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ELŐSZÓ 
A magyarországi kora újkori olvasmánytörténeti levéltári források 
kiadása lassan a befejezéséhez közeledik. Az 1983-ban megjelent Iványi Béla 
kötetünk óta ez a 21. kötet (a sorozat egyes darabjainak felsorolását lásd a 
kötet végén). Szándékaink szerint nagyon gyorsan megjelenik a 
Magyarországi magánkönyvtárak (vagyis a vegyes, tematikusan nem 
csoportosítható jegyzékek) ötödik darabja (Adattár XVI—XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez 13/5), és ugyanígy az Erdélyi 
könyvesházak 5. kötete is (Adattár 16/5). Köleséri Sámuel könyvtárának 
katalógusa külön kötet lesz (Adattár 12/4), megjelenik a protestáns 
intézmények könyvtárairól feltárt információkat rendszerező könyvünk is. 
Ami ezen kívül marad, az hosszabb munkát igénylő feladat. Szeretnénk 
külön kötetet szentelni a piarista és külön a pálos könyvtáraknak, közreadni 
a római Collegium Germanicum Hungaricum XVII. századi könyvtárának 
katalógusát, hasonlóan a bécsi Pázmáneumét is. Az esztergomi Lippay-
gyűjtemény eredetének forrásanyaga is külön volument kíván, és jó lenne, ha 
legalább válogatott könyvjegyzékekkel be tudnánk mutatni a XVIII. század 
második felének magánkönyvtárait is. A lassan harminc éve kitűzött cél, 
hogy a Mohács utáni két évszázad magánkönyvtárainak jegyzékeit egyetlen 
korpuszban kutathatóvá tegyük, nem is sokára valósággá válik. 
A mostani kötet tartalomjegyzéke nagyon jól érzékelteti az 
olvasmánytörténeti forráshelyzetet a kora újkori Magyarországon. A hivatali 
írásbeliség új korszaka kezdődött akkor, amikor a töröktől visszafoglalt 
Magyarország és Erdély a Habsburg Birodalom részévé vált. Az ország 
modernizálási terveiben is szerepel a hivatali írásbeliség megerősítése, és az 
ingatlanok összeírása mellett egyre nagyobb figyelem esett az ingóságok 
számbavételére is. Arról nem is beszélve, hogy a gyűjtemények nagyobbak 
lettek, igényelték az időről időre sorra kerülő számbavételt, összeírást. Nem 
véletlen, hogy a most közölt könyvösszeírások kétharmada az 1720 utáni 
időszakból maradt fenn. Több könyvjegyzék már ismert, mi mégis újra 
kiadjuk. Ezt azért tesszük, mert szeretnénk, ha egyetlen sorozatban 
elérhetőek lennének az azonos műfajú források. Igy talán még a nemzetközi 
kutatói közösség is figyelmet szán a dokumentumoknak, olyanoknak, 
amelyek nem közvetlenül a saját közösségük művelődéstörténetét illetik. 
Igaz, mutatják azt, hogy milyen hatással volt a saját nemzeti kultúrájuk 
Európának ebben a szögletében. 
XI 
A dokumentumokat, eddigi gyakorlatunknak megfelelően igyekeztünk 
betűhív formában közreadni. Az olvasatok is talán jobbak, mint 20 évvel 
ezelőtt, hiszen az interneten viszonylag gyorsan lehet az egyes tételeket 
azonosítani, akár átfirkált szöveghelyeket is nagy biztonsággal elolvasni. A 
jegyzetek közlésében az első információ megadására törekedtünk, és nem 
mindig tárjuk fel a kérdés teljes szakirodalmát. Az egyes könyvjegyzékek 
feldolgozásánál természetesen a teljességre törekszünk, most csak a 
szövegek egyszerű olvasatát hozzuk nyilvánosságra. A jegyzékek elérhetőek a 
http://'vw'v.eruditio.hu honlapon is. 
XII 
VORWORT 
Privatbibliotheken in Ungarn IV. Bücherverzeichnisse aus den Jahren 
1552-1740. Hrsg. von Rita Bajáki, Hajnalka Bujdosó, István Monok, Noémi 
Viskolcz. Red. Von István Monok. Budapest, 2009 (Materialien zur 
Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn im 16-18. Jahrhundert, 13/4) 
Die Herausgabe der Archivquellen zur Lesegeschichte der frühen 
Neuzeit in Ungarn neigt sich langsam dem Ende zu. Seit dem Erscheinen 
unseres Béla Iványi-Bandes im Jahr 1983 ist dies der 21. Band (Die 
Auflistung der einzelnen Stücke der Schriftenreihe siehe am Ende des 
Bandes). Nach unserer Intention wird sehr bald das fünfte Stück der 
Publikationsreihe Privatbibliotheken in Ungarn (das heiBt die gemischten, 
thematisch nicht einstufbaren Verzeichnisse) (Materialsammlung zur 
Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn im 16.-18. Jahrhundert, 13/5) 
und genauso auch der 5. Band der Ausgabe Bibliotheken in Siebenbürgen 
(Materialsammlung 16/5.). Der Katalog der Bibliothek von Sámuel Köleséri 
wird in einem eigenen Band publiziert. (Materialsammlung 12/4), weiters 
soli demnüchst das Buch, das die im Zusammenhang mit den 
protestantischen institutionellen Bibliotheken erschlossenen Informationen 
systematisch ordnet, erscheinen. Alles was auBerhalb dieses Projekts bleibt, 
ist eine Aufgabe, die eine lüngere Arbeit benötigt. Wir haben vor, einen 
eigenen Band den Piaristen - , und eigens einen den Paulanerbibliotheken zu 
widmen, auBerdem den Katalog der Bibliothek des Collegium Germanicum 
Hungaricum aus dem 17. Jahrhundert und auch den des Wiener 
Pazmaneums zu publizieren. Das Quellenmaterial über die Provenienz der 
Lippay-Sammlung von Gran (Esztergom) benötigt ebenfalls einen eigenen 
Band und es ware auch angebracht auch die Privatbibliotheken der zweiten 
Hülfte des 18. Jahrhunderts wenigstens mit ausgewáhlten 
Bücherverzeichnissen priisentieren zu können. Das von uns mittlerweile vor 
bald dreiBig Jahren gesteckte Ziel, die Verzeichnisse der Privatbibliotheken 
der beiden Jahrhunderte nach der Schlacht von Mohács in einem einzigen 
Korpus für die Forschung zugünglich zu machen wird in gar nicht solanger 
Zeit Wirklichkeit. 
Das Inhaltsverzeichnis des jetzigen Bandes veranschaulicht gut die 
lesegeschichtliche Quellensituation in Ungarn der frühen Neuzeit. Es wurde 
eine neue Epoche der amtlichen Schriftlichkeit zu einer Zeit eingeleitet, als 
das von den Osmanen zurückeroberte Ungarn und Siebenbürgen in das 
Habsburger Reich integriert wurden. Die Konsolidierung der amtlichen 
XIII 
Schrift ichkeit ivar denn auch in den für das Land erarbeiteten 
Modernisierungspliinen enthalten und es wurde neben der Registrierung der 
Immobilien auch auf die Inventur der Mobilien ein immer gröBeres 
Augenrnerk gerichtet, von dem Umstand gar nicht zu sprechen, dass auch 
die Sammlungen immer gröBer und umfangreicher wurden, daher mussten 
sie von Zeit zu Zeit neu registriert und inventarisiert werden. Es ist kein 
Zufall, dass Zweidrittel der bier dokumentierten Buchregistrierungen aus der 
Zeit nach 1720 erhalten blieben. Mehr Bücherverzeichnisse sind nicht 
bekannt, wir veröffentlichen sie trotzdem aufs Neue. Das tun wir deshalb, 
Weil es unser Anliegen ist, dass die Quellen gleicher Gattung in einer 
einzigen Schriftenreihe zugnglich sind. So können wir unter Umstiinden 
sogar erreichen, dass die internationale Forschergemeinschaft auch 
Dokumenten Beachtung schenkt, die nicht direkt mit der Kulturgeschichte 
ihres eigenen historischen Umfeldes zu tun haben. Wohl zeigen sie abet an, 
welche Wu. kung ihre eigene nationale Kultur in diesem Teil Europas hatte. 
Wir waren bestrebt, die Dokumente gem B unserer bisherigen Praxis in 
buchstabengetreuer Form zu pr sentieren. 
Auch die Lesarten dürften besser sein, als vor 20 Jahren, denn die 
einzelnen Titel können übers Internet verhiiltnismiiBig schnell identifiziert 
und auch die mit Kritzeleien überschriebenen Textstellen mit ziemlicher 
Sicherheit gelesen werden. Bei den FuBnoten haben wit nach Möglichkeit 
die erste Information angegeben und führen nicht immer die ganze 
Fachliteratur des betreffenden Fragenkomplexes an. Bei der Bearbeitung der 
einzelnen Bücherverzeichnisses sind wit natürlich auf Vollstiindigkeit 
bedacht, doch an dieser Stelle wird nut die einfache Lesart der Texte 
veröffentlicht. Die Verzeichnisse sind über die Internetverbindung 
http://www.eruditio.hu zuganglich. 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
ADATTÁR 	Adattár XVI—XVIII. századi sze llemi mozgalmaink 
történetéhez (a sorozat tagjainak felsorolását lásd a kötet 
végén) 
MOL 	Magyar Országos Levéltár 
OSZK 	Országos Széchényi Könyvtár 
Bp. 	 Budapest 
KtF 	 Könyvtártörténeti Füzetek (a sorozat tagjainak felsorolását 
lásd a kötet végén) 
UMIL 	Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk.: Péter László. 
Budapest (bármelyik kiadás) 
TT 	 Történelmi Tár 
MKsz 	Magyar Könyvszemle 
PEIL 	Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 
Szinnyei 	Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest 
(bármelyik kiadás) 
RMSz 	Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők. I. A 
kezdetektől 1700-ig. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. Munkatárs: 
Kis Elemérné, Kovács Zsuzsanna. Budapest, 2008, OSZK. 
B V M 	Beata Maria Virgo, Beatae Mariae Virginis etc. 
S J 	 Societas Jesu, Societatis Jesu etc. 
D 	 Divus, Divi etc. 
S 	 Santus, Sancta, Sancti etc. 
P 	 Pater, Patris etc. 
KKK 	A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai (a sorozat 
tagjainak felsorolását lásd a kötet végén) 
Holl 2000 	Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál., 
szerk. Monok István, Zvara Edina. Budapest, 2000, 
METEM. (METEM-könyvek 26.) 
XV 

KÖNYVJEGYZÉKEK 
1552-1740 

1552. május 6., Bécs 
Sylvester János hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék 
másolata 
Inventarium unnd verlaB weilendt Sylvestrj. beschriben in beysein des herrn 
syndicj und magistrj Harscherj sambt dem pidelln, beschehen den 6. tag May 
y. 52. 
Puecher 
	
3 tl .4. B dy 	Biblia nova in median Zürcher trukh 
1 tl .6. B dy 	Virgilius cum commends 
2 ti .4. B dy 	Thesaurus hebreice linguae 
1 tl 2 	B 	Problemata Aristotelis cum commends 
(5) 1 tl 6 B Cornu copie 
1. tl .4. B 	Lexicon grecum 
Terentius cum commends 
1. tl .2. 	B 	Aulus Gellius 
2 tl Pomponius cum commends 
(10) 	 Eusebius 
7 	B 	Johannis Reuchlin grammatica hebrea 
.6 B dy 	Orosius Lucanus cum commento 
.3 B dy 	Valerius Maximus vnpunden 
Tertia et 4 pars Hieronimij 
(15) 	 Copia Erasinij 
Lampadij grammatica greca 
Odissea Homerj 
.3 B dg 	Munsterj grammatica greca 
Dictionarium hebreicum 
(20) 	 Dionisius de situ orbis 
Rudolphj Agricolae dialectica, mit anderen 
scarteggen 
48 den 	Granimatica Rithamerj greca 
Querela fidej ettlich exemplaria 
1 ti 	 Novum testamentum 
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Apud magistrum Benedictum 
(25) 
(30) 
7 B dz 
3 B dz 
2 B dz 
(35) 3 B dz 
2 B 20 dz 
Budeus de asse 
Josephus de antiquitatibus Judeorum 
Plinius 
Opera Ciceronis in duobus voluminibus 
Scriptus libellus de compositione 
A domino Gregorio Hungaro accepit tabulas grecas de 
inflexionibus nominum dominus magister Lucas 
superintendens 
Deinde etiam decretum hungaricum Verbet(!) 
Orosius cum cronica 
Proverbia Salomonis hebreice 
Grammatica Oecolompadij 
Grammatica Munsterj 
Librj de anima Aristotelis grece 
Mai lelőhelye: Wien, Universitátsarchiv, fasc. Sylvester und Schraufiana, Briefe 
Kiadta: Fonyad Pál: Sylvester János Bécsben. Sárvár, 1995. 23-24. 
Tulajdonos Sylvester János (1504-1552 k.), humanista író, bibliafordító, a 
bécsi egyetem tanára (Nagyné Piroska Lilla: Sylvester János bib liográfia. 
Sárvár, 1987) 
Megjegyzés A jegyzék másolata Karl Schrauf jegyzetei között maradt fönn. 
KtF VIII. 1. 
1566, Lelesz 
Bolusich Ágoston prior szobájában lévő könyvek összeírása 
In Domo Superiorj Praepositij . . . 
Libri ibidem existentes 
Sermones Divi Augustinj 
Biblia Bohemica 
Biblia Latina 
Decretum Ecclesiasticum 
(5) Bib lia cum expositione 
Concordantiae maiores Sacrae Bibliae 
Liber Gracianj 
Sermones fratris Gabrielis Barllethae 
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Formulare Instrumentorum 
(10) Vnum Missale parvum 
Commentarium Nicolai Gartanij in quatuor Evangelia 
Confutatio calumniosissime Responsionis Justj Jonae 
Mai lelőhelye: MOL E 146 U. et C. Fasc. 18. Nr. 15. 
Kiadta: Művészettörténeti Dokumentációs Központ Forráskiadványai. IV. U. 
et C. 2. füzet. Gyűjtötte: Baranyai Béláné. Szerk.: Henszlmann Li lla. Bp., 
1967. 389. 
Tulajdonosa Bolusich Ágoston (?-1565), leleszi premontrei prior (Kumorovitz 
Bernát Lajos: A leleszi premontrei prépostság tagjai és hiteleshelyi 
személyzete 1569-ig. Bp., 1934. 10.) 
Mejeayzés: 
A könyveket a prior szobájában akkor írták össze, amikor a 
prépostság javait inventálták (ADATTÁR 19/1. 436-438). 
Bolusich hagyatéki leltárában egy további könyvet említenek 
(ADATTÁR 11. 59-60.): „Item ain Puechl: Enchiridion Locorum 
communium". 
KtF VIII. 2. 
1570 körül, Felvidék(?) 
Ismeretlen szlovák(?) tulajdonos könyvbejegyzése 
Inter duo mala minus eligendum est 
Quaecunque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt 
`Fria sunt homini dificillia(!): Noscere seipsum, vincere seipsum et secreta 
servare. 
Prologus in opera Joannis Gerson 
Rituale cum Evangeliis 
Lectiones Tredecim in duos tomos distributa 
F. Henrici Hehnesii tomus primus 
Thesium Theologicarum 
Homilie Venerabilis Bedae presbiteri 
Loca praecipua Fidei Christianae L 	L 
Lactantii opera 
Missale Strigoniense 
Antidotum contra diversas haereses 
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Athanasü opera 
Postilla Sclavonica 
Item scripta postilla 
N.17 . 
Mai lelőhelye: Gerson, Jean Charlier de: Quarta pars operum ... prius non 
impressa. Ed. Jacobus Wimpheling. Argentinae, ex officina Martini 
Flacci iunioris, exactissirna Mathie Schurer opera, 1502. Budapesti 
(ELTE) Egyetemi Könyvtár, Ant. 0166 
Megjegyzés: A könyv a besztercebányai jezsuiták könyvtárából (a címlapon: 
„Collegii Neosoliensis Soc. Iesu Cathal. Inscr.") került az Egyetemi 
Könyvtárba. A bejegyzés láthatóan XVI. századi kéztől származik, a 
könyvek megjelenési idejéből következően 1570 körüli lehet. Miután a 
bejegyzést nem datálták, így nem lehetünk biztosak abban, hogy már a 
XVI. században Magyarországon volt. Ugyanakkor a kéziratos szláv 
nyelvű postilla inkább mégis azt valószínűsíti, hogy tulajdonosa szlovák 
katolikus gyülekezetben szolgált, vagy annak tagja volt. A „N. 17" 
utalhat arra, hogy a Gerson-kötet könyvtárának a 17 darabja volt. A 
jegyzéket Farkas Gábor Farkas engedte át közlésre. 
KtF XII. 2. 
1570 körül, Felvidék(?) 
Mathias Koza könyvbejegyzése 
(1) Rethorica Melanctonis 
Dialectica Rudolphi Agricolae 
Opuscula varia Agricolae 
Jo(hannis) Lu(dovici) Vives in pseudo dialecticos 
(5) Mercurij Vipere opuscula 
O(ra)tio Petri Mosellani de variorum linguarum cognitionibus 
Confutatio Sophistices per Ottonem Brunsfelsium 
Mai lelőhelye: Agricola, Rodolphus: De inventions dialectica libri tres. 
Strassburg, 1521, Johann Knoblouch. Moszkva, Rudomülo Nemzetközi 
Idegennyelvű Könyvtár, 612.716. Egykor: Kismarton, Esterházy -
könyvtár, Inv. 15.492 J/4 
Tulajdonos: Mathias Koza (?—?). 
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Megjegyzés: A könyv első tulajdonosa egy „Matheus Missi» lehetett a XVI. 
század elején, talán tőle került Mathias Kozához, akinek számos 
jegyzete található a kötetben. 1562-ben leírta a wittenbergi Sigismundus 
Novillianus epitaphiurnát, de vannak datált chronogramjai 1571-ből és 
1573-ból is. A jegyzék a kolligátumban szereplő önálló kiadványokat 
sorolja fel. 
K'F XII. 3. 
1583. április 8., Bécs 
Zsámboky János bibliográfiája a saját maga által kiadott művekről 
Catalogus librorum quos Ioan(nes) Sambucus vel suos typis edidit, vel 
bibliothecae aliena pignora prodidit, ve1 praecipue adhuc divulganda prae 
manibus habet 
(1) Tabellae Dialect(icae) in vsum Hesslmari Vienn(ae) 1547. 
Homeri opera correxit, nouis indicibus expedijt. Argent(inae) 1552. 
Luciani opera Scholjs, artificij notatione illustrauit. Argent(inae et) 
Basil(eae) 
Conciones Xenophontis, post aliorum vertit, artificio distinxit Basil(eae) 
(5) Caes(arum) effigies cum Historijs emendauit, auxitue. Argent(inae) 
Platonis Axioch(um,) Alcibiad(em) Vertit, interpretatus Lutetiae. 1564. 
Vienn(ae) 
Petri Ranzani Epitomen rerum Vngaricarum cum suo auctario primus 
produxit. Vienn(ae) 1554. 
Vegetij Mulomedic(inae) correxit, purgauit Basil(eae) Perna. 
Canninum suorum velut Paminetron edidit, Rhetor(icae) 
Dial(ecticeque) Compendia. Patauij. 1555. 
(10) A margón: Libauium et alios de ep(isto)lis formandis vertit 1550 
Opor(rinus) 
Nili precationes, Hipolyti Theban de ortu Mariae vertit libellum. 
Patauij. 1555. 
De irnitatione Ciceronis Dialogos tres Lutetiae, post Antuerp(iae) 1564. 
Emblemata aucta et quintum recusa. Antuerp(iae) Plant(inus) 
Trophaea Classica Iani Austrij Authore Samb(uco) Antuerp(iae) 
(15) Joannis Stobaei Eclogas Physicas protulit. Ibidem. 
Icones Philos(ophorum) et Medicorum cum elogiolis. Plant(inus) 
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Nonni Dionisiacon 24. Libros Graecos. Ibidem. 
Aristaeneti Epistolas amatorias Graece. Ibidem. 
Gregorij Nazianzeni flosculos salutares collegit, ediditque. Ibidem. 
(20) Theophyl(us) in acta Apostolorum. Colon(iae) 
Basilicorum suinrnam extulit, per Leonclaium Basil(eae) 
Emanuelis Pareneses ad Filium cum Theoriani et Damascen contra 
Manicheos disputationibus per Leoncla(vium) Ibid(em) 
Paediasimi gnomas et indica quaedam. Per Ioachi(mum) Camer(arium) 
Lypsiae. 
Cons tantin Ducis naturalium libros, e Graeco Latinos, per Auberium 
vulgo legi curauit. Basil(eae) 
(25) Apomazaris de insomniorum significationibus per Leoncla(vium) 
Wechel(ius) 
Consuetudines Vngariae iterum correxit, auxit. Viennae. 1580. 
A margón: Aegin(etae) totum recognavit 
In Hippocratem lectiones antiquas edidit Zuengerus cum Hippocr(ate) 
Basil(eae) 
Plautum Laertium, Petronium, Lucretium partim emendauit. 
Antuerp (iae) 
(30) Orationes funebres de obitu S(igismundi) Herberstain et Singhmoseri. 
Vienn(ae) 
Item de obitu G(eorgü) Bonae et (Jacobi,) Dn. a Stubenb(erg) Cum 
Epistolis. Patauij. 
Item de Natali Christi. Augustae 1549. 
Eiusdem Argumenti Elegiae ad Dn. Geyderum. Norúnbergae 1579. 
De Angelorum natura officijs, libellus ad M(ichaelem) Otrer(um) 
Vienn(ensem) Carmine. 1566. 
(35) Ian Pannoni opera iterum emendatiora dimidioque; aucta edidit. 
Vien(nae) 1568. 
M(ichaelis) Glycae et Manassae Chronica. Basil(eae) 
Sadoleti de consolatione mortis Epistolam. Francfor(ti) Wechel(ius) 
Horatij Poeticam et Somnium Scipionis, Paraphrasibus et Scholijs 
illustrauit. Antuerp(iae) 
Haesiodi opera et dies cum Batrachomyomachia Ferrar(iae) 1557. 
(40) Plotinum a se emaculatum graece primus edidit per Pernam 1581. 
Basil(eae) 
Palladium in defract(um) Hyppocra(tis) Per Iun(ium Paulum) Crassum 
edidit. Ibidem 
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Rerun Hispanicarum Torn. Tertium edendum cum praefatione sua 
curauit. 81. Francf(urti) Wech(elius) 
Regum Vngar(icarum) vitas carminib(us) comprehendit. Vienn(ae) 
1565. 
Chorographiae ciusdem Vngar(iae) Transyl(vaniae) Styriae, Fah julij, in 
Theatr(um) Ortelij. 
(45) Italiam veteran et Greciam eiusdem Ortel(ü) adhuc detinet. 
QUAE EDENDA CURABIT, et qua modo sub praelo sunt 1582. 
Euclidis opera suppeditata cum alijs eiusdem Argumenti correctissimi 
per Dasypod(ium) curat. Lutet(iae) 
Chrysolorae Epistolas graecas ad familiares cum Bessarionis et 
Planudis, Item S. Patrum ad 600. nondum visas, magnis 
sumptibus a se collectas. Vulcanius detinet. 
Euclidis opera, cum noua interpretatione ac demonstrationib(us) aucta 
Antonini, Albertini, cum Pselli comrnentarijs in sex Eucl(idis 
libros) Grynaeo misit. Heydelberg. 
Hephaestionis de metris cum Scholiaste Philip(pi) Abucar(...) (...)rum 
emendauit, exemplorurn loca (...)auit. Plant(inus) habet. 
(50) Aristotelem graecum multis vigilijs expurgatum suppletis lacunis a se 
nunc Episc(opius) edit Basil(eae) 1583. 
Dioscor(idis) innumeris antiquis lectionib(us) adiuturn sua opera 
excudit H(enricus) Steph(anus) 1581. 
Boetium graece de consol(atione) Gazam peri ekton curn Johannis 
Syncelli Syntaxi, Tryphonis opusculo, Herodianum de 
Schematibatione commisit H(enricus) Steph(anus) Excudendos. 
Leontij scholia historica in nouum Testamentum et Nazanzeni libros, 
Item Harmenopulum de canonibus sacris, cum quibusdam 
nauticis nouellis et Hermopolytae Paratitla, Zonarae et Philothei 
leksziká Polybium multis locis saniorem ac suppletum á se 
credidit Leonclaio excudenda 1579. 
In Quintilianum lectiones antiquas modo cogit et Deo iuuante breui 
expediet. 
(55) Fragmenta Poematum non excusa Bembi, Sadoleti, Altilij, Pontani cum 
sua ante Horatij, remisit Pernae 1579. 
Harmenopoli prochiron iuris emendauit, scholia temeré cum textu 
confusa separauit, Falc(e)nburgio tradiderat. 
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Genealogiam Austriae domus nouam his diebus absoluet. 
Quaestionum Dielecti(icae) liber pro Iacobo Fuggero. Patauij. 1559. 
Tumulorum Heroicorum et miscellaneorum librum suum, vna cum 
Heroicorum Symbolorum, a se inuentorum appendice, iam 
expolit. 
(60) Greg(orii) 	Corinthy, Ioan(nis) 	Syceliotae, Glycaei, Dyaraeti 
comment(aria) in Hermog(enem) Qui volet facile communicabit. 
Stephani Alexandrini opus cum Cleopatr(ae), Democriti, Pelagij, 
Hostiani peri khrüszopeias de multis secretis volumen propediem 
vertendum, edendumque; mittet. 
Leontij commentariolos in Pentateuchon, Pselli in cantica, Heracleae 
Cathenam in Hiob, Polychronij in Prouerb(ia) Salomo(nis) In 
Oppianum Paraphrasin qui Nicandr(i) commentatus est Eutecni 
de piscibus, aliquando proferet. 
Bibliothecam Phocij, Sophonij de anima cominent(aria) cum Pauli 
Alexandrini Astrologicis quoque communia ducit. 
Dialogorum latine a se scriptorum etiam sacros libellos cum ocio 
interpolabit. 
(65) Campani Theoricas, Friderici Delphini, Gerardi Feltrensis, Anglici, 
Ioan(nis) Archangeli Astronomica, cum N. de comitibus libello 
de motu octauae Spherae, Blanchini Geodesiam cum inuectiuis 
contra Astrolog(icos) tempus aliquando extrudet. 
M(onachi) Syncelli quaestiones sacras cum Simeonis ritibus antiquis 
Ecclesiae, graece habet et similia. 
Theophili Eremitae pereginat(!) terrae sanctae libellus extat. 
Nonni cuiusdam in historica loca Nazanzeni lexicon. 
Kétiírással folytatva: Trapez(untii) uersionem de n(a)t(ur)a(?) partibus, 
Questione a(n)i(m)alium Arist(otelis) misit Episcopio (15)81 
Sed multo plura his in reliquis Bibliothecula quae hic studio praeterit 
cohibet, haec quoque munusculum tantum amicorum conuitijs d.d. 8. Kal. 
April Anno 1583. Vienn(ae) 
J(ohannes) Sambucus 
(Viennae, 1583, Leonhard Nassinger) 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek; RIvIK III. 5434. 
(OSzK fotópéldányról dolgoztunk) 
Kiadta: Gedeon Borsa James E. Walsh, MKsz 1965. 128-133. 
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Tulajdonosra: Zsámboky János (1531-1584), humanista tudós (ÚMIL 2506- 
2507.) 
Megjegyzés: Lásd még a következő tételt, illetve ADATTÁR 12/2. KtF I. 29 
KtF XII. 5. 
1628 körül, Bécs 
Zsámboky János könyvei Sebastian Tengnagel könyvtárának 
katalógusában 
In hypocaustro paruo versus Danubium e Sambucianis 
(1) Pauli Aeginetae Medici Opera Medica Libris VII. Excus. Basileae, 
a(nno) 1538. cum Nods marginalibus et emendationibus, 
manuscripti ex veteribus Codicibus, Sambuci opera, illustrata et 
correcta, fol. 
Polybij Historiarum Libri V. opera Vincentij Obsopaei in Lucem editi, 
Haganoae, 1530. ex veteribus Codicibus Aemari, Ranconeti, 
Sambuci studio, Paris, emendata multis in locis fol. 
Callimachi Cyrenei Hymni et Epigrammata, cum Scholijs antiquis 
Graecis, ex Nicod(emi) Frischlini interpretatione, et Nods 
eiusdem ac Henrici Stephani emendationibus Excud(ebat) 
H(enricus) Stephanus, Ao. 1577. (fol. áthúzva) 40 
Dionysij Alexandrini Liber de Situ orbis, carmine Graeco Eustathij 
Archiepiscopi TheBalonicensis commentarijs Graecis illustratus 
4° Ex officina Roberti Stephani, Ao. 1547. 
(5) Iulü Caesaris Scaligeri Exotericarum Exercitationum Lib. XW. De 
Subtilitate ad Hieron(ymuin) Cardanum. Lutetiae apud 
Frid(ericum) Morellum, Ao. 1557. 4° 
Anthologia veterum Epigrammatum Graecorum, a Ioanne Lascare 
Rhyndaceno edita. Excusa Florentiae per Laurentium Francisci 
de Alopa, Ao. 1494. elegantibus et meris maiusculus Litteris, e 
Bibliotheca eiusdem Lascaris 4° magno 
Apollonij Rhodij Argonautica Graece, excusa meris maiusculis, cum 
Scholijs veteribus. Excusa Florentiae ao. 1496. ex eadem Lascaris 
Bibliotheca, in 4°. 
Ioan(nis) Michaelis Bruti Historiae Florentiae Libri VIII. Excusa 
Lugduni apud Haeredes Iuntae, Ao. 1561. in 4° 
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Alani Copi Londinensis Dialogi VI. contra Summi Pontificatus, 
Monasticae vitae, Sanctorum Sacrarum Imaginum oppugnatores, 
et Pseudomartyres, et Centuriatores Magdeburgenses Excusa 
Antuerpiae Christ(ophori) Plantini 1573. 4° 
(10) Theodoreti Episcopi Cyrensis, De Selectis diuinae Scripturae 
quaestionis ambiguis, Ioanne Pico Praeside ClaBium 
inquisitoriarum Senatus Parisiensi interprete, Graece et Latine. 
Excusa Parisijs, Ao. 1558. 4° 
Oppiani Kynegetica siue De Venatione Libri IV. Graecolat(ine) Cum 
comment(arüs) Ioan(nis) Bodini Andegauensis. Lutetiae apud 
Michael. Vascosanum, Ao. 1555. 4° 
S. Clementis Romani Epi(scopi) De rebus, gestis, peregrinationibus ac 
concionibus S. Petri Apostoli Epitome ad Iacob(um) Fratrem 
D(omi)ni(!) Hierosolymorum Ep(iscop)um. Eiusdem S. 
Clementis Vita, Graece omnia. Paris. Apud Turnebum, ao. 1555. 
Georgii Palamae Archiepis(copi) TheBalonicensis Dialogus 
inter corpus et animam elegantiB(imis litteris) Graece 
et latine ibidem excusus ao. 1553. 
Ioachimi Perionij De Romanorum et Graecorum 
Magistratibus Lib. 3. Paris. 1560. omnia uno volum. 4° 
(15) Sophoclis Tragoediae VII Graece, cum Demetrij Triclinij De Metris, 
Schematibus et Sholijs antiquis, Graece Apud Adrian Turnebum, 
Paris. Ao. 1553. 4° 
Vberti Folietae Genuensis Opuscula varia, De vitae ac studiorum 
Ratione ho(min)is Sacris initiati, De scribenda Historia, De cauBis 
magnitudinis Turcarum Imperij, Tyburtinum Hippolyti Cardinalis 
Ferrariensis Brumanus siue de laudibus Neapolis. De nonnullis, 
in quibus Plato et Aristotele reprehenditur. De Norma Polybiana. 
Oratio in festo omnium Sanctorum; Eiusdem Folietae illustrium 
bello et toga Ligurum Elogia, Excusa Romae ao. 1574 in 4 ° 
B. Theodoreti Episcopi Cyri Dialogi tres contra quasdam haereses. 
Contra haereticos liber, in quo illorum fabulas narratur et 
refutatur; Eiusdem Diuinorum Dogtnatum Epitome, omnia 
Graece. Excusa Romae per Steph(anum) Nicolinum Sabiensem, 
ao. 1547. 4° 
Aeneae Vici Parmensis XII Caesarurn veriBimae Imagines ex antiquis 
Numismatis desumptae, cum eorundem vitis. Excusa ao. 1554. 
in 4° 
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Gniliehni Budaei Epistolae Graecae per Ioan(nem) (! =Antonium) 
Pichonium Chartensem Latine versae. Paris. 1574. 
(20) S. Chrysostomi Lib. De Virginitate, Ioan(nne) Liuineio Gandensi 
Interp(rete) Graecolat(ine) Plantinus, ao. 1575. 
Thobias, Iudith, Baruch, Ieremiae epistola, 85 puerorum Ode, Graece, 
Plantinus, 1575. 4° 
Aeliani Sophistae variae Historiae Lib. XIV. Ex Heraclide De 
Rebuspublicis fragment(um). Polemonis Physionomia. Adarnantij 
Physionomia; Melampodis ex Palpitationibus Diuinatio. De 
Naeuis Omnia graece, excusa Romae, ao. 1545 4° 
Polybij, Diodori Siculi, Appiani Alexandrini, Dionis Nicaei, Fragmenta 
Historica Graece, a Fuluio Ursino edita et Notis illustrata. 
Excudebat Plantinus, ao. 1572. in 4° 
Francisci Lucae Bruyensis Notationes in Sacra Biblia, quibus variantia 
discrepantibus exemplaribus loca sedulo discutiunt. Excudebat 
Plantinus, ao. 1580. 4° 
(25) S. Gregorij NyBéni Homiliae V. De oratione Dominica, et Homil(iae) 
VIII. De beata vita comparanda, a Petro Galesinio conuersae, 
cum NyBeni vita. Romae apud Paulum Manutium, ao. 1563. 
S. Chrysostomi liber de Virginitate a Iulio Pogiana conuersus. 
Romae apud eumdem 1562. 
Reginaldi Poli Angli Cardinalis De Concilio Liber ibidem 1562. 
Idem De Baptismo Constantini M. Imperatoris; S. Ambrosij, S. 
Hieronymi, S. Augustine opuscula de Virginitate, Romae 1562. 
Manutius 4° 
S. Clementis Romani Episcopi Constitutiones Apostolorum libris VIII. 
cum Franc(isci) Turriani prolegoinens et explanatione 
apologetica, Graece. Venetus ex officina Jordani Zileti, ao. 1563 
(30) Friderici Staphyli Historia de Vita, Morte, et Iustis Carole V. 
Imperatoris, Augustae, 1559. 4° 
Richardi Dinothi Normanni Constantinatis De bello ceuili Gailico 
religions cauBa suscepto Libri VI. Basileae ao. 1582. 4° 
Pomponi Melae De Situ Orbis Libri tres. Andreas Schottus Anuerpiae, 
Recensuit, et Spicilegio illustrauit. Additae Hermolai Barbari 
Veneti, et Fredenandi Nonij Pintiani Castigationes. Excud(ebat) 
Plantinus, 4° 1582. 
Laudes illustriBimae Hieronymae Columnae, vario genere carminum a 
diuersis expreBae, opera Adrian Burchij editae, Plantin. 1582. 4° 
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Uberti Folietae De Linguae latinae usu et Praestantia Libri III. Romae, 
ao. 1574. 
(35) Michaelis Aitsingeri Austriaci Pentaplus Regnorum Mundi, Plantinus, 
ao. 1579. 4° 
Liturgiae siue MiBae. S. Ioan(nis) Chrysostomi, S. Basilij Magni, et tón 
óronütaszmenon siue praesanctificorum. Praesanctificatorum et 
S. Germani Archiepi(scopi) Constantinopolitani Historia 
Ecclesiastica, et Mystica Theoria rituum S. Liturgiae, Graece 
omnia. Excusa Romae, ao. 1526. opera Demetrij Ducae 
Cretensis, 4° 
S. Ioannis Chrysostomi Liturgia Graecolatina, Excusa Venetijs, per 
Ioan(nem) Antonium et Fratres de Sabio, ao. 1528. 
Georgij Pachymeris Paraphrasis in epistolas S. Dionysij Aeropagitae, 
Latine versa a Godefrido Tilmanno Cathusiano, una cum 
Apologetico pro operibus S. Dionysij Areopag(itae) Excusa Paris 
ao. 1539. 
Richardi Croci Angli Orationes IIa`, in laudem lingvae Graecae, Paris, 
1524. 4° 
(40) Adriani Turnebi Aduersarorum Tomus Primus continens Libros XII. 
Paris, 1565. 4° 
Turnebi Aduersarorum Tomus secundus 4° 
Gulielmi Budaei Epistolae Graecae, Par(isiis) 1556. 
Turnebi Aurati, et aliorum Doctorum Epitaphia in Franc(iscum) 
Duarenum I(uris) C(onsultum) Par(isiis) 1559. 
Ludovici Regij Constantini Consolatio et Catharinam Medicem 
Reginam, in morte Henrici II. Regis. Ejusdem Variae Epistolae, 
Par(isiis) 1560. 
(45) P(etri) Rami Syntaxis Graeca, et Augerij Ferrerij Tolosani Epitaphia 
quaed. Henr. II. Regis, Iul. Scaligeri, et Mellini Sangelasij, 1559. 
Par(isiis) 4° 
Adr(iani) Turnebi Explicat(iones) in locos 
Par(isiis) 1556 (! = 1555) 
Mich(aelis) Neandri Synopsis 
And(reae) Duditij 
Raimondi Lortheli Burdigalensis Cicero 
g(e)n(er)e 
Orat(iones) Renati Guillonij vindocini Prosodia Graeca, et de generibus 
carminum Graecorum 4° 
Ciceronis lib. 2. de Oratore, 
Mensurarum et Ponderum, ex libris 
Graecus, et de quieto vitae 
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(50) Plutarchi Quaestiones Platonicae, cum explicat(ationibus) Ludou(ici) 
Nogarolae Comit(ibus) 1552. 
Caes(aris) Pet(ro)-Mich(aelis) Delphini de Proportione Papae ad 
Concilium Decisio Hieron(ymi) Albani de potestate Papae et 
Concilij Libr. Ao. 1544. 
Viti Pizae Siculi de diuino et humano intellectu, Tract(atus) 1553. 4° 
Plauti Comoediae XX. ex editione Aldi Manutij, ao. 1522. 
Stanislai Grsepsij Poloni, De Multiplici Siclo et Talento Hebraico, Item 
de Mensuris Hebraicis tam aridorum quam liquidorum, 
Antuerp(iae) 1568. 
(55) Vincentij Lupani de Magistratibus et Praefecturis Francorum, Par(isiis) 
1551. 
Poetarum Nobilium Illustrium Faerninarum, Sapphus, Myrtidis, 
Praxillae, Erinnae, Corinnae, NoBidis, Myrus, Telesillae , Anytae, 
et Lyricorum Alcmanis, Ibyci, Stesichori, Anacreontis, Alcaei, 
Simonidis, Bacchylidis, Elegiac Tyrtaei et Mimnermi, et Bucolica 
Bionis et Moschi, et aliorum Fragment. Cum notis Fuluij Ursini 
Romani. Graece Antuerp. excud. Plantin. Ao. 1568. 8° 
S. Macarij Aegyptij Homiliae 50 Graecolatinae, Ioanne Pico Praeside, 
Excud(ebat) Lutetiae, Guliel(mus) Morellus, 1559. 8° 
Diogenis Laertij, De vitis, dogmatis, et apophtegmatis Philosophorum 
Libri X. Ex emendatione et cum nods Henr(ici) Stephan. 
Graecolat(ine) Excud(ebat) Henr(icus) Stephanus ao. 1570. 8° 
Dioscorides Libri VIII. Graecolat(ine) Excusi Paris(üs) Ao. 1549. cum 
nods et correctionibus M(anu)s(cript)is Sambuci, 8° 
(60) Aphtonij Progymnasmata, Hermogenes, et Longinus Rhetores 
praestant(issimi) Franc(isci) Porti Cretensis opera illustrati, 
Graece. Geneuae, ao. 1569. 8° 
Aretaei Cappadocis De acutorum ac diuturnorum 
morborum cauBis, et signis libri IV. It(em) De 
acutorum ac diuturnorum morborum curatione Lib. 
IV. Graece. Paris(üs) Excud(ebat) Turnebus, ao. 1554. 
8° , uno vol. 
Marsilij Ficini Theologi Platonici doctiB(imi). Libri ZVIII. De 
Animorum Immortalitate, excusi Paris(üs) Ao. 1559. in 8° 
Nonius Marcellus de Proprietate Sermonum, op(er)a vetustorum 
Codicum, et Hadrian Iunij industria emendatus et auctus, cum 
Fulgentij Placiadae Libello de prisco sermone. Excud(ebat) 
Plantinus, ao. 1565. 8 ° 
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Apollinarij Laodiceni Metaphrasis Psalmorum, siue Interpretatio 
versibus heroicis Graece. Paris(üs) excud(ebat) Turnebus, ao. 
1552. 
S. Ignatij Martyris et Antioclúae Archiepi(scopi) Epistolae Graece et 
Lat(ine) cum Polycarpij Smyrniensis Ep(isto)la, et S. Martialis 
ep(isto)lis. Excud(ebat) Paris(iis) Guliel(mus) Morellus, ao. 
1558. 8° 
(65) Ruffi Ephesij opuscula Graece, De vesicae renumque morbis, De 
purgantibus Medicamentis, et De partibus corporis humani, et 
Sorani libel(lus). De utero et muliebri pudendo, Graece. Paris(iis) 
Turnebus excud(ebat).. 1554. 
Dionysij HalycarnaBei Ep(isto)la ad Gn(aeum) Pompeum, et 
Comparatio Herodoti cum Thucydide. Et ep(isto)la ad 
Ammaeum, et Scriptorum Graecorum Elogia et Maximi Iuliani 
Imp(eratoris) Praeceptor(is) De Oppositionibus insolubilabus 
libel(lus) Graece. Lutet(iae) Carolus Stephanus 1554. 
Ex Ctesia, Agatarchide, Memnone excerptae Historiae et Graece. 
Appiani Alexandrini Iberica, Item de Gestis Hannibalis, 
Excud(ebat) Stephanus 1557. 
Theophrasti Eresij varia opuscula Graece 8° 
Musaei Poema de Leandro et Herone Graecol(atine). 
(70) Orphei Argonautica, Hymni, et Lapidibus Lib. Ex editione Aldi, ao. 
1517. 8° 
Arriani Nicomediensis Histor(ia) De Expeditione Alexandri M. Libri 
VIII. Excusa Venetiis, ao. 1535. in 8°. Graece 
Arriani Commentar(ia) In Epictetum Stoicum Philosophum, Graece, 
Excusa Venet(iae) Ao. 1535. 8° 
Imperatorum et Illustrium Virorum et Faeminarum vultus ex antiquis 
numismatibus expreBi, opera Andreae Fuluij Antiquarij, Excusa 
Romae apud Iacobum Mazochium, ao. 1517. 8° 
Philostrati Imagines, Heroica, Vitae Sophistarum, Imagines Iunioris 
Philostrati, Descriptiones Callistrati, o(mn)ia. Graece. 
Excud(ebat) Venet(iae) Luc(as) Anton(ius) lunta, ao. 1535. 8° 
(75) B. Theodoreti Episcopi Cyri De Prouidentia Dei Sermones X. editi a 
Nicolao Maiorano custode Bibliothecae Vaticanae, Graece. 
Excusa Romae, ao. 1545. in 8° 
Dionis Chrysostomi Orationes Graecae 8° Excusi Venet(iae) Apud 
Fridericum Turrisanum 8° 
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Hadriani Iunij Hornani Medici Anünaduersorum Libri VI. Eiusdem 
Commentar(ia) De Coma, Excusi Basil(eae) Ao. 1556. 
Iacobi Otnphalij De Elocutionis ünitatione ac apparatu lib. Colon(iae) 
1562. 8° 
Apollodori Atheniensis Bibliotheces, siue de Deorum origine libri III., 
Benedicto Aegio Spoletino Interprete, cum eiusdem 
Annotationibus, Graecolat(ine) Excusa Romae, ao. 1555. 
(80) De Venerandis Imaginibus Sententiae SS. Pattom, a Sancta et Generali 
VIIa Synodo approbatae, Graecolat(ine) Excúd(ebat) Gulie1(mus) 
Morellius, 1562. 8° 
Giulielmi Postelli lib. De Magistratibus Atheniensium, excud(ebat) 
Basil(eae) Oporinus, ao. 1543. 
Castilioni Amiralij Franciae et aliorum, Responsio ad 
Falsum indicium Ioan(nis) Poltroti de morte Ducis 
Guisiani, excusa ao. 1563. 
Conradi Heresbachij De Laudibus Graecarum 1(itte)rarum 
Oratio, Ioan(nis) Sturmij de Educatione Principum 
libel(lus). Rogeri Aschami et Sturmij Ep(isto)lae. Duae 
de Nobilitate Anglicana Argent(inae) 1551. 
Ioan(nis) Sturmij Epistolae ClaBicae, Argent(inae) 1565. 
(85) M. Tul(lii) Ciceronis De Officijs lib. 3. De Senectute, De 
Amicitia, Paradoxa, et Somnium Scipionis, opera 
Suffridi Petri Leouardiensis. Emendata et nods 
illustrata. Basil(eae) Oporinus, ao. 1568. 
C. Valerij Flacci Setini Argonauticae Libri VIII. a Ludouico 
Carrione Brugensi emendati, et scholijs expolati, 
Excud(ebat) Plantinus, ao. 1565. 8 ° uno volum(ine) 
o(mn)ia. 
S. Gregorij Nazianzeni Theologi Orationes III. Apologeticus, De 
Amore erga pauperes, et in Diem Natalem Christi Iesus. A Iulio 
Gabrielio Eugubino Latine redditae. Eiusd(em) In easd(em) 
Scholia, et Emendationes in omnia eius Graece opera. Excud(em) 
Plantin. 1573. 
C. Iulij Solini Polyhistor, cum nods M. Anton(ii) Delrionis, Plant(inus) 
1572. 
Ioan(is) Nemij Ortographiae ratio. Ibidem 1572. 8° 
(90) S. Dionysij Areopagitae Opera Omnia, quae extant, Graece. In eadern 
S. Maximi Scholia. Georgij Pachymerae Paraphrasis. Michael 
Syngeli Presbyteri Ierosolymit(ani) Encomion in S. Dionysium. 
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Martyrium S. Dionysij. Pachymerae Paraphrasis in o(mn)ia S. 
Dionysü Opera, Graece o(mn)ia. Paris(üs) Excud(ebat) 
Gulielm(us) Morellus, ao. 1562. 8° 
Numerus Sambucianorum librorum 47 (helyesen: 57) 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek; Cod. 12650. ff. 60r-
64r. 
Tulajdonosa: Zsámboky János (1531-1584), humanista tudós (UMIL 2506-
2507.) 
Megjegyzés: 
Sebastian Tengnagel saját könyveinek összaírásakor külön jegyzékbe 
foglalta azokat a darabokat, amelyek Zsámboky bibliothecájából 
kerültek hozzá. A jegyzék feldolgozását — miután a könyvek maguk 
ma az osztrák nemzeti könyvtárban vannak — Viskolcz Noémi végzi 
el. Lásd még az előző tételt, illetve ADATTÁR 12/2., KtF I. 29. 
KtF XII. 16. 
1589, Zólyom 
Balthasar Alitius könyvjegyzéke 
„A" jegyzék 
INVENTATIO ET INVESTIGATIO 
Librorum demortui Balthasaris Alitis, quo(ndam) Rectoris Scholae 
Vetusoliensis, facta ANNO 1589 DIE 18 Aprilis, in praesentia Andreae 
Abrahamffi et Martini Chuditii. 
(5) 
Lexicon in folio, editione Basiliensis correctius et auctius 
Calepinus septem Linguarum 
Chronologia Joannis Funccij in folio 
Problemata Aretii cum Locis Communibus Wolffgangi Musculi 
Adagia Erasmi in folio Editione postrema 
De Tribus Elohim Zanchij: Cui adjuncti sunt libri quinque ejusdem 
Zanchij de Natura Dej 
Item Scripta veterum Latina de Una Persona et Duabus naturis Christi 
Josiae Sirnlerj 
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Petri Martyris Locj Communes 
(10) Corpus Doctrinae etc. Joannis Wigandj 
Dictionarium Bojeinicum(!) Danielis Adatni Pragenj 
Psalmodia Lucae Lossij 
Paraphrasis Erasmi Roterodaini in Novum Testamentum 
Sleidanj Commentaria etc. 
(15) Homeri Operum duo volumina in octavo 
Sabinus cum Lotichij Poematis 
Salustij quaedam Orationes 
Rhetorica Matthaei Dresserj 
Historia quatuor Evangelistarum Carmine Graeco comprehensa Autore 
Matthaeo Gotto etc. 
(20) Cuj Adjuncta sunt Bartholomaej Frenczelij Idilla Sacra 
et Proverbiae Salomonis 
Joannis Calvinij Opuscula, 
et Confessio Christianae Fidej Theodorj Bezae 
Institutiones Medicinae Leonard Fuschij 
(25) et Oradorurn Novurn Casparis Wolffij 
Chronicon Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Epistolae Manutij Cum Phrasibus ejusdem 
Syntagma Insdtudonum Christianarum Nicolaj Hemingij 
be tuenda bona Valetudine Eobani Hessj 
(30) Item Scholae Salernitanae 
et Saluberrima Praecepta bonae valetudinis tuenda Eobani Hess) 
Virgilius 
Plautus 
Justinianj Insdtutiones 
(35) Isagoge Palladij ad Libros Propheticos 
cuj adjunctum Onomasticon Theologicum 
Hartrnanny Beyer in Libellum de Sphaera Joannjs de Sacro Busto 
Quaestiones 
cum Arithmetica Frisij 
Dialectica Strigelij 
(40) Ovidius de tristibus et de arte amatoria 
Psalterium Cornerj 
Georgius Fabricius de re Poetica 
Aesopi. Fabulae 
Sphaera M. Sebastianj Theodoricj 
(45) cum Sphaera Thomae Blebelij 
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Nicolaj Rudingerj et Laurentij Span. Meditationes in Evangelia 
dominicalia 
Historiae Sacrae Georgij Fabricij 
cum Synopsi historiae hominis etc. Joannis Jacobj Grynaej 
Cornelij Ultrajectini artes cum dialectica P(etri) Rami 
(50) Martini Crusij Grammatices Graecae pars prima 
De promotione Casparis Peucerj 
Ethica Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Syntaxis Graeca Posselij 
cum dictis quibusdam Biblicis Latinogermanicis 
(55) Colloquia Scholastica Martinj(!) Corderij. Officia Ciceronis 
cum annotationibus Strigelij Computus Ecclesiasticus Schörnbornij 
Dialectica Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Declamatiorum P(hilippi) M(elanchthonis) Tomj sex 
Polydorus Vergilius de rerum inventoribus 
(60) Fundamenta Lutheranae Doctrinae M. Ambrosij Wolffij 
Joannes Sturmius de Imitatione Oratoria et de Periodis 
Catechesis Lutherj quatuor Linguarum 
Loci Communes scripti in folio 
Grammatica Latina Joannis Tortelij in folio 
(65) Homeri Batrachomyomachia in quarto 
De Deo hoinine librj IIII. autore Baptista Fiaera 
Ph(ilippi) M(elanchthonis) Dialectica 2da 
Plinij Historiarum duo volumina in 16. 
Sphaera de Sacro Busto 
(70) Liber de Anima Ph(ilippi) M(elanchthonis) et Strigelij 
Examen Theologicum Benedicti Aretij 
et Regulae vitae Chytraej 
Exegesis de Coena domini Joachimij Curaej 
Arithmetica Frisij 
(75) et de Circulis Caelestibus Gasparj Peucerj 
Poemata Georgij Majoris 
Grammatica Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Psalterium Buchananij 
Rhetorica Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
(75) et prima pars Rhetoricorum Davidis Chytraej 
Regnum Papisticum 
Examen Ordinandorum Ph(ilippi) M(elanchtonis) 
Dialectica Lucae Lossij 
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L. Florus de gestis Romanorum etc. 
(80) Catechesis tota Graeca 
Justinus et Valerius Maximus 
Epistolae Ciceronis Familiares 
Flores Bibliorum in 16 
Bucolica Vergilij cum Commentaris Joachimij Camerarij 
(85) Aesopi Fabulae in 16 
Julius Caesar in 16 
Ordinatio Usitata etc. Nicolaj Selneccerj 
Psalterium Joannis Serranj , 
Hieremiae Thri(verj) Coinmentarij in omnes Galenj libros in 16 
(90) Locj Communes Theologicj D. Joannis Casparis Rutlandi in 16 
Exercitatio Latinae Linguae Ludovicj Vives 
Ovidius de amore 
Rodollfi dialectica 
Haebraea Grammatica Schindlerj 
(95) Christiados libellus Beüstij 
De Conscribendis Epistolis Simons Verrepaej 
Objectionum Peczelij volumina quatuor 
Terentius in sedecimo majorj 
Chyromantia, Physiognomia Astrologia etc. 
(100) Joannis Indaginis Catechesis Chytraej 
De conscribendis Epistolis Erasmi Roterodami 
Officia Ciceronis 
Antonij Flaminj Psalterium 
Assertio de Unitate Personae Benedicti Thalmann 
(105) De partibus Corporis humani Matthei Dresserj 
et de gubernanda Sanitate Joannis Katschius 
Catechesis Philippi M(elanchthonis) etc. 
Erasmus de copia verborum 
Rhetorica Joachimj Camerarij 
(110) Epistolae J(ohannis) Sturmii Collectae cum Elucidario Poetico 
Hebraea Graminatica Neandrij 
Tabulae P(etri) Mosellanj 
Ordo studiorum M. Stephan Praetorij 
Bucolica Vergilij 
(115) De statibus Causarum Joanns Sturmij 
Colloquia Erasmi Roterodamj secunda 
21 
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Syntagma institutionum Nicolai Hemingij 
De tuenda bona valetucline Joannis He ssij 
(25) Virgilius 
Plautus 
Justinian Institutiones 
Isagoge Palladij ad libros prophet(icos) 
Hartmani Beier in libellos Sphaerae Johannis Sacrobusti Qaestiones 
(30) Dial(ogi) Strigelij 
Ovidius de tristibus et arte amandi 
Psalterium Corneri 
Georgius Fabricius 
Aisopi Fabulae 
(35) Sphera M. Sebastian 
Nicolai Rudingeri Evangelia 
Historia Sacri Georgij 
Cornelij Ultiaiectin artes 
Martini Crusij Grammat(ica) 
(40) De divinatione Peuceri 
Ethica Ph(ilippi) M(elanchtonis) 
Syntaxis Graeca Posselij 
Colloquia Scholastica Martini Corderi 
Officia Cic(eronis) 
(45) Dialectica Ph(ilippi) M(elanchthons) 
Proclamationes Ph(ilippi) M(elanchthonis) tolni sex 
Polydorus Vergilius de return inventoribus 
Fundarnenta Lutheranae doctrinae M. Ambrosij 
Johan Sturmius de i.tnitat(ione) 
(50) Plini IHist(oriae) duo volumina 
Sphaera de sacro Busto 
Liber de anima 
Examen theologicum Benedicti Aretij 
Joachim' Cureij de coena domini 
(55) Poemata Georgy Maioris 
Gramrnat(ica) Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Psalteriurn Buchanan 
Rhetorica Ph(ilippi) M(elanchtonis) 
Regnum Papisticum 
(60) Examen Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Dialectica Lucae Lossij 
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Florus de gestis Romanorum 
Cathechesis Graeca 
Justinus et Valerius Maximus 
(65) Epist(olae) Ciceronis Famil(iares) 
Flores Biblicae 
Bucolica Vergily 
Asopi Fabulae 
July Caesaris Comment(arius) 
(70) Ordinatio Usitata Ph(ilippi) M(elanchtonis) 
Psalterium Johan(nis) Serani 
Hjeremiae Tri(verii) in omnes libros Galeni 
Loci Communes Theo(logici) Johannis Rutlandi 
Exercitatio linguae latinae 
(75) Ovidius de arte amandi 
Rhodolphi dialect(ica) 
Haebrea gram(matica) Schindleri 
Christiados libellus decem 
Scribendis Epist(olis) 
(80) Orationes Peselij Volumina 4 
Terentius in 16 
Chyromantia Johannis Indaginis 
Cathecaesis Chytray 
De conscribendis Epist(olis) 
(85) Officia Cic(eronis) 
Antonj Flammini 
Assertio de trinitate 
Benedicti Thalmanni 
De partibus corporis humani 
(90) Matthaei Dresseri 
Cathechesis Ph(ilipi) M(elanchtonis) 
Erasmus de Copia verborum 
Epistolae Sturmij 
Hebraea Gram(matica) Neandri 
(95) De statibus causarum Johannis Sturmij 
Colloquia Erasmi in 8 
Grammatica latina Johannis Tortelij 
Homeri Batrachomyomachia in 4to 
24 
Ego Martinus Reinhardt profiteor, me in tutelam Orphani mei Johannis 
Alitis, su(b)scrip(s)isse libros ab ipsius parente piae memoriae, Balthasaro 
Alitis relictos illos ipsos libros ut sunt conscripti, puero, ubi adoleverit bona 
fide restituam dabo etiam operam ut ita educatur quo Bros suos, non 
venundari, sed in proprium usum convertere possit. 
Quod deinde ad rem familiarem attinet quae rebus foeminei sexui 
convenientibus constat dabo operam sedulo ut non diminuatur sed augeatur 
Deo opt(imo) max(imo) benedicente. Ad pecuniam vero quod attinet quae 
relicta esse putatur rationem reddere vel aliquod polliceri non possum nisi 
ad florenos 20, quos socer meus obligatur illi si mihi traditi fuerint in usum 
quoque et promotione infantis collocabo. Qui insuper ego, ut tutor 
proximus, facere, pro virili potero adstrictus legibus esse volo, imo plura 
faciam quam fortassis aliquis a me expectaret, aut postularet. Haec omnia 
non tam verbis, quam rebus praestiturum, bona fide promitto sigillo insuper 
meo imposito testatum facio. Actum Veteri Zolij 21. Octob(ris) Anno 
salutis, MDI.1 ' 'IX 
Itidem in usum nuptiarum dati sunt 20 floreni, quos a me ubi ad iustos 
annos venerit habebit. 
Mai lelőhelye: tatny okresny archív, Zvolen, Magistrát megta Zvolena 21. 10. 
1589. 
Tulajdonos: Balthasar Alitius (?-1589) zólyomi evangélikus rektor. 
Megjegyzés: Alitius e könyveket fiára, Johannes Alitiusra hagyta. A gyám 
Nlartinus Reinhardt volt, aki e jegyzéken vette át a könyveket. Az egyes 
kolligátumok leírása nem olyan részletező, mint az előző jegyzéken, 
ezért a két jegyzék tételszámának eltérése. Vö. Alitius „A" jegyzék. 
KtF XI. 3. 
1590 körül, Sárvár(?) 
Johannes Baptista(?) 
Inuentar und Verzaichnuss Alles des Leingewandts Hemeter unnd 
annder Sachen 
Buecher 
Orationum Ciceronis, Tria opera 
Eiusdem Philosophicus, Duo 
Epistolarum ad Atticum, Unum opus 
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Eiusdem Autoris de Oratore, Unum opus 
(5) Item eiusdem de Inuentione, Unum opus 
Testamenti Noui Volumina, Duo 
Quintj Curtij de rebus gestis Alexandrinj Magni 
Ouidij Nasonis, Tria Volumina 
Historiarum Liuij, Quatuor Volumina 
(10) Cornmentaria Julij Caesaris 
Vetus Testamentj, Duo uolumina 
Anntonij Flammij(!) in librum Psalmorum Explanatio 
Psalterium Carmine per Eobanum Hessum, redditum 
Loci Communes Theologicj 
(15) Valerij Maximij opus 
Epistolae Bembi 
Commentaria de bello Germanico 
Xenophontis opera 
Chorographia Transyluaniae 
(20) Saxons Grammatici Danica Historia 
Chosmographia Germanica 
Historiae Liuij Germanicae 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Mai lelőhely: MOL E 185 Nádasdy család Levéltára „Meg nem határozható 
birtokok és több uradalom együtt (leltárak, bevételek) 1527-1669)" (ME 
31996) fob 121r. 
Megie;yzés: 
A jegyzék a Nádasdy család levéltára számadásai között maradt fenn. A 
könyvjegyzéket megelőző oldalon a jegyzéktől eltérő kézírással: 
„Regestum super Res Joannis Baptistae". Nem ismerünk Nádasdy 
környezetben 1590 körül ilyen nevű személyt. 
Ugyanezen csomóban a fol. 74r.: „Anno 1592. die 23. 7bris Biczo Balas 
hazatul az mith el hoztunk: Egy Biblia, ki körmendi ... Deake wolth. 
Egy historias könyw, Genealogica Historica". 
K'F XII. 7. 
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1598-1601 
Pálffy Miklós (1552-1600) fiainak iskoláztatásához vásárolt könyvek 
jegyzéke 
1598 
Két Ciceróért 
2 grammatika 
Egy német könyvért, melyet ifjú Pálffy István nővérének 
küldött 
1599 
Jakab részére vett egy könyvért 
(5) Német katekizmusért 
1600 
Az ifjú urak számára való különféle könyvekért 
János deák s a 3 fiú számára könyvekért 
Egy Bonfiniusért 
A könyvkötőnek Bonfinius bekötéséért 
1 fl , — kr. 
— fl. 4 kr. 
— fl . 14 kr. 
— fl . 15 kr. 
— fl . 16 kr. 
4 fl. 52 kr. 
3 fl. 12 kr. 
3 fl. 35 kr. 
1 fl . — kr. 
1601 
Pál és Miklós úrfiaknak, midőn magasabb iskolai 
osztályba léptek, könyvekért 	 — fl. 64 kr. 
Frantzl egy Ovidiusért 	 — fl. 15 kr. 
Onorynak két könyvért — fl. 28 kr. 
Az úrfi Jakab nevű ifjúnak egy könyvért 	 — fl. 12 kr. 
A könyvnyomdásznak az úrfiak részére nyomtatott 
Carmina 	 4 fl. — kr. 
(10) Prágában egy iskolai könyvért az úrfi részére 	 — fl. 30 kr. 
Jakabnak Julius Caesarért 	 — fl. 30 kr. 
Egy Horatiusért 	 — fl. 30 kr. 
Onorynak Epistolakért 	 — fl. 11 kr. 
István úrfinak Officia Ciceronis című könyvért 	 — fl. 33 kr. 
(15) Jakabnak Officiuma bekötéséért 	 — fl. 24 kr. 
János úrfinak Sallustiusért 	 — fl. 20 kr. 
Egy magyar testamentumért 1 fl. — kr. 
Pál és Miklós uraknak Rudiinenta 
Syntaxisért és 
(20) Prosodiáért 	 12 schilling 
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Onorynak egy grammaticaért 
Egy Canisiusért 
— fl. 30 kr. 
1 fl. — kr. 
Lelőhelye: „A Pálffy-senioratus pozsonyi levéltárában Arm. I. Lad. I. Fasc. 1. 
N. 1." 
Kiadta: Jedlicska Pál: Eredeti részletek Gróf Pálffy-család okmánytárához 
1401-1653 s Gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Bp., 1910. 6-14. 
Tulajdonosa Pálffy Miklós (1552-1600), hadvezér (Pálffy Géza: A Pálffy 
család felemelkedése a 16. században. In: Pálfiovci v novoveku. 
Zostavili Anna Fundárková, Géza Pálffy. Bratislava—Bp., 2003. 17-36.). 
Pálffy a könyveket fiainak (István, Pál, János, Miklós) bécsi 
tanulmányaihoz vásárolta. Nevelőjük Körmendy István volt ekkor. 
Meójeg :zés: 
A Pálffy könyvtárról legújabban lásd Eva Frimmová tanulmányát: A 
Pálffy-könyvtár. In: Kék véx, fekete tinta. Arisztokrata 
könyvgyűjtemények, 1500-1700. Szerk. Monok István. Bp., 2005, 
OSZK. 129-139. 
KtF XII. 8. 
1600 körül, Nagyszombat(?) 
Ismeretlen tulajdonos könyveinek összeírása 
Aeneas Sylvius 
Longolius 
Sadolaetus 
Paulus Manutjus 
(5) Aldus Manutius 
Muretus 
B(r)entius(!) 
Perpinianus 
Turnerus 
(10) Ciceronis familiae(!) Epistolae 
Bembus 
Opera Ciceronis 
VirgihUs 
Ouidij Opera 
(15) Statius 
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Lucanus 
B(r)enerus(!) 
Claudianus 
Salustius orationes 
(20) Rauisij opera 
Theatrum Poetaruin 
Mai lelőhelye: Egyetemi Könyvtár, Budapest, jelzete: Ant. 6997. Roberti 
Turneri ... Panegyrici duo, de duobus triumphis clarissimis, illo Romae 
in translatione Georgii Nazianzeni ... eiusdem Orationes 16. et tres 
Commentationes in loca Scripturae ... addita sunt eiusdem Epistolae .. . 
Ingolstadt, 1599, Adam Sartorius, előzéklapon. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Megjegyzés: 
A jegyzék egy olyan tulajdonosé volt, aki a könyvet a nagyszombati 
jezsuita kollégium megalapítása előtt birtokolta, mert a kollégiumi 
könyvtár alapító állományához tartozik. A kötet csonka, más 
bejegyzés, mint a kollégiumé ma már nem látható. 
A jegyzékre Farkas Gábor Farkas hívta fel figyelmünket. 
KtF XII. 9. 
1608. július 21., Modor 
Weber Bálint halála után a város javára lefoglalt könyveinek jegyzéke 
Aestimatio super bonis Weberj, quae in 
repositionem damnorum Civitatis adempta 
sunt facta 
1608 
Schátzung der Buecher 
In folio 
(5) 
Promtuarium Exemplorum Vincentii Sturmii 	  
Liber Concordiae 	  
Decadum sermonum Bullingerü torn. I 	  
Chiliades Erasmi Proverbiae 	  
Fischeri Postilla in zwei Theilen  
fl . den. 
1 50 
1 25 
1 	— 
1 	— 
1 	— 
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Lutheri Hauspostill 	 2 — 
Cronica Carionis deutsch 	 2 — 
Josephus deutsch Prutero gehörig 	 2 — 
Jesus Syrach cum Commentatis Mathesij 	  1 — 
(10) Welldtbuch Spiegel 	 — 60 
Calepinus aldt nit ganz — 30 
Von der seeligkeit Andreae Lang 	 — 50 
In quarto 
Dreizehn predigten Jacobi Andreae 	 — 50 
Georgii Scherer Hörpredigt undt andern Predigten 	 — 50 
(15) Epitheta Ravisü 	 — 30 
Christlicher Weinberg 	 — 35 
Oeconomia Coleri erster Theil 	 — 35 
Catechismus in 4to deutsch — 45 
Pantheum seu simphonia Papatus I. pars 	 — 30 
In octavo 
(20) Neu Testament, zerschnitten, zerrissen 	 — 40 
Artemidori Frauenbuch 	 — 20 
Lucie Pollionis Predigten von Ewigem Leben 	 — 40 
Loci communes Philippi deutsch nicht ganz — 10 
Dictionarium Dasipodü 	 — 30 
(25) Die lauter Wahrheit Singwaldt 	 — 30 
Synonüna Johannis Serrarii — 30 
Coinmentaria in Hesiodum Kiay(?)' 	 — 50 
Philippi Wagneri Predigt über den 101. Psalm 	 — 15 
Jesus Syrach deutsch Miscell. 	 — 15 
(30) Virgilius nicht ganz 	  
Officia Ciceronis  
Catechismus Huberini deutsch 	 — 30 
Catechismus wunderb. Miscellen — 15 
Leben nach den Predigten 	 — 20 
(35) Hieronimi Savonarola über den 51. Psalm 	 — 18 
Deutsche Sprichwörter mit der Auslegung — 35 
I Erga kai Hémerai című munkájáról vart szó. 
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Wiederlegung der Sacramenterer Selneceri 	 — 25 
Theologie deutsch mit Miscell. 	 — 12 
Orationum Ciceronis volumen unum Werepchgehör(ig) 	 
(40) Epistolae Familiares: Werepchgehöring 	 — 30 
Johannis Ekü Enchiridion 	 — 30 
In 16° A. Leonardi Grammatica 	  
Ciceronis ad Herehium 	 — 30 
Progymnastica Francisci Sylvii 	  
(45) Aulus Gellius 	 — 25 
Trostbüchlein 	 
Officia Ciceronis 	 
Thesaurus Epistolarurn 
Urbani Regii dialogus super 24. Cap. Luth(eri) 	 — 50 
(50) Lutheri concio super Deus dilexit 	 — 40 
1608. Julius 21. Modor 
Lelőhelye: Modor város levéltárában. 
Tulajdonos: Weber Bálint (?—?) modori evangélikus lelkész. 
KtF II. 145. 
1610. december 2., Csetnek 
Csetneki István kastélyösszeírásában fennmaradt könyvjegyzéke 
Urbarium, seu inuentarium 
rerum omnium in castello Csetnek vocato, 
ad manus Stephani Meszaros assignatarum. .. 
Egi level tarto török levelek benne 
Egi niomtatas Magiar könjv. Samuel Propheta irasa 
Egi kis nemet könjv 
Melius Peter Magiarul njomtatot Praedikaczios könjve 
Verböczi Decretoma deakul 
(5) Bornemisza Postillaja 
Egi kis zöld hartiaju deak könjv Medicus 
Egy deak könjv azis Medicus es Phisicus 
Egi Ujj Fabritius Nomenclaturaja 
Egi Historias könjv magiar njomtatva 
(10) Egi nemet könjv iras 
Egi kis Papista könjv Telegdi fele 
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Egi arkus Veres török Pappiros 
Az Lengiel kiralj Batori Istvan Historiaja 
Mai lelőhelye: MOL E 196 U. et C. Facs. 102. Nr. 2. 
Kiadta: Urbaria et Conscriptiones 7/1. füzet. Az anyagot gyűjtötte Baranyai 
Béláné és Csernyánszky Mária. Szerk. Bódné Bobrovszky Ida. Bp., 
1984. (A MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiad-
ványai XIX.) 66. 
Tulajdonos feltehetően Csetneki István. Csetnek maga ekkor három személy 
birtoka volt: Csetneki Istváné, Bátho ry Gábor erdélyi fejedelemé és egy 
eddig általunk nem ismert személyé. 
KtFIV. 19. 
1613 
Rákóczi Zsigmond özvegye, Telegdi Borbála javainak inventáriuma 
egy zöld könyv 
egy hordó könyv 
Item egy üres ládában egy magyar könyv kalendáriommal, 
az almáriomból szedtük ki 
Egy kis magyar könyv fekete bársonnyal buritott 
Item egy kis magyar könyv 
Item magyar kalendariom 
Item egy kis deák könyvecske 
Mai lelőhelye: MOL E 148 NRA fasc. 784. Nr. 8 
Kiadta: Szilágyi Sándor, TT 1893. 591.; Monok István, A Rákóczi-család 
könyvtárai. Bibliotheken der Familie-Rákóczi. 1588-1660. Szeged, 1996. 
Scriptum. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im 
Karpatenbecken der frühen Neuzeit I.) 205-207. A Rákóczi 
Zsigmondra és feleségére vonatkozó könyves adatok összeszedésével. 
Tulajdonos: Telegdi Borbála, Rákóczi (II.) Zsigmond erdélyi fejedelem (1554-
1608) özvegye. 
Megjegytiés: Az összeírás Telegdi Borbálának Nagysárosról Parnóra küldött 
javait sorolta fel. 
KtF I. 53. 
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1613. december 3., Pozsony 
Forgách Ferenc esztergomi érsek följegyzései könyvek küldéséről 
„A" jegyzék 
Illustrissimo Cardinali Strigoniense Catalogus Librorum 
Libri compacti in varijs vasis et cistis, missi ad Illustrissimum Cardinalem 
Posonium 3. Decembris 1613 
(5) 
In cista numero 1. sunt libri in folio Viginti 
VI Augustin opera 
III Jus Canonicum 
V Conciliorum Tomi. 
I Concordantiae Bibliorum 
I Maldonatus in Evangelia 
I Platonis opera 
I Beauxamis Harmonia 
I Pererius in Genesim 
I Suarij defensio fidei Catholicae 
In cista numero 2. sunt libri 22 in fol. 
(10) I Hosij opera 
I Innocentij opera 
I Jansenij Concordia Evangelica 
I Agethius in Psalmos 
I Summa Praedicantium 
(15) I Sasbout opera 
I Lorinus in Acta Apost(olicorum) 
I Lorini Tom. I. in Psalm(os) 
I Magallanus in Josuae 
I Aegnanus in Psalm(os) 
(20) I Matthiolus 
I S. Bernardus 
I Nodin in Exodum 
V Theatrum vitae humanae 
<később beírva Giraldus> 
I Caelius Rodigini antiquae historiae 
(25) I Berchorij Tom. 1. et 2. 
I Rubei historia 
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In cista numero 3. sunt libri 46 in fol. 
VIII Salmeronis opera 
II Pinedae in Job. 
I Eiusdem Salomon praevius 
(30) IIII Senarij varia opera 
I Frederici staphyli opera 
I Sylva Allegoriarum 
I Catechismus merspergensis 
I Iulij Alexandrini salubrium 
(35) I Harmonia Confessionis Augustanae 
I Sultingij Hierarchia 
I Thesaurus Lorichij 
III Azorij institutiones 
I Cochlei historia hussitarum 
(40) Rulandi decisiones 
I Ribera in XII Prophetas 
I Toletus in Joannem 
IIII Chrysostomi ora latina 
I Optica Vitellionis 
(45) I Ruardi Tapperi opera 
I Panoplia Lindani 
I Bibliotheca Sixti Senensis 
I Trithemij opera 
IIII Vazquez Theologica quaedam 
(50) Klingij loci communes 
I Raphael. Ripa in primam partem 
I S. Clementis Romani opera 
I Annalis Pighij 
In cista numero 4. sunt libri 19 in fol. 
(55) III S. Hieronymi opera 
II S. Ambrosij opera 
II S. Gregorij opera 
III Chrisostomi Graecolatine 
I Tertullianus 
(60) Epitomi Baronij 
I Calepinus 
I Berchorij dictionarium 
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I Durand in libros sententiarum 
I Lexicon Graecolatinum 
(65) Justiniani in Epistolas S. Pauli To.1. 
I Leonis magni etc opera 
<Galatinus de Arcanis> 
I Giraldus dedijsgetitis 
In cista numero 5. sunt libri 21 in fol. 
V Gregorij de valentia opera 
XIII Opera Divi Thomae 
(70) Historiae Jerosolymitanae authores 
I Sermones mefret 
I Remigius in Epistolas S. Pauli 
In cista numero 6. sunt libri 22 in fol. 
XIII Opera Tostati 
IV Bedae opera 
(75) Bonaventurae opera 
I Origenis opera 
In cista numero 7. sunt libri 29 in fol. 
I Lucas Brugensis in Evang(elia) 
I Homiliae Carthaginae 
(80) Labutae Apparatus Evangelicus 
I Oleaster in Pentateuchum 
I Summa Henriquez 
I Decreta Ecclaesiae Gallicanae 
I Sanchez in X. praecepta 
(85) I Senecae philosophi opera 
I Salas de Legibus 
II Della Haie Triumphus Evangelicus 
I Benzonius in Magnificat 
I Folengius in Psalmos 
(90) I Stella in Lucam. 
I Cyrillus in XII. prophetas. 
I Delrio in Cantica 
I Titelmannus in Psalmos 
I Cornelius a Lapide in Epistolas Pauli 
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(95) I Ghislerus in Cantica 
I Alcasar in Apocalypsim 
I I Posheveri(!) Moscovia 
I Maffaei Historia Indica 
I Athenaeus 
(100) I Krantzius 
I Josephus Judeus 
I Annales Eremitarum Beatae Virginis 
I Haraei vitae sanctor(um) 
I Onuphrius fasti 
(105) I Ottonis Frisingenis Chronicon 
In cista numero 8. sunt libri 22 in fol. 
VII Suarij opera 
II Bagnes in D. Thomam 
I Ferdinandus libellus de Iustitia 
I Lessius de Justitia et jure 
(110) Petri Crispetij summa 
III Thuani historia 
I Carisij (!) opus Cathechisticum 
I Carisij(!) de Beata Virgine 
I Natalis Comitis historia 
(115) Theomachia Calvinistica Feuardotij(!) 
I Gordoni Chronologia 
I Pausanias 
I Chronica Naucleri 
In cista numero 9. sunt libri 25 in fol. 
I Clementis Alexandrini opera 
(120) I Justinian in Epistolas Pauli To.2. 
II Horatij Augenij opera medica 
I Anton(!) Andreae in libros sententiarum 
I Goraei definitiones medicae 
I Sanderus de visibili monarchia 
(125) I Nizolius 
I Jacobi Baij Catechismus 
I Bibliotheca Photij 
II Ruperti Abbatis opera 
V Ugons de S. Chara(!) opera 
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(130) VI Bibliotheca SS. Patrum 
I Polybius 
<Hungaricarum return scriptores> 
I Caelij Rodigeni antiqae historiae 
In eadem cista sunt quinque libri 8° et quatuor in 12° 
In cista numero 10. sunt hbri 22 in fol. 
I Anse1mi opera 
I Gregori Nazianzeni opera 
(135) III Barradij opera 
I Roffensis opera 
I Castro ad versus haeredes 
I Simons Toletani de ve...? 
I Catalogus gloriae mundi 
(140) I Benzonius de Jubilaeo 
I Galatenus de arcanis 
I Sanchez de Matrimonio 
I Historia Franciscana 
II Jodoci Coccij Thesaurus 
(145) II Annalium Baronij duo Torn. 
II Pauli Jovij opera 
I Martyrologium Romanum 
I Confessio S. Hieronymi 
I S. Basilij opera 
In eadem cista sunt libri 27 in 8° 25 in 12° 
In cista numero 11. sunt 28 libri in fol. 
(150) I Bonfinius 
I Opmeri chronologia 
I Chronologia Genebrardi 
II Roman historici 
III Gesneri de Animalibus 
(155) I Herodotus 
I Nicephorus Gregoras et alij 
I Xenophon 
I T. Livius 
VI Germanici historici 
(160) I Krantzius 
I Isidorus Hispalensis 
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I Isidorus Pelusiola 
I Theophilactus 
I Gregorij Nisseni opera 
(165) I Sinesij opera 
I Historiae Ecclaesiasticae scriptores 
I Joannis Becani opera 
II Athanasij opera Graecolatina 
In cista numero 12. sunt libri 23 in fol. 
VI Jus civile integrum 
(170) I Tulosani Syntagma Juris 
I Conarruvias 
I Alodronandus(!) de avibus 
I Cornelius Tacitus Lipsij 
I Joanis Damasceni opera 
(175) I Aragonius in 2. 2ae 
I Soto in 4 sententiarum 
II Theodoreti opera 
I Epiphanius 
I Ephrenius 
(180) Irenaeus 
I Athanasius 
I Cyril li Tomus 1 
I Antiquitates Romanae Rossini 
I Laurentij Justinian opera 
(185) I Optica Aquilonij 
In cista numero 13. sunt libri 30 in fol. 
I Possevini Bibliotheca 
I Salon de Justitia 
I Gevara horologium principium 
III Vazquez Theologici 
(190) I Gillius in primam partem 
I Revelationes S. Brigittae 
I Toletus in Lucam 
I Haimons opera 
I Eusebius de praeparatione 
(195) I Antiquitates conviviales 
I Limpij Dactilismus 
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I Julij syreni et Mocenici opera 
I Pitigianus in 3 sententiarum 
I Summa B. Raimundi 
(200) I Sebastian medicis(!) summa 
I Sedulij historia Seraphica 
I Tractatus Politici 
I Blondi historia 
IIII Clavij opera 
(205) Gretserus pro Bellarmino 
I Cypriani opera 
I Cyrilli Tomus 2 
I Gulielmi Parisiensis opera 
I Philonis opera 
Separatum nisi involutos in charta duos inauratos. 
(210) Meditationes P. Natalis cum imaginbus et 
Stemmata Principum Christianorum 
Manserunt hic forte 10 libri quos cum alijs mitti qui iam 
compinguerunt(?) 
Minores libri reliqui sunt in 4 dolijs sequentibus. 
In dolio numero 1 sunt libri in 4° numero 74. 
In 8° sunt libri 24. 
In 12° sunt libri 10. 
Pauci vel nulli concionatores. 
In 2°dolio numero 2°sunt in 4°1ibri 76. 
In 8° libri 8. 
Paucietiae Concionatores. 
In vase numero 3 sunt libri in 4° numero 26. 
In 8° sunt libri 72 sunt concionatores multi. 
In vase numero 4° sunt libri in 8° numero 115. 
In 12° sunt numero 38 etiam multi concionatores. 
Sunt in universum libri 839 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Magyar Kamara Archivuma, Miscellanea, 
Ecclesiastica et religiosa, 43. csomó, 2, tétel, pag. 53-6 
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Tulajdonos: Forgách Ferenc (1566-1615), bíboros, esztergomi érsek (Kollányi 
Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 190-191.) 
Megjegyzés: 
A jegyzék az 1613. december 3-án Pozsonyból Nagyszombatba küldött 
folio méretű könyveket sorolja fel. Felsorolás nélkül, formátum 
szerint említ még 506 könyvet, így: „Sunt in universum libri 839." 
Lásd még Forgách „B" jegyzéket, továbbá az 1614-ben Frankfurtból 
hozatott könyvek leírását: ADATTÁR 13. 96-101., KtF I. 54., és 
ADATTÁR 11. 171. 
KtF VIII. 9. 
„B" jegyzék 
Libri Tirnaviam missi alijs occasionibus 
(210) I Ortelij Geographia 
1 Theatrum terrae sanctae 
2 Duo libri imaginum variarum 
2 Historia Indiae occidentahs 
1 Polyanthea est apud D. Ladislaum fol. 
(215) Item Catalogus Scriptorum societatis 8° 
8 Casus Toleti in pergameno 
lAbschid(!) Germanicum 
1 Fornarij institutiones 
5 Instructiones laertae 
(220) 1 Compendium Toleti parvulum 
Item libri Praecacij Parvi quatuor duo germanici duo 
latini 
Item duo Praecacij Germanici minores unus in Mappa 
alter in rubro coreo 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Magyar Kamara Archivuma, Miscellanea, 
Ecclesiastica et religiosa, 43. csomó, 2. tétel, pag. 61. 
Tulajdonos: Forgách Ferenc (1566-1615), bíboros, esztergomi érsek (Kollányi 
Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 190-191.) 
Megjegyzés: 
A jegyzék az 1613. december 3-án Pozsonyból Nagyszombatba küldött 
könyvek jegyzéke után olvasható. 
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Lásd Forgách „A" jegyzéket. 
A Forgách-jegyzékekre Kruppa Tamás hívta fel a figyelmet. 
KtF. VIII. 10. 
1614. július 4. 
Kapronczay György hagyatéki összeírásában fennmaradt 
könyvjegyzék másolata 
Kapronczay György uram hasson(?) házában a hagyaték közt 
Egj nemet biblia 2 fl. 
Egj nemet postilla 1 fl. 80 
Luther colloquiuma 1 fl. 50 
Dereczkej Ambrus könyve - d. 65 
(5) Dictionarium Deakul Neinetül - d. 28 
Egj könjvecske Jacobi Heerbrandj - d. 25 
Sós Christoph könyve - d. 50 
Nemet Vj Tastamentum - d. 20. 
Valerius Maximus - d. 28 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-, und 
Hofkammerarchiv, Hoffinanz-Ungarn, Nr. 105. Konv. 1614. július, fol. 
40-43.; Másolata: Budapest, Piarista Lt. Takáts Sándor hagyatéka, 381. 
doboz , 10. cs. 
Tulajdonos: Kapronczay György (?-1614?), 1597 körültől 1610 körülig a 
Szepesi Kamara perceptora volt. 
Megjegyzés: 
Kapronczay javait Kassa város tanácsa íratta össze, bizonyára 
tartozásai kielégítése végett. 
Takáts Sándor nem írta fel, hogy hol másolta, Fazekas István 
tájékoztatott a mai lelőhelyről. 
KtF VIII. 11. 
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1616. július 30., Nagyszombat(?) 
Szenttamási Gosztonyi Pál javainak összeírása 
Inuentarium uniuersorum bonorum mobilium et immobilium generosi 
quondam Domini Pauli Goztoni die 30 mensis Julij ... praesente etiam 
Nobili Domina Catharina Bogardi relicta ... factum et consignatum 
Sequuntur libri 
Theophilacti Archiepiscopi in 4 Evangelia enarrationes 
Dionysij Carthusiani enarrationes in quinque Mosaicae 
legis libros 
Belli sacri hystoria axis 23 comprehensa 
Glossa ordinaria cum expositione Lyra super libros Job, 
psalterium etc. 
(5) Secunda pars ordinaria cum expositione Lyrae super 
libros Judicos etc. 
Divi Leonis papae opera 
Summa Confessions utilissima 
Fratris ambrosij apologia pro utilitate Catholicae et 
apostolicae fidei 
Liber de naturis rerurn 
(10) Christophori Pierij Gygantis de vita et Epistolis S. 
Gregorij Papae 
Sexta pars Bibliorum cum glossa ordinaria et expositione 
Lyra, super epistolas Ad Romanos et super 
Canonicas 
Joannis Thurocij Cronica de gestis hungarorum 
Sermones oratorij Petri Pauli Wergerij, manuscriptus 
Liber de passione D(omi)ni, ac multorum Sanctorum 
p(er)? Wolfgangum Lasium scriptus 
(15) Liber de proprietatibus Rerurn Bartholomaei Anglici 
Confessionale B. Antonini Archiepiscopi Florentin 
Modus Legendi abbreviaturas in utraque Jure 
Elucidatorium Ecclaesiasticum ad officium Ecclaesiae 
Protinensis 
Joannis Chrysostomis archiepiscopi Constantinapolitani 
in omnes D. Pauli Ep(isto)las 
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(20) D. Christophori Pyerij Gygantis de hystoria mundi et 
epistolis paganorum 
Summa Casuum Baptistae de Salis 
Aurelij Augustini de Civitate Dei 
Sermones thesauri novi de sanctis 
Divi Dionysij Carthaussiani enarrationes in quatuor 
prophetas maiores 
(25) Auli Gellij noctium Atticarum Commentarius 
Missale Strigonien(sis) antiquum 
Secunda pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae 
super libros Judicos etc. 
Decretales cum summarijs suis 
Quarta pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae 
super libros Isaiae, Jeromiae etc 
(30) Textus Bibliae cum glossa ordinaria Nicolai Lyrae etc 
Aeneae Sylvij Episcopi Pycolominej Senensis Opera 
Auctores Hystoriae Ecclaesiasticae 
In Evangelium Joannis per fratrem Joannein Ferum 
Valerij Maximi factorum et dictorum mirabilium 
(35) Erasmi Roterodami adagia 
In Jeremiam Henrici Bulhngeri opera 
Divi Ambrosij Episcopi Mediolanensis opera 
Tertia pars glossae ordinariae cum expositione Lyrae 
cum expositione Job. Etc. 
Quartus Tomus D. Ambrosij Episcopi Mediolanensis 
(40) Sexta pars Bibliae cum glossa ordinaria et expositione 
Lyrae sup(er) Ep(isto)las ad Romanos, Corinthios, 
et Canonica etc. 
Caij Plinij secundi Divinum opus 
Jeronimi in Isaiam et reliquos prophetas 
Titi Livij hystoriae 
(45) Rationale Divinorum officiorum 
Summa angelica de Casibus conscientiae 
Prima secundae S. Thomae Aquinatis 
Tertia pars Theologicae summae S. Thomae Aquinatis 
Index omnium quae insigniter ab Aurelio Augustino 
dicta sunt 
(50) Sextus Thomus Divi Aurelij Augustini 
Nonus Tomus eiusdem operum 
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Quartus Tomus eiusdem operum 
Omnia Divi Basilij opera 
Lexicon Graecum 
(55) Urbani Grammaticae, Institutiones 
Formular(um) advocatorum et procuratorum Romanae 
Curiae 
Canones Summorum pontificum 
Decretum Gratiani 
Aurelij Augustini de Civitate Dei rubricae 
(60) Hystoria Augustanae Confessionis 
Breviarium Strigoniensis antiquum 
Rationale Divinorum officiorum 
Rudolphi Carthusiensis in psalterium expositio 
Postillae maiores Totius anni cum Glossis 
(65) Magistri Petri Tartareti Parisiensis in Libros Aristotelis 
Petri de Crescentiis in commodum ruralium 
Scopa Joannis Coclej Germani 
Secundus Tomus Controversiarum Roberti Bellarmini 
Liber manuscriptus Selymi Illosvai 
(70) Alius manuscriptus in libros de oratore 
Caecilij Cypriani Carthaginensis praesulis opera 
Ludovici Heliani Vercelensis adversus Venetianos et 
Turcas oratio 
Responsoria antiqua manuscripta cum notis 
Calendaria antiqua sex 
(75) Breviarium Strigoniensis 
Institutiones Grammaticae Graecae 
Opuscula sancti Efreni 
D. Jeronimi Osorij in Gualterum Haddonum 
Frater Nicolaus Herbornensis adversus hereses 
(80) Quidam author in Evangelia D(omin)icalia 
Philippi Melanchtonis moralizationes 
Philippi Comminei Equitis de Carob octavo Galliae 
Rege 
Joachimi fortij Ringelbij(!) opera 
Doctoris Joannis Slotanij Geffensis 
(85) Disputationes adversus hereticos 
Manuscriptus liber Domini Thomae de monte D. 
Georgij 
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Bellum per Erasmum Roterodamum 
Petri Carolini pastoris Ecclaesiae Varadiensis 
Explicationes orthodoxae fidei 
(90) In Evangelium Lucae paraphrasis Roterodamij 
Institutiones Imperiales 
In Evangelium Joannis per fratrem Joannem Ferum 
Sermones Dominicales Antonij 
Opuscula Beati Ansehnij 
(95) Concordia discordantium Canonum 
Expositio Magistri Petri tartareti in Summulas Petri 
Hispani 
Decretales cum suininarijs suis 
Ad primam partem Bibliorum Claudiopoli impressus 
sclavus liber 
Ratio Oeconoiniae cuiusdam Ep(isco)pi manuscripta 
(100) Utraque Copia verborum 
Tripartitum Ungaricum 
Literae et literalia instrumenta... 
Item wadnak az polczokon kwlwmb kwlemb féle keöniwek... 
Az felseö hazba kibe maga lakotth... 
Egj öreg saárgha rakot almarium, kyben az giertiatartok(on) kiwiil ezek 
wadnak 
Opera S. Thomae Aquinatis Summae Theologiae 
Theatrum Orbis terrarutn 
Explicationes Euangeliorum Joannis Spangerbergij 
(105) Summae Syluestrinae pars prima Authore Patre Syluestro Prierato 
Item eiusdem pars secunda 
Enarrationes Vetustissimorum Theologorum in acta Apostolorum 
Scholae Salernitanae medicina 
Epithomae omnium operum Diui Aurelii Augustini 
(110) Operum Surij de vitis sanctorum libri sex 
Haymonis Episcopi Halberstadiensis in D. Pauli Epistolas 
Christophori Warsebiczij (!) Turcicae 14. 
De vitis sectis et dogmatibus omnium hereticorum Gabrieli Prateoli 
Antonij Bonfini de rebus Hungaricis 
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Egy fekethe Táskába 
(ismét levelek és jegyzőkönyvek) 
In domo uersus hortum vbi domina relicta habitat... 
Item postillae diuersae 
Mai lelőhelye: MOL E 152 Acta Jesuitica Regestrata, 108. csomó, Fasc. 36. Nr. 
5. Fol. 28r., 33v34v., 36r., 37r. 
Tulajdonos: Szenttamási Gosztonyi Pál (?-1616) 
Megjegytiés: 
Az E 152 Acta Jesuitica Regestrata, 108. csomó, Fasc. 36. Nr. 4. jelzeten 
Gosztonyi végrendelete (1616. március 2.) található három példány-
ban. Javainak egy részét a jezsuita rendre hagyta. Itt, a Fol. 25v.: „Si 
quid extra legata in pecunijs residuum fuerit, id consorti suae, pro sui 
liberorumque sustentatione, usibusque quotidianis legauit et reliquit." 
Miután a könyvekről külön nem intézkedik, úgy gondoljuk, hogy azok 
is ezek közé az ingó javak közé tartoztak, tehát a családnál maradtak. 
Az özvegy Bogardi Katalin volt. 
A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel a figyelmünket. 
KtF XL 6. 
1622. október 18., Zólyom 
Martinus Huditius hagyatéki összeírása 
Libri qui inventi sunt post obitum Egregij Domini Martini Huditij Notarij 
Liberae Regiaeque Civitatis Veterisoliensis 
1 Examinis Concilij Tridentini Martini Chemnicij in fol. 
2 Tomus 8 Scriptorum Politicorum D. Johann Brentij in folio 
3 Tomus Tertius Georgij Majoris in Evangelia et Epistolas Domicales in 
folio 
4 Commentarij in Omnes Epistolas Apostolorum Pauli, Petri et aliorum 
Nicolai Hemmingij in folio 
5 Theodori Bezae Vezelij volumen primum tractationum theologicarum, 
quod pertinet ad Heredes post mortem Domini Joannis Kiankij depositis 
tamen 50 D. Exceptum est per Doininum T. Sumel(?) 
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6 Desiderii Erasmi Roterodami Operum Nonus Tomus completens ipsius 
Apologias 
7 Speculum Theologicum Concionatorium ex S. Pauli Epistolis et aliorum 
eruditis libris concinnatum in folio manu scriptum 
8 Adagia Desiderii Erasmi Roterodami in folio 
9 Concordantia Biblicae in folio 
10 Lexicon Graecum in folio, quod pro usu scholastico ex concessione 
Amplissimi senatus accepit Nicolaus Molitoris Rector scholae restiturus 
suo tempore sine jactura 
11 De Justitia et Jure Libri decem in 4to folio 
12 Phasma Frischlini in 8° 
13 Tractatus de Jure Connubiorum et dotium ad Praxin forensem 
accomodatus in 4to est D. Petri Hynini 
14 Johannis Sleidani Commentaria de Statu religionis et reipublicae in majori 
octavo 
15 Loci praecipui Theologici D. Philippi Melanthonis in majori octavo 
16 Poemata Georgij Bersmanni in 8° 
17 Enarrationes Evangeliorum Nicolai Hemmingij 
18 Buscheri Exercitationum Theologicarum et Logicarum in 8° 
19 Vergilius Christianus seu Novum Jesu Christi testamentum ad 
Institutionem Vergilij in 8° 
20 Problemata Theologica Benedicti Aretij in 8° 
21 Dicteria Proverbialia Rhytmica Andreae Garthneri in 8° 
22 Methodica Juris utriusque traditio in 8° 
23 Polydori Vergilij Urbinatis de rerum inventionibus libri octo in 8° 
24 De complexionibus humanis libellus Germanicus in 8° 
25 Virgilij Majoris opera in 8° 
26 Hieronimis Velleri Theol(ogiae) Doct(oris) In epistolas et Evangelia 
Doininicalia in 8° 
27 Sphinx Philosophica Johannis Heidfeldij in 8° 
28 Marcelli Palingenij Stellati Poetae Poemata in 8° 
29 Johannis Spangebergi Poemata in Evangelia et Epistolas Dominicales in 
8° 
30 Speculum Pontificum Romanorum in 8° 
31 Erasmi Epistolae in 16° 
32 Justi Lipsij Politicorum seu Civilis doctrinae libri sex in 16° 
33 Commentarij de Anima D. Philippi Melanthonis in 8° 
34 Libellus Troporum Variorum Autorum in 8° 
35 Clava Herculis Christian in 18°(!) 
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36 Apophtegmata Desiderii Erasmi Roterodami in 16° 
37 Petri Bembi Epistolae in majori 8° 
38 Tractatus de Ecclesia Christi D. Benedicti Morgenstern in 8° 
39 Leonardi Fuschij Methodus perveniendi ad culmen Medicinae in 16° 
Nota 1622 die 18 octobris 
Multi librorum per possessorem legatos sunt agenti et excepti in folio 
libri numero 8. In quarto libri in octavo lib 29 
Mai lelőhelye: tatny okresny archív, Zvolen, Magistrát meta Zvolena 18. 10. 
1622. 
Tulajdonos: Martinus Huditius (?-1622?), városi jegyző, zólyomi polgár. 
Megjegyzés: A jegyzéket említi Viliam Ciéaj: Bányavárosi könyvkultúra a XVI—
XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). 
Szeged, 1993, Scriptum. (Olvasmánytörténeti dolgozatok IV.) 33. 
jegyzet. 
KtFXI.10. 
1624 körül 
Feljegyzés Kismarjai W. Pál könyveiről 
(5) 
Gomarus 30 garas 
Gualter 1,30 denarius 
Pareus 5 marias 4 polt(ura) 
Harmonia Euang(eliorum) 7 mar(ias) 
Whittakherus 1 Rhenensis 
Speculum Pont(ificum) 1 Rhen(ensis) 6 polt(ura) 
Lemnii Similit(udinum . .. explicatio) 13 polt(ura) 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, A 533: Lemnius, Levinus: Similitudinum ac parabolarum ... 
explicatio ... Francofurti, 1608, Nicolaus Hoffmannus — a bejegyzés az 
előzéklapon olvasható. 
Tulajdonos: Kismarjai W. Pál (?—?) 
Megjegyzés: 
A könyvet Kismarjai köttette, super ex librise: P W K 1624. A kötet 
később Michael Szalathi tulajdona lett, 1777-ben kerülhetett a 
debreceni kollégium könyvtárába. „Liber Coll(egii) Debrec(iniensis) 
S. Sam(uel) Mindszenthi B(ibliothecarius) 1777" 
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A jegyzékre Oláh Róbert hívta fel figyelmünket. 
KtF XII. 12. 
1628 körül, Bécs 
Zsámboky János könyvei Sebastian Tengnagel könyvtárának 
katalógusában 
Lásd az 1583. évi Zsámboky -autobibliográfiát követően a 11-18. lapokon! 
1634. október 31., Szászsebes 
Rákóczi György levele Tolnai István sárospataki paphoz 
Im egynéhány könyvet küldtünk ki, kiket kegyelmed 
megválogatván tegyen az többihez 
Chrysostomi opera graece 6 voluminibus 
Sebastiani monasterius ac prophetas(!), latine et hebraice 
Biblia sancti Hieronimi cum concordantiis veteris et novi testaments, 
impressum per Jacobum sacon 
egy missale 
Istvánfi 
Laurea historic 
Breviarium Romanum 
Juris consultus 
Sanctae Hildegardis vita 
más Missale 
Almanac magistri Joannis de monte regio 
Ordo et ritus Ecclesiae metropolitan Strigoniensis 
Bib lia in quarto, régi 
Joannis Cluckeri(!) totius mundi historiarum Epitome 
Biblia in folio, régi ez is 
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Mai lelőhelye: Szilágyi Sándor nem adta meg. 
Kiadta: Szilágyi Sándor, PEIL 1875. 776. hasáb, majd Lorántffy Zsuzsannáról 
szóló monográfiája jegyzeteiben: Szilágyi 1872. 14. Lásd még Monok 
István, A Rákóczi-család könyvtárai. Bibliotheken der Familie-Rákóczi. 
1588-1660. Szeged, 1996, Scriptum. (A Kárpát-medence koraújkori 
könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit I.) 
3-6. 
Tulajdonos: I. Rákóczi György (1593-1648) erdélyi fejedelem. 
KtF XI. 25. 
1644. augusztus 
Giacomo Boncarpi missziós püspök könyveinek hagyatéki leltárban 
fennmaradt jegyzéke 
Un pontificale con le coperte di veluto verde 
Ceremoniale episcoporum manusritto 
Rituale Romano 
Biblia Sacra 
(5) Concordantiae Bybliorum 
Concilium Tridentinum 
Compendium controversiarum Becani 
Gioseffo Antichita Giudaicha 
Mariela del Auendagno 
(10) Evangelistaro Illirico 
Bullarium 
Ceremoniale ad usum fratrum minorum conventualium 
Enchiridion theologiae pastoralis 
Antonii Possevini de Atheism 
(15) Compendium Nauarri 
De sumino bono Lessii 
Compendium Bonacinae 
Tractatus de jubileo Santarelli 
Doctrina chatolica extracta ex concilio 
(20) Chatechismo 
Relation della vita et canonizatione di San Carlo 
Discorsi del Fiamma 
Un libretto Illirico 
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Rudimenta grammaticas linguae Turciae 
(25) Apologia perfection's 
Decreta synodi Strigoniensis 
Valeriani Magni Judicium de quatuor novissimis 
Rationes decem mundi etc. Campiani 
Meditationes Sancti Augustini 
Mai lelőhelye: Roma, Archivo Storico di Sacra Congregazione de Propaganda 
Fide, SOGG Vol. 320. Fol. 250-251 v. (korabeli hitelesített másolat). 
Kiadta: Tóth István György: Koszovóból vagy Mezopotámiából? 
Missióspüspökök a magyarországi hódoltságban. Történelmi Szemle, 
XL.I(1999) 279-329. A könyvtárról: 297-304., a könyvjegyzék: 315-316. 
Tulajdonos: Giacomo Boncarpi (?-1644) ferences szerzetes, 1641-től missziós 
püspök. Székhelye Belgrádban volt. 
Megjegyzés: Tóth István György idézett tanulmányában felvázolja a püspök 
éltetútját, és elemzi olvasmányait. 
KtF XI. 27. 
1644 Németújvár 
Batthyány Ádám (1609-1659) könyveinek összeírása 
Anno Domini 1644 
Az Németuyvari feölseö Varban léveö Taarhazban való Inventarium (etc.) 
Az külseö Boltban a minemeö eszkeözök vannak azoknak feöl'rasa (etc.) 
(...) 
Az Aytofélen valo masodik Almariumban. 
(...) 
Az masodik renden (etc.) 
1. Szent Irasbeli keönyvek: 
Pater Kaldi magyar Bibliaia. 
Deák kicz'n Biblia. 
Pazmani feleletj Balduinus elle(n). 
Pazmannak a Szent Irasról, és Ecclesiarol valo keönyve Bihar 
varmegyenek. 
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Szent Irasbéli gyakorlasok németeöl. 
De Summo bono. Az legh feöb iorol Magyarol. 
Szent Teresia Aszony élete. Deakol. 
Volffi Lectionum memorabilium Centenarius Tomus primus et secundus. 
Teöreök vallás, avagy Alkora(n) magyarol. Ezt Pater Kaldinak attok 
keöltseön. 
Feier Tablaiu magyar Biblia. Pater Kaldj forditasa. 
Feier Tablaiu magyar Biblia. Szenczj Molnar Albert forditasa. 
Fekete Czapaba(n). Német Bib lia Lutter Marto(n) forditotta, ket 
Tomusba(n) vagio(n) eggyik O, az masik Uy. 
Feier Tablaban Pazmanj Kardinal magyar Postiliaia. 
Feier Tablaba(n) Pazmanj Cardinal magyar kalauza. 
Feier Tablaba(n) Kaldi Gyeörgy Postillaia magyarol. 
Feier Tablaban Moyses irt keönyve Deákul. 
2. Imádságos Keönyvek. 
Fekete czapaban keötöt iüst kapczu. Németh Imadsagos, és énekes 
keönyv. 
Fekete czapaba(n) keöteöt üst kapczu Psalter(ium) Németeöl 
Imadsagokkal, és énekekkel. 
Fekete czapaba(n) keötöt aranyas kapczu keönyv. Német Psalmusokkal. 
Fekete czapaba(n) keöteöt Németh Imadságos keönyv. 
Feier Tablas Németh Imadsagos keönyv. 
Veöreös Pergamina Tablau(!). Németh Psalterium. 
Veöreös Tablas Németh Imadsagos Keönijv. 
Fekete Tablas Német Imadsagos keönyv. 
Item Veörös Tablas Német Imadságos keönyv. 
Fekete Tablaiu Czeh Imadságos keönyv. 
Fekete czapaba(n), irot Német Imadsagos keönyv. 
3. Historias keönnyvek. 
Bonfinius Deakul. 
Istvanfi Historiaia Deakul. 
Meteranus Novus. Az egész Német Orszaghba(n) teörtent dolgokrol valo 
Historiak, es kronikak. 3. nemeteöl. 
Theatrum Europaeu(m), Az egész vilagon teörtent dolgokrol valo 
Historiak és kronika németeöl: két keönyv. 
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Mathyas es Ferdinand Csaszaroktul foghva valo Actak Deakul. 
Fejedelmek oraia, avagy Marcus Aurelius élete Deakul. 
Fejedelmek oraianak masodik keönyve Magyarol: 
Egynéhány magyar Historia. 
Elseö Rudolfustul foghva eöteodik Karoly Csaszarigh valo Historia, 
Deakul. 
Elseö Rudolfustul foghva eöteodik Karoly Csaszarigh valo Historia, 
Németeöl. 
Nagy Caroly Czaszar Historiaia, Németeöl. 
Németh országhi Hadakozások Historiaianak egy része Németül. 
Bolnstan maga viseléséreöl, és arultatásásrol. Németeöl. 
Herberstainer Sighmondnak gyermekségéteöl foghva valo czelekedetj 
Deakol. 
15 Graffiti von Painprock, élete, és maga viselése Nemetül. 
Masodik Ferdinand Czaszar élete Deakul. 
Theatrum Historicum Deakul. 
De Rebus Hungaricae Provinciae, Pater Ferrariusse, Deakul. 
Svecianak Inventariumia. Németül. 
Jocorum Libri duo. Deakul. 
Magnus Albertus. Németül. 
Veörös Tablaba(n). Aristoteles keönyve Deakul. 
Feier Porgaminaba(n). Carolus quintus élete Deakul. 
Feier Tablaba(n), Marcus Aurelius, magyarul, Zrini Peternek atta(m). 
Feier tablaba(n). Nigromanticus keönyv. Deakúl. 
Feier Tablaba(n). Kapczos. Deak Historias keönyv. 
Fejer Tablaba(n) német keönyv. Két Tablaba(n) Aeternu(m) 
Calendariu(m). 
Zeöld Tablaba(n) koczka jatzo keönyv. Nemeteöl. 
4. Képes keönyvek. 
Theatrum orbis Terrarum. 
Ez vilaghnak legh feöb varosiról. 
Item varosokrol, és Tartomanyokrol. 
Erösségekröl valo discursussok, és Delineálasok. 
Czaszarok, es Papi fejedelmek Symbolomi, es Czimerj. 
Varosokrol, és varokrol Porgaminas keönyv. 
Kertek czifralasanak formái. 
Pogany Csaszarok Pénzeinek képei és magok élete rövide(n), Deakul. 
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Madaraknak, és egyeb allatoknak irot képei. 
Magyar Koronának képe, és annak magyarázattya. 
Két Czimeres Keönyvek. 
Hadakozo mesterségekreöl valo keönyv. Németöl. 
5. Deak és Német orvossagos könyvek. 
Egy eöregh czeh keönyv mindennemeö füvek hasznairol avagy 
orvossagokrol. 
Porgaminaba(n) egy nemeth keönyv küleömb küleömb füvekböl mint 
keöll vizeket czinalnj és azokbol Falastromokat; s mas orvossagokat. 
Feier Porgaminaba(n) német keönyv minde(n)fele füvekbeöl mint keöl az 
vizet égetnj és azokbol orvossagokat czinalnj. 
Feier Tablaba(n) német orvossagos keönyv. 
Feier Tablas, es kapczos német orvossagos keönyv. 
Feier kapczos Tablaba(n) német orvossagos keönyv. 
Feier Tablaba(n) németh orvossagos keönyv. 
Feier Tablaba(n) németh orvossagos keönyv. 
Zöld Tablaba(n) orvossagokrol valo füves keönyv, németöl. 
Veöreös(n) orvossagos keönyv czehül. 
Feier Tablaba(n) Doctornak valo Deak keönyv, ám mint az iffiu 
Doctorok szoktanak tanulnj. 
Feier Tablaba(n) Doctornak valo Német keönyv. Deakbol fordittatot. 
Porgaminaba(n) valo keönyv, küleömb küleömb fele viragokkal, 
Gyökerekkel, és ember képekkel. Doctornak valo orvossagos keönyv, az 
ki tudnia akaria nézze megh, s- végére mehet. 
Veöreös Tablaiu eöregh irot keönyv németeöl, mindennemeö füvek 
hasznairol, és orvossagirol. 
Feier Tablaba(n) irot, német orvossagos keönyv. 
Veöreös Tablaba(n) iort, német orvossagos keönyv. 
Feier Porgaminaba(n), nemet orvossagos keönyv. Czakineie. 
Fekete Tablaba(n), nemet orvossagos keönyv. Barat irassal. 
Feier Tablaba(n) irot német orvossagos keönyv. 
Feier Tablaba(n) irot német orvossagos keönyv. 
Papiros Tablaba(n), irot német orvossagos keönyv. 
Porgaminaba(n), irot nemet orvossagos keönyv. 
Feier Tablaiu, niomtatas, német orvossagos keönyv, ket hele(n) volt irva. 
Veöreös Tablaba(n), irot németh orvossagos keönyv, két hele(n) volt igj 
irva. 
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Papirosba(n) irot Német orvossagos keönyv. 
Irot keötettle(n) németh orvossagos keönyv. 
Zeöld Tablaiu, irot német orvossagos keönyv. 
Veörös kopot Tablaiu, irot Németh és magyar orvossagos Keönyv. 
6. Teörvényes keönyvek. 
1. Mesternek valo Stylusos keönyvek. Kettö. 
2. Eöregh Decretum es Tripartitum. Deakul. 
3. Magyar, és Deak Tripartitu(m) ketteö. Egyknek eleöl reövid Summaia 
vagio(n) irva. 
4. Kitonicz Janos Directioia ketteö, Deakul. 
5. Az Törökkel az Sytvatoroknal Beczbe(n), Komaromba(n), es egyebbut 
valo vegezessek, és Conditiok ket keönyvbe(n). 
7 Tanulo keönyvek. 
Olasz, Franczuz, és Németh Dictionarium. 
Deak, Geörögh és magyar Dictionariu(m). 
Deak, magyar, czeh, és német kiczin Dictionariu(m). 
Deak, és németh Nomenclatura. 
Deak, Olasz, Németh, Czeh és magyar Dictionarium. 
Szakacznak valo Németh keönyv, melliböl főzni tanulnak. 
Item. 
Magyar Orszaghi rebellionak hamis indulattyarol valo iras Deakul. 
Constantia Comediaia, Deakul és magyarul. 
Senniei Istva(n) Cancellarius Temetesekor valo Oratio. 
Veörös Tablaiu, irot Német keönyv kalmarnak valo ki adasrol es be 
vételröl 
Veöros Tablaiu, magyarol irot keönijv. Az muraiszombathj és Sitkej 
Joszaghba(n) menni vagyon Zaloghba(n), és valami Pénz ki adasarol valo. 
Mai lelőhelye: MOL P 1322, Leltárak, 113. csomó, ff. 89r-91r. egy 14 lapos 
folio-nagyságú füzetben, amely a németújvári fölső várbéli tárház 1644. 
évi inventáriumát tartalmazza. A jegyzék három tétel (nr. 384-386) 
kivételével megegyezik az 1651-es katalógussal (KtF I. 92., ADATTÁR 
11. 268-273.; KOLTAI alább idézett műve 186-218.) 
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Kiadta: Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von 
István Monok, Péter Ötvös. Band I.: András Koltai: Adam Batthyány 
und seine Bibliothek. Eisenstadt, 2002. (Burgenlándische Forschungen. 
Sonderband 300V.) — Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára. 
Szeged, 2002. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken 
im Karpatenbecken der frühen Neuzeit. IV.) 160-186 
Tulajdonos: Batthyány Ádám (1609-1659), Dunán-inneni főkapitány, császári 
tanácsos. 
KtF XII. 17. 
1647. augusztus 21., Illava 
Az Ostrosith család könyvtárának összeírása 
„A" jegyzék 
CATALOGUS BIBLIOTHECAE ARCIS ILLAVA, 
Anno 1647. die 21. Augusti conscriptus 
Theologici (keresztirányban a tételek mellett) 
No. 1. Biblia Latina Osiandri in Folio 
No. 2. Biblia vulgata in Quarto 
No. 3. Biblia Hungarica in Quarto 
No. 4. Biblia Hungarica Kaldi in Fol. 
No. 5. Biblia vulgata in majori 4to (alatta más kéézel.) ezt az Bibliat Ludanra2 
vittem die 19. Martij 1653. 
No. 6. Examen Concilij Tridentine in Fol. 
No. 7. Panoplia Reneccij in Fol. 
No. 8. Postilla Stöckelij in Fol. 
No. 9. Postilla Hungar(ica) Petri Bornemissa in Fol. 
No. 10. Kalauz Pazmani in Fol. 
No. 11. Liber Concordiae in 4to 
No. 12. Colloquium Ratisbonense in 4to 
No. 13. Casus Conscientiae Balduini in 4to 
No. 14. Phosphorus Balduini in 4to 
2 Ludány, a 17. században az Ostrosith család birtoka, ma Nyitraludány (Ludanice, SK) 
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No. 15. Bellum Calvini et CHRISTI, in 4to 
Item in eodem Volumine Libellus de Jure Connubiorum 
No. 16. Alter unum Exemplar Belli CHRISTO Calvini 
No. 17. Irenicum Hutteri 
No. 18. Postilla Hungarica super Ep(is)t(ol)as 
No. 19. Defensio Pupillae in 4to 
No. 20. Statera Dissertationis Papisticae M. Joh(annis) Hodikij 
Superin(tendentis) in 4to 
No. 21. Strigil Aetiologiae Kircherianae M. Zacharias Lanij 
Superin(tendentis) In 4to 
No. 22. Fidelis Admonitio Meisneri 
No. 23. Hemingius de Conjugio Repudio et Divortio 
No. 24. Pseudo Spiritus Poson(iensis) Zach. Lanij Superin(tendentis) 
No. 25. Explicatio Libri Concordiae Hutterianae 
No. 26. Augustinus de Ciuitate DEI 
No. 27. Enchiridion Costeri 
Ibidem Balduini de communione sub utraque 
No. 28. Disputationum Anti-Jesuiticarum  Graven  Tomus 1. 
Ibidem Chemnicius reformatus 
No. 29. Balduinus super Ep(is)t(ol)as 
No. 30. Consultatio Catholica Majsneri 
No. 31. Fasciculus Controversiarum Eckhardi contra Calvinistas 
No. 32. Alter contra Pontificios 
No. 33. Memoriale Biblicum, cum Enchiridio Prec(ati)onum Sacroruin 
Poético etc. 
No. 34. Hafenreferus 
No. 35. Secundum Exemplar Disputationum AntiJesuiticarum Graveri 
No. 36. Enchiridion Controversiarum Osiandri 
No. 37. Manuale Bohemicum D. Höe 
No. 38. Secundum Ex(em)plar Libri Concordiae 
No. 39. Precationes Avenarij Graeco-Latino -Germanico etc. 
No. 40. Salomonis Proverbia etc. . 
No. 41. Secundum Exemplar Paruorum Bibliorum 
Item Justuin CHRISTI Tribunal 
No. 42. Wöres Marton 
No. 43. Precationes Tranoscij Bohemicae 
No. 44. Margarita Theologica, 
una cum Compendio Gesneri 
No. 45. Catechetica Dieterici 
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No. 46. Dialogi Sacri 
No. 47. Loci Theologici Hutteri 
No. 48. De Arte bene moriendi 
No. 49. Nicolaus Hunnius 
No. 50. Graverus de Unica Verit(a)te 
No. 51. Poémata Tranoscij 
No. 52. Compendium Catecheticae Cunradi 
No. 53. Pasmannus de Scriptura Sacra Hungar(ica) 
No. 54. Libellus scriptus de Scriptura Sacra 
No. 55. Psalterium Germanicum Lutheri 
No. 56. Drexelius de CHRISTO JESU 
JURIDICI 
No. 57. Decreta Hungariae in Fol. 
No. 58. Alterum eorundem Exemplar 
No. 59. Tripartitum in Folio 
No. 60. Aliud Ex(em)plar ejusdem, cum Enchiridio omnium Decretorum et 
Constitutionum Regni Hungar(iae) 
No. 61. Tertium Exemplar Tripartite 
No. 62. Quartum Ex(em)plar Tripartiti (alatta más kézzel.) vittem die 19. 
Martij 1653. Ludanra 
No. 63. Jus consuetudinarium Regni Hungar(iae) scriptum 
No. 64. Institutiones Juris Imperiales et Hungarici 
No. 65. K.ittonich 
No. 66. Secundum Exemplar ejusdem 
No. 67. Arnisaeus de Jure Majestatis etc. 
HISTORICI 
No. 68. Sabellicus 
No. 69. Bonfinius 
No. 70. Secundum Exemplar Bonfinij (alatta más kézzel.) vittem el die 19. 
Martij 1653 Ludanra 
No. 71. Politica Imperialia 
No. 72. Nicolaus Istvanfy 
No. 73. Chronologia Funcij 
No. 74. Romanae antiquitates 
No. 75. Historia BoEmica 
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No. 76. Liber de re Militari 
No. 77. 78. 79. 80. Epithome Historiarum Ecclesiasticarum D. Lucae 
Osiandri, comprehensa quatuor voluminibus nimirum 
No. 81. Philippi Camerarij Historica 
No. 82. Bellum Civile Sexennale Germanicum 
No. 83. Christiana expeditio apud Sinas 
No. 84. Chronica Hungarica 
No. 85. De Septemviratu Imperij 
No. 86. Continuatio Slejdani 
No. 87. Virtutes Ferdinandi 
No. 88. De Corona Regni Hungaricae 
No. 89. Disquisitio Historico-Politica de Regno Hungariae 
No. 90. Orationes Hermann Kirchneri 
No. 91. Paulus Jovius 
No. 92. Chronica Carionis comprehensa volumine 
No. 93. It(em) 
No. 94. Historia Animalium Francij 
No. 95. Karafa 
No. 96. Polydorus Virgilius 
No. 97. Historia Ungarica 
No. 98. De Sigeto 
No. 99. De decem Reginis Hungariae 
No. 100. De quatuor summis Imperijs 
No. 101. Polyantea 
No. 102. Marcus Aurelius Hungar(ice) 
No. 103. Horologium Principum 
No. 104. Secundum Exemplar ejusdem 
No. 105. Arnisaeus de Repub(lica) 
No. 106. Emporij Emporiorum Opera 
No. 107. Speculum omnium Statuum totius Orbis Terrarum 
No. 108. Dictionarium Latino-Hungaricum 
No. 109. Alterum ejusdem Exemplar. 
No. 110. Sobria Philosophia Majsneri 
No. 111. Secunda ejusdem Pars 
No. 112. Sphinx Theologico-Philosophica 
No. 113. Ethica Rixeri 
No. 114. Politica 
No. 115. Progymnasmata Scholastica 
No. 116. Costerus de Nuptijs 
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No. 117. Alcedonia Studiosorum 
No. 118. De Prudentia Civili 
No. 119. Hypomneses Politicae 
No. 120. Herbarium Latinura 
No. 121. Bocatius de Matthia Corvino 
No. 122. Calepinus 11. Linguarum 
No. 123. Epistolae Familiares Ciceronis cum explicatione 
No. 124. Metaphysica Fonseca 
No. 125. Orationes Ducis Brunswicensis 
Ibidem Disputationes variae 
No. 126. Mulomedicina 
No. 127. Fonseca in Metaphysicam Aristotelis 
No. 128. Orationum Junij volumen primum 
No. 129. Secundum 
No. 130. Tertium 
No. 131. Metaphysica Combachij 
No. 132. Orationes et Carmina Bencij 
No. 133. Orationes, Epistolae, et Hymni Mureti 
No. 134. Jacobus Martini in Logicam Keckermanni 
No. 135. Epistolae Lipsij 
No. 136. Lapis Philosophicus 
No. 137. Logica Jacobi Martini 
No. 138. Orationes Turneri 
No. 139. Epistolae Cicerones 
No. 140. Erasmus de copia Verborum et Rerum 
No. 141. Poética Finckij 
No. 142. Orationum Ciceronis volumen primum 
No. 143. Secundum 
No. 144. Tertium 
No. 145. Commentarius in Ethicam Aristotelis 
No. 146. Junius in Orationes Ciceronis 
No. 147. Smetij Prosodia 
No. 148. Phisiologia Magiri 
No. 149. Orationes Ciceronis, tribus iterum voluminibus comprehensae. 
Primum 
No. 150. Secundum 
No. 151. Tertium 
No. 152. Opera Ciceronis varia 
No. 153. Secundum Exemplarum Epistolarum Lipsij 
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No. 154. Epistolae Manutij 
No. 155. Orationum Ciceronis volumen secundum 
No. 156. Virgilius 
No. 157. 2. Physica Lugdunensis 
No. 158. 1. Secundum Exemplar Virgilij (felcserélte) 
No. 159. Knika, kterakby kdo Nemecky a Czesky éisti mohi 
No. 160. Grammatica Philippi 
No. 161. Dialectica et Rhetorica ejusdem 
No. 162. Phrases Oratoriae Campani 
No. 163. Ovidius de A(arte) A(matoria) 
No. 164. Sylva Phrasium Poeticarum 
No. 165. Thesaurus Phrasium Poeticarum 
No. 166. Secundum Exemplar Phrasium Poéticarum 
No. 167. Dialectica et Rhetorica Erasmi 
No. 168. Gramaticae Rhenij Compendium 
No. 169. Epistolae Indicae 
No. 170. Dialectica Cunradi 
No. 171. Jacobus Martini in Logicam Aristotelis 
No. 172. Theses Alexandri Hodikij 
No. 173. Summaria Epistolarum et E(van)g(e)liorum Hungarica 
No. 174. Precationes Hungaricae Stephan Kürty 
No. 175. Precationes Hungaricae Avenarij 
No. 176. Preca(tio)nes Hungaricae Ferenczfy 
No. 177. Aliae Preca(tio)nes Hungaricae Avenarij 
No. 178. Preca(tio)nes Hungaricae Gerhardi 
No. 179. Preca(tio)nes Hungar(icae) Michaelis Czerko 
No. 180. Musculi Preca(tio)nes Hungaricae 
No. 181. Precationes Hungaricae Anonymi 
No. 182. Preca(tio)nes Hungaricae Joanns Palfy (Kanizsai Pálfi) 
No. 183. Conciones Hungaricae super symbolum Ap(os)t(o)licum 
No. 184. Preca(tio)nes Hungaricae Valentini Mantshovith 
No. 185. Pazmannus de Imitatione CHRISTI 
No. 186. Delineatio Mattis pestiferae Hungarica 
No. 187. Itinerarium Hungaricum 
No. 188. Precationes Hungaricae Vamosi Gergel 
No. 189. Commentarius scriptus in Partitiones Ciceronis 
No. 190. Rhetoricae praelectiones scriptae 
No. 191. Pharmacopoea nova ex Stercoribus et Urinis conscripta 
No. 192. Amuletum Joannis Weber 
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No. 193. Confessio Ausgustana Bohemica 
No. 194. Joannis Oveni Epigrammata 
No. 195. Epitome rerum Germanicarum 
No. 196. De Imitatione CHRISTI, Thomae a Kempis 
No. 197. Ethica practica 
No. 198. Status particularis Regiminis Ferdinandi II. 
No. 199. Medicina Gregorij Frankovith Hungarica 
No. 200. Historia Olai Magni Germanica 
No. 201. Ovidius de Tristibus 
No. 202. Liber Hungar(icus) Nicolai Telegdi 
No. 203. Dialogus Hungaricus 
No. 204. Expeditio in Italiam pro Carolo Duce 
No. 205. Knizka o Lekarstwi konskem 
No. 206. Commentarius Scriptus in Logicam Aristotelis 
No. 207. Libellus Exercitiorum Styli 
No. 208. Logica Scripta 
No. 209. Johannis Kozerae Armatura Theologica 
No. 210. Grobianus 
No. 211. (innen más kktiel) Commentarius de Regni Hungariae Sacra Corona 
No. 212. Petri Baptistae Burgi de Bello Svecico Commentarius 
No. 213. Tripartitum cum Enchiridio omnium Decretorum et 
Constitutionum Regni Hung(ariae) 
No. 214. Levinus Lemnius de Occultis Natura 
No. 215. Aristotelis Problemata 
No. 216. Compendium Tripartite Scriptum 
No. 217. Novum Testamentum Ungarice 
No. 218. Cantiones Hungaricae 
No. 219. Tizenket üdvesseghes elmelkedesek 
No. 220. Hazi Patika totul 
No. 221. Praecationes Habermanni Bohemicae 
No. 222. Precationes Hungaricae Johannis Mihalko 
No. 223. Postilla Hungarica Georgij Kulczar 
No. 224. Biblia Bohemica 
No. 225. Harpha Davidica 
No. 226. Precationes Hungaricae Vamosij 
No. 227. Meditatio de Aeternitate Hungaricae 
No. 228. Lotichij Historiarum Pars Prima 
No. 229. Ejusdem Pars Secunda 
No. 230. Meditatio la vita Aeterna Hungaricae 
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No. 231. Historia Brachelij 
No. 232. Geographia Frelichij 
No. 233. Theatrum Orbis Terrarum Ortelij 
Atlas Minor 
(Legalul.) Finis 
„B" jegyzék 
Catalogus Librorum 
Biblia Sacra Osiandri 
Alia Biblia vulgata editionis 
Biblia Hungarica Caldi 
Biblia Hungarica Molnari 
Examen Concilij Tridentini 
Panoplia Reneccij 
Postilla Stökelij super E(van)g(e)lia 
Libri Concordiae duo ex(em)plaria 
Explicatio ejusdem Libri Concordiae Hutterianae 
Kalauz Pasmanni 
Colloquium Ratisbonensi 
Irenicum Hutteri 
Phosphorus Baldvini 
Postilla Hungarica super Epistolas 
Absurda Absurdorum Absurdissima Graverij in duobus Ex(em)plaribus 
Casus Conscientiae Baldvini 
Statera Johannis Hodikij 
Costeri et Becani Refutatio Balduinianae 
Psalterium Germanicum D. Lutheri 
Graven  Locorum Theologicorum duo exemplaria 
Enchiridion Lucae Osiandri 
Augustinus de Civitate Dei 
Baldvinus super Epistolas 
Nicolaus Hunnius de Ecc(lesi)a Romana 
Consultatio Catholica Meisneri 
Fidelis Admonitio ejusdem 
Haffenreferus 
Justum CHRISTI Tribunal cum Parvis Biblijs 
Fasciculus Controversiarum Eckhardi 
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Pandecta ejusdem 
Institutiones Catecheticae Dieterici 
Disputationum AntiJesuiticarum Graven exemplaria duo 
Compendium Theologicum Hutteri 
Memoriale Biblicum cum Parvis Biblijs 
Precationes Poeticae 
Refutationes Objectionum Calvinisticarum Autore Kilio 
Graverus de Unica Verit(a)te 
Precationes Avenarij Graeca Latino Germanico una cum Dialogo de 
Religion vera et falsa Tilesij 
Salomonis Proverbia cum Buchanano 
Margarita Theologica 
Odae Tranoscij 
De arte bene moriendi Joachimus Beite(!) 
Sphinx Theologico-Philosophica 
POLITICI 
Horologij Principum, duo ex(em)plaria Latina 
Tercium Hungaricum 
Syntagma Juris Imperialis et Hungarici 
Tripartiti exe(mp)laria quatuor: in quorum uno habentur Decreta 
Regum Hungariae 
Decretorum Regni Hungariae duo ex(em)plaria 
Articulorum Regni Hungariae ab Anno 1608. sub Sigillo Regum duo 
ex(em)plaria 
Politica Imperialia 
Emporium Emporiorum 
Arnisaeus de Jure Mai(es)t(a)tis 
Idem de Republica 
Polyanthea 
Opusculum omnium Statuum totius Orbis Terrarum 
Commentarius de Sacri Rom(ani) Imperij Tnumviratu 
Politica Georgij Scheneber 
Ethica et Speculum moralium Quaestionum 
Acta et Decreta Synodi Strigonien(sis) 
Valentinus Forsterus de Nuptijs 
Hieronymus Cardanus 
Matthias Timpus 
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Franciscus Guiciardinus et Aulicus Politicus Duri de Pascalo 
Ethica Practica Politica 
Kitonicz duo ex(em)plaria 
HISTORICI 
Bonfinij ex(em)plaria duo 
Nicolaus Istvanfy 
Sabellicus 
Chronologia Funcij 
Liber de Romanis Antiquitatibus 
Joannis Dubravij Historia Boémica 
Meditationum Historicarum Centuriae tres 
Bellum sexennale Civile Germanicum 
De Sigetho Petrus Albinus 
Disquisitio Historico-Politica de Regno Hungariae Martini Schödel 
Expeditio in Italiam per Carob Duce Mantuano 
Epitomes Historicae Lucae Osiandri quatuor Ex(em)plaria 
Pauli Jovij Historia Romana et Turcica 
Continuatio Joan(nis) Sleidani Autore Lundorpio 
Chronicum Carionis 
De Christiana Expeditione apud Sinas 
Bergerus de Insignijs Regni Hungariae 
Petrus Revay de Corona Hungariae 
Mnenosynon Historicum 
Bergerus de decem Regnis Hungariae 
Historia Animalium Francij 
Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 
SCHOLASTICI 
Calepinus XI. Linguarum 
Dictionarij Latino-Ungarici ex(em)plaria duo 
Metaphysicorum Fonsecae Tomus 1. et 3. 
Orationum Melchioris Junij Tomi tres 
Orationes Academicae variorum Autorum 
Commentarij in 10. Libros Ethicorum 
Orationes et Carmina Adami Siberi 
Orationes et Ep(isto)lae Mureti in duobus ex(em)plaribus 
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Orationes et Carmina Francisci Bencij  
Orationes Hermann Kirchneri  
Orationes Turneri  
Ora(tio)num Ciceronianarum volumina septem  
Resolutio Ora(tio)num Ciceronianarum Junij  
Ep(isto)larum Ciceronis ad Familiares duo ex(em)plaria  
Phrasium Morelli Campari duo exemplaria 
Physica Gilberti Jacchaei  
Physiologia Joanns Magiri  
Lapis Philosophicus Joannis Casi(!)  
Epistolae Indicae  
Ep(isto)larum Justi Lipsij duo ex(em)plaria 
Sobria Philosophiae Meisneri Tomi duo 
Mulomedicina Vegetij  
Dialecticae et Rhetoricae Lucae Lossij duo Ex(em)plaria  
Logica Jacobi Martini  
Ejusdem praelectiones in Logicam Kerckermann  
Ejusdem Jacobi Martini Logica minor 
Dialectica Dieterici 
Progymnasmata Aphthonei Sophistae 
Manutius in Epistolas Ciceronis  
Erasmus de Copia Verborum  
Scripta diuersa Ciceroniana in uno volurnine  
Grammatica Philippi Melanchthonis duo ex(em)plaria 
Grammatica Joannis Rhenij  
PORTICI 
Prosodia Smetij  
Prosodia Finckij  
Phrases Poéticae Buchleri  
Phrases Po~ticae Fundani  
Ovidius de Tristibus  
MEDICI  
Herbarium Germanicum  
(legalul.) Volum. 159. 
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Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 507, Nr. 102. nro. 517. fol. 289recto- 
293recto („A" jegyzék); fol. 2294recto-296verso („B" jegyzék) 
Tulajdonor Az Ostrosith család. Az összeírás idején Ostrosith Mátyás 
(meghalt 1702), és testvére, Miklós lakott az illavai várban. 
Megjegyzés. A jegyzékre Viskolcz Noémi hívta fel a figyelmünket. 
KtF XII. 18. 
1677. április 13., Illava 
Az Ostrosith család könyvtárának összeírása 
Anno 1677 die 13 Aprilis Facta est Reinventatio Librorum in 
Armamentario Illauien(si) existentium hoc ordine 
Libri Politici 
Hemmingi(!) Arnizaei in 4to libri N. 1. 
Acta Publica Matthiae Biorenglij(?) in quarto fiber N. 1. 
Directio Methodica Kithonicsi in quarto fiber No. 1. 
Item Hemmingi(!) Arnizaei de Republica in quarto fiber N. 1. 
Articuli Regni Hungar(iae) Lib. 1. 
Item Articuli Regni Hungar(iae) Lib. N. 1. 
Decretum Scriptum Sigismundi Regis in folio liber N. 1. 
Styli variarum l(itte)rarum scripti in folio fiber N. 1. 
Speculum Physico Politicum Johannis Veberi in folio fiber 1. 
Stylus Deliberationum variarum scriptus in folio fiber N. 1. 
Tripartitum Regni Hung(ari)ae in folio liber N. 1. 
Exemplar reconciliatonis cum Hungaris, nec non reconcilia(ti)onis pacis 
Turcicae factae in folio lib. N. 1. 
Tituli Tripartiti seu discursi Politici scripti in folio fiber 1. 
Processus Judi(tiar)ius Lubomerszki in folio liber N. 1. 
Hieronimi Cardani Proxenera de prudentia Ciuili fiber 1. 
Explicationes scriptae in Tripartitum Politicorum Libri 7. a Georgio 
Seneberner(?) conscriptorum fiber N. 1. 
Decreta et Constitutiones Regni Hung(ari)ae Francisci Guiciardiani 
Hippomneses Politicae Liber 1. 
Leonis Imper(atoris) De Bellico apparatu 
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Theologici 
Ignea Verit(a)tis columna Danielis Lani in 4to liber N. 1. 
Diui Ambrosij de Diuinarum Scripturarum interpraetatione in fol. 1. 
Postilla latina Leonhardi Stekelii(!) in folio Liber N. 1. 
Altera Postilla Latina ejusdem Leonhardi Stekelii(!) 
Tertia Postilla Latina ejusdem Leonhardi Stekelii(!) 
Orationes 37. Herman Kirchneri duobus voluminibus comprehensae 
Pandectae controversiarum Religionis Henrici Eckardi 
Harffa Dauidica Sathanae mimica Stephani Pilyarik lib. 1. 
Orationes Johan(nis) Avenarii Sclavicae 
Mensae Theolophilosophicae Pars Altera Matthaei Timpii 1. 
Postilla Hungar(ica) Petri Bornemisza 
Biblia Latina Hieronimi lib. 1. 
Petri Pasmani opus Hungar(icum) Kalauz dicitur lib. 1. 
Reserata Apocalypsis scripta in 8vo liber N. 1. 
Controversiae ex Sc(riptu)ra extractae, scriptura calarn(ata) exaratae in 
4to 
Leonhardi Hutteri vere Christianum in 4varto 
Enchiridion religiosum Joachimi M(insingeri) 
Odarum Sacraruin Libri tres Georgij Tranoscii 
Orationes Andreae Musculi Hungariae 
Delitiae Gentis Humanae 
Psalterium Germanicum Martini Lutheri 
Homiliarum Friderici Balduini aeditio altera 
Memoriale Biblicum Matthiae Martinii 
Doctoris Matthiae Hogae manuale 
Concordia Electorum Et Ordinum Imperü Aug(ustanae) Confessions 
Fasciculus Controversiarum Theologicarum Henrici Eckardi 
Praecationes Joan(nis) Avenarij 
Doctrinalis Joan(nis)(!) Vörös Marti 
Salomonis libri 3 Victorini Strigeli.i 
Libri Chri(sti)anae concordiae Hutteri 
Biblia Latina in majore 8uo 
Evangelia Hungarica 
Explicatio in Symbolum Apostolicum Petri Margitai Hungarica 
Orationes Hungaricae Gregorü Vamossi 
Phialla odoramentoruin Georgii Tranowszkij 
Orationes Hungar(icae) in Octauo 
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Dialogorum Sacrorum Sebastiani Castellionis liber primus 
Libellus Hungaricus Joannis Mahalko(!) Eper(iesiensis) Pastoris 
Michaelis(!) Hunnii de Ecciesia Romana 
Sclauonicae Orationes Joan(nis) Avenarii 
Confessio Augustana Sclavico Idiomate 
Margaretha Theologica Avenarii Francisci 
Medici 
Joannis Sambucii Mulo Medicina üi 4to liber 1. 
Joannis Fernelii universa medicina in octavo fiber N. 1. 
De Vini natura Guglhielmi Gratharoli Medici 
De miraculis ocultis naturae lib. 4. Levinii Lemnii Medici 
Apathec Domestica Sclauonico Idiomate 
Historia Plantarum 
Johannis Dauidis Rulandi Pharmacopaea nova 
Historici 
Aepithomes Historiae Ecclesiasticae libri in voluminibus quatuor Lucae 
Osiandri in quarto 
Meditationes Historicae Philippi Camerari in quarto lib. 1. 
Bellum Sexenale Ciuile Germanicum Michaelis Gaspari Lundorpis in 
quarto 
Patris Nicolai Trigaultii de Christiana Expeditione in 4to lib. 1. 
Sclauicum collogvium Urbani Regii cum Anna(libus?) in 4to lib. N. 1. 
Historia Germanica Joannis Baptistae Fikler in folio fiber 1. 
Genealogia Ducum Austriacorum Volphangi Kilian in fol. lib. 1. 
Comoediae Francisci Zbarra Idiomate Scriptae in fol. lib. 1. 
Marcus Aurelius Hungarico Idiomate in folio lib. N. 1. 
Mausoleum Regum Hungaiae in folio liber 1. 
Illustres Comitum Glo(ri)ae Centum in folio Liber N. 1. 
Imago Marian Jesuitae ad Comitem Ladislaum Esterhazy in folio lib. N. 
1 
Historia Bohemica Johannis Dubrauü in folio fiber 1. 
Romanorum Antiquitatum libri 10. Joannis Rozinay fiber 1. 
Rapsodia Eliae Beligeri(!) in 4to 
Mnemosyne historica de qvatuor summis Imperils in qvarto 
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Joannis Kaidanij (! = Sleidani) de statu Religions et Reipub(licae) per 
Michaelem Gasparum Lundorpium Philohistoricum fiber N. 1. 
Cronica Karionis a Philippo Melantone pars 1. fiber 1. 
Chronicae Karionis pars 3. lib. 1. 
Chronicae Karionis liber 5. 
Pauli Jouii de vita Illu(strium) virorum et Turcicorum Imperatorum 1. 
Scholastici 
Album Mag(ist)ri D(omi)ni Joannis Osztrozith in qvarto liber N. 1. 
Calepinus in folio liber 1. 
Polyanthea seu floriger(! = florilegium) in folio fiber 
Imperfectus alter Calepinus in folio liber 
Tertius Calepinus siue Thesaurus linguae latinae in folio 1. 
Ambrosij Calepini Dictionarium undecim lingvarum 
Diogenis Aristippi notationes Latinae lib. 1. in folio 
Ethicorum libri Duo Joan(nis) Rigeri fiber 1. 
Valentini Guligelmi Forsteri de Nuptiis in(!) 
Aristotelis Organum siue Logica 
Quaestiones variae ex Cathechesi excerptae Hungar(ico) Idiomate 
Progysmanata(!) Burchardii Harbartii fiber 1. 
Salomon Hung(ari)ae liber 1. 
Poetica Hiesensis(!) Academiae 
Opera omnia Joannis Comenii Didactica in folio lib. 1. 
Dictionarium Italicum trium lingvarum, Hispani, Gallicae, Italicae liber 
N. 1. 
Commentaria in Logicam Aristotelis propria manu scripta Matthiae 
Osztrozith in qvarto liber N. 1. 
Orationes Augusti Junioris Brunsuicensium et Luneburgen(sis) Ducis 
Commentariorum Petri Fonseca in Metaphisicam Thomus 1 in majori 
fol. Commentariorum Petri Fonsecae in Metaphysicam Thomus 3 in 
majori Folio 
Orationes Melchioris Junii Vittebergensis liber 1. 
Jacobi Martini Institutiones Logicae 
Metaphysica Joannis Combachij in octauo liber 1. 
Epistolae Indicae Jesuiticae Lovanii fiber N. 1. 
Marci Tullii Cicerones Orationum pars Tertia 
Erothemata Dialecticae et Rethoricae Philippi Melanthonis per Lucam 
Lossium extradata 
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Commentaria in Oratoriam scripta Matthiae Osztrozith 
Marci To  Ciceronis Epistolae Fámiliares, cum tribus commentariis 
Erasmi Roterodami de copia verborum in octauo liber 1. 
Francisci Bencii Orationes et Carmina 
Marci Tullii Ciceronis, orationum volumen tertium 
M. Anthonii Mureti, Orationes, Epistolae, Hymnique Sacri 
Justi Lipsü Epistolarum selectarum chylias in octauo 
Item Justi Lypsii liber in octauo 
Roberti Thurneri ora(tionum) volumen primum in octauo 
Jacobi Martini contra sistema Logicum Keckermanni 
Dialecticae et Rhetoricae Erothemata per Lucam Lossium 
Praeloquium de Constitutione Rhetoricae conscriptum a Joanne 
Osztrozith 
Item Orationum Melchioris Junii Tertius Thomus 
Marci Tnllü Ciceronis Orationum volumen 2dum in 8uo liber N. 1. 
Institutiones Dialecticae Conradi Dieter(ici) 
Publü Virgilii Maronis opera Bucollica 
Bohemica admonitio scripta Theologorum Wittebergen(sium) 
Elementa Grammaticae Rhenii 
Orationum Melchioris Junii Thomus 2us 
Libellus Bohemico Germanicus, aptus ad easdem lingvam ediscendam 
exemptus 
Johannis Mahiri(!) Philosophiae Peripatheticae libri 6 cum commentarüs 
in 8uo 
Loberti(!) Giffanij Philosophi commentarü Ethicorum in ovtauo liber 1. 
Prosodia Henrici Smetii in 8uo 
Pauli Manutii Scholia Epistolarum familiarium 
Lapis Philosophicus Joan(nis) Cassü 
Institutiones Physicae Gylberti Jachaei 
Joannis Sturmii in Rhetoricam, Oratoriam, Thopicam in octauo 
Publü, Virgilii Maronis opera 
Logica Peripathetica scripta in octauo 
Oratoria Scripta pro tyronibus Alia Oratoria scripta pro tyronibus 
Marci Tullii Ciceronis Epistolarum volumen primum 
Marci Tullii Ciceronis Orationum pars tertia 
Theodorici Morelli Campani Enchyridion Oratoricum 
Item aliud Exemplar Theodorici Morelli Campani 
Catechismus Hungaricus 
Phrases Poethicae Magistri Fundani 
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Serta honoris Petri Michaelis Jesuitae 
M. Tnllü Ciceronis Orationum Pars Secunda 
Ethica moralis scripta 
Cancionale scriptum Hungaricum, unum 
Item Praecepta Logices Scripta 
Discursus ostendens spiritum Posoniensem apparentem 
Item Ethica Mora lis Scripta 
Strigil Ethiologiae Kircherianae Zachariae Lani 
D. Aurelii Augustini de Ciuitate DEi liber 1. 
Compendium locorum Theologicorum Hutteri 
Alberti Graved de unica oeconomitate libellus 
AEpithome Catheseos Conradi Dieterici 
Fasciculus sententiarum Comitis Adami Forgach 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 507, Nr. 102. nro. 517. fol. 296arecto-
300recto 
Tulajdono.. Az Ostrosith család. Az összeírás idején Ostrosith Mátyás 
(meghalt 1702), és felesége, Révay Kata Szidónia (meghalt 1710) lakott 
az illavai várban. 
MegiegRés: A jegyzékre Viskolcz Noémi hívta fel a figyelmünket. 
KtF XII. 33. 
1657. május 22., Illava 
Matthias Gazur könyveinek végrendeletében fennmaradt jegyzéke 
Posterior Dispositio a me Matthia Gazur Anno 1657 (Aetatis mea 69) 
die 22 Maij facta 
BIBLIOTHECVLA 
Bibliorum Editionis Waldensis Tomi No. Sex in Majori Quarto 
Index Veteris et N(ovi) T(estamenti) in octavo 
Memoriale Biblicum Martinij in XII. 
Fidelis Admonitio D. Meysneri in IV. 
(5) Commentarius D. Lutheri in Osiam in 8vo. (mellette) Praeceptori 
nepotum meorum Nicolao ParaBka datus 
Catechismus Lutheri cum hodaeporico Pedagogico Plutarchi 
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Regulae vitae Davidis Chitraei 
Calendarium historicum Pauli Eberi 
Sphinx Theologico-Philosophica 
(10) Manuale D. Höe 
Odae Campani super Psalmos Dauidis 
Cithara Sanctorum Tranoscij 
Capita Pietatis Joachim' Camerarij 
Epigrammata Sacra Stolshagij 
(15) Forum Romanum, siue Thesaurus Lingvae Latinae Tripartituin in 
Regali Folio 
Epistolae selectiores Erasmi irn Majori quarto (mellette:) Nicolao 
ParaBka datae 
Variae diversorum Autorum Orationes 12 Poemata in quarto 
Alterae similes Orationes, cum Valedictione Magnifici D(omi)ni Petri 
Reuay, in quarto (mellette:) apud Mag(nifi)cum D(omi)num 
Matthiam Osztrosits 
Rhetorica Dresseri in octavo 
(20) Ethica Veterum Sapientum cum versibus Leoninis 
Phrases ex solo Cicerone ab Antonio Schoro collectae, in majori quarto 
Grammatica Philippi Melanthonis 
POETIC I 
Parnassus Poeticus biceps, cum sacra Ponti 
Horatius, cum Macro de Medica Materia 
(25) Bocatij Carmina, cum Parthenicis Ligatis et Solutis Elisabethae 
Johannae et Virginis Poatriae 
GRAECI 
Lexicon Graeco-Latinura, Editionis Basiliensis, in folio. (Hoc idem 
concernit Haeredes Re(vere)ndi quorum D(omi)ni Davidis 
Doroticij, Sigillatuum veto Re(vere)ndum Ejus Filium 
D(omi)num Sigismundum Pastorem Prechinerd(ensein) illis 
itaque de facto restituatur) 
Aliud Lexicon ibidem Graeco-Latinum 
Garchij, in octavo me concernens 
Grammatica Meceleri 
(30) Sintaxis Posselij 
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Pindarus, cum Matthiade Bocatij 
Vocabulariurn et Dialogi Latino-Graeci 
SCRIPTI 
Institutiones Logicae Peripatetico-Ramicae una cum Gymnasio Logico, 
Tribus voluminibus in quarto comprehensae, Authore M. Elia 
Ursino, Praeceptore meo. 
Ejusdem tractatus de Justificatione, Creatione et Angelis 
(35) Item Themata seu Artificia Orationum Rhetoricarum 
NB. Sunt etiam p(rae)ter hosce Libros scriptos alij Libelli manu mea scripti, 
quibus ego in erudienda Juventuti Scholastica, tandem vero in informandis 
suis Magnificentijs, et alijs eisdem annexis Discipulis sum usus. Isti sunt 
inclusi cistulae meae nigrae, et legunt filijs duobus Danielis: Paulo et Nicolao. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 505, 105. csomó, Nr. 636. fol. 4-6. 
Tulajdonos Matthias Gazur, az Ostrosith—Révay család udva ri papja. A 
családfő, az összírás idején, Illavárt , Ostrosith Mátyás (meghalt 1702) 
volt. 
KtF — 
1658-1660 Sárospatak 
A Rákóczi család könyvtárának töredék katalógusa 
Catalogus Librorum Illustrissimi Sigismundi Rakoczi Inventarium 
In folio 
1. Calepinus 11 Lingvarum 
2. Regnum congo idest Vera Descriptio Regni Anglicani(!) 
3. Atlas novus 3bus Tomis distinctis 
4. Editio Vulgata Bibliorum antiquis characteribus 
5. Cursus Theologici Tom. 5. 9. Francisci Amici Jesuitae 
6. Sennerti opera omnia in 3 Tomos distincta 
7. Alstedii Encyclopaedia in duobus Tomis 
8. Epitome operum de sex mundi aetatibus 
9. Horologium Principum 
10. Praeconium Gelei duobus Tomis 
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11. Lexicon Juridicum Joannis Calvini 
12. Archontologia Chosmica Ludovici Gotofredi 
13. Cornelii Taciti opera quae extant 
14. Concordantiae Bibliorum 
15. Dialogus Urbani Regii de Conc(ilio Mantuano) ad Discipulos 
Emaunta proficiscentes, Item Mahumedis Alcoranum 
16. Horologium Principum 
17. Petrus Martyr in Genesin, Judicum, Roman(os) et 1. Cor(inthios) 
18 18. Quinta Pars Indiae Orientalis usque ad IIdum 
19. Verulami Novum Organum 
20. Stephani Andrasi 3P/ex Philosophia 
21. Felix Connubium Georgyi Rakoczi 
22. Zodiacus Caesarum 
23. Elogium Nicolai Eszterhasi Palatini 
24. Oratio Funebris in exequiis Mariae Drugeth 
25. Americae nova et postrema pars de Novi orbis natura duobus 
voluminibus 
26. Divinius Pimander Hermetis Mercurü Trismaegisti cum 
Comment(arüs) Hannibalis Rosselii 
27. Campanellae Universalis philosophiae seu opus Metaphysicarurn 
28. Nicolai Istvánfi Pannonii Historiae de rebus Ungaricis 
29. Liber Cartaceus purus pictus 
30. Prodromus Rellig(ionis) Triumphantis Johannis Alstedii 
31. Novum Testamentum Graeco-Latinutn Ariemontani Hispanensis 
32. Cornelii Agrippae occulta Philosophia 
33. Plutarchi Romanorum Graecorumque Illustrium Vitae 
34. Amphitheatrum Sapientiae aeternae 
35. Octavii de Strada de Vitis Imperatorum et Caesarum Romanorum 
36. Chronica Gestorum in Europa Singularium Pauli Pyasecii 
37 37. Icones antiquarum statuarum urbis Romae 
38. Symbola varia diversorum Principum 
39. Felix Connubium Ill(ust)r(issimi) Principis Georgyi Rakoczi cum 
Ill(ustrissima) Sophia Bathori 
40. Erdelyi Limitatiok az Mester emberekről 
41. Acta Dietalia Posoniensia manuscripta 
42. Comitium Gloriae centum 
43. Articuli Posoniensis de Anno 1657 
44. Comitium Gloriae Centum 
45. Oratio Georgyi Drugeth de Homonna, habita coram Ferdinando 4to 
46. Fortunatissimus Sponsus Jannsii Radzivi 
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In 4t0 
47. Opus Chronologicum Sethi Calvisii 
48. Francisci Achillis Ducis Wittembergici Consultatio de Principatu 
inter Provincias Europae 
49. Selectissimae Orationes et Consultationes de Bello Turcico Nicolai 
Leorini 
50. Thomae Campanellae Philosophia Rationalis 
51. Liber Cartaceus purus pictus 
52. Jacobi Simancae Pacensis de Republica Libri 6 
53. Fel serdűlt Keresztyen Kereszturi Pálé 
54. Titkok Titka Gelei Istváné 
55. Hannaei Lucani de Bello Civili libri 10 
56. Friderici de Merslak(!) Equiti Legatus Libri 2 ad Philippum 4tunz 
Hispanorum Regem 
57. Sylloge variorum Tractatuum quibus Carol" magnae Britanniae Regis 
Innocentia illustratur 
58. Consideratio Ca(us)ar(um) belli Anno 1618 in Bohemiae suspecti 
59. Lelki legeltetés Keresztúri Pálé 
60. Iter Encomiasticum Seren(issimi) Princ(ipis) Georgyi Rakoczi 
61. Johannis Cruderi(!) Historiarum totius mundi Epitome 
62. Thomae Campanellae Astronomia 
63. Commentarius brevis Rerum Polonicarum Johannis Demetri Archi-
Episcopi Leopoliensis 
64. Septem Jesu Christi effusiones Sangvinis 
65. Andreae Riveti Apologia pro Sanctissima virgine Maria Matte Christi 
66. Acta Synodi Dioecesianae Strigoniensis 
67. Anonymus quidam de Pacis Tractatibus Monasterii institutis 
68. Responsio Johannis Szőlősi opposita disputationi Andreae Horvath 
69. Theatrum Fortitudinis 
70. Icones variae 
71. Vesinbecü(!) Comment(aria) in Pandectas Juris Civilis 
72. Althusii Dicaeologia 
73. Biblia Francofurti edita 
74. Valtsag titka Geleié 
75. Mysterium Pietatis Bisterfeldii 
76. Szent Atyák öröme Medgyesié 
77.77. Camerarii operae horarum succisivarum S(ive) Medit(ationes) 
historiae 
78. 78. Calendarium in voluminibus 23 
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79. Christianus Lactans bis 
80. Dialogus de Presbyterio bis. Item 30 etiam 
81. Pax Germano-Gal lica 
82. Ket Halotti Praedicatio Prinyi Gabor felett 
83. Oratio Funebris in exequiis Palatini Eszterhasi 
84. Cosmographia P(etri) Apiani 
85. Polonia Defensa contra Barclayum 
86. Commentarius Rerurn Polonicarum 
87. Pici Mirandulae 2 Libri Physici 
88. Oratio de Ladislao Rege Hungariae 
89. Lipsii Monita et Exempla Politica 
90. Chotinensis Belli libri 3 
91. Moses és a Propheták 
92. Georgyi Ducis in Ossolin orationes 6 
93. Joannis David Jesuitae occasio arrepta, neglecta 
94. Dialogus Medgyesi 
95. Metamorphoseon Ovidii Icones 
96. Instrumentum Pacis Monasteriensis 
97. Declaratio Jurium Societatis Jesu 
98. Lessus parentalis ex obitu Georgyi Rakoczi 5 
99. Doce nos orare quin et praedicare 
100. Pallas Dacica 
101. Classicum Paciferum Daniae 
102. Disputationes de sepultura mortuorum 
103. Canones Ecclesiastici Gelei 
104. De sepultura mortuorum disputationes 
In 8tavo 
105. Slejdani Comment(arü) Historici 
106. Rhetorica Kekermani et Alstedii 
107. Florilegium Langii 
108. De return aeternitate Taurelly 
109. Lexicon Comoenii Januale 
110. Apulei operum Medicorum 2da  Pars 
111. Rhetorica Camerarii 
112. Baptistae Portae Magia Naturalis 
113. Epigramrnata Philippi Melanth(onis) Item Erasmi Dialogus de 
Pronuntiatione 
114. Janua Lingvarum Comoenii cum Graeca et Gallica versionibus 
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115. Gemmulae Lingvarum 4 
116. Lipsü Epistolarum Selectarum Chilias 
117. Chirkneri Orationes 36 duobus voluminibus comprehensae 
118. Aurora Trilacenta Tsoevii(?), Franciscan 
119. Rerun' nuper in Scotia Gestarum historia 
120. Lipsü Politicorum Libri 6 
121. Erasmi Sarcerii Rhetorica Rongyos 
122. Rodolphi Agricolae de Invent(ione) Dial(ectica) libri 6 
123. Actus Promotions 22 Magistrorum Promotore Chombachio 
124. Apollonius de Controversiis Anglicans 
125. Motus Britannici 
126. Coloquia Corderii 
127. Vestibulum Comoenii in ma(teri)a 
128. Mercurii Gallo belgici Tomi 20. liber Primus 
129. Gregorü Tolossani Comment(aria) in Syntaxes artis mirabilis 
voluminibus 
130. Johannes Bodinus de Republica 
131. Melchioris Junii Orationes 
132. Bertzii Tabulae Geographicae 
133. Biblia Hebraica 
134. Lingvarum novissima Methodus Ioh(ann) Comoenii 
135. Biblia Hebraica sine punctis 
136. Leonis Hebraei de Amore Libri 3. 
137. Sethi Calvisü Lexicon Latino -Germancum 
138. Caroli Karapha Commentaria de Germania Sacra 
139. Aedonis Neuhusii Theatrum ingenü human 
140. Idea universae Medicinae lohannis lonstonü 
141. Adolescens Academicus Caroli Musart 
142. Caroli Scribani Po litica Christiana 
143. Novi Orbis historia 
144. Institutiones Lingvae Hebraicae Bellarmin 
145. Maturin Corderii Coloquia 
146. Euripidis Tragoediae 
147. Ovidii Opera 
148. Vulteus de Pheudis 
149. Prima Concertatio Antisociniana Polyandri 
150. Caroli Scribani Coenobiarcha 
151. Novi Orbis Historia 
152. Officina Iohanns Ravisü 
3 bus 
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153. Argumentorum Ludicrorum Scriptores varü 
154. Medulla Geographiae Practicae. in 8 
155. Georgyi(!) Spalatini Consolatoria exempla ex vitis sanctorum 
156. Dionisi Charthusiani Comment(aria) in Acta Apostolorum 
157. Lexicon Januale Lingvae Latinae 
158. Erasmi Rotherdami Dialogus 
159. Architectura Militaris Elementa 
160. Janua Lingvae Latinae Comoenii 
161. Academiarum Universi terrarum orbis Libri 3 Jacobi Middendorfi 
162. Dialogus de vita decente aetatem puerilem Camerarii Joachimi 
163. Johannis 	Sariesberiensis 	Polycraticus 	seu: 	De 	Nugis 
Philosophorum 	 • 
164. Diarium manuscriptum 
165. Libellus Manualis Ill(ustrissimi) Sigismundi Rakoczi Manuscriptus 
166. Independentia aeternarum confusionum 
167. Liber Cartaceus purus pictus 
168. Mercurius Gallo-Belgicus 
169. Magyar imátságos könyv kinek az fedele ezüstös 
170. Praefatio Comoenii ad Academias 
In 12mO et 16mo 
171. Vendelini Politica 
172. Rex Platonicus sive: Musae Regnantes 
173. Livii historiarum Tomus 2dus 
174. Bellarminus Enervatus Amesii 
175. Itinerarium Thomae Carvae Tipperariensis 
176. Aurifodina Artium et Scientiarum omnium Drexel 
177. Althingii Methodus Theologiae Didacticae 
178. Erasrni Enchiridion Militis Christian 
179. Drexelius de Jejuno 
180. Eöt Papista Praedikatio 
181. Tripartiti opens Compendium 
182. Pentataucus Mosis Hebraice 
183. Bibliothecae Peregrinantium libri 2. Frölichii duobus Tomis 
184. Decem Tragoediae Senecae 
185. Princeps ex Tacito deformatus 
186. Az lelkiismeret akadekirol Perkinsius 
187. Florus Polonicus 
188. Aristot(elis) Problemata imperfecta 
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189. Malvezzi Virgilű Princeps ejusque arcana 
190. Speculum Jesuitarum Et Hannibal Carthagensis Imperator 
191. Imago Regis Caroli 
192. Novum Testamentum Italicum 
193. Drexelii rosae selectissimarurn virtutum 
194. Symbola Heroica 
195. Iosephi Halli Meditatiunculae subitaneae 
196. Johannis Davidis Rulandi Pharmacopoea de Stercore et urina 
197. Adagia Erasmi 
198. Francisci Sankez Tractatus Philosophici 
199. Deliciae Gentis Humanae Jesus Christus duobus voluminibus 
200. Francisci de Verulanni Silva Silvarum 
201. Antimachiavellus de Regno recte et tranquille administrando 
202. Gazophilacium Christi Drexelii 
203. Laehus Zechius de Principatus administratione 
204. Petri Baptistae Genevensis de Bello Swecziko comment(arü) 
205. Lelki ismeret akadéki Magyarul 
206. Amesius de Conscientia et ejus jure 
207. Manipulus Stratagematum Aeliae Vinstrupii 
208. Legatus Carol  Paschalii 
209. Respublica Graecorum ab Ubbone Emmio 
210. Respublica Imperü Romano-Germanici 
211. Respubhca Namurecensis Hannoviae et Lucimbersis 
212. Respubhca Bohemiae 
213. Respubhca Leovinensis 
214. Respublica Ponia(!) 
215. Respublica Venetorum duobus voluminibus 
216. Respublica Romana 
217. Respublica Moscoviae 
218. Respublica Hansiaticae 
219. Respubhca Daniae et Hispaniae 
220. Respublica Arabiae 
221. Respubhca Vallesiae 
222. Respublica Angliae 
223. Respubhca Sveciae 
224. Respublica Retiae 
225. Respublica Hispaniae 
226. Respublica Galliae 
227. Respublica Helvetiae 
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228. Respublica Africae 
229. Respublica Sabauciiae 
230. Respublica Persiae 
231. Respublica Hansiaticae 
232. Respublica Scotiae et Hyberniae 
232(!). Johannis Angelii de <Respublica> Rebuspubl(icis) Hansiaticis 
233. Cunaeus de Republica Hebraeorum 
234. Hobogrocius(!) de Mare Libero 
235. Belgü Foederati Respublica 
236. Introductio Universalis in omnes Respublicas 
237. Moscoviae Descriptio 
238. Gillius de Bosphoro Tracico 
239. Gilli Constantinopoleos Typographia(!) 
240. De Principatibus Italiae Tractatus varii 
241. Descriptio Indiae verae 
242. Arabicum Manuscriptum 
243. Imperium Romano-Germanicum 
244. Cluveri Introductio in Geographiam 
245. Imperium Turcicum 
246. Infernus Damnatorum 
247. Zodiacus Christianus seu: Signa 12 Praedestinationis 
248. Libellus precum Germanice 
250.249. Consilium de eripienda universa armatura Pontificii Johannis 
Kuzera 
250. Ignatii beneficia in suos Cluentes 
251. Busbequius De Republica 
252. Aulicus Inculpatus 
253. Bell(armini?) Jehovae S. Medit(ationes) Sacrae contra vitia 
254. Psalterium Hebraeum 
255. Opuscula Drexelii II Tomis 
256. Virgilii opera 
(10. lapon, más kék írása:) Libros juxta Numerationum proveni sc. vol. 331. 
(Minden bizonnyal Tolnai János kékírása. Lásd a 448. tételhez fűűöttjegyzetünket.) 
(11-15. lap üres, a 16. is, de felső szélén:) Nr. 8. 
(A jegyzék a 17. lapon folytatódik.) 
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In folio 
1. Exempla Virtutum et Vitiorum etc. 
2. Cosmographia Universalis Musteri(!) 
3. Bonfai(!) Decades 
4. De visibili Monarchia Ecclesiae Sanderus 
5. Theatrum vitae humanae 3bu.r  distinctis Tomis Zvingeri 
6. Nicephori Ecclesiastica historia 
264. 7. Catalogus Testium Veritatis Illyrici et Praelectiones Molleri in 
Psalmos 
8. Thucydides de Bello Peloponesiaco 
9. Theophilacti in 4 Evangelii Enarrationes 
10. Europae Descriptio 
11. Plutarchi Graecorum Romanorumque illustrium vitae 
12. Laurea Austriaca de Bello Germanico 
13. Thuani Historiarum sui temporis opera duobus voluaninibus 
14. Hierosolymitana peregrinatio Radvizili(!) 
15. Livij historia 
16. Sarmatiae Descriptio Gwagnini 
17. Historia Hussitarum 
18. Bonfius(!) et Caelii Augustine Saracenicae historiae libri 3 
19. Valerius 
20. Rerum Hungaricarum Scriptores Varij, historici, Geographici 
21. Johannis Volffaj Lectionum memorabilium Tomi 2 
22. Pauli Jovii Elogia Virorum bellica virtute ellustrium et vitae 
eorundem 
23. Pauli Jovü opus 
24. Ejusdem vitae Imperatorum et Elogia Virorum doctorum 
25. Theatrum vitae humanae Zvingeri 
26. Bonfinius de rebus hungaricis. in fol. 
27. Polyanthea Langij 
28. Arbor Aniciana Johannis Seifridi 
29. Historia Olai Magni 
30. Marcus Aurelius 
31. Fortificatio Theodori de Bry 
32. Ortelii Descriptio Orbis terrarum 
33. Civitates orbis terrarum 8 Tomis 
34. Theatrum quintum orbium praecipuarum mundi 
35. Abrahami Ortelii Tabulae Geographicae 
36. Theatrum Orbis terrarum Ortelii 
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37. Imperatorum, Regum etc. Imagines et Descriptiones Authore 
Jacobo Schrenkhio 
38. Imperatorum Romanorum Imagines et Descriptiones 
39. De aetatibus mundi Tabula 
40. De aetatibus mundi historiae 
41. Epitome reruin hungaricarum Descriptio Randzani(!) 
42. Constitutiones Polonicae Ladislai 4ti 
In 4to 
1. Pierü Hieroglyphica 
2. Historia Hugonis de rebus in Sicilia gestic 
3. Mallificium historicum Lampadum 
4. Corona hungarica de Reva 
<304. s. n. D(...)a Angeli Historia Hungariae(!)> 
5. De Situ orbis Pomponius Mela 
6. Colloquium Ratisbonense 
7. Hieronymi Cardani opera 
8. De rebus hungariae Provinciae Ferrarius 
9. Historia de ortu, progressu et ruina Haereseon, Florimundus 
Raemundus 
10. De rebus hungariae Provüiciae Ferrarius 
11. Horologium Principum 
12. De Bello Turcico Volumen tertium Nicolai Reussneri 
13. Emblematica Descriptio Coronae Hungaricae 
14. Theatrum Historicum Hondorfü 
14.(!) Justi Lipsü de machinis, telis Tormentis etc. 
15. Actiones et monumenta Martyrum 
<317. s. n. Imago totius terae(!)> 
16. Atlas Gallicae Minor 
17. Aurea Bulla 
18. De Sacra Corona hungarica Commentarius 
19. Aliud opus incerti Authoris conquirens quadam historica 
20. Delitiae Italiae Cypriani Eichovii 
21. De Conjunctionibus Planetarum 
22. Alphabetum varium 
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In 8tavo 
1. Josephus de Antiquitatibus Judaeorum 
2. Bucholceri Chronologia 
3. Johannes Sleidanus de Statu Religionis 
4. Veteris Graeciae Regionum Commentarius 
5. Historia Livij 
6. Taciti opera 
7. Decades de Vitis Theologorum Melioris(!) Slesij(!) 
8. Commentarius Surij de Rebus gestis in orbe terrarum 
9. Matthei Dresseri Isagoges Historicae Millenarius Sextus 
10. Bucholceri Chronologia 
11. Georgii Fabrici Historiae Sacrae 
.336. 12. Mercurii Gallobelgici Tomi 14tz Liber Primus et Secundus et 16. et 
18. etc. 
13. Tomus Imus  orationum in funere Illustrissimorum Pnncipum 
Gerinaniae etc. 
14. Polidorus Virgilius de return Inventoribus 
15. Thucididis de Bello Peloponnesiaco Libri VIII. 
16. Totius terrarum orbis historica descriptio Schröteri 
17. Hegesippus de Bello Judaico 
18. De jute Magistratuum in Subditos 
19. Livi(!) historiarum Decas 4ta 
20. Popularis Theologia Martinij 
21. Fabricii historiae Sacrae Libri X 
<346. 22. Biblia Hebraica> 
22.(!) Quinti Curcii(!) de rebus gestis Alexandri Magni Supplementuin 
23. Aulae Turcicae Descriptio Godelevaei 
24. Thesaurus Christianae Religionis et Sacrorum Pontificum 
Speculum 
<350. 26. Historicae narrationum Mercurij> 
25. Itinerarium Italiae 
26. Decreta Sacro Sancti Concilii Tridentini 
27. Reformationis Ecclesiasticae Decreta Melchioris Hittorpü 
28. Symbolorum haereticorurn(!) Centuria Gemina 
29. Herodoti et Thucididis Chronologia historica Authoris Davidis 
Chytraei 
30. Colloquia lectiora ex Colloquius Ludowici Ursini 
31. De Turco Papismo Liber unus 
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32. Historia Justin 
33. Liber unus Johanns Lensaei de variis generibus, causis etc. 
34. Felicitas ultimi Seculo(!) 
35. Turbatus Status Romani Imperij 
36. Iter Constantinopolitanum Busbequii 
In 12cimo 
1. Summa Conciliorum Carranzae Idem. Idem. 
2. Mureti Orationes 2 To(mis) 
3. Plinü Historiae 3 Tomis absolutae 
4. Historiae de Gentibus Septemptrionalibus(!) Graphaei 
5. Julij Caesaris de Bello Gallic()  
6. Chroncum Carionis 
7. Canones Concilii Tridentini 
8. Plinii historiae naturales libri 26 
9. Quintus Curtius 
10. Johannis Bodini Methodus historica 
11. Livii historia 
12. Damasceni historia de vitis Eremitarum 
13. Epistola ad Stephanum Primum Poloniae 
14. GraecorLUn Respublica 
377-378. 15. Daniae et Norvegiae et Svetiae Descriptio 
(117ás kézírása:) hGros vol. 139. proven sc. jr.rxta numerationem. 
(A 21-24. lapok üresek, de a 24. a ján:) C 
(A jegyzék a 25. lapon folytatódik.) 
In folio 
1. Operum Galeni Tomus primus et 6tus et 3us 
2. Laurea Austriaca 
3. Articuli return Hungariae Manuscripti 
4. Pedacii Dioscorides de Medicam(entis) 5. De lethalibus et 
curationibus liber unus 
5. Polyanthea Gruteri Tomus 2dus 
6. Return Criminalium praxis Francisci Modij 
7. Francisci Petrarchi(!) de vita 
8. In Esaiam Comment(arü) Calvin In Acta Apostolorum 
9. 410 Majori De militia Romana Lipsü Libri 5. 
10. Decretum Latino-Hungaricum Regni Hungariae 
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11. Scholarum Mathematicae Petri Rami libri unus et 3ginta 
12. Tripartitum Hungariae <in folio> 
13. Tanátskozás de religione Michaelis Veresmarti 
14. Sleidani Commentariorum libri 26 de statu religions et reipublicae 
15. Salustii opera 
16. Smetii(!) Astronomicarum institutionum Tomi 3. 
17. De bonis operibus Controv(ersiis) Bellarmini 
18. Farrago in Genesin Zvinglii 
19. Alcinoi Philosophi de doctrina Platonis fiber 
20. Fons vitae incerti authori 
21. Cornelü Taciti libri 3 Annalium 
22. Mercurius Gallobelgicus. Idem. 
23. Florus Gerinancus Vassembergii 
24. Novum Itinerarium 
25. Calend(arium) Anni 1641. 
26. Samuelis Scheid Bassus pars prima 
27. Calendarium Ann 1643. 
28. Nap várása Kaszonyi Jánosé 
29. Froelichij Haemerologium historicum 
30. Disputatio de Jesu Christ() Deisperföldi(?) 
Egi ládában Gelei István Pastillaji vel Praeconium Deákul Cruda 
materiaban in folio vol. 5. I. vol. 5. 
Libri in folio 
1. Bibliotheca expositionum Novi Testamenti 
2. Tomus 5tu.r  librorum Ecclesiasticorum Prov(erbiae) Tobiae Judith 
etc. 
3. Novum Testamentum cum annotationibus Bezae 
4. Missale Romanum 
5. Tomus 4tus operum Ambrosii 
6. Dionisii Carthusiani enarrationes in libros Mosis 
7. Gvalterus in Evangelium secundum Lucam 
8. Opera Theologica Zanchii 
9. Defensio Eucharistae(!) Petri Martyris 
10. Sebastiani Barradii Commentaria in historiam Evangelistarum 
11. Pontificale Romanum 
12. Theodori Bezae tractatus Theologici 
13. Calvin Tractatus Theologici 
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14. Tomus 2dus operum Zwinglii 
15. Eucherii Episcopi Commentaria in Genesin et libros Regum 
16. Beda Venerabilis in Lucam et Acta 
17. Philippi Melanchtonis opera Theologica 
18. Concordantiae Majores utriusque Testamenti 
19. Concordantiae Bibliorum secundum Vulgatam versionem 
20. Concordantiae Majores Bibliorum 
21. Concordantiae <Majores> Bibliorum 
22. Concordantiae Bibliorum 
23. Concordantiae Bibliorum 
24. Conciones Dominicales 3Gu.r  voh,minibus 
25. Sermones in Dominicas 
26. Zwinglius in Jeremien 
27. Repertorium alphabeticum sententiarum praestantium 
28. Thomas in Magistrum Sententiarum 
29. Demonstratio Principiorum fidei Authore Thoma Stapletono 
30. Sermones in dominicas 
31. Missale Romanum cum Calendario Gregoriano 
32. <Opera> Lactantius 
33. Homilae in Evangeliae Dominicalia et Festivalia 
34. Breviarium Ecclesiae Strigoniensis 
35. Missale Romanum 
36. Dionisii Carthusiani hoiniliae 
37. Aureum Rosarium Theologiae in libros Sententiarum 
38. Lyra in omnes prophetas 
39. Pellicani Commentaria in Esaiam duobus voluminibus 
40. Liber in Jus Canonicum 
41. Practicae Conclusiones Juris Onophri(!) 
42. Constitutiones et Articuli regni Hungariae 
43. Decretum Regum Hungariae etc. 
453: 44. Decreta Regni Hungariae 
45. Magyar Decretum Verbőczi 
46. Decreta Regni Hungariae 
47. Decreta Regni Hungariae 
48. Manu Scriptum de Juribus et Constitutionibus Hungariae 
49. Francisci Hottomanni Commentaria in institutiones Juris 
50. Harmonia Evangelistarum Calvini 
51. Opera Chrisostomi 
52. Graduale Latinum Romanum 
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462. 53. Sermones in Dominicas 
463. 54. Martinus Peresius de divinis Ap[osto]licis atque Ecclesiasticis 
traditionibus 
55. Sermones de tempore et de Sanctis 
56. Calvinus in Genesin et Exodum 
57. Praelectiones Calvini in libros Prophetarum 
58. Johannis Calvini Epistolae et Responsa 
59. Flavü Josephi opera omnia 
60. Examen Concilii Tridentini per Chemnitzium 
61. Petrus Martyr in Genesin 
62. Benedicti Aretii Commentaria in Acta 
63. Herbarium Germanicum 
64. Confessio Ducis Christophori Vittenbergiensis 
65. Julius Tsaszarnak munkái magyarúl 
66. Iustus Lipsius de Constantia magyarul 
67. Opus egregius de Christi et Sp(iritus) S(ancti) divinitate A(uthoris?) 
Ambrosii De Penalosa 
68. Jus Provinciale Ducatum Oppoliensis et Ratiboriensis 
69. Opus egregius de Christi et Sp(iritus) S(ancti) Deitate Ambrosii de 
Penalosae 
70. Opus egregius de Christi et Sp(iritus) S(ancti) Deitate Penalosae 
71. Pazmann Peter Kalauzza <duobus libris> quatuor exemplaria 
In 40  
1. Abrahami Sculteti et Johannis Bostadi Conciones in Epistolam ad Ro- 
manos 
2. Bartholomaei Pitisci et Sculteti Conciones in Psalmos 
3. Bart(holomaei) Pitisci et Abrahami Sculteti melethemata Psalmi in 
duobus voluminibus 
4. Conceptus Theologici Petri Bessei duobus voluminibus 
5. Iacobus Grettzerus de Cruce Christi 
6. Iraenicum Paraei 
7. Conciones de 4 Novissimis Petri Bessei 
8. Loci Communes Francisci Labbata ordine alphabetis digesti 
9. Thomae A'Villa nova Conciones Sacrae 
10. Abrahami Sculteti et Johannis bosthadi Conciones in Epistolam ad 
Romanos 
11. Homiliae Chrisostomi 
12. Consultatio Paterna Christophori Lachner 
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13. Instructio Cels(issimi) Prin(cipi) Georgij Rakoczi quam tradidit 
Sigismundo Rakoczi 
14. Johannis Loseli tractatus de Podagra 
15. Theophilactj enarrationes in Epistolas Pauli 
16. Theodorus Peltanus in Apocalypsin 
17. Homiliae Catolicae in Religionis Christianae arcana Johannis de 
Carthagena 
18. Pitisci et Sculteti Melethemata Psalmiaca 
19. Breviariuin Romanum 
20. Hyeronymi Plati de bono status religiosi 
21. Supplementum Concionum de Sanctorum festivitatibus Bessei 
22. Besseus de festivitatibus Sanctorum 
23. Ritus et ordo Ecclesiae Strigoniensis 
24. Sacrae Harmoniae sive Morita Abrahami Scadaei(?) 
25. Christianus Lactans Pauli Kereszturi 
26. Codicis Imperialis recogniti ar(gumen)tum 
27. Decisiones aureae Casuum Conscientiae Jacobi de Graffiis 
28. Sermones in Dominicas Authore Nescio 
29. Tropum Schematum idiomatique liber Bartholomaei Westmeri(!) 
30. Breviarium Romanum 
31. Conciones Dominicales Germanicae 
32'. Opera Homeri Graece 
33. Francisci Toleti Commentaria in Epistolam ad Romanos 
34. Justus Lypsius de Constantia 
35. Bartholomaei Czoppe eruditae notae in Psalmos 
36. Parei Commentarius in Genesin 
517. 37 Analysis Typica V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) librorum 
historicorum Mosis Phlakeri 
38. Monile Gemmeum divae virgins Sacrum Abrahami Bzovii 
39. Theologia Moralis Pauli Lajman 
40. Apparatus Concionatorum Francisci Labata 
41. Axiomata et Politica Gerogyi(!) Rikterii 
42. Axiomata Historica ejusdem Authoris 
43. Johann Piscat(oris) Comment(arii) in N(ovum) T(estamentum) 
44. Georgü Grossii Theatrum Biblicum 
45. Zanchius de operibus sex dierum spatio creatis 
46. Johannis Piscatoris Comment(arii) in N(ovum) T(estamentum) 
47. Davidis Parei Comment(arius) in Epistolam ad Romanos 
48. Ejusdem Comment(arius) in Epistolam ad Galatas 
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49. Fel serdült keresztyen Pauli Kereszturi 
50. Meisneri Conciones Dominicales Magyarul 
51. Fasti Reformata vulgo Calendarium novum Davidis Frelikii(!) 
novem voluminibus in diversos Annos 
52. Instructio C(elsissimi) Georgii Rakoczi ad Sigismundum Rakoczi 
Filium sex exemplaria 
53. Christianus Lactans duo exemplaria 
54. Discursus necessarus incerto Autore 
55. Lelki legeltetés Kereszturi Pálé 
56. Szent Atyák öröme Pauli Medgyesi 
57. Az Apostoli Credonak igaz magyarazattya Karolyi Peter által 
58. Psalterium Davidicum ex Hebraeo in Idioma hungarica translata 
<B(».) Cara(...?)> 
59. Liber de Invocatione et Veneratione Sanctorum Andreae 
Monoszlai magyarul 
60. Sötet hajnal tsillag utan bujdoso Lutheristak Authore Pazmanno 
61. Conciones Dominicales magyarul obsoleto(?) (A? K? Authore?) 
62. Fel serdült keresztyen Kereszturi Pálé 
63. Calvinus Janos Magyarul 
64. Alvinczi Peter Postillája 
65. Gradual Romanum Magyarul 
66. Officina Johannis Ravisii 
67. Analysis Typica V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Flackery(!) 
68. Christianus Lactans Pauli Kereszturi 
69. Fel serdült keresztyen Pauli 
70. Instructio C(elsissimi) Georgii Rakoczi ad Sigismundum Filium 
71. Lelki legeltetés Kereszturi Pálé 
72. Cronica ez vilagnak jeles dolgairol 
73. Impressum Magyarul 
74. Aran Tamas tevelgesinek meg cafolasi az Debreczeni Tanítok által 
75. Petri Lauremberg apparatus Plantarius 
76. Strigil Etiologiae Chirkerianae 
77. Instructio C(elsissimi) Georgii Rakoczi ad Filium etc. 
78. A titkok titkainak kinyilatkoztatása 
79. Narratio rei admirabilis ad Posonium gestae 
80. Josephi Eccardi ostentatio de Bello Bohemico continuatio 
manuscriptum 
81. Confutationes thel(!) inventior(es?) thes(es?) longitudinis Gallicae 
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In gtavo 
1. Institutio Calvini 
2. Dictionarium Hungaricum Alberti Molnár 
3. Slejdanus de statu religions 
4. Liber de Jure Sacro Authore obsoleto 
5. Bocardi(?) brevis Summa in 2dum 2dae Thomae 
6. Dini Muxlani Commentarius in regulas Juris 
7. Idnepekre valo elmelkedesek magyarul 
8. Justus Lypsius de Politica magyarul 
9. Mercurius Gallo Belgicus 
10. Enarratio in Epistolam Johanns Aegyedii(!) Hunnii 
11. Mercurius Gallobelgicus tribus voluminibus Georgyi(!) Sklederi 
12. Ki tett czégér contra Paulum Kereszturi 
13. Medulla Geographiae Practicae Frellikii(!). in 8 
14. Mercurius Gallobelgicus Skelederi(!) 
In 12 
Keresztyen hitnek suminaja Petri Kanisii 
Dialogus inter Diaphanem et Scotodulum magyarul 
In 16 
Kalendarium Frelikii(!) ad annum 1645 
Variae sententiae Patrum de variis rebus per R. Henricum Stralendorf 
(Más kék írása:) Libros juxta numerationem proven sc. vol. 217. 
(34-35. lapok üresek.) 
(36. lap:) Nr. 9. K 
(A jegylék a 37. lapon folytatódik ) 
In folio 
Bornemisza Peter Magjar Postillaja 
In 4t0  
1. Telekdi Miklos Magjar Postillajanak <2dik resze> elsö és masodik 
resze 
Idem ejusdem első resze 3tium(?)  idem 
2. Kulczar György Postillaja 
3. Dereczkei Ambrus <P> Magyar Praedikacziói ad Romanos 
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Magjar Postillaja fölső(!) resze Bornemisza Peternek> 
4. Bornemisza Peter Magiar Postillaja 4 Volumenben 
5. Felegyhazi Thamas Locus Comm(unisa) Magyarul 2 Volumenben 
6. Milotai István Oltvanya 
Idem 
7. Lepes Balint Pokoltul rettentö Tűköre 
8. Aegidius L(!) az igaz Szent Egyhazrul 
9. Bornemisza Peter Magjar Postillaja 3 Volumenben 
10. Pecsvardai(!) Peter Pazmány ellen 
11. Magjar Praedikacziok Mehus Peteré 
12. Soos Christoph Majar praedikaczioi Hoseasra Amosra etc. 
13. Gyarmati Mildos Feleleti Monostori(!) Andras e llen 
14. Idem Monoszlai Andras de Invocatione Sanctorum 
15. Wittembergai Akademianak az szamkivetet csehekhez valo 
vigasztalása Tholnai Isván altal fordittatot 
16. Hafenreffen <Magj> Mátyás irasának forditasa Zvonaricz Imre 
altal 
17. Pazmány Peter Pironsága 
18. Székely István Chronicaja 
19. Csepregi Iscola Balásfi Thamas Bosznai Püspök által (későbbi kéz 
írása:) bis 
Idem 
20. Szent atyák öröme 
21. Halotti Pompa Bethlen Gaborne temetesen 
22. Aposto li Credonak Magyarázattja Karol Peter altal 
23. Papa nem Papa Hosiander Andras altal 
24. Simon Pal Deak Postillaja az Evangeliumokra 
25. De Gratia et Libero arbitrio Monostori(!) András által 
26. Az halando emberi Nemzetseg fenyes Tűköre Lepes Bálint által 
Idem 
27. Monostori(!) Andras Apologiaja 
28. De cultu imaginum Monoszlai András által 
29. Magjar Predikacziok 
30. Hellopaeus Magjar Tractatusa 
31. Agendarius De ritibus Sacramentorum 
32. Lucae Péczi Agendarius 
33. Alexandri Magni historia hungarico idiomate contenta 
34. Kintstartocska Frater Lajos munkája által 
Idem 
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35. Ketskemeti Janos Magyar Praedikaczioja 
36. Pazmány Péter munkája az mostani uj Tudomanyok hamissagáról 
37. Karoli Peter munkája az Egy Igaz Istenről 
38. Pazmanj Peter munkája az Sz(ent) Irasrol és Ecclesiárul 
39. Alvinczi Peter egynehány Praediká(ció)ja 
40. Az religiot megh kel probalni Magjar Tractatus 
In 8tavo 
1. Symbolum A(posto)licum Karolyi Peter által 
2. Ozori(!) Imre de Christo idem de Antichristo 
3. Az keresztyeni hadakozásnak tüköre Petsi Lukáts által 
4. Imátságos könyveczke Molnar Albert által 
5. Jonas Propheta Magjarazattya Margitai Peter altal 
6. <Szenczi> Dengeledi(!) Peter Rövid Magjarázattya 
7. Hieronymi Savanarolae meditationes in aliquod Psalmos hungarice 
Idem 
8. Nigj könyvetske <Molnar> Bornemissza Peter által 
9. Consecratio Templi Novi Beketsiensis 
10. Imátsagos könyv Pázmány Peter által 
11. Veresmarti Mihálj intö s tanito Levele 
12. Királjoknak Türöke(!) Patakj Füszös(!) János által 
13. Nagy Sándornak historiája 
14. Keresztyeni vallasnak rövid Tudomannja 
15. Nagy Sándor historiája 
16. Agenda Hungarica Milotai 
17. Evangelica Dominicalia 
18. Magjarázattja az Isten Törvénjenek Margitai Peter altal 
19. Keresztyéni Fohászkodások sine principio 
20. Fides Jesu et Jesuitarum Ketskemeti János által 
Idem 
21. Catolicus Reformatus Perkinsi hungaricus 
Idem 
22. Harom Fö Innepre Praedikatiok Ketskemeti Jánosé 
23. Helvetica Confessio hungarice et Latine 
24. Hét Praedikácziok Porno Lukáts által 
25. Istenes elmelkedesek Vámosi Gergelj által 
26. Hispaniai Vadászságh 
<Te(...) K(...) T(...)(?)> 
(Áthúkott tétel!)  
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In duodecimo 
1. Praxis Pietatis bis extat 
2. Jakab Királj ajandeka az Fianak 
3. Veresmarti Mihálj Tanátskozása az vallasrul 
3.(!) Scotodulos Diaphanes 
4. Az Keresztyenj Tudománjrol Vizaknai Gergelj által 
5. Evangelia et Epistolae Hungaricae 
Idem rongyos 
6. Arithmetica practica 
(Más kézZel.) Libros juxta Numerationem Proven sc. vol. 98. 
(41-43. lapok üresek!A 44. lapon:) Nr. 10. 
Mai lelőhelye: Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
(Sárospatak) Kt. 1113/1. 
Kiadta: Monok István: A Rákóczi család könyvtárai. Bibliotheken der 
Familie-Rákóczi. 1588-1660. Szeged, 1996, Scriptum. (A Kárpát-
medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im Karpatenbecken der 
frühen Neuzeit I.) — Az egyes tételek azonosítása, e jegyzéken nem 
szereplő, de bizonyíthatóan a család tulajdonában volt könyvek leírása, 
illetve a könyvtár történetének szakirodalmi bibliográfiája is 
megtalálható e kötetben. A Nyizsnij Novgorodban őrzött könyvek 
visszakerülése után az adalékokról lásd: Monok István—Hapák József 
(fotó): A bibliás Rákócziak. Bp., 2006, Kossuth Kiadó; Monok István: 
A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak 
Bibliái. In: Translatio librorum Tanulmányok az Oroszországból 
Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán. Szerk.: Jekatyerina 
Jurjevna Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István. Budapest, 2007. 91-110. 
Tulajdonos: a Rákóczi család. 
KtF I. 102. 
1659, Sommerein 
Paulus Borsicz canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores 
Biblia Sacra 
Besseum 
Lamneum 
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(5) Cocten 
Discipulum etc. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 29. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 72-73. 
Tulajdonos: Paulus Borsicz horvát származású katolikus pap Sommereinben. 
KtF VIII. 40. 
1659, Védeny 
Johannes Czaricz canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores 
Sacra Biblia 
Explicationes in Apocalipsim 
Novum testamentum 
(5) Bessaeum 
Pintum 
Peserium etc. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 43. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 85. 
Tulajdonosa: Johannes Czaricz katolikus pap Védenyben (Weiden am See). 
KtF VIII. 42. 
1659, Lébény 
Matthaeus Debelak canonica visitatio jegyzőkönyvben főnnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores Marcantium 
Amtuarium 
Fabri 
Besseum 
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(5) Dormi secure 
Biblia Latina 
et Hungarica 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 70. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 114. 
Tulajdonosa: Matthaeus Debelak horvát katolikus pap Lébényben. 
KtF VIII. 43. 
1659, Köpcsény 
Georgius Derhanovicz canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores 
Fabri opera 
Osorium 
Librum Sermonum 
(5) Biblia Sacra Latina etc. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 16-17. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 61. 
Tulajdonosa: Georgius Derhanovicz, magyarul is tudó horvát származású 
köpcsényi (Kittsee) plébános. 
KtF VIII. 44. 
1659, Au am Leithagebirge 
Johannes Dumlicz canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores Bessaryi 
Mercantium(!) 
Quintinum 
Sacra Biblia 
(5) Pázmánum: Kalauz 
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Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 37. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 79. 
Tulajdonosa: Johannes Dumlicz horvát származású katolikus pap Auban (am 
Leithagebirge). 
KtF VIII. 45. 
1659, Mannersdorff 
Georgius Gludobovacz canonica visitatio jegyzőkönyvben 
fönnmaradt könyvjegyzéke 
Concionatores 
Biblia Sacra Latina 
et Gerrnanica 
Marcantiurn 
(5) Hortum pastoris 
Joannem Quintinum 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 32. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. tell. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 75. 
Tulajdonosa: Georgius Gludobovacz horvát származású katolikus pap 
Mannersdorffban (am Leithagebirge). 
KtF VIII. 46. 
1659, Oroszvár 
Matthias Hersicz canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores proprios 
Opera omnia Fabri 
Flores Bibliorum 
Káldi 
(5) Biblia Sacra Latina etc. 
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Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 14. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlandische 
Forschungen. Heft 53./ 57. 
Tulajdonosa: Matthias Hersicz, magyarul is tudó horvát származású oroszvári 
plébános. 
KtF VIII. 47. 
1659, Hof am Leithagebirge 
Andreas Koch canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores 
Biblia Sacra Latina 
Discipulum 
Osorium 
(5) Petrum Vulmer etc. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 35. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
F6rschungen. Heft 53./ 77. 
Tulajdonosa: Andreas Koch horvát származású katolikus pap Hofban (am 
Leithagebirge). 
KtF VIII. 50. 
1659, Ujfalu 
Lucas Leonardus Praustuk canonica visitatio jegyzőkönyvben 
fönnmaradt könyvjegyzéke 
Concionatores Haymon 
Dormisecure 
Discipulum 
Severium Rasserum 
(5) Biblia Sacra etc. 
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Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 23. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 67. 
Tulajdonosa: Lucas Leonardus Praustuk horvát katolikus pap Ujfalun 
(Neudorf bei Parndorf). 
KtF VIII. 55. 
1659, Parndorf 
Georgius Radanicz canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores Bessard 
Lametum 
Severum 
Biblia Latina 
(5) Hortum pastoris 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 27. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 70. 
Tulajdonosa: Georgius Radanicz horvát származású katolikus pap 
Parndorf ban. 
KtF VIII. 56. 
1659, Nyulas 
Columbanus Sifferlinger canonica visitatio jegyzőkönyvben 
fönnmaradt könyvjegyzéke 
Concionatores Marcantium 
Bessaeum 
Fabrum 
Nissenum 
(5) Biblia Sacra Latina 
et Germanica etc. 
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Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 39. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 81. 
Tulajdonosa: Columbanus Sifferlinger német katolikus pap Nyulason (Jois), 
„Pater Ordinis Eremitarum Sancti Augustin". 
KtF VIII. 57. 
1659, Horvátkimle 
Johannes Terbus canonica visitatio jegyzőkönyvben fönnmaradt 
könyvjegyzéke 
Concionatores Besseum 
Dis cipulum 
Sererium 
Biblia Sacra Latina 
(5) Breviarium 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes Canonicae 1659. 
Archidiaconatus Mosoniensis, Fol. 68. 
Kiadta: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. 
II. teil. Bearb. von Josef Buzás. Eisenstadt, 1967. /Burgenlándische 
Forschungen. Heft 53./ 112. 
Tulajdonosa: Johannes Terbus horvát katolikus pap Horvátkimlén. 
KtF VIII. 60. 
1659-1670, Kismarton—Kishöfflány 
Nicolaus Hess hagyatéka a lorettói szervita kolostor könyvtára 
számára 
O. A. M. D. B. V. M. S. S. O. C. 
Catalogus librorum P. F. Nicolas Heess Parochi in S`° Georgio juxta 
Eisenstadium factus anno 1659. die 16. Junij. 
Conciones Meffret in D(omi)nicas et festa Fol. 
Petri de Crescentijs libri oeconomicae 14 Fol. 
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Caramuelis Pax imp(er)ij licita 
Laymanni Th(eo)1(og)iae moralis tomi duo in Fol. Et Opera F. Alani 
Cisterc(iensis) in Fol. 
Cathena aurea S. Thomae 
Barthol(omaei) Gauanti Thesaurus S. Rituum et Explicatio 
Rubricarum Breviarij in 4to 
Dictionarium italo-germanicum 4to 
Caramuelis Theologia moralis fund(amen)talis 4to 
Economia Hauclij(?) sive casus pro Parochis 
Franc(isci) Zipri(!) Ius pontificium 4to 
Introductio ad symbolum fidei Lud(ovici) Granada 4to 
Iconologia Caesaris Ripa 4to 
Caram(uelis) Conceptus Th(eo)1(ogi)ci 4to 
Boccalini Parnassus 4to 
Astronomia Germanica 4to 
Concordantia Bibliorum 4to 
Franc(isci) Labatae Thesaurus moralis tomus primus 4to 
tomus secundus 4to 
Fabri opus tripartitum Conciontun pars Hiaemalis 4to 
pars Aestivalis 4to 
De Sanctis 4to 
Spilbergis Conc(iones) in d(omini)cas et festa anni 4to 
Marchantij Hortus pastorum 4to 
Didaci (= Nicolai!) Nisseni Conceptus et sermones H(yema)les 4to 
de d(omi)n(i)cis 4to 
de sanctis 4to 
Eiusdem (ez itt Didacus Nisenus!) Vita Abrahae et Politicus Caelorum 
4to 
Conceptus Jacobi Segers 4to 
Calamatae Sylva 4to 
Eiusdem H(yema)le 
Veridicus Christianus Joannis David 4to 
Conc(iones) P. Schilling Amara dulcis 4to 
Merean de monarchia Assyriorum et P(er)sarum 4to 
Oeconomia germ(anica) 4to 
Obsidio insulae Melitensis anno 1565 et alia q(uae)dam 
Relatio Universalis Joan(nis) Boteri 
Kayserliche triumph Wagneri qui de bellis et belli ducibus germaniae 
ab anno 1617 in 4to 
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Consultationes Bohemicae 4to 
Recepisse D. Matthiae Hoe de c(ontro)versibus fidei 
Reuocatio Jacobis Reitling(?) 
Tractatus de Deo M(anu) S(criptum) in 4to 
Tractatus de Incarnatione M(anu) S(criptum) in 4to 
Tractatus de iure et iustitia M(anu) S(criptum) in 4to 
It(em) alü tractati aliarum partium Theologiae nec non philosophiae, 
M(anu) S(cripti) non compacti 
Varia opuscula germanica maxime Medicinae 
Corona Regni Hungariae 
item H(yemal)e(?) et Sanctorale B(ene)d(ic)ti Fidelis in 4to 
Conc(iones) Bessei de Sanctis 
pars Hyemalis 
H(yema)le(?) 
(50) Paedagogus Christianus 
Vogleri Cathechismus 
Artifex Evangelicus Sandaei 
Th(eo)1(og)ia moralis Escobar 
Declara(ti)o Concil(ii) Trid(entini) 
(60) Ph(ilo)1(og)ia Eustachij a S(ancto) Paulo Logica et Ethica 
Eiusdem physica et metaphysica 
(46-61. tételek mellett) est denuo emptus in 8vo 
Jo(hannis) Beckij Comment(aria) in Reg(ulam) Juris. Maxima Juris 
celebriores illustrate exemplis, rationibus, limitationibus, in 8. Graecij 
1662. 
P. Paulus Rosmer Tr(actatus) Th(eo)1(ogi)ci: de p(oenite)n(ti)ae 
v(ir)tute et Sacramento. It(em) Th(eo)1(og)ia tota: item de actibus 
humanis it(em) Tractatus de DEO: it(em) Theologia Patris Bertoldi: 
it(em) Philosophia quinque partita P. Cruxilla a(nn)o 1662. in folio 
Theologia S. Bernardini Cl(ar)iv(allensi)s reducta 
(65) Dictionarium Italicum 
Gemmulae linguae Gallicae 
M. Michael Ress(!) artzney Buech 
Ministerium Cardinahs Richelü et Mazarini tomi duo. 
(Conclusion)es(?) Theol(ogiae) (de) act(ibus huma)nis Pres(ide) 
(Pauli) Patris Rosmer 
(70) Kunstkammer d(er) Goldschmidt-mir(acu)la Theophrasti 
Artztgarten in 8vo 
Historia Cellensis in 8vo 
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Deffinitiones S. Ord(inis) Cisterc(iensis) M(anu) S(criptum) in 8vo 
Dictionarium Gallico-germanicum in 8vo 
(75) Diogenis 2a pars in 8vo 
Nomenclator in 8vo 
Rudi(me)nta linguae gallicae in 8vo 
It(em) linguae Italicae in 8vo 
Vitae Romanorum Caesarum in germanica lingua in 8vo (áth;kva) 
(80) Senecae controversiae et alia opuscula 
Descriptio Olai M(agni) partium septemtrionalium (áthúzva) 
De Venerab(ili) s(a)c(rame)nto in 1(ing)ua Italica in 8vo 
Aesopi Fabularum fragmentum in 8vo 
Landtstertzer (Gusmanni) (áthúkva) 
(85) Schola salernitana in 8vo 
Varia opuscula germanica in 8vo 
Nachtbuchel 2a pars in 8vo 
Weckerus de secretis na(tur)ae in 8vo 
Christlicher Zeitvertreiber in 8vo 
(90) Synopsis bibliorum in figuris in 8vo 
Raichgespan(?) 
(...)chstrebenden Seelen Jubel P. Sebastiani a Vincentia pars 2a. 
It(em) (...) 1a pars Weinachtlicher Seelen Jubel 
Biblia Germanica 
Idea Th(eo)1(og)iae moralis Petri a S. Joseph 
(95) (Idea) Th(eo)1(og)iae speculativae 
(Idea Theologiae) sac(rame)nt(a)lis 
Theses in totam Th(eo)1(og)iain 
Eiusdem surnmulae casuum 
Assertiones Th(eo)1(og)iae P. Berthold (áthúzva) 
(100) Clavis Judicae de iudicijs 
Clavis Th(eo)1(og)icae de fide 
Clavis in totam ph(i)1(osoph)iam P. Miller cum p(rae)b(...)ibus 
Manuale Parochorum 
Resol(utiones) Pastorales Marchantij 
(105) Man(uale) c(ontro)u(er)siarum Becani 
Aphorismi Emmanuelis Sa 
Concil(ium) Trid(entinum) 
Institutiones iuris 
Scrutiniurn sacerdotum 
(110) Index Biblicus et Breviarij p(ro) Concion(atoris) 
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Diurnale Concionatorium et Rituale Parochorum 
Medulla Historiae profanae torn. 1' 
Eiusdem Tomus 2° 5 
Bellarmius de aeterna felicitate 
(115) Oueni Epigrammata 
Erkldrung der Cathol(ischen) G1(auben) Jodoci Ked 
Thomas de Kempis 
Hortulus Marianus 
Panegyricus Ferd(inandi) 36' 
(120) De immacul(ata) B(eatae) V(irginis) Conceptione 
Manuale patientiae 
It(em) de immaculata conceptione Beatae Virgimis ut supra 
Compendium Christianae p(er)fectionis 
Agonia christi 
(125) Vita brevis S. Th(omae) a Willa Noua 
Nomenclator Bohemicus Hungar(icus), Latinus, German(icus) 
Historiae Tragicae tomus 7a 
Ostandischer Lorberbaum 
Bellarmini de off(ici)o Boni principis 
(130) Cathechismus Romanus 
Aurea philologica 
Controversiae Joan(nis) Pistorij 1(iber) Wegweiser aller v(er)fuhrten 
Christi in germ(anice) 
Breviarium Cisterc(iense) 
Breviarium Rom(anum) 
(135) Diurnale Cister(ciense) 
Diurnale Rom(anum) 
De jure et justitia 
Meditationes de vulneribus XI 
Guicciardini Horae Recreationum 
(140) Prodromus Mortis Drexelij 
Ars b(o)n(a) vivendi et moriendi 
Conciones Henrici Engelgrave in dominicas totius anni in folio 
(áthúzva) 
Et in Festa ut supra (áthúzva) 
Accesserunt: 
Encyclopedia R. P. Marij Bignoni in 4to Emp(tus) 4 fl. 51 den. Ex 
lib(ris) R. D. Jacobi Andar(?) cognati mei p(ost) m(ortem) 
(145) Ra(ti)o(na)le Marchantij in 4to 
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Nucleus Coppensteinius in 4to 
Speculum Ex(em)pl(orum) in 4to 
De autonomia od(er) Freistellung mehrerley Religion v(nd) glauben in 
4to 
D(ie) Unijrten p(ro)testirend(en) Archif fuit meus olim, in 4to 
(150) Bett postill bei allerhand p(ro)cession bettag(en) in 4to 
Catholisches Hausbuch R. P. Georgij Wit Weileri(!) in 4to 
Grewel d(er) Verwüstung Mensch(en) Geschlechts p(er) Hippolytum 
Guarinonium Med(icinae) Doct(oris) in fol. 
Pax imp(er)ij licita A Caram(uele Lobkowitz) in fol. 
Corona 12 Caesarum ex domo Aust(riac)a in fol. 
(155) Tria I. Ferd(inandi) III. it(er) Canticum novum triplex in fol. 
Th(eo)1(og)ia moralis M(anu) S(criptum) 
Th(eo)1(og)ia moralis P. Her(mannus) Busenbaum in 8vo 
Petri Hilarij (...) (áthúzva) 
Duo Breviaria Roman:" 
(160) Exegesis concionum in 16mo tom. 2. 
Exilium Melancholiac in 8vo 
C(ontro)versiae Bellarmini in fol. tom. 2U5 
It(em) Augustini Paoletti Discursus in d(omi)nicas et festa t(omi) 2. 
Item Bignami in d(omi)nicas a d(omi)nica albis usque ad adventum 
M(essiae)(?) aliorum (...) in d(omi)nicas ab adventu usque ad 
H(yema)1em torn. 1U5 
(utóbbi három tétel mellett) sunt in quarto 
(165) It(em) prornptuariurn morale super evangelia communia seu pars 3a 
Miscellanea Laurentij Beyerlinckij 
Didacij Celada in Tobiam in fol. 
Annales Austriaci R. P. 
Jo(hannes) Adamus Weber Eichtern(?) Iter coeleste 
(Az iraton kívül) 1668 Catalogus librorum R. P. Nicolai Hess Parochi in 
Kleinhöfflein 
NB. quia haec sacra religio quia Ord(o) Serv(itorum) B(eatae) V(irginis) 
Mariae M(at)ris dolorosae, suscepit me in filium, ac participem omnium 
bonorum operum reddidit, ideo illius Conventum Lauretanum etiam 
meorum t(em)poralium bonorum potissimum debui reddere participem. 
Mai lelőhelye: MOL Acta ecclesiastica, E 151 Loretto Fasc. 250. fol. 13r-16v. 
(Fasc. I. Nr. 11.) fol. 13r-16v. 
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Tulajdonosa: Nicolaus Hess (?-1670 körül), a kismartoni Szent György 
templom, majd Kishöfflány (Kleinhofflein) plébánosa. 
Meejegytiés: A jegyzék első 45 tételét a tulajdonos 1659-ben írta össze, majd 
folytatta az összeírást az évek során. A könyveket a lorettoi szervita 
rendháznak 1668-ban ajándékozta. Hess a szervita provinciálistól (F. 
Ludovicus Iustinianus de Fulgineo) nyomtatott(!) tanusítvány kapott 
arról, hogy a rend jótevője (RMK II. 1237e). 
KtF XII. 22. 
1661. április—május, Franeker 
Debreceni Gele János ingóságainak összeírása 
Inventarium van de geoderen Johannis Gele Debrezeni door versoeck van 
sijn Hospes Beren Berents ten overstaan van den Heer Magnificus 
beschreven ende bevonden als volght. 
Voor errst de Boeken. 
In folio 
Ravanellij Bibliotheca Sacra 
Anton. Walei Opera van welkers beide een de Professor Schotanus is 
toebehoorende 
In Quarto 
Metaphisicum Schibleri 
Maccovius Redivivus 
(5) Maresii Systema 
Regij Physica 
In Octavo 
Lexicon Pasoris 
Institutiones Th. Hoornbeeckij 
Colloquia Corderij 
(10) Terentius Muted 
Horatius 
Photinianismus Stegmanni 
Debrezeni Janos Altal Conciliator: Biblicum Ungar[ice] 
Noch een 
(15) Noch een Ungaars Boeckie Wollebij 
Noch een vantselfde 
Noch een Conciliator: Biblicum Ungarice 
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Meditationes Triglandij 
Institutiones Riveti en Heidanus de Sabbatho 
(20) Noch een Ungaars Boeckie Wollebij 
Prae Adamitae 
Sulpitus Severus cum Sleidani et Schotani continuatione 
Psalterium Coccei Habrei: 
Meditationes Sacrae Joh: Gerrardi 
(25) Psalterium Belgicum 
Meditationes Philolog: Joh: Terent: 
Enige packetten van Disputationes 
maniscripta ende andere kleine saaken 
Dese boven geschreven sijn te samen ijn de kiste besegelt ende bij de 
Hospes gelaten, doch het wollen goedt onbesloten ende onbesegelt. 
Ende is neit meer bevonden. 
Quod Testor 
Mai lelőhelye: Leeuwarden, Archief Franeker Universiteit, Nr. 17. fol. 232-233. 
Tulajdonosa Debreceni Gele János (?-?), 1657-ben Franekerben, 1658-ban 
Utrechnben tanult, hazatérve Debrecenben tanított, majd 1662-tól több 
helyen lelkész volt (Vámospéres, Bihardiószeg, Hajdúböszörmény) 
(Szinnyei II. 701-702.) 
Jegyzet 
Debreceni Gele Franekerben hagyott ingóságait 1661-ben írták össze. 
Tartozása kapcsán Johannes Leusden levelezett a Franekeri Egyetem 
rektorával (Archief Franeker Universiteit, Inv. Nr. 133.) 
A jegyzéket Postma Ferenc fedezte fel. 
KtF XII. 24 
1665, Horvátkimle 
Johannes Palumbini(?) könyveinek jegyzéke 
Consignatio Librorum 
Biblia Sclavonica 
Theatrum Historicum 
Catechesis Conradi Dieterici 
Commentariorum et Disputationum in Genesin Benedicti Pererii 
Jesuitae Torn. 1. 
Antonii Corvini Postilla 
Chronicon Joannes Carionis 
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Enarrationes singula (...) Evangeli (...) 
Jacobi Renecci Theologiae Libri (. . .) 
Quaestiones de Catechismo in uno volumine 
Alia Postilla 
Concionum Poenitentialium Bidenbatii Liber 
Cantionale Sclavonicum 
Dominicae Precationis explanatio 
Evangelia Hungarica 
Pileus 
Mai lelőhelye: Eperjesi evangélikus levéltár (Presov, Archív evanjelickej cirkvi), 
Nr. 1194. Acta sub Senioratu Joannis junioris ViBliczeny ab Ao. 1665 
ad 1670. 
Tulajdonosa: Johannes Palumbini(?) 
Megjegyzés: A levelet Johannes Fabiany, karácsonymezei és girálti lelkész írta 
Johannes Wislicenusnak, kecerpekléni lelkésznek, a Sáros-Zempléni 
contubernium esperesének. A levél mellékleteként sorolja fel Palumbini 
könyveit jelezve, hogy ki kapta az i llető tételt. 
Kó Ali: Pavercsik Ilona. 
KtF XII. 26. 
1666, Prága 
Nádasi János jegyzéke saját műveiről 
LECTORI 
Cum complures, per literas petant noffe catalogum eorum que ab Authore 
hactenus edita funt, & non pauca ex ijs hic Praga fint impreffa; do eorum 
catalogum. 
1. MARIA beata aternitatis Porta fancta Ungarice. Posonij circa annum 
1643 
Latine vero. 
Maria Mater Agonizantium, Graecij Anno 1640. & postea Monachij, 
Viennae, Coloniae cum Mense Mariano (Romae deinde Italice 
editio) impressa, quam Ungarice interpretatis auxit, ac Tyrnaviae 
impressit P. Thomas Jazberinyj Soc: Jesu. 
Jesu Mariae cliens, & clientum suorum Patronus S. Ignatius. Posonij. 
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Imago, seu elogium Nicolai Eszterhasi Pro. Regis Ung(ariae) Viennae. 
Reges Ungariae usque ad Ferdin(andum) III. Posonij. 
Annus SSS. Trinitatis pro diebus Dominicis per totum annum. Posonij. 
Annus morientium, & mortuorum pro feria 2. per totum annum 
Tyrn(aviae) 
Annus Angelicus pro feria III. per totum annum. Antuerpiae. 
Annus pueri Jesu pro feria IV. per totum annum. Antuerpiae. 
Annus Eucharistuticus pro feria V. per totum annum. Tyrnaviae. 
Annus Crucifixi Jesu pro feria VI. per rorum annum. Posonij. quem 
Bohemicum fecit. & Pragae in lucem dedit P. Fridericus 
Bridelius. 
Annus Marianus pro diebus Sab(aticis) per totum annum. Viennae. 
Annus aeternitads: sive documenta morientium & mortuorum; data e 
pugatorio, vel inferno, aut calo. Viennae. 
Hi postremi octo recusi runt Pragae in 4 cum titulo: Annus hebdomadarum 
coelestium. Anno 1663. 
De imitatione Dei. Romae. 
Pretiosae occupationes morientium in Societate Jesu. Romae. 
Annales Mariani Soc. Jesu. Romae. 
Incitamenta cultus B. V. per exempla domestica. Graecij. 
Mensis 1. divini amoris pro examine particulari. Romae, & Gracij. 
Mensis 2. divini amoris, de optimo eligendo. Romae. 
Mensis 3. divini amoris, de fuga inferni, cum Hebdomada meditandae 
aeternitatis proposita rhythmo impresso Romae, ac Pragae. Aucto 
postea & recuso Romae. 
Mensis 4. divini amoris, seu Theophilus Marianus, Coloniae & Romae. 
Mensis 5. divini amoris, de imitatione Seraphinorum, in a assiduo usu 
praesentiae Dei, ac jaculatoriarurn orationum. Pragae. 
Annus meditationum cordis ex Evangelijs, toto anno currentibus, in 
singulos dies anni. Romae, & Vien(nae) 
Rosae coelestes. Dilingae. 
Lilia coelestia. Viennae. 
Coronae, flores, horti coelestes. Vien(nae) 
Dies, & hebdomada S. Josephi. Romae, Pragae, Coloniae Latine; Italice 
Romae & Panormi(tano) Hispanice Manilae in Indijs impressa. 
Hebd(omada) S. Xaverij Romae & Graecij Italice, Latine, Germanice 
edita. Pragae vero Boémice a P Georgio Constantino: qui plura 
parat ex Anno Hebromaradum. 
Aula coelestis, sive Praxes colendi omnes Sanctos. Viennae. 
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Diurnum divini amoris. Romae. 
Diurnum quotidianum virtutum. Pragae. 
Annus dierum illustrium Soc. Jesu. ijs qui in odium fidei occisi sunt, in 
menses distributis. Romae. 
Aspirationes Theologicae ex prima parte S. Thomae. Ingolst(adii) & 
Pragae. 
Annuae Soc. Jesu annorum aliquorum Impressae Dilingae, & Pragae. 
Annus Caelestis. Viennae. Auctus ab Authore, & recusus Bononiae, 
Iterurn auctior ab eodem, editus Viennae, Denique pluribus ab 
eodem locupletatus, recusus Coloniae. 
Annus dierum memorabilium Soc. Jesu. Antuerpiae. 
Mai lelőhelye: RMK III. 2360: Seraphinus divini amoris, sive De imitatione 
Seraphinorum ... authore Joanne Nadasi ... Prage, 1666, Typis 
Universitatis című mű függeléke. 
Tulajdonosa Nádasi János (1614-1679), jezsuita író, történetíró (UMIL 1550, 
Holl Béla) 
Megjegyzés: A jegyzéket Nádasi maga rendezte sajtó alá. 
KtF XII. 27. 
1670, Kismarton 
Johannes Werner könyvadománya 
Donatio inter vivos adm(odum) R(everen)di D(omi)ni Parochi 
K.ismardoniensis Facta 5a Martij 1670. 
Cathalogus Librorum donatorum ab Adm(odum) R(everen)do D(omi)no 
Joanne Werner Parocho Kismartoniensi. Anno 1670. 5a Martij siue modum 
donationis inter vivos cum adnexo orig(inali) scripto hactenus(!) dato 
Descriptio Librorum Adm(odum) R(everend)i D(omi)ni Dni. Joannis 
Werneri Parochi Kysmartoniensis 
Discursus predicabiles Viridarium in Dominica et festa. Authore 
Augustine Pauletti in 4. 
Stella Concionatorum Alexandri Calamati. in 4. 
Quadragesimale Augustine Pauletti. 
Reverendi Patris Thomae Reinae Quadragesimale. in 4. 
Fratris Sigismundi Ferrarij de rebus Vngaricae Provinciae. in 4. 
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Quadragesimale et Passionale Procopij Teutsch in 4. 
Dominicale Paschale et Pentecostale Reverendi Patris Procopij 
Teutsch in 4. 
Sanctorale Procopij Teutsch in 4. 
Caeleste Pantheon Caelurn novum in festa Reverendi Patris 
Engelgrauij in 4. 
Commentarij Collegij Conimbricensium in Dialecticam in M(inori) 4. 
Dictionarium latino germanicum in M(inori) 8vo 
Biblia sacra novae editionis optimae in 8vo 
Prodromus aeternitatis Heremiae Drexehj Teütsch in 4. 
Deliciae spiritus hibernales. Reverendi Patris Procopij Teütsch in 4. 
Servitus Mariana Reverendi Patris Aug(ustini) Maria Romer in 4. 
Lux Euangehca: Engelgrauij: Pars 1 et 2a in 4. 
Conciones sive conceptus Petri Bessei in 8vo 
Apparatus Concionatorum: Francisci Labata in 4. 
Enchiridion sive Manuale Confessariorum et poenitentium. Martini 
Azpilcueta in M(inori) 8vo 
Vita Abrahae et politicus Caeli. Reverendi Patris Didaci Nysseni. 
Tomus 3 in M(inori) 4. 
Phaeniae graeciae: Didaci Nysseni. Tomus 5us 
Sermones aurei Didaci Nysseni. Tomus 2us 
Didaci Nysseni. Opera omnia S. S. NB. Tomus 1us 
Die gründtliches warhaftiges Regiment der gesundheit am herzog 
Ebenhart von Wittenberg: in 4. M(inori) 
Fasciculus triplex. Didaci Nysseni Tomus 4. (...) 
Cominen_ tarii Conimbricensis societatis Jesu: in 4. lib. de caelo in 
M(inori) 4. 
Anthologia sive florilegium Josephi Langii: in 8. M(inori) 
Pedagoga Christianus Tomus lus in 8 vo. 
Idem. Tomus 2us in 8vo. 
Manuale Martini Becani controversiarum 5 libri. in M(inori) 8vo. 
Magnum Speculum Exemplorum in M(inori) 8vo. 
Commentarij Conimbricensis collegij in 3 libros de anima in 4. 
M(inori) 
Theologia moralis R. P. Antonij Escobar in 8vo M(inori) 
Mariae Stammenbuech. 2 Theil in 8vo 
Mariae Stammenbuech 1. Theil in 8vo 
Vita R. P. Bernardi Colnagi e. Soc. Jes. in 8vo M(inori) 
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Schöner Lustgarten R(everend)i P(atris) Alberti Sollinger predig(...) 
in 8vo 
Hortulus corporis: Arztgarten, teütsch. in 8vo 
Katholische kindertzucht(?) R. P. Hilarij a S(anct)o Anastasio in 8vo. 
Manuductio ad Logicam. Philippi de Trieu. in 8vo 
Zungenschleiffer Hierem. Drexelij Teütsch in 12mo 
Titi Livij Patavini latinae historiae decas 4. 
Antiquissima catholicae religions semita Teütsch, in 12mo. 
Icon Thaumaturga S. P. Dominici ordinis Praedicatorum. in 12mo. 
Medicina militaris: gemaine handstückhlein. Teütsch. in 12mo. 
Zungenschleiffer Hierem. Drexelij in 14. 
Abohaly Abenzoar Arabis de Regimine sanitatis, in 12mo. 
Catechismus Romanus: Andreae Fabritij, in 8vo minori. 
Tituli Calvenstarum. R. P. Martini Becani, in 8vo. M(inori) 
Thesaurus vitae Terrestis et caelestis. R. P. Jacobi Alvarez, in 14mo. 
Manuale Congregations Sanctae Barbarae Collegij convictorum 
Viennae in 16. 
Kreütter buech in fol Teütsch. desuper NB. sunt solvendi 4. (...) et 
liber restitui, sicuti noverit Dominus Laurentius in allen gueten 
Suminae Theologicae S. Thomae Aquinatis, in 16. 
Grammatica antiqua in 8vo M(inori) lacera 
Tota Theologia Sancti Thomae abbreviata, fratris Capponi, in 12mo. 
In Aristotelis ac philosophorum Medicorum complurium Problemata 
(...) in 12. 
Medulla Theologiae moralis, R. P. Busenbaum, in 12. 
(...)geselpredig auf das ganze Jahr. Teütsch, in 8vo M(inori) 
Institutionum D. Iustinian libri 7. in 12. 
R. P. Ludovici Granatensis de frequenti communione, in 12mo. 
Modus disponendi se ad bene moriendum, Francisci Poire, in 16. 
Francisci Toleti: De instructione sacerdotum. Libri 7. in 8 M(inori) 
Colerus Teütsch: vom Feldtbau in folio 
Kochbuech Rott einbunden in folio 
Teütscher festivale sine Titulo NB. in 4. 
Christliche hauspostill Sommertheil Bartholomej Wagneri. Teütsch in 
4 M(inori) 
Igns holocausti Francisci Poiraej in 16. 
Diui Augustin meditationes, in 16. 
Compendium summae Toleti, in 16. 
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Rosa irnmarcescibilis seu instructio Rosarij perpetui: pro 
agonizantibus, Reginaldi Baderi in 16. 
Aurora aeternitatis in 18. 
Jacobi Bidermani soc Ies. acroamatum libri tres in 18. 
Principia graeca lacera in 8vo. 
Miraculosum Helvetiae Sidus in 8vo 
Werner adománylevele: 
Ego infra scriptus testor tenore praesentium, quod ante annos non minus 
tres ex singulari donatione erga Beatam Virginem Mariam M(at)rem 
dolorosam eiusdem Conventui Venerabiliuin ac religiosorum RR PP 
Servitarum Laureti promiserim ac libera donatione inter vivos donaverim ac 
hodieque mente mini compos licet corpore infirmus donem omnes meos 
quoscunque libros ad me spectantes pro salvatio(!) animae meae sub numero 
sub (...) missarum in (...) pro (...) donatione annotatarum quam 
donationem volo in violabiliter observari ac mando et quo citius fieri potest 
iidem libri iisdem RR PP ad manus proprius tradantur: in cuius rei fidem has 
a R. D. Fr. Kishöfleinensi(?) feci conscribi, et quantum potui manu 
p(ro)p(ri)a ac sigillo consueto munivi: die 5. Martii anno 1670 in domo 
parochiali Kysmartonij. 
Joannes Werner Parochus ibidemque 
Mai lelőhelye: MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 34 doboz, 
Fasc. 253. (Fasc. M. Nr. 14.) Fol. 4r-6v.: Continet aliquas Literas circa 
Bibliothecam Conventus Lauretani Ord. S. B. V. M. 
Tulajdonosa Johann Werner (?-1670 körül) kismartoni (Eisenstadt) 
plébános. 
Megjegyzés: 
A jegyzéken Wernernek a lorettoi szervita rendház számára ajándékozott 
könyveit sorolták fel. Az iratcsomóban a jegyzéket Werner 
adománylevele követi. 
KtF XII. 29. 
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1672-1673, Pottendorff 
Nádasdy Ferenc könyveinek összeírása 
Külcím: 
1672. Resolutio Caesarea Regia, mediante qua pro usu tundaxat(!) et erga 
Restitutionem Libri ex Bibliotheca Pottendorffensi Nadasdiana per Fiscum 
Regium occupata Laurethum transponendi conceduntur. - Patri Priori und 
Convent des Serviten Ordens unser lieben Frauen zu Loreta zuezustellen 
(régi jelzet: No. 2. Fasc. M.) 
A katalógus: 
Zur Prior vndt Convent bey Vnser L. Frauen Maria Loretha in der 
Kayserl(ichen) Herrschafft Horrnstein bekhennen hiemit daB wir von dem 
Edl Gestr(engen) Herrn Lucas Christoph Seywitz obbemelten kayserlichen 
Herrschafft Administratore vermög des schrifftlichen kayserlichen Consens 
auB dero Bibliothec zu Potdendorf die hernach benandte biecher ad usum et 
studium doch auf widerstehlung ieder zeit ohne mangl entleihet vndt 
empfangen haben. 
 Suarez Tolni 12. 
 Arriaga Tomi 8. 
 Lessij opusculum Tomus 1. 
 Lessius de jure et iustitita Tornus 1. 
 D. Thomae Aquinatis opuscula omnia 
Theologica et moralia 
 De Lugo de jure et iustitia Tomi 2. 
 De Lugo Responsa moralia Tomus 1. 
 De Lugo de Sacramentis Tomus 1. 
 De Lugo de Poenitentia Tomus 1. 
 De Lugo de fide divina Tom. 1. 
 De Lugo de Trinitate, deo et Angelis Tom. 1. 
 De Lugo de incarnatione Tom. 1. 
 Suiedo de Virtutibus Theologicis Tomus 1. 
 Pellizarij manuale regularium Tom(i) 2. 
 Caramuelis Theologia moralis fundamentalis Tomus 1. 
 Sanchez opuscula moralia Tomus 1. 
 Vasquez opuscula moralia Tomus 1. 
 Fagundez in Decalogum Tomus 1. 
 Lessius de jure et iustitia caeterisque virtutibus Tomus 1. 
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cardinalibus 
 Trullench opera moralia Tomi 3. 
 Balldelli de Th(eo)1(o)gia morali Libri 2. 
 Sanchez de Matrimonio Tomus 1. 
 Sanchez in Decalogum Tomus 1. 
 Biblia Regia Tomi 10. 
 Tostati opera omnia commentaria in Genesim Tomi 13. 
 Salmeronis Commentarius in Euangelicam 
historia 
Tomi 12. 
 Theophilacti Enarrationes in 4. Evangelia Tomi 2. 
 Senensis Bibliotheca Sancta Tomus 1. 
 Nouarini Tomi 3. 
 Baradij Commentariorum in concordiam Tomus 1us et 2us 
Evangelicam 
 Baradij in Concordiam Euangelistarum Tomus Tertius 
 Baradij in concordiam Euangelistarum Tomus 4tus et 5tus 
 S. Isidori de interpretatione diuinae scripturae Tomus 1. 
 Bibliotheca veterum Patrum Tomi 13. 
 Dionysij Areopagitae opera Tomi 2. 
 S. Hieronymi opera in quatuor libris Tomi 9. 
 Tertulliani opera in 3. libris Tomi 3. 
 S. Cyrilli opera in 7 libris Tomi 6. 
 S. Cypriani opera in 1 libro Tomus 1 
 S. Damasceni opera in 1. libro Tomus 1. 
 Theodoreti omnia opera in 4 libris 4. 
 D. Augustin in vetus et nouum Testamentum Liber 1. 
 S. Irenaei aduersus haereses Liber 1. 
 S. Bonauenturae opuscula in 2. libris Tomi 2. 
 S. Augustini opera in 11 libris Tomi 11. 
 D. Justin opera Liber 1. 
 Theatrum vitae humanae Tomi 8. 
 Nierenbergij opera Parthenica Tomus 1. 
 Nierenbergij opera Doctor Euangelicus Tomus 1. 
 De Lanuza homiliae in 3. libris Tomi 3. 
 Miechouiensis discursus in 2. libris Tomi 2. 
 Alani maga opera Paraenetica et Polemica Tomus 1. 
 Labatae Thesaurus moralis in 2. libris Tomi 2. 
 Caldi Concionum Dominicalium Tomus 1. 
 Pazmani Conciones liber unus 
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 A Castro Conciones in Euangelia Dominicalia 
pars Aestiva(lis) et Hyemalis 
Libri 2. 
 A Castro de 10. Virtutibus Immaculatae Virgins 
pars la et 2a 
Libri 2. 
 De Lanuza Homiliae quadragesimae in uno libro Tomus lus et 2us 
 Paoletti Conciones Dominicales quadragesimae Liber 1. 
 Palaeoti de imaginibus Sacris et prophanis Liber 1. 
 Raynaudi in 10 libris Tomi 19. 
 Saussay Panoplia Sacerdotalis et Clericalis Libri 2. 
 Bibliotheca Virginalis in 3. libris Tomi 3. 
 Paciuchelius in Deiparam Virginem Liber 1. 
 Medulla S. Euangelij a Christo dictata Liber 1. 
 Baronij Opera in 12. Libris Tomi 12. 
 Rosweidij Vitae Patrum de vita et uerbis Liber 1. 
Seniorum 
 Nierenbergij Jerosolyma Bibliotheca Liber 1. 
 Luitprandij opera Liber 1. 
 Sahani Annales in 6. Libris Tomi 6. 
 Simsonij Chronicon Catholicum Liber 1. 
 Trinkellij maior Dei Gloria Liber 1. 
 Philonis Judaei historia Liber 1. 
 Bossij Crux Triumphalis et gloriosa Liber 1. 
 Cassiani Opera omnia Liber 1. 
 Caramuehs Dominicus Liber 1. 
 Leguadier de na(tur)a et statibus perfectionis Liber 1. 
 Barbosa Libri 19. 
 Regula Juris tam Ciuilis quam Pontificis Liber 1. 
 Mascarij(!) Conclusiones in 4 Libris Tomi 4. 
 Cironij opera in jus canonicum Liber 1. 
 Couarruuiae(!) omna opera 3 Tomi Liber 1. 
 Belarmin Controuersiae Liber 1. 
 Tanneri Dioptia fidei Liber 1. 
 Wallenberg(!) fundamentum fidei Liber 1. 
 Hyacinthi Idaea Colloquij Charitatiui Liber 1. 
 Causae fundatae propter quas haeretica 
deferenda 
Liber 1. 
 Acta Colloquij Ratisbonensis de norma 
doctrinae Catholicae 
Liber 1. 
 Vigelij Methodus juris Pontificij Liber 1. 
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 Binsfeldij Theologici et juridici Juris Canonici  
commentarius 
Liber 1. 
 Damasi de animi trangnillitate Liber 1. 
 Litterae Apostolicae Confirmationes Societatis Liber 1. 
Jesu 
 Formulae Congregations Societatis Jesu Liber 1. 
 Regulae Societatis Jesu Liber 1. 
 Constitutiones Societatis Jesu Liber 1. 
 Stephan Tractatus de jLU-isdictione Pontificij Liber 1. 
 Cuspiniani opera Liber 1. 
 Nierenbergij Historiae naturae Liber 1. 
 Goltzij opera omnia Libri 7. 
 Historiae Byzantinae Liber 1. 
 Sleidani de Statu Religions et Republica Liber 1. 
(áthúzva, mellette: 
NB iam restitutus) 
 Historiae Scythiae et Vngariae Liber 1. 
 Funccij Chronologia a Creatione mundi usque 
ad resurrectionem 
Liber 1. 
 Hollandiae delegatio ad Tartaricum Cham Liber 1. 
 Bonfinij rerum Vngaricarum decades Liber 1. 
 Vitae et effigies omnium Romanorum Liber 1. 
Imperatorum 
 Mercatoris Atlas Liber 1. 
 Srenchij vitae Imperatoruin et Heroum Liber 1. 
 Moreti ueteris Geographiae tabulae Liber 1. 
 Aringi Roma Subterranea in duobus libris Tomi 2. 
 Ciuitates Orbis terrarum Libri 3. 
 Generalis Atlas Caelestis Liber 1. 
 Atlas Terrestris omnum Regionuin pars 1. Liber 1. 
 Atlas Terrestris pars 2a 	. Liber 1. 
 Atlas Terrestris pars 3a Liber 1. 
 Atlas Terrestris pars 4a Liber 1. 
 Atlas Terrestris pars 5a Liber 1. 
 Atlas Sinensis pars 6a Liber 1. 
 Assertiones Theologicae de Burgo Liber 1. 
 Bonacinae opera tria Libri 3. 
 R. P. Antonij Escobar de Mendoza Commentarij Libri 7. 
Vallisoletani 
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 Theophilacti in quatuor Evangelia Liber 1. 
Commentarius 
 Alberti Magni opera. Theologus. Libri 22. 
 De Dicastillo Theologus de Sacramentis Libri 3. 
 Summa Dianae Liber 1. 
 Dianae Resolutiones Libri 2. 
 Dianae tabula aurea Liber 1. 
 Englgraue Coeleste Pantheon Liber 1. 
 Englgraue Lux Euangelica Liber 1. 
 Diui Thomae Summa totius Theologiae Liber 1. 
 Summa Angelica de Casibus conscientiae Liber 1. 
 Fabri Conciones opus hyemale Liber 1. 
 Fabri Conciones Opus Aestivale Liber 1. 
 Fabri Opus Tripartitum Liber 1. 
 Vasquez Theologus Libri 8. 
 Paloeti(!) Conciones Libri 4. 
 Bullarium magnum Romanum Libri 3. 
 Conciliorum omnium tam generalium quam 
particularium 
Libri 5. 
 Otthoboni decisiones Sacrae Rotae Romanae Liber 1. 
 Ekkij homilia aduersus omnes haereses Libellus 1. 
 Kedd Agraphia Lutheranismi Liber 1. 
 Ceruini Jus Canonicum Libellus 1. 
 Palauicini Historia de Concilio Tridentino Libri 2. 
 Bucceleni Considerationes Asceticorum Libri 3. 
 Lessius de Statu vitae et Religionum ingressu Liber 1. 
 Atlas Marianus Libellus 1. 
 Institutiones vitae ad exemplar Passionis Domini Libellus 1. 
 Tractatus de Purgatorio S. Patritij Libellus 1. 
 Grani Speculum magnum Exemplorum Liber 1. 
 Vitae S. Theresiae Libri 3. 
 Litterae Japonicae et Chinenses Libellus 1. 
 Nigronij Regulae Communes Liber 1. 
 Spondani Annales Sacri Libri 2. 
 Geographia Sacra Liber 1. 
 Historia Pontificum et Cardinalium Libri 2. 
 Coleri praxis Juridica Liber 1. 
 Aurea Bulla Caroli 4ti Romanorum Imperatoris Liber 1. 
 Corpus Juris Ciuilis Liber 1. 
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 Schneidebein ad instituta Liber 1. 
 Vulthei Juris prudentia Romana Liber 1. 
 Praxis et breuis declaratio viae Spiritualis Libellus 1. 
Ludouici de Palma 
 Esperzae libelli Theologici Libelli 10. 
 Dominici Tuschi practicae conclusiones Juris Libri 4. 
 Corpus Juris glossatum Libri 6. 
 Nicolai Istuanfi de rebus Vngaricis Liber 1. 
 Theatrum Europaeum Matthaei Merian Libri 8. 
 Caij Julij Caesaris Commentaria Libellus 1. 
 Bassenbergij(!) Historia Libellus 1. 
 Tabernae Montani Herbarium Libri 2. 
 Theophrasti Opera Libri 2. 
 Adagiorum Chiliades Erasmi Roterodami Liber 1. 
 Quintiliani Institutiones Libellus 1. 
 Liuij Patauinae historia Liber 1. 
 Genus germanicae historiae Authore Freheri Liber 1. 
 Historia Augustanae Confessionis Liber 1. 
 Virgilij Opera omnia Liber 1. 
 Bonifacij VIII. Compilatio libri ... Liber 1. 
 Gregorij IX. Papae Decretales Liber 1. 
 Gratiani Decretum aureum Liber 1. 
 Coleri Oeconomia Liber 1. 
 Platinae Historia (...) Pontificum Romanorum Liber 1. 
 Gobat Theologia Moralis Liber 1. 
 Vadingi de incarnatione Liber 1. 
 Sanchez Aphorismi de Matrimonio Liber 1. 
 Lexicon juridicum Oltontorpij Liber 1. 
 Index utriusque testamenti Libellus 1. 
 Clauis fidei Laurentij Foreri 
 Delle Antiquita e piture di Roma Liber 1. 
 Corona Anni Mariani Joannis Charmelitae Liber 1. 
 Ludus magnus Regius 
 Historiae Liuij 
 Historiae Lipsij 
 Cisneri Annales Boiorum 
 Bocati Geneologia Deorum 
 Artis pictoriae pars Ima 
 Chirurgia et Anathomia Adriani Spigelij 
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Calderae Tribunal medicum 
Plutarchi opera 
Florilegium Suuertij 
Caelij Rodegini Lectiones 
Athanesii Khirgerij(!) Musurgia vniuersalis 
Khirgerij (!) obehscus Pamphilus 
Kircherij Magnes 
Kircheri Interpretatio Hyerogliphica 
Kircheri Polijgraphia 
Kircheri Regnum naturae Magneticum 
Kircheri Aegyptiaca lingua 
Kircheri Arithmologia 
Kircheri Itinerarium Extaticum 
Schotti Physica Curiosa 
Schotti Magia vnuersalis naturae 
Schotti Technica 
Schotti Iter Extaticum 
Schotti Mechanica 
Schotti Physica Curiosa pars 2a 
Schotti Pantametrum 
Schotti Magia vniuersalis naturae pars 3a et 4ta 
Annales Ecclesiastici Regni Vngariae 
Raynaudi Disciplina morals 
Genialis Dies Alexandri ab Alexandro 
Gorbij(!) Thesaurus Catholicus 
Staphelius in Causa Religions 
Calamus Caramuelis metametrica 
Kircheri Oedipus 
Kircheri Scrutinium physico-medicum 
Carnoldi(!) de noua villa de virtutibus herbarum 
Vitruuij Architectura 
Buccelini Topogranasttematographia 
Historiae auctuarium eiusdem pars 1a et 2a 
Senecae opera 
Cornelius Tacitus 
Bassambergij Flor Germanicus 
Citraei deliciae 
Fidei maiorum nostrorum defensio 
Bissehj Illustres ruinae ab orbe condito 
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Tomi 2. 
Tomus 1us et 2us 
Libri 3. 
Tomi 2. 
Tomi 4. 
 
Artificia hominum 
Curtius de rebus Alexandri Magni 
Blosij opera omnia 
Centuria prima et 2a variarum quaestionum 	Libri 2. 
Boecleri de Excellentissimis Viris 
Neo depicta Roma 
Relatio aulae Romanae 
Vergilij de rerum inuentoribus 
Theatrum Memorabilium historiarum 
Lucius de Regno Dalmatiae et Croatiae 
Risselij et Mazerini Ministerium 
Siculi Bibliotheca historica 
Strada de Bello Belgico 
Vulthei de Feudis 
Horatius Flacus 
Scardi Lexicon juris 
Mores omnium gentium Bohemi Aubani 
Martialis Epigramata 
Catullus et Propertius 
Persiae status 
Celerij Itinerarium Germaniae 
Pisselij Icaria 
Aelianus de animalium natura 
Grotius de Jute belli 
Kircheri China lustrata 
Aurea Bulla 
Münsteri Cosmographia 
Wessemperius in pandecta et de Justitia et Jure 
Delrio miscellanea 
Repertorium Juris Ciuilis et Pontificij 
Merceri Promptuarium Juris 
Pandectarum Juris Ciuilis 
Jouij Elogia Bellica Virtute Virorum Illustrium 	Tomi 3. 
Consilia Cottmani 	 Tomi 3. 
Molinaei opera Tomi 4. 
Consilia Menochij 	 Tomi 3. 
Eiusdem Commentaria de possessione 
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Kívül. 
673 
Copia Reuersalium Domino Praefecto In Pottendorff ratione mutuo 
acceptorum Librorum ex Bibliotheca Nadasdiana, ex consensu Camerae 
Aulicae per PP Servitas datat. (mellette 1673, áthúzva, régi jelet: No. 3. Fasc. M.) 
Egy levél. 
Von der Röm. Khays. auch zu Hungarn und Böheimb Khönigl. May. 
Unsers allergenádigisten Herrn wegen N. Patri Priori und Convent deft 
Serviten Ordens Unser lieben Frawen zu Loreta hiemit in gnaden 
anzufángen. 
WaB massen zwar, noch zu der Zeit, umb gewiser hinderlicher Ursachen 
und vorkhombener bedenkhen willen, die transferir- und gebettene 
Verabfolg- und Überlassung Ihrem Closter der gewesten Nadastischen 
Bibliothec zu Pottendorff nit für (...) erachtet, gleich wol aber dabey 
bewilliget worden, dass pro studio et ad usum dero geistlichen und zu 
nottürffigen fürfallenheiten, davon ainige Büecher, gegen schrifftlicher 
Recognition und verreuersirung, selbige auf iedes mahliges wider abfördern 
und begehren, unmangelbahr zurukh zugeben, Ihnen ad fidas manus 
anvertrawet- und zuegestellet werden mögen, wie solches dem khay. 
Pottendorfferischen Herrschaffts Verwalter, zu seinem nachrichtlichen 
wissen und Verhalt, auch alberaits intimiret worden. 
So mann nun also gleicher weiB Ihme P. Priori und Convent auf sothainigen 
entschluB hierdurch hat ernidern wollen. Ikre Khayl. Maytt. Verbleiben 
denenselben in Übrigen mit Khayl. Gnaden gedeyen. Signatum Wienn under 
deroselben hieraufgetruckhtem Khaysl. Secret unBig. 
Per Imperatorem 
Den 17. Octobris Ao. 1672. 
Jac. Theob. Mayer mpp. 
Mai lelőhelye: MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 34 doboz, 
Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 3. 
Tulajdonosa Nádasdy Ferenc (1625-1671) országbíró. 
Megjegyzés: 
1672-ben a szerviták kérvényezték, hogy megkaphassák a pottendorfi 
Nádasdy-könyvtárat, ezt a császár 1672 októberében engedélyezte, de 
csak használatra és tanulmányozásra engedte át a könyveket azzal a 
feltétellel, hogy kérésére bármikor vissza kell adniuk. A szerviták 
valamikor 1672-ben jutottak a könyvekhez, s egy kötelezvény 
kíséretében elkészítették a katalógust. Christoph Lucas Seywiz jelezte 
1672. november 9-én, hogy eleget tett a felsőbb utasításnak 
(feltehetőleg Hofkamrner utasítása volt), és a szerviták annyi könyvet 
magukkal vihettek, amennyit csak akartak. 
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Sitte Alfréd (MKsz, 1902. 152-158. (vö. ADATTÁR 13/2. 72-80.)) 
ismerte ezeket a dokumentumokat, idéz is belőlük. A dokumentumok 
Bécsben is meg kell, hogy legyenek, esetleg további kiegészítő 
források is felbukkanhatnak. 
A jegyzéket Király Péter fedezte fel. 
Kt.F XII. 30. 
1677-1678, Pottendorff 
Nádasdy Ferenc könyveinek összeírása 
Külcím: 678 Quittantia 
Domini Bibliothecarij Caesarij; librorum quos a Conventu 
Laurethano ex Nadastianis libris recepit. 
(rzgi je4t No. 6. Fasc. M.) 
A katalógus 
Index Librorum quorundam Nadasdianorum in Augustissimam Bibliothecam 
Caesaream Vindobonensem translatorum A. 1678. d. 4. Martij 
S. Cyrilli Alexandrini Opera graece et latine, Parisijs A. 1638. sex Tomis 
in folio 
Theodoreti Opera graece et latine, Parisijs A. 1642. quatuor Tomis in 
folio 
S. Augustine Operum omnium Supplementum, duobus Tomis in folio 
Pentateuchus Moysis, Commentario illustratus a R. P. Jacobo Bonfrerio 
S.I. Antverpiae A. 1625 in folio 
Ludovici Capelli Critica Sacra Parisijs A. 1650 in folio 
A. Asterij Homiliae graece et latine, Antverpiae A. 1615 in quarto 
Cassiodori Opera, Parisijs A. 1597 in folio 
S. Hilarij Genesis cum Notis Weitzij, Francofurti A. 1625 in octavo 
Liber antiquus manuscriptus Concionum in quarto 
Allatius de octava Synodo Photiana, Romae A. 1662 in 8vo 
Allatij Graecia orthodoxa, Romae A. 1652 duobus Tomis in 4to 
Allatij Hottingerus, fraudis et imposturae manifestae convictus, Romae 
A. 1661 in 8vo 
Allatius de aetate et intestitijs in collatione ordinum, Romae A. 1638 in 
8vo 
Allatij Vindicae Synodi Ephesinae, Romae A. 1661 in 8vo 
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Rantzovij Epistola ad Georgium Calixtum, Romae A. 1662 in 8vo 
Synodus Generalis Florentina graece et latine, Romae duobus Tomis in 
quarto 
Arabicus Liber manuscriptus in 4to 
Jamblichus de Vita Pythagorae graece cum Joan. Arcerij translatione 
latina, typis Commelinianis A. 1598 in 4to 
Dominici Baudij Orationes et Epistolae duobus Tomis in 8vo 
Petronij Arbitri Fragmenta, Antverpiae A. 1565 in 8vo 
Bergen Columnae Domus Austriacae, Viennae Austriae A. 1602 in 4to 
Conringij Laudatio Aristotelis, Helmstadij A. 1633 in 4to 
Crinesij Gymnasium Syriacum, Wittebergae A. 1611 in 4to 
Groti Epistolae familiares Italice, Venetijs A. 1606 in 4to 
Golij Onomasticon Latino-germanicum, Argentorati A. 1613 in 8vo 
Hospitalij Epistolae seu Sermones Satyrici, Lugduni A. 1592 in 8vo 
Livineij Panegyrici veteres, Antverpiae A. 1599 in 8vo 
Lucretius de rerum natura, Lugduni Bat. A. 1595 in 8vo 
Catalogus Librorum Chaldaeorum, Romae A. 1653 in 8vo 
Carolis Neapolis in Fastos Ovidij, Antverpiae A. 1639 in folio 
Nemij Ortographia, Antverp. A. 1572 in 8vo 
Nodus Gordius Austriae et Hispaniae, Viennae Austriae A. 1667 in 
12mo 
Reusneri Icones Illustrium Virorum, Basileae A. 1589 in 8vo 
Achilles Tatius de Clitophontis et Leucippes amoribus, graece et latine 
editus a Claudio Salmasio, Lugd. Bat. A. 1640 
Vrbani VIII Poémata, Romae A: 1640 in 12mo 
Hieronymi Cardani Opera omnia, Lugduni A. 1663 decem Tomis in 
folio 
Theophrasti Eresij Opera graece, Basileae in folio 
Palaeotus de Bono Senectutis, Antverp. A. 1598 in 8vo 
Theatrum Chymicum, Argentorati A. 1659 sex Voluminibus in 8vo 
Gellij Noctes Atticae, Parisijs A. 1585 in 8vo 
Salmasius de Virorum caesarie et mulierum coma, Lugd. Bat. A. 1644 in 
8vo 
Negeschij Comparatio Tiberij et Cromwelli, A. 1657 in 4to 
Bergerus de Origine, errore et restitutione Regni Hungariae, A. 1608 in 
4to 
Francisci Archiepiscopi Rothomagensis Historia de rebus Ecclesiae, 
Parisijs A. 1645 in folio 
Historia de Spiritu Posoniensi germanice, Posonij A. 1643 in 4to 
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Procopij Historia Arcana graece et latine, Lugduni A. 1623 in folio 
S. Isidori Pelusiotae Epistolae de Interpretatione Sacrae Scripturae 
graece et latine, Parisijs A. 1638 in folio 
Eduardi Simsonij Chronicon Catholicum, Oxoniae A. 1652 in folio 
Concordantiae SS. Bibliorum opera Theologorum Coloniensium, Colon. 
Agrip. A. 1629 in 4to 
Stephani Simonini Gesta Vrbani VIII, Antverpiae A. 1637 in 4to 
Caroli Stengelij Emblemata et Elogia Josephina, Augustae Vindelicorum 
A. 1658 in 4to 
Thomas a Kempis Vngarice in 4to 
Joannis Malden, Episcopi Antverpiensis, Tractatus de Sigillo 
Confessionis Sacramentalis, Antverpiae A. 1626 in 8vo 
Dictionarium pauperum in 8vo 
Regula Ordinis B. Mariae Virginis Annunciatae, et Elogium B. Joannae 
Valesiae Ordinis Fundatricis, A. 1645 in 12mo 
Index Vtnusque Testamenti, A. 1535 in 8vo 
Oecumenij et Arethae Commentanorum in Novum Testamentum Pars 
altera, sive, Tomus secundus, Lutet. Paris. A. 1631 in folio 
S. Cypriani Opera cum Annotationibus Pamelij, Parisijs A. 1643 in folio 
Theophylacti Commentarij in quatuor Evangelia, in Epistolas S. Pauli, et 
in aliquot Prophetas minores, secundum versionem Oecolampadij et 
Loniceri, Basileae A. 1541 in folio 
Hugonis de S. Victore Opera omnia, Rothomagi A. 1648 tribus Tomis in 
folio 
Irenaeus adversus haereses, Parisijs A. 1639 in folio 
Tertulliani Opera, Parisijs A. 1658 tribus Tomis in fol. 
Card. Palaeotus de Iinaginibus Sacris et Profanis, Ingolstadij A. 1694 in 
4to 
Bullarium Magnum Romanum a Leone Magno usque ad Innocentium 
X., Lugduni A. 1655 tribus Tomis in folio 
Mascardi Conclusiones Probationum in Utroque Jure, Francofurti A. 
1661 quatuor Voluminibus in folio 
Cato et alij de re rustica, A. 1595 typis Commelinianis in 8vo 
Jovij Elogia Illustrium Virorum, Basileae A. 1575 in folio 
Megiseri Institutiones Linguae Turcicae, A. 1672 in 8vo 
Opsopaei Sibyllina Oracula, Parisijs A. 1599 in 8vo 
Arnaldi de Villa nova Opera, Venetijs A. 1520 in folio 
Caesij Minerologia, Lugduni A. 1636 in folio 
Laurenbergij Apparatus Plantarum, Francofurti A. 1654 in 4to 
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Lullij Libelli Chymici, Basileae A. 1572 in 8vo 
Theatrum Sympatheticum, Norimbergae A. 1662 in folio 
Bullialdi Astronomia Philolaica, Paris. A. 1645 in folio 
Gassendi Opera omnia, Lugduni A. 1658 sex Tomis in folio 
Trithemij Steganographia, Francofurti A. 1608 in 4to 
Alegambe Victimae Charitatis et Heroes Societatis Jesu, Romae A. 1658 
in 4to 
Alegambe Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, Parisijs A. 1643 in 
folio 
Historia Pontificum et Cardinalium, Romae A. 1630 duobus Tomis in 
folio 
Miraei Origines Monasticae, Coloniae A. 1620 in octavo 
Ribadeneirae Catalogus Scriptorum Religionis Societatis Jesu, Antverpiae 
A. 1613 in 8vo 
Bibliotheca Patrum Ascetica, Parisijs A. 1661 in 4to 
Cassiani Opera omnia, Paris. A. 1642 in folio 
Octo Codices manuscripti Latini, ad Historiam Hungaricam praecipue 
pertinentes, in folio 
A jegyzéket egy feljegyzés követi: 
DaB ich endvnterschriebener die obverzeichnete Nadasdische Bucher von 
dem wol Ehrwürdigen Patre Fortunato, des (...)ichen Conventus der 
Serviten zu Loreto in Ungarn Priore, fur die Kayserliche Hoffbiblothec in 
Wienn würcklich wol empfangen habe, solches ehrkunde und bekenne Ich 
durch diese meine eigenhndige Quitung und dabey gefügtes Pettschafft. 
Actuin zu Wienn in Osterreich den 4. Martij A. 1678. 
Peter von Lambeck, der Röm. Kayseri. Majesty würcklicher Raht, 
Historiographus und Hoffbibliothecarius 
Dokumentumok: 
Hochwolgeborne Khayserliche Cammer, 
Ihr Hochgh6fliche Excellenz unnd Gnaden haben auf vnser diemietiges 
suppliciern wegen der Nadastischen Bibliotheca zu Pottendorff zu einen 
bescheid gnedig erfolgen lassen. 
DaB weilen vermuetliech der R.R. P.P. Augustinianorum praetension auf 
gedachte Bibliotheca bey dem Judicio delegato anhHnngig gemacht worden, 
als khenne biB zu dössen ausgang mit ernennter Bibliotheca nichts entliches 
beschlossen werden. Jedoch beynebens verordnet, was für Piecher 
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wir zu vnsern brauch vonnethen werden haben vnnd begern, gegen einer 
Recognition volgen zulassen, dössen wir vnns diemietigist bedannckhen. 
Zumahlen aber wohlernenntes Judicium Delegatum bey iezigen Leüffen 
einen lanngen aubschub möchte erleiden: vnndter dössen aber die Büecher 
von den staub, absonderlich den S. h. unzifershaben vnnd dergleichen einen 
schaden möechten leiden, auch an einen nit wohluerwarthen orth zu oberist 
vnndter dem Dach stehn: vnnd also aller Gefahr vnndt erworffen, wir auch 
die gená.dig erthailte Licenz allerdinges geniessen khenen bedenckhen wir 
den Catalogum librorum nit gelösen, anndere Wissenschafft der Biecher 
auch nit haben, also volgendtlich, was vnns vor Biecher diennlich nit begern 
khennen. 
Gelanget diesem nach an Ihro Hochgráflich Excellenz vnnd (...) vnnser 
diemietiges bitten, offt ernennte Bibliotheca Ghnádig vnnserer Verwahrung 
anzuuertrauen, gegen einer recognition dieselbe in toto, oder paste wie es 
verlannget wirdt, ohne verzug wider herauff zugöben, damit war biss zu 
Enndt des Judicij delegati, oder annderer Disposition der Büecher geniessen 
auch sie vor alien Schaden vnnd Ruin in guetter saubere- vnd fleissiger 
verwahrung, als Interims Bibliothecarij möchten halten. Ihro Hochgrdfl. 
Excellenz vnd (...) zu einer Ghnádigen gewehrung vnns diemietigist 
empfehlendt 
Eur Hochgráfl. Excellenz vnnd Gnaden Diemietigste Capellan vnnd 
Stifftkhinder 
N.N. Prior vnnd Convent ord. Servorum B.V. Mariae zu Loretha in den 
Graffschafft Hornstain. 
Kii/cím: An die Khayserliche Hochlöbl. Hofcammer Diemietiges anlanngen 
vnd bitthen. N.N. Prioris vnnd Conuents des Seruiten Ordens zu Maria 
Loretha. 
677. Instantia P.P. Servitarum Conventus Lauretani ratione Bibliothecae 
Nádasdianae quo celerius iisdem extra dandae Judicio denegato porrecta.(régi 
jeket.• No. 4. Fasc. M.) 
Demnach Ihr Khayl. May. allergnedigst resolviret, vnnd bewilliget, daB die 
in der Nadástischen Bibliothec zu Pottendorff befindtliche Libri Juridici, 
Historici, et Politici profani dero gehaimben Rath, und Hoffcanzlern Herrn 
Johann Paul Freyherrn von Hochencron auBgefolgt: die übrige alldorth 
verhandtene, vnnd dahin gehörige Bücher abet denen Patribus Serviten zu 
Loretto gegeben werden sollen. 
A1B ist in höchstgedacht Ihrer Khay. May. Vnnsers etc. Nahmen der befelch 
hiemit an auch, daB ihr hierauf ermelten Herrn Hoffcanzlern obbedeute 
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Büecher also strackhts würckhl. auBuolgen, die übrige aber Ihnen Patribus 
Serviten geben sollet. Darauf Wienn, den 9. Xbris, 1677. 
An Verwalter zu Pottendorff 
Vorstehendte Abschrifft (...) seien wahren original Concept collationisiert, 
vnd wie alien gleiches Inhaldts befunden. Wienn den 12ten Januarij 678. 
Joh. Adam Winckhler Kayl. Hoffcammer Registrator. 
Külcím: 677 Copia Cameralis Decreti ratione Bibliothecae, P.P. Servitis 
extradandae. (régi jelet. No. 5. Fasc. M.) 
Mai lelőhelye: MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 34 doboz, 
Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 6. (a jegyzék), Nr. 4, 5 (a dokumentumok) 
Tulajdonosa Nádasdy Ferenc (1625-1671) országbíró. 
Megjegyzés: 
1677-ben úgy határozott a császár, hogy a könyvtár juridici, historici és 
politici részét át kell adni a főkancellárnak, a többi könyv pedig a 
szervitákat illeti. A szerviták azt kérvényezték, hogy további döntésig 
hadd vegyék ők gondozásba a könyvtárat. 
A Nádasdy Könyvtár teljes dokumentációját Viskolcz Noémi külön 
monografikus feldolgozásban adja közre A Kárpát-medence kora újkori 
könyvtárai sorozatban. 
A jegyzéket Király Péter fedezte fel. 
KtF XII. 35. 
1674, Lőcse 
Christoph Klesch könyveinek összeírása 
M. Christophori Klesch hinterstellige Bucher 
In Folio 
Heilbrunners uncatholisches Bapstum 
Theatrum Diabolorum 
Tilesii Postill 
Lutheri Tischreden 
(5) Ejusdem Postill 
Büntings Itinerarium 
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In 4to 
Wittenbergische Biebel 
Crameri Biblische Auslegung LL. Cl. 
Kernerus(!) Redivivus 
(10) Mengerings Consc(ientiae) Suscit(abulum) et Inforin(atorium) 
Molleri Allegor(iae) 
Dannhaweri Evangel(isches) Denckmahl 
Lüttkemans Apostolische Aufmunterung 
Joh(annis) Jacobi Ottonis Postill 
(15) Röseri Ep(isto)lographica Emblemata 
Geyers Zeit und Ewigkeit 
Tilesii Advent- und Weihnachtpred(ikten) 
In 8vo 
Bergmanni Tremenda Mortis Hora 
Wittenbergische Bibel 
(20) Stolterfoht Advent u(nd) Fastenpred(ikten) 
Herrmanni Bufileiter 
Frommii Exercitat(iones) Metaphysicae 
Garthii Lexicon Latino -graecum 
Geilfusii Contemplationes Metaphys(icae) 
(25) Conradi Horneji Instituta Logicae 
Kesleri Examen Photinianum Logicae etc. 
Dannhaueri Dialectica 
Medulla Friedliebii 
In 12mo 
Brachelii Historia Nostri Temporis 
NB. Diese bücher waren á parte in einem Kasten 
Folgende aber waren in 2 fál3eln Verwahret 
In Folio 
(30) Homeri Opera graeco- latina 
Andreae Matthioli Herbarium 
Flacheri Epistel-Postill 
In 4to 
Volumen Disput(ationum) Philosoph(iae) 
3 Volumina Disput(ationum) Theolog(iae) 
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(35) 2 Volumina variarum Concion(num) 
Volumen variarum Tractatuum 
Volumina varia continens Historica et Politica 
Strigenitii Ossa rediviva et 
Ejusdem Iter Emmahunticum 
(40) Francisci Junü Sacr(orum) Parall(ellorum libri) 
Ejusdem Defens(io) Cathol(icae) D(octri)nae S. Trinit(atis) 
Eliae Ursini Amor Meus crucifixus est 
Item 
Unterschidliche ungebundene oder geheftete Tracttlein 
Von Türcken deutsche Waffen 
(45) Wölflins Vindic(iae) Veritatis Evang(elicae) 
Streitschriften D. Strauchii 
Leichenpredigten 
Disput(ationes) Theol(ogiae) et Philosoph(iae) 
Carmina und Manuscripta 
In 8vo 
(50) Simonis Pauli Dispos(itiones) Evang(elicae) 
Stampelii Catechismus Predigten 
Vincentii Schmucks Bibl(ischer) Chronic 
Regentenbuch 
Poemata Opitii 
(55) Melanchthonis Explicat(iones) Evang(eliarum) d(omi)nical(ium) 
Becheri Character p(ro) Notitia Lingv(arum) 
Lysthenii Beth-BuB-Sturm-Glocke 
Zeileri Königreich Schweden 
Jíigers Vereinigung der Protestirenden mit den Catholischen 
(60) Terentius et Horatius 
Gregor(ius) Horwath contra Sebast(ianum) Lamium 
Hirschfeld Supellex Phrasium 
Brandmüllers Concion(es) funebr(es) et nupt(iales) 
Antonii Sadeelis Opera Theologica 
(65) Anomoei garten göttl. Schrift 
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Calvinus in Ep(isto)lam ad Romanos 
Musculi Prophezeyung Vom Unglück über Deutschland 
Baldvinus sup(er) Ep(isto)las D(omi)nicales 
Eutropii Breviar(ium) Hist(oricum) etc. 
(70) D. Schlegelii Regium Chri(sti) Sacerdot(um) 
Sperlingii de Formatione Ho(min)is in ut(ero) 
Geilfusii Trutz Podagram 
Apocalypsis reserata 
Neandri Grammatica graeca 
(75) Hutteri Disp(utatio) Theol(ogica) sup(er) Aug(ustanam) Conf(essionem) 
Lossius in Ep(isto)las D(omi)nicales 
Aberglauben vom Verbothenen Segen, Artzneyen, Künsten etc. 
Lorichii 
In 12mo 
Rhostii Libe llus Absolutorius 
Stresonii Geschichte der Regierung Gottes über die Welt 
(80) Beschreibung der Insel Candia 
Valeriani Magni Apologia etc. 
Altings Methodus Theologiae 
Beckers Französischer Gártner 
Heydeni Disp(utationes) de Sabbatho 
(85) Curtii Histor(iae) 
Kiadja: Pavercsik Ilona, MKsz 2009. 
Mai lelőhelye: Eperjesi evangélikus levéltár (Presov, Archív evanjelickej cirkvi), 
jelzet nélkül. 
Tulajdonosa: Christoph Klesch, szepességi lelkész. 
Megjegyzés: A jegyzék Christoph Klesch szepességi lelkésznek az 1674-es 
száműzetéskor Magyarországon, Lőcsén maradt könyveiről készült. 
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1677 
Komáromi Csipkés György autobibliográfiája 
CATALOGUS 
Operum Georgii C. Comarini 
editorum 
I. 
Opera Philologica, edita 
Speculum Poeticum, impressum Varadini, Anno Christi. 1653. 
Oratio Hebraea, de lingvá Sanctá impress. Ultrajecti, A. Ch. 1653. 
Schola Hebraica, impress. Ultrajecti Anno Christi 1654. 
Hungaria illustrata, impressa Ultrajecti. A. Christi 1655. 
Spicilegium Anglicum, impressum. Debreczini, An. Ch. 1664. 
II . 
Opera Theologica, latine edita 
Disputatio Theologica, de SS. Trinitate sub Gisberto Voetio, impress. 
Ultrajecti. A. 1651. 
Disputatio Scholastico-theologica, de speculo Trinitatis, sub Voetio, 
impress. Ultrajecti, An Christi, 1652. 
Disputatio Scholastico theologica, de Speculo Trinitatis, altera impress. 
Ultrajecti, An. 1652. 
Disputatio Theologica inaugularis, de Sacerdotio Christi, Mendacio, 
Synodis, Dilunio noachico, etc. impress. Ultrajecti, An. C. 1653. 
Disputatio Theologica De Libro vitae. Respondente, Nicolao P. 
Dengelegi, impress. Varadini, 1654. 
Disputatio Theologica De Bismortuis, Respondente Gregorio Sz. Mihalyi 
impress. Varadini. An. Ch. 1654. 
Disp. Theol. De Lamüs veneficis prima. Respondente Joh. M. Montano, 
impress. Varadini. 1656. 
Disp. theol. de Lamiis veneficis secunda. Respondente Andrea P. Csehi, 
impress. Varadini. A. 1656. 
Disp. Theol. De universalitate diluvii noachici, prima, Respondente Paulo 
Jenei, impress. Varadini, Anno, 1656. 
Disp. Theol. De universalitate diluvii noachici secunda. Respondente 
Johanne K. Szathmari, imp. Anno Christi, 1656. 
Disp. Theol. De Paradiso Respondente Petro K. Debreczeni, impress. 
Debrecini, A. 1657. 
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Concionum Sacrarum miscellanearum Centuria quae prima impress. 
Varadini. A. 1659. 
Concionum funebrium Centuria, quae secunda, impress. Cibinü, A. 
1665. 
Concionum festalium Centuria quae tertia, impress. Debrecini, A. Ch. 
1665. 
Concionum extraordiniarium Centuria, quae quarta, impress. Debrecini, 
A. C. 1668. 
Concionum cujusvis temporis Centuria quae quinta impress. Debrecini. 
An. C. 1669. 
Transsubstantiatio exentizata, impress. S. Patachini. An. Christi, 1667. 
Molimen Sisyphium, impress. Claudiopoli. A. Ch. 1672. 
Dissertatio theologica, de Morte seu obitu Mosis, impress. Claudiopoli, 
A. C. 1674. 
Analysis Apocalypseos Johannis, Claudiop. Impress. A. C. 1675. 
III. 
Opera Theologica, hungarice edita 
Compendium Theologiae J. Wolebii, impress. Ultrajecti. An. Ch. 1653. 
Speculum casuum tristium, impress. Patachini Anno Ch. 1661. 
Puritanismus anglicanus Amesii. Impress. Debreceni. A. C. 1662. 
Stimulus patientiae, impress. Debrecini, 1661. 
Pes tis pestilentiae impres. Debrecini A. 1663. 
Judicium de Cometis et Astrologia judiciaria, impress Debrecini, An. C. 
1665. 
Officium animae amarae, impress. Patachini, Anno C. 1666. 
Vera Fides, impress. Cibinii. An. C. 1666. 
Transsubstantiatio exentizata, impress. Patachini. Anno Ch. 1667. 
Taediositas vitae humanae, impress. Patachini, Anno C. 1668. 
Novitas Papismi, impress. Claudiop. 1671. 
Molimen Sisyphium, impress. Claudiopoli. Anno Ch. 1672. 
CATALOGUS 
Operum Georgii C. Comarini 
Non editorum 
I. 
Opera Philologica perfecta 
Philalethes Philologus, seu liber de Nomine Terragrammato Iehova. 
Literatura Comarini, h(oc) e(st) Epistolae, orationes et Poemata. 
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II. 
Opera Theologica latina 
Judicium de Canonicis Ultrajectinis, et Trapezitis seu Lombardis. 
Judicium de Comeris et Astrologia judiciaria. 
Analysis 7. Epistolarum Catholicarum. 
Analysis Epistolarum Pauli ad Hebraeos. 
Analysis Epistolarum Pauli, ad personas privatas scriptarum, Tirnotheum 
Titum Philemonem. 
Analysis Epistolarum Pauli ad Galatas, Ephesios, Philippenses 
Colossenses, Thessalonicenses. 
Analysis Epistolarum Pauli ad Romanos. 
Analysis libri Geneseos. 
Analysis libri Exodi. 
I0.Analysis libri Levitici. 
11.Analysis libri Numerorum. 
12.Analysis libri Deuteronimii. 
13.Analysis libri Josuae. 
14.Analysis libri Judicum et Ruth. 
15.Concionum Sacrarum Centuria sexta. 
III. 
Opera Theologica hungarica perfecta 
Translatio Bibliorum, seu librorum Veteris et Novi Testamenti ex fontibus. 
CATALOGUS 
Operum Georgii C. Comarini 
Imperfectorum 
Promptuarium catholicum, h(oc) e(st) Distinctiones 
ordine alphabetico collectae. 
Collyrium apocalypticum. 
Locus Communis Theologicus. 
Analysis librorum omnium, Poeticorum, Propheticorumque Veteris 
Testamenti. 
Analysis Quatuor Evangelistarum. 
Analysis Actorum Apostolicorum. 
Mai lelőhelye: RMK II. 1401: Catalogus Operum Georgii C. Comarini 
Claudipoli, 1677, Veresegyházi Szentyel Mihály. 
 
 
 
 
 
 
omnis generis, 
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Tulajdonosa Komáromi Csipkés György (1628-1678), protestáns egyházi író 
(ÚMIL 1169, Varga Imre). 
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1679, Loretto 
Lucas Seywitz könyvadománya 
Feljegyzés egyéb adományokról 
Catallogus librorum a diversis mutuo(rum) acceptorum ex Bibliotheca 
Conventus lauretani in Hungaria, et n(on)du(m) restitutorum. 
Anno 1679 
Concanit Conventum Lauretanum deto Anno 1683. 
Ave Maria 
Consignatio librorum e Bibliotheca Caesareo Lauretana acceptorum 
R. P. Gregorius M(a)r(i)a A(nno) 1679 a Bibliothecario Anni illius pi(a)e 
mem(oriae) d(e)f(un)cto Pre. Ladislao Hollbicz accepit libellum in 12mo 
Ars artium nuncupatum de bono modo regendj Moniales etc. 
Idem R. P. accepit A(nno) 1681 a' N. P. Marco Reynisch SS. Th(eo)1(o)g(i)ae 
Lectore Bigmenium librum in 8vo minorj, qui traditiones laxiores et ab 
Alexandro VII reprobatas sententias etc. 
Idem R. P. Lector retulit M. R. P. PrioremViennensem modernum accepisse 
Librum intitulatum Annus Saecularis Soc(ietatis) JESV in 4to majorj. 
Item Regulam Soc(ietatis) JESV in 8vo minorj. 
Alios, de q(ui)b(us) notitia n(on) habet(ur) prodet introscriptum prima 
fronte seu folio frontispicialj in Ex Libris Com(itis) .Franc(isci) Nadasd j: 
Ita est P(ater) Emericus Nostrae Ord(inis) senior B V. M. 
Item ex mandato R.P. Fortunatj Nostri(?) Prioris Anni 1679 Filio D(omi)nj 
Lucae Seywiz collatj fuer(unt) sequentes Librj 
Simonis Scardij Lexicon Juridicum in folio. 
Regulae Juris tam Ciuilis qua(m) Pontificij in folio. 
Joann(is) Schneydewini commentarius in folio. 
Matthaei Wesembecij comment(arius) in folio 
Decretum aureum D(omini) Gratiani in 4(to) 
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6. Corp(us) Juris Ciuilis Gotthofredij in 4to 
A(ve) M(aria) 
P. Leo ex Bibliotheca V. Conv(entus) Lauretani accepit erga fidelem 
restitutionem 
Annales Ecclesiasticos Regni Ungariae Melchioris Inchoffer, 
Sigismundum Ferrarium de Rebus Provinciae Ungaricae Praedicatorum, 
item Francisci Forgácz Historiam-Hungaricam Manuscriptam. 
Mai lelőhelye: MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 34 doboz, 
Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 7. 
Tulajdonosa Lucas Seywitz fia. 
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1680-1684 
Kesztölczi István könyvbejegyzéseként fennmaradt könyvjegyzéke 
Catalogus Librorum 
Biblia 
Missale 
Nausea 
Bellarminus Conc(iones) 
(5) Bellarminus Cont(roversiae) 
Lanspergius 
Pomerius 
Rituale 
Laiman 
(10) Grodicius 
Kearnaeus (!) 
Ekchius 
Philosophia Juul 
Beza 
(15) Ouidius 
Arithmetica 
Casista 
Drexelius de Aeter(nitate) 
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Phaeton 
(20) Palestra Christiana 
Daniel 
Dialectica impressa 
Dialectica Scripta 
Logica(?) 
(25) Physica 
Metaphysica 
Viaticum Tracis 
Controversiae Scriptae 
Annus Eucharisticus 
(30) Pa troni Hung(ariae) 
Icon Philosophica 
Heros Philosophus 
Fasciculus Epigram(matum) 
Jesuita 
(35) Lusus Poeticus 
Oratio ad Leopoldum 
Breuiarium 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, OSZK Műemlékkönyvtár, I. 1083 jelzetű kötet: 
Bellarminus Robertus: De controversüs Christianae fidei, adversus 
huius temporis haereticos. Tomus 4. Ed. ultima, ab ipso auctore 
recognita ... Ingolstadii, 1605, Adam Sartorius. Az első borító belső 
oldalán. 
Tulajdonos: Kesztölczi István (?—?) jászói plébános. 
Megjegyzés 
További bejegyzések a köteten: Címlap recto: „Ladislai Berki(?) 
praepositi (...) Georgij de (...)ridi (...) et Canonici (...)"; „Pauli 
Bossniaki"; „Rndi Stephani Kesztölczj Anno Dni. 1680" 
Ugyanennek a műnek a 3. kötete (Nr. 1081): 
Bellarminus Robertus: De controversiis Christianae fidei, adversus huius 
temporis haereticos. Tomus 3. Ed. ultima , ab ipso auctore recognita 
et duobus libris de indulgentüs et jubilaeo auctor reddita ... 
Ingolstadii, 1605, Adam Sartorius. - Bejegyzések: Címlap recto: „Rndi 
Dni Steph(ani) Kesztölczij Pléb(ani) JáBobrium(?) 1684 die 17 Julij"; 
„Conventus Gyöngyösiensis"; Super ex li bris: I S M 1617 
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1686, Kassa 
Szirmay András feljegyzése rabságában olvaso tt könyveiről 
Ezen rabságomban circiter negyven kőnyvet által olvastam 
Thuanust az előtt régen olvasni kezdvén, itten végeztem el 
Archontologiát 
Theatrum Europaeum Germanice in sex volominibus 
Plutarchurn 
(5) Jovium 
Taciturn 
Forstnerum 
Lentuli Arcana Regnorum 
Aualam Tiberianam, principem Absoluturn 
(10) Janum reseratum 
Germaniam et Agricolam 
Gramundum 
Ministerium Richlij et Mazarini 
Lilietum 
(15) Cardanum 
Brachelium ac plures Historicos etiam Germanicos 
Minden héten kétszer Avisákat Nemetűl és Dákúl nyomtatva hoztak, azokat 
én Németül meg magyaráztam nékiek. 
Mai lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Oct. Hung. 633. Fol. 
30r. 
Kiadta: Szirmay András feljegyzései 1680-1713. I—II. kötet. Sajtó alá rendezte 
Kincses Katalin Mária. Vaja, 2007. (Folia Rákócziana 9/1-2.) I. köt. 45. 
(jegyzetek: 252-253.) 
Tulajdonosa Szirmay András (1656-1729), Zemplén megye alispánja, Rákóczi 
államában az ítélőtábla elnöke (vö.: Várkonyi Agnes, ItK 1979. 80-81.) 
Megjegyzés: 
A könyvjegyzék Szirmay naplójában maradt fenn. A naplóban számos 
helyen említi „könyvek" vásárlását (lásd I. köt.: 76, 206, 222, 230; II. 
köt.: 28, 44, 66, 90, 113, 129, 150, 171, 186.) 
A Szirmay család könyveire lásd: Adattár 13/2. 129. (KtF I. 140.); 
Adattár 13/2. 168-174. (KtF I. 162.); Adattár 13/2. 152-153. (KtF 
III. 124.) 
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1688, Buda 
A Budán, 1686-ban talált könyvek korabe li jegyzéke 
Catalogus Librorum in arce Budensi Repertorum anno 1686 
SACRI 
Sancti Patres, atüque Sacri sciptores 
D. Aurel(ii) August(ini) De Civitate Dei uná cum Commentario, impress. 
In fol. 
Ejusd(em) Canones juxta triplicem regulam etc. in fol. 
Ejusd(em) Sacr(ae) Ord(inis) Regulae etc. Manuscript. in fol. 
Idem de verbis Domini: manuscript. in 4to. 
S. Ambrosius de officiis, manuscript. In pergam. et fol. 
D. Bernhardi Abbas de considerat(ione) ad Papam Eugenium 
manuscript. In fol. 
S. Bonavent(urae) Sermones de tempore etc. impress. In fol. 
S. Vincentii de Valentia, ord(inis) Praedic(atorum) Sermones in Festa 
totius anni. 
Antonini Archiep(iscopi) Florent(ini) Volumen de Virtut(utibus) et vitiis, 
aliisque in fine Praesertim de B(eata) V(irgine) M(aria) impress. In fol. 
Ejusd(em) Aliud volumen de Virtutibus et Vitiis in 12. titul. Digestum, 
impr. In fol 
Sam subdividuntur per ordinem a phab(eticam) In sequentes. 
Biblia sacra 
Biblia sacra cum comment(arüs) D. Hieronymi a libro Esdrae usque ad 
Ecclesiasticum inclus(ive) Impress. In folio. 
Biblia integra impress. In 4to. 
Biblia V. T. cum scholiis, vix est hujus operis medietas, impress. in fol. 
Major. 
Item alia manuscripta in perg. Deest multum. 
Item pars Bibliorum V. T. manuscript. In fol. 
Biblia Ungarica impress. In fol. 
Breviaria 
Universim octo reperta, quorum quatuor manusc(ipti) cunt im pergam(eno) et folio, 
quatuor vero impress(i) In fal. Accedit et aliud Brev(iarium) primo repertum in fine, est 
utrinque lac. Impress. In octay. major. 
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Canonisticos 
Quatuor codies sacr(arum) Canon(um) impress. in fol. 
Itidem quatuor cod(ices) eorund(em) manuscript. in fol. 
Item alii quinque manuscripts in perg. et  fol. 
Tituli Decretalium et Constitutiones Ecclesiasticae, manuscript. in fol. 
majore. 
Duo Tomi, nuncupati rationale divinorum officiorum, uterque impress. 
in fol. major. 
Decretorum Ecclesiasticorum codex integer in fol. maj. 
Codex Canon(um) seu Rubric(orum) cum variss titul(is) de translatione. 
Processus judiciarius Juris Canonici. 
Item alter codex de vita, honestateque Clericorum: manuscr. in fol. 
De Ministris et ordinibus Ecclesiae, unit cum vitis sanctorum in fine, 
impress. in fol. majore. 
Duo tomi cum titul(o) Concordia discordantium canonum; uterque imp. 
unus in quarto, alterin fol. majore. 
Decisiones seu conclusiones antiquae DD. de Rota impress. in fol. 
Juris canonici fragmenta in cod. utrinque lacero: impr. in fol. maj. 
Tomus divinorum officiorum fiber nuncupatus script. in perg. et fol. 
maj. 
Notata super secund(um) decret(um) manusc. in fol. 
Sexti libri decret(orum) compilatio illustrara divisionibus 
additionibusque per Bonifacium. Octay. codex in fin. lacer. impr. in fol. 
maj. 
Libri secund(um) decret(um) pars prima Nicol(ai) Abb(atis) impr. in fol. 
Supplementum juris Canon(ici) cum Ejusd(em) Rubricis in toto 
distincto, impress. in quart. et  in folio. 
Lectura super quatro et quinto Decretal(ium) impress. in fol. maj. 
Item Lectura aurea rubricarum de vita et moribus Clericorum, Aut(ore) 
D. Dominico de S. Geminiano impress. in fol. major. 
Codex canon(icarum) epist(olarum) Pontific(um) cum scholiis in 
epist(olas) S. Pauli Apostol(is) manuscript. in perg. et fol. maj. 
Codex Decretalium cum summariis suss impress. in fol. major. 
Summa Hostiensis sup. titul. Decret. compilata, impress. in fol. maj. 
Decretales cum commentariis et epistolis Pontificum tomus initio 
lacerat. impress. in fol. 
Novella Joan(nis) And(reae) sup(er) quint(um) Decretal(ium) impress. in 
fol. maj. 
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Item duo codices sacr(arum) canon(icum) unterque in fob majore, unus 
impr. alter manuscript. 
Decretalia per Alphabetum compilata, auth(ore) Fr. Martino, ord(inis) 
Praed(icatorum) manuscript. in pergam. et fol. 
Tomus juris Canonici cum Epistol(is) Pontif(iciis) manuscr. in pergam. 
in fol. 
Tres Tomi sacr(arum) Canon(um) in distinctis codicibus, duo impress. 
in fol. major tertius in quarto. 
Quaestiones Canonisticae manuscript, in pergam. et folio. 
Liber sextus Decretalium impress. in fol maj. 
Epistolae Clementinae manuscr. impress. in fol. 
Item alius Canonisticus impress. in quarto, nuncupatus Formularium 
Procuratorum per Euch(arium) Silber. 
Item alius Codex Juris canon. manuscript. in pergam. et  folio. 
Conciones 
Sermones sacri in Dominicas tot(ii) anni imp. in fol. 
Item alii in easdem pro toto anno manuscr. in fol. 
Item alii in Domin(icas) et Festa tot(ii) anni impr. in fol. 
Item Sermones ascetici vix legibiles ob vetustatem librique putredinem, 
manuscr. in fol. 
Sermones ascend, in duobus distinctis voh,minibus quorum unum impr. 
in quarto, alt(er) manuscript, in pergam. et quarto. 
Sermones Discipuli de tempore et Sanctis, unit cum promptuario 
Exemplorum impr. in fol. 
Volumen, cui titulus de libro gratiae, in quo sermones ascetiti de vans 
sanctis, unit cum tractatu in fine, de eruditione filiorum Regalium, simul 
et de consolatione super morte amici, ubi de poenis purgatorii 
suffragiisque Ecclesiae, impr. in fol. 
Compendium morale pro sermonibus et collationibus asceticis faciendis 
impress. in fol. 
Sermones ascetici in quosdam textus Evangeliorum manuscript. in fol. 
Informationes asceticae manuscr. in perg. et fol. 
Sermones sacri de B(eata) V(irgine) M(aria) manuscr. in fol. 
Sermones sacri in Cantica Canticorum manusc. in fol. 
Sermones Dominicales super Evangelia et Epistolas per tot(um) 
ann(um) autore Frat. Hugone de Prato ordin(is) Praed(icatorum) 
Postilla super libros Machabaeorum impress. in fol. maj. 
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Item alia in N. T. aut(ore) Nicol(ao) de Lyra ord(inis) Min(orum) 
impress. in fol. 
Postilla cum addition(ibus) super Evangelica et Apocalypsin initio lacer. 
tomus impress. in fol. 
Epistolas 
Epist(olae) D. Pauli Apost(oli) incipiendo ab Us, quae sunt ad Roman(os) 
et finiendo ad Corinthios manuscript. in fol. 
Item ejusdem divi Epistol(ae) incipiendo á Galatis usque ad Hebraeos 
inclus(ive) manusc. in fol. 
Epistolae divi Cypriani manuscript. in perg. et fol. 
Epistolae S. Hieronymi in tomo, cujus vix medietas extat, est namque 
initio et fine lacer. impress. in fol maj. 
Epistolae et Institutiones asceticae in duobus libris manuscr. in fol. 
Item aliae manuscript(a) cum exhortationibus annexis in fine. 
Epistolae variorum Pontificum 
Expositiones in Psalmos, Act(a) Apostol(orum) 
Expositiones Psalmorum Davidicorum, in vetusto opere, initio et fine est 
lacer. manusc. in fol. maj. 
Item aliae in Evangelia impress. in fol. 
Auctarium in Psalterium Davidicum, in fol. 
Expositiones Evangeliorum cum tractatu de indulgent(ia) manusc. in fol. 
Psalterium cum glossa impress. in fol. 
Expositiones Psalmorum Nic(olai) de Lyra manuscr. in fol. 
Ejusdem tertia pars super Prophet(as) et libros Macchab(eorum) impress. 
in fol. 
Ejusdem Commentaria in Acta Apost(olorum), Apocalyps(in) impress. in 
fol maj. 
Ejusdem Postilla in N. T. impress. in fol. 
Scholia in Psalmos manuscript. in fol. 
Explanatio libri Psalmorum aut(ore) August(ino) impr. in fol. 
Scholia in partem aliquam V. T. manusc. in perg. et fol. 
Opus Valentini Presbyteri in Evangelia manusc. in fol. 
Explanationes In Prophetas manuscr. in perg. et fol. 
Glossa ordinaria Petri Lombardi super Epistol(as) Pauli Apost(oli) 
manuscr. in fol. 
Commentaria in Propheras V. T. usque ad secundum librum 
Macchab(eorum) impress. in fol. 
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Missalia 
Unum in fol. major. 
Quinque impressa in fol. 
Quatuor in pergam. et fol. impress. 
Duo impressa in quarto. 
Theologi speculat(ivi) 
D. Thom(ae) Aquinat(is) summae Theologiae pars prima impress. in fol. 
Ejusdem secundus liber secundae partis impr. in fol. 
Ejusd(em) tertiae partis summae, addition(es) impr. in fol. 
Ejusdem tabula quaestionum, libri secundi, partis secundae. 
Quaestiones super quarto sententiarum Jo(hannis) Scoti manusc. in fol. 
Ejusdem volumen in quartum librum sentent(iarum) impr. in fol. 
Sententiae Theolog(orum) aut(ore) D. Petro Lombardo in fol. 
Summa Quaestionum theologiae manuscr. in fol. 
Quaestiones theolog(iae) de Sacramentis iii genere et in particulari 
manuscr. in fol. 
Item aliae tam manuscriptae, quam impressae in fol. 
Volumen quatuor Libror(um) Mag(istrorum) sententiar(um) imp. in 
quarto. 
Summa theologica manusc. in pergam. et fol. 
De Deo Trino et Uno pars prima Alex(andri) de Ales impr. in fol. 
major. 
De Sacramentis in genere cum quaestionibus et resolut(ionibus) 
theolog(iae) manuscript. in fol. 
Quaestiones theolog(iae) de virtutibus et vitiis impr. in fol. 
Decisiones Quaestionum Theolog(iae) manuscr. in volumine non 
integro et fol. 
Veritates theologicae cum Genealogia Patrum V. T. manus. in perg. et 
fol. 
Opens theologici fragm(enta) manusc. in fol. 
Theolog(ia) manuscriptus(!) in fol. 
Quaestiones Francisci Maironis super primo(!) sentent(iarum) in fol. 
magno. 
Codex Theologicus per vetustus et vix legibilis manusc. in fol major. 
Theologos Morales 
1. Codex continens resolutiones morales aliasque ex Bibliis sumtas 
annotationes, non est integer, impr. in fol. 
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2. Summa casuum conscientae compilata per hat. Astesanum ord(inis) 
Min(orum) impress. in fol. 
Vitas Sanctorum 
Vitae antig(uorum) P(atrum) S(anctorum) á Hieronymo ordine 
alphab(etico) conscriptae, et impress. in fol. 
Vita divi Laurentii Justinian Venetiarum Patriarch(ae) cum opere ab 
eod(em) composito, quod intitulatur, Fasciculus amoris Coena Domini, 
in fol. 
Vitae Sanctorum in codice non integro, impr. in fol. 
Lombardica Historia, seu aurea legenda Sanctorum in quarto. 
Item alia Lombard(ica) historia, seu legenda Sanctorum, ordine 
alphabetico collecta in fol. 
VARIA 
Ex Ascetis Theolog(is) aliisque. 
Lectura Nicolai de Lyra in Sacr(am) script(uram) ms. in fol. 
Epistolae manusc(riptae) et exhortationes promiscuae de yards 
festivitatibus Sanctorum in fine hujus libri reperiuntur aliquot quaestiones 
theolog(iae) 
Tractatus de virtutib(us) mor(aliis) alüsque varüs, ordine alph(abetico) 
digestis manuscr. in perg. et fol. 
Dialogi de bono animarum pastore manusc. in fol. 
Praetestificatio verarum visionum á Deo fluentium, seu liber aliás dictus 
Stivias simplicis hominis, mauscript. in perg. et fol. 
Clypeus fidei S(anctae) Rom(anae) ecclesiae advers(sus) Piccardorum 
haeresin impr. in fol. 
De virtutib(us) et vitiis mysticé ad intellectum transumptis ex gestis 
Romanorum, aliisque historüs applicatis, impress. in fol. 
Volumen complectens septem libros de SS. Trintate, de creatura mundi, 
de corruptela peccati, de incarnatione verbi, de gratia Spiritus Sancti, sive 
de medicina sacramentali, de statu finalis judicü (initio videtur aliquid 
deesse) impress. in fol. 
Stylus curiae Romanae seu cancellariae Papalis, ms. in fol. 
Institutiones asceticae et theologicae titulo opens quadragesimalis 
aut(ore) Roberto de Licio ord(inis) Min(orum) 
Miscellanea ascetica cum legend(a) de sanctis, de ritibus ecclesiae, 
missae, manusc. in quarto. 
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Volumen de solennitatibus missarum, articulis fidei, decem praeceptis, 
octo beatitudinibus etc. manusc. in fol. 
Varia de utriusque Testamenti textibus, deque virtutibus et vitiis 
manusc. in fol. 
Miscell(anea) ex ascet(icorum) et theolog(orum) manusc. in perg. et fol. 
Declarationes Pontificum circa curiam Romanam, regnum Galliae etc. 
manusc. in fol. 
Varia de virtutib(us) et vitiis S. Angelis, Sacram(entis) ecclesiae. etc 
impress. in fol. 
Miscellanea ascetica, manusc. in fol. 
Index hymnorum ecclesiae in festa, cum annotationibus temporis, quo 
singuli dicendi sunt. 
Varia ascetica cum quibusdam decisionibus theologicis et sermonibus 
SS. Patrum, manuscr. in perg. in fol. 
Manipulus curatorum de officiis pastorum animar(um) aut(ore) 
Guidone Roderico de Monte impr. in fol. 
Veritates de sanguine Christi, auth(ore) Joan(ne) Philip(po) de Lignanni, 
Messanensi Siculo, impr. in fol. 
Ascetica et theologica manusc. non est integer liber, impress. in fol. 
Miscellan(ea) de divinis et terrestribus, impr. in fol. 
Orationes ecclesiae in singula anni festa manusc. in perg. et fol. 
Instructiones et expositiones ceremoniarum eccles(iae) cathol(icae) cum 
rubricis, manus. in perg. et fol. 
Tractatus D. Joan(nis) Palomar. auditoris sacri palatű. 
Tractatus de unitate formarum aut(ore) D. Thom(a) Aquin(ate) manusc. 
in fol. 
Fasciculus temporum sex mundi aetates continens usque ad Christum, 
impress. in quarto maj. 
Quaestiones libri sex principiorum impr. in fol. 
De consolatione Theologiae, aut(ore) Joan(ne) de Tambaco, ord(inis) 
Praedicat(orum) impress. in fol. 
Liber inscriptus collegialis ecclesiae Strigoniens(is) manuscr. in fol. 
Manuscriptum volumen Graecum in fol. 
Liber Italicus pervetustus impress. in fol. 
Septem libri hebraici impress. in fol. 3. veto in fol. maj. 
Lutherus adversus decreta Conciliorum, Pontificumque impress. in 
quarto. 
Concordia discordantium canon(um) de jure constitutionis naturae 
humanae, in quarto maj. 
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Sequuntur Profan. 
Hi dividuntur per ordinem a phabethi in sequentes 
Historicos 
Caji Plinii naturalis historiae libri duo in fol. 
Strabo de situ orbis impress. in fol. 
Caji Plinii historia naturalis digesta in triginta septem libros in fol. 
De natura et proprietatibus diversarum arborum, manusc. in fol. in fine 
lacer. 
Epitome decadum quatuordecim T Livii historici, in centum et decem 
libr(os) distinctum est utcunque jam vetustate destructum volumen, impr. 
in fol. major. 
Historia belli Romani, non integra, impr. in fol. 
Caji Plinü secundi naturalis historiae liber secundus impr. in fol. 
Titi Livii Decades historiae tres manuscr. in fol. major. 
Historica Danica cum enarratione rerum ab origine mundi gestarum, 
usque ad tempora autoris libri hujus, qui fuit Otto Episc(opus) 
Frisingens(is) impress. in fol. 
Opusculum de chronicis et gestis summorum Pontificum ac 
Imperatorum, aut(ore) Frat. Martino ord(inis) Praed(icatorum) manuscr. 
in fol. 
Aristoteles de animalibus, manuscript. in fol. 
Juristas 
Vocabularium utriusque juris, cuni decisionibus quaestionum, deest 
initium, impress. in fol. maj. 
Opus juris Civilis non est integrum, manuscr. in fol. 
Tomus Juris utriusque, ut videtur, vix enirn legibilis est, ob vetustatem et 
putredinem, manusc. in fol. 
Liber Institutionum imperialium, non est integer, impr. in quarto. 
Volumen juris utriusque manuscr. in fol. 
Codex juris civilis manusc. in pergam. et fol. maj. 
Practica judicialis D. Joan(nis) Petri de Ferrariis, impr. in fol. 
Tertia et quarta pars speculi Gvilielmi Durandi, cum additionibus 
Joan(nis) And(reae) et Baldi impr. in fol. maj. 
Baldus de Perussio, in fine cum additionibus super secunda parte speculi 
impr. in fol. maj. 
Speculum Caesar(ii) et Pontificü Juris per titulos ordine alphabetico 
conscriptos, tomus hic non est integer, impress. in fol. maj. 
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Codex juris utriusque non est integer, manuscriptus partim in pergam. 
partim in charta; et fol. maj. 
Rubricae Institutionum in quatuor libros divisae, autore Baldo de 
Perussio, fiber integer, impr. in fol. major. 
Notata ex Jure Civili in articulos distincta, manuscript. in fol. 
Notata juridica manuscripta. 
Constitutiones Juris civilis ex omni vetere jure collect(ae), non est 
integer tomus, impr. in fol. 
Liber super usibus feudi, Doct(oris) Baldi, utrinque lacer. inanusc. in fol. 
Volumen, cui titulus, Repertorium Juris, aut(oris) Joan(nis) Bertachini 
U(triusque) J(uris) D(octoris) initio est. lacer. impress. in fol. 
Rubricae de judiciis manuscr. in. fol. 
Codex Juris civilis et canonici, initio lacer. impr. in quarto. 
Digestum vetus de tort. impr, in fol. 
Angelus de Aretio super volumine Institutionum, tomus integer et impr. 
in fol. major. 
Corpus Juris civilis sine indite et autore, non est integrum, impress. in 
fol. major. 
Codex juris utriusque manuscr. in perg. et tol. 
Libri tres juris utriusque, authore Baldo et Alex(io) de Imola, imp. in fol. 
maj. 
Libri Decretorum S. Stephani Regis Ungar(iae) codex manuscriptus in 
pergam. non est integer, sed ex partige igne consumtus in fol. 
Speculum codicis Juridici imp. in fol. 
Codex juridicus manusc. in pergam. et fol. 
Consilia juridica Ludovici Boologni(!) Doct(oris) de Bonon. impress. in 
fol. 
Volumen operum Boetii non est integrum, impr. in fol. 
Pars corporis Juris civilis manuscr. in perg. et  fol. 
Juris allegationes de appellationibus, manuscr. in fol. 
Mathematicos 
Distinctiones Mathematicae in volurnine manuscript. in fol. 
Observationes Astrologicae manusc. in fol. 
Observationes Astronom(iae) ex astris desumtae manusc. in fol. 
Propositiones Mathem(aticae) cum insigni opere Elementorum Euclidis, 
et commentationibus in geom(etriae) artem, impr. in fol. 
Item alius Mathemat(icus) codex manuscr. in fol. 
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Medicos 
Expositiones in Aphorismos Hippocratis, uná cum quaestionibus, 
aut(ore) Jacobo Forliviensi imp. in fol. major. 
Antidotarium medicinale Nicolai authoris, impr. in fol. 
Liber medicus impress. in fol. 
Observationes practicae medicinales manuscr. in quarto. 
Lilium medicinae, seu Practica Bernardi de Gordesio(!), Doctor(is) 
Medic(inae) non est integer hic liber, impr. in fol. 
Volumen cum titulo, Medicinae diversae, manuscr. in fol. 
Item alitus liber medicus manusc. in quarto et perg. 
Philosophicos 
Quaestiones et annotationes Dominici de Flandria, ord(inis) 
Praedic(atorum) in libros D. Thom(ae) Aquinat(is) de anima Aristotelis. 
Plato Atheniens(is) de Politia coelesti manusc. in fol. 
Problemata et opera varia Aristotelis Stagiritae de historia animalium, 
aliisque impr. in fol. 
Notata Philosophica manusc. in fol. 
Quaestiones philosophicae ex lib(ris) Physic(ae) manuscr. in fol. 
Phihsophia Scoti et D. Thom(ae) Aquinatis in unum tractatum conciliata, 
impr. in fol. major. 
Tractus summularum Logicae, non est integer, in quarto. 
Duo volumina summularum cum resolutionibus, quaestionum 
philosophicarum, usque ad libros physicos, aut(ore) D. Petro Hispano. 
Ejusdem duo volumina summular(um) D. Petr(i) Hisp(ani) in fol. 
Philosophia Aristot(elis) et text(us) historiae de anima impress. in fol. 
Dictamina Philosophica M. Thomae de Capua manusc. in fol. 
Philosophica manusc. in pergam. et fol. 
De anima et pertinentibus ad ipsam, aut(ore) Anton(io) de Florentia, 
ord(inis) Praedic(atorum) impress. in fol. 
Liber distinctionum manuscr. in fol. 
Epitome D. Mauritii Hibern(ici) ord(inis) Min(orum) in theoremata 
Scoti, ac etiam ejusdem tractatum de primo principio impr. in fol. 
Liber metaphysicorum manusc. in pergam. et fol. 
Philosoph(ia) notata et utcunque putredine corrupta manusc. in quarto. 
Alberti Magni commentarius in textus trium librorum Aristotelis de 
anima, impr. in fol. 
Vitae et sententiae eorum, qui in Philosophia probati fuerunt, impress. 
in fol. 
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Quaestiones Aristotelicae, expositae per Antoninum Andream Fr(atrem) 
Ord(inis) Minor(um) tomus est in fine lacer. impress. in fol. 
Philosophica manuscripta in fol. 
Miscellanea philosophica, ut videntur, quia vix legibilia manuscr. in perg. 
et fol. 
Rhetoricos 
Volumen orationum T(nllü) Ciceronis impr. in fol. 
In eund(em) commentarii impress. in fol. 
Libri orationum M(arci) T(ullii) Cic(eronis) integr. impr. in fol. 
Ejusdem opera cum commentariis, impr. in fol. 
Item, ejusd(em) operum cum commentariis volumen aliud impr. in fol. 
Commentaria in Ciceronem: non sunt integra, impr. in fol. 
Poeticos 
Volumen comoediae Plauti ludentis avaritiam senum. In fine hujus 
annexa sunt alia ex libro Metamorph(oseo), Epistolarum Plinü secundi et 
Ciceronis impress. in quarto. 
Pars voluminis cum titulo Comici Publii Terentii impress. in fol. 
Metamorphoseos Ovidii liber cum scholüs aut(ore) Regio, in quarto. 
Satyrae in volumine utcunque lacer. impress. in fol. 
Emendationes et enarrationes in Plautinas comoedia Bernardi Saraceni 
Veneti. impr. in fol. 
Publii Ovidii Metamorph(oses) emendata et impr. in fol. 
Heroica manuscripta: deest titulus et autor libri. 
Satyrae Filelfi non integrae, impr. in fol. 
Liber Sylvarum Statü Papisii, cum parte voluminis Propertü Aurelü impr. 
in fol. 
Grammaticos 
aliosque Scholasticos 
Grammaticus de elegantiis et reciprocis, sine initio et sine impress. in 
quarto. 
Dictionarium latinum manuscriptum in perg. et fol. 
Dictionarium de priscorum proprietatibus impr. in fol. 
Dictionarium Ambr(osii) Calepini impr. in fol. 
Vocabul(arium) lingv(ae) Latin(ae) impress. in quarto 
Cornu copiae lingv(ae) Latin(ae) impress. in fol. 
Epistolarium Senecae et controversiarum liber impress. in fol. 
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8. Ejusdem Epistolae morales impress. in fol. 
10. Liber commentariorurn, seu cornu copiae lingv(ae) Latin(ae) aut(ore) 
Nicol(ao) Perrotti impress. in fol. 
Miscellaneos 
ex Sacris et Profanis 
Centiloquium Ptolomaei manusc. in perg. et quarto. 
Politicus de modo et virtutibus gubernandi Rempubl(icam) manuscr. in 
perg. et fol. 
Volumen de somni Scipionis et Saturnalibus: item commentarii de 
honesta disciplina imp. in fol. 
Vocabularium juris utriusque nuncupatum Tabula Martintana, aut(ore) 
Frat. Martino, ord(inis) Praed(icatorum) 
Volumen per antiquum manuscriptum in pergam(eno) agit de 
Arithm(etica) Geomet(ria) et Musica in fol. 
Volumen de proprietatibus rerum, autore Barthol(omaeo) Anglico: in 
fine reperiuntur annexi libri Macrobü de somnio Scipionis, nec non de 
Saturnalibus, impress. in fol. 
Varia ex sacris et profanis manuscripta in perg. et quarto. 
Vocabularium antiquorum adagiorum liber per totum fere lacer. impt. in 
fol. 
Miscellanea ex libro Catonis, Theoduli, Tobiae de contemtu mundi, 
parabolarum Alani, fabularum Aesopi: integer est hic liber, impr, in 
quarto. 
Erasmi Roterdami adagiorum chiliades tres et centuriae fere totidem, 
impress. in fol. 
Proverbia variis sermonibus, dialogisque amplificata manuscr. in fol. 
Opus ac lectura autenticorum Doctorum, aut(ore) Angelo de Perusia; 
impr. in fol. 
Varia ex Grammatica et Rhetorica manuscripta in perg. et folio. 
Summa vitiorum cum aliis manusc. in quarto. 
Epistolae Franc(isci) Filelfi in fol. 
Commentarii á Philippo Beroaldo conditi in asinum aurerum Luc(ii) 
Apul(ei) in fol. 
Miscell(anea) ex Medicis, Theol(ogis) aliisque manuscr. in perg. et fol. 
Pro fine hujus catalogi accederunt fragmina partesgue librorum passim reperta in foliis 
duntaxat, sine compactura, nomine autoris et titulo. 
Conscripti á Patre Soc(ietatis) Jesu Missionario Castrensi apud inclyt(um) 
Regimen Salmyanum. L(ocus) S(igilli) 
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Corarnme Francisco Henrico á Rensing, Caesareao Belli-Commissario. 
L(ocus) S(igilli) 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, s. n. 370.; 
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 13. Ext. 2°; 
Bologna, Biblioteca Universitaria, Fondo Marsigli, 85 F, Fol. 16`-22`; 2. 
példány: Fondo Marsigli, Cod. 2951. Fol. i`-q" 
Kiadta: Nem tudjuk melyik kéziratos példányról: Pflugk, Ju lius: Epistola ad 
Vitum a Seckendorf, praeter fata Bibliothecae Budensis, librorum 
quoque ultima expugnatione repertorum catalogum exhibens. Jenae, 
1688. 60-106.; De bibliothecis atque archivis virorum clarissimorum 
libelli et commentationes. Cum praefatione de scriptis et bibliothecis 
antediluvianis. Antehac edidit Joachimus Joannes Maderus. Secundam 
editionem curavit Joannes Andreas Schmidt. Helmstadi, 1702. pp. 335-
352. — a bolognai 1. példányról kiadta: Frati, Ludovico: Della Biblioteca 
Corvina. In: Rivista delle biblioteche. IV(1893) 7-16. 
Tulajdonosa a budai királyi kápolna(?). 
Megjegyzés: 
(1)A jegyzék akkor készült, amikor a keresztény csapatok visszafoglalták 
Buda várát, és Luigi Ferdinando Marsigli megtalálta a török idők alatt 
a budai várban őrzött könyvek maradványát. A kérdésről a jegyzék 
feldolgozásával, a Bécsbe szállított anyag azonosításával, bibliográfiai 
összefoglalással lásd: Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-
ben talált kódexek és nyomtatott könyvek. Bp., 1984. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának tudományos közleményei 
15(90)) — Csapodi nem ismerte Marsigli leírását (Bologna, Biblioteca 
Universitaria, Fondo Marsigli, 85 E, Fol. 1`-17`; ennek latin fordítása: 
Fondo Marsigli, Cod. 2951. Fol. a`-h`); és egy másik leírás (Marsigli 
autográf): Fondo Marsigli, 85 F, Fol. 1`-14" 
A jegyzék korabeli kéziratos másolatai: Bologna, Bibliotheca 
Universitaria di Bologna, Fondo Marsigli, 85 III. F 1-2. 
(Mikrofilmen: MTAK Mf 5108/II.), illetve: Wolfenbüttel, Herzog 
August Bibliothek, Cod. Guelf. 13. Ext. 2° 
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1686 (-1701), Buda—Bologna 
Feljegyzéstöredék a Luigi Ferdinando Marsigli által Budáról 
Bolognába vitt könyvekről 
Elenchus Librorum Latinorum 
I. 
Nicolai de Lyra Postillae in Quatuor Euangelia 
Eiusdem in XIV Epistolas Pauli 
Eiusdem in Actus Apostolorum 
Eiusdem in Epistolam Canonicam Jacobi 
Eiusdem in duas Canonicas Petri 
Eiusdem in duas Canonicas Joannis 
Codex in fol. magno, mutilus initio et fine scriptus iussu Egidij Cartularij 
Bononiensis per Henricum de Colonia anno Domini 1462 die 2 
Junij, ut liquet ex Annotatione quae legibus ad calceri 
commentariorum in Euangelia 
 
Lexicon Latinum manuscriptorurn in folio. 
 
Diuisio agrarum spectantium ad varias Hungariae Ecclesias ab anno Domini 
1500 ad annum 1527 Codex ms. in folio 
 
Variae quaestiones Anonymi de Augustissimo Altaris sacramento. Codex 
ms. in 4 mutilus initio 
 
Anonymi tractatus de Auctoritate Papae 
Petri de Valfredinij ad Sigismundum Imp(eratorem) Epistola 
Codex in 4o qui ad Praedicatores Vormatiae spectabat, ubi adnotatum 
ad marginem folij primi 
 
Anonymi Expositio in Regulam S. Francisci 
Registrum super omnes Sacrae Scripturae Libros 
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Codex ms in 4o qui olim ad Bibliothecam Matthiae Corvini Hungariae 
Regis pertinebat 
 
Lexicon Graeco-Latinum, impressum Venetijs apud Alexandrum Bruciolum 
1545, in fol. desideratur primum folium 
Cyril li opusculum de Dictionibus, quae accentu variant significatum 
Ammonij de similitudine ad differentia dictionum 
De re militari ueterum, et nominibus praefectorum Libellus 
Orbicij de ordinibus exercitus 
In quibus dictionibus addatur, uel abijcitur, ex Cherobosco 
Quod uerborum canones omnium exacte inuestigatri non possim ex 
eodem 
De proprietate Linguae Graecae, ex Joanne Grammatico, Plutarcho et 
Corintho 
De passionibus dictionum, ex Tryphone Grammatico 
De verbis anomalis 
De inclinatis, encliticis et synencliticis 
De mensibus, ex Philippo Melanchtone 
 
Homeri Vlissaea 
Eiusdem Batrachomyomachia 
Eiusdem Hymni XXXII. 
Codex in 8o impressus Florentinae in Aedibus haeredum Philippi 
Iuntae anno a Virginis nuncio 1519 
 
Hesiodus Graeco-Latinus, cum Annotationibus Georgij Henischij. 
Bartfeldensis 
Codex in 8. impressus Basileae in Officina Oporiana anno 1580 
Mai lelőhelye: Bologna, Biblioteca Universitaria, Fondo Marsigli, MS 595 Y 3, 
Fol. 13r-15r. 
Kiadta: Monok István, MKsz 2009. 1. szám. 
Tulajdonosa a budai királyi kápolna(?), majd Luigi Ferdinando Marsigli. 
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1693, Győr 
Feljegyzés Csiba Ádám könyveiről 
Ordo Librorum G. Juveni Ad(ami) Csiba a me annotatorum Jaurini 1693. 
Terentius 
Bidenbachius 
Lexicon Latino-Hungaricum 
Testamentum Graecum 
(5) Logica Timpleri 
Henricus Boeckerus 
Metaphysica Cl. Posaházi in scriptis 
Explicatio Dialecticae, scriptae a defuncto 
Syntaxeo parvae (ut solent) Explicatio 
(10) Item fusior syntaxeos Explicatio 
Catechesis Religionis Christianae scriptae a Defuncto 
Cato de preceptis Vitae 
Becherus Orator(ia) 
Virgilius Christianus 
(15) Funebralis 
Ovidius 
Enchiridion oratorium Morelli Campani 
Praxis Pietatis 
Oratoria Cl. Buzinkai 
(20) Biblia Hungarica 
Caetera denique scripta innumera quorum hic non fit mentio 
Andreas Czabaji haec pauca annotavit post obitum Discipuli sui quondam 
gratissimi supra praenominati 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára, RMK F 
95: RMK II. 1518: Felvinczi Sándor: Haeresologia ... Debrecen, 1683, 
Töltési István. Hátsó védlap versón. 
Tulajdonosa Csiba Ádám (?-1693) 
A kötet possessorb jegyzései: Első táblán belül: 5 sust[aci] 1694 Die 22 augusti 
dedi Lotrici — Tzabaji Andras (XVII. sz .) — Címelőzéklap 1 r.: Nobili 
Juveni Paulo Juhász Amico suo gratissimo mittit Debreczino Steph. 
Comáromi hunc libellum (XVII. sz .). Accepi per ejusdem legatos 
pretitulatus die 26 Januarij A(nn)o 1690 — Ex oblatione Praestantissimi 
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Dni Pauli Juhász possidet Andreas Tzabaji de Aus. — Címlap r.: Ex 
oblatione gratuita Fratris sui d. D. Pauli Juhász possidet Andre(as) 
Tzabaji patriam Ausinus Ad Fluv. Ister. Albae Trann. 1695 mens. 14 
Junii — Ex libris Josephi Kováts (XVII. sz .) 
Megjegyés:• A jegyzéket Sipos Gábor fedezte fel. 
KtF XII. 46. 
1693 
Debreceni Kalocsa János autobibliográfiája 
Ez iffiúi kereskedésemben irtam vala ama 
Kis TRACTATUST, melynek Titulussa ÖRÖK ELET SENGEJENEK 
ERZESE. mellyet Nemzetes BESZERMENYI MIHALY 
DEAK Uramnak Dedicaltam vala, mert Istenes költségével világra 
valo jöveteliben ő kegyelme promovealta vala. 
Ugyan ekkor némelyeket ujjonnan támasztottam , s' világra hoztam. 
PAPAI P. IMRET KESKENY VT nevű könyve eleiben 
DEDICATIOMMAL 
Az utan 
SZATHMARI Ö. ISTVANT, TITKOK JELENESERE, Belgiomi nyelvbol 
forditott MAGYARAZATINAK kiadásával, s' szives 
DEDIKALASAVAL 
Harmadszor 
BAYLIOS LAJOST, PRAXIS nevű Jeles könyvének (melly nemrégen 
Kolozsvárott ujjonnan nyomtattatott ki), DEDICALASAVAL 
mellyet KECSKEMETHI SOS JANOSNAK kérését tottem. 
Ennek czéllya az URAKNAK-URA. 
A napok el-mulvan, mostani meg-hajlott idömre és állapotomra esék, a 
megemlitett nyelvnek értésében le-lött ajándékkal való derék 
kereskedésem. Melyben annyira való elömenetlt engedett Isten, 
hogy a Salamon Enekeknek ENEKERuL irt könyvét, a' reá tött 
jedsésekkel edgyütt, Szent Tisztemnek gyakorlásában, idö 
közben, egyszer-is, mászszor-is (noha sok zűrzavarok és 
változások között) Olasz nyelvböl meg-forditottam, a 
magyarázatokat azokra szabtam, és nemely rövid Praxisokkal fel-
ruháztam, s meg-büvetettem. Mellyet e könvben mostan ki adok 
és közönségessé tészek. 
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Mai lelőhelye: RMK I. 1435: Debreceni Kalocsa János: Isten ajandekaval való 
kereskedés, avagy Enekek enekenek magyarazattya... Debrecen, 1693, 
Kassai Pál, ajánlólevélben. 
Tulajdonosa: Debreceni Kalocsa János (1632-1710), református lelkész, 
egyházi író (UMIL 448., Kovács Zsuzsa). 
Megjegy7éi A hegyzéket Debreceni Kalocsa maga rendezte sajtó alá (vö. 
HOLL 2000. 94.) 
KtF XII. 47. 
1696-1710, Késmárk 
Idősebb Georg Buchholtz könyveinek összeírása 
CATALOGUS Librorum, in Bibliotheca GEORGII Buchholtz Senioris. pro 
nunc Ecclesiarum Evangelicarum Germanicae Sclavonicaeque in Regia 
Liberaque Civitate Kesmarkiensi Articulariter exscissarum, Diaconi ordinarü, 
contentorum, Ejusdemque manu propria die ultima Augusti Anno 1696. 
consignatorum. 
NB. Immo sunt el plures Libri inter Libros meos, qvos post supra signatum 
annum, annis seqventibus comparavi, nec tamen Catalogo inserui;  aki etiam 
erunt, ubi Nomen meum non inscriptum, mei tamen sunt, exceptis fortassis 
duobus vel tribus, qvos mutuo accepi, nescio tamen a qvo? Signatum Anno 
1710. die 6. Augusti plane ingruente lue pestifera. DEus misereatur nostri, 
oro! 
(5) 
IN FOLIO sunt Libri: In Nomine JESU! 
Biblia Bohemica Georgii Melantrichi in fol. Regali, constant 
Thalerum 5. facit 
Concordantiae Bibliorum Germanicorium Agricolae in folio 
Regali, emptae Thal. - 3 1/2. fac. 
Ober die WeiBheit Salomonis Cunradi Dieterici Predigten in 
2. Bándern Thal. 4. 
Uber den Prediger Salomonis Cunradi Dieterici Predigten in 
2. ffi.ndern Thal. 4. 
Iohannis Botsacci Moralia Gedanensia Thal. 3. 
Casus Conscientiae e váriis Autoribus Wá.chtleri Thal. 2. 
Biblia Polonica <Hieronymi Latina vulgata> Thal. I. 
Thesaurus Theologicus Vogelii Thal. 2 1/2, facit 
fl. 
9. 
 
 
7. 
5. 
3. 
1. 
3. 
d. 
- 
30. 
20. 
20. 
40. 
60. 
80. 
60. 
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Panoplia, sive Armatura Reneccii 	 1. 60. 
(10) Spectaculum Passionis Christi, das ist: PaBions Predigten 	6. 30. 
Martini Bohemi Thal. 3 1/2 
Schatz-Kamer heil. Göttl. Schriefft Vogels 	 2. 50. 
Theatrum Diabolorum deütsch Thal. 2. 3. 60. 
Biblische Vorreden Francisci Vierling 	 2. - 
Biblische Summarien Viti Dietrichs 1. 60. 
(15) Promptuarium Exemplorum deütsch Sturmii 	 2. 50. 
Theatrum Historicum oder Exempel-Buch Hondorffs 	2. 50. 
<Über die Sonntag- und Feste Predigten 4. Theil in einem 	2. 60. 
Band Siegfriedi Sacci> [alatta kisebb betűkkel.] Sind 
Anno 1706 in dem Rabatin- und(?) Kurutzischen 
Aufflauff dem Hanns Grafen Georgenberg geschriefft 
worden, für die Herberge 
Erklrung über die Sontags und Fest Episteln; wie auch über 3. 60. 
die PaBions Historia, ejusdem und Itinerarium Sacrum, 
Henrich Buntings 
Johannis Pomarii GroBe Postilla 	 3. 50. 
(20) D. Martini Lutheri VIII. Jehnische deutsche Theil, jedes a d. 7. 20. 
90. macht 
D. Martini Lutheri Tisch-Reden 	 2. - 
In Evangelium Johannis Commentarii, Musculi 	 1. - 
Chronologia Johannis Funccii 	 3. - 
Eusebü Pamphili et aliorum Historia Ecclesiastica Thal. 1. 	1. 80. 
(25) Caspar Hedions Kirchen-Histori deütsch 	 1. - 
Josephi Flavii Historia 	 3. - 
Lexicon Graecum Scapulae 	 2. 40. 
Lexicon Graeco-Latinum diversorum Autorum 	 2. 50. 
Janus bifrons, Regenten-Spiegel 	 3. 
(30) Dictionarium Ambrosii Calepini 2. 60. 
Cornucopiae Latinae Lingvae Nicolai Perotti 	 1. 80. 
Methodus Philosophiae Peripateticae Johannis Scharffii 	1. 80. 
<De Monarchia Regni Hungariae Centuria 7. Petri Rewa> 	1. - 
Fasciculus Temporum Vetustissimus 
(35) Neüer Infections-Ordnung 	 - 60. 
<Kruter Buch illuminirt Adami Loniceri> [kisebb betűkkel.] 3. 60. 
ist verlohren worden 
Biblia Latina in minori folio Andreae Osiandri 	 2. 70. 
In Genesin D. Martini Lutheri Pars I. 	 1. 50. 
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In QVARTO majori 
Biblische Aul3legung Danielis Crameri Thal. 3. 
(40) Biblischer Wegweiser Danielis Crameri 
Deutsche Bibel Doct. Martini Lutheri Thal. 3. 
<Collegium Conimbricense in Universam > Aristototelis 
Logicam [alatta kisebb betűkkel.] apud Eliam Sartoris 
perűt 
Annotata Dorschaei, in IV. Evangelistas manu scripta 
Florilegium Balthasaris Vogleri deütsch geschrieben 
5. 40. 
2. 50. 
5. 40. 
1. 80. 
90. 
60. 
In Quarto minori 
(45) Predigten über die Augspurgische Confession Balthasaris 	3. 60. 
Meisneri Thal. 2. 
Expositiones Evangeliorum Dominicalium Reinhard Backii 	4. 50. 
Scrutinium Conscientiae Catecheticum GewiBens Ruge 	3. 60. 
auBdem Catechismo Arnoldi Mengerings Thal. 2. 
Casus Conscientiae Friderici Balduini 	 2. 50. 
Conscientia, GewiBens Bericht Gregorii Strigenitii 	 - 50. 
(50) Tractatus de Sponsalibus Joachimi a Beust 	 - 50. 
Harmonia Biblica Michaélis Waltheri Thal. 2. 3. 60. 
Mellificii Binchii Partis 5. in uno Volumine 	 4. 50. 
Philosophia sobria Balthasaris Meisneri 5. 40. 
Collegium Concionatorium Tripartitum Reichmanni primus 4. 50. 
(55) Collegium Concionatorium Tripartitum Iacobi Reichmanni 	4. 50. 
posterius 
Geistlicher GleichchnüB Schatz Johannis Schiefflers, und 	3. 60. 
Reportatorium Homileticum Henningi Witten 
Colloqvium Ratisbonense Geistl. Regenspurgen Gesprkh 	- 60. 
Ignea Veritatis Evangelicae Columna Daniel, Lani, wie auch - 90. 
Wiederlegung der 12. SluB-Reden Keddii , durch 
Matthiam Lang 
Collegium Theologicum super Locos Theologicos Doct. 	3. 60. 
Johannis-Andreae Qvenstedt, manu propria scriptum 
[alatta kisebb betűkkel.] Item Idem Collegium manu 
Reverendi D. Melchioris Geithner Fratruelis mei 
scriptum 
(60) Analysis Logica Evangeliorum Dominicalium M. Cunradi 	1. 80. 
Theodorici 
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Evangelische Postill Hartmanni Creidii 3. Theil [alatta kisebb 3. 
betaikkel.] in einem Band 
Catena Evangelica, das ist: Abhandlung aller Sonntags und 	3. 60. 
Fest-Evangelien Adami Weinheimeri 
Clavis Reneccü Sacro Sanctae Theologiae 	 1. - 
BuB-Posaune M. Johannis Binchii Thal 2. 3. 60. 
(65) Hartmanni Creidii Epistel-Postill Erster Theil 	 1. 50. 
Hartmanni Creidii Epistel Postill Ander Theil 1. 50. 
Epistoliographia Epistel Postill Danhaueri 	 2. 50. 
Theologia Homiletica Doct. Bernhardi von Sanden, und 	5. 40. 
Christiano Scopiae Epistolica Epistel Predigten 
Otthonis in einem Band Thal 3. 
Epistel Predigten Christiani Lang Thal 1. 	 1. 80. 
(70) Apostolische LJbung des wahren Christenthumbs auBdenen 1. 80. 
Sonntag und Fest Episteln Lamperti Alardi 
<Doctor Epistolicus, id est Epistolarum Dominicalium 	2. 50. 
Dispositio Tripartita Sexennalis Dauderstadii> 
SchriefftmiBige Erklárung über die Sonn- und Fest Tag 	1. 20. 
Episteln Georgii Weinrichs 
Neüe Evangelische Spruch-Postill, oder, Predigten über die 	3. 60. 
Articul des Christlichen Glaubens Casparis Finkii 
Zwey Theil 
<Analysis Logico-Theologica Epistolaris Tungerlarii> 	1. - 
(75) Conciones Miscellaneae incipiunt Formula der Abkündigung 1. - 
des Jubilaei 
Concionum Variarum ein dückes Buch, habt sich an: 	2. - 
Geistliche Einladung 
Unterschiedliche schöne Predigten haben sich an: Von der 	- 90. 
Tauffe einer Türckischen Jungfer, gehalten von 
Bernhardo a Sanden 
Unterschiedliche Alte Predigten, haben sich an: das Neüer 	- 60. 
vom Jahr 
Noch unterschiedliche Alte Predigten fangen sich an: 	- 60. 
Neüjahrs Beteachtungen 
(80) Unterschiedliche schöne Tract itchen Lateinisch und deütsch, 1. 20. 
habt sich an Funda Davidis 
Sieben Predigten von der Theürung, und auch eine Apologi 	- 36. 
und Verantwortung 4. Propositionum 
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Knihy dwoge, O Skutcych Pana nasseho Gezjsse Krysta, 	2. 24. 
Hawla Zalanskeho; Item Troge Kazanj, o tech 
neghlawnegssich Hrjssjch Jana Flaxia 
Uber die Sonntglichen Evangelia Joh. Gerhardi Postill 	- 90. 
Windisch geschrieben 
Uber die Fest Evangelia, auch Johannis Gerhardi Windisch 	- 90. 
geschrieben 
(85) Uber die Sonntags Evangelia Johannis Hermanni Labor 	- 90. 
Windisch gemacht 
Schola Mortis, Skola Smrty Johannis Hermann, auch 	- 90. 
Windisch geschrieben 
Poenitentialia Davidica, Predigten über die Ersten 3. BuB- 	1. 25. 
Psalmen, Cunradi Dieterici 
Poenitentialia Davidica, Predigten über die andere 4. 	1. 75. 
BuBPsalm Cunr Diet. 
Predigten über die Sprüchwörter Salomon. Johannis Strakii 	1. 
eines Calvinisten 
(90) Abrahami Schulteti eines Calvinisten Psalm-Postill Erster 	1. 30. 
Theil 
Abrah. Schulteti Psalm Postill ander Theil 	 1. 30. 
Unterschiedliche Predigten vom Abendmal des Hen-en 	1. 80. 
Pfingst- and Hochzeit- Predigten; Item von dem 1681. 
groBen Cometen 
Hochzeit-Sermon Hartmann Creidi 	 2. 60. 
Nuptialia oder Treürungs Sermones in 145. Predigten 	3. 60. 
Johannis Hermanni Thal. 2. and auch Crux Christi, 
oder die Marterwoche Ejusdem. 
(95) Johannes Binchii Catechismus Psalmodicus and auch 	3. 60. 
Weihnacht- Oster- and Pfingst-Predigten. Item Martini 
Steinmetzen Weihnacht u. Pfingst Predigten, Item 
Davidis Klugs Septiverbium in einen Band, and des H. 
Joh. Hermann Abmahnungs Schriefft 
Catechismus Milch Adami Dögen, das ist, Uber den gantzen 2. 50. 
Catech. Lutheri Predigten. Item, Fasciculus Concionum 
de Tempore, das ist: Fest- and Trost-Predigten M. 
Zachaei Fabri 
Arcus Röberi Triumphalis, Triumph Bogen oder Leich- 	3. 60. 
Predigten H. Paul Röbers der Erste Theil kostet Thal. 
2. 
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Pauli Roberi Triumph-Bogens Ander Theil 	 3. 60. 
Pauli Röberi Triumph Bogens drietter Theil 3. 60. 
(100) AuBerlesene Zeit-Predigten Pauli Roberi 	 2. 30. 
Geistlicher Wieder-Tod Joh. Hermanns 1. 80. 
Unterschiedlicher Authorum Leich-Predigten ein groBes 
Volumen [az ár helyén:] Orlichius habet 
Gründliche Erklarung des heil. Propheten Joéls, wie auch 	- 60. 
Christliche Leich-Predigten M. Caspari Sauteri 
Leich-Predigten Georgii Weinrich über den schönen Gesang - 50. 
Pauli Eberi, Hl. Jesu Ch. wahr Mentsch u. Gott 
(105) Sünden-Roll Iacobi Adami Herrenschmieds 	 2. 30. 
Loci Communes D. Martini Lutheri, auBdenen deütschen 	- 60. 
Jehnischen Theilen gezogen 
Concordia. Pia et Unanimi Consensu repetita Confessio Fidei - 90. 
et Doctrinae Electorum, Principum, et Ordinum Imperii 
Aug. Confess. amplectentium. 
<Das vorgehende auch deütsch> 	 1. 60. 
Pastorale Lutheri, wie man in der Kirchen verfahren sol, 	- 90. 
gebeBert dutch Cunradum Porta 
(110) Kirchen-Buch Doct. Philippi Han 	 - 90. 
Formular-Buch (oder Kitchen-Agenda) Johannis Schraderi 	1. 80. 
Epistolae familiares Doct. M. Lutheri latinae 	 - 50. 
Rechen-Buch Antonii Schultzens 	 1. 80. 
Notata in Logicam, Item, Sophisticarum Logicarum Sylva, et 	- 60. 
Tabellae Metaphysicae manuscripta 
(115) Psalterium Davidis a Johanne Bugenhagio juxta Sensum 	- 90. 
Hebraeum illustratum 
Alcoranus Mahometicus, oder Türcken-Glaub, auBdes 	- 90. 
Mahomets eigenem Buch Alcoran genannt 
Miscellanea Carminum Poéticorum variorum, incipiunt Soteria - 50. 
Missale Praedicatorum Anno 1512. editum pro Papistis. 
Quatuor Vetustissima Opuscula (Stylo Veteri) utpote: 
De Discordiae Sanctorum Doctorum Hieronymi et 
Augustini 
Sybillarum cum figuris, de Christo Vaticinia. 
Varia Judaeorum et Gentilium de Christo 
Testimonia. 
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Centones Probae Falconiae etc. Item Tractatus Petri 
de Eliaco super Libros Meteorum, Fuit Cardinalis in 
Concilio Constantiensi Anno 1416. praesens, et alia 
antigva scripta. 
(120) Leich-Predigten Doct. Matthiae Hoe, ab Hoeneck. - 	75. 
Catalogus Illustrium Virorum, (vornestehet ein altes Tractatl  20. 
Eher Türckisch als Papstisch, hinten, sind auch etliche 
Sachen angehangt) Wolffgang Kriigers 
Theologiae Apostolicae et Methodicae, das ist der  30. 
Apostolischen Send-Brieffe Ausführlichen AuBlegung 
Magistri Ruperti Erythropili Tomus primus et 2dus 
Theologiae Apostolicae Tomus tertius ejusdem Autoris 2. 20. 
Theologiae Apostolicae Tomus quartus et ultimus 1. 80. 
(125) Epistolographia Emblematica Iacobi Nicolai Rösers deütsch  60. 
In Octavo majori. 
Bibliarum Hebraicarum Ariae Montani Pars I. Thal. 1. 1. 80. 
Bibliorum Hebr. Ariae Montani Pars II. Thal. 1. 1. 80. 
Bibliorum Pars III. Graeca Thal. 1. 1. 80. 
'Yxoµvilµaza [Hypomnémata] in Libros Nov. Testamenti - 	50. 
Victorini Strigelii 
(130) Apophtegmata Conradi Lycosthenis - 	75. 
Sylva Decimatoris 
In Octavo Minori. 
Lexicon Graeco-Latinura super Novum Testamentum 	3. 60. 
Georg. Pasoris 
Libri Christianae Concordiae a Leonhar. Huttero explicati 	1. 
Institutio Ministrorum Ecclesiae et Adventus Christi Typicus 1. 
Doct. Friderici Balduini 
(135) <Institutiones Catecheticae Cunradi Dieterici deütsch> 	3. - 
Religions Postill Gottfridi Olearii Thal. 1. 	 1. 80. 
Meditationes super Evangelia Dominicalia Balthasaris 	- 90. 
Meisneri Latinae 
Meditationen über die Fest-Evangelia, und die Erklrung der 1. 50. 
7. Worte Christi am Kreütze Balthasaris Meisner 
Labor Sacra Johannis Hermanni super Evangelia Dominical. 2. 
et Festivalia opera Johannis Bremeri latine redd. et super 
Epistolas 
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(140) Analysis Logica Conradi Dieterici super Evangelia Festivalia 1. 20. 
Harmonia Evangeliorum et Epistolarum Schleupneri 	- 90. 
M. Christophori Klesch Elends-Klau und Stimriie 1. 20. 
Dispositiones Evangeliorum Dominicalium I et II. Pars, 	- 75. 
Prima Partem emi. 
Secunda Pars ex Patrimonio, uti pag. 1. videre est. 
AuBlegung der Episteln Simon. Pauli ander Theil 	 - 40. 
(145) Homiliae Academicae in Pericopas Evangeliorum et - 60. 
Epistolarum Johannis Pappi 
Johannis Avenarii Explicatio. Evangeliorum Pars. 1. 	 - 36. 
Explicationis Evangeliorium Ejusdem Pars II. 	 - 36. 
Succus et Medulla Epistolarum Georgii Kilii - 75. 
Evangeliorum et Epistolarum Explicat. Selnecceri Pars III. 	- 30. 
(150) Idea Concionum Dominicalium Abrahami Schulteti 	 1. 80. 
Calvinistae 
Conciones Festivales Bohemicae Scriptae. 
Promptuarü Exegvialis Felicis Bidembachii Pars I. 	 - 90. 
Promptuarii Exegvialis Ejusdem, Pars II. 	 - 90. 
Manuale Ministrorum Ecclesiae, oder Hand-Buch für die 	1. 50. 
jungen Prediger Felicis Bidembach. 
(155) Schöne Trac6tlein 1. Triga Sermonum Sacrorum Vulnera, 	1. 80. 
Sanguinem, et Mortem Christi praesentans. 2. 
Alvearium Sacrum Molleri. 3. Formulae Concionatoriae 
Molleri et 4. Scutum Fidei M. Mich. Hermanni 
Declamationum Philippicarum Tomus III. Theologicus 	- 50. 
Refutatio qvarundam Controvers. Bellarmini, per Doct. 	- 75. 
Aegidium Hunnium 
Lucus Succisus Errorum Pontificiorum Wolffgangi Platzii 	1. - 
Fasciculus Controversiarum Calvinisticarum M. Henrici 	- 39. 
Eckardi 
(160) Compendium, Patrum Theologiae, Henrici Eckhardi 	- 75. 
Methodus Studii Theologici Johan. Gerhardi 	 - 50. 
Psalterium Davidis Hebraeo-Graeco-Latinum - 90. 
In sex Prophetas minores Commentarius Winckelmanni 	- 36. 
Commentarius in Danielem Prophetam Philippi Melanchtoni - 24. 
(165) Commentarius in Matthaeum Evangelium Davidis Chytraei 	- 24. 
Commentarius in Acta Apostolorum Balthasaris Mentzeri 	- 40. 
Commentarius in Acta Apostolorum sive Catena 	 - 24. 
Explicationum 
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Epistolae ad Romanos Explicatio Philippi Melanchton. 	- 24. 
Das heilige Jerusalem Andreae Thann. 
(170) Conciones Dominicales et Festivales uti et super Passionem C. 
scrip tae 
Collectanea German. et Latina varia scripta 
Psalterium Davidis Expositum per Christoph. Cornerum 	- 50. 
Conciliationes Locorum Scripturae Andreae Althameri - 60. 
Dubia ex Novo Testamento conciliata, manuscripta. 
(175) Kurtzer Inhalt des Gottslsterlichen Alcorans, and Religion 	- 36. 
der Türcken, and deBen Wiederlegung 
Onomasticon Davidis Chytraei; Catalogus Conciliorum, et 	1. - 
Arnobii Disputationum adversus Gentes Septem 
Matthaei Dresseri De Festis Diebus 
Hodosophia Viatoris Christiani; das ist: die Christliche 	2. - 
Wanderschafft eines Christlichen Wandersmanns 
Reinholdi von Derschau 
Compendium Theologicum Leonhard Hutted 	 - 18. 
(180) Hirn-Schleiffer Aegidii Albertini 	 - 50. 
Sphinx Theologico-Philosophica Johannis Heidfeldii, et 	1. 20. 
Praecognitorum Logicorum Tractatus 3. Keckermanni 
Florilegium Langii 	 1. 60. 
Regulae Vitae, sive Virtutum Descriptiones Davidis Chytraei - 36. 
Tremenda Mortis Hora Böses Sterb-Stündlein Bergman 	- 90. 
(185) Artis Historicae Penus Tom. I. Johan Bodini 
Julius Caesar de Bellis 	 - 36. 
Chronicon, sive Synopsis Historiarum Michaelis Neandri 	- 50. 
Justin Historia et Salustii 	 - 36. 
Isagoges Historicae Matthaei Dresseri Pars I. 	 - 33. 
(190) Isagoges Histicae Ejusdem Pars II. 	 - 33. 
Isagoges Historicae Ejusdem Pars III. - 33. 
Chronici Carionis Prima et Secunda Pars 	 - 50. 
Chronici Carionis Tertia Pars 	 - 33. 
Calendarium Historicum Pauli Eberi 	 - 42. 
(195) Institutiones Physicae Johannis Sperlings 	 2. 50. 
Institutiones Logicae Johannis Scharffü 2. 12. 
Physiologia Johannis Magid, et Enchiridion Metaphysicae 	1. - 
Problematum Logicorum Goclenii Partes 3. 	 - 90. 
Praelectiones Iacobi Martini in Systema Logicum Keckerm. 	- 90. 
(200) Metaphysica Johannis Scharffü Exemplaris 	 1. - 
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Initia Doctrinae Physicae Philippi Melanchtonis 	 - 18. 
Graeco-Latina Aristotelis Philosophia 	 - 36. 
Filum Labyrinthi, et Atrium Naturae Johannis Bayeri 	- 90. 
Cornelius Nepos 
(205) Rhetorica Johannis Vossii 	 1. 20. 
Grammatica Latina Johanis Rhenii 	 - 90. 
Dialectica Lossii 	 - 18. 
Analecta puri sermonis, et Problematum Grammaticorum 	1. 60. 
Rodolphi Goclenii Libri V. 
<L. Annei Senecae Tragoediae> 	 - 39. 
(210) Vestibulum et Janua Lingvarum Amosi Comenü 	 - 75. 
Ausonii Popmae de Differentiis Verborum Libri IV 	- 60. 
Donatus Latino-Germanicus Johan. Rhenü 	 - 50. 
Grammatica Latina Linacri 	 - 36. 
Grammatica Graeca Mecel. - 24. 
(215) Epitome Grammaticae Hebraeae Johannis Buxtorffii 	- 54. 
Horologium Hebraeum Wilhelmi Schickardi 	 - 48. 
Supplementum Rhenianum Doct. Michaélis Pancratii 	- 36. 
De Copia Verborum Erasmi Roterodami 	 - 50. 
Smetii Authoritates Poöticae 
(220) Virgilius Poéta 
Q. Horatii Flacci Poémata illustrata per Georgium Fabricium - 50. 
Virgilius antiqvo Styló Germanico - 24. 
Psalterium Davidis Eobani Hessi Carmine 
Psalterium Davidis Hebraeum 	 - 75. 
(225) Musa Teutonica deütsche Poétische Miscellaneen Johannis 	1. - 
Ristii; Item Philippi Caesii Poétischer Rosen-Wgder 
Vorschmack; Item Dorotheen Eleonoren von 
Rosenthal Poétische Gedancken. Iten1 Philip. Caesii 
deütscher Helicon 
<Anti-Catechetica> 
<De Regno Christi Philippi Nicolai.> 
<Mlotek Swietich Modlitew.> 
Weihnachts Betrachtungen Martini Adami 	 - 30. 
(230) Collectanea Locorum Communium Johannis Manlii 	 - 48. 
Nürnberger Gesang-Buch, mit Habermanns Gebethen 	3. 50. 
Ethica Michaélis Wendeleri, et Notata in Oratoriam scripta 
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In Duodecimo majori 
Fuga Melancholiae deütsch Sigismundi Scherertzii 	 2. 70. 
Von wahren Christenthum IV. Bucher Johannis Arnds 	3. 60. 
(235) Institutiones Catecheticae Cunradi Dieterici 	 1. 60. 
Skola Modlitebnj Petra Sextinsa 	 2. 70. 
Absolution-Buch, und der MüBiggangs-Teüffel Joh. Ludovici 1. 40.  
Hartmanni 
Gadrjk Bibliy Swatj  
Phiala Odoramentorum Modlitby Krestanske Tranoscii 	- 90. 
(240) Modlitwy Nabozne Iana Stoinskiego, Polonice 	 - 90. 
Johannis Avenarii Orationes Latinae 	 - 50. 
Mentschen-Spiegel, das ist von dem Mentschen vor dem Fall; - 36.  
von dem frewdenreichen Leben, und der Hölle Neandri 
Sex Novissima der letzten VI. dinge Betrachtung Georg 	- 90. 
Zember. 
Hertzst~rckende Erquickstunden voll geistreicher Andachten - 90.  
Wolffgangi Dominici Beeri Geist u. Weltliche  
Sinnreiche Nachdenckungen, und dann Horae  
Succisivae Spar-Stunden Josuae(!) Henschau  
(245) Historia Animalium Wolffgangi Franczii 	 1. 80. 
Johannis Baptistae Porta Magia Naturalis 1. 80. 
De Tabaco Exercitationis; Item: De Manna Liber singularis 	- 72. 
Platinae de Vitis et Gestis summorum Pontificum 	 - 90. 
IV. Tractíiti Leonhardi Lessii eines Jesuiten 	 - 30. 
(250) Kurtzer und wahrhafftiger Bericht, von der letzten 	 - 75. 
Verfolgung der Evangelischen Prediger  
Vom Reich Christi Philippi Nicolai 	 - 90. 
Jugend-Spiegel Christophori Achatii - 36. 
Pestilentz Betrachtung Adami Popradii 	 - 40. 
Falsitas ecclesiae Reformatae Damian a Saliceto 	 - 36. 
(255) Witwen und Waisen Trost-Büchlein 	 - 50. 
Enchinidion, Hand-Büchlein Streitiger Religionis Puncten 	- 80. 
Lucae Osiandri  
Thesaurus Phrasium Poéticarum Johannis Buchleri 	 - 80. 
August. Confessio, cum Apologia 	 - 60. 
Singularium Angelicorum Septenarius - 40. 
(260) Fluch-A, B, C 	 - 30.  
Rachgierige Unversöhnliche Lucidor 	 - 36. 
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Enchiridion De Arte bene beateque moriendi Joachimi a 
Beust. 
Enchiridion Consolatorium pm Persecutis, Bythneri 
18. 
30. 
In Duodecimo minori. 
Gründlicher BeweiB der Calvinischen Lsterlich and 	- 50. 
Abschewlichen Jrrthumber durch D. Matthiam Hoy 
(265) Graecum Novum Testamantum mere 	 - 90. 
Apostasia Eclesiae Romanae Nicolai Hunnii 	 - 90. 
Analysis in Epistolas et Evangelia Matthiae Martinii Calvin(istae) - 50. 
Polydorus Vergilius De Inventoribus Rerum 	 1. 20. 
Orator Extemporaneus Michaelis Radau 1. 20. 
(270) Collegium Epistolicum Christiana Chemnitii; Item Medulla 	1. 20. 
variarum Connexionum Oratorium Item Medulla 
Variorum Connexarum Epistolicarum Henrici Arningi, 
Denique Phrases Aldi Manutaa 
Thesaurus Epistolarum Laconicarum Johan. Buchleri. Item R. - 90. 
P. Joan. Voelli Artificium componendae Orationis et 
conscribendis Epistolae 
Epistolae familiares Ciceronis et aliorum complurium 	- 50. 
Tirocinium Logicum Johan. Marci 	 - 24. 
Alberti Magni Secreta Naturae, et Michaelis Scoti 	 - 36. 
(275) Aristot. aliorumque Philosophorum Problemata et Vernulaei 	- 40. 
Orationes aliquot, sive Certamen Nationum De Belli 
Gloria 
Sententiae Ciceronis 	 - 18. 
Colloquia Erasmia Roterodami 	 - 60. 
Quinti Curtii Rufi Historia 	 - 90. 
Terentii Comoediae 	 - 50. 
(280) Indiae verae descriptio - 50. 
Eobani Hessi Heroiduin Epistolarum Histor. 	 - 20. 
Epigrammata Johannis Oweni 	 - 50. 
Paraphrasis Psalmorum Davidis Poética 	 - 30. 
Virtutum Vitiorumque Exempla ex utroque Test. Nicolai 	- 24. 
Hanapi 
(285) Fünfffacher Seelen-Schmuck in V. Epistel Predigten 	- 36. 
Seelmans 
Exemplarische Beth-Kunst Joh. Olearii 	 - 90. 
Vade Mecum Sprüch-Buchlein and Himmels-Weg 
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Biblische Linde, oder Gebeth-Buch Michaélis Albini 	1. 80. 
Geistlicher Wegweiser nach dem Ewigen Leben in 16mo 	- 60. 
(290) <Joh. Gerhardi Meditations S.SI Ejus Exercitium Poetatis, et 1. 80. 
Thom. a Kemp.> 
Odae Tranoscii Poeticae sive Rhytmicae. [kisebb betűkkel:) 
apud Cantorem Kesmarkiensem 
Mai lelőhelye: Archív evanjelickej cirkvi, farského úradu v Tisovci (Tiszolci 
evangélikus lelkészi hivatal irattára), jelzet nélkül. 
Tulajdonosa id. Georg Buchholtz (1643-1724), evangélikus egyházi író 
(ÚMIL 321, Varga Imre). 
Megjegyzés: A jegyzéket Bogár Judit fedezte fel és írta át, a szövegolvasatot 
Szelestei Nagy László ellenőrizte. 
KtF XII. 48. 
1699, Debrecen 
Feljegyzés Békési András könyveiről 
Andreas Békési obtinet ab Anno 1699 die 24. Maji. Constat (...) 46. Comp. 
Debreczini 
Békési András Magyar Könjveinek Laistroma 
T. Cs. Komar(omi) Gy. Biblia 
Váradi Biblia 
Tóth Falusi Bibliaja 
Ujj Testamentum 2. 
(5) D(o)mi(nic)a 1. Némethi 
Centuria Funebris 
Jgaz Hit. 1. Comarini 
Igasság Istapja 1. Posahazi 
Sziv Titka. 1. Nánási 
(10) Sion vára 1. Czeglédi 
(.....)1. E(mber Pál) Debr(eczeni) Garizim Ebal, Boanerges 
Resolutio Psal. 1. Tophej 
Resolutio Psal. 1. Némethi 
Talentum 1. St. Dioszegj 
(15) Praxis Pietatis 
Praxis Concionatoria. (...) D(omi)ni Palanki 
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Via Salutis Ejusdem 
Titkok Jelenése 
Hangos Trombita 
(20) Summum Bonum 
Lelki Nyugasztalo órák 
Pax Animae, Corporis 
Sepulchri, Crucis, Papság 
Paraditsom Kerte 
(25) Kegyes Ajakak áldozo Tulkai. 1. P. Szachmári 
Canticum Canticor(um) 1. K. Debr. 
Baratsagi Dorgálas 
Malach Doctor 
Sarazo Léleknek L. Diadalma 1. Czeglédi 
(30) Fél keresztyen 1. Köleseri 
Arány Alma Ejusdem 
Keskeny út: Tár Ház 
Conciliatorium Biblicum 
Agenda, Liturgia, S. Coenae 
(35) Arány Banja. Arány Láncz 
Jo illattal füstölgő igaz sziv 
Psalterium kettő 
Lelki Hodulas G. D. Pi. Rá(day) 
(...) Magyar Cronika 
(40) Noe Bárkája 
Addenda numeris Librorum Ungaricor(um) 
Speculum Trinitatis 
Martyrok Coronaja 
Helvetica Confessio 2. 
Cathecesis Hejdelb. 2. 
(45) Kegyelmes Tüzes oszlop 
Boldog hálál szekere 
Idvesség sárka. Köleséri 
Papistaság Ujsága. Komáromi 
Litium Humilitatis 
(50) Menyország uttya 
Lelki böltsességre tanito oskola 
Igaz tökéll. boldogságra vezérlő lét. 
Dominica Petri Pazmani. 
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Satan Késerteti 
(55) Summa 
Kiadta: Bíbor Máté, MKsz 2009. 
Mai lelőhelye: Magántulajdonban. 
Tulajdonos: Békési András, debreceni diák(?) 
Megjegyzés: A jegyzék egy Czeglédi István műveit tartalmazó kolligátum üres 
lapjaira jegyeztetett fel a tulajdonos, Békési András által. O a könyvet 
1699-ben vette, és Debrecenben köttette be. A jegyzék címe: "Békési 
András magyar könyveinek laistroma". 
KtF XII. 50. 
1699, Eger 
Telekesy István egri püspök könyvei 
Anno 1699 Die 4 Nove(m)b(ris) 
Index Biblioth(ec)ae nuceae Agriae 
In parte Ima serie suprema Libelli N. 18 
Riemeri 100 Archana Politica 
Sleydanni Historiae Gallicae 
Masseni Fontes 
Magdalina Sautel 
(5) Saavedra 
Barchlai Icon Anim(orum) 
Sancti Hungari 
Senum Salvator 
Anneae Senecae lib. 1. 
(10) Conciliator Locorum S(acrae) S(cripturae) Th. 2. 
Briecij (=Bielkius) Hist(oria) ab orbe cond(ita) lib. 4. 
Laetum ad Lugen(te)s Sion nuncium 
Hornij Orbis Politicus 
Joan(nis) Frei His(toria) ad urbe condita 
In 2da Parte 
(15) Vita Stephanorum 
Dux vitae sive statera morum 
Hortorum libri 
Curiosa Revai 
Cynosura cum Artic(ulis) Sopron(nien)sibus 
(20) Swertij orbis deliciae 
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Critica miscellanea curiosa 
Lohner de missa et Divina Officia 
Behamb notitia Hungarici 
Tripartitum Aszalay 
(25) Speculum Imaginum verit(atis) Massinij 
Weberi Discursus de parvo et mag(no) Mundo 
Weberi Ars Discurr(endi) de qualibet materia 
Weberi Ars conversandi 
Weberi Ars Regia 
(30) Martian quid agendum bono principi 
Annaei Senecae lib. 2. 
In 3tio Ordine 
Historiae Rom(anorum?) in Hung(aria?) ori(...) gent(...) 
Historia Orbis terrarurn 
Praxis Episcopalis Thomae Zerolae 
(35) Miscellanea P. Szentivanij 
Nichil de iure et inst(itutione) de Testamentis et Contractibus 
Justitia vulnerata Steph(ani) Nathen 
Thesaurus Foxi Ecclesiastici 
Ferrarii Florum Cultura 
(40) Bonacina de sac(erdotum) matromonio 
Concordantia Bibliorum 
P. Szentivany T. 2. 
Weberij Annus memoriae 
Compend(ium) I(n)struct(ionum?) 
(45) Copend(ium) Orontinij(?) 
Jan(!) Barchlai Euformion 
Naray Lyra coelestis 
In ordine 4to 
(A kézirat itt megszakad, nem folytatták.) 
Mai lelőhelye: Eger, Heves megyei Levéltár (HML), XII 2/d. 47. kötet, pag. 
195-196. 
Tulajdonosa Telekesy István (1633-1715), győri kanonok, csanádi, majd egri 
püspök, Rákóczi Ferenc híve (Szinnyei XIII. 1394-1395 hasáb). 
Megjegyzés: A jegyzék akkor készült, amikor könyveit Győrből, új hivata li  
helyére, Egerbe szállították. A jegyzékről kiderül, hogy töredék. 
KtF XII. 51. 
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1711, Eger 
Telekesy István végrendeletével kapcsolatos iratok 
Libri selecti pro distincti V. E. Veterij(?) P. Hevenesi, P. Szentivany. 
Libellus notatorum ibi regulae Collegii S. Apollinaris sunt. 
Libelli mea manu scripti cum convictus Jaurini et Romae dictis 
Libelli et oprea Joannis Barchlai 
(5) Savedrae 
Syloge (epistolarum) 
Liber magiae naturalis sive de secretis 
Annales Bieti in 4 tomulis 
Mai lelőhelye: Eger, Heves megyei Levéltár (HML), XII 2/d. 49. kötet, 
pag. 63. 
Tulajdonosa Telekesy István (1633-1715), győri kanonok, csanádi, majd egri 
püspök, Rákóczi Ferenc híve (Szinnyei XIII. 1394-1395 hasáb). 
Meg jegyzés: 
Kiegészítő információk a könyvtárról 1710-ből származnak, amikor 
Telekesy végrendelkezett (HML XII 2/d. 48. kötet, pag. 28-33; pag. 
92-96; 49. kötet, pag. 63.) Ezekből kiderül, hogy a püspöknek két 
könyvtára volt (minor, major), és a templomban is voltak saját 
könyvei. Könyveit a győri és az egri szemináriumra hagyta, ma a 
legtöbb az egri Főszékesegyházi Könyvtárban található: pag. 28-29. 
1710: „In Bibliotheca minori ..." (sajnos nem a könyveket írták össze) 
„Haec Bibliotheca minori... " ; pag. 94.: „In Testamento et Ultima voluntati 
meae ... " „In Testamento praeter haec alijs legata signantur ... 2do Seminario 
Libri mei in duobus Almaridis seu Bibliothecis et alifs libris in Templo 
repositis sunt Legata"(sajnos a csatolt irat nem került elő). 
Győrben lévő könyvéről: Vásárhelyi Judit: A győri Székesegyházi 
Könyvtár possessorai. MKsz 1980. 260.: Johannes Mansi: 
Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis... Moguntiae, 1670. 
Bejegyzése. „Tomus hie cum reliquis tribus a stephano Telekesi ... relictus... 
cathedrali ... Jaurensis eccelsiae ... 1678" 
Az Egerben a Főszékesegyházi Könyvtárban lévő könyveiről: 
Bitskey István: Telekesy István püspök könyvei Egerben. In: Summa. 
Tanulmányok Szelestei Nagy László tiszteletére. Szerk.: Maczák 
Ibolya. Piliscsaba, 2007. (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok 
7.) 33-35.: 
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Franciscus Sweertius: Selectae Christian orbis deliciae ex urbibus, 
templis, bibliothecis et aliunde. Coloniae Agrippinae, 1625 (a jegyzék 
20. tétele), bejegyzése: „Ex libris Stephani Telekesi Episcopi Csanadiensis, 
Custodis Jauriensis 1694". 
Franciscus Luca: Concordantiae Sacrorum Bibliorum Vulgatae 
editions. Coloniae Agrippinae, 1684 (a jegyzék 41. tétele), 
bejegyzése: „Ex libris Stephan Telekesi Episcopi Csanadiensis, Custodis 
Jauriensis 1696' 
Paul Laymann: Justa defensio Sanctissimi Romani Pontificis. 
Dilingae, 1631 (nem szerepel a jegyzéken), bejegyzése: „Ex libris 
Stephani Telekesi Episcopi Agriensis 1699". 
Jacobus Menochius: De adipiscenda, retinenda et recuperanda 
possessione doctissima commentaria. Coloniae Agrippinae, 1614 
(nem szerepel a jegyzéken), bejegyzése: „Ex libris Stephan Telekesi 
Episcopi Agriensis 1710' 
Jacobus Menochius: De arbitrariis judicium questionibus et causis 
libri duo ... Coloniae Agrippinae, 1615 (nem szerepel a jegyzéken), 
bejegyzése: „Ex libris Stephani Telekesi Episcopi Agriensis 1710". 
Jacobus Menochius: Consiliorum sive responsorum libri tredecim, 
tomus I—II. Francofurti ad Moenum, 1625 (nem szerepel a 
jegyzéken), bejegyzése: „Ex libris Stephan Telekesi Episcopi Agriensis 
1710"; „Capituli Agriensis 1744". 
KtF XII. 56. 
1704-1708, Komárom megye 
Tatai János könyvtárának jegyzéke 
Series librorum J. Tatai 
Aestimatum 
Fl. 	D. 
Abrahami tentatio valet 	 2 
Antithesis ubiquitatis v. 25 
Antigua Hung(arica) religio v. 	 40 
Arany temjenezö v. 	 1 
(5) Aretius varior(um) Themat(orum) v. 	 50 
Biblia Hungarica v. 	 6 
Bib lia latina Vulgata v. 1 
Bibliotheca Ravanelli v. 	 6 
Bierman in Apocalyp(sin) v. 	 3 
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(10) Bidembachius funebris v. 70 
Catechesis Palatina hung(arice) v. 1 
Commentarius Cocci in PS(almos) v. 4 
Comm(entarius) in Jacobum et Petrum v. 2 
Comm(entarius) Parei in Ep(istolam) 1 Cot. v. 1 
(15) Comm(entarius) Piscatoris in N(ovum) T(estamentum). v. 1 
Com(mentarius) Cl(arissime) Nemeti in Ep(istolam) 
ad H(aebreos) v. 3 
Com(mentarius) J(ohannis) Braunij in E(pistolam) ad 
H(aebreos) v. 2 
Clavis Prophetica F(rancisci) O(trokocsi) v. 1 
Canones Ecclesiastici v. 50 
(20) Centuria funebr(alium orationum) C(larissimi) 
Comar(omi) v. 1 
Cent(uria) fun(ebralis orationum) Cl(arissimi) 
Mic(haelis) Nemeti v. 1 
Comm(entarius) Braunnii in E(pistolam) ad 
Haeb(reos) v 2 
Confessio Helvetica v. 1 
Deusingius allegoricus v. 1 
(25) Dictionarium latino hun(garicum) v. 3 
Distinctiones Maccovü v. 60 
Epistolaris Ravish Text(oris) v. 40 
Exegesis 1 libri Amesii v. 1 
Exegesis 2 libri Ames(ii) v. 1 
(30) Foedus Coccei v. 1 
Fegyverneki Enchir(idion) v. 1 50 
Funebralis v. 25 
Fél s Egész Kereszty'én v. 1 
Grammatica Graeca Golij v. 1 
(35) Grammatica latina v. 70 
Gulichi analysis prof(eticorum librorum) v. 2 
Haeresiologia Alex(ii) Felv(inczi) v. 1 
Henrici Alstedii Theol(ogia) v. 1 50 
Hulsius de Vallibus v. 3 
(40) Lexicon Pasoris Graeco latin(um) v. 1 50 
Menyország uttya Orat(iones) v. 50 
Moses et Aron v. 1 50 
Moses explicatus v. 1 
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Mommae Oeconomia v. 	 5 
(45) Orationalis scripta v. 25 
Pastoralis Biga seu Triga v. 	 1 	25 
Passionalis v. 	 25 
Pax corporis v. 1 
Psalterium hungaricum v. 	 1 
(50) Petri Rami dialecti(ca) v. 75 
Pestis pestise v. 	 12 
Ravisius Textoris Epist(olae) 
Resolutio Psalmorum Cl. N(emeti) v. 	 60 
Rethorica Piscatoris v. 	 75 
(55) Symbolum Cl. Vitsü v. 1 	25 
Streso in Acta v. 	 3 	25 
Stephani Curcellei T(estamentum) Nov(um) v. 	 3 
Stephani Eszéki Diarium v. 	 40 
Selectae disputationes v. 50 
(60) Selectarum Concionum 12 segmenta 
Szent Historia v. 	 65 
Schiagraphia Amesij v. 	 25 
Siclus Cl(arissüni) Pauli E(mber) Debr(ecini) v. 	2 	75 
F(austi) Socini refutatio D(omini) Pauli Gy. v. 15 
(65) Theologia Vendelini 	 1 
Theologia seu Armilla Perkinsii v. 	 50 
Theatrum historicum v. 	 1 
Turretini Comp(endium) Theolog(icum) v. 	 4 	25 
Ursini Catechizatio v. 	 5 
Vitringae parabolaris v. 50 
In summa, az árra tészen Flor. 96 den 12. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 612. 
Kiadta: Joó Tibor, MKsz 1938. 163-164. 
Tulajdonosa: Tatai János (1669-1725), Komárom megyei református 
prédikátor, önéletrajzíró (Makos Gyula, Történelmi Tár 1903. 138-145., 
280-293.) 
Megjegyzés: Lásd még a Tatai János omniáriumában fennmaradt hagyatéki 
összeírás, a következő lapokon, illetve Tatai vejének, Mezei Istvánnak a 
könyveiről készült feljegyzést (KtF VIII. 145.) 
KtF I. 163. 
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1725 
Tatai János omniáriumban fennmaradt hagyatéki összeírás 
Registrum Librorum R(evere)ndi(s) D(o)m(ini) Johannis Tatai Senioris 
Tractus Comaromiensis post humum. Annotator(um) per Gener(os)um 
Steph(ani) Mezei Ri(ma)szombathi Ministerum Etliensem 
Bibliotheca Petri Ravanelli in fol. 
Joh(annis) Cocceij Psalmorum Resolutum in fol(io) 
Parei Commentarius ad Chorinth(ios) in q(uar)to 
Stersoni Commentarius in Acta Apost(olorum) in 
q(uar)to 
(5) Biermanni Clavis Apoletico Prophetica 
Braunii Commentarius ad Hebreos 
Henricü Alstedii Theologia Didactica 
Sibelius de Safricio(!) Abrahami 
Laurent(ii) Jacobi Comm(entarius) in Jacobi Epist(olam) 
(10) Hulsius de Vallibus Sacris 
Braunii Doctrina Foederum 
Gullichü Compendium Propheticum 
Foris Otrokocsi Theol(ogia) Prophetica 
Pauli Lisznai Professionis Scholasticaes 
(15) Comrnentar(ius) Szath(mar) Nemethi ad Hebreos 
Hermann Vitsü Symbolum Ap(ostol)licum 
De Subsistentiis Divinis Disput(atio) 
In May(ore) Octavo 
Theatrum Historicum Andreae Hondorfü 
Rissenii Theologia Didactica Elenctica 
(20) Curcellü Testamentum Graecum 
Ursini Explicatio Cathethetica 
Dictionarium Alberti Molnar 
Biblia Latina Nicolai Bryling 
Godvin Moses et Aron 
(25) Dominica Antigua sine Nomine 
Fegyverneki Thesaurus 
Summum Bonum 
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Pax Corporis 
Perkinsii Armilla Aurea 
(30) Biga Pastoralis 
Moses Explicatus Sam(uelis) Szath(mar) Nemethi 
Francisci Otrokocsi Antigua Rell(igio) Hung(arica) 
Csip(kes) Komaromi Conciones Funebr(ales) 
Bidenbachius in Concion(es) Funebr(ales) 
(35) Golii Grammatica Graeca 
Coccejus de Foedere Dei 
Szath(mar) Nemethi Halotti Centuria 
Dialithus Parabolia Prophetica 
Nobilis provocator et Eccl(esi)ast(icum) Provocaty 
(40) Confessio fidei Christianae 
Felvinczii Haeresiologia 
In duodecimo 
Amesü Medulla Theologica 
Exegesis ejusdem prior 
Exegesis ejusdem posterior 
(45) Vendelini Theologia 
Logica Rhetor(ica) oratoria Simul 
Psalterium Szath(mar) Nemethi 
Georgii Pasoris Manuale Graecurn 
Petri Rami Dialectica 
(50) Hetre valo irott Könyörg(és) in 8vo 
Conciones Hung(aricae) Scriptae a se descriptae 
Conciones in Libr(os) per R(evere)nd(um) Tatai 
descr(iptae) 
Arany Pohár nevű Könyörgesek mellyeket halála előtt 
kevés idővel irott 
Arany Tömjenező 
(55) Conciones Scriptae Latino a R(e)v(ere)ndo tatai Scriptae 
Res Memorabiles de 4 Monarchiis ante Mortem Scriptae 
et Comparatae 
Conciones Latinae Scriptae in Libro 
Conciones Hung(aricae) Script(e) a se descriptae 
Ravisius 
(60) Theologia Eszeki 
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Maccovü Theolog(icae) Distinctiones 
Expositiones ad Hebr(eos) Mart(ini) Szilagji 
Momma 
Dusingii Allegoriae 
(65) Biblia Sacra Tothfalussi 
Palatina Catechesis 
Soltáros könyv in Duodecimo 
Inpressum 
Rudimenta Graeca 
(70) Grammatica Latina 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 612. Fol. 152a-154a 
Kiadta: ADATTÁR 13/2. 163-165. tévesen 1704-1708. dátummal. 
Tulajdonosa: Tatai János (1669-1725), Komárom megyei református 
prédikátor, önéletrajzíró (Makos Gyula, Történelmi Tár, 1903. 138- 
145., 280-293.) 
Megjegyzés: Joó Tibor (MKsz 1938. 162-165.) kiadta a tulajdonos könyveinek 
1704-1708 közöttről való jegyzékét. Ez, a tulajdonos halála után készült 
inventárium, hagyatéki összeírás: Tatai veje (Mezei István) írta össze az 
örökölt könyveket. Debrecenbe indulásakor 1736-ban magával vitt a 
könyvekből. Mezei könyvösszeírását (1736) lásd alább. 
KtF VIII. 131. 
1736 
Mezei István omniáriumban fennmaradt jegyzéke 
NB. Mostan elsö debreczeni menisemben viszem ezeket a könyveket. 
Anno 1736 2 Junii 
Rissenius plenior 
Compendium Rissenii 
Vendelini Theologia 
Amesii Theologia prior et post(erior) 
(5) Bib lia Latina 
Curcelleus 
Cathechesis Palatinata 
Novum Testamentum Latinum 
Rethorica Logica oratoria simul 
(10) Pasor 
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Leusden 
Florilegium 
Medula Theologiae 
Sinonima 
(15) Theologia Melchioris 
Orarium Theologicum 
Antiquitates C(larissimi) Csecsi(!) 
Rudimenta Theologiae 
Silvan Philosophia 
(20) Explicatio Silvan Inscripti 
Logica Buzinkai 
Expositio Epistola ad hebreos inscripta 
Gretserus 
Marton falvi György historiája 
(25) Golius 
Commenius 
Hi fuerunt apud me ante 
Hos fero nunc 
Theologica Didactica 
Gulichi Analisys 
Epistola Pauli ad Hebreos 
(30) Cathechesis Ursinii 
Explicatio Psalmorum 
Medicus liber 
Biga Pastoralis 
Orationalis (...)iorum Concionum 
Sunt in numero 36. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 612. Fol. 154b-155a. 
Tulajdonos: Mezei István, Tatai János (1669-1725) veje, eteli tanító. 
Megjegyzés: Lásd még Tatai János könyvjegyzékeit az ADATTÁR 13/4. 
kötetében: 173-175., 176-178. 
KtF VIII. 145. 
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1709, Kaplony 
A Károlyi család környzetében élő ismeretlen személy könyvei 
Cathal(ogus) Librorum 
Postil(la) D(omi)nicalis jacobi Feuchtij Cath(olica) in folio 
Postil(la) Festivalis Ejusdem in folio 
Biblia Germanica in duobus voluminibus in 4to minore 
Biblia Latina in 4to minore 
Centuria Funebris Thomae Höfflich seu Concion(es) Funebr(ales) in 
4to 
Dictionarium Hungaricum in 4to minore 
Thesaurus Synonimarum seu Grad(us) ad Parnassum in 8o 
Medulla Theologiae Moralis P(at)ris Busenbaum 
Theologia Tripartita P(at)ris Ardeckin 
Examen Ordinandorum Ladislai Sennyei 
Orbis sensualium trilinguis 
Dies Parthenius Sodalitatis Viennensis 
Lapis Lydius Controversiarum Fidei P(atris) J(gnatii) G(oodwin) S. J. 
Theologia Moralis Nissensis scripta 
Thomas a Kempis 
Evangelia Germanica cum Catechismo (áthikva, mellette:) donata sunt 
per me 
Nomenclatura lin(guae) ger(manicae) scripta 
Breviarium Romanum 
Vita Sanctorum Cleophae Distelmair seu Icones Sanctorum 
Flores Exemplorum P(atris) Daveroultij (= Antoine d'Averoult) S. 
Jesu 
Compendium Biblicum 
Paedagogus Christianus in duobus voluminibus Tomi 2. 
Avancini meditationes Vngaricae 
Evangelia Tyrnaviensia (. . .)ta Neosolij Slavonica 
Libellus de Rosario SS Trinitatis Ungaricus 
Epistola missa Sacerdotibus Zoliensibus 
Libellus Slavonicus pro Infernis(?) Orationes continens 
Confessio Catholica Slavonica Jacobi Horcickj in octavo 
Cancionale Slavonicum in Octavo 
Magnae Concordantiae Biblicae etc. In quarto majore 
Mili mystici alveus primus primi anni P(hilippi) Kyselj in 4to 
9. Febr(uarii) Anno 1709 ventum ad arcem (...) etc. 
Mai lelőhelye: Kaplony (Cápleni, RO), Ferences rendház könyvtára, Nr. 236: 
Jacob Feucht: Postilla Catholica Evangeliorum de Tempore totius Anni, 
das ist Catholische Ausslegung aller Sontglichen Evangelien dutch das 
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gantze Jahr ... Köln, 1680 című könyv előzéklapján. A könyv maga a 
jegyzék első tétele egyben. 
Tulajdonosa: Ismeretlen, valószínűleg a Károlyi család szolgálatában dolgozó 
egyházi személy. 
Megjegyzés: A könyvanyag jellemzően papi személyre utal, így nem valószínű 
az, hogy a Károlyi család valamelyik tagja lenne a tulajdonos. Az 
ismeretlen minden bizonnyal a Felföldön szolgált, lehet, hogy maga is 
szlovák nemzetiségű volt. 
KtF XII. 55. 
1710, Nagyszombat 
A jezsuita nyomda nyomtatott terméklistája 
LIBRI 	LATINI 
Alphabeticus Latino-Ungaricus 
fl. 
8 
de 
- 	3 
3, 	Latino-Slavonicus 8 - 	3 
„ 	Latino Illyricus 8 - 	3 
„ 	 Pure Ungaricus 8 - 	3 
33 Pure Slavonicus 8 - 	3 
„ 	 Pure Illyricus 8 - 	3 
,,Pure Rascianus 8 - 	3 
ACaDeMICUs seu Quaestiones(!) Phildogicae P. 
Tapolcsáni 8 - 	50 
Amores Marian P. Guttvirt 12 - 	30 
Andrasi Fasciculus devotarum Oration(um) 12 - 	15 
Item novum Florilegium 12 - 	15 
Arca Sacrorum precum 12 - 	5 
Arithmetica practica P. Berzev(iczy) 12 - 	5 
Arithmetica practica Generalis 12 - 	25 
Arithmeticus practicus Lucae á S. Edmun(do) 8 - 	30 
Ars metrica 12 - 	15 
Ars recte Philosophandi Petrarcha 12 - 	10 
Artificiurn Ingentis meríti 12 - 	3 
Aszalai Index opens Tripartite 4 - 	75 
Avancini Poésis Dramatica pars 4ta 12 - 	40 
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Aurora aeternitatis 	 24 - 15 
Balbini Examen Melissaeum 	 12 - . 25 
Barry MIII. Pacta hagiophila 12 - 15 
Baselly Psalterium Davidicum 	 in fol. 	— 
Bellarmini ad Episcopum Theanensem admonitio 	 12 - 15 
Benavides ad Dunkerkam occisus 	 8 - 15 
Beniczki Claves Coeli 	 12 - 10 
Faculae aspirationum 	 12 - 10 
Berzeviczi Tractatus de Deo 8 - 40 
Bőjtős Domus Domini Controversiae 	 4 - 60 
Brevia seu benedictiones contra Maleficos 	 4 - 	2 
Bucellini asceticae Considerationes 	 1 	- 
Caecus lerichuntinus 	 12 - 25 
Busenbaurn medulla Theol(ogiae) Moralis 	 12 - 50 
Cacherani Theologia Assertiva 	 in fol. 10 
Caelij Pannonij collectanea in Apocalypsin 	 in fol. 1 
Campiani Epistolae et rationes 10 	 12 - 20 
Canisius Latino-Ungaricus 	 3 - 	6 
Canones seu tabellae pro Sacro 	 in fol. 	- 	5 
Item Canon Missae 	 in fol. - 10 
Catechismus Illyrico Ungaricus 	 12 - 10 
Catechismus Rascianicus 	 8 - 30 
Item Rascianicus 8 - 	- 
Item Germanico Slavonicus 	 8 	6 
Item Slavonicus 	 12 - 10 
Cattanei Dialectica 	 12 	- 10 
Cevae puer JESuS Poéma 	 4 - 20 
Character hominis litterati 12 	- 10 
Cicero parvus 	 8 	8 
Item Epistolae Familiares lib. 7-mus 	 8 - 10 
Epistolae Familiares lib. 14-tus 	 8 	10 
Epistolae Familiares omnes 8 - 35 
Laelius seu de amicitia Dialogus 	 8 	5 
Cicero De Officijs lib. Primus 	 8 - 	5 
Tusculanerum Quaestionum Liber 5-tus 	 8 - 15 
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> 	De partitione Oratoria Dialogus 8 - 	10 
> 	Oratorio pro Dejotaro 8 - 	10 
> 	Ad Quirites post reditum 8 - 	10 
> 	Pro Marcello 8 - 	5 
Clavis Coeli 12 - 	5 
Clausula Quotidiana 12 - 	10 
Concilium Tridentinum Schephleri 12 - 	30 
Congregationum variarum libelli, et leges Latiné 12 - 	8 
Corneri horologium Christianae pietatis 4 - 	25 
Corona Misteriosa 8 - 	5 
Corpus Juris Ungarici in fol. 9 - 
Coturij Epitome controversiarum 12 - 	35 
Crispi Salustij de conjuratione Catilinae proémium 8 - 	10 
Cypriani Soarij Rhetorica 8 - 	30 
Curiosum quare, P. W. Bossani 12 - 	5 
Deliciae Eucharisticae 24 - 	5 
Demosthenis Philippica 1-ma 8 - 	10 
DEUS Homo 15. Elogijs celebratus 8 - 
Dilemata de Controversijs fidei 12 - 	3 
Diarium adolescentis studiosi 12 - 	5 
Dialogus de Ceremonijs Baptismae 8 - 	15 
Directorium Conscientiae 12 - 	20 
Directorium perpetuum In usum Regni Hungariae 8 - 	50 
Directorium Ecclesiasticum Dioecesis: 
Agriensis - 	15 
Jaurinensis 8 - 	15 
Nitriensis - 	15 
Directorium Strigoniensis - 	15 
Duplex clavis aurea 32 - 	15 
Deslions Elegiae 12 - 	25 
Dialectica P. W. Bossani 12 - 	5 
Elffen Exercitia Ungaricé 12 - 	15 
Elogium R. P. Ferdin(andi) Verbiest 8 - 	2 
Emanuelis Alvari Grammat(icae) Liber. I. 2:3. 8 - 	20 
> 	Item Liber. 1. et 2. cum vocabulis Illyricis 8 - 	20 
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Enchiridion parvus Catechismus 12 - 	5 
Evang(elia) Croatica 8 - 	20 
Exercitia S. P. Ignatij Latine 8 - 	20 
Faculae aspirationum Beniczki 12 - 	10 
Fasciculus piarum Consideratiorum 12 - 	20 
Fax chronologica 4 - 	15 
Flores precum 12 - 	15 
Galtruhij Philosophia et Mathesis 8 2 	25 
Gonzalez de recto usu opinionum 8 1 	- 
Gretserus parvus 8 - 	15 
> 	Item Liber 2. et 3. 8 - 	30 
Gumperger(!) JESus vir dolorum 4 1 	- 
Hecatombe Sacra Conciniones P. Viszocsáni 4 1 	- 
Hofflich Conciones Funebres Latine 4 - 	75 
Homeri Iliadis 4-turn Compositions argumentum 8 - 	10 
Horatij Epodon Liber ad Mecaenatem 8 - 	5 
Historia poetica 12 - 	15 
Illsung verba vitae aeternae 8 - 	- 
S. Ignatij 100 Miracula 12 - 	5 
Illyés verbum Abbreviatum Conc. Lat. 4 1 	- 
> 	Vitae Sanctorum Latiné 4 2 	- 
> 	Stephan Cathecheses 4 2 	- 
Index Corporis Juris Ungarici seu Cynosura in fol. - 	75 
Indulgentiae stationum Urbis in fol. - 	5 
Interesse Caesareum 4 1 	- 
Joannis Apostoli Cultus 12 - 	5 
Iter Oeconomicum 8 - 	15 
Jubilus de vero Religioso 8 - 	3 
Justi Lipsij Monita 12 - 	35 
S. Judas Thad(deus) In rebus desperatis Patr(onus) 8 - 	5 
„K" 
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Kamperger Theologia de DEO 
Kitonits directio methodica Jiiris 
	
12 	- 
in föl. 	1 
„ L" 
Lachryma Orbis universi 	 8 - 	- 
Landovics Conc(iones) In Domin(inicas) Ung(arice) 	4 1 
Lapis Lydius Controversiarum 	 12 - 25 
Laydam(!) Pontificiae dignitatis clypeus 	 4 - 	- 
Leroi occupatio animae 	 4 1 25 
Lessius de statu vitae deligendo 	 12 - 20 
Libri Ministrationum 	 24 - 	5 
Libri SS. Menstruorum Lat(inorum). 	 - 30 
Litaniae ad 00. SS. 	 in fol. 	- 25 
Item ad Patronos Hungariae 	 in fol. - 	5 
Livij Decadis 1 -mae liber 1 -mus 8 - 30 
Lohner Tabulae directivae Divini Officij 	 8 - 10 
Ludus Epigrammaticus 	 12 - 	5 
Manuale Rhetorum 	 12 - 15 
Mancini Enchiridion Aulicorum 	 8 - 	- 
Item Viridarium Morale 8 - 	- 
Manuale Regularium Pelizarij 	 in fol. 1 56 
Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Mariae 	 12 - 25 
Manuale Parochorum 	 12 - 20 
Martialis Epigrammatum Liber 6-tus 	 8 - 10 
Missalia 	 in fol. 3 50 
Missae propriae SS. Regni Hung(ariae) 	 in fol. - 25 
Minota S. Angell custodis 	 18 - 	5 
Manuductio ad eloquentiam 8 - 50 
Missae pro defunctis et felici morte separatirn 	 in fol. 	- 75 
Nadasi annus Coelestis 	 12 - 60 
Cor amoris 	 12 - 70 
Seraphinus Divini amoris 	 12 - 10 
Annua Eremus 	 in fol. 1 
Annus amoris DEI 	 in fol. 1 
Nierembergius de Adoratione 	 8 - 40 
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> 	Item dictamina variae doctrinae 12 - 	15 
Novarini deliciae amoris Divini 8 - 	- 
Novellae seu Articuli statutum Reg(ni) H(ungariae) 4 2 	- 
Novus annus bissextilis - 	 10 
„0" 
Officium de Nomine JESU pro Breviario 8 5 
> 	S.Ignatij 8 - 	5 
> 	S. Stephani 8 - 	5 
> 	Proprium Reg(ni) Hung(ariae) 8 - 	25 
> 	Proprium Reg(ni) Sveciae 8 - 	20 
> 	Proprium Societatis JESU 8 - 	20 
Officium Rakoczianum 12 - 	35 
> 	SS. Antonij de Padua. S. Apolloniae S. Clarae 
S. Mariae Aegyptiae S. Mariae Magdalenae, S. Petri 
de Alcantara Ungaricé 12 - 	35 
Otrokotsi Breve Specimen in juris prudentiam 8 - 	15 
> 	Examen Reformationis Lutheri 8 - 	50 
> 	Roma civitas Sancta 8 - 	15 
> 	Theologia Prophetica 4 - 	20 
> 	Antigua Ungarorum religio 8 - 	20 
Ovidij Libri Tristium et de ponto 8 - 	20 
„P"  
Panormitani Instr(uctio) Conf(essorum) 12 - 	25 
Palmae Thesaurus indeficiens 1 - 	- 
Panis quotidianus Ungarice 12 - 	5 
Proverbia Aristotelis P. W. Bossani 12 - 	5 
Pontificale Romanum 8 - 	- 
Praxis Criminalis in fol. - 	30 
> 	Item Examinis particularis 16 - 	5 
> 	Fructuose meditandi 12 - 	5 
> 	Geminae devotionis ad S. Xav(erium) 12 - 	10 
Pretiosa sensa 12 - 	10 
Propugnatio festi Theophoriae 4 - 	20 
Parnassus Illustratus 12 - 	15 
Pietas proficua, ad. S. Xaver(ium) tempore pestis 12 - 	5 
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„ 
„ 
Quies Metaphysica 	 12 - 
Reding Theologia Scholastica 	 in fol. 	- 	- 
Vindiciae Baronij Centuria 1-ma 	 in fol. - 	- 
Regulamentum militiae Caesareae in fol. - 25 
Regulae Soc. JESU latine 	 12 - 20 
Item militum Caesareorum Ung(arice) et. Slav(onice) 	4 - 25 
Rituale Jaurinense 	 4 - 50 
Item Strigoniense 	 4 - 50 
Rusbrochij Doctor Exstaticus 	 in fol. 	- 	- 
Segneri Instructio Confessarij 	 12 	- 20 
Trivium Sacrum 	 12 - 15 
Speculum non fallax 	 12 - 15 
Senecae Thyestes 	 8 - 15 
Succus prudentiae discursus Ethici 	 12 - 15 
Sacculus Distinct. P. W. Bossani 12 - 	5 
Syllabus vocabulorum Ung. Lat. et Slavonicé 	 8 - 10 
Szent-Iványi Polemici 
Analysis 	 12 - 	8 
Castigatio illusoriae Concionis 	 12 - 	8 
Cavillationes 	 12 	- 	8 
Consultatio Saluberrima 	 4 - 10 
Doctrina verae Ecclaesiae Primorura 5. 
saeculorum 	 12 - 	8 
Magnum Chaos 12 - 8 
Lutheranicum nihil ad Rem 	 12 - 10 
50. Rationes pro fide Cathol(ica) 	 12 - 	8 
Szent-Iványi Polemici 
Responsa non responsa 	 4 - 10 
Solutiones non solutiones 12 	10 
Lutheranicum nunquam et nunquam 	 12 - 10 
Privata et amica disceptatio 	 12 	5 
Forum Scrutarium 	 4 - 10 
Turris Babel 	 12 	8 
Miscell. Decas. 1, 2, 3 	 8 	- 
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Tabulae lingvae Graecae 	 in fol. - 10 
Item Hebraicae 	 in fol. - 10 
Tamasi tranquillitas conscientiae 	 8 	- 10 
Thann Unicum ovile Catholicum 4 - 	- 
Thesaurus animarum, precatorius 	 24 - 20 
Tractatus Chriae 	 12 - 10 
Trinkelij major DEI Gloria 	 in fol 
Tympius seu Phrases Germ(anice) 	 12 
Vanitate Consiliorum 	 12 
	
5 
Varia pietatis exertitia precatorius 	 8 
	
25 
Viator Christianus 	 12 
	
20 
Virgilij Aeneis 	 8 
	
25 
Vita S. Francisci Salesij 	 8 
	
20 
Francisci Suarij 8 
	
20 
Martini Stredonij 	 4 
Vita Poética 	 8 
	
25 
Ungaricae Sanctitatis indicia 	 8 
1) 
Zodiacus Ecclesiae Syderum 	 in fol. - 50 
LIBRI HUNGARICI 
P. Agoston Mennyei Dücsösség 
Myrrha szedö Szarándok 
Alphabeticus pure Ungaricus 
P. Avancini Meditationes 
Atlas Marianus, seu Mennyei Korona. Celsis(immi) 
Principis Pauli Eztoras R. H. P. 
	
12 	- 10 
12 	- 10 
8 	- 	3 
8 - 40 
in fol. 	2 
Balassa Cantus 
Beniczki Egynéhány szép áitatos könyv 
Biblia Ung(arica) Compacta 
Betegek gyógyítója seu. Miracula B. V. Sümeghien(sis) 
12 	- 15 
12 	- 10 
in fol. 	4 	- 
8 	- 50 
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Cantional ex editione Szelepchén 
Cantionale Ungar(ica) Narai 
Congregat: Agoniae Regulae 
> 	Beatae Virginis Assumptae in Temp(lo) Cath(olico) 
libellus 
4 
4 
12 
12 
- 	50 
- 	50 
- 	10 
- 	15 
D" 
Döghalál ellen a Tellyes Sz. Háromsághoz 
Boldogságos Szűzhez, Xaverius Sz. Ferenczhez 
Sz. Sebestyénhez, Sz. Rochushoz és Sz. Rosália 
Szűzhez aitatosságh 12 - 	5 
Evangelia Hungar(ica) 12 - 	20 
> 	> 4 - 	25 
Cels. Pr. R. V. P. Pauli Esztoras Regina Sanctorum 
Omnium annus integer. 4 - 	50 
Cels. Maria Szombattya 4 - 	50 
Grammatica Lingvae Ungaricae P. Viszocsáni 8 - 	10 
Három szép áitatos könyvecske 8 30 
A Dücsösséges Sz. Háromságrol versekkel-való vallástétel 12 - 	20 
Három üdvösséges kérdés 12 - 	15 
Holtig-való Barátság 12 - 	15 
Hó-napi napok meditationes 12 - 	15 
Igaz hitre vezérlő könyv P. Kiss 12 - 	20 
Illyés András Régi és új Énekek 8 - 	20 
> 	Conciones Ung(aricae) 4 1 	- 
> Vitae Sanctorum 4 2 	- 
Illyés Rodericius integer 4 3 	- 
Illyés István. Lelki Téj 8 - 	50 
> 	Item Soltári Énekek 8 - 	25 
> Item Conciones Dominicales 8 1 	- 
> 	Item Conciones festivales 4 1 	- 
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Káldi Conciones Dominicales 
De Decalogo 
Keresztyén vitéznek paisa 
Két égö lámpás Sz. Ign(ácé) és Xav(érié) 
Kitett czégér 
	
in fol. 	2 	- 
in fol. 	- 50 
24 	- 15 
12 	- 15 
- 	15 
Landovics Conc(iones) Ungar(icae) 	 4 1 
Lelki Csésze 	 12 	- 15 
Lelki Fegyver-ház 	 4 - 40 
Lelki kints 	 24 	- 10 
Lessius. Tanácskozás, mellyet kellyen a külömbözö 
vallások közzül választani 	 8 - 20 
Libánuson termő Cedrus fának veleje 4 - 25 
Liber Menstruorum hungarice 	 - 30 
Manuale Marianum 	 12 - 5 
 
Nepomucenus S. Jánoshoz Imádság 	 12 - 	5 
 
Otrokocsi. Igaz kegyességnek és szentségnek uttya 	12 - 	15 
Isten elött járóknak tökéletessége 	 12 	- 	10 
Pázmány Conc(iones) Ung(aricae) 	 in fol. 2 	- 
Kalauz 	 in fol. 2 	- 
Panis quotidianus Ung(arice) 	 12 - 	3 
Padvai Sz. Antal Solosmája - 	20 
R" 
Regulamentum militiae Caesar Ung(arice) 
Rodericus v(ide) sup(ra) Illyés 
Rövid praedikaczió husz szines okokrol 
Régi Magyar szentség 
Regulae S. J. Ung(arice) 
4 - 25 
8 - 20 
8 1 25 
12 - 15 
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S" 
Scapularis Congr(egatio) observ(antium) 12 - 	10 
Szivek kincse 12 - 	10 
Sucques meditationes 4 - 	50 
Szent-Iványi. Négy rövid elsö könyv 12 - 	30 
Tarnoczi Jó-akarat 12 - 	15 
> 	Menyben vezérlő Kalauz 12 - 	10 
> 	Nagy mesterség az jó élet 12 - 	15 
> 	Választott nyíl 12 - 	15 
> 	Vigyázó szem 12 - 	15 
Thomas Kempis 12 - 	25 
U" 
Uti tars 16 - 	20 
LIBRI GERMANICI 
Ars semper gaudendi 12 - 	20 
Christliche Katolische Geszang 12 - 	10 
Catechis. 100 frag. und antwort 12 - 	10 
Catohsche Glaubens lehr 12 - 	10 
Congr. Germanicae. Regulae 12 - 	5 
Gewissens frag eines in brandenburgischen sich 
befindenden Evangelischen pfarers 12 - 	10 
Lapis Lydius 12 - 	40 
,,P"  
Palladium S. Religionis Cathohcae Apostolico U. 
conservatum 12 - 	5 
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Scapularis observationes 
Segneri speculum non fallax 
Szent-Iványi castigatio illusoriae Conc(ionum) 
> 	Lutheranicum nihil ad rem 
12 
12 
4 
8 
- 	10 
- 	10 
- 	13 
- 	15 
> 50. Rationes pro fide 12 - 	15 
> 	Strittige abhandlungen 8 - 	10 
LIBRI SLAVONICI 
Abrahamffi fackiel Horiczi 12 - 	10 
Alphabeticus 8 - 	8 
Braterstwy - 	15 
Canisius Slavonicus 12 - 	20 
Cantionale 4 - 	10 
Congregationis regulae 12 - 	10 
Evangelia Slavonica 12 - 	20 
Haifa Kazdodena 12 - 	20 
Konfessi Catholiczka 8 - 	15 
Lekarstwy profi rani morowe in fol - 	5 
Lodicska Marianska Reg. Scap. 12 - 	10 
Mssy Swatu Slyssetij Spuszob 24 - 	5 
Modlitba Horlywa 12 - 	5 
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Nadassi Annus Coelestis 12 - 	25 
Nowiok Nebeszki 12 - 	25 
Poklad á Lekarstwy Duchowne od Ktysta pana Ukry 
-zowanycho 32 - 	5 
Poklad dusse kazdeho csasu 32 - 	5 
Prawa Katoliczka - 	20 
Postilla Ka.toliczka 2 
Robik Catechismus Slavonicus 8 - 	40 
Snopcsek 12 - 	20 
Sprawa Kresztyánska 8 - 	25 
Tamassi Controv. Slavon. 8 - 	20 
Zlaty pramen 12 - 	35 
Zrkadlo Kresztyanszke 12 - 	35 
L I B R I QUI ALIUNDE ADFERUNTUR 
Archdekin Theologia 	 In 4 - 	8 
Argenis Barclai 	 - 	8 
Avancini Orationes omnes 	 12 - 
Biblia Latina 	 in 4 et 8 - 
Brietij Annales Eccles(iastici) 	 in fol. 	- 
Breviaria varia 
Bonfinij Hist(oria) Ung(arorum) 	 fol. - 
Bideruni(!) deliciae Sacrae 	 12 	- 
Bidermanni Axiomata 12 - 
> Utopia 	 12 - 
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Canditatus Pomei 	 12 
Caelij Collect(anea) in Apocalypsim 	 fol. 
Concordantiae 	 4 et. fol. 
Diurnalia varia 16 
Engelgrave Lux Evangelica 
Pantheon coeleste 	} 	 fol. 
Coelum Empyreum 
Engel Jus Canonicum 	 4 
Fabri opera omnia Concionatoria 	 4 
Gradus ad Parnassum 	 8 
Guinisij allocutiones Oratoriae 	 12 
Gormaz Theol(ogia) 	 fol. 
Hartung Conciones omnes 	 4 et fol. 
Illsung Theol(ogia) Experim(entalis) 	 fol. 
Istvánffi Hist(oria) Ung(arorum) fol. 
Knittel Conciones 	 4 
Krimer Jus Canonicum 	 fol. 
Layman Theologia moralis fol. 
Lohner Bibl(ia) 	 fol. 
Auctarium fol. 
Lauxmin praxis orat(oria) 	 12 
Lexicon Molnar 	 8 
Manuale Decani(!) 8 
Martyrologium Romanum 	 4 
Pexenfelder apparatus Erudition's 	 8 
Prosodia Bononiensis 	 8 
Radau Orator Extemporaneus 	 12 
Segneri Homo Christianus 	 4 
Item Contiones Apostolicae 	 4 
Simonis Angli Tragaediae 	 12 
Stanihurstus de Passione Domini 	 8 
Stengelij mundus Theoriticus 	 fol. 
Sennyei Examen ordinand(orum) 	 8 
Svada Civilis cum Phoenice Rhet(oricae) 	 12 
Saud lusus allegorici 	 12 
Vieira Conciones 4 
etc. etc. 
O. A. M. D. G. 
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Korabeli kiadása: Catalogus librorum qui in Academia Societatis Jesu 
Typographia venales habentur. Tynaviae, 1710 (RMK II. 2402a) 
Kiadta: Anonym: MKsz 1888. 59-84. 
Tulajdonosa: a jezsuita rend nagyszombati nyomdája. 
KtF VI. 114. 
1713 ((1756)) 
Esterházy Pál nádor könyveinek katalógusa 
Cathalogus 
Bibliothecae ad exigentiam Testamenti Principis condam Pauli Eszterházy 
Venerabili Conventui P. P. Franciscanorum ad S. Michaelem in Civitate 
Kismartonij Sub 16' et 17' Mensis Septembris Anni 1756 resignatorum et 
per manus traditorum. 
Ecclesiastico-Historici 	 Tom 
In Folio 
Historia Coelestis Tichonis Brahe danj 	 1 
Annales Monasterij Cremifanensis 	 1 
Baronij Caesaris Annales Ecclesiastici 12 
Annalsum Ecclesiasticorum veteris Testaments Epitome 	 1 
Chronicon Mellicense 	 1 
Florimundi de Remundo Historia von auf und abnehmung der 	1 
Ketzerey 
S. Pauli Priini Eremitae Fragmen Panis, seu Reliquiae Annalium 	1 
Sanctorum Eremitarum 
Pauli Aresij de S. S. Papis, Episcopis Religionum Fundatoribus, 	1 
alijsque SS. Confessoribus 
Caramuelis Dominici á Jesu Maria Carmelitarum excalceatorum 	1 
Generalis virtutes labores prodigia, Ecstases, et revelationes 
Manuscriptum de Vita B. Lidvinae Virginss 	 1 
Roma Subterranea novissima, in qua antiqua Christianorum, et 	1 
praecipué Martyrum Caemeteria, Tituli, Monumenta, 
Epitaphia, Inscriptiones, et nobiliora Sanctorum Sepulchra 
illustrantur 
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Athanasij Kircherj, Arca Noe de rebus, quae ante ipso, et quae 	1 
post diluvium á Noemo gesta sunt 
Atlas Marianus, sivé Origines Imaginum Miraculosarum S. Dei 	1 
Genitricis Mariae 
Chronica Ecclesiae antiquae Cathohcae 	 1 
Authores historiae Ecclesiasticae 	 1 
Surij vita Sanctorum 	 7 
Cathalogus Sanctorum 1 
Chronica antiquae Ecclesiae 	 1 
Manuscriptum diversorum authorum 	 1 
Historia Ecclesiastica nova Michaelis Bucchim 	 1 
Auszug bewehrter Historien der heiligen Gottes durch 12. Monats 	1 
Iconismica descriptio S. Romedij, et Domus Comitum de Thun 1 
Annales Societatis Jesu 	 1 
Imago 1mi Saeculi Societatis Jesu 	 1 
Nicephori Calisti Ecclesiasticae Historiae 	 1 
Flavij Josephi Historia 	 1 
S R Imperij Pax Licité demonstrata 	 1 
Marci Velheri Opera 	 1 
Corona Coelestis miraculosarum Imaginum B. V. Mariae 	 1 
In Quarto 
Itinerarium Hyerosolimitanum 	 1 
Eusebij Chronicon 	 4 
Vita B. Ignatij 	 1 
Vita Patris Fratris á Thoma Virgine de redemptione Captivorum 	1 
Mathaej Tympi Theatrum Historicum continens vindictas divinas, 	1 
et Praemia Virtutum 
Sigismundus Ferrarius de rebus Ungaricae Provinciae ordinis 	1 
Praedicatorum 
Historia Servorum B. M. V. 	 2 
Didaci Nisseni de Sanctis Tomus 4tus 	 1 
S. Hyeronimi vita S. S. Patrum 	 1 
Prophetiae de S. Anselmo, et Joachimo 	 1 
Sancti Osvaldi Leben 	 1 
Regula Ordinis Patrum S. Trinitatis 	 1 
De rebus Hungaricae Provinciae Ord. Praedicatorum 	 2 
Baptistae Mantuan Opus 	 1 
Vita S. P. Ignatij in Cupris 1 
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Aerarium de B. M. Virgine 
Origo Patrum Societatis Jesu in Hungaria 
1 
1 
In Octavo 
Chronici Chronicorum Ecclesiastici Liber 1 mus 	 2 
Commentarius Schlaidini de Statu religionis, et Reipublicae 	 2 
Mathej Tresserj (=Dresseri) historia memorabilium in Ecclesia, et 	1 
Policij s 
Georgij Fabricij Semniczensis Historia Sacra 	 1 
Hyeronimi Appolitio Ord. Capucinorum in Regulam S. Francisci 	1 
Seraphici Explicatio 
Vita B. Aloisij Conzage 	 1 
Historia, et Miraculae Beatae Mariae Virginis Cellensis 	 1 
Regula S. Benedicti, et Camaldulensium 	 1 
Martini Historia Sinica 	 1 
Compendium temporum, et historiarum ab ascensione Christi 	1 
usqué ad moderna tempora 
Vita S. Stephani 1mi Regis 	 1 
S. Josephus Patriarcha Succincté descriptus 	 1 
Vita S. Emerici 	 1 
Geheimnuss reicher rosen 	 1 
Vita S. Emerici 	 1 
Vita S. Petri de Alchantara 	 1 
Anonymi Fasti Mariani 3 
Ecclesiastici In Regali 
Ariae Montani Jesu Christi Evangelij latina interpretatio 	 1 
In Folio 
Summa Theologica Sancti Thomae Aquinatis 	 3 
Explanatio Librorum S. Scripturae 	 1 
R. Patris Francisci Garau dilucidationes de Maria Deipara 	 1 
Passio Domini nostri Jesu Christi in Chorali secundum Matheum 	1 
Bibliotheca Expositionum novi Testamenti in 4. Evangelistas, et 	1 
Acta Apostolorum 
Lactantij Firmiani elucidatorium Ecclesiasticum 	 1 
Concordantia majores Sacrae Scripturae Germanicé 	 2 
Tremellij Testamenti Veteris Biblia Sacra, sivé libri Canonici 	1 
priscae Iudaeorum Ecclesiae á Deo traditi 
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Joannis Pierij Commentarium de Sacris Egyptiorum Literis 	 1 
Divij Justin Philosophi, et Martyris Christi de veritate Christianae 	1 
religions 
Ambrosij Catharin Commentaria in omnes divi Pauli et alias 7. 	1 
Canonicas Epistolas 
Roberti Belarmini Politiani disputationes de Controversijs 	 2 
Catholicae fidej adversus hujus temporis haereticos 
Dionisij Carthusiani in Epistolas B. Iacobi Apostoli, et Acta 	 1 
Apostolorum, ac Apocalipsim 
Divi Aurelij Augustin Hipponensis Episcopi ad Marcelinum de 	1 
civitate Dei contra haereses 
Biblia Sacra Latina veteris, et novi Testamenti 	 1 
Cypriani Caecilij Opera 	 1 
Apocalipsis S. Joannis Evangelistae Germanic 	 1 
Opera divi Ambrosij 	 1 
Opera S. Augustini in Psalmis 	 1 
Cornelij á Lapide Commentarium in Epistolas divi Pauli Apostoli 	1 
Biblia Latina 	 1 
Bernardini de festis B. M. Virgins 	 1 
Anonimi alicujus Concionis Dominicalis Latiné 	 1 
Novus Tomus operum divi Aurelij Augustin Hipponensis 	 1 
Episcopi continens expositiones Populis factas in novum 
Testamentum 
Petri Bessaei auslegung aller Son- und FeyertHglichen Evangelien 	1 
Opera divi Augustini in Psalmos 	 1 
Homilia S. Augustini 	 1 
Leonis Papae omnia Opera 	 1 
Opera S. Hyeroniini 	 1 
Joannis Eberhardi Scheiffler vita Christi Concionatoria 	 1 
Orthodoxographa SS. Theologiae, ac Sincerioris fidei Doctorum 	1 
Numero 76 
Justin Philosophi, et Martyris expositio fidej de vera, rectaqué 	1 
confessione, id est de sancta, ejusdemqué essentia Trintate 
Gnilliaudi Claudij Commentarium in Evangelia secundum 	 1 
Matheurn 
Petri Pázmán Conciones Hungaricae 	 1 
Theodori Bezae vezelij Tractationum Theologicarum adversús 	1 
haereses volumen primum 
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Stapulensis Iacobi Fabri, et Bedae in aliquot Epistolas Pauli 	 1 
Commentarium 
Divi Epiphanij Episcopi Contra 80. haereses Opus Panarium, sivé 	1 
Arcula, aut Capsula medica appellatum 
P. Antonini Diana Panormitani Clerici Regularis Resolutiones 	12 
Morales 
Thomae Aquinatis Catena Aurea 50. Patrum 	 1 
Thomae Tamburini explicatio Decalogi 	 1 
Expositio Ecclesiastica in Epistolas divi Pauli 	 1 
Theatrum vitae Humanae, id est rerum humanarum, divinarumqué 	8 
Syntagma 
Georgij Káldy Conciones 	 2 
Petri Pázmán Conciones 1 
Benedictus Redivivus 	 1 
Commentaria in Cantica Canticorum Salamonis 	 1 
Theologia Polemica authore R. P. Adami Purghaber é Soc. Jesu 	1 
Tridentina beatificatio, et Coronado Sororis loanne Mariae á 1 
Cruce Monialis professae S. Caroli de Roboreto(!) 
Biblia Gallica novi, et veteris Testamenti 	 1 
Biblia Sacra Graeca, Latina, et Germanica 1 
Commentarium Michaelis Ghislerij in Canticum Canticorum 	1 
Salamonis 
R. P. Carob. de Grobendoncq é Soc. Jesu de Ortu, et Progressu 	1 
Spiritus Politici 
Revelationes S. Brigitae 	 1 
Anonimi Conciones Dominicales Germanicé 	 1 
Bucelerij considerationes de novissimis, et modo serio paenitendi 	1 
Consensus Orthodoxus Sacrae Scripturae, et veteris Ecclesiae de 	1 
Sententia, et veritate verborum Caenae Dominicae 
Tomus 2dus Operum venerabilis Bedae Bresbiteri, ut poté 	 2 
Commentarius in Evangelium Marci, in Evangelium Lucae, 
in Acta Apostolorum in Epistolas Catholicas, in 
Apocalipsim B. Joannis Apostoli 
Hautini Iacobi Patrocinium defunctorum P. Chrysogoni Mundus 	1 
Marianus 
Theophylacti Archi-Episcopi Bulgariae enarrationes in 4. 	 2 
Evangelia 
R. P. Ambrosij de Penalosa Soc. Jesu de Christi, et Spiritus Sancti 	1 
Divinitate, nec non de SS. Trinitatis Mysterio 
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Irennaej, et Cypriani Opera Contra haereses 
Alfonsi Salmeronis Toletani Soc. Jesu Commentarij in 
Evangelicam Historiam, et in Acta Apostolorum Tomus 
2dus 
Joannis Ludovici vivis de veritate fidej Christianae Libri 5 	 1 
Biblia Sacra Latina cum concordantijs 	 1 
Amphitheatrum Sapientiae aeternae solis verae christiano- 	 1 
kabalisticum divino-Magicum, nec non Physico-chymicum 
tertriunum Catholicon 
Biblia Sacra Latina 	 1 
Corderi Balthasaris Catena Patrum Graecorum in S. Joannem 	1 
Trinkelij Zachariae divinatorium viae, et vitae aeternae 	 1 
Liber Prophetarum, et Proverbiorum 	 1 
Nonnullorum Ecclesiae Patrum Epistolae 	 1 
Concordantia majores Bibliorum 	 1 
Cornelij á Lapide Commentarij in Sacra Biblia 	 1 
P. Pazman Archi-Episcopi Colocensis via ad aeternam veritatem 	2 
Ungaricé 
Evangelia pro diebus Dominicis, et festivis 	 1 
Stellarium Coronae B. M. Virgins 	 1 
Joanns Damasceni Opera 	 1 
Arnobij Commentarius in Psalmos 	 1 
Antiquum Breviarium 	 1 
Stanislaj Hosij Controversia, sivé confessio catholicae fidei 	 1 
christianae 
Magnentij Raubani magni (=Hrabanus Maurus) de laudibus S. 	1 
Crucis 
Patris Cassiani Theologia Moralis expurgata 	 1 
Missale Romanum manuscriptum 	 1 
Gersonij Joannis Opera 	 1 
Quatuor Conciliorum Generalium Tomus 1. et 2dus 	 1 
Corderij Balthasaris Catena 65. Graecorurn Patrum in S. Lucam 	1 
S. Chrysostomus in Paulum ad haereticos 	 1 
Biblia Sacra Ungarica 	 2 
Nomenclatura Biblica 1 
Erasmi Roterodami novum Testamentum 	 1 
Erasmi Roterodami novum Testamentum Graecé, et Latiné 	 1 
Biblia Sacra Historica, seu historische Bilderbibel 	 1 
Colectanea Venerabilis Bedae Episcopi 	 1 
1 
2 
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Conciones manuscriptae 	 1 
Mis sale Strigoniense 	 1 
Andreae Archi-Episcopi Caesareae Cappadotice Commentarius in 	1 
divi Joannis Apostoli, et Evangelistae Apocalipsim 
Gulielmi Duranti Speculum Iuris Ecclesiastici; et Patrurn 	 1 
Pontificale 
Legenda Sanctorum 	 1 
Nova Gyganthomachia contra Sacram Deiparae Imaginem it S. 	1 
Luca depictam 
Harmonia Coelestis 	 2 
In Quarto 
Pastorale Romanum Continens Canones Generales 	 1 
administrations Sacramentorum 
Bibliorum Pars Graeca, quae Haebraice non invenitur 	 1 
Henrici Institoris Maleus maleficorum 	 1 
Petri Pázmány decreta Synodis Dioecesis Strigoniensis 	 1 
Joanns Eberhardi Brandis Conciones Funebrales 	 1 
Aurea Rosa, id est praeclarissima expositio super Evangelia totius 	1 
ann 
Petri Pázmany contrá haereticos post Stellam matutinam 	 1 
peregrinantes 
Cathalogus omnum Doctorum Ecclesiae 	 1 
Responsa non responsa ad 15. Dilemmata acatholicis oblata 	 1 
Sabathina devotio ad B. V. Mariam 	 1 
Medula Libani, Sivé Clypeus patientiae 1 
Miscellanea de Missa, et alijs spiritualibus materijs 	 1 
Leonhard Hutteri von ordentlichen und rechten apostolischen 	1 
beruf, ordination und kráftigen Ambt der Lutherischen 
Evangelischen Predigern 
Hypertulia Beatae Virgins Mariae sivé Conciones de B. Virgine 	1 
Ludovici Blosj Abbatis Laeciensis Opera 	 1 
Apologia pro Clero, et alijs Catholicis Ungariae 	 1 
Ordo, et ritus S. Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis 	 1 
Divi Vigilij Martyris contrá Euthychen, aliosque haereticos 1 
Conradi Pelichanj Minoritae Scrutinum divinae Scripturae 	 1 
Nuncius Salutis, sivé de incarnatione 	 1 
Drexelij Patris é Soc. Jesu Opera Spiritualia duobus Tomis 	 1 
Comprehensa 
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Sedelij Wolffgangi Controversiae 	 1 
Dominici Soti Ord. Praedicatorum Tomus lmus 	 1 
Patris Abrahami Bzovij Ord. Praedicat. Concionum Dominicalium 	1 
Tomus lmus 
Jacobi Spiegel in Aurelij Prudentij Clementis Caesaraugustini de 	1 
miraculis Christi interpretatio 
Sontag und Fest Evangelium sambt der Auslegung 	 1 
Andreae Illyés de bonis operibus Pars Ima 	 1 
Petri Pázmány via aeternae veritatis contrá Balduinum 	 1 
Mussi Cornelij de attributis divinis 	 1 
Fratris Franciscini Conciones in Evangelia adventus et 40mae et in 	1 
Catechismum Romanum 
Leonardi de utino quadragesimale de Legibus Animae 	 1 
Christophori Selhamer Tuba Tragica diebus Dominicis per annum 	1 
concionatorio ritui ritae aptata 
Thomae Reina Conciones Quadragesimales Italico Idiomate 	 1 
Andreae Illyés Speculum Vitae 	 2 
Soti Petri Assertiones Catholicae fidei 	 1 
In Psalterium Davidis interpretatio Poetica 	 1 
Ephesini 1mi Concilium Oeconomicum 1 
Tractatus Andreae Illyés 	 1 
Dilucida, et pia explanatio Symboli, quod Apostolorum dicitur, 	1 
Decalogi Praeceptorum, et Dominicae precationis Erasmi 
Roterodami 
Breviarium antiquum manuscriptum 	 1 
Biblia Sacra Cum pleno Apparatu Summarum et Concordantiarum 	1 
Patris Maximiliani Reichenberger é Soc. Jesu Mariani Cultus 	 1 
vindiciae 
Lugubris Panegyricus Joannis Kery 	 2 
Conciones Slavonicae 	 1 
Joannis Thelegdi Conciones Ungaricae 	 1 
Fundamina, et Regulae omnium Ordinum Monasticorum et 	 1 
militarium 
Augustini Paoletti discursus praedicabiles in Dominicas et festa 	1 
Rituale pro Diaecesi Passaviensi 	 1 
Rituale Diaecesis Strigoniensis 2 
Chrysostomi Opuscula Graeca 	 1 
Magistri Augustini Nesser gründlicher bericht und ware anzeigung 	1 
auf das recht Evangelischen Kloster Leben 
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Actio Sancti Orrfinis Cisterciensis in ea Monasteria avita, quae ab 	1 
alijs sive legitima concessione sunt occupata 
Rituale antiquum 	 1 
Mis sale Salisburgense 	 1 
Emblemata Christiana 1 
Joannis Szilvásy antiqua, et perpetua duratio fidei Catholicae 	 1 
Thomae Balásfy contra haereticos 	 2 
Opera Gregorij Nasianseni Basilij, et de vita Philosophorum 	 1 
Tractatus amoris divini Francisci de Sales 	 1 
Michaelis Spirhoffs von der heiligen Mess 1 
Fratris Caesarij Haister Bacensis Ord. Cisterciensium Sermones 	1 
Morales in Evangelio 
Evangelia, et Epistolae cum annotationibus doscano Sermone 	1 
Veridicus Christianus Petri Simonis Episcopi Iprensis 	 1 
Andreae Illés Conciones Dominicales 	 2 
Andreae Illés Conciones Festivales 1 
Concentus Vaticinus de Deo, B. Virgine et Sanctis 	 1 
Rosa mystica 	 1 
Conciones in Dominicas et Ferias Quadragesimae 	 1 
Benedicti Fidelis 3tii Ordinis S. Francisci Regularis observantiae 	1 
Paradisus Concionum 
Evangelium Syricum 	 1 
Avendagno in Festa Sanctorum 	 1 
Granatensis Ludovici Cathechismus 	 1 
Thomae á Jesu de Conversione omnium Gentium Thesaurus 	1 
Sapientiae 
Conciones Funebres Georgij Bártholdj Pontany 	 1 
Fidelis Paradisus voluptatis, sivé Sermones in Evangelia 	 1 
Dominicalia et festivalia á 1maAdventus usqué 40 mam 
Limpij Legionensis in Cantica Canticorum Paraphrasis Caldaica in 	1 
lamentationes Jeremiae Prophetae, Threni Jeremiae 
Prophetae cum Commentarijs cum Origenis, et olimpiodorj 
Gnorismata Hermetico-Philosophica 	 1 
Andreae Illés Concionis Pars 2da 	 1 
Rituale Romanum 	 1 
Theologia Prophetica 1 
D. Joannis Chrysostomi Missa secundurn veterem usum Ecclesiae, 	1 
et Theologia Mahometis, ac Alcorary Epithome 
Marianae Diei Pars Secunda 	 1 
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Gonzalez Thyrsij manuductio ad conversionem Mahometanorum 	1 
Conciones Hungaricae in Evangelia Dominica et Festiva Joannis 	1 
Thelegdj 
Brunonis Neiser Diarium quadragesimale 	 1 
Dominici Bannes Commentaria Scholastica in secundam Secundae 	1 
D. Thomae 
Andreae Illés verbum abbreviatum, id est liber concionum 	 1 
Dominicalium 
Floremundi Remundi Synopsis fidej Controversiarum 	 1 
Nisseny Didaci Operum Tomus 3tius 	 1 
Pauli Vaidner ex Iudaismo ad fidem Christi Conversi loca 	 1 
praecipua fidei Christianae 
R. P. Faustini Tasso de Conversione Pecatoris 	 1 
Jacobi Feucht Controvers Buch 	 1 
In Octavo 
Patris Antonij Sucveth weeg zum ewigen Leben 	 1 
Petri Opmerj Chronographia á Mundi exordio, ejusdemqué 	 1 
Historia Martyrum Bataviae 
Biblia Sacra 	 1 
Breviarium Ecclesiae Pataviensis 	 1 
Sacra Biblia 	 1 
Roberti Bellarmini Politiani Soc. Jesu Theologi Cardinalis liber 	1 
unus 
Philippi Mornay Nobilis Galli de Sacra Eucharistia 	 1 
Biblia Sacra latina 	 1 
Epistolae et Evangelia ltalico Idiomate 	 1 
Revelatio Angelica B. Methodio in Carcere detento facta 	 1 
Didaci de La Ord. S. Francisci Conciones Quadragesimales 1 
Octavarium Romanum 	 1 
Confessio Augustinianae in libros 4. per Hyeronimum Torensem 	1 
Soc. Jesu Theologum redacta 
Dei Immortalis in Corpore Mortali patientis historia 	 1 
Conciliationes locorum Communium totius S. Scripturae Pars 2da 	1 
Novum Testamentum Graecé 	 1 
Biblia Sacra 	 1 
Cornellij Musso Condones Evangeliorum de Dominicis et festis 	1 
totius anni 
Joannis de Sancto Geminiano ord. Praedicat funebres Sermones 	1 
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Ambrosij Spinola meditationes supra vitam Christi 	 1 
Joannis Bona res liturgicae 	 1 
Breviarium antiquum 	 1 
Justini Calvini pro S. Sancta Catholico-Romana Ecclesia, proqué 	1 
sua ad eam transmigratione Apologia. Item Epistolae S. 
Augustini ad Vincentiurn Bonifacium de latitudine 
Ecclesiae, et moderata Coercitione Acatholicorum 
Joannis Francisci Episcopi Brixisiensis Herba vitae aeternae 	 1 
Pauli Lajmani Compendium Theologiae Moralis 	 1 
Petri Emottae fidei Catholicae confessio 	 1 
Martini Bekanj Soc. Jesu Theologi Manuale Controversiarum 	 1 
Alexij de Réva Selectae Quaestiones ex S. Scriptura 	 1 
Isaiae Silberschlagij assertiones Orthodoxae, et Catholicae de vera, 	1 
et reali Corporis et Sangvinis et Christi in Eucharistia 
praesentia 
Novum Testamentum Graecum 	 1 
Ministerium Cardinalis Mazarini 1 
Joannis Ecky Homiliarum Tomus 2 dus 	 1 
Algerij de veritate Corporis, et Sangvinis Dominici in Eucharistia 	1 
Georgij Eder Catechismus Catholicus 	 1 
Hauci Ferdinandi Eponimia Parochorum 1 
Enchyridion Christianae militiae 	 1 
Philippi Doutreman Soc. Jesu Pedagogi Christiani Tomus lmus 	1 
Cornelij Musso Episcopi Bidontini Conciones Dominicales et 1 
fes tivales 
Corona Virginum ungarico Idiomate 	 1 
D. Bonaventurae in 3tium Librum Sententiarum dilucidatio 	 1 
Petri Lombardy Sententiarum Libri 4. 	 1 
Gulielmi Pepin Sermonum Doininicalium Pars aestivalis 	 1 
Martini Bechanj Soc. Jesu manuale controversiarum 	 1 
Eques Christianus Sivé Aulae Sanctae Tomi 	 3 
Stephani Illyés Catechismus 	 1 
Martini Bechány de Iudice controversiarum 	 1 
Joannis Dominici Héss Ord. Minorum Synodus oecomemca 	 1 
Theologorum protestantiurn 
Joannis Osory Soc. Jesu Sylva variarum Concionum 	 1 
Acta rituum, seu ceremoniarum Synensium 	 1 
Theodori Libri 3. Contra haeresim 	 1 
Leonardij Lessij Controversia 	 1 
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Baldvinus de Antichristo 	 1 
Thomae Stapletoni promptuarium Catholicum 	 1 
Thomae Morthon Apologiae Catholicae Iudicem Ecclesiae 
demonstrantis Pars 2da 
Haimonis Episcopi Halberstadiensis Commentariorum in Esajam 	1 
Libri 3. 
Bartholomaej Fumi inquisitoris Haeretici Armilla Aurea 	 1 
Joannis Hoffmaisteri Fratrum Eremitarum D. Augustini Homiliae 	1 
in Evangelia Dominicalia, et Festiva 
Eucharisticum Coppensteinium 	 1 
Cathechismus Concilij Tridentini 1 
Sebastiani medica Summa omnium haeresum 	 1 
Petri Pázmány de Haereticis 	 1 
Martini Bekány Manuale Controversiarum 	 1 
Dissertatio Catholica de pio Magistratus Officio religions 	 1 
Petri Pazmán Liber Precatorius Ungaricus 	 1 
Gasparis Bruschy de omnibus Germaniae Episcopatibus 	 1 
Echo Christiana et Catholica 	 1 
Joanns Ozory Soc. Jesu Thomus 2dus 	 1 
Lancicij de veritate Christiana 	 1 
Divi Augustini Contra Haereses Tomus 6tus 	 1 
Haymonis Episcopi Halberstadensis Homiliarum Pars hyemalis 	1 
Censur oder Urtheil der Orientalischen Kirche iibe die 	 1 
Augspurgische Confession 
Nicolai Caussini é Soc. Jesu Aulae Sanctae Lib. 1. Tom. 2dus 	3 
Cathechismus Graecus 	 1 
Thomae Stapletoni Promptuarium Catholicum 	 1 
Ovis in medio luporum vindicata 	 1 
Jacobi Feuecy(?) Conciones 	 1 
Michaelis Vörös Mártj Controversiae 	 4 
Gasparis Cazalij de Sacrificio Missae et SS. Eucharistiae 	 1 
celebratione Libri 3. 
Philippi Doutremani Pedagogus Christianus 	 1 
Bessei Nucleus Spiritualis 	 1 
Exercitia Spiritualia S. Patris Ignatij 	 1 
Thomae Herentalini Speculum Vitae Christianae 	 1 
Germania Sancta restaurata 	 1 
Aurelij Augustin Episcopi Pars 2da pugnarum adversus haereses 	1 
Orationes Roberti Turnerj 	 1 
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Gregorij Martonfalvaj (=Malomfalvay) de aeterna beatitudine 	1 
Patris Guilielmi Cathechismus Controversiarum 	 1 
Christophori Borri de Concicina 	 1 
Georgij Stengely Craesus et Chodrus Dei Mundi Gubernatores 	1 
Der kleine Cathechismus 	 1 
Controvers Buch 	 1 
Summá doctrinae Christianae 	 1 
Nicolaj Tamássy tranquilitas Conscientiae Catholicae 	 1 
Politicus Christianus 	 1 
Vita S. Philippi Ord. Carmelitarum discalceatorum 	 1 
Preces pro exstirpatione haeresum 	 1 
Cathechismus Ord. Equitum Periscelitis Anglicanae 	 1 
Examen de reformatione Lutheri 	 1 
Abrahami Sculteti idaea Concionum 1 
Epanothrosis viae Compendiariae ad Catholicam Ecclesiam 	 1 
Homiliae in Evangelia dierum Dominicalium á tempore 	 1 
resurectionis usqué ad Adventum 
Summa doctrinae Christianae 	 1 
Stephani Illyés Cathechismus 1 
Meditationes Christianae 	 1 
Primazij Commentarij in Epistolas D. Pauli 	 1 
Michaelis Vörösmártj doctrina Christiana 1 
Joachimi Ursini ad dijudicandam Theologiam 	 1 
Promptuarium Sermonum Dominicalium 	 1 
Nicolaj Majorani de cultu Imaginum 	 1 
Sybilina Oracula de Graeco in Latinum versa 	 1 
Iter Divinum 	 1 
Jeremiae Censura Orientalis Romanae Ecclesiae 	 1 
Dominici Egidij Topiarj Conciones 	 1 
Francisci Lamberti in Cantica Canticorum Salamonis 	 1 
Manuscriptum de divinitate Jesu Christi 	 1 
Francisci Montmorentij Cantica 	 1 
Postillae, seu enarrationes Epistolarum in diebus Dominicis 	 1 
Catechismus Religions Christianae 	 1 
De Praeceptis Dei 	 1 
S. Hyeronimus in Epistolas 	 1 
D. Eucherij, et francisci Borgiae Epistolae 	 1 
Sylva Dolianszkiana, hoc est Metaphorae pietatis et morurn 	 1 
P. Belarmini de ascensione mends in Deum 	 1 
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In Sedecimo 
Martini Szent-Iványi dissertatio haeretica, Logico-Polemica 	 1 
Baldvinus 	 1 
Eucheri Epistola 	 1 
Novum Testamentum Graecum 	 1 
Flores Bibliae Annonimj 	 1 
Bartholomaej Carranza Summa omnium Conciliorum á S. Petro, 	1 
usqué ad S. Paulum quartum Pontificem 
Geronimj Threzely Soc. Jesu de aeternitate 	 1 
Annonimj examen Ordinandorum 	 1 
Francisci Veron Controversiarum Cathechismus 	 1 
Melchioris Gutwirth Amores Mariani 	 1 
Horae B. V. Mariae, item Bonaventurae Psalterium 	 1 
Thomae Tamburini de expedité celebrando sacrificio Missae Libri 	1 
3. 
Egidij Schiesel Manuale sub Titulo immaculatae conceptions 	1 
Thomae á chaves Summa Sacramentorum 	 1 
Vincentij Lyrinensis adversus haereses 	 1 
Francisci Otrokocsi foris via Sanctitatis Ungarico Idiomate 	 1 
Anonirni Controversiarum Libe llus 	 1 
Thesaurus Ecclesiae 	 1 
Dionisius de 4. novissimis Homins 	 1 
Francisci Szegedy oratio Angelica 1 
Thomae Tamburin Methodus expeditae confessions 	 1 
Calendarium animae Ungarico Idiomate 	 1 
S. Antonij Officium parvum 	 1 
Fasciculus piarum mediationum 1 
Guilielmi Gumppenperg Atlas Marianus, sivé de omnibus 	 1 
Miraculosis imaginibus B. M. Virgins per Orbem 
Christianum 
P. Claudij Aquavivae mediationes in Psalmos 	 1 
Bartholomaej Garranzae Summa conciliorum, et Pontificum á 	1 
Petro usqué ad Iulium 3tium 
Thomae Tamburini methodus expeditae Communions 	 1 
De vantate Mundi 	 1 
Philippi Chiffletij Decreta Concilij Tridentini 	 1 
Petri Augustin Suspiria Animae Ungarico Idiomate 	 1 
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Haeretici In Folio 
Jacobi Heylbrunner Corpus Lutherischen religions 
Philippi Melanton Corpus doctrinae Christianae 	 1 
Sylva Pastorum, das ist Materia buch allerhand Predigen 
Opera Martini Lutheri 	 1 
Des hochgelehrten, weitberühmten und theuren Mans St. Martin 	1 
Luthers Haupt Articel, Christ icher katholischer und 
apostolischer Lehre 
Prognosticon Theologicum Adami Nachenmoser 	 1 
Pabstliche Inquisition inter Haereticos 
Colloquium vom Articeln deren rechtferttigen vor Gott zwischen 	1 
den Kurfürstlichen und fürstlichen Theologen zu Saxen 
gehalten 
Liber Quartus Operum Martini Lutheri 	 1 
Rudolphi Qualtherj Homiliarum in Evangelia Dominicalia á vigilia 	1 
Nativitatis Dominj usque ad festa Paschatis 
Martini Lutheri contra Papatum 	 1 
Erasmi Sarcerj Haus-buch vor die einfáltige Haus-Vetter 	 1 
Martini Lutheri Operum Tomus 4tus. 	 1 
Georgij Vicelij Bredig Buch 	 1 
Schatz Kammer Heiliger göttlichen Schrift authore Matheo 	 2 
Vogeln 
M. Lutherj Teutscher Thesaurus oder Theologaj 	 1 
M. Lutheri Operum Omnium Tomus lmus 	 1 
M. Lutheri acta Prophetarum Germanicé 1 
Jacobi Heylbrunner wieder das katholische Pabst-thum und die 
Pabstliche Lehre gründliche und augenscheinliche 
erweiBung 
Operum M. Lutheri Tomus 4. et ultimus 	 1 
Viti Dietrich Summaria über die gantze Bibel, Item unterschied 
zwischen einer Christlichen Lehre des Evangelij und deren 
abgöttischen Pábsten 
Opera Martini Lutheri Pars 4ta 
Lucij Lossij Luneburgensis novam Testamentum Jesu Christi 	2 
Nazareni 
Rudolphi Qualthery Tigurini in Evangelium Jesu Christi 	 1 
Secundum Joannem 
Der erste Teil der Bucher des M. Luthers 	 1 
Operum M. Lutheri Pars 5ta 	 1 
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Wenceslaj Sturmy promptuarium Exemplorum 	 1 
Conciones M. Lutheri Pars Ima 	 1 
M. Lutheri Operum Pars 11a 1 
Philippi Melantonis Opus doctrinae Christianae Germanice 	 1 
Der 4ter Theil der Bücher und Schriften M. Lutheri von 28. Jahr 	1 
des 
Henrici Pinting (=Bünting) itinerarium S. Scripturae 	 1 
Spiegl der geistlichen Haus-Zucht, und Auslegung oder erklrung 	1 
des Buchs Jesus Sirach 
Joannis Calvini Institutio Christianae religionis 	 1 
Sontag Bredigen des Mose Pflachern 	 1 
Protocolum actorum Synodicorum augustanae confessionis in 	1 
Hungaria 
M. Lutheri Tisch Reden 	 1 
Martini Lutheri auslegung deren Episteln und Evangelien 	 1 
Die Goldene Arch, darein die Kerne und besten Hauptsspüch der 	1 
heiligen Schrift, alten Lehrer und Vetter der 'Kitchen 
Promptuarium Biblicum Pauli Creli Germanice 	 1 
Conciones Sacrae, ac variae praedicandorum Evangehorum 	1 
formulae descriptae á Leonhardo Culmann 
Guilielmi Vitageri (=Whitaker) Opera Teologica 	 1 
M. Lutheri Operum Tomus 6tus 	 1 
Ancelij Paraphrasis Caldaica in Sacra Biblia 	 1 
Andreae Musculi loci Communes Theologici 1 
Commentarium in Psalmum Davidis Wolffgangi Musculi 	 2 
M. Lutheri Operum Tomus 5tus 	 1 
Examen Sarcerj 	 1 
Georgij Vicelij Postil oder Predig buch 	 1 
Postil, oder bredige auf die Sontglehre oder vornehmste Fest 	1 
Georgi (...) 
M. Lutheri Operum Tomus 3tius 	 1 
Joannis Schleidon wahrhaftige Beschreibung aller vornehmen 	1 
Handeln so sich in Glaubens und anderen weldtlichen 
Sachen unter Karl den 5ten zugetragen 
M. Lutheri Operum Pars ima 
Joannis Brencij Summa in Evangelium secundum Joannem 	 1 
Martini Lutheri Operum Pars 5ta 	 1 
Postil, sivé Liber Evangeliorum de Anno 1577 	 1 
Benedicti Aretij Problemata Theologica 	 1 
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Princen von Anhalt Bredig-buch 	 1 
Martini Lutheri Operum Pars 12 
M. Lutheri Operum Tomus 2dus 	 1 
Nicolai Zelnecerj unterweisung deren Haupt-Stückhen der 	 1 
gantzen Christlichen Lehr 
Proverbia Salamonis 	 1 
Antworten auf 4. Fragen von der Seeligkeit 
Haeretici 	 TOM 
In Quarto 
Tilemani Heshusij acht Bredigen von der erkntnus Gottes 
Fabij Herciani Litura, seu castigatio Cancellariae Hispanicae 	 1 
Laich- und Pabst Bredigen 	 1 
Augsburgische Glaubensbekantnus 	 1 
Concordia alter und neuer guter und böser glaubensstrittigen 	 1 
Lehren 
Theodori Bezae annotationes in novum Testamentum Pars altera 	1 
Postilla Super Epistolas, et Evangelia per totius anni Circulum 1 
Joannis Wigandi dogmata, et argumenta ex quatuor Patriarchis 	1 
Sacramentorum Carlstadiorum, czvingliorum, 
aecolampadiorum, et Calvinorum 
Etliche Bredigen Martini Lutheri 	 1 
Jacobi Andreae 4. Bredigen über .... Evangelia in Advent 	 1 
Abrahami Scultetj, et Joannis Pokstadij Concionum Ideae ad 1 
Romanos in Epistolam ad Romanos 
Israelis Achacij christliche Reformation mit einem(...) Unterschrift 	1 
Martini Lutheri 
Egidij Hunii Examen 	 1 
Tobiae Magiri Sabathum Christianum 	 1 
Laurentij Codman Harmonia Evangelistarum 	 1 
Christophori Vischer Catechismus 	 1 
Galli Steininger de peccato Originali 1 
Volumen variarum Materiarum 	 1 
Controversiae Ratisbonae habitae 1 
Zwey Lutherische bredigen durch Polycarpum Leiser 	 1 
Spiegl der Höllen und Zustand ihrem Verdambten 1 
Ppstischer (...) 	 1 
Erklarung des Leydens wegen der religion zu einge. 	 1 
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Biblia Sacra 	 1 
Luca Ossiander etliche Predige 	 1 
Epistolae S. Pauli ad Romanos per Ambrosium Derecske in 	 1 
Ungaricum Idioma translatae 
Epylisis Apocalipsis Dominicae Salamonis Gesnerij Disputationes, 	1 
et Controversiae intuitu Primatus Pontificij de calvinisimo 
etc. 
Joannis Tauvrerij Disputationes Theologicae 	 1 
Einhelliges Bekenntnis viller hochgelehrten Theologen 	 1 
Gründliche Histori von der Mess Valentini Vanni 	 1 
Apologia der Augsburgischen Confession 	 1 
Ioannis Brentij confession 	 1 
Christophori Fischers Predig-Buch 	 1 
Rudolphi Gocleny Conciliator Philosophorum 	 1 
Chronica Carionis 	 1 
Stdtliche ausführung der Ursachen warumben die Kurfürsten und 	1 
andere Stnde den Pabst Pij 4ti ausgeschrieben un(...) 
Concilium zu besuchen nicht schuldig gewesen 
Ioannis Brencij explicatio Psalmorum 	 1 
Martini Chemnicij Opus integrum de examine Concilij Tridentini 	1 
Davidis Parej explicatio, et Castigatio librorum Ruberti Belarminj 1 
de justificatione impij 
Martini Iudaej von denen juden, und ihren Lügen 	 1 
Georgij Meier 2. Leych Predigen 	 1 
Erasmi Roterodami Explicatio Praeceptorum Decalogi 	 1 
M. Luther von der Balilonischen gefángnis 	 1 
Jeremiae Vietoris gründlicher Bericht das der Pabst würcklichen der 	1 
Antichrist seye 
Compendium Disputationum Theologicarum Ioannis Bechtoldi 	1 
Ioannis Brencij brevis, et perspicua explicatio Psalmorum Davidis 	1 
Andreae Falkenberger ein bredig von begrbnussen zur 	 1 
Christlichen einsegnung des neu gebauten Gottes acker zu 
Meissan 
Der Stadt Strafburg gegen erkhrung und wahrhafter gründlichen 	1 
widerlegung der beyden erklrungsschriften des Bischoffs 
von Metz und Cardinal Carol Herzogs in Lothringen 
Wittenberg Theologische Grund-fest der wahren christ 	 1 
katholischen Kitchen von der Persohn und Menschwerdung 
Jesu Christi 
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Auslegung der teutschen Sprüchwörther mit denen warnungen 
Lutheri in primo liber teütsch 
M. Lutheri Postillae 	 1 
Pomerani in Psalmos 1 
Colloquium Ratisbonense de obitu lutheri 	 1 
Zwey Birf-bredigen über den Herzog Christian zu Sachsen 	 1 
Iacobi Heerbrandj disputationes Theologicae 	 1 
Unterricht der Visitation denen Pfahr-Herren 
Lucae Osiander quinque libri Moysis juxta veterem, seu vulgarem 	1 
translationem ad Hebraeam veritatem emendati 
Amandi Polani a Polansdorff Commentarius in Danielem 	 1 
Prophetam 
Ioannis Sturmij Gegenbericht wider Jacob Landes Schnudleins(?) 	1 
ungründlichen Lsterbericht 
Friderici Balduini Phosphorus veri Catholicismi 	 1 
Der heilige Jesu Christ, das ist 8. Weihnachtbredige Gregorij 
Strigenicij 
Doctoris Tileman bekantnus und Predig von Nachtmahl Jesu 	 1 
Christi 
Magistri Alexandri Grammatica 	 1 
Postilla Antonij Corvinij in Epistolas, et Evangelia 	 1 
Andreae Langs von der Seeligkeit 	 1 
Annotationes Philippi Melanchtonis in Epistolas Pauli ad Romanos 	1 
M. Lutheri de Captivitate Babylonica, et Conciones in Epistolas 	1 
Pauli de divite, et Lazaro, et Matrimonio, ac alijs 
Balthasaris Meisner Disputatio Photinianorum, et Pontificiorum 	1 
erroribus opposita 
Doctrina de pecato Originali Authore Andrea Celichio 	 1 
Marsilij Ficini florentini de triplici vita Libri 3. 	 1 
Auslegung und Grund der Schluss Reden oder Articeln durch 	1 
Ulrich Zwingli 
Friderici Fischer Oratio Dominica, oder Vatter unser in 15 	 1 
Predigen 
Lucae Osiander 7. Predigen von vornehmen Ursachen, warum den 	1 
die Christen so sich zur Augsburgischen Confession 
wahrhaftig bekennen, von Pabst-thum abgetreten und sich zu 
dem selbigen nicht mehr begeben sollen 
Colloquium Ulrici von Hutten 	 1 
Opera Ludovici vives 	 1 
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Martini Lutheri Compendiosa 10. Praeceptorum explanatio 	 1 
Caspari Lutz Christlicher Echo, darinnen hell und wird háuffig 1 
widerfassent die Apostolische und Prophetische Stirn deren 
Vornehmsten Haubt-punkten Christlicher Religion 
Opera Hutteri Pokstadij, et Lutheri Contra Papistas 	 1 
Historia der Augpurgischen Confession 	 1 
Erasmi Institutio Principis 	 1 
Ioannis Decumani 2. Predige von guten werckhen, und Articeln der 	1 
Seeligwerdung 
M. Lutheri etliche Predigen aus der ersten Epistel S. Ionannis von 	1 
der Bibl 
Antonij vallae disputatio Theologica de Ecclesia 	 1 
Harmonia Haeretica Ungarica 	 1 
Cyriaci Spangenberg wider die bösen siben in (...) 	 1 
Nicolaj Selnecerj Pedagogia Christiana continens Decalogi 	 1 
Explicationem 
Georgij Milij 10. Prediger von Türckhen 	 1 
Thomae Spindler leych Predigen, Egidij Strauch disputatio de 	 1 
Philosophiae vera definitione, Andreae Libavi, et)oannis 
Ferster, ac Wolfgangi Franczj de Logica, cum Problematibus 
Theologicis, atque de exuteronimio Disputatio 
Eine teutsche Theologia Martini Lutheri 	 1 
Manuale Parochorum Acatholicorum 1 
Polycarpis Leyser rettung deren zwey Pragerischen Predigen 
Lucae Osiandri christliche Lehr-Predigen über die Menschwerdung 	1 
Gottes' 
Aldi Manutij Romani Institutionum Grammaticarum Libri 4. 	 1 
Christiani Laker Cathechismus 	 1 
Lucae Osiandri 54. Predigen über die 8. Capitl des erten buchs 	1 
Moysis 
De Sacerdotio, et Concilio inter duos litigantes 	 1 
Thomae Félegyházy Praedicatoris Döbrecziniensis doctrina 	 1 
christiana 
Rituale Helveticum 	 1 
Melchioris Spliker Conciones 	 1 
Nicolaj Selnecerij in Prophetas 1 
Gründliche Verlegung aller Sophisterey 	 1 
Petri Alvinczi 7. Conciones Quadragesimales 	 1 
Ioannis Pitisci, et Abrahami Scultetj conciones in Psalmos 	 1 
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Annales Prophetarum Populi Iudaici, et Israelitici 	 1 
Vita, et res gestae praecipuorum Theologorum, item aliae Orationes 	1 
Wolffgangi Heideri Conciones parentales de morte Ioannis 	 1 
Saxoniae 
Petri Mosselanj de ratione disputandi in re Theologica 	 1 
Theatrum Biblij Grossij 	 2 
Evangelica Inquisitio 1 
Corpus, et Syntagma Confessionum fidej 	 1 
Panegyrici tres de Laudibus Maximilian, et Rudolphi 	 1 
Cyriaci Spangenberg de M. Luthero Conciones 	 1 
Conciones M. Lutheri 	 1 
Vindiciae Lutherj adversús Comitia, et Calumnias Iesuitarum 	 1 
Biblia Ungarica Gabrielis olim Betlen 	 1 
Kurtze Bekantnus, und Articel Vom heiligen abendmahl des leibs 	1 
und blut Christi 
Omnis Generis Theologici Tractatus contra Pontificios inprimis 	1 
contra Jesuitas 
Operae horarum subcisivarum Philippi Camerarij 	 1 
Valentini Vannij von Irthumb der stillen Mess 1 
Georgij Eder Evangelische Inquisition wahr und falscher religion 	1 
Andreae Lang von der Seeligkeit gründliche und rechte 	 1 
unterweisung 
Gasparis Stiller einer christlichen Predig von falschen Predigen 	1 
Item ein einfaltige Glaubensbekantnus 
Wolffgangi Waltner klare und gründliche beweisung wider des 	1 
Majors repetition gute werckh seynd nöthig zur Seeligkeit 
Herrn Christoph von Ungersdorf erneuerung von dem 	 1 
Calvinissmus (...)und feindseeligkeit von dem Röm. Reich 
Gasparis Sibeli Conciones Sacrae 	 1 
Pars 5ta Operum Lutheri 	 1 
Eusebij Pamphilij Caesariensis Opera 	 1 
Jacobi Schekij 33 Predigen von dem vornehmsten Staldungen in 	1 
der christlichen Religion 
Admonitio Christiana, sive fiber concordiae, fiber de nativitatibus, 	1 
de Synodis, Bulla Caroli 5ti ac aliae materiae 
M. Lutheri Ehre und Schwur Red 	 1 
Theorema de revelato verbo in Codice Bibliorum Georgij Folkmár 	1 
Erklárung deter 10 Geboth Gottes M. Lutheri 	 1 
Erasmi Concordia Ecciesiastica et M. Lutheri enarrationes 	 1 
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Anathomica, et Symphonia Papatus, das ist gründliche beweisung 	1 
das der Pabst der wahrhaftiger Antichrist seye 
Colloquij Ratisbonensis narratio 	 1 
Miscellanea und etliche Predige 1 
Theses von der Erbsind 	 1 
Supputatio annorum Mundi Martini Lutheri 	 1 
Leych predigen 	 1 
Colloquium de norma doctrinae, et controversiarum religionis 	1 
Iudice 
Nonnullorum scholasticorum authorum scripta 	 1 
Aurea totius Scripturae dilucidatio 	 1 
Andreae Hesz Predige von Nahmen Jesu 	 1 
Calendarium Historicum Pauli Eberij 	 1 
Conciones Quadragesimales 	 1 
Eliae Ehingeri 	 1 
Disputatio de imagine Dei Iusti Hultscherj 	 1 
Laurentij Vallae de libero arbitrio, item Dialogus Hutenicus et 	1 
Conciones de Sacramentis, et laudando in Maria Deo. 
Die beste und vornehmste Schriften Lutheri 	 1 
Nicolaj Selnecerij Schriftliche und Nothwendige Verantworthung 	1 
Danielis Gramer de perfectione S. Scripturae 	 1 
Theodorici Schnepf(ii) brevis perspicua Psalmorum Davidicorum 	1 
explicatio 
Dialogi Vergerij de libro Osij Germano-Poloni 	 1 
Manuscriptum Cantillenarum haereticarum 1 
Der unvernünftige Bannstrahl des Römsch. Antichristischen 	 1 
Pabstes Sixtum des Vten 
Urbanij Grammaticae Institutiones 	 1 
Casparis Peucerij 	 1 
Warnung M. Lutheri an seine liebe Teutschen 	 1 
Katholische Inquisition 	 1 
Georgij Dravicij Opera in Lutheranos Calvinianos Pontificios, 	1 
Patres Haebraeos Juris Consultos, Medicos, Historicos, et 
Politicos, Philosophos, item Poetas, et Musicos 
Beschreiben Casimiri Pfaltz-Grafens von Reihn zur Rettung des 	1 
Land und Religion Krieges 
Joannis Jennicij Logi alogi 	 1 
Joannis Brentij Cathechismus 1 
Nicolaj Selnecerj Controvers buch 	 1 
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Erasmi Roterodami lugubrationes et Cornelij Lactantij Opera 	 1 
Laurentij Vallae eleganciarum Libri Sex 	 1 
Passionales Henrici Salmuth Superintendentis 	 1 
Usslegen, Gründ der Articeln Ulrici Czvingl 1 
Dietrici Schutz Predig-buch 	 1 
Lucae Osiandri SchioB Predig von der himlischen, und den 	 1 
irdischen Vestungen 
M. Lutheri antworth an Erasmum, daB der freye willen nichts seye 	1 
Unterricht deren Visitatoren unter denen Pfarr-Herren 	 1 
Aretij Felini Psalterium 	 1 
Notwendige antworth auf (...) und best ndigen Beweis, daB die 	1 
Erbsünt nicht sey die (...) menschliche Natur und wesen 
Cyriaci Spangenberg 	 1 
Ioannis Friderici Caelestini, daB der Pabst der wahre Antichrist seye 	1 
Bartholomaej Westheimerj Troporum in Sacris Literis usus 	 1 
Wolffgangi Crellij de Eucharistia 	 1 
Vindiciae Sacrae Georgij König 1 
Iacobi Lakneri Philosophia 	 1 
Valentini Vanni Historia von der Mess 	 1 
Iacobi Andreae 6. Christliche Predigen 1 
Bartholomaei Coppen Theses Theologicae de libero voluntatis 	1 
arbitrio 
Haeretici 	 Tom 
In Octavo 
Homiliae Ioannis Hoffmeisteri 	 1 
Ioannis Rainoldi Summa colloquij cum Ioanne Harto de Capite, et 	1 
fide Ecclesiae 
Iacobi Herbrandi compendium Theologicum 	 1 
Conradi Aslatij de Physica, et Ethica Christiana 1 
Thesaurus Scripturae Propheticae 	 1 
Benedicti Aretij in acta Apostolorum 1 
Melchioris Iunij Vittenbergensis Epistolae ex Historijs congestae 	1 
Georgij Majoris in Epistolas Dominicas 	 1 
Melchioris Iunij Orationes 	 3 
Ioachimi fortij Opera 	 1 
Ioannis Bodini Methodus cognoscendi historias 	 1 
Egidij Hunnij articulus de providentia, et aeterna Praedestinatione 	1 
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Henrici Petrei Herdesiani aulica Vita, et opposita huic vita privata á 	1 
diversis authoribus descripta 
Thomae Mortoni Apologia Catholica, in qua Paradoxa, Haereses 	1 
etc. Jesuitarum, et Pontificiorum ex ipsorum Pontificiorum 
Testimonijs diluuntur 
Guilielmi Bucani institutiones Theologicae 	 1 
Martini Kemnicij Examen decretorum Concilij Tridentini 	 1 
Melchioris Iunij Orationes 	 1 
Egidij Huni Epistolae divi Apostoli Pauli 	 1 
Philippi Melanchtonis Loci praecipui Theologici 	 2 
loannis Debreczini Suspiria christiana 	 1 
Nicolaj Selnecerj Pedagogia Christiana continens capita, et Locos 	1 
doctrinae Christianae 
Martini Chemnicij 3tia Pars Examinis Decretorurn Concilij 	 1 
Tridentini 
Danielis Senerti Uradislaviensis Epitome naturalis Scientiae 	 1 
Lucae Lossij annotationes Scholasticae in Epistolas Dominicales, et 	1 
festivales 
Davidis Chydraej perspicua, et brevis explicatio Apocalipsis Ioannis 	1 
Philippi Melanchtonis prima Pars Chronici Carionis latiné expositi 	1 
Henrici Roth 34. Leych-Predigen 	 1 
Michaelis Majeri tractatus Apacageticus, id est Silentium post 	 1 
clamores 
Simonis Pauli Succerinensis la Pars Methodi aliquot Locorum 	1 
doctrinae Ecclesiae Dei 
Stephan Reichen Christliche, und sehr tröstliche Psalmsauslegung 	1 
Timothei Kirchneri methodica explicatio praecipuorum Capitum 1 
doctrinae caelestis 
Henrici Ecardi fasciculus Controversiarum Theologicarum 	 1 
Davidis Chydraei Cathechesis 	 1 
Nicolaj Raisnerj Icones virorum Illustrium 	 1 
Rudolphi Goclenij problemata Logica 	 1 
Bartholomaej Gekermani(!) praecognita Philosophia 	 1 
Danielis Hoffman ad Theodorum Baezan de caena Domini 	 1 
Thomae Brightmani Commentarius in Cantica Canticorum 1 
Ioannis Brentij Ecclesiastes Salamonis 	 1 
Prosodia Henrici Schmecij 	 1 
Georgij Spindler klarer und wahrer bericht alles Irthumbs und 	1 
Streits von dem abendmahl, und von ihr Tauff 
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Herlini Isagoge analytica ad lectionem librorum Biblicorum Pars 	1 
10a 
Petri Rami veromant Commentariorum de religione Christiana 	1 
Lib. 4. 
Enarratio Psalmi 90mi per M. Lutherum 	 1 
Vigandi de libero arbitrio hominis Cathechesis valentini 	 1 
Trocedorffy 
Petri Rami Dialectica 	 1 
Tilemani Heshusij Sexcenti errores pleni Blasphemijs 	 1 
Chronici Carionis Pars 2da 	 1 
Calendarium Christianum 1 
Theodorj Bezae Vezelij Poemata 	 1 
Poemata Schmetij 	 1 
Guilielmi Perkinsi Armilla Aurea 	 1 
Philon Judaei Commentarium 1 
Guilielmi Amesij Belarminus enervatus 	 1 
Castigatus Augustinus de civitate Dei 1 
Ioannis Caso Speculum Quaestionum Moralium in universam 	 1 
Aristotelis Ethicen 
Bartholomaej Keckermanni Systema Logicae 	 1 
Thomae Freigij Quaesteones Logicae, et Ethicae 1 
Chytrei Catechesis 	 1 
Polidorij Vergilij de rerum inventoribus, ejusdemque in Dominican 	2 
precem Commentariolum 
Thornae Freigij quaestiones Physicae 	 1 
Enchyridion Capiturn Biblicorum 1 
Stephani Riccij in Terentij Comaedias sex Commentarius 	 1 
Erasmi Roterodami Enchiridion Militis Christiana 	 1 
Erasmi Roterodami adversus M. Lutherum 	 1 
Theodori Bezae annotationes majores in novurn D. Nostri Iesu 	2 
Christi Testamentum 
Philippi Melanchtonis argurnenta, et objections de praecipuis 	 1 
articulis doctrinae Christianae 
Philippi Melanchtonis loci Theologici 	 1 
Martani Chernnicij 3tia Pars Decretórum Concilij Tridentine de 
Virginitate, de Coelibatu Sacerdotum, de Purgatorio, et de 	2 
invocatione Sanctorurn 
Nicolaj Zelnecerj 2da Pars Pedagogiae capiturn, et locorum 
doctrinae Evangelicae 	
1 
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Clementis Trinplerij Philosophia Naturalis 2 
Peuceri Commentarius de praecipuis divinationum Generibus 2 
Davidis Parej explicatio, et castrigatio Librorum Ruberti Bellarmini 1 
Davidis Parej Cathechismus 1 
Novum Testamentum Theodori Bezae Graecé, et Latiné 1 
Tres praecipué articuli fidej 1 
Philippi Melanchtonis Corpus doctrinae christianae 1 
Dialectica Philippi Melanchtonis 1 
Martini Rulandi Dictionarium latino-Graecum 1 
Egidij Hunnij de justificatione hominis 1 
Nicolaj Hemigij in Epistolas Pauli 1 
Dieterici Cunradi institutiones Cathecheticae é lutheri cathechesi 
depromptae 
1 
Arsalij Seehofer enarrationes Evangelicae 1 
Davidis Chytreae Regula Vitae 1 
Erasmi Sarcerij Rethorica 1 
In Sedecimo 
Exemplum virorum mirabilium turn Ethicorum, tum 1 
Christianorum 
Cunradi Dieterici institutiones Cathecheticae é cathechesi Lutheri 
depromptae 
2 
Scholastici 	 Tomi 
In Regali 
Ioannis Revchlin de arte Cabalistica 	 1 
In Folio 
Andreae Guilielmi Dietelij Wratislaviensis Canonici Exercitatio 
Theologica pro Doctoratu 
Ioannis Poncij cursus Philosophicus 	 1 
Philosophia Scholastica universa Ioannis Kéry 	 2 
Schola Equestris Georgij Vinterj 	 1 
Joannis Gruterj Florilegium magnum, seu Polianteae Tomus 2dus 	1 
Dictionariurn Graeco- Latenum 	 2 
Nizolius, sivé Thesaurus Ciceronianus omnia Cicerones Verba, 
omnemqué loquendi, atqué eloquendi varietatem 	 1 
complectens, authore Caelio 2do 
Homeri Opera Graeco-Latina 	 1 
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Opera Ciceronis Philosophica 	 1 
Summa Theologica Antonini Florentini Episcopi 	 1 
Petri Martyris Vermily Florentini Theologia 	 1 
Lamberti Petri Sententiae Theologicae 	 1 
Calepini Dictionarium 	 1 
Georgij Simons Winter Ars Equitatoria 	 1 
Ulyssis Aldrovandi Patritij Panoniensis 1 
Damasceni Theologia 	 1 
Anonirni formular in allerley Schreibarth zu gebrauchen 	 1 
Joannis Kreuzberger eigendliche Contrafactur und seine der 
Záumung und gebiB zu allerley Mngi und unterrichtung 	1 
deren gesunden oder Schola Equestris quoad fraena 
Equorum 
Fabri Bazilij Sorani Thesaurus Eruditionis Scholasticorum 	 1 
Ars Cabalistica, hoc est recondita Theologia, et Philosophia 1 
Joannis Feisser de institutione Equorum 	 1 
Florilegium Magnum 	 1 
Dicitionarium Graeco-Latinum 	 1 
Thesaurus Ciceronianus 	 1 
Appendix libellorum ad Thesaurum Graecae linguae 	 1 
Erasmi adagiorum Opus 	 1 
Georgij Vallae Opera 1 
In Quarto 
Martini Szent-Ivánj variarum Scientiarum Miscellanea 	 1 
Tractatus Thelogicus de Deo, uno et Trino et de jure, et justitia 	1 
Nicolaj Caussini de eloquentia 	 1 
Brochmand Systema universae Theologiae 	 1 
Anonimus de Deo uno, et Trino 	 1 
Tractatus de peccatis, gratia, et merito 	 1 
Tractatus de Angelis, et actibus humanis 1 
Taubman Comediae Plauti 	 1 
Aristotelis Ethica, et Scholasticus 	 1 
Philosophia naturalis manuscripta 1 
Antonij Saadeelis Opera Theologica 	 1 
Dominci Bannes Scholastica Commentaria in lam Pattern divi 	1 
Thomae 
Aristotelis Ars Rethorica 	 1 
Gasparis Schotj Physica Curiosa 	 1 
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Manuscripta Logica R. P. Francisci Francin 
Aristotelis Ars disserendi 
Joannis Christian Froman de fascinatione 
Versificatorium Despauperij 
Summa Theologica, et Canonica Joannis Gerson 
Tractatus de Sacramentis 
Exercitium Scholasticum 
Tractatus Theologicus de incarnatione Dei 
Collegij Conimbricensis Soc. Jesu in octo Libros Physicorum 	 2 
Aristotelis Stagyritae, et universam Dialecticam 
Francisci Fillelfi Epistolae 	 1 
Theatrum funebre Epitaphicum 	 1 
Annotationum Dialecticarum Lib. 3. 	 1 
Anonimi Tractatus de fide, spe, et charitate 	 1 
Disputationes Ethicae 	 1 
Cursus Grammaticalis lingvarum Orientalium 	 1 
Tractatus bene Fraenandi Equos in gallica Lingua 	 1 
Disputationes Physicae 	 1 
Nicolaj Caussinij Traecensis é Soc. Jesu de eloquentia Sacra, et 	1 
humana Lib. 16. 
Tractatus in tertiam Pattern Sancti Thomae Aquinatis de virtute, et 	1 
Sacramento poenitentiae 
Institutiones Logicae 	 1 
Veritates fundamentales Philosophiae 	 1 
Siseri Sigismundi, Tractatus primus de Sacramentis 	 1 
Thesaurus Quinqué Lingvarum Latinae, Italicae, Galicae, 	 1 
Hyspanicae, et Germancae 
Explicatio Lib. 3tii Ethicorum Aristotelis 	 1 
Manuscriptum Anonimum 	 1 
Physica 	 1 
Physica Sub P. R. Francisco Franehsini(?) 	 1 
Henrici Velstenj Exercitatio Ethica 	 1 
Les Cuirie Du S. Federic Grison Gentilhomme Napolitain 	 1 
Physica, et Commentaria in 4. Libros medeororum Aristotelis 1 
manuscripta 
Collegium electorale de eligendo Romanorum Imperatore 	 1 
Thesaurus Chyromantiae 	 1 
Julij Pollutijs (=Pollux) Onomasticon Synonimorum Dictionarium 	1 
Tractatus de venerabili Eucharistiae Sacramento manuscriptus 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Collectanea variarum selectarum Orationum 	 1 
Locij Generahs Quarti Speciahs de cura Magistratus Dogatae 	 1 
Lamberti de bello Germanico 	 1 
Cantiologia Hungarica Semproniensis, hoc est inauguratio Helenae 	1 
Theresiae 
Tractatus in secundam Secundae divi Thomae 	 1 
Questiones disputatae in Universam Aristotelis Logicam 	 1 
Nicolai Causinij Trecensis é Soc. Jesu de eloquentia Sacra, et 	 1 
humana 
Rudolphi Agricolae Dialectica 	 1 
Divi Hyeronirni Alexandri Tabula de Graeca Lingva 	 1 
Ars digladiandi, oder fechten Kunst 	 1 
Historia Venetiana Cardinahs Bembo in Gallica lingva 	 1 
Francisci Tolled Soc. Jesu Commentaria in 8. libros Aristotelis de 	1 
Physicae auscultatione 
Anomini Pars Theologiae Moralis 	 1 
Dissertatio Accademica Collegij lingvarum Orientalium 	 1 
Ovidij Metamorphoseos 	 1 
Dissertatio Accademica 1 
Joannis Botlerij é Soc. Jesu Institutiones Concionariae de 	 1 
integritate, et Materia Concionum 
Copia Verborum 	 1 
In Octavo 
Bartholomaej Keckermani disputationes Ethicae, Pol.iticae, et 	 1 
oeconomicae 
Sylvae vocabulorum, et Phrasiae 2dae 	 1 
Jacobi Pontani Progymnasma Latinitatis 1 
Joannis Ravisij Epithetorum Opus perfectissimum 	 1 
Physica Christiana Lamberti Danej 	 1 
Commentarius brevis rerum in Orbe gestarum 	 1 
Dictionarium Gallicum 	 1 
Apophtegmata Graecae, et latinae lingvae Conradi Lycozthen 	 1 
Raimundi Lulij Opera Scientiarum Universalem 	 1 
Theatrum Poeticum, atque Historicum 	 1 
Dictionarium Latino-Slavonicum 	 1 
Bellacerdae Melchioris Campus Eloquentiae 
Dictionarium Graeco Latinum 	 1 
Faceciae Brusonij 	 1 
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Boetij Philosophia de consolatione 	 1 
Exercitationes Scholasticae 	 1 
Nicodaemej Frischlini Orationes 	 1 
Symbolorum Heroicorum Centuria Gemma 	 1 
Clenardi institutiones linguae Graecae 	 1 
Julij Caesaris Scaligeri Poemata 	 1 
Systhema Logica in tribus Libris 1 
Aristotelis Stagyritae Organum, hoc est libri omnes ad Logicam 	2 
pertinentes Graecé et Latiné 
Eliae Levitae Grammatica Haebrea, Item institutio Elementalis 	1 
Musteri 
Joachimi Camerarij Epistolarum Lib. 5. 	 1 
Amandi Pollan Logicae Lib. 2 	 1 
Thesaurus oeconomiae Aristotelis 1 
Scheid Commentarius in Lib. 2dum Topicum Aristotelis 	 1 
Auli Gellij noctes Athicae 	 1 
Praecepta Rethorices pro Gymnasijs Soc. Jesu 	 1 
Publij Virgilij Maronis Buccolica Georgica 1 
Nicolaj Reisneri Opera 	 1 
Aphtonij Progymnasmata Grammatica linguae Graecae 	 1 
Epitome Commentariorum linguae Latinae Stephani Doleti 	 1 
Rudolphus Agricola de investigatione Dialecticae 	 1 
Theatrum Poeticum, atqué historicum 	 1 
Frigij Quaestiones Logicae, et Ethicae 1 
Ciceronis Librorum Philosophicorum Pars la 	 1 
Nicolaj Reisneri Operum Pars 1a 	 1 
Dialectica Augustin Hunaei 	 1 
Commentarium ad Herennium in Lib. 4. Rethoricorum 	 1 
Physica 	 1 
Praecepta Rethorices 	 1 
Grammaticae Hebreae libri 8. 	 1 
Edmundi Ferlincz Disputatio Ethica 	 1 
Fabri Quintiliani institutionum Oratoriarum Libri 12. 	 1 
Joanns Ludovici Havvenrenther compendium Physicae Aristotelis 	1 
Campi Eloquentiae 	 1 
Microcosmus Morali Physicus 	 1 
Petri Fonsecae institutiones Dialecticae lib. 8 	 1 
Conclusiones de Magia, et Cabala 	 1 
Institutiones Dialecticae Conradi 1 
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Philippi Dutrievae Dialectica_ 	 1 
Petri Lodichij 2di Opera omnia 1 
Ethica Aris totelica 	 1 
Scaenae Tragediae 1 
Conclusiones Historico-Scholastico-Theologicae 	 1 
In Sedecimo 
Joannis Henrici Alstedij Physica Harmonica 	 1 
Antonini Dianae practicae resolutiones Casuum 	 1 
Jacobi Bidermani Heroidum Epistolae 	 1 
Gymnasma de Exercitijs Academicorum 1 
Methodus admirandorum Mathematicorum 	 1 
Edmundi Richerij Obstetrix animorum 	 1 
Speculum Aulicarum, atqué Pohticarum observationum 	 1 
Francisci Bencij Orationes, et Carmina 	 1 
Caroh Mallapercij Poemata 	 1 
Juridici 
In Folio 
Lexicon Juridicum 	 1 
Lexicon Juris Civilis 1 
Institutiones Justiniani Imperatoris oder Berneders 
Andreae Auszug des H(eiligen) R(ömischen) 
Reichs geschriebenen Rechten, sambt beygefügten 
Process 	 1 
Decreta divorum Regum Hungariae in manuscripto 	 1 
(5) Statuta Ducatus Mediolanensis 	 1 
Extractus Institutionum Imperialium 	 1 
Articuli Diaetales Regni Hungariae ab Anno 1595 usque 
(ad) Annum 1687 	 1 
Mathej Vezembeczij Commentarium Pandectas Juris 
Civilis 	 1 
Responsiones, et Decisiones Juris Galici, et Galico 
Idiomate 	 1 
(10) Anonimi de jure Hungariae 	 1 
Matrimoniarium Consiliörum 2 
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Nicolaj Cisnerij Cammer Gerichts Ordnung, und 
Abschitt der Römischen Königlichen May(es)t(i)t 
auf den Reichs Tag zu Augspurg 	 2 
Angeli de Aretio super prima parte Institutionum Juris 
Civilis 	 1 
Manuscriptum Decretorum Regura Hungariae 	 1 
(15) Processus diaboli contra Christum 	 1 
Platonis de legum, et legis lationibus Libri 12. 	 1 
Codicis divi Justiniani constitutionum Tomus 2dus 	 1 
Articuli Posonienses Anni 1659 	 1 
Praxis Criminalis Kolonicziana 1 
In Quarto 
(20) Directio 	Methodica 	Processus Judiciarij 	Juris 
Consvetudinarij Hungariae 	 1 
Thes(es) de jure publico 	 1 
Calvini Lexicon Juridicum 1 
Tractatus Juridicus Hyeronimi Mencelij, et Wolffgangi 
Kauffman 	 1 
Variarum Disputationum Juridicarum Libri 	 1 
(25) Manuscriptum de Jure, et Justitia 
Hyeronirni Draidelij (=Treuder) in Pandectas 	 1 
Observationes Andreae Gail, item Observationes 
practicae Pauli Mathiae Venerj 	 1 
Doctrina Juris reformata Beckmanj 1 
Anonimi manuscriptum de Jure Ungarico 	 1 
(30) Juridico-Politicus Liber 	 1 
Disputationes Juridicae 1 
Joannis Baptistae Suttinger gewisse gerichts brauch bey 
den löblichen Landt-Marschallischen gericht in 
Österreich unter der Ents 	 1 
Institutiones Justiniani 	 1 
Pauli Berencz dissertationes Academicae, ejusdem 
Disputationes Faeudales, Item Disputationes 
Nominum politicae Besoldi 1 
(35) Commentarius ad edictum Henrici Regis Galiarum 
contra multas novas decisiones Juris, et Praxis 
authore Carol° Molinaeo 1 
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Institutiones Imperiales 	 1 
Praxis rerum Civilium cum nonnullis Iconibus materiae 
Subjectae Convenientibus 	 1 
Commentarius in Auream Bullam Jacobi Arumej aliique 
politico Juridici discursus 	 1 
In Octavo 
Andreae Alciati Juris Consulti Mediolanensis de 
verborum Significatione. Item Philippus Mathaeus 
de diversis Regulis Juris 1 
(40) Conradi Rittershusij Juris Consulti partitiones Juris 
Faeudalis in duos libros tributae 	 1 
Hermanj Vultej de faeudis, faeudorumque Jute 	 1 
Series Materiarum Universi Juris tam Canonici, quam 
Civilis 	 1 
Joannis Borcholten Commentaria in Titulum 14tum 
Libri 26 Pandectarum 	 1 
Digestorurn, seu Pandectarum Juris Caesarej Tomus 
3tius 	 1 
(45) Processus Judiciarij Compendium 	 1 
In Sedecimo 
Pheudorum Summa Parizinensis(!) 	 1 
Joannis Althuzij Jurisprudentiae Romanae Libri 2. 	 1 
Adami Piseczkj a Kranichfeld Tractatus Aureus Politico- 
Juridicus de Statu Saeculari 	 1 
Medici 
In Folio 
Georg Simon Winters Ros-artzney buch 	 1 
(50) Petri Foresti Opera omnia Medicinae 1 
Opera Arnaldj de Villa nova medici acutissimi 	 1 
Zwey nutzliche Behr gute bücher von allerley gebrách 
und Kranckheiten deren Rossen, Maul-Eseln, und 
anderen Vierfüssigen Thieren 	 1 
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Valesij Covarruviani Controversiae Medicae, et 
Philosophicae 	 1 
Liber Medicus de arte distillandi 
	
1 
(55) Joannis Raumenthal Opera medicinae Polonico Idiomate 	 1 
Seutheri Ros-Artzney buch 	 1 
Epiphanij 	Ferdinandi 	Messapiensis 	Hydryntini 
Theoremata Medica in 3 libros digesta 1 
Joannis Zvelffer animadversiones in Pharmacopaeam 
Augustanam 	 1 
Claudij Galenj in Librum Hyppocratis 	 1 
(60) Liber medicus Mancus 	 1 
Leonardi Turneiser Opus per singula hominis membra 
digestum 	 1 
In Quarto 
Praxis medica Platerj 	 1 
Joannis Helmont hortus medicinae 	 1 
Osvaldi Crollij Basilica Chymica 1 
(65) Bombast Theophrasti Paradoxa 	 1 
Michaelis Pothir Apologia ad Alchymiam 	 1 
Manuscriptum de nonnulis rebus medicis 1 
Mercurius triumphans 	 1 
Vegetij Artis Veterinariae Lib. 3 	 1 
(70) Jacobi Ruftni de conceptione, et generatione hominis 	 1 
Medula Distilatoria, et Medica 	 1 
Theophrasti Paracelsi wund-artzney 	 1 
Gabrielis Glanderi de lapide Philosophorum 	 1 
Joannis Zeschij Consultationes Medicinales 1 
(75) Avniena(!) Opera medica 	 1 
Ein sehr nutzliches hand-buch zu erhaltung der 
Menschlichen gesundheit 	 1 
Medici et Philosophi Bonon. de ingressu ad infirmos 
Lib. 2. 	 1 
Danielis Joannis Milij antidotarium Medico-chymicum 	 1 
Prodromus mysteriorum Naturae, sive aurora Medicinae 
universalis 	 1 
(80) Diversorum Authorum Opuscula Medicinalia 	 1 
Basilica Chymica 	 1 
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Epiphaniae Medicorum 	 1 
Jacobi Vecherij antidotarium chymicum pro Medicinae 
Studiosis 	 1 
Simonij Disputatio de putredine 	 1 
(85) Rosarium novum Olympium 1 
Manuscript= Medicinae Slavonica lingva 	 1 
Lembergij Joannis Medicinantium Epistola Miscelanea 	 1 
Liber de Mercurio, et Lapide Philosophorum 	 1 
In Octavo 
Gabrielis Ferarij Sylva 1713 ((1756))Chyrurgorum 	 1 
(90) Manuscriptum Medicinale 	 1 
Joannis Fernelij Ambiani universa medicina 	 1 
Pikers (=Becker) Florilegium Hypocraticum, et 
Galenicum 	 1 
Bartholomaej Kekermanj Systema Physicum, item 
Gregorij Horstij Problemata Medicorum 	 1 
Dispensatorium Chymicum, sive methodus curandi 
morbos 	 1 
(95) Camilli Leonardi Speculum lapidum 	 1 
Raimundi Lullj libellus Chymicus 1 
Leonhardi Fuchsij institutiones medicinae, seu medendi 
Methodi 	 1 
Artis Chymicae Volumen primum 	 1 
Secreta Alexij Piemontesi 	 1 
(100) Gregorij Horsti conciliator enucleatus 	 1 
Alchymia Nicolaj Guiberth 	 1 
Rod(olphi) Coclenij(!) Tractatus de Magnetica vulnerum 
curatione 	 1 
Baptistae Chodronchi de annis Clymactericis 	 1 
Bernardi Penothj Denarius medicus 	 1 
(105) Joannis Jacobi Veckerij de Secretis 1 
Fernelij de abditis rerum causis 	 1 
Ferdinandi Roderici Cardos Ars Apolinea 	 1 
Dioschorides de materia medicinali 	 1 
Osvaldj Crollij Veterani Hassi Basilica Chymica 	 1 
(110) Augurellij de Mercurio Philosophorum 	 1 
Oribasij Opusculum Medicinae 	 1 
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Apotheca Domestica 	 1 
Gebri Arabis traditiones de Alchymia 	 1 
Elementa Chymiae 	 1 
(115) Gerardi Dorm Genealogia de mineralibus 	 1 
Brunonis Saidehj liber morborum incurabilium 	 1 
Michaelis Pottir veredarj Hermetico-Philosophi 
muncium 	 1 
Andreae Libavij Praxis Alchymiae 	 1 
Levinij Lemnij de miraculis naturae 1 
(120) Medicina Astrologica 	 1 
Antonij Misaldij historia Hortensium 	 1 
Baptistae Platinae de honestate, et voluptate, et 
valetudine Libri 10 	 1 
Scribonij de compositione medicamentorum 	 1 
De observanda bona Valetudine 	 1 
(125) Theophrastus de Secretis Naturae 1 
Baptistae Theodosij Medicinales Epistolae 	 1 
Raimundi Mindereri de pestilentia Liber unus 1 
Tractatus de vero Sale Philosophorum 	 1 
Joachimj Burserij de Febri, seu de Peteschiali probe 
agnoscenda, et curanda 	 1 
(130) Joanitij Medicina 	 1 
Congeries de Paracelsi de transmutatione metalorum 	 1 
Compendium Philosophiae, et Medicinae Paracelsi 1 
Enchiridion Chyrurgicum 	 1 
Bartholomaej Thurianni de medica consultatione libri 4 	 1 
(135) Tractatus de Medicina 	 1 
Pandora de Benedicto lapidus Philosophici mysterio 	 1 
In Sedecimo 
Tractatus medicus de cura lactis 	 1 
Petri Potieri Pharmacopea Spargirica 	 1 
Joannis Faramundi Compendium Hermeticum, seu de 
vera medicamentorum praeparatione 	 1 
(140) Bernardi Penuthj Tractatus varij de praeparatione et usu 
medicamentorum 	 1 
Leonardi Secretorum Medicinalium Lib. 3 	 1 
Gasparis Barthalini Anathomicae Institutiones 	 1 
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Jacobi Veckeri practica Me dicinae Generalis 	 1 
Jacobi Primerosij de vulgi erroribus in medicina 1 
(145) Joannis Wolffgangi Preyser oeconomia Corporis 
Animalis 	 1 
Caspari Wolphij viaticum novum de omnium fere 
particularium morborum Curatione 	 1 
Gottefridi Schmull manuale rerum admirabilium 
continens Philosophica et Medica Principia 	 1 
Novum lumen Chymicum 	 1 
Politici, et Historici 
In Regali 
Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesaris sae 
Alexiades 	 1 
(150) Theatrum Orbis terrarum 	 1 
Caspari Barlej rerum gestarum in Basilia Historia 	 1 
Nider-Österreicher holdigung Keysers Josephi 1 
Arcus Triumphalis Leopoldi Imperatoris Elionorae 
Augustae Josepho Glorioso a Senatu Viennensi 
Anno 1690. positus 	 1 
Ordo S. Huberti 	 1 
In Folio 
(155) Polydori Historiae Anglicae 	 1 
Bellaius de rebus Gallicis 1 
Traite des drois dela Rome tres chrotienne(!) 	 1 
Theatrum Europeum Authore Mathia Merian 1 
Les Estats Empires Royaumes, et Principautez Du 
Monde 	 1 
(160) Francisci Guicciardini descriptio omnium historiarum 
ab Anno 1493 usque Annum 1533. sub regimine 
Maximilian, et Caroli quind Caesaris 	 1 
Continuatio tertia Theatri Europei, sive Chronicae 
historicae omnium actorum in Europa 	 1 
Descriptio legations Badalicae 	 1 
Natalis Comitis Historiae 	 1 
Vita Caesarum Romanorum 1 
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(165) Flavius Josephus Antiquitaturn Judaicarum 	 1 
Diodoride Philippo(!) et Alexandro(!) Historia 1 
Sechardij de rebus Imperatoris Ferdinandi Tertij 	 1 
Zonorae Annales Caesarum, et Imperatorum 1 
Historia Americana 	 1 
(170) Novus Orbis Regionum, ac Insularum veteribus 
incognitarum 	 1 
Bomphinij(!) Historia rerum Hungaricarum 	 1 
Philippi Cominaej Frossardi Claudij Sesselij de republica 
Galliae, et Regum officijs 	 1 
Nucleus Historicus Historiae Universalis, et particularis 	 1 
Perioca tempore Coronationis Caroli VI per Provinciam 
Bohemiae Soc(ietate) Jesu oblata 	 1 
(175) Commentariae rerum Moscovitarum 1 
Landshandvest des herzogthumbs Camden 	 1 
Chronica der Teütschen Nation 	 1 
Diodori de Philippo Alexandro 1 
Simonis Majoli dies Canicula 	 1 
(180) Matrimonio di sua Majesta Caesarea 	 1 
Theatrum Principum universi Orbis 1 
Inauguratio Caro li VI in Regno Hungariae 	 1 
Inauguratio Ferdinandi 3t-ii Romanorum Imperatoris 	 1 
Joannis Sambuci Consilia, et Historia 	 1 
(185) Justi Lipsij Politicorum Libri 6 	 1 
Petri Justiniani Historia Venetorum 	 1 
Meteorologia Philosophico-Politica 1 
Francisci Gviliman Hapsburgiacum, sive antiqua 
Domus Austriaca 	 1 
Beschreibung des Synischen Reys 	 1 
(190) Diarium Christophori Quarient Itineris in Moscoviam 	 1 
Keyserliches 	Commissions 	Decret 	auf 	der 
Augspurgischen 	Confessions 	Verwandten 
Vorstellungen 1 
Historia ex gestis Romanorum 	 1 
Pomponij Melae Hispani libri de situ orbis 3, adjectis 
Joachimj Badiani(!) Helvetij Scholijs: adita quoque 
in Geographiam chatechesi, et Epistola Badiani(!) 
ad Agricolam 1 
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Ludovici Caelij Rhodigini lectionum antiquarum Lib. 
30. 	 2 
(195) Plutarchi Chaeronensis Parallela, id est vitae Illustrium 
Romanorum Graecorum Historiae 	 1 
Supplementum Chronicae Jacobi Philippi Bergonensis 	 1 
Luciani Opera Historica 	 1 
R(everendi) Patris Kontzen S. J. Politicorum Lib. 10 	 1 
Joannis Sleaidom(!) Historia de Caesare Carolo quinto 1 
(200) Historiae Anghae, Svetiae, Irlandiae, et Galliae 	 1 
Manuscriptum Nicolaj Istvánffy de gestis Regum 
Hungariae 	 1 
Historia Belgij de Coronatione, et inauguratione 
Principum Belgicorum 	 1 
Francisci Petrarchae de praeceptis Theologicis, 
Naturalis, moralisque Praeceptis Philosophiae 	 1 
Historia de Leopoldo Caesare 	 1 
(205) Mathei Merian Denckhwürdige geschichten in Europa 
von Anno 1629 bis 1637 	 1 
Beschreibung der Reys nach dem Heiligen land 	 1 
Plutarchi Parallela, id est vitae Illustrium Romanorum 
Graecorum Historia 	 1 
Ordnung des Römischen Reichs, oder Bulla aurea 	 1 
Historia Francisci Forkács manuscripta de Gestis 
Hungariae, et Turciae 	 1 
(210) Historici Chronicae libri 5 1 
Nicolaj Istvánffy Historia Hungariae 	 1 
Curei Annales Sylesiae 	 1 
Joannes 	Kuspinianus 	de 	Caesaribus, 	atque 
Imperatoribus Romanis 1 
Acta Gustavi Regis Sveciae 	 1 
Valerij Magnj Historia antiqua 1 
Theatrum Bellicum 	 1 
Athanasij Kircherij veteris, et novi latij descriptio 	 1 
Joannis Lucij de Regno Dalmatiae, et Croatiae 1 
Historia insignium illustrium, sive opens Heraltici 	 1 
(220) Chircherij turns Babel 	 1 
Justi Lipsij Opera omnia 1 
Joannis a Strausens reysen dutch Griegland, Moscau, 
Tarterey, Ost Indien, und andere Theile der weld 	 1 
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Theatrum Europeum, sive descriptio actorum in 
Europa 
Die neü eröffnete Ottomanische Pforde 
(225) Historia de rebus Sveciae Samuelis Puffendorffi 
Francisci Haraei Annales Ducum, seu Principum 
Brabantiae 
Marci Velseri Opera Historica Sacra, et profana 	 1 
Dissertatio de origine domus Austriacae 	 1 
Georg Engelharts von Löhneris Hof-Stadts, und Regier 
Kunst 	 1 
(230) Inauguratio Ferdinandi 3 6i Romanorum Imperatoris 	 2 
Continuation des Verwürthen Europae 	 1 
Topographia, 	sive 	descriptio 	haereditariarum 
Provinciarum Domus Austriacae 1 
Historia de Leopoldo Caesare, Italico Idiomate 	 2 
Neües Müntz-buch von anno 1597 	 1 
(235) Mohácsianae Cladis descriptio versibus Hungaricis 	 1 
Topographia, sive descriptio Civitatis inferioris Austriae 	 1 
Petri Lambecij Hamburgensis Commentarium, sive 
historia de augustissima Bibliotheca Caesarea 
Vintobonensi 	 1 
Historia de Ferdinando tertio Italico Idiomate 	 1 
Diodorj Siculi Bibliothecae Historicae, libri de 40. 
quorum priores Egypti, Asiae, Africae, Graeciae 
Insularum, et Europae antiquitates, reliqui res 
Persarum, Graecorum, Macedonum, et caeteros 
orbis terrarum Populos continent 	 1 
(240) Joannis Lucij Historia de Regno Dalmatiae, et Croatiae 	 1 
Athanasij Kircheri e Soc(ietate) Jesu china monumentis 
Sacris, et profanis, nec non varijs Naturae, et artis 
Spectaculis, aliarumque rerum memorabilium 
argumentis illustrata 1 
Effigies Ducum, et Regum Hungariae in applausum, 
dum Josephus Coronatus Hungariae Rex laetatur, 
oblatae 1 
Joannis Weber manuductio Politica, quo pacto Juveni 
Gubernatorj 	Christiano 	virtuosae 	vitae, 
laudabilisque regiminis ratio praemonstrari quaeat 	 1 
5 
1 
1 
3 
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In Quarto 
Chronici Chronicorum Politici lib. secundus 	 1 
(245) Giovanno Boccacci 	 1 
De praesenti tempore discursus Politicus 	 1 
Gesta Uladislaj 4h Poloniae, et Sveciae Regis 1 
Richardi Dinoti adversaria historica 	 1 
Polonia defensa contra Joannem Parclaium 	 1 
(250) Ursprung des Hauses Osterreichs 	 1 
Manuscriptum in librum decretalium Gregorij Pontificis 	 1 
Isagoge Chronologica Sethij Calvisij 	 1 
Publicorum negotiorum Syloge 	 1 
Joannis Cluteri Historiarum totius mundi Epitome 	 1 
(255) Chronica de Origine, et progressu Italiae 	 1 
Cornelij Taciti Annales 	 1 
Chronica Belgica 	 1 
Joannis Chrithonij publica negotia 	 1 
Historia Regni Italiae 	 1 
(260) Historia prostratae rebellions in Gallia Gabrielis 
Bartholomaei Gramant 	 1 
Historia Italica Reginae Sveciae 1 
Vita Caroli quinti Imperatoris Italice 	 2 
Annales Sultanorum 	 1 
Historia Caesaris Rippa Italice 	 1 
(265) Thomae Carve lyra de exordio, nomine, moribus, 
ritibusque Gentis hybernicae 	 1 
Exequiae Caroli 5n, et Mariae Hungariae Reginae 	 1 
Collegium politicum Christophori Bezoldi 	 1 
Theatrum Historicum Deoretico(!)-Practicum, in quo 4. 
Monarchiae describuntur authore Ch ris tiano 
Mathia 	 1 
Idea de un Principe Politico Chris tiano 	 1 
(270) Andreae Schotj antiquitates Romanae 1 
Petri Roselij de antiqua Galleas inter, et Hispaneas 
Communone 	 1 
Joanns Caso Sphaera Civitatis, hoc est Reipublicae 
recte ac pie secundum leges adminstrandae ratio 	 1 
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Hulsij Chronologia Provinciarum, nec non de 
Philippicis arte equitandi, de lapide Philosophico, 
et alijs 1 
Corona Imperialis, hoc est, Vota, et Congratulationes in 
Coronationem Mathiae Romanorum Imperatoris 	 1 
(275) Petri Pauli Vergerij una cum commentarijs Joannis 
Bonardi de ingenuis moribus 	 1 
Aeneae Sylvij Historia Bohemica 1 
Beschreibung der Stadt Leyden auf Hollendisch 	 1 
Joannis Praetorj Turcicida 	 1 
Vita Comitissae Margarethae Montecocculi Italice 	 1 
(280) Epistola dedicatoria Historico-Politica 	 1 
Calimachj de bello Turcis inferendo 1 
Historia Britanniae, sive Regnorum Angliae, Schociae, 
Hyberniae, et Insularum adjacentium ex intima 
antiquitate Chronographica descriptio authore 
Guilielmo Camdeno 	 1 
Opera Machiabelj(!) Italico Idiomate 	 1 
Le Imagini degli Dei 	 1 
(285) Axiomata Historica Georgij Richter 	 1 
Manuale Politicum Christianum 	 1 
Relations Historiae Continuationis 1 
Coronae Hungaricae Empleinatica(!) descriptio 	 2 
Le Politique du Temps 	 1 
(290) Elogia 50 Germanae Regum, et Imperatorum 	 1 
Operae horarum Subcisivarum 	 1 
Laurus actorum Publicorum Europae 	 1 
In Octavo 
Consultatio de Principatu inter Provincias Europae 	 1 
Roma antica e moderna — Roma antica figurata 1 
(295) Fünffter Theil Historischer Bilder Saals 	 1 
Disputationes Politicae 4 	 1 
Diversorum Authorum in lib. Annalium annotationes 	 1 
Anfang zu den historischen bilder Saal 	 2 
Les vies des Hommes Illustres 	 1 
(300) Pauli Jovij Elogia Illustrium virorum 	 1 
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Epistolae Consolatoriae Regum, Principum, Comitum, 
Baronum, aliorumque Nobilium ad Henricum 
Ranzovium Regis Daniae Producem 	 1 
C(aü) Svetonij Historia de Caesaribus 	 1 
Antiquites des Villes de Toute La France 1 
P. Stephan'. Menochij institutiones Politicae e Sacris 
Scripturis depromptae 	 1 
(305) Mercurij 	Gallobelgici succenturiati historicarum 
narrationum Tomus 4. 	 3 
Beschreibung deren drey Italianischen Insuln in Sicilia 
Sardinia, und Corsica, sambt der beschreibung des 
Meets 	 1 
Ernesti Gochelij de Europaeis Regibus Historia 	 1 
Variae in Europa itinerum deliciae 	 1 
Epithome doctrinae moralis ex 10 libris Ethicorum 
Aristotelis 	 1 
(310) Severini de Statu Imperij Germanici 	 1 
Adolphi Brachelj Historia rerum in Imperio, et Europa 
gestarum, cum Tractatu historico-Politico 	 1 
Roma moderna Italico Idiomate 	 1 
Joannis Henrici Phflaumen Mercurius Italicus 	 2 
Dionisij Gottefridi historia universalis 	 1 
(315) Joannis Ferdinandi Behamb notitia Hungariae antiquo 
modernae 	 1 
Nicolaj Machiabelj(!) de Officio viri Principis 	 1 
Roma antiqua descripta Italice 	 1 
De statuis Athaenarum 	 1 
Historia Galliae Gabrielis Bartholomaej Gramundo 	 1 
(320) Hyeronimi Osorij Lusitani de rebus Emanuelis 
Lusitaniae Regis 	 1 
Frichsij de pecatis(!) Principum 	 1 
Mathaej Tresserj(!) Isagoges historicae Pars Ima 	 1 
Relatio Ablegatorum ad Moscoviam 	 1 
Commentariorum de Statu religionis, et Reipublicae in 
Regnum Galliae Lib. 3 	 1 
(325) Constantini Caesaris de Agricola 	 1 
Kriegs Romanz 2ter Theil 	 1 
Guidonis Panziroli Historia memorabi]ium 	 1 
Plinius 2dus  de viris Illustribus 	 1 
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Vilhelmi Zepperj explanatio legum Mosaicarum 
Forensium 	 1 
(330) Joannis Barclaj Argenis repetita editio 	 1 
Petri de vineis Epistolarum Libri 6 1 
Justin Historia 	 1 
Jacobi Sadoleti Epistolae 	 1 
Relatio Belli Romani 	 1 
(335) Historiae Adolph" Brachelij 	 1 
Historia Germanorum 	 1 
R. P. Gvevara Epistolae, et dissertationes 	 2 
Leslei Scotj de afflictione, et tranquilitate animi 	 1 
Apologia pro juramento fidelitatis omnibus Christians 
inscripta 	 1 
(340) Discursus de rebus Gallicis 	 1 
Onuphrij Panuinij Veronensis Reipublicae Romanae 
Commentariorum Lib. 3 	 1 
Wappen der Stadt Eperies 1 
Virtus Coronata 	 1 
Chronica Historia a Friderico usque ad Carolum 5turn 	 1 
(345) Situ, et Antichita della Cittati(!) Pozzuolo 	 1 
Descriptio Romae 	 1 
Calendarium Historicum 	 1 
Maravigliose Di Roma 1 
Mercurius Gallio-Belgicus 	 1 
(350) Ethicorum Aristotelis Lib. 10 1 
Thomae Bozij de ruins gentium, et Regnorum adversus 
impios 	 1 
Coronado Joseph" Regis Hungariae 	 1 
Hyeronimi Ozorij de Regis institutione, et disciplina 	 1 
Julij Flori rerum a Romanis gestarum 	 1 
(355) P. Joannis Eusebij virtus Coronata Imperatorum, ac 
Regum Domus Austriacae, et Hispaniae 	 1 
Antigua Ungarorum religio 	 2 
Clelia 	 3 
Historia Cardinalis Giolij Mazarini 	 3 
Bucelini de S(acri) R(omani) I(mperii) Historia 	 1 
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In Sedecimo 
(360) Auctuarium Buccelini, seu Nuclei Historici 	 4 
Mars Germans perpetuus 	 1 
Jacobi Bidermani Utopia, seu Sales Musici 	 1 
Chronca totius Galliae 	 1 
Beschreibung des Neimongischen fridens 	 1 
(365) Phosphorij Austriaci de gente Austriaca 1 
Historia Longobardi 	 1 
Schvetonij(!) 	Caesarij 	Historia 	Romanorum 
Imperatorum 	 1 
Joannis Bunonis universae Historiae Idea 	 1 
Roberti Bellarmini Chronologia 	 1 
Militates et Geometrici 
In Folio 
(370) Lecons de Perspec(tive) du Cerceau 	 1 
Architectura militaris Andreae Caelarium 	 1 
Series omnum Aulicarum, et militarium Solutionum 	 2 
Mathias Dögen Kriegs bau-Kunst 	 1 
Josephi Furtenbach speculum diversarum Artium, et 
Architecturarum 	 1 
(375) Danielis Spekln Architectura super Praesidijs 	 1 
Theoria, et Praxis Artileriae 	 1 
Variae designationes, et Cupra Castrorum, et 
conflictuum, nec non Caeremoniarum 
Coronations Imperatorum Annorum post 
Saeculum 16 	 1 
Architectura militaris 1 
Liber militaris, in quo describuntur regulae belligerandi, 
et mores nonnularum nationum 	 1 
(380) Jacobi Perret Architectura, et perspectiva nonnullorum 
Praesidiorum, Arcium, Civitatum, et Ecclesiarum 	 1 
Perspectiva Picturae, ac Architecturae 	 2 
Die Ritterliche, und Kliegs Übung 1 
Sigonus de occidentali imperio Historia 	 1 
Relatio dell assedio di Bruna In Quarto 1 
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In Octavo 
(385) De fortificationibus, et militari disciplina Claudij 
Phlamant (= Flamand) 	 1 
Andreae Beklers (=Böckler) Schola militaris moderna 	 1 
Justi Vultej Stratagema militare 	 1 
Historici de diversis Animalibus 
In Folio 
Ulyssis Omit Theologia 	 1 
Ludovici Schenleben Annus Sanctus de actis Sanctorum 
Habspurgo-Austriacarum 	 1 
Libri Botanici 
In Folio 
(390) De diversis herbis, et floribus, et hortorum leguminibus 	 2 
Ein Teütsches Kreütter-buch 	 1 
Flora Sinensis 	 1 
Canonici 
In Regali 
Decreta Pontificum 	 2 
In Folio 
Summa Dianna Antonini Dianna Opera omnia 	 1 
(395) Canones Concilij Provinciales Coloniensis 	 1 
Corpus Juris Canonici 	 3 
Quaestiones, et Causae Canonicae 	 1 
Decretum Gratiani 	 1 
Summa Evangelica de casibus Conscientiae 	 1 
(400) Aurelij Augustin Epitome omnium Operum 1 
Anonimi manuscriptum de Jure Canonico 	 1 
Mirabelij Dominici Polyanthea 	 1 
Friderici Nauseae responsa ad Gravamina Principum 	 1 
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In Quarto 
Sylvestris Prieras Summa Juris Canonici 	 2 
(405) Astrum inexstinctum, sive Jus agendi antiquorum 
religiosorum Ordinum pro recipiendis suis 
monasterijs, et Bonis Ecclesiasticis 1 
Decreta Sacrae Sedis Apostolicae quotannis a 
regularibus legenda per Joannem Kéry collecta 	 1 
Constitutiones Synopsis Salisburgenis 	 1 
Gravissimorum Authorum Opuscula 1 
Joannis Crusij e S(ocietate) Jesu hortus Crusianus de 
beneficijs Ecclesiasticis 	 1 
In Octavo 
(410) Delrio disquisitionum magicarum liber 2dus 
Diversi antiqui Oratores 
In Folio 
Opera Ciceronis 
Poggij Florentini Orationes 
M(arci) T(nllü) Ciceronis quaestiones Tusculaniorum, et 
quaestiones Naturales 
Epistolae variae nonnullorum Poetarum, magnorumque 
Virorum Saeculi 146 
(415) Operum Tulij Ciceronis Tomus 3 6us 	 1 
Ciceronis Epistolae Familiares 	 1 
Isocratis Opera 	 1 
Ciceronis Opera varia 	 1 
Plinij Naturalis Historia mundi 	 3 
(420) Titi Livij Decas 1a 	 1 
Apolej(!) Opera 1 
Antonij Coccij Sabelici Opera 	 1 
Eusebij Pamphilij Chronica 1 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Opera omnia in Tomos 
distincta 	 1 
1 
2 
1 
1 
1 
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(425) M(arci) 	 Ciceronis Operum Epistolarum Tomus 
3tius 
Plutarchi vita Graecorum 
Homerij Opera Graeco-Latina 
Terentij Poetae Comediae omnes 
1 
1 
1 
1 
In Quarto 
Ciceronis Dialogus 	 1 
(430) Terentius cum Commentarijs 	 1 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Opera 1 
Joannis Ludovici Vivis de anima, et Vita 	 1 
Lucian Dialogi Graece et latine 	 1 
Terentij Comoediae 	 1 
(435) Atlas 	 1 
Figurae Aeneae 	 1 
Buccolicae Virgilij, et aliae Eglogae 	 1 
Aenea Platonici de immortalitate animae 	 1 
Homeri Ulyssea Batrachomijomachia Hymn 32 	 1 
(440) Budaeus de Asse 	 1 
Philippi Beroaldi Orationes 	 1 
Ciceronis Officia 	 1 
Homerij Illyas(!) 1 
In Octavo 
Elegantiae Plauti et Terentij 	 1 
(445) M(arci) T(ullii) Ciceronis Philosophicorum Pars 1a et 
2da 	 1 
Compendium de origine, successione, aetate, et doctrina 
veterum Philosophorum 	 1 
Ciceronis Opera omnia 	 1 
Isocratis Orationes 	 1 
Euripidis Poetae Opera 	 1 
(450) Ciceronis Epistolae 	 1 
Aristotelis Stagyritae ad Nichomachum lib. 10 	 1 
Cicerons aliquot Opera 	 1 
Ciceronis Philosophorum Pars 2da 	 1 
M(arci) 	 Cicerons de officijs Lib. 3 	 1 
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(455) Tithij Livij Conciones 	 1 
Luciani Opera Graeca 1 
Marcialis Epigrammata 	 1 
Sophoglis(!) Tragoediae 7 1 
Lucian Opera 	 1 
(460) Fabij Quintiliani Instjtutiones Oratoriae 	 1 
Horatius 	 1 
Orationes M(arci) T(nllü) Ciceronis 	 1 
Terentij Comoediae 	 1 
Ovidij Nasonis Metamorphoseon Lib. 15. 	 2 
(465) Cicero de Oratore Lib. 3 	 1 
Quinti Horatij Flacci Poemata omnia 	 1 
Ciceronis Orationes 	 1 
Petri Bembi Epistolarum Libri XVI 	 1 
Svetonij Opera 	 1 
(470) Salustius, et Quintus Kurczius 	 1 
Virgilij Buccolica 	 1 
Ciceronis Oratio pro Milone 	 1 
Plutarchus de tranquilitate animi Graece 	 1 
Ulyssis navigatio Graece 	 1 
(475) Homed Illias 	 1 
Lucian Pars 1a 1 
Sophoclis Tragediae 	 1 
Ciceronis Officia 1 
Augeri Epistolae 	 1 
In Sedecimo 
(480) Ciceronis aliquot orationes 	 1 
Lucij Annaej Senecae Philosophi, et Martij Annaej 
Senecae Rethoris Opera 	 1 
Astrologici, Mathematici, et Chymici de Methalis 
In Folio 
Mundi mirabilis oeconomica 	 2 
Julij Higini Augusti Liberti Poeticon Astronomicon cum 
Subnexo manuscripto Astrologico 	 1 
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	Kircherj Ars magna lucis, et umbrae 	 1 
(485) Georgij Agricola de terra Methalica 1 
In Quarto 
Organum Mathematicum 	 1 
Kircherij Itinerarium exstaticum 	 1 
Christophori Clavij in Sphaeram Commentarius 	 1 
Athanasij Kircherij de arte magnetica 	 1 
(490) Antonij Ernesti Puchartman ductio ad Mathesim 	 1 
Joannis de monte Regio Tabulae directionum 1 
Andreae Perlachij Commentaria Ephemeridum 	 1 
Annonimus(!) de Planetis 	 1 
In Octavo 
Guilielmi Bleo(!) Institutio Astronomica 	 1 
(495) Henrici 	Ransovij 	Tractatus 	Astrologicus 	de 
Genethliacorum Thematurn Judicijs 	 1 
Casparis Peuceri Elementa doctrinae Astronomicae 	 1 
In Sedecimo 
Antonij 	Misaldi 	aeromantia, 	sive 	Astrologia 
Metheorologica 1 
Geographici 
In Folio 
Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica 
mundi, et fabricate figura 	 1 
In Quarto 
Novum Instrumentum Geographicum, item Theoria, et 
Praxis fortalitiorum 
	 1 
(500) Pomponius Bella(!) de Situ Orbis 	 1 
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In Octavo 
Joachimi Vagecii de orbe habitabili 	 1 
Pomponij Mele Philosophi de Situ Orbis 	 4 
Bartholomaej Mercatoris Sphaera, et methodus in 
universam Cosmographiam 	 1 
Cosmographiae introductio 	 1 
(505) Epithome trium terrae Partium 1 
Libri Topographici 
In Regali 
Imperatorum verissimae Imagines 	 1 
Augustissimorum Imperatorum, Ducum, Comitum, 
Baronum virtutibus clarentium verissimae 
Imagines 	 1 
Diversae Imagines in cupro 	 1 
Effigies Ducum, et Regum Hungariae 	 1 
(510) Variae Imagines Sacrae, et Profanae in cupro 	 1 
Unterschidliche Kupfer-Stich 	 1 
In Folio 
Rudolphi 2di Thesaurus delineatus, et in formam Cupri 
redactus 	 1 
Georgij Andreae Pöklers (=Böckler) lustreitzer bau, 
und wasserkunst 	 1 
Delineationes, et Cupra celeberrimarum Europae 
Civitatum 	 1 
(515) Topographia Ducatus Carnioliae modernae Anni 
videlicet 1679. 	 1 
Theatrum Pictorium Davidis Teniers 	 1 
Topographica descriptio Romanae Urbis 	 1 
Historische Bilder Bibel 	 1 
Topographica descriptio Archiducatus Carinthiae 	 1 
(520) Topographica descriptio Germaniae Austriacae 1 
Palatia Romana delineata 	 1 
Topographia Austriae Superioris 	 1 
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Vestigia antiquitatum Romanae Urbis 	 1 
Splendor antiquae Urbis Romae 	 1 
(525) Topographia Ducatus Styriae 1 
Allerhandt schene, und brichtige lust-garthen in Italien 	 1 
Topographia Austriae Superioris 	 1 
Ovidij Metamorphosis Verwandlungs 150. neue 
Kunstreiche Kupfer-bildnussen 	 1 
Topographia Ducatus Carinthiae 	 2 
(530) Allerhand Curiose Kupfer -Stich 1 
Roma aeterna Petri Schenkij 	 1 
Allerhand Kupfer einiger Schlösser, und Palatien in 
Franckreich 	 1 
Allerhand Kupfer Stich 	 1 
Kupfer Verschidenen Reichs-Stadten, und andere 
Seltsame Kupfer-Stich 	 1 
(535) Kupfer vornehmen Stadten in Europa 	 1 
Repraesentation mit Kupfer des Auszugs und 
Ritterspils Herzogs von Wirttenberg 	 1 
Civitates, et oppida totius mundi 	 1 
Aliquot Medicorum, et Philosophorum antiquorum 
effigies 	 1 
Kupfer über die Niderlandische Stadt, und 
Fortificationen 	 1 
(540) Kupfer über Verschidene Garthen 	 1 
Theses Praesidiorum juxta fluvium Rheni, et 
Fortalitiorum 	 1 
Vorstellung einiger Conquestes Ludovici 14ten Königs 
in Franckreich, und Navarren in Kupfer 	 1 
Kupfer von Verschidenen wasser-kunsten 1 
Cupra Imagines celeberrimarum urbium, et 
fortalitiorum 	 1 
(545) Hortus Palatinus a Friderico Rege Bohemiae Electore 
Palatino Heidelbergae exstructus 	 1 
In Quarto 
Topographia Ducatus Carnioliae 	 1 
Comitium Gloriae Centurn heroum 1 
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Icones Imperatorum, Regum, et Ducum Romanorum 
aliarumque raritatum 	 1 
Insignia, et Symbola diversa 1 
(550) Abgezeichnete Schlösser 	 1 
Libellus novus Politicus Emblematicus 	 1 
Unterschiedliche Landschafften 	 1 
Mai lelőhelye: Forchtenstein (Fraknó), Archív der Familie Esterházy (a 
katalógus első része); MOL P 108 Eszterházy család Lt., Repos. 8. Fasc. 
C. Nr. 49. (a katalógus második része); ez utóbbi egy másolata (XIX. 
századi ismeretlne kéz): OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 2149. 
Tulajdonosa Esterházy Pál (1635-1713) nádor. 
Megjegyzés 
(1) A könyvtárat Esterházy Pál a kismartoni ferencesekre hagyta 1695. 
március 25-én kelt végrendeletében: „Testamentum Principis Pauli 
Eszterhky Palatini super constituto triplici Majoratu in Bonis suis Anno 1695 
conditum, cum subnexo codicillo jusdem de Anno 1696 per Imperatorem et 
Regem Leopoldum primum Anno 1699 confirmatum — Decimo tercio. 
Bibliothecam quoque habeo sat pulchram, et non parvo labore conquisitam, 
quam intendo cum certa fundatione apud Franciscanum Kismartoni deponere, ut 
quivis doctorum virorum eo profectus librorum illorum lectione frui possit, ita 
tamen ut exinde nullo modo apportentur quin potius ex illa a me fienda 
fundatione dicta Bibliotheca augeatur et conservetur quodsi hoc propositum 
meum deretur successor meus id jectue mandet et ipse sup;emam habeat super 
illam inspectionem et habeat authoritatem Bibliothecar um constituendi et libros 
ad legendum cum restitutione tamen infallibili accipiendi. " (MOL E 148 NRA 
Fasc. 353/1. Fol. 40b-41a.; Vgl. Merényi, Lajos, Történelmi Tár 
1911. S. 598-619.) A könyveket Fraknóról Kismartonba szállították. 
A ferencesek csak 1756-ban kapták meg (feltehetően nem az 
összeset). A könyveket a ferencesektől 1936-ban visszakérték 
(feltehetően nem az összeset adták vissza). Johann Harrich egy 
katalógust készített róluk 1937-ben: „Inventarium librorurn per condam 
Palatinum Principem Esterházy apud PP. Franciscanos ad S. Michaelem in 
Kismarton depositorum et novissirne anno 1937 per eosdem PP. Franciscanos 
fideicommisso Esterhá7yano restitutorum nec non a dicto fideicommisso recepto-
rum" (Protokoll Nr. 6341. Inventar — Signaturen 14022-15906. A 
könyvek egy részét a szovjet csapatok elszállították Moszkvába. Ezen 
könyveknek a katalógusa: Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v 
moszkovszkih bibliotekah. — Bücher aus der Sammlung der Fürsten 
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Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog. Der Katalog wurde 
geschafft von: Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii. 
Moszkva, 2007, Rudomino. 
A Magyarországon található katalógus rész megjelent: ADATTÁR 
18/2. 162-181., Egyéb Esterházy töredék katalógusok: ADATTÁR 
18/2. 159-161.; ADATTÁR 18/2. 189-192. 
Az Esterházy könyvtár történetére vonatkozó szakirodalom 
bibliográfiáját lásd ADATTÁR 18/2. 264-268. Ez után megjelent: 
Theresia Gabriel: Die fürstlich Esterházysche Bibliothek — Zeugnis 
einer bewegten Vergangenheit. In : Forscher — Gestalter —
Vermittler, Festschrift für Gerald Schlag. Red. von Gürtler 
Wolfgang, Gerhard J. Winkler. Eisenstadt, 2001, Burgenlándische 
Landesmuseum. (Wissenschafthche Arbeiten aus dem Burgenland, 
Bd. 101.) 119-130.; Uő: Egy mozgalmas múlt tanúja, a herceg 
Esterházy könyvtár. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Az 
Esterházy-család. A 2004. április 22-23-án megtartott konferencia 
előadásai, Szerk.: Czoma László. Keszthely, 2005 [2007!], 
Kastélymúzeum (Kastélykonferenciák, III.) 76-90.; Stefan Körner:: 
A Bibliotheca Esterházyana, In : Kék vér, fekete tinta, Arisztokrata 
könyvgyűjtemények, 1500-1700, Szerk.: Monok István. Budapest, 
2005, OSZK. 105-127. (megjelent angolul, németül, horvátul és 
szlovákul is); Monok István: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. 
In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Az Esterházy-család. A 
2004. április 22-23-án megtartott konferencia előadásai. Szerk.: 
Czoma László. Keszthely, 2005 [2007!], Kastélymúzeum 
(Kas télykonferenciák, III.) 91-101. 
KtF XII. 57. 
1714 után, Tiszaladány(?) 
Tunyogi Miklós református lelkész könyveinek összeírása 
Libri 
Duo Tomi Ligfot a d. Bibliopola H. Van(septer?) 
Botsachus 
flor. 9 
fl. 4 stif. 20 
Luts(!) (= Jan Luyts) Astron(omia) fl. 1 2 
Lujts Geogr(aphia) fl. 4 15 
(5) Duo Tomi Mastriet fl. 7 5 
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4 Tomi Turrecini 	 fl. 8 
2 Tomi Binchij fl. 2 
Lexicon Buxtorfij 	 fl. 1 
Marchij 	 12 
(10) Roel 12 
Melchior 	 12 
Leidecher fl . 1 	2 
In 2 Tomo(!) Ravanellus 	 fl. 3 
(mellette) vendidi 
Fax veritatis, Lux veritatis, veritas Evangelica Lejdecheri fl . 3 	4 
(Mellette:) Fran(?) (...) compar(avit) Utr(echtii?) 
(15) Vriss (= Gerard De Vries) Naturales(?) 
Aug(ustini) Meditationes 	 16 
Quintus Curtius 40 	 4 
Braunius in Selecta Sacra 	 fl. 4 	4 
Mathias Christianus in theatr(um) Hist(oricum) 	flor. 2 
(20) Cluverius in Geograph(iam) 	 fl. 4 St. 10 
Golius et N(ovum) Tes(tamentum) Graecum 	 Stif. 6 
Conciones p(rae)paratoriae in Sacram Coenam Rhinolius 	St. 11 
Strew Logicae Ackersdyck 	 Sti£ 4 
Anatomia Veslingij 	 fl. 1 st. 14 
(25) Buxtorfij Epitome Hebr(aica) 	 st. 2 
Crucij ora(tion)nes 	 st. 2 
Physica Fucij(?) (= Paulus Voetius) Ant(iqua)(?) Ed(it)io 	15 	2 
Lexicon Graecum 	 flor. 6 
Cornel(ius) in Epist(olas) P(auli) 	 st. 36 
(30) Fucij(!)(= Paulus Voetius) physica st. 2 
Cosmographia in Auctionem emptus 	 flor. 1 
Pro Globis 2bus Aureos format(?) 	 2 
Sybelij Conciones in voluminibus 3bus 	 flor. 5 	st. 5 
Cornelius a Lapide in Pentateuchum flor. 3 	st. 7 
Cartesij Principia et Meditationes (. . .) cum Buxtorfi 
epitome 	 flor: 1 
(35) Cartesij Principia et Meditationes (...) mittenda a 
Vansepter(?) 	 flor. 1 
Biblia Latina a Vansepter(.z) emi 	 51 
Braunius de vestitu sacerdotum flor. 3 
Canesij Epistols 	 flor. 3 
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Robenson Thesaurus 	 flor. 5 	st. 5 
(40) Hejdeggeri Historia Papatios(!) 	 St. 6 
Respublica Hungarica 	 St. 4 
Respublica Turciae et Bellum Boh(emicum) 	 St. 6 
Hartvis 	 Flor18 St. 10 
Antonij Hulsij Nucleus P(ro)ph(et)icae 	 fl. 2 St. 10 
(45) Nicolaj Arnoldi lux in tenebris 	 fl. 1 	St. 8 
Mittelholzeri Florilegium Anglicanum 	 flor. 2 
Balduini Casus Conscientiae 	 flor. 1 
Hejdeggeri Hist(ori)a Patriarcharum 	 fl. 5 
(mellette) Duo Tomi additis Hori(?) et (...) 
concordantiam, accepi (...) 
Phylosophia Bernardi Morisani Derensis Iberni in 
Arist(otelis) Log(icam), Phys(icam), Ethic(am) 	 stif. 4 
(50) Nierembergij 2 vol. 	 Flor. 3 
Godwini Moses et Aaron Dono a Clar(issimo) D(omin)o 
Lejdeckio 
Fucij(!) (= Gisbertus Voetius) Exercitium Pietatis 	 stif. 5 
Respublica Hebraeorum Clar(issimi) Lejdechkeri 	lor. 10 stif 5. 
Spanhemij Dubia Ev(angelica) 	 flor. 3 
(55) Florilegium Anglicanum 	 flor. 2 
Perkynsius 2 Tomi 	 flor. 1 
Hor(atii) Tursellini Ep(itome) Histor(iarum) 	 St. 6 
Gisb(erti) Fucij(!) (= Voetius) Exercitia Pietatis st. 5 
Synopsis Controversiarum Lejdecheri 	 St. 3. 
(60) Hornij Orbis Polyticus 	 St. 7 
Sybelij(?) Catechesis Tomi 4(!) 	 flor. 3 	st. 8 
Tilman 	 flor. 1 	6 
Stresones(!) 	 flor. 2 
Vitsij Symbolum et or(ati)o D(omi)nica 	 fl. 2 	8 
(65) Conciones Nahumi(!) 	 6 
Laurentij (=Jacobus Laurentius) Conciones 	 4 
Hondorfij Theatrum Historicum 	 6 
Gerhardi p(rae)cat(ion)es 	 2 
Rentsen(?) p(rae)cat(ion)es in sin os septimanae 	 2 
(70) Lyra prophetica Davidis Bythneri 	 fl . 1 
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Ex Padenburg(ensi) Bibliopola 
Biblia Haebr(ea) Hogh(?) 	 fl . 7 
Knibbe oratoria Sacra 2 Tomi 	 flor. 1 	2 
Metaphysica Baronij 	 st. 2 
Mu(e)len forum constientiae 	 flor. 2 
(75) Antonij Aemilij p(rae)cat(ion)es st. 2 
Buderus Epistolaris 	 st. 2 
Aristotelis problemata stif. 5 D(en). 4 
Voet Polytia Ecclesiasstica vol. 4 	 flor. 5 	st. 5 
Psalterium Hebraicum Leusdeni st. 3 
Nieremberg vendidi 4 flor., addidi unum Bor. et stif. 5. 
bibliopolae Messer et ita: 
(80) Concordantiam Bibliorum emi ex ipso hac 
circumstantiam 	 flor.5 	st. 5 
Vitsij 	Miscellanea 	Aegypt(iaca) 	Meletem(ata) 
Symbolorum 
et ora(ti)o D(omi)nica 	 flor. 14 	st. 8 
Institu(ti)o Theologica Hoornbek, Dono Clar(issimi) 
D(omi)ni Melch(ioris) Lejdeckkeri professoris 	stif. 14 
Origines Hungarorum Otrokotsi 
Apocalypsis Vitringae emptus 	 flor. 5 4 den. 
(Más kézzel.) 
(85) Joan(n)es Coccius 2 Tom. 
Becani Institutio 
(...) Langius 
Renati Descartes 
Soltár Magy(ar) 
(90) Quaest(iones) Teol(ogicae) de (...) 
Biga Pastoralis Prompt(uarium?) 12(?) prior(es)(?) 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Nagykönyvtár, Kt. 831. Fol. 33r-35r. 
Tulajdonosa Tunyogi Miklós (1655? — 1714 után), tarcali, szepsi, hejcei 
református lelkész, báji rektor, végül tiszaladányi lelkész (Zoványi 1977. 
660.; RMSz 2008. 848.) 
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Megjegyzés: 
Tunyogi peregrinációja alatt vásárolta könyvei nagy részét 
(Amszterdam, Utrecht). A vásárlásokat feljegyezte peregrinációs 
albumában (ADATTÁR 13/2. 109.; KtF III. 77.) A most kiadott 
jegyzéket már nem ő írta, ezért gondoljuk, hogy halála után készült. 
Naplója utolsó bejegyzése 1714. 
1749-ben egy Tunyogi Miklós (vélhetően a most közölt 
könyvjegyzék tulajdonosának a fia) könyvtáros senior volt 
Sárospatakon. 1737-ben iratkozott be a collegium hallgatói közé 
(Hörcsik Richárd: A sárospataki kollégium diákjai, 1617-1777. 
Sárospatak, 1998. 253.) 
KtF III. 143. 
1715-1752 
Mácsay Mihály könyveinek katalógusa 
Catalogus Librorum 
Liber lmus Amesü 
Institutiones Theologicae Gulielmi Bucani 
De Polygamia et divortiis 
Reptura in Theologiam in Scriptis 
In Compactione Conciones Scriptae 
Syntagma in V(eterem) T(estamentum) Joh(annis) Vigandi 
Testa(me)nt(um) Graeco Latinura Nov(um) Erasmi Roterodami 
Catechesis in 4to Ungarica Steph(ani) Kereszthegi 
Theol(ogica) Gulielmi Amesii Liber lmus 
Malleus XV. Dilemmaticum 
Dominica in 4tor Evangelistas Mich(aeli) Szatmar Németi 
Ars Orandi ex S(criptis) Sacris Petita 
Exegesis in Cantiorum Hungarica 
Disputa(tionum) Theolo(gicarum) Pars Prima Danilis Tilem(anni) Silesii 
Turns David Alstadii 
Exegesis Libri Secundi Amesii 
Sulpitii Severi Historia Sacra 
Theol(ogia) Andreae Essenii 
Rhetorica in Scriptis 
Ars Concionandi Henrici Bisterfeldii 
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Dictionarium Alberti Molnár 
Conciones funebres et poeni(tentiales) Henrici a Diest 
Soltar Magyarázat magyar in 4to in typis 
Conciones Communes Joh(annis) Focco Latinae 
David Parei in Catechesin 
Eden Ostora in Abdiam Profetam 
Theol(ogia) Joh(annis) Maccovii 
Conciones Ungaricae in Decalogum Petri Margitai 
Conciones Latinae Funebres et aliae Latinae in Typis 
Speculum Misticum Joh(annis) Palánki 
Peregrinatio Pauli Ap(osto) li Auth(ore) Georgio Laeto 
Praedicatiok in Scriptis 
Innepi Praedicatiok Magyar Joh(annis) Kecskeméti 
(..)et irott predikációk 
Rodolphi Goclenii Philosophia 
Exegesis in (.)al. 68 Samuelis P. Bárdi 
Antigua Hungar(ica) Religio a S. Stephano rege tradita 
Mai lelőhelye: Debreceni Ember Pál: Innepi ajándékul ... fel-vitetett Szent 
Siklus. Kolosváratt, 1700. RMK I. 1556. SZTE Egyetemi Könyvtár RA 
4790. 
Tulajdonos: Mácsay Mihály (?-1752 után) (A kötet possessor-bejegyzése 
alapján) 
Megjegyzés: A lelőhelyül szolgáló nyomtatvány elülső borítóbelsőjén „1752. die 
7ma Januanj Oskola Mester Uram ezen könyveket vitte el" a tulajdonos 
további hat könyvének jegyzéke olvasható. 
Biblia 
Exegesis in Praxim Pietatis Hungariae 
Dom(...) G. Cs. Komaromi cui Titulus Igas Hic 
Centuri Cs. Geor. Komaromi Latina in vol. duobus in Libri Duo (...) 
Conciones 
Steph. B. Séllyei Uti Társ 
Vollebius Theol(ogia) Magyar 
KíF VII. 54. 
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1717. október 16. Buda 
Thomas Claarwein unteromergaui (Bajorország) kép- és 
könyvkereskedő hagyatéka 
Inventarium 
Vber des alhier abgestorbenen Thomae Claarweinns Bildercrammerns von 
Vnteromergauer aus Bayern hinterlassenen effective Waahrer standts als .. . 
1 groB leben Christj in 4to 
7 Predig bücher in 4to 
4 Kupffer büecher in gleicher gattung 
5 bett büecher in 8vo 
11 deto in 11 theill 
11 Stuckh deto kleine MöB büechlein 
13 Seellen weckher vnd Antonij büechl von kleiner gattung 
6 Kupffer büecher in 8vo 
23 Schreib Calender in 4to 
30 Englische Wahrsaager 
8 zuegehörige Schlössel 
6 Sackh Calenderl 
44 Stuckh in Papier eingebundene vnterschiedliche Histori, Secretarij 
und fabelbüecher so theills in 8vo vnd etwas Kleiner 
6 Stuckh wellische Sprachbüechlein vnd brieffsteller 
36 teütsche Nahmen büechl 
1 fabel buch mit Kupffern in folio 
3 bundt oder duzet vneingebundene büecher so alle in 8vo 
1 vngebundene türckhische beschreibung 
17 Puschen oder duzet klein und groBe Rosen krantz 
183 Stuckh mitere frantzösisch vergolte mody RHmbl 
34 deto etwas grosser 
4 dergleichen Schwartze Ráml 
4 buech bogen Kupffer 
(...) 
100 in Regali Schwartze Kupffer 
16 fast dergleichen 
60 Landkarten in Regali 
1 deto auf Leinwath getrunckhte 
3 Stuck fein Kupffer in welchen der Kayser vnd Kayserin sambt der 
Statt Wien entworffen 
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3 grosse wandt Calender 
3 Alte Regali Kupffer sambt 1 Carthen des heilligen Landts 
24 Stuckh Landcarthen auf regall Pogen 
650 Mody bilder so theills Illuminiert 
45 dergleichen geist-vnd Weltliche 
19 frantzösische geistliche Pergamen bilder in halben bogen vnd 
etwas kleiner 
27 deto Pergamen bilder in 8vo 
96 stuck feine und ordinari bilder auff Pargamen in 12 theill 
58 deto klien und Mittere concept bilder 
56 dergleichen durchgestochene geistliche vnd weltliche concept 
bilder 
100 Papierene kleine bildl 
150 deto dergleichene so sich von Authore Pfeffer bildl nennen 
6 von holtz Kupfer 4erische bauren 
Rüss Türckhisches Papier 
(...) 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Levéltár, Budai Levéltár, Inventaria antiqua 
139. pag. 1-5. 
Tulajdonos: Thomas Claarwein (?-1717), bajor vándor kép-, és 
könyvkereskedő. 
Megjegyzés: 
A hagyatékot Holl Béla fedezte fel, hagyatékában filmet találtunk 
róla. A film az OSZK Mikrofilmtárában került elhelyezésre. 
A jegyzékről lásd Monok István: A bajor nyomdászat szerepe 
Magyarország rekatolizálásában. Statisztikai megközelítések. In: 
Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Szerk.: 
Kalmár János. Bp., 2007, Universitas Kiadó. 35-38. 
KtF XII. 60. 
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1719, Boroszló (Breslau, Wroclaw) 
Cenzúra eljárás során keletkeze tt jegyzék 
Catalogus Librorum 
Buxtorfij Concordantia Hebraica 
Biblia Critica 
Thesauri eorundem Criticorum 
Hammondi annotationes in N(ovum) Test(amentum) 
(5) Bocharti opera omnia 
Gejeri opera omnia 
Chemnitij Harmonia Evangelistarum 
Borae Test(amentum) Latinum 
Ejusdem Testamentum Graecum 
(10) Rivetus in Genechri, et Exodum 
Merceri Opera omnia 
Lichfoti Harmonia Evangelistarum 
Smidij Concordantia Graeca 
Valtoni apparatus Biblicus 
(15) Clerici Opera 
Limborghi Opera 
Sylvij Opera medica 
Plassij Philologia Sacra 
Biblia Haebraica 
(20) Exertitationes Spanhemij in novum Testament(um) 
Sacrae Exertitationes Vitringae 
Strazonis Opuscula 
Grotius de Jure Belli, et Pacis 
Patriarcharum Historia Heidegerij 
(25) Roel ad Ephesios 
Flacci opera omnia 
Gerhardus in Epistolas Petri 
Dorscheus ad Hebraeos 
Antonij Drisen Studium Tipicum Scripta ad Melchiorem 
(30) Antiquitates Judaicae in scriptis 
Giirtlerj Theologia Prophetica 
Victinsini Symbolum ad Orationem D(omi)nicam 
Fabricij Vitae descriptio 
Hocke in Cathecezin 
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(35) Németi ad Hebraeos 
Melchioris Opera 
Hildebrandi Antiquitates 
Rivetus in Psalmos 
Andala Theologia 
(40) Németi in Zaschariam 
Leidekkeri Opuscula 
Bartolini Anatomia 
Sibelij fraenum Juventutis 
Godvini Moses, et Aron 
(45) Lucae de Linda descriptio Orbis 
Turchlini Compendium 
Güdberleti Cronologia 
Flavij Josephi antiquitates 
Otonis Lexicon Rabbinicum 
(50) Pugneler de Regno Dei 
Crotius ad Epheseos 
Buxtorfij abbreviaturae Hebraicae 
Tulpij observationes medicae 
Relandus de religione Mohamedis 
(55) Perisonij Opusculum 
Curcellaej Test(amentum) Graecum 
Otrokoczy Origines Hungaricae 
Maimonidis Opuscula Selecat 
Blanae(!) institutiones Astronomicae 
(60) Ravescini Lexicon medicum 
Beza de Boligamia(!) 
Schola Syriaca Leusdenis 
Petri Majeri methodus concionandi 
Erasmi Commentarius in Ep(isto)las Paulinas 
(65) Alangij Gramrnatica 
Case Compendium Anatomicum 
Bellarmini Ars bene moriendi 
Biblicum Compendium Leusdenis 
Jansonij Historia Civilis 
(70) Mathiae Martini Memoriale Biblicum 
Mantis Pagnini Inter ljneale hebraicum 
Sinagoga Judaica Buxtorfij 
Lexicon Hebraicum Buxtorfij 
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Biblia Hungarica Tótfalusi 
(75) Biblia Hebraica sine punctis 
Biblia Latina Bezae 
Relandi Antiquitatis Judaicae 
Erasmi orationes piae 
Thomas Kempis de Imitatione Christi. 
(80) Carthesij Opera Phisica 
Gerardi Meditationes Sacrae 
Leusdenis Syllabus Graecus 
Psalterium Hungaricum et Hebraicum 
Schrevelij Lexicon Graecum 
(85) Godvini Antiquitates Hebraicae 
Psalterium Hebraicum 
Testamentum Graecum 
Placaei Opera contra Socinum 
Bartolini Anatomia 
(90) Andalae Philosophia 
Bezae Testamentum Graecum 
Virgilij Opera 
Melchioris Parabolae 
Buxtorfij Lexicon Hebraicum 
(95) Riveti Exertitationes 
Ligsooti Antiquitates Hebraicae 
Turretini Compendium 
Praxis Tresonis, et schotanni 
Biblia Iebraica 
(100) Gültreli Institutiones 
Hülffij compendium Hebraicum 
Chemnitij harmonia 
Biblia Latina 
Drissen Opusculum 
(105) Vicij opera miscellanea 
Leusdenis Psalteria Hebraica 
Psalterium Latinum 
Biblia Junij Latina 
Roel Epistola ad Ephesios 
(110) Franzini de Animalibus 
Altingij miscellanea Opera 
Buxtorfij Grammatica Hebraica 
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Goldvinus de Mose, et Aaronie 
Vestenij Testamentum Graecum 
(115) Regij Physica 
Vitringae Observationes Philologicae 
Geulinis Ethica 
Lexicon Coucij Hebraicum aliave analitica 
Lües(?) Astronomia 
(120) Psalteria Hebraica 
Gerhardi Opusculum 
Lyra Phylologia Hebraica 
passiren Bresslau d. 26. April anno 1719 
A°1719 	 J. P. Hamilton 
Fisci Regij Substitutus 
1° Foélicis Bidembbacchij Doctoris Theologi Promptuarium Exequiale 
2° Pars altera Ejusdem Doctoris Exequialis 
(125) 3° Germanicum Manuale Ministrorum Ecclesiae 
4° Syllabus Graeco Latinus omnium novi Testamenti vocum Authore 
Georgio Passore 
5° Szent David királynak Száz Eötven Soltáry 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL A 93 Acta particularia, 4. Csomó, Nr. 42. Ff. 
86r-87v. 
Tujdonos: Debrecen város. 
Megjegyzés: 
(1) Komáromi Csipkés György Hollandiában nyomtatott Biblia 
kiadásának példányaival együtt lefoglalt könyvek jegyzéke. A 
könyveket két hazatérő diáktól kobozták el Boroszlóban (Breslau, 
Wroclaw). Átvizsgálás céljából Eperjesre, majd Kassára küldték 
azokat. A diákokat Holl Béla egy kéziratban maradt tanulmány 
tervezetében Komáromi H. Mihá llyal és Kátai Györggyel 
azonosította (Piarista Központi Levéltár, Holl Béla hagyaték). A 
lefoglalási eljárás során négy könyvjegyzék készült: 
1719. április 26-án, Bresslau „J. P. Hamilton Fisci regij Subtitutus" 
által (ez a fönt közölt jegyzék.) 
1719 nyara „Specificatio librorum Calvinisticorum" MOL A 93 Acta 
particularia, 4. csomó , Nr. 42. Ff. 88r-90v. Ennek másolata MOL E 211 
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Lymbus III. ser 29. T. Nr. 14.- E másolatról jelent meg hibás 1721-es 
dátummal ADATTÁR 13/2.213-217. (Nr. 71) 
1719. október 24. Bresslau Wolfgang Anton von Dworseinsky 
„Königlicher Oberfiscal". MOL E 211 Lymbus III. ser. 29. T. Nr. ). 
KtF I. 175. Megjelent: ADATTÁR 13/2. 206-212. (Nr. 70) 
1719-1721 (?) „Specificatio librorum Calvinisticorum" MOL E 211 
Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 17. (1719-1721 Debrecen). Megjelent: 
ADATTÁR 13/2. 202-]°206. (Nr. 69.) 
(2) A jegyzékekről lásd: Monok István: A magyarországi könyvbehozatal 
ellenőrzése a 18. század elején - esettanulmány. In: Vándorutak - 
Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. 
születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, 
Cs. Schwalm Edit. Bp., 2003, Archaeolingua Kiadó. 553-558. 
KtF XI. 75. 
1722, Kálló 
Valkó Miklós plébános könyvei 
Cathalogus Librorum Parochiae Kálló numero subsequenti 
Scriptorum 
Biblia Ungarica et Latina 
Faber Dominicalis aestivalis 
Geor Káldi Concionator et alij tres ejusdem opus authoris 
Petrus Pazmány Conciones alterque idem 
Historicus Paulus Eszterhazy 
Joannes (Ebet)zky(?) in Lutherum et alios 
Joannes Dedinger Conciones Festivalis 
Stephan Illiés Festivalis 
Empheris(!)(=Ephemeris) Ecclastien authore Fra Juliano 
Pars prima Hiemalis Festivalis: idem auctor cum Parte tertia aestivalis 
Festivalis 
Concionator Pius Pars 2da Festivalis 
Andreas Illiés Festivalis ijque (...) alij Festivales authores 
Echo prima authorem Matthiae Keul in Festa per Annum. item idem 
author pro Dominicas et festa per annum 
Stella 3plex Festivalis 
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Vita Sanctorum 
Concionat(or) Historicus P: Michaele Pexenfelder pars 3ia 
Dedinger Pars 1ma 
Hartung Pars Ima 
Nucleus aureus Studio Pü Ko(...)or: Praedicator 
Annona animae authore Dedingeri 
Stephani Landovics item idem author 
Concionator Pius Dominicalis 
Quatuor novissima idiomate Ungarico Stephani Böjtös Controversiae 
Acta Apostolorum 
Rituale StrigoMense 
Author Molina de libero arbitrio 
Joannis Telekdi Dominicalis 
Rituale Agriense 
Martinus Szentiványi modus rectus interpretandi scripturae sacrae 
Theologia Universa Authore R. P. Richardo arsdéri(!) 
Mart. Végsó Historicus 
Conciones Dominicales Authores Francisco Henrico Paladano ordinis 
S. Francisci Fratrum observantiae 
Sermones Evangeliorum 
Pedagogus Christianus item author. item ejusdem authoris 
Conciones Stanislaj Godaei S. J. Thom. Tertius 
Moralis Sacri Eloquij Subsidium authore Timotheo Schranger ord. Fran. 
Minorum 
Synopsis Juris Feudalis 
Promtuarij exequialis Pars altera authore MM. 
Sermones Evangeliorum 
Annus Coelestis authorum Locupletio 
Opera Patris Valles de Confessione 
Schola Christi 
Petrus Pazmány complectens orationes 
Buzembaum item idem authore atque idem author 
Manuale Parochorum item idem author 
Joannis Polanko item idem author 
Libellus de Contemplandi 
Flores Poetae 
Leges longevae vitae 
Flores Flavissae poetae 
Nucleus Catheceticus 
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Lapis Lidius authore MM S. Jesu 
Officium Rakoczianum 
Breviarium pars Hyemalis 
Instructio Confessarij authores Paulo Zegneri S: Jesu 
Controversista in 16mo folio authore MM 
Meditationes Quadragesimales author MM idiomate Ungarico 
De Baptismi Caeremonijs authore Joan. Liczej item idem Author 
Status Animarum Purgatorij Author P. Martini Roa S. J. 
Compendium Biblicum 
Liber de contemnendorum mundi vanitatibus authore fratre Didaco 
Strictioris observantiae 
Rituale Romanum Pars Verna 
Medulla Oratoria 
Physica Exotica 
Controversista Ungaricus Martini Szentivanyi 
Ungaricus Tiszta Tükör 
Gemitus animae Poenitentis 
Cura Praeservativa Innocentiae animae et salutis Animae 
Breviarium Romanum Pars Verna 
Protestatio Christianae et aeternae Salutis 
Annus Bissextilis authore Georgio Nyáráj 
Epithome Controversiarum 
Manna Deveni Amoris 
Thomas a Kempis 
Officia in omnia festa Hungariae 
Lutheranicum nunquam Authore Martino Szentiványi 
Cautella(!) tempore Pestis 
Concionatores Mors Mors et Mors 
Kiadta: Holl 2000. 182-184. 
Tulajdonosa: Valkó Miklós (?-1722) kállói plébános. 
Mai lelőhelye:  Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 13. 
KtF VII. 59. 
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1722, Szakolca 
Feljegyzés Christian Dominic Kirchsteiner könyvadómányáról 
Libri ab Adm(odum) R(evere)ndo Nobili doctissimo ac Eximio D(omi)no 
Christano Dominico Kirchsteiner p(ro) t(empore) Miloticensium Curato 
Zelantissimo Conventui Szakolczensi F(rat)rum Minor(um) Sancti 
Franc(isci) Reformator(um) sub Gvardianatu M. V. P. Philippi Weszely 
A(nn)o 1722 intuitu ducentarum Missarum oblati quarumjam centum 
persolutae sunt; reliquae vero centum post pium ejus obitum persolvendae 
restant obijt . 
[másik kk] Anno 1734 die 12 februarij Strazniczij, et 100 missae pro eo sunt 
absolutae. 
Libri in Folio Latini 
Bib lia nova Bohemica 	 2 
Biblia Bohemica antiqua 2 
Theologia Moralis R. P. Pauli Layman 	 2 
Omnia opera S. Bernardi 	 1 
(5) R P(at)ris Jacobi Tirini opus explanans Novum et Vetus 
Testamentum 	 1 
Omnia opera Tamburini 	 1 
Josephi Mansi Bibliotheca 4 
Munch mirabilis oeconomia P. Joannis Zahn 	 2 
Ethica Sacra P(at)ris Amandi Herman 	 1 
(10) Epitome Canonum Laurentij Brancati 1 
Coelurn Philosophicum Benedicti Bayer 	 1 
Trinum Perfectum F(rat)ris Michaelis a S. Catharina 	 2 
J. P(at)rum Bibliotheca Philippi a S. Jacobo 	 2 
Mariale Hieronymi Scheitter 	 1 
(15) Mundus Philosophicus P(at)ris Eugenij Worel 	 1 
Georgij Strengelij Mundus Theoriticus 
Opus novum Tripartitum Concionum moralium in 
D(omi)nicas et Festa a quodam Parocho Diaecesis 
Olomucensis editum 	 2 
Sermones de 7 vitijs Criminalibus Pauli Wantheosophier 
Typovkticano 	 1 
Auctuarium Polyantheorum Sacrorum P(at)ris Spanner 	 1 
(20) Pietas Eucharistica suinmorum orbis Principum 	 1 
Expositio in Scripturam pro Concionatoribus 
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Libri Latini in 4to 
Opera Fabri pars Hyemalis aestivalis, cum alijs 
Ejusdem Conciones Funebres 
Michael Pexenfelder Concionator historicus 
(25) Speculum Parochorum Sebastiani de Abbreu 
Petri Danielis Huetij demonstratio Evangelica 	 1 
Luciani Montifontani Liber lmus et 3tius 	 2 
Mors exarmata Joannis Manny 	 1 
Concordantiae Bibliorum 	 2 
(30) Historia Moraviae Georgij Strzedovsky 	 1 
Flores exemplorum 	 1 
Stella Concionatorum R. P. Alexandri Calamati 	 1 
Hortus floridissimus R. P. Petri Rota 	 1 
Theologia moralis Francisci Genetti 1 
(35) Iter Exstaticum Kircherianum 	 1 
Antonij Bruodini propugnaculum Catholicae Veritatis 	 1 
Acta et Constitutiones Synodi Olomuczensis Anni 1591 1 
Henrici Zoesij Commentarius in Jus Canonicum 	 1 
R. D. Sebastiani Henrici Penzinger Doininicale 1 
(40) Ejusdem historiae de 4 mundi Monarchijs 	 1 
Catechismus Praedicabilis P(at)ris Joannis Herlet 	 1 
Damnatarum Thesium Theologica Trutina P. Dominci 
Viva 	 1 
Conciones Strenales Jacobi Junck 	 1 
Florentij Arnold Vita S. Antonij 1 
(45) Caspari Kvittel Festivale 	 1 
Commentarius in Jus Civile Hermanni Vultejji 	 1 
Augustine Pauleti in D(omi)nicas et Festa pars 
Hyem(alis) 	 1 
Regale sacerdotium Romano Pontifici assertum 	 1 
Fax Reminiscentiae P(at)ris Joannis Podesta 1 
(50) Depositum sacrum P(at)ris Ludovici Schmützer 	 , 1 
Manuale P(at)ris Joannis Braumeller 	 1 
Controversiae de vera Ecclesia Christi Reinardi Faust 	 1 
Historia Religions Laurentij Tapolczany 	 1 
Acta et decreta Synodi Diecesanae Strigoniensis 
Pazmany 	 1 
torn. 
6 
1 
1 
2 
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(55) Discursus Predicabiles de S. S. Moraviae Cyrillo et 
Meth(odo) 	 1 
Tabella Mariana Christophori Mozy 	 1 
Parallela Ecclesiae verae et Falsae viti Erbermanni 	 1 
Joannis Stoos Soc(ietatis) Jesu succincta relatio historica 
de gestis in Concilio Tridentino 	 1 
Floremundi Remundi de ortu progressu ac ruinis 
haeresum 	 1 
(60) Antalkoranum Bohemicum Wenceslai Budovecz 	 1 
Dissertatio Academica P(at)ris Joannis Podesta 1 
Zoesij in jus Canonicum Commentarius 	 1 
Libri Latini in 8vo 
Biblia Sacra Latina 	 1 
Epistolae Beati Hieronymi 	 1 
(65) Theses ex Universa Theologia P(at)ris Nicolai Dirig 	 1 
Tractatus de Deo Uno et Trino Authore Georgio 
Berzeviczij 	 1 
Theses Th(eo)1(og)icae de Sacramentis in Genere 
Raphaelis Tobl. 	 1 
Tractatus Th(eo)1(og)icus in Librum 4tum Decretalium 
Christophori Böhm 	 1 
Theologia Tripartita P(at)ris Richardi Archdekin 	 3 
(70) Aphorismi P(at)ris Thomae Sanchez de Matrimonio 	 1 
Lexicon Haebraicum et Chaldaicum Joannis Buxtorfi 
Pedagogi Christiani P(at)ris Philippi Deutremon 
Officialis 	Curiae 	Regularis 	P(at)ris 	Augustin 
Matthaeuccij 
Dictionarium Germanico Italicum Levin Hulsij 
(75) Academia Catharinea P(at)ris Caspari Peliger 
Synopsis Theologiae Practicae P(at)ris Joannis Taberna 
Infelix Literatus sive de vita et moribus literatorum 
Theophili Spizelij 
Augustin Barbosae de officio et potestate Parochi 
Martini Bonacinae compendium casuum Conscientiae 
(80) Ratio Status animae Immortalis 
Leopoldi Magni Rom(an) Imperatoris Vita et gesta 
Catecheses extemporaneae 
Othonis Casmantini Signa Scientifica Praedestinationis 
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Manuale controversiarum P. Martini Becani 
(85) Epistolae Abbatis N. ad Ep(isco)pum N. 
Rituale Ecclesiasticum Bernardi Sannig 
Manuale Parochi Francisci Hertzig 
Parabola de servis et talentis Joannis Miller 
Amussis vitae humanae Joannis Wölcker 
(90) Institutiones ad SS Th(eo)1(og)iam Juridico Moralem 
Christophori Böhm 
Theses ex Universa Th(eo)1(og)ia Petri Gonczik 
Joannis de Sacro Busto Libellus de Sphaera 
Dormi secure Matthaei Tympij 
Elementa linguae Hebreae Joannis Claji 
(95) Fabulae Plauti 
Gabrielis Bucelini Historiae 	 1 
Repertorium morale utriusque fori Octavij Mariae a S. 
Joseph 	 3 
Examen Institutionum Imperialum Joachimi Hoppij 	 1 
Parochianus obediens 	 1 
(100) Centurae 43 Florum ex Universo Jure 	 1 
Stephan Gvazzi de civili Conversatione 1 
Memoriale definitionum Juridicarum 	 1 
Joannis Erasmi Vegeners memoriale Oeconomicum 
politica practicum 	 1 
Scintilla Evangelica Samuelis Wenceslai Halass sup(er) 
D(omi)nicas et Festa 	 2 
(105) Medulla Th(eo)1(og)iae Moralis P(at)ris Busenbium(!) 	 4 
Compendium sacrorum rituum Gerlaci Vinitoris 	 1 
Practica Orations mentalis Matthiae Belintani 1 
Prolegomena 	 1 
Instructio practica de confessionibus Tobiae Lohner 	 1 
(110) Practica Spiritualis 	 1 
Opusculum Theologica Canoncum 	 1 
Vita et obitus P(at)ris Augustini Strobach 	 1 
Arnoldi Corvini Jus Canonicum 	 2 
Thesaurus carmelitarum P. Cypriani a S. Maria 	 1 
(115) Ciceronis Epistolae 	 1 
Szennyei examen ordinandorum 	 1 
Wenceslai Oczenassek Methodus inveniendi gradus 
Consanguinitatis et affinitatis 	 1 
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Manuductio animae ad coelum 	 1 
Dissertatio Theologica P(at)ris Joannis Schveitzer 	 1 
(120) Speculum Christanorum operum 
Rationes decem S. Edmundi Campiani 
Thomas a Kempis 
Compendium 	Th(eo)1(og)iae 	moralis 	F(rat)ris 
Bartholomaei Mastrij 
Manuductio ad praxim Executionis Literarum S. 
Poenitentiariae Patris Tiburtij Navar 
(125) Medula Th(eo)1(og)iae pastoralis practicae Henrici 
Heinlein 
Philosophia morum Patris Georgij Skoda 
Manuale Parochorum 
Solutiones non Solutiones 24 dubiorum refutatae a R. 
P. Martino Szentivany 
Regulae intelligendi Sacras Scripturas 	 1 
(130) Diurnum Divini Amoris 	 1 
Prophetae et Machabeorum Libri duo 	 1 
Meditationes S. Augustini 	 1 
Cruentum Christi Sacrificium P(at)ris Matthiae Tanner 	 1 
Epitome Theologica P(at)ris Joannis Absolon 	 1 
(135) Aulicus inculpatus 	 1 
Discursus Theologici 1 
Theses medicae de Peste 	 1 
P. Tobiae Lohner Tabulae directivae de D(ivi)no officio 
et Misse Sacrif(icio) 	 1 
Regale Sacerdotium Joannis Malobiczky 	 1 
(140) Theses Canonicae Georgij Chsinsky 	 1 
Disputatio Philosophica de Anima 1 
Concilium Tridentinum cum declarationibus partes 	 2 
Laurea Philosophica D(ulces) Catharinae V. et Martyri 
dicata 	 1 
Alphabeturn Morale P(at)ris Aloza 	 1 
(145) Gymnasium Patientiae Drexelij 1 
Manuductio ad CHRISTUM Crucifixium 	 1 
CHRISTI Patientis historia P(at)ris Stanihursti 	 1 
Schola Salernitana 	 1 
Seneca Christianus libellus parvulus 	 1 
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Libri Germanici in Folio 	 tom. 
(150) Bib lia Germanica 	 3 
Postilla Germanica P(at)ris Philippi Kising 	 1 
Postilla item Georgij Scherer 	 1 
Tuba Evangelica Gregorij Fuchs 1 
Conciones Praedicabiles Georgij Scherer 	 1 
Libri Germanici in 4to 
(155) Speculum Mundi Evangelicum P(at)ris Antonij Fuchs 	 1 
Lauretanum Mariale Laurentij Lemer 	 1 
Rosetum Marianum Joannis Studer 2 
Patris Aemiliani Capucini de peccatis 	 1 
Historiae Patris Renati Coloniensis 1 
(160) Mauritij Nattenhusani Conciones 	 2 
Cornu copiae Rosario Mariani Petri Rosenberger 	 1 
Concionator extemporalis Francisci Heffner 	 2 
Decem praedicamenta mortis R. D. Lemmer 1 
Viti Scheffer Conciones totius Anni 	 1 
(165) Rationale Ecclesiasticum Michaelis Stainmayer 	 2 
Joannis Brandis Vox Clamantis seu Conciones 1 
Conciones Rurales 	 1 
P. Ignatij Trauner Dominicale 	 2 
Catechismus seu Conciones Joannis Weittennauern 	 1 
(170) Joannis Hesselbach Conciones 	 1 
Dominicale P(at)ris Viti Faberij et Festa 	 2 
Danielis Schvartz Conciones 	 1 
Pomus granatus seu Liber medicinalis Eleonorae 
Principis 	 2 
Ambrosij Schenhardt Conciones 	 1 
(175) Joannis Nepomuczeni Feiner Conciones Nuptiales 	 1 
Miracula 	B(eatae) 	V(irginis) 	Thaumaturgae 
Nikolspurgensis 1 
Libri Germanici in 8vo 
Dupini Historia Ecclesiastica 	 3 
Dialogi Theodoreti 	 1 
Hortulanus 	 1 
(180) Cogitationes Politicae 	 1 
Dictionarium Germanico-Italicum Levini hulsij 	 1 
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Anno 1727 
Comparatus est fiber Theologia radicalis Authore Joanne Maria Sbogar 
Concilium Romanum celebratum sub Benedicto XIII. 
Ex libris a se oblatis et hic specifacatis accepit idem Eximius D(omi)nus 
Parochus Miloticensis 
Theologiam moralem P. Pauli Layman Florimundum Remundum 
historicum et Vitum Faberium Concionatorem Germanicum item historian 
Concilij Trydentini Authore P. Stok. 
Mai lelőhelye: OSzK Quart. Lat. 2119. Fol. 35r-39v. 
Említi: Majláth Béla, MKsz 1882. 293. 
Tulajdonos: Christian Dominic Kirchsteiner, a szakolcai ferences rendház 
curatora. 
Megjegyzés: A tulajdonos 200 mise fejében hagyta könyveit a szakolcai 
ferences könyvtárra, közülük hármat 1727-ben visszavett. 
KtF VII. 1. 
1723. február 14., Pécs 
Franciscus Ferdinandus HugenpoEtt hagyatéki leltárban fönnmaradt 
jegyzéke 
Specificatio Rerun Mobilium Reverendissimi Condam Domini Barons 
Francisci Hugenpott Canonici Quinque Ecclesiensis 
Connotatio Librorum 
Sacra Scriptura 
Engel 
Breviarium exqvatvor Partibus (a margón P. Petrus Capellanus) 
Unus fiber gallicus Considera(ti)ones Christianae 
Diurnale 
Precatorum Libellus Gallicus 
Thomas Kemp(is) 
Ceremonale Ep(isco)porum 
Theologia Tripartita 
10.Gramatica Ung(arica) et germanica 
11.Joan(nis) Bona omnia opera Ascetica 
12.Propria Hungariae 
13.Sinodus Pazmaniana 
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14.Busenbaum 
15.Contiones Grecienz(es) Gallicae 
Mai lelőhelye: Pécs, Káptalani Lt. Fasc. CI. Nr. 8. 
Tulajdonos: Hugenpoétt, Franciscus Ferdinandus a Nesselrod (?-1722) pécsi 
kanonok (Brüsztle, Josephus: Recensio universi dieri diocesis Quinque-
Ecclesiensis. I. Quinque—Ecclesiis, 1874. 580-581.) 
KtF VII. 3. 
1724, Galgamácsa 
Pothfalvi Mátyás adománya(?) a galgamácsai plébániának 
Cathalogus Librorum Pie defuncti P. Matthiae Pothfalvai. 
Conscriptus die 12 7bris coram Generoso Domino Krakovus Martony 
et Domino Stephano Navarka ac me Michaele Halacska 
Novum Testamentum Lossij 
Evangelion Joanis Brentij 
Medula Theologiae Busenbaum 
Causae P. Georgij Scherrer 
Propugnatio Joanis Licej 
Laceri in quosdam Concion 2 
Imago vitae et Mortis Baranyi 
Sertum Sanctorum 
Rectus modus Patris Sz. Ivanyi 
10.Stella Triplex 
11.Concionator funebralis Scudiscus(?) 
12.Cathecesis Illyés 
13.Vitae Sanctorum 
14.Calaus 
15.Calendarium hebraicum 
I6.Meghrőuiditőtt Ige 
17.Verbum abreviatum 
18.Tükör avagy SS Illete Illyés 
19.Libri Sculpti compacti 2 
20. Chronica 
21.Comentarius Georgij Laeto 
22.Annotationes Lossij 
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23.Gradualis Liber (...) 
24.Minverval(!) Laureatum 
25.Vita Sancti Sigismundi 
26.Duo fasciculi Concionum Scriptarum 
Universim Libri 28 
Kiadta: Holl 2000. 184. 
Tulajdonosa: Pothfalvai Mátyás (?-1724). 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 32. 
Megjegyzés: A könyvjegyzék Halácska Mihály, galgamácsai plébános iratai 
között marad fenn, ebből gondoljuk, hogy Pothfalvi esetlegesen a 
plébániára hagyta könyveit. 
KtF VII. 60. 
1724, Harsány 
Farkas János harsányi plébános könyvei 
Conscriptio Librorum, Adm(odum) R(reveren)di D(omi)ni Joannis Farkas, 
pie defuncti Plebani Harsányiensis. 
Primo. Fabri Condones Dominicales Aestivales. 
2do. Kalauz, opera Pázmán, V(ene)rabilis Capituli Agriensis. 
3tio. Stella triplex, Eccl(esi)ae Miskolcziensis. 
4to. Nuccleus Catecheticus unus. 
5to. Sertum Sanctor(um), opera Dies Contiones. 
6to. Hartung Contiones unus. 
7mo. Hortus Pastorum. 
8vo. Ratio Status Animae auctore Schmideg. 
9no. Imago Martis et vitae, opera Patris Baranyai, Contiones Funebrates. 
Eccl(esi)ae Miskolcziensis. 
10mo. Domus D(omi)ni in Vertice Montium, Contraversista Böjtös. 
11mo. Medula Theologiae Moralis Busembaurn. 
12mo. Polyanthea, Seu Coordinatio Canonum p(er) interim, p(er) Lectionem 
Ad arbitrium Illustrissimi D(omina)tionis V(est)raemansio apud (...) 
13mo. Contiones Hungaricae Georgii Kaldi. 
14to. Pauli Laiman. 
15to. Bib lia Hungarica. 
16to. Paedagogus Christianus. 
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17mo. Plexen Felder. 
18vo. Marchantij Condones. 
19no. Vita Ch(ris)ti, meditationes Hung(aricae) opera Andr(eae) Illes. 
20mo. Commentarium Rhetoricum. 
21mo. Assertatio Bipartitam Veritatis Catholicae. 
22do. Adoratio in Spiritu et veritate. 
23tio. Ratio Status et Animae. 
24to. Manuale Parochorum. 
25to. Fructus Virtutum. 
26to. Institutio Christiana. 
27mo. Quadragesima Ch(ris)to Patientis Sacra. 
28vo. Breviarium Quadripartitum novum, accepit Adm(odum) R(everen)dus 
D(omi)nus Plebanus Bogacsiensis. 
Mai lelőhelye: Egri Főegyházmegyei Levéltár (EFL), I. A. VIII. 176/1079. sz. 
Tulajdonosa Farkas János (?-1724), harsányi plébános. 
Megjegyzés: 
A jegyzéket Czeglédi László bocsátotta rendelkezésünkre. 
KtF XII. 61. 
1725, Bártfa 
Johannes Kotucky(?) bártfai plébános könyvtára 
Et in duobus riscis musicalia impressa et scripta 
Apud ad. Rev. Dominum Plebanum Joannem Kotuczky(?) sunt inventi libri 
eiusdem Bibliothecae sequentes 
Sermones S. Vicentij de valentia in folio 
Partes Sacrae Scripturae Germanico Latine N° 5. 
Holcot Super Proverbia Salamonis 
Summa Angelica de Casibus Conscientiae 
Joannis Sartorij opus in 4to Conciones funebrales in se continens 
Item opus Joannis hermanni in similibus 
Flavius Josephus de rebus Judaicis tractans 
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Mai lelőhelye: Ábel Jenő nem adta meg. 
Kiadta: Ábel Jenő: A bártfai Szent Egyed temploma könyvtárának története. 
Bp., 1885. 137. 
Tulajdonosa: a bártfai Szent Egyed-templom plébánosa, Johannes Kotucky(?), 
aki a templom könyvtárából kölcsönözte a könyveket. 
Megjegyzés: A templom könyvtárának 1705. évi összeírása: KtF VI. 109., Ábel 
Jenő i. m. 126-130.,az 1725. évi uo. 130-137. 
KIF XI. 79. 
1725. március 20., Buda 
Johann Kilian von Freydenberg ügyvéd hagyatéka 
An Büchern 
1 Dictionarium teutsch und lateinisch ohne dekhen 
1 phrases buch 
1 bübl in Octav 
Genealogia freidenbergiana hat hers Göld getruckhte processus 
(5-7) Criminalium Nadasti Seríni Marcus. Elucidarius, Von allerhant 
geschöpten gottes 
1 Francois, und teutsche Sprach biechl 
folium Vienense 
general Steur und consumptions buch und ordnung: 1684 
Mercury Keischer sittens schull 
Reformirtes auf die weis und mintz gerichts Zahll biechlein 166(?) 
Christi glaubens lehr 
Examen doctrinae Carthesianae 
General Steur und Consumptions ordnung 1687 
Abigail des Löblichen Frauen Zimmers 
gressur gesungene Vorstöllung zu Ehren Kays. Eleonorae 
handbüechlein des löblichen Gottes Leichnams bruderschaft zu 
Neustatt. 
Communis Vitae inter homines 
Francois, und teutsch höflichkeith 
Juvenalis Vita 
Röm(ischer) Ká.ys(erlicher) May(estát) Landgerechts ordnung obder 
Ens. 
Assertiones ex universa philosophia 
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Ein Ris von gartten in Kupfer 
Policej Ordnung in Ostereich, ob und unter der Ens 
Kays(erlich) Leopoldi Satz und ordnung de Juribus. 1671. 
Executions Ordnung Ferdinandi des 3"n de Anno: 1655 
Xenophontis Socratici liber de Oeconomia 
Reduction von untersch(iedlichen) lands Müntzen 
Statts Mercurius des Röm(ischen) Reichs. 1684 
Extractus Triumphi Austriae 
beicht Spiegl geschribener 
observationes practicae Baptistae Suttinger 
Consumptions Ordnung: 1706 
Discursus Academicus Vienae 1706 
Treue Bottschaft das ist Ehrenleichprklig 
Disputatio Juridica 
deto de Jure Singulari 
S. Alphonsi Ertzbischof zu Tolleto 
Disputatio Juridica de legatis 
Enderung der hand des allerhöchtens 
Tractaten von Lehren, und anderen aigenthums gerechtikkeitten 
Verneuerte Revisions Ordnung Leopoldi 
Articuli Diaetales: 1670. pro civitate Budensi 
Landgerechts Ordnung in Östereich 
Geschriebenes arztney biechl 
Conscriptio Civitatis Pestiensis 
geschriebenes Keller biechl 
Unterschid(liche) geschriebene landgerechts verabschiedungen 
Ein Wires schreib buechl 
Sent schreiben an Johann Georg 2 Ertzherzog von Ostereich 
Arithmetisches handbiechlein 
Schuester Privilegia von der Cameral Administration de dato Ofen 21° 
Julii 1699 
relation der Eroberung Bellgrad 
Origo Religionis S. Francisci et multiplicatio das urtheill des allgemeine 
RechtmHszigen Raths Eyfers 
Directorium Romanorum Vienense 
Garten Risz 
Assertiones Juridicae de rerum Vindicatione 
Processus Criminalis de Jure Tripartito 
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Fasciculus subtitulo formulari über die Tuchmacher manufactur 
Ambts Prothocoll zu Austerlitz. 
Alle obspecificirte Biecher seint mit einander und sambtliche Taxirt wordten 
6 fI. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Levéltár, Budai Levéltár, Inventaria antiqua 
305. pag. 4-7. 
Kiadta: HOLL 1963.292-293. 
Tulajdonos Johann Kilian von Freydenberg (?-1725), budai ügyvéd. 
Megjegyzés: A hagyatékot Holl Béla fedezte fel, hagyatékában filmet találtunk 
róla. A film az OSZK Mikrofilmtárában került elhelyezésre. 
KtF XII. 62. 
1727, Ecseg 
Koritsánszky László plébános könyvei 
Parochus loci est Admodum Reverendus Dominus Ladislaus 
Koricsanszky e Collegio Rubrorum Districtus Kis-Neograd actualis 
Archi-Diaconus ... Apud quem sequentes reperiuntur libri 
Breviarium 4partitum in 4to 
aliud 4partitum in 8vo 
Diurnale 
Polyanthea in 3bus Tomis 
Layman Moralista 
Pensinger festivalis et Dominicalis cum additamento 
Concordantiae 
Polyanthea Mariana 
partes in 4to La Croix 
10.Martini e Sparza 
11.Biblia Catena in 8vo 
12.Foris Otrococzy 
13.Conciones Festivales Scribonii(?) 
14.Vita SS. Andreae Illyés 
15.Nucleus Catheceticus 
16.Fabri Festivalis et Dominicalis 
17.Conciones Andreae Illés 
18.Item instructio Parochi 
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19.Speculum Parochorurn 
20.Albertus Eching(?) 
21.Stella 3plex 
22.Concionator Dominicalis et Festivalis Alinsperg(?) 
23.Landovics 
24.Contemptus Vanitatum 
25.Didaci Stella 
26.Monarchia Böjtös 
27.Physica Christiana 
28.Christophorus Arnoldus 
29.Ratio Status animae 
30.Item Tractatus de Deo uno et Trino 
31.Matthiae Keul Conciones Morales 
32.Cathecheses Doctrinae Christinae 
33.Concilium Tridentinum 
34.Imago Sapientiae 
35.Szerdahelyi Concionator Dominicalis de Adventu Domini 
36.Compendium Dianae 
Kiadta: Holl 2000. 188-189. 
Tulajdonosa: Koritsánszky László (1665-1729) ecsegi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 501, Tom. III. 341. 
KtF VII. 77. 
1727, Herencsény 
Marthonyi Pál plébános könyvei 
Accomodatio, Seu Proventus Domini Parochi. Loci Plebanus pro hic, 
et nunc est Reverendus Dominus Paulus Martonyi ex seminarii 
Vaciensis Episcopalis alumnis Germano-Hungaro-Slavus, Theologus 
Speculativo Moralis, apud quem sequentes requiruntur libri 
Jus canonicorum Raiffenstul in 5 libros 
Decretalium in 3bus Tomis 
idem ejusdem Authoris Theologia Moralis in 4 
Hungariae Historia Bonfuvi in folio 
Biblia 2plicia in folio Hungarica et Latina 
Concordantiae Bibliorum in 4to Majori 
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Drexelü Opera in 4to Tomi 2_ _  _ _ . . 
Paoletti Dominicalis, Festivalis, et Quadragesimalis 
Philippicae Hartungh 
10.Pius Dominicalis 
11.Matthiae Keul Festivalis et Dominicalis 
12.Thomae Stapleton Dominicales Conciones 
13.Csuzy Dominicalis 
14.Ludovici Granatensis Festivalis 
15.Sertum Sanctorum Stephani Illyés festivalis 
16.Panormitanus 
17.Buzenbaum 
18.Mille interrogationes Theologicae 
19.Concilium Tridentinum 
20.et opusculum Patris Concsik 
21.Controversista Patris Böjtös 
22. Cothurnus 
23.Hoevarth 
24.et Szentiványi 
25.Thomas a Kempis 
26.Meditationes Avancini 
27.Viator Christianus 
28.Holtig való Barátságh Ungaricus et Slavonicus 
29.Cathecismus Romanus 
30.Nucleus Catheicista 
31.et Alcoranus Catheicista 
32.Dictionarium Latino Hungaricum 
33.item aliud Boemo-Germano-Latino-Graecum 
34. Herbarium 
35.Cancionale Szelepcsenianum 
Kiadta: H oll 2000. 189-190. 
Tulajdonosa: Marthonyi Pál (?-1769) herencsényi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 495, Tom. III. 334. 
KtF VII. 78. 
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1727, Jobbágy 
Hiress Endre plébános könyvei 
Loci Parochus est Andreas Héres Theologus Speculativus(?) ex 
Collegio Generali Slavo-(...) Apud quem sunt libri sequentes 
Concilium Tridentinum 
Extemporaneus Concionator 
Fabri Funebralis 
Busenbaum 
Nucleus Catecheticus 
Instructio Confessarii 
Quinquaegena Casuum 
Kiadta: Holl 2000. 186. 
Tulajdonosa: Hiress Endre (?-1730) jobbágyi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 506, Tom. III. 346. 
KtF VII. 73. 
1727, Nőtincs 
Donyeba Mátyás plébános hagyatéka 
Plebanus loci est actu Reverendus Dominus Matthias Doneba 
Theologus moralis ex Seminario Episcopali Vaciensi (... ) 
Apud quem sequentes reperiuntur libri 
Pázmán Conciones 
Similiter Conciones Controversista ejusdem 
Sacra Scriptura Hungarica 
Andreae et Stephani Illés opera Concionatoria 
Baranyi opera 
similiter Concionatoria 
Patris Csuzi Dominicales Conciones 
Becani Controversia 
Kiadta: Holl 2000. 185. 
Tulajdonosa: Donyeba Mátyás (169-1726) nőtincsi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 318. 
KtF VII. 70. 
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1727, Pa lotás 
Hnilicsényi Ferenc plébános könyvei 
Loci Plebanus est actualis D. Reverendus Franciscus Hniliczeny 
Theologus Speculativo-Moralis ex Seminario Episcopali Vaciensi 
Slavo-Hungarus ... apud quem sunt libri sequentes 
Stephanus et Andreas Illés 
Pauli Baranyi utraque pars funebralis 
Csuzy Doininicalis 
Nucleus Catecheticus latinus et Hungaricus 
Instructio et Manuale Parochorum 
Concilium Tridentinum 
ante Tridentinum quaestionum Theologicarum de virtutibus, vitiis, et 
peccatis resolutiones 
Kiadta: Holl 2000. 187. 
Tulajdonosa: Hnilicsényi Ferenc (?-1751) palotási plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 510, Tom. III. 350. 
KtF VII. 74. 
1727, Tereske 
A plébános könyvei 
Libri sunt proprii Plebani a (...) ex patrimonio comparati 
Biblia Latina et Ungarica 2do 
Magnus Vita Jesu Christi Concionatoria 
Pazmanus Dominicalis 
Markancius, Hőfflich et Imago vitae 
et mortis Baranyi 
Pericopius Concionator Dominicalis 
alter pericopius Dominicalis 
et festivalis Landovich duas (...) 
Dominicales Raiffenstul duos tomos 
5. libro: decretalium scripta propria et alios parvi momenti 
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Kiadta: Holl 2000. 247-248. 
Tulajdonosa: a tereskei plébános, akinek személyét nem sikerült azonosítani. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 514-515., másolata Tom. 
III. 325. 
KtF VII. 83. 
1727, Verseg 
Káló Ferenc plébános könyvei 
Loci et residentiae hujus Dominus Parochus Franciscus Kalo ex 
Collegio Budensi Hungarus, apud quem sequentes 
deprehenduntur/reperiuntur Libri 
Commentarius Sacrorum Canonum P. Vagnereck 
Ilsung Theologia Practica 
Toletus 
Arschdekin 
Delaminez festivus 
Paoletti Dominicales et festivus 
Concionator Petrus Rota 
Baranyi Tomus 2plex funebris 
Hoflich 
10.Stella 3plex 
11.Discipulus Pius festivalis 
12.Tridentinum Concilium 
13.Andreas Illyés 
14.et alü parvi Pü , et graduales 
Kiadta: Holl 2000. 187. 
Tulajdonosa: Káló Ferenc (1690-1754) versegi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 512, Tom. III. 354. 
KtF VII. 76. 
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1727, Zsámbok 
Almási Mihály plébános hagyatéka 
De libris 
Breviarium integrum quadripartitum 
vita sanctorum Hungarico idiomate Authore Andreae Illes 
Tractatus de Deo Uno et Trino Authore Georgio Berzevici e Soc. Jesu 
Rectum modum interpretandi Sacram Scripturam Authore parte Martino 
Szentiványi 
Instructionem confessarij Authore Patre Segneri 
Signa Ecclesiae Authore Patre Raicsányi 
Kiadta: Holl 2000. 185. 
Tulajdonosa: Almási Mihály (?-1727) zsámboki plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 20. 
KtF VII. 68. 
1727-1744, Buják—Nagykáta 
Geró Mihály plébános könyvösszeírása 
1727 (Buják) 
Parochus loci Reverendi Dominus Michael Gero (...) 
Libros habet Dominus Plebanus sequentes 
Sacram Scripturam latinam 
Illyés festivum 
Hőflich 
Delaminez 
Busembaum 
Pazmani Conciones 
Kaldy 
Imago vitae et mortis Baranyi 
Hecatombe 
10.Martini Alexii Vighii opus de B. Virgine 
11.Nucleum Catheceticum 
12.et alios minores graduales 
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1744 (Nagykáta) 
1 Collegium Universi Juris Canonici Aucthore P. Ludovico Engel 
Stephanus Böjtös Controversista 
Pazman concionator Dominicalis ungaricus 
Hecatombe concionator Dominicalis 
Andreas Illés Vita Sanctorum 
Spicilegium Concionatorium pro Dominicis et quibusdam Festis 
Theatrum Gloriae Sanctorum 
Stephanus Illés Concionator Festivalis 
Concionator Funebralis Pauli Baranyi 
10.Centuria Funebris 
11.Concionator Hartung Pars Prima. Concionator Hartung Pars Secunda 
12.Philippicae, sive invectivae Conciones. Aucthore R. P. Philippo Hartung 
13.Concionator Festivalis Csuzi 
14.Coeleste Pantheon. R. P. Engelgrave 
15.Liber Continens funebrales Conciones 
16.Theologia Historica—Dogrnatica P. Jároslaj a S. Alexio 
17.Liber S. Scripturae Latinae 
18.Busenbaum 
19.Brevis expositio Propositionum damnatarum 
20.Thomas a Kempis 
21.Pazman Catechisticus 
Kiadta: Ho ll 2000. 186., és 208. 
Tulajdonosa: Geró Mihály (?-1753) 1727-ben bujáki, 1744-ben nagykátai 
plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 497, Tom. III. 337. 
(1727); Tom. V. 873-874.(1744) 
KtF VII. 72. és KtF VII. 103. 
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1727-1.746, Magyarnádor—Lőrinc 
Visky György plébános könyvei 
1727 (Magyarnádor) 
Plebanus hujus loci est Reverendus Dominus Gregorius Viski ex 
Seminario Episcopali Vaciensi cujus libri sunt sequentes 
Biblia hungarica 
Pázmán Condones 
Landovics pars una 
vita sanctorum 
Stephanus Illés 
hecatombe 
vita Christi 
Csuzi Dominicalis 
Goncsik 
Busembaum 
1746 (Lőrinc) 
[Consignatio librorum] 
Biblia Sacra 
Tirini Comentarius in S. Scripturam 
Pasman Concionator Dominicalis 
Kalauz 
Currus Israel. Dominicalis et Festivalis 
Landovics Dominicalis 
Imago vitae et mortis Funebralis 
Lasselve Dominicalis et Festivalis 
Sertum Sanctorum Festivals 
10.Heimbach Cathecista 
11.Nucleus Catheceticus 
12.Moravus Dominicalis et Festivals 
13.Concilium Tridentinum 
14.Concilium Romanum 
15.Laymans Theologia Moralis 
16.Buzembaum Medula Theologiae 
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Kiadta: Holl 2000. 190., illetve 221-222. 
Tulajdonosa: Visky György (?-1750) 1727-ben magyarnádori, 1746-ban lőrinci 
plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Torn. III. 329. (1727); Torn. V. 
674. (1746) 
KtF VII. 84., és KtF VII. 134. 
1728. október 11., Buda (Viziváros) 
Leonard Aigner fürdőorvos hagyatéka 
Inventarium über Weyland hernn Leonard Aigner gewesten bürgerlichen 
Baadern in der Wasserstadt hinterlassenen vermögen de dato Ofen den 11 
8bris 1728. 
Specification deren vorhandenen Büchern 
1 Kreuter Buch mit Kupferstiche 
1 Wundt artz buch in 8" authore Loniceri 
Manuscripta 
Vita Walburgis 
Godefredi Purman medicin in 4"' 
Joannis Hiskia Cardilucio Stadt und Landt Apothec. Thorn: 1. 2. 3. 4. 
1 medicin buch 
Artzney buch authore Felix Wurtzen 
1 Romanz Sittenwaldt 
Bettbuch zu St. Walburg (...) 
1 discurs büchel 
Johann Helvich Juncken medicin büchel pars: 1. 2. 3"a 
Viti Ridlini Medicin büchel 
Hilleprandi Wolffgangi Magia naturalis 
Pauli Amanni curatio vulnerum laethalium. 
Discursus Morales Joannis Reinfeld, vulgo Zungen schaber 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Levéltár, Budai Levéltár, Inventaria antiqua 
3. pag. 3, 12-13. 
Kiadta: HOLL 1963. 290-291. 
Tulajdonos: Leonard Aigner (?-1728), budai fürdőorvos. 
Megjegyzés: A hagyatékot Holl Béla fedezte fel, hagyatékában filmet találtunk 
róla. A film az OSZK Mikrofilmtárában került elhelyezésre. 
KtF XII. 66. 
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1728, Veresegyháza 
Czank Antal plébános könyvei 
Specificatio Librorum post pie defunctum Dominum Plebanum 
Vöresegyhaziensem In cista rupto Sigillo Reverendi Domini Plebani 
Kerepesiensis in cista(!) reconditorum, qui in mei, et Reverendorum 
Dominorum Plebani Joannis Morvay et Reverendi Michaelis 
Halacska reperti sunt die 10 januarij 1729 in Vöres-egyhaziensi (...) 
Plebanah 
Concionator Hungaricus Káldi 
Concionator Hungaricus Dominicalis Andreae Illyés 
Centuria funebris Thomae Heffling(!) 
Concionator Hungaricus Andreae Illyés 
Liber Psalmorum latinus 
Sertum Sanctorurn Stephan Illyés 
Philosophia Scripta 
Concilium Romanum novissimum 
Biblia Sacra antiqua in octavo 
Cathechismus Romanus 
Liber Concionum Andreae Illyés pars tertia 
Brevis Commentarius return Hungariae, Croatiae Transylvaniae gestarum 
Desunt duo Concionatores in libro specificati seminarij Episcopalis 
Vaciensis qui pro tempore defuncto in Domino Patti Czank concessi 
videlicet Faber concionator funebralis et Pazmany Concionator. 
Item repertum est quadripartitum novu.m Breviarium ex nono partitum 
quae Vacii consignata sunt. 
Insuper unus fasciculus variorum notationum ex literadis quae obligatae 
ab venerabile Consistorio transmittae sunt. 
Repertus est fiber ad ecclesiam Eczekyensem pertinens titulatus Paradisus 
Concionatorum Raphaelis Delaminecz 
Item ad pie defunctum Pattern Horvat pertinens Sebastian Reufynger 
Concionatoris Catheticae. 
Item Concionator Hungaricus festivalis Patris Sigismundi Csuzi sub titulo 
Sypzo 
Kiadta: Holl 2000. 190-191. 
Tulajdonosa: Czank Antal (1694-1729) veresegyházi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 3. Nr. 23. 
KtF VII. 85. 
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1729. november 29. Buda 
Joseph Gundeck adószedő hagyatéka 
An Bucher 
Frisy Dictionarium 
Kurzweiliger zeit Vertreiber 
1 geschriebenes gesangbüchl 
Vita St. Joannis Nepom(ucientis) teutsch und latein 
vita Leopoldi Caesaris 1. 2. 3. et 4`a pars 
Caeleste palmentum(!) gebettbuch 
1 teütsch belt buch andachten 
Thomas á Kempis 
Evangel-buch teutsch Jos(esphi) hales(?) 
Himlischer baum gartten 
Geneologia 
Compendium Grammatices 
Joannis Barclay 
12. unterschidl(iche) Kleine büchl 
1. Medicin Khühr Buch 
Cathegismus(!) Romanus 
Martialis Epigramaton 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Levéltár, Budai Levéltár, Inventaria antiqua 
330. pag. 12. 
Kiadta: HOLL 1963. 293-294. 
Tulajdonos: Joseph Gundeck (?-1729), adószedő. 
Megjegyzés: A hagyatékot Holl Béla fedezte fel, hagyatékában filmet találtunk 
róla. A film az OSZK Mikrofilmtárában került elhelyezésre. 
KtF XII. 67. 
1729. július 29., Buda 
Johann Schwartz vándor könyvkereskedő hagyatéki inventáriumban 
fennmaradt jegyzéke 
Inventarium, was bey dem „Elephanten" alhier in der Wasserstadt bey 
Hinscheydung des Johann Schwartz denen 2 übrigen Bilderkramer- 
Knechten Valentin Oberprückh und Anton Weisser übergeben worden, 
Ofen, den 29. Julii 1729. 
(5) 
1 Druchen, worin: 
1 Riss goltgeschlagenes marmolirt und unterschidlich Papier, 
2 breviaria per annum, 
1 missale, 2 currus Israél genandt, 
1 commentarii institutionum imperialium, 
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1 dictionarium, 1 biblia sacra, 1 centuria controversiarum ex utroque 
jute 
1 Predigtbuch: Bonus ordo etc., 1 rerum novarum nomina, 2 Franzosin  
wahrafte Geschichten, 2 Particulargerict der Seelen, 2 Canisius, 1 
doctrina pandectarum, 1 Christus ein feuerheisses Worth Gottes. 
Predigtbuch  
2 propriurn missarum, 1 missale, 
1 kurtzer Begriff der gantzen medicinae praxis, 1 belustige Andacht in 
Gott, 2 guldene Denkhring göttliche Almacht, 1 
Stadthalterschafft Christi 
(10) 1 tribunal conscientiae, 1 centum et novem vitas imperatorum  
concernens, 
1 P. Didaci Stellae: Verachtung der Welt, 1 deliciae sylvestres, 1 lexicon 
1 hellischer Risenstreit, 1 Naturlicht, 
1 Weltineiner Lust, 2 supplementum novum purpurae doctae, 1 
Thierkreis 
1 collegium universi juris canonici  
(15) 1 wohl angefühlte Weinkeller P. Abraham, 
1 Predigtbuch, A. R. P. P. Claudii, 1 christcatholischer Stadt- und 
Landcathecismus, 1 R. P. Anthonii Predigten  
30 paar unterschidlich grosse und kleine Messer in Scheyden, 2 SHulen  
Bücher, 60 mittlere Kupfelbilder, unterschidliche Prospecte,  
Architecturbuch 
5 paar buchsbaumene Flauten, 1 helffenbeinener Einsatzmesser, 4 
commentarii anathematica, 6 Commedianten-Bücher,  
4 Buch Babier (!) in guldenem Schnitt  
(20) 40 Sackspiegel, unterschidliche Kleinigkeiten, als Federmesser,  
Barbiermesser, Agnus Dei etc. in einer Schachtel, 2 grosse 
Spiegel, 142 ordináre höltzerne Rosenk6ntze, 36 Strohhütel, 4 
Muschelschachteln  
1 Riss türkisch Papier, 6 Band K~meln (!), 3 Stuckh Musicalen-Bücher, 
3 kleine Latern, 2 semmi inferni, usura et simonia, 
1 gantze Truchen voll unterschidlich verbrochene Bilderkramerey,  
1 Druchen mit unterschidlichen Kleinigkeiten, Bilder, Carte, Agnus Dei  
etc. 
(25) 5 Uhrfeder, 2 helffenpeinene Wedeel,  
2 Pkkhel Pemseln, 9 Messbüchel,  
5 Stuckh geistliche Theses, 23 Landtcarthen, 2 Particulargericht, 1 
verbum abbreviatum concionum, 1 corpus juris 
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1 Brevier, 1 soliloquia Augustiniana 
1 arcanorum status libri decem 
(30) 14 Buch Postpapier, 1 biblia sacra. Ofen ut supra, Per me Judocum 
Mauritium Sibert m. p. cancellistam 
Mai lelőhelye: Budai Levéltár, Tanácsi vegyes iratok 
Kiadta: Gárdonyi Albert: Magyarországi könyvnyomdászat és 
könyvkereskedelem a 18. században különös tekintettel Budára és 
Pestre. Bp., 1917. /Könyvtári Füzetek 2. szám 59-61./ 
Tulajdonos:Johann Schwartz (?-1729), vándor könyvkereskedő. 
Megjegyzés: Az összeírás a budai (Viziváros) Elefánt vendégfogadóban 
készült, mert a vándor könyvkereskedő ott halt meg. 
KtF VIIL 140. 
1729, Dunaharaszti 
Lemberg János plébános könyvei 
Cathalogus Librorum pro Seminario Episcopali Vaciense legatorum 
per pie defunctum Reverendum Dominum Joannem Lembergh 
Concionator Festivalis Josephus a Virgine Maria in folio 
Concionator Tubae sonitus Adalberti Stephan in folio 
Concionator Dominicalis et Festivalis Christophori Benez in folio 
Concionator Vinea Domini in folio Augustini Puell 
(5) Concionator Tubae sonitus 2dus Adalberti Stephan in folio 
Concionator Tolle lege Ignatij Ertl in quarto 
Tribunal Confessariorum 
Theologia Moralis Martini Vigant in quarto 
Concionator Joannis Graff in quarto 
(10) Thesaurus absconditus Adalberti Capucini in quarto 
Amara dulcis conceptus Ignatij Ertl in quarto 
Concionator Patris Viti Scheffer in quarto 
Biblia Sacra Germanica in quarto 
Pars prima Aurei tractatus Antonij de Gvevara in quarto 
(15) Arte et labore Concionator Festivalis Joannis Andreae Graf in quarto 
Concionator Dominicalis in quarto Reverendi Patris Placidi Toiler 
Ordinis Sancti Benedicti 
Concionator Festivalis Placidi Toiler in quarto 
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Stella triplex Concionator. Festivalis Andreae Kollonits in quarto 
Mors Exarmata Francisci Zralkouszki in quarto 
(20) Tabella Mariana Laude Mariae continens Christophoris Mósy in quarto 
Vita Sancti Vincentij in quarto 
Cosmographia in ostavo 
Kiadta: Holl 2000. 191-192. 
Tulajdonosa: Lemberg János (?-1729) dunaharaszti plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 3. Nr. 24. 
KtF VII. 86. 
1729 
Ráday Pál autográf jegyzete 
a Lipcsében megvásárolható könyvekről' 
Catalogus Libror(um) Theologicor(um) Juridicorum 
et Medicor(um) praecipuorum Lipsiae vendibilium 1729 
Series memorabili(orum) Libr(orum) Lipsiae 
Theologica 
Calmet Augustini Dictionarium Historicum, criticum, chronologicum, 
geographicum, et literate Sacrae Scripturae C(um) Fig(uris) antiquitates 
Judaicas repraesentantibus e gallico in Latinum translatum, et nonnihil 
expurgatum a Jo(anne) Dom(inico) Mansi. II Tomi Fol. Venet(iae) 1726 
Geographiae Sacrae Scriptores III. Car(olus) a S(an)cto Paulo, 
Nicol(aus) Sanson et Eusebius Caesarien(sis) c(um) n(otis) et 
observationibus Doctor(um) Viror(um) cum fig(uris) aeneis. fol. 
Reg(ali) Amst(elodami) 1707. 
3 Ráday Pál autográfja bizonyítja, hogy ezek a könyvek beletartoztak abba a kulturális 
horizontba, amely őt, i lletve udvari környezetét körülvette. Maguk a könyvek valószínűleg 
soha sem kerültek beszerzésre. Közülük 11 darab (4, 5, 9, 12, 17, 18, 22, 31, 35, 37, 47) 
található ma a könyvtárban, de ezek bizonyíthatóan Ráday Gedeon szerzeményei, illetve 
későbbi vásárlások eredményeként kerültek Pécelre. — Die Autograph-Notiz (Desiderata-
Liste) von Pál Ráday beweist, dass diese Bucher zum kulturellen Horizont des 
Aristokraten bzw. seines Hofes gehörigten. Die Bucher selbst müssen nie erworben 
worden sein. Elf von den in der Liste erwáhnten Büchern befmden sich heute noch in 
der Bibliothek, aber diese Bucher wurden - wie es zu beweisen ist - von Georg Ráday 
erworben bzw. spáter gekauft und nach Pécel geliefert. 
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Ludovici de Dieu Critica Sacra Seu Animadversiones in loca difficiliora 
V(eteris) et N(ovi) Testamenti. Fol. Amst(elodami) 1693. 
Bocharti Sam(uelis) Opera omnia complectentia Geographicam Sacram 
Seu Phaleg et Chanaan, nec non Hyerosoicum Seu ex Animalibus 
S(acrae) S(cripturae) C(um) Tab(ulis) Tomi 2 in fol. Maj(ori) Lugd(uni) 
Batavor(um) 1707. 
Rudbe(c)kij Olavi Specimen usus Lingvae Gothicae in eruendis ac 
illustrandis obscurissimis quibusvis S(acrae) S(cripturae) Locis, addita 
analogia Lingvae Gothicae cum Sinica nec non Finonicae cum 
H(un)g(ari)ca. 4. Upsahs 1717. 
Oeconomia Judicior(um) Divinor(um) per omnes S(acris) Codicis 
V(eteris) T(estamenti) libros, Secundum Seriem Saeculor(um) et 
similitudinem rerum adornat(a). III. partes, Maj(i) Joan(ni) Henrici 
Francof(urti) (1)713. 
Ejusd(em) Oeconomia tempor(um) N(ovi) T(estamenti) exhibens 
guberna(ti)onem Dei in eccl(esi)a ab Adventu Messiae usq(ue) ad finem 
mundi per omnes S(acrorum) Graec(orum) Cod(icum)) Libr(os) 
Francofurti in 4. 1721. 
Joan(nis) Hoornbeckij Miscellanea Sacra in quibus lectissimae cujusvis 
argumenti Theol(ogici) Textualis Dogm(atici) Elenc(tici) Pract(ici) 
Hyst(orici) et Ritualis V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Exercitationes 
continent(ur) Uttraj(ectini) 1689. 
Frid(erici) Spanheimj Dubia Evangehca 284. III. Partes. Genevae, 1700. 
Cornelij Jansenij Tetrateuchus S(ive) com(m)entari(us) in S(ancta) Jesu 
Christi Evangelia not(ae) in margine S(ive?) textus. Bruxellii, 1699. 
Joan(nis) Henr(ici) Heideggeri in Joann(is) Apocalypseos de Babylone 
Magna Diatribae T. I., et II. 4. Lugd(uni) Bat(avorum) 1687. 
Campegij Vittringae Apocalyps(ios) Joannis Anachrisis in 4. maj(ori) 
Amst(elodami) 1719. 
Franzij 490. Collectio Disputation(um) Theologico- Exegetico- 
Philologico- Philosophico miscellanear(um) cum Indice Alphabethico- 
25. Vol. 4. m(i)sc(ellaneorum) 
Hermanni Vitsij Exercitationu(m) Academicar(um) C ritico Historico 
Theologicar(um) Duodecas Uttraj(ectini) 1694. 
Petri Zornij Bibliotheca Antiquaria et Exegetica in un(iver)sam Sacram 
Scriptur(am) in qua doctissimi rarissimig(ue) ex Hisp(anis) Ital(is) 
Gall(is) 	Angl(is) 	Belgis 	ac 	Germanis 	21. 	antiquarij, 
quatenusTheologor(um) usui et S(acri) Codicis L(e)ctioni inserviunt 
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recensent(ur) emendant(ur) et adaugent(ur) Tom. I. Part. 12. Lips(iae) 
1729 
Acta Synodi Nationalis Dordtrecti hab(itae) 1608 
Hospiniani Concordia discors S(eu) de origine Formulae Concordiae 
Bergen(sis) in fol. Genevae 1678 
Orthodoxographa S(eu) Theologiae S(acrosanctae) ac Syncerioris fidei 
Doctores numero LXXVI. Eccl(esi)ae Columina Luminaq(ue) Authores 
Graeci et Latini fol. Basilae, 1555. fig(uris) 
Joannis Calvini Institutiones Christianae Rellig(ionis) cum Ep(istol)is 
ejus et descriptione vita fol. Amstel(odami) 1667. 
Joan(nis) Phaffij Dogmata Protestantia(rum) ex jure canonico 
comprobata in 4`° Tubingae 1712. 
Benedicti Picteti Theologia Christiana ex puris S(acrosanctarum) 
Literar(um) fontibus hau(s)ta in 2. Part. 1696 Genevae 
Joannis Melchioris Rudimenta Theologiae Didascalicae Sum(m)ar(um) 
veritatum, Aphoristico nexu denudato Simul Error(um) hodiernor(um) 
nervo concinnato cum Tab(ulis) analyticis Friderici Adolphi Lampe in 
Trajecti ad Rhen(um) 1721. 
Ejusd(em) Lampe Compendium Theolog(iae) natural(i)s Traj(ecti) ad 
Rhen(um) 1723. 
Thomae Burnelij de fide et officüs Christtanorum in 8`°. Londini 1727. 
Joan(nis) Step(hani) Rittangelij de Veritate Relligionis Christ(ianae) in 8 
Franequerae 1699. 
Frid(erici) Spanheimij Exercitationes de Gratia Universali accedunt L 
Erotemata auctori p(ro)posita et ab eodem decisa. in 8. Lugd(uni) 
B(atavorum) 1646. 
Antonii Vallei Enchiridion Relligionis Reformatae in 12° Lugd(uni) 
B(atavorum) 1688. 
Joan(nis) Dallaei de usu Patrum ad ea definienda Rellig(ionis) Capita, 
quae sunt hodie controversa in 4. Genevae, 1686. 
Melchioris Leydeckeri Veritas E(van)g(e)lica triumphans de Erroribus 
quorumvis saeculor(um). II Tomi, ubi Principia fidei Reformatae 
demonstrant(ur) origines eor(um) offendunt(ur) in 4`° Amst(elodami) 
1689. 
Campegij Vittringae Apotypolis Theolog(orum) Elencticae graviores 
exhibens controversias, quae super Christianae Relligionis Doctrina 
Eccl(esi)ae Reformatae cum diversis ejusd(em) Soc(ieta)tis intercedunt. 
in 8. Herborniae, 1725. 
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Joan(nis) Ho(o)rnbe(e)ckij Sum(m)a controversiar(um) Relligionis cum 
infidelibus, haereticis Schysmaticis, id est Gentilibus Judaeis 
Muhammedanis, Papistis, Anabapty(s)tis, Enthusiastis, Libertinis 
Socinianis, Remonstrantibus, Lutheranis, Graecis in 8° Francofurti ad 
Oderam 1697. 
Benedicti Picteti Brevis Syllabus Controversiar(um) in 12° Genevae, 
1711. 
Andr(eae) Cognii(?) Ethica Sacra S(eu) Observationes critico-sacrae in 
Novi Test(amenti) Codicem qui agit de Philosophia et Doctrina morum 
in 4. Lugd(uni) B(atavorum) 1691. 
Joan(nis) Henrici Heideggeri Ethicae Christianae Prima Elementa ex 
Sana ratione et S(acra) Scriptura demonstrat(a) et annotationibus 
exposita á Joanne Curicke Francof(urti) et Lips(iae) 1711. 
Joan(nis) Calvin Opera omnia 9. Tomi editio recognita fol. majori 
1671. 
Josuae Placaei Opera omnia 2 Tomi in 4. Franequerae 1703. 
Jacobi Usserij Annales V(eteris) et N(ovi) Testamenti cum reru(m) 
Asiaticar(um) et Agypticar(um) chronica accedunt ejusd(em) de 
Chronologia V(eteris) Test(amenti) de Macedon(orum) et Asianor(um) 
Anno Solari, de Symbolis cum vita Auctoris a Thoma Sonita conscripta 
in fol. Genevae 1722. 
Sulpitij Seven Hystoria Sacra cum notis selecti(orum) varior(um) etc. 
accurante Joan(nne) Casp(aro) Hoffrneistero in 8YO Tig(uxi) 1708. 
Libri Medici 
Hiacinthi Ambrosini philologiae Tomus I. S(eu) Lexicon Botanicum 
absolutissimum, cum Icon(ibus) Fol. Bononiae, 1666 
Roberti Mo(r)rison plantarum historiae Oxoniensis distributio, cum 
icon(ibus) elegant(issimis) 3 partes Fol. Oxoni 1772 P1672], 1780 
[!1680], 1799 [1699]. 4 
Hortus Indicus Malabaricus de varii generis arboribus, fruticibus, 
herbis, et diversis illarum Speciebus regni Malabarici, c(um) floribus 
fructibus et Seminibus naturali magnitudine delineatis, additis Jo(hannis) 
Comelini, et aliorum Commentariis. vol. XII. c(um) f(iguris) aen(eis) fol. 
Reg(ali) Amst(elodami), 1686 et 1703. 
4 Biztosan Ráday Pál tévedett a megjelenési évek felírásakor, hiszen ezeknek a könyveknek 
nem ismert kiadásuk az általa jelze tt évekből. Ugyanakkor pontosan egy évszázaddal 
korábbiak igen. 
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Io(hannis) Comelini horti Medici Amstelodamensis variarum plantarum 
descriptio et icones 2 partes fol. Reg(ali) Amst(elodami) 1697 et 1701 
Caroli Drelingcurtü(!) opuscula Medica omnia 4. Hagae Comitum 1727 
Mart(ini) Schurigii chilologia historico Medica h(oc) e(st) chili humani 
s(eu) succi hominis nutritü consideratio, physico Medico forensis 4. 
Dresdae 1725 
Christiani Margasii(!) materia Medica contracta, exhibens Simplicia et 
composita medicamenta officinalia, 4. Lugd(uni) Bat(avorum) 1716 
Ios(ephi) Pitton(is de) Tournefort institutiones rei herbariae, edit(io) 2 
gallica longe auctior, 500 circiter tab(ulis) aeneis adornata Tom. I et II 
Paris 1700 
Ejusdem Corollarium institutionum rei herbariae, in quo plantae 1356 
in orientalibus regionibus observatae recensentur et ad genera Sua 
revocantur, cum f(iguris) aen(eis) 4 maj(ori) Paris 1703 
Pauli Hermanni paradisus Batavus, innumeris exoticis curiosis herbis 
illustratur, ingeniosiss(ima) methodicaque descriptione et catalogo 
plantarum nondum prae immatura, morte auctoris delineatum 
locupletatus, c(um) f(iguris) aen(eis) 4 maj(ori) Lugd(uni) Bat(avorum) 
1705 
Ioh(annis) Schevchzeri agrostographia s(eu) graminum juncorum, 
cyperorum, cyperoidum iisque affin.ium historia, c(um) f(iguris) aen(eis) 
4. Tiguri 1719 
Ioh(annis) Ern(esti) Brauns amoenitates subterraneae, i(d) e(st) 
breviarium phisico-juridico-historicum, quod agit de metalli-fodinarum 
Harcicarum prima origine, progressu atque praestantia. 4 Goslariae 
1726 
Hippocratis opera omnia graece et latine edita a Io(hanne) Antoni(de) 
van der Linden Tomi. II Lugd(uni) B(atavorum) 1666 
Iac(obi) a Castro diss(ertatio) in inoculationis S(ive) transplantations 
variolarum Methodum ac Gvalt(eri) Harris praelectio de inoculatione 
variolarum, 2 Ant(onii) le Duc Diss(ertatio) de Byzantina variolarum 
insitione. 8 maj(ori) Lugd(uni) B(atavorum) 1722 
Io(hanns) Friend em(m)enologia, in qua Fluxus Muliebris Menstrui 
phaenomena, periodi, vitia, c(um) medendi method() ad rationes 
Mechanicas exiguntur, 12 maj(ori) Paris 1727 
Iosephi Gonnellü thesaurus philosophicus, S(eu) de gemmis et lapidibus 
pretiosis 12. Neapoli 1702 
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Libri Iuridici 
Hugo Grotii de jure belli ac pacis c(um) comment(ariis) Gul(ielmi) van 
der Muelen Tom. I et II in Fol. Amstel(odami) 1704 
Ioannis Georgii de Kulpis collegium Grotianum Super jure belli et 
pacis, XV exercitationibus institutum. in 4. Francofurti et Lipsiae 1722 
Gasparis Ziegleri, in Hugonis Grotii de jure belli et pacis libros, notae et 
animadversiones. in 8. Arg(entorati) (1)706 
Magnus Hugo Grotius in Vitriario parvus S(ive) institut(iones) Juris 
naturae et gentium ad Method(um) Hug(onis) Grot(ii) a Phil(ippo) 
Reinhardo Vitriario compendiose ac nervosae conscriptae, a Franc(isco) 
Spener, c(um) authentico exemplari Grotiano collatae, a mendis 
emendatae ac indice ad auctae. Norimb(ergae) et Lips(iae) 1726 
Michaelis Henrici Gribneri, principiorum Iurisprudentiae naturalis, libri 
IV, quibus juris naturae et Gentium Summa Cap(ita) exhibentur in 8. 
Vitteb(ergae) 1717 
Francisci Schmier Iuris prudentia Publica universalis, ex Iure nat(urali) 
et divino positivo nec non jute gentium nova method() derivata, in Fol. 
Salisburgi 1722 
Introductio ad cognition(um) status publici universalis, quae totius orbis 
imperantis, maxime veto S. Romano—Germanici Imperii Statum, veteris 
et novi mundi regna, respublicas, Principes, magistratus eorum 
gubernandi modum, Leges Fundamentales, praetensiones, Incessiones 
dicasteria in et externum interesse, potentiam, nervum belli, veditus 
etcaetera ... perspicua Methodo ante oculos Sistis. 4 Norimb(ergae) 
1723 
Ever(hardi) Ottonis Thesaurus juris Romani, continens ratiora 
meliorum Interpretum opuscula, in quibus Ius Romanum emendatur, 
explicatur, illustratur, III tomi in Fol. Lugd(uni) Bat(avorum) 1725 
Ioannis Rudolphi Fabri clavis Iurisprudentiae, S(ive) brevis et 
methodica Institutionum Iustiniani explicatio. Latias aperiens leges et 
civica Iura, quidquid Pandectae, Codex et Novella Sanxere Summatim 
continens, et veluti in Speculo offerens. in 4. majori Gratianopoli 1638 
Ant(onii) Soell Scientia legum, quaestionibus ad legem positivam 
naturalem ac quasdam selectas de variis legibus et Statutis controversias 
pertinentibus illustrata. 4 Dillingae 1725 
Gerardi Noodt Commentarius in Iustiniani Digesta juris enucleati, ex 
omni vetere jure collecti. 4 Maj(ori) Lugd(uni) Bat(avorum) 1716 
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Iosephi Adami Ayblinger Comentar(ia) ad L libros Pandectarum 
Scientifica method() concinnatus ac Iustinianei juris Principia, monitis 
hodierni usus hinc inde attemperans 4 Aug(ustae) Vindelicorum 1726. 
Godofredi Bönigks Practica practicata, hoc est Fundamenta Processus 
civilis, per definitiones, divisiones, praesupposita axiomatagne Succinte 
exposita, per varias formulas Scriptorum in foro occurrentium illustrata, 
et ad casum in contradictorio adhuc pendentem aplicata. III partes 4 
Fr(anco)f(urti) et Lips(iae) 1717 
Arn(oldi) Corvini Digesta per Aphorismos Strictim explicata. 
Fr(anco)f(urti) (ad) O(deram) 1697 in 8. 
Ioh(annis) Chr(istiani) Martini Corpus Iuris Portatile in quo I. Tituli ex 
Instit(utionibus) Pandectis Cod(icibus) Novellis et decretalibus 
Sec(undum) seriem rubricarum recensentur, 2. axiomata ex iisdem 
Sec(undum) lib(rorum) atque titulorum ordinem exhibentur, 3. 
delineatio juris civilis, privati Rom(ani) Germanici Sec(undum) Seriem 
Instit(utionis) Iustin(iani) traditur. etc. 8. Fr(anco)f(urti) et Lips(iae) 
1724 
Balth(asaris) Branchu Observationes ad jus Romanum God(efridi) 
Gul(ielmi) Leibnitii judicium de Pufendorfii officüs, hominis et civis 
contra Ioh(annem) Barbeyratium vindicatus, et disp(utationes) II ad 
Iulium Paulum, in quibus multa, ad jus civile, naturae, gentium, 
antiquitates, et Studia humaniora pertinentia, illustrantur, acc(esserunt) 
Hectoris Berenger disp(utationes) ad L. 40 ff. de legatis, I, 8 Lugd(uni) 
Bat(avorum) 1721 
Henr(ici) Coccei, hypomnemata juris ad Seriem Instit(utionis) 
Iustin(iani) 12. Fr(anco)f(urti) (ad) O(deram) 1680 
Nova et Methodica institut(ionum) Iuris civilis tractatio 18 Paris 1714 
Iac(obi) Godofredi Manuale juris S(ive) parva Iuris Mystena, ubi Iuris 
civilis 1. Historia, 2. Bibliotheca, 3. Florilegium Sententiarum juris, 
politicarum et communium notionum, ex corpore Iustinianeo 
desumptorum, 4 Series librorum et titulorum in Digestis et in Codice 12 
Genevae 1710 
Iohannis Iacobi Speidelii Sylloge quaestionum, consultationum et 
decisionum juridicarum et Politicarum. in Fol. Tubingae 1653 
Ge(orgii) Dedekenni thesaurus consiliorum theologicorum et 
juridicorum cum nova appendice. 3 tomi fol. Jenae 1671 
Io(hannis) Bapt(istae) Hodierna, additiones et observationes ad 
Io(hannis) Pet(ri) Surdi decisiones. Fol. Genevae 1677 
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Martae digesta novissima totius juris ex omnibus decisionibus 
compilata, VI Tomi in Fol. Fr(anco)f(urti) 1680 
Arismini Tepati compendium decisionum et Senten(tiarum) juris 
canon(ici) civ(ilis) et crimin(alis) c(um) observat(ionibus) Petrini Joberti, 
fol. Vrati(s)1(aviae) 1682 
Urceoli Iosephi consultationes forenses rerum practicabilium et 
judicatarum, P(ars) I. et II. cap(ita) fol. Genevae 1698. 
Mantissa Decisionum S(acrae) Rotae Rom(anae) ad theatrum veritatis et 
Iustitiae, Card(inalis) de Luca fol Lugd(uni) 1701 
Io(hannis) Volfg(angi) Textoris decisiones, Electorales palatinae, s(eu) 
rerum in Suprema curia justitiae, inferioris Palatinatus judicaturum 
exempla, ex legibus et constitutionibus Imperii ad praxim modernam 
adornata, in 4. Fr(anco)f(urti) (ad) M(oenum) 1693 
Iusti Meyeri juris publici quaestio Sintne Protestantes jure Caesareo 
haeretici, et ultime suplicio afficiendi. etc. contra Gasparum 
sangvinarium Schippii classicum. etc. 4. Arg(entorati) 1621 
Iohannis Schilter de libertate ecclesiarum Germaniae Libri VII, de 
Prudentia juris Christianorurn, s(ive) de Societate inter Deum et 
hominem, ejusque jure ac officiis liber, itemque disser(tatio) de fatis 
Ecclesiarum s(ancto) Iohanni revelatis. 4. Jenae 1683. 
Ejusdem, diatribe de S(acri) R(omano-) G(ermanici) Imperü Comitum 
praerogativa, ac jure inter ipsos, et ordinem equestrem immediatum 
Secundum quosdam controverse. 4. Arg(entorati) 1702 
Ioannis Adami Kopp de insigni Differentia inter S(acri) R(omani) 
Imperü, Comites et Nobiles immediatos, cui Suplementi loco 
acc(esserunt) multa Diplomata, adhuc inedita observat(ionibus) 
necessariis illustrata 4 Arg(entorati) 1725 
Henrici Coccei Iuris publici Prudentia compendio exhibita, cum 
resolutionibus, dubiorum et appendicibus 8. Fr(anco)f(urti) (ad) 
O(deram) 1705 
Philippi Reinch(ardi) Vitriarii institutiones, Iuris publici Romanorum 
Imperii, Selectae, opera Franc(isci) Speneri ind(ice) locupletissimo 
adauctae, acc(esserunt) Aurea Bulla , instrumenta pacis Vestphalicae, 
Svecicum et Gallicum, et capitulatio Caroli VI 8 Norimb(ergae) 1727 
Besoldi C(risto)ph(ori) thesaurus Practicus, non Solum explicationem 
terminorum atque clausularum in aulis et Dicasteniis usitatarum 
continens, Sed et rerum omnifariam cognitionem sugerens. etc. Ed(itio) 
2. aucta responsis, Studio Ioh(annis) Iac(obi) Speidelii. Aug(ustae) 
V(indehcorum) 1671. 
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Ioannis Friderici Polman racemationis, et florum Sparsionis totius 
Corporis Iuris Tom. I. continens annotata, ad institutiones et de regulis 
juris. in Fol. Groeningae 1699 
Michaelis Münchmeirs Selectae enucleationes casuum juridico 
practicorum curiosorum in judicio contradictorio discussorum et 
decisorum, c(um) continuatione, 4. Sultzbach 1700 
Ioannis Brunemanni decisionum centuriae V, in quibus casus rariores, 
facultati iuridicae Francofurtanae oblati, nervose Subjectis rationibus 
praecipuis deciduntur, auctae curante Sam(uele) Strykio 4. 
Fr(anco)f(urti) 1704 
Ioannis Koepen decisiones, in quibus Q(uaestiones) illustres in 
Germania quotidie occurentes, et ad praxim juris communis Saxonici et 
consuetudinarii Marchiae accom(m)odatae deciduntur 2 Tom 4 Lipsiae 
et Fr(anco)f(urti) 1712 
Aug(usti) Barbosae tractatus varii, de axiomatibus juris usu 
frequentioribus, de apellativa verborum, utriusque Iuris Significatione, 
de locis communibus argumentorum juris de clausulis, etc. in Fol. 
Lugd(uni) 1699 
Ejusdem Summa Apostolicarum decisionum, extra jus commune 
vagantium, ordine alphabetico, Fol. Lugd(uni) 1703 
Bened(icti) Carpsovii Disputationes, historico Politico Iuridicae in Fol. 
Lips(iae) 1710 
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Ráday Pál könyveinek jegyzékei 
„A" jegyzék 
1730 körül, Pécel(?) 
Catalogus Librorum Radainorum 
Theologici 
Corpus Theologiae Ch.ristianae Heideggeri 
Francisci Turetini de Controversiis Thomi ties 
Vitsii Oeconomia Foederum Dei 
Braunij Doctrina Foederum 
(5) Medulla Theologiae Amesij 
Bellarminus Enervatus Amesij 
Bib lia Theod(ori) Bezae Graeca cum inversione Vulgata et Sua 
Amandi Polani Symphonia Catholica 
De fide Jesu et Jesuitar(um) 
(10) Forum Conscientiae de(r) Müllen 
De' Ussingij Allegorica Demonstra(ti)o in Decalogum ac Revelatio 
Mysterij S. Triados 
Examen Examinis et Examinantis Reform(ator)um Lutheri et 
Socior(um) ejus Fran(ciscus) Foris Ottrokoczj per Vodrofe 
Anglum 
Brutum Fulmen contra Sixtum V. Pontificem 
Responsa contra Dilem(m)ata 15. Pontificior(um) dupplicia 
Libri Theologici Adversarior(um) 
(15) Laetum Nuncium Ottrokoczij ad Lugentes Sion 
Ejusd(em) Clavis Prophetica 
Tuba Pacis Matthaei Praetorijdi Syncretismo 
Artes Jesuiticae 
Oberhalczij(!) Acervus Theologicus Juridico-Canonicus 
(20) Responsum ad Responsa 15. dilem(m)atum 
Particulares p(rae)rogativae Cleri Agli Brémensi 
Libri Ascetici 
Libri Spinaei de Tranquillitate Animi 
Psalmi Davidis Poeticis Metris Buchannani 
Item ad (mel)od(i)as Gallicas Spethae Latini, nec non Gallice ac 
Germanice 
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Historici 
(25) Jacobi Aug(usti) Thuani Historia Sui Temporis 4. Tomis comprehensa 
Historia Gallica Gramondi 
Bonfinij Decades de H(un)g(ari)a 
Istvanfij 
Nadani Florus et Ucalegon 
(30) Vetus et Nova Pannonia Balth(asari) Han Germanice 
Tabella H(un)g(ari)ae Parschitij 
Theatrum Historicum Christiani Matthiae de 4tuor Monarchijs 
Melisicum Historicum Peczelij de Monarchijs cum applica(ti)one 
prophetiae Apocalypseos 
Funccij Orbis Imperantis Breviarium 
(35) Orbis Imperans Hornij 
Theatrum Historicum Stratemanni 
Casparis de Ens de Rebus H(un)g(ari)cis 
Barchelij Historia 
Historia Caroli V. Imperatoris 
(40) Gu(i)cciardini Belgium 
Epitome Historiar(um) Belgicar(um) Jöannis a Sande 
Mercurius Gallo-Belgicus 
Historia Lutheranismi a Seckendorf 
Mercurius Germanus Seu Status Imperij German Synceri a Lapide 
(45) Commentarius rerum Germanicar(um) Bertij 
Atemfronis(!) Trinangij Historia Turcici Belli ab A(nn)o 1683 ad 
A(nn)um 1691. 
Diarium Leopoldi Imperatoris Germanice 
Novissima Sinica 
Pax Risriczensis 
(50) Item Memorabilia Valerij Maximi 
Cornelius Tacitus 
Titus Livius 
Justinus 
Antiquitates Judaicae Josephi Flavij 
(55) Origines H(un)g(ari)cae Otrokoczij 
Democritus Ridens Langij Sive Narra(ti)ones ridiculae 
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Historici in Ecclesiasticis 
Historia Dipplomatica P(ro)testantium in H(un)g(ari)a 
De origine et p(ro)gressu haeresium 
Acta diaetalia Sopronien(sis) 1681. 
(60) Persecutio Bohemica 
Bellum Sacramentarium in H(un)g(ari)a 
Chronologi 
Chronologia Bucholczeri ad Annum 1598. 
Chr(onologia) Seu Nucleus Historiar(um) Bucelini ad Ann(um) 1610. 
Origines Gentium Lisznyai 
Geographi 
(65) Orbis Terrar(um) Explicatio Neandri 
Orbis antiquus et Novus Strabij 
Tabulae Geographicae Contractae P(etri) Bertij 
Politici 
Politica Arnisaei 
Politicus Sceleratus impugnatus Christophi Pelleri 
(70) Machiavell(i) cum Annotationibus Conringij 
Lipsij Politica Monita 
Ejusd(em) de Politicis Libri 
Axiomata Historico-Politico-Oeconomica Gregor(ii) Richteri Gorlicij 
Horologium Principum Antonij de Guevara 
(75) Polyhistron (!) Symbolicus Nicolai Caussini 
Vita Aulica et Privata Henrici Petrei Herdesiani 
Fragmenta de rat(io)ne Status 
Fredri Monita et Exempla Politica 
Idaea Principum Savedrae 
(80) Hermes Aulicus Georgij Mülleri cum Hermete Academico Seu Consilio 
Historiae Universitatis Scribendae 
Gygas(!) Gallus et Somnia Sapientis Firmiani 
Ars Heraldica Fran(cisci) Pariz Papai 
Discursus Curiosi et Fructuosi Veberi 
Ejusd(em) Ars conversandi 
(85) Aulica Philosophia Speculativa practica Villh(elmi) Rudolphi Feist 
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Philosophi 
Plinius de Naturalibus 
Franzius de Animalibus 
Cornelij Agrippae Opera 
Homo omnia Sive Microcosmus moralis Phisicus 
(90) Casparis Bartholi Enchyridion Phisicum 
Philosophia de le Grand 
Arca Mojsis Hornij 
Senecae Opera 
Pharus Philosophiae practicae 
(95) Fasciculus Geomanticus 
Harmonia Philosophica 
Philologi 
Dictionarium Duez Gallico-Germanico-Latinum 
Aliud in duobus Tomis. Dictionarium Alberti Molnar H(un)g(ari)co- 
Latinum. Item Fran(cisci) Pariz Papaij 
Lexix(!)(c)on Hübneri ad Statum Conversa(ti)onis Germanice 
(10p) Ejusd(em) de nomenclatura Artium 
Juridici 
Decretum majus Regni H(un)g(ari)ae 
Novellae Saeculi 1600 
Cynosura Juris et Compendium Aszalay 
Tripartitum Verböczianum Itemq(ue) Rythmicum Okoloczani 
(105) Institutio Justinian 
Grotij Com(m)entarius in Justinianu(m) 
Resolutiones dubior(um) Juris Casuum Imperialis Georgij Nicolai 
Introductio in Juris prudentiam methodicam Ottrokoczij 
Poetae 
Virgilius 
(110) Ovidij Opera 
Martialis Epigram(m)ata 
Tibullus, Propertius et Gallus 
Caspar Stolshagij Epigram(m)ata 
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Rhetores et alij Classici 
Candidatus Pomerij 
(115) Suada et Phoenix Rhetorum 
Rhetorica Dietrici 
Orationes Aritmaei 
Colloquia Erasmi 
Oficina Ravisij cum Epistolis 
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Levéltár C/64. Könyvtári iratok. 219-220. doboz. (Régi jelzet: 226. 
Csomó) Kutatás céljából a könyvtárban található. 
Közölte: Gorzó Gellért: Ráday Pál. Bp., 1915. 161-164. 
Tulajdonos: Ráday Pál (1677-1733) diplomata, II. Rákóczi Ferenc 
kancelláriájának vezetője, a fejedelem titkára, költő, po litikai író, a 
magyarországi református egyház első főgondnoka. 
Megyegyzés: 
Gorzó e katalóguson kívül közölk még tíz művet, amelyet a 
possessor—bejegyzés alapján azonosított. Nyolc kötetben szerepel 
Ráday tulajdonosi bejegyzése, egy könyvben felesége, Kajali Klára 
jegyezte magát possessorként. A nagybátyjától, Darvas Jánostól 
örökölt példányban (Segesváry 1992. 43., 61.) csak a hagyományozó 
rokon neve szerepel, Rádayé nem. 
A katalógus nem datált. Makkai László szerint tulajdonosa a 
könyvjegyzéket már 1708 után, de még 1711 előtt írta (Makkai 
László: Ráday Pál és a magyar művelődés. In: Ráday Pál (1677-
1733). Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára. 
Szerk. Esze Tamás. Bp., 1980. 116.). Ezzel szemben levéltári forrás 
alapján igazolható, hogy a jegyzéken olvasható egyik munka, Nadányi 
János Floras Hungaricnsának példányát 1727-ben szerezte be 
Szathmári Paksi Mihály Ráday számára (Ráday cs-lt. C/64. IV C/2-
1. 742. Sz., a levelet említi: Segesváry 1992. 47-48., a katalógust 
feldolgozta: Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál könyvtára. (Szakdolgozat). 
(Kézirat) Szeged, 2002.). Ez a kötet ma is a Ráday gyűjtemény 
tulajdona, a könyv címoldalán szerepel: Ráday Pál possessor 
bejegyzése: „Ex libris)  Pauli Ráday ". (Borvölgyi 2002.) Az 1730 körüli 
időmegjelölés (KtF VII. 18.) fogadható el az említett forrás alapján. 
Más levéltári adat nem áll rendelkeztésre a könyvjegyzék keletkezési 
idejének meghatározásához. 
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Ráday Pál, a diplomata, az egyházpolitikus műveltségét e 
dokumentum alapján, ennek tükrében vizsgálták, értékelték a 
személyével, a közéleti tevékenységével foglalkozó kutatók (R. 
Várkonyi Ágnes: Ráday Pál, a po litikus. In: Ráday Pál (1677-1733). 
Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára. Szerk. 
Esze Tamás. Bp., 1980. 17-41., Ladányi 1997. 14-15., 22-23.) 
Lásd még „B" és „C" jegyzékeket. 
KtF VII. 18. 
„B' jegyzék 
1725-1733 körül. Pécel(?) 
Radaij Familia konyve... 
Kempis 
Vita de Mar(iae) Virginis 
Baratsag(hi) (dorgalas) 
Edom ost(ora) 
Üdvösseg 
Lelki b(ölcsességre) 
Tanito (oskola) 
Kincses (tar-haz) 
Mai leőhelye: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye 
Könyvtára. 
Tulajdonosa: Ráday Pál (1677-1733) diplomata, II. Rákóczi Ferenc 
kancelláriájának vezetője, a fejedelem titkára, költő, po litikai író, a 
magyarországi református egyház első főgondnoka. 
Megjegyzés: 
1. A katalógustöredéket egy RMK-kötet táblájába kötötték. A Corpus 
juris első kiadása (Decreta constitutiones et articuli regum inclyti 
Regni Ungariae ... Tirnaviae, 1584, in fol. RMK II. 183., RMNy 549., 
könyvtári jelzet: RMK 3,19), és a 7 db művet tartalmazó katalógus 
Ráday Pál latin nyelvű könyvjegyzéke tételeinek azonosításakor 
került elő. (Ráday Pál könyvjegyzékeit földolgozta: Borvölgyi 
Györgyi: Ráday Pál könyvtára. (Szakdolgozat) (Kézirat). Szeged, 
2002.). A katalógustöredék keletkezése — amely feltehetőleg Ráday 
Pál köteteit tartalmazza —, 1725-1733 közötti időszakra tehető abban 
az esetben, ha az „Üdvösses" jelzetű tétel Sartorius János 1730-ban, 
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vagy 1732-ben nyomtatott művét jelenti (Petrik III. 285.). A tétel 
nem azonosítható egyértelműen. A Ráday Gyűjtemény régi könyv 
állományában megtalálható Gusztin János: Üdvözség mannája ... 
című műve Gelzet: 0. 1949; másik példány: 4-217 V), de ez már jóval 
Ráday halála után, 1759-ben jelent meg (Petrik I. 950.). A 
katalógustöredék azonban olyan műveket is tartalmaz, amelyek 
Ráday Pál tulajdonában voltak, de már nem találhatók meg a 
könyvtár anyagában, és feltehetően Pál halála után lánya, Eszter 
tulajdonába kerültek (Borvölgyi 2002.). 1725 a kiadási éve Thomas 
Kempis: De imitando Christo... című munkájának. E kötetet 
korábban már Gorzó Gellért is azonosította, mint Ráday Pál könyvét 
possessor-bejegyzés alapján (Gorzó Gellért: Ráday Pál. Bp., 1915. 
164.). A könyvjegyzék tételei közül nem sikerült azonosítani a Szűz 
Mária életéről szóló művet. A többi kötet mind XVII. századi 
kiadvány (Czeglédi István munkája és Csúzi Cseh Jakab művei). A 
„Lelki bölcsességre tanito oskola" és az „Edom ostora" Ráday magyar 
nyelvű könyveiről írt katalógusában is szerepel. Ez utóbbi kötet lehet 
a nagybátyjától, Darvas Jánostól örökölt példány is (Segesváry 1992. 
43., 61.) 
2. Lásd még „A" és „C" jegyzékeket. 
KtF XII. 63. 
„C" jegyzék 
1727-1730 körül, Pécel(?) 
Lajstroma az Könyveimnek. Magyar Könyvek(nek) Lajstroma és ára 
Specificatio Librorum 
(1) Banyás czákany 2(fl.) 
Magyar Theologia 3 (fl.) 
Magyar Catechesatio 4 (fl.) 
Noe Barkaja 3 (fl.) 
(5) Idvesség kapuja 3 (fl.) 
Valtság titka 3 (fl.) 
S. Janos jelenési 1 (fl.) 50 (dénár) 
Papisták ujsága 1 (fl.) 50 (dénár) 
Kegyessegnek nagy titka 1 (fl.) 75 (dénár) 
(10) Az országok romlása 1 (fl.) 50 (dénár) 
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Üstök vonyás 1 (fl.) 
Fel kereszteny 1 (fl.) 
Ajakak tulkai 1 (fl.) 
Az Úr vacsorajarol valo tracta 1 (fl.) 
(15) Jo utban hozo kalauz 2 (fl.) 
Enekek enekéröl valo magyarázat 1 (fl.) 70 (dénár) 
Abdias látása 1 (fl.) 
Elö kenyér 60 (dénár) 
Hittől szakadásnak meg orvoslása 75 (dénár) 
(20) Sz. Historia tanito oskolával 1 (fl.) 50 (dénár) 
Romano categoricus 1 (fl.) 
Lobogo szövétnek Tükörrel egyűt 1 (fl.) 50 (dénár) 
Vilagos Tükör 50 (dénár) 
Ördög Zigonnya 40 (dénár) 
(25) Haeresiologia(?) 1 (fl.) 
Lelki tudakozás 60 (dénár) 
Confessio Tarcza Tordensis 1 (fl.) 
Confessio Helvetica 1 (fl.) 
Dialogus de presbitoria magyar 1 (fl.) 50 (dénár) 
(30) Páx Animae 1 (fl.) 50 (dénár) 
Páx Sepulcri 60 (dénár) 
Fövenyen épatet ház romlása 50 (délvár) 
S. Hilarius 50 (dénnár) 
Kettős kereszt 25 (dénár) 
(35) Tűzes oszlop 75 (dénár) 
Jesuita paterek titka papisták meltatlan űldözésevel 60 (dénár) 
Lelki Tárház 60 (dénár) 
Orthodoxus christianus 75 (dénár) 
Rövid ösvenke 35 (dénár) 
(40) Eletnek Regulája 50 (dénár) 
Lelki Abc 30 (dénár) 
Magyar Izráél Imadsági 20 (dénár) 
Lelki alombol valo fel serkenés 60 (dénár) 
Arany Temjenező új editio 1 (fl.) 
(45) Magyar Chronica 75 (dénár) 
Amsterdami öreg Catechesis az keresztenyi és igaz tudomanyu belgiomi 
Ecclesiaknak hitekröl valo vallas tetélevel egyűt 90 (dénár) 
Isten igeretinek fel nyitatott Arany Banyája 40 (dénár) 
Mársal társalkodo Murani vénus 35 (dénár) 
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Kemeny Janos historiaja 45 (dénár) 
(50) Peczeli Kiraly Imre Ersék ujvari praedicator Catechismusa 25 (dénár) 
Keskeny utt 55 (dénár) 
Magyar Encyclopedia 1 (fl.) 75 (dénár) 
Mai lelőhelye: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye 
Levéltára. C/64. Könyvtári iratok. 219-220. doboz. (Régi jelzet 226. 
csomó) 
Tulajdonos: Ráday Pál (1677-1733) diplomata, II. Rákóczi Ferenc 
kancelláriájának vezetője, a fejedelem titkára, költő, politikai író, a 
magyarországi református egyház első főgondnoka. 
Megjegyzés: 
A katalógus nem datált. Keletkezése 1727-1730 közötti időszakra 
tehető. (Feldolgozta: Borvölgyi 2002.) Hegyesi István: Kegyessegnek 
nagy titka és Medgyesi Pál: Dialogus politico-eclesiasticus c. 
munkáját Szathmári Paksi Mihály vette Ráday számára 1727-ben, 
ezzel kapcsolatos levele ma is megtalálható a Ráday levéltárban 
(Ráday cs.lt. C664. IV C/2-1. 741. Sz., említi Segesváry 1992. 46-47., 
62.). A jegyzéken olvasható többi könyv beszerzésének ideje nem 
ismert. Ráday Pál e katalógusacsak olyan magyar nyelvű műveket 
tartalmaz, amelyek vásárlás útján kerültek a nógrádi nemes 
könyvgyűjteményébe. A jegyzéken a tétel me llett a kiadvány ára is 
szerepel, az első oldal alján olvasható: „42 (fl.) 90 (dénár)". A magyar 
könyvekre összesen kifizetett összeget a katalógus második (utolsó) 
oldalára írta Ráday: „Summa 58 (fl.) 90 (dénár)". 
Ráday a korban egyedülállónak számító érdeklődését a magyar nyelvű 
könyvek iránt először Sárkány Dávid református lelkész méltatta 
Ráday felett tartott halotti búcsúztatójában (Sárkány Dávid: Halotti 
magyar oratio ... Losonc, 1733.) 
Lásd még „A" és „B" jegyzékeket. 
KtF XII. 65. 
1732, Galgamácsa 
Halácska Mihály plébános könyvei 
[Consignatio librorum] 
Polyanthea seu concordantia canonum in folio 
Philosophia Scholastica Joannis Kery in folio 
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Kaldi Concionator Hungaricus in folio 
Biblia Sacra Hungarica in folio 
(5) Concordantiae Bibliorum vulgatae editionis 
Concionator Dominicalis Matthiae Faber in quarto 
Vitis Mystica Christophori Braun Societatis Jesu in quarto 
Reverendi Parris Sigismundi Csuzy pars ab adventu usque ad Pascha 
Reverendissimi Andreae Illyés Septuaginta quatuor conciones 
Hungaricae 
(10) Concilium Romanum Benedicti Decimi Tertij 
Controversista Stephanus Böjtös 
Cathechesis Stephani Reverendissimi Domini Illyes Catina(!) 
Höffling(!) funebralis Catinus 
Sertum Sanctorum Stephani Illyés 
(15) Imago vitae et mortis Reverendi Pauli Barany funebralis Hungarica 
Sacra biblia tatina 
Sermones de dominicis A Sanctis Patris Csuzij Catini 
Summa Philosophiae quadripartita fratris Eustachij a S. Pau: Car: 
Summa casuum conscientiae Reverendissimi Francisci Toleti 
(20) Decallogus Theologiae Moralis Patris Sporer 
Breviarium Romanum monopartitum 
Tractatus Theologicus de Deo Parris Joannis Absolon a S. J. 
Annus coelestis Jesu Regis et Mariae Xenicus 
Instructio Confessarij et Poenitentis Parris Pauli Segnerij e S. J. 
(25) Joannes Eusebius Nyrembergius Spiritualis 
Thomas a Kempis de immitatione Christi Catinus 
Ars bene mortis 
Item assertio Bipartitae veritatis catholicae 
Nucleus Catheceticus Bernardini Mercatoris Catinus 
(30) Quadragesima Sancta Patris Gabrielis Szentivanij 
Holtig valo Baratság avagy 
Lapis Lydius Controversista 
Moneta et exempla Pollitica Justi Lypsij 
Szakats Mester—ségnek könyvetskéje 
(35) Fasciculus Thomae a Kempis 
Solutiones et non solutiones 24 dubiorum Catholicorum Patris 
Szentyvani 
Consultatio Patris Lessij 
Dissertatio Haeretico—logica polemica 
Busembaum moralis 
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(40) Institutio Confessarij Patris Forray 
Epistola Paraenetica Gedeonis Forster 
Epitome Historiarum Hóraty(!) 
Róma Istenek Szent Városa 
Cura habituati Georgij Raijcsány 
(45) Itinerarium Peregrini Philosophi 
Cura Innocentiae 
Universa Philosophia vitae 
Vita Sanctorum Idiomatis Hungarici 
Kiadta: Holl 2000. 192-193. 
Tulajdonosa: Halácska Mihály (?-1735) galgamácsai plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 32. 
KtF VII. 87. 
1732 
Sztankovánszky András könyvei 
Resignatio Librorum 
Sp(ectabi)lis condam ac P(eri)ll(ust)ris Domini Andreae 
Sztankovánszkj pie ex hoc mundo decedentis A(nn)o & dje infrascriptis 
facta coram Admod(um) R(eve)r(en)dis D. D. P. Geor(gio) Sztankovanszkj 
Fratre quippe Suo Carnali & uterino ac Gaspar(o) Pongrácz patre 
Eccl(aesi)ae papensis Plebano nec non P. P. ac G. G. D. D. Josepho Bitto I. 
Dominiy Papensis Provisore atque Joanne Horvat I. T. Judriae Regiae Jurato 
Notario. 
Primo quidem Adinvent(um) est Corpus Juris Hung(arici). 
Secundo Quadri partitum Juris Hungarici Explanatum. 
Tertio Directio Processualis. 
Quarto Stylus Miscellaneus. 
Quinto Directio Method(i) Kithonich. 
Sexto Formulae, Seu Stylus Variarum Expeditionum. 
SePtimo Pragmatica Scripta. 
Octavo Biblia picturistica. 
Nono Stylus Octavalis. 
Decimo Religio Mundi5 . 
Undecimo Quotidianum Mori. 
5 A bejegyzés a szöveg áthúzása miatt nehezen olvasható. 
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Duodecimo Jus Imperiale Corvini. 
Decimo tertio Cynosura Juris peritor(um). 
Decimo quarto Descriptio Regni Hung(ari)ae. 
Decimo quinto Dissertatio de Regno Dej. 
Decimo Sexto Secretarius germanico Idiomate concinnatus. 
Decimo 7-mo Ar(ticu)li 15. & 23. 
Decimo 8-vo Pax Corporis ung(arico) Idiomate Conscripta. 
Decimo 9-no Observa(tion)es Juridicae. 
Vigesimo I-mo Hugo Grotius. 
Vigesimo uno Dictionarium Parizpapai. 
Vigesimo 2-o Aesopus. 
Vigesimo 3-o Damphoderi Practica Crimina(lis). 
Vigesimo 4-o Roderedamus(!) 
Vigesi.tno 5-o Via ad pacem. 
Vigesimo 6-o Problemata Ar(istote)lis. 
Vigesimo 7-mo Claudianus Poéta. 
Vigesimo 8-vo Institu(ti)o Juris Canonici. 
Vigesimo 9-no Secretarius 
Triginta Buxtorphius 
Triginta 1 -mo Bellarminus. 
Triginta 2-o Slejdanus. 
Triginta 3-o Imago Caroli. 
Triginta 4-o Justus Lipsius. 
Triginta 5-o Flam(m)a Turcici Belli Ardens. 
Triginta 6-o Varia pia S. Precum Exercitia. 
Triginta 7-mo Itinerarium Pereg(ri)ni Philosophi. 
Triginta 8-vo Miscellananea Juridica. 
Triginta 9-no Observa(ti)ones in Tripartitum Opus. 
Quadraginta Acta Diaetalia Anni 29. 
Quadraginta 1 -mus Plutarchus. 
Et hos in specie Libros adinventos praesentibus recognoscimus 
Die 24-a Mensis 9bris Anno 1732. 
Kiadta: Link Dóra, MKsz 2007. 218-226. 
Mai lelőhelye: Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzati Levéltár, XIII/19. 
Sztankovánszky család iratai, 29. doboz, 7. pallium 
Tulajdonosa Sztankovánszky András (megh. 1732), a győri káptalan jegyzője, 
később Tolna megyei nemes. 
KtF XII. 77. 
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1733 előtt, Pozsony (—Gyulafehérvár) 
Illyés János könyveinek jegyzéke 
Sporer Patritij Theologia moralis super Decalogum et Sacramenta, 
Tomi 3, in Gallica compactura 
Eiusdem Theologia moralis Sacramentalis in 4 partes divisa, Gallica 
compactura. 
Menyei Korona, az az egész világon lévő Boldogságos Szűz Maria 
Csudalatos képeinek eredete gróf Eszterházj Pál által kibocsattatott, 
corium rubrorum(!). 
Anacleti Reifenstuell Theologia moralis cum additionibus, compactura 
Gallica. 
(5) Ilsunus Iacobi Theologia practica de bono, et malo morali, membrana 
alba. 
Pázmán Igazságra vezető Kalauz, membrana. 
Inchoffer Melchior Annales Ecclesiasticorum Regni Hungariae, tomus 
1, membrana alba. 
Columnae militantis Ecclesiae cum Imaginibus, in Gallica. 
Missa Defunctorum, in charta. 
(10) Augustini De Trinitate, tipis Gothicis, compactura corium 
Picinelli Philippi Mundus Symbolicus, suilla alba. 
Jordan Pacis Episcopi Traguriensis Opera omnia, Gallica. 
Pollianthea Dominici Nan et Bartholomaei Amantij 
Kithonics Joannis Directio Methodica Juris, Hungarica, corium rubrum. 
(15) Lajman Pauli Theologia moralis, suilla alba. 
Historiae Austriacae Authore Anonymo, membrana alba. 
Stephan Illyés Cathechismus Doctrinae Christianae, 4. 
Ginther Currus Israel, Gallica, 4. 
Engel Collegij Juris Canonici, Gallica, 4. 
(20) Kaldi Contiones Hungaricae, 4. 
Trinum perfectum Michaelis a Sancta Catharina, compactura Gallica. 
Pihler Jus Canonicum, compactura Gallica. 
Reverendi Patris Hyacinthi Historia Ecclesiastica distributa in 9 tomis, 
compactura Gallica. 
Leandrei de Sancto Martino Sacra Ars memoriae, suilla alba, 8. 
(25) Calepinus parvus, Italica compactura, 4. 
Vieirae Antonij Maria Rosa Mistica, suilla alba, 4. 
Phebaei Institutiones Canonici Juris, 12. 
De Ponte Jacobi Meditationes, 8. 
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Breviarij Romani pars aestiva, 4 
(30) Mauchter Matthaei Corona Imperatoria de Passione Domini Nostri 
Jesu Christi, 8. 
Speculum immaculatum etc., 4. 
Vitae sanctorum, Latine, compactura Gallica, 4. 
Segneri Instructio Poenitentis, Confessoris et Parochi, membrana 
alba, 4. 
Landovics Contiones Ungarici Dominicales, membrana alba, 4. 
(35) Szentiványi Curiosiora variarum Scientiarum miscellanea, membrana 
alba, 4. 
Sertum Sanctorum, membrana alba, 4. 
Clementis XI Orationes Consistoriales, Gallica, 4. 
Series Romanorum Pontificum, compactura Gallica, 4. 
Schemma Regulare seu Sermones Claustrales, charta, folio. 
(40) Admodum teverendi domini Eusebij Amolt opera, compactura 
Gallica, 4. 
Petri de Réva commentarii de Sacra Corona Hungariae, Gallica 4. 
Enchiridion Locorum communium adversus Lutheranos, 8. 
Litaniae ad Beatem Virginem, in 4, membrana alba, 4. 
Stephani Landovics Conciones Hungaricae, 4. 
(45) Martini Szentiványi Dissertationes Rerum, 4. 
Status Animarum Purgatory, Hungarice, 4. 
Andreae Illyés Conciones Dominicales, membrana rubra, 4. 
Instrumenta Virtutum a Sancto Patre Benedicto conscripta, 8. 
Biblia Sacra, 8. 
(50) Patris Berzeviczi De Deo Uno et Trino, rubra, 8. 
Item ejusdem De Incarnati Venerabile Mysterio, Gallica, 8. 
Novissima Diaeta Michaelis Bencsik, charta, 4. 
Triumphus Caroli Sexti, charta, folio. 
Articuli Anni 1725, charta. 
(55) Cinosura Seu Index corporis Juris Hungarici, charta. 
Andreae Lehotay Principia Juris, Gallica, 4. 
Illustres Eszterhasianae Gentis Heroes, folio. 
Patris Nagj Testamentum I(esu) C(hristi) Filij Dei, charta, 4. 
König Jus Canonicum, compactura Gallica, 4. 
(60) Barzia Josephi Exhortationes Sacrae, Gallica, 4. 
Vita S(anc)tor(um) Latine, Gallica, 4. 
Corpus Juris Canonici, Gallica, 4. 
Vita S(anc)tor(um), Latine, ut supra, 4. 
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Dera(?) Maximilian condones, Gallica, 4. 
(65) Concilium Romanum Anno 1725, Gallica, 4. 
Vita S(anc)tor(um), ut supra. 
Annati Apparatus ad Positivam Theologian, Gallica, 4. 
Vita S(anc)tor(um); Hungarice, 4. 
Sz(ent)Iványi Rer(um) memorabilium hung(aricalium) Dissertatio, 
membrana alba, 4. 
(70) Kollenicz Andraeae(!) Sermones Panegirici, charta, 4. 
Vita S(anc)tor(um) Latine, Gallica, 4. 
Item Eadem 4 
Item, Hungarice, Gallica, 4. 
Kolb Series Romanorum Pontificum Geor(gii) Kolb(!), Gallica, 4. 
(75) Marchantii Rationale Evangelizantium, 4. 
Vita S(anc)tor(um) Hungarice, Gallica, 4. 
Ferrarius de Rebus, Hung(arice), 4. 
Stephani Illyés Fasciculus Concionum, Hungarice, 4. 
Magyar Kronikanak veleje, 4. 
(80) Luciani Montifontani Ecc(le)sia indeficiens, Gallica, 4. 
Serta moral(ium) Concionu(m) Festival(ium), Gallica, 4. 
Regina S(anc)tor(um) omnium Pauli Eszterházy, 4. 
Item Latine etc. 
Concordantiae Biblior(um), membrana alba, 4. 
(85) Posnaniensis Hierarchia Pollitica, 4. 
Rituale Strigoniense, membrana alba, 4. 
Baranyai Imago vitae et Mortis, seu Contionu(m) Funebr(um), 4. 
Florentij Schonvij Emblemata, 4. 
Hajnbach Math(ias) Rhetor(ica) Christi(ana), Gallica, 4. 
(90) Stephani Illyés Cathechismus Doctrinae Christianae, Gallica, 4. 
S(acrum) institutum Ordinis S(ancti)s(simae) Trinitatis, 4. 
Andreae Illyés v(er)bum abreviatum, 4. 
Vitae S(anctorum) Septem, Latine, 4. 
Item Hungar(ice) 5, 4. 
(95) Francollini de Disciplina Poenitentiae, membrana alba, 8. 
Francisci Ottrokocsi Theologia Prophaetica, 4. 
Grenech Examen Juris Canonici, 8. 
Condones Hung(aricae), 4. 
Knittel Conciones Dominic(ales), 4. 
(100) Eustachij de Rosario Centuria Concionatoria, 4 
Thomae Henrici Catena Biblica, membrana alba, 4. 
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Monoszlai Andras de Invocation e S(anctorum), in 4, membrana 
rubra, 4. 
Steph(ani) Böjtös Domus Domini, membrana alba, 4. 
Francolini De discipl(ina) Poenitentiae, 8. 
(105) Augustini Barbosae de officio et Potestate Parochi, charta, 4. 
Joan(ni) Cristo Lunig publicor(um) negotior(um) Sylloge, membrana 
alba, 4. 
Defensio Famae Hevenesianae, Gallica, 8. 
Francisci Ottrokoczy antiqua Hung(arica) Religio, 8. 
Q(uinti) Curtiae(!) Historiae, 8. 
(110) Henrici Baldi veritates Cristianae, 8. 
Enchiridon Juris Utriusque, 12. 
Ars bonae Mortis Hevenesi, 12. 
Vitae Hungar(orum) S(anc)tor(um), Gallica, 4. 
Vitae S(anc)toru(m), Latine, novem, Gallica, 4. 
(115) Joachini Pastorij Distinctio Polliticae, 12. 
Nicolai Orlandini Forma Parochor(um), 8. 
Theologia vindicata, Gallica, 8. 
Patri Burchaber Centuria Castuu(m?), 8. 
Coturij Epitome controversiar(um), membrana alba, 12. 
(120) Forsteri Doctrinae et Institu(tiones) Christianae, 8. 
Veresmarty Mihály Intó(!) és tanító Levele, membrana alba, 8. 
Malomfalvy Fr(ater) Gergely de novissitnis, Hungarica, 8. 
Viator Christianus, Gal lica, 8. 
Bonaventurae Hocquardi Perspectivu(!) Luther(anorum) 	et 
Calvinis(tarum), 8 
(125) Flavissae Poéticae, 8 
Michael Veresmarti de discrepantibus Saecul(orum), Hungarice, 8 
Dominici vivae Trutinae damnatar(um) Thesium. 
Francollini de Dolore et Sacr(a) Poeniten(tia) lib(ri) 2, membrana 
alba, 8. 
Poranchis(!) breve Directorium ad Confess(arii) munus, 12. 
(130) Conti Prosarum tom(us) 1, 8. 
Controversista sine Authore, 16. 
Propugnaculutn Rei Christianae, 12. 
Otrokócsy Opus Laetum ad lugentes, 12 
Considerationes Petri Pinamonti, 8. 
(135) Rajcsani Peregrinus Catholicus, charta, 8. 
Baldé Veritates Christianae, corium rubrum, 12. 
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Sz(ent) Iványi Turris Bábel, 12. 
Historia de Domo Austriaca, 12. 
Patris Rajcsani Cura Innocentiae, 12. 
(140) Pauli Szegneri Devotio erga Deiparam, 8. 
Patris Rajcsáni Dictamina variae Scientiae, corium rubrum, 12. 
Szentiványi Castigatio illusoria Contionis, Gal lica, 12. 
Steph(ani) Lenthy Ultimu(m) mundi quadriennium, 12. 
Nicolai Balog viva mora Matusalem, membrana alba, 8. 
(145) Tonellij De Sac(r)ifi(cio?) Missae, 8 
Forster De necessitate Catecheseos, Gallica, 8. 
Ms semper gaudendi, 12. 
Pauli Sacrae Romanae Imperü Principis Esztoras Speculum 
Immaculatum, 4. 
Vita Sanctor(um), 4 
(150) Decretu(m) Tripartitu(m) R(egni) Hung(ari)ae, 4 
Ioannis Ulloae Decades 5 Principior(um) ad intelli(!) S(anctae) 
Scrip(turae), Gall(ica), 4 
Martyrologiu(m) Romanu(m), 4. 
Manuale Concionator(um), membrana alba, 8. 
Becani Manuale controversiar(um), 8. 
(155) Bonaventurae Hocqvardi Perspectivi(!) Lutheranor(um), 8. 
Gaspari Malechics Judex Benignus et Severus, 8. 
Summa Virtutu(m) ac Vitiorum, 4. 
Petri Vistpheld Theolo(gia) Cathetetica, 8. 
Philipi Deutreman Pedagogus Christianus, 8. 
(160) Francisci Otrokoczy Examen Reformationis, 8. 
Rer(um) a S(ocietate) Jesu gestar(um) in oriente, volumen, 8. 
Franc(isci) Otrokoczy Laetus Nunciu(s) ad Syon, 8. 
Senney Examen ordinandor(um), 4. 
Institutiones Christianae, 12. 
(165) Nicolai Avancini Orationes, 12. 
Virtus Purpurata Adal(berti) L(iber) B(aro) de Reva, 12. 
Mausolaeu(m) Regni Hung(ari)ae, 8. 
Flores virtutu(m) quibus B(eata) V(irgo) floruit, 4 
Ioan(ni) Eusebii de adoratione, 8. 
(170) Imago Herou(m), 8. 
Berzeviczi de Incarna(tione), 8. 
Phaebei Insti(tutiones) Jur(is) Cano(nici) lib(ri) 4, 12. 
Szentiványi Magnu(m) Chaos, 12. 
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Ioan(ni) Ant(onii?) Gelosii Notitia Confessor(um), 12 
(175) Régi magyar Szentség, 8. 
Solatia morientiu(m), 12. 
Ioan(ni) Barclay Controv(ersiae), 12. 
Epitome Historiar(um), 12. 
Lapis Ludus Contro(versiae), 12. 
(180) Ratio Status futurae vitae, 4. 
Quaestio de Deo Uno et Trino, 8. 
Tapalcsani Duodena Conclusionu(m) de Anima, 12. 
Synopsis vitae S(ancti) Franc(isci), 8. 
Curia Iudicu(m), 8. 
(185) De vera et falsa Reli(gione) opus, 8. 
Concordia S(anctorum) Patrum, 8. 
Opusculu(m) Theologicu(m) de retinendis vet non Haereticis C(omitis) 
Gabr(ielis) Erdődy, 4. 
Speculu(m) Sacerdotum, 12. 
Ortus Gentium in Dacia, 12. 
(190) Vita S(anctae) Margaretae, 8. 
Edmundi Campiani S(ocietatis) J(esu) Rationes redita Anglis, 12. 
Arena virtutis, 8. 
Doctrina Regia Salomonis. 
Sermones De B(eata) Virgine, 8. 
(195) P(atris) Ioan(nis) Rajcsáni Coment(arii) adversus veram Fidem 
detecta, 8. 
Ejusdem de vera et falsa religi(one), 8. 
Missale parvum. 
Libri Italici partim in 4, partim in 8, partim in 12, universim numero 
63. 
Mai lelőhelye: Gyulafehérvár (Alba Iu lia), Érseki Levéltár I. doboz, Sorger 
Gergely püspök Protocollum actorum episcopaliuma, 1727-1737. 269r-
270v. 
Tulajdonos: Illyés János (?-1733?), pozsonyi kanonok, aki végrendeletében a 
könyveket az Erdélyi Püspökségre hagyta. 
Megjegyzés: A könyvjegyzék, amely Illyés János hagyatékát írta össze. Az 
utolsó oldalán kéthasábossá váló szöveg is arra utal, hogy Illyés 
végrendeletének kivonatát és a könyvjegyzéket egyszerre, a Protocollum 
szabad oldalaira másolták be s utolsó részét, a már o tt található, 
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mindenképpen 1727 eleje után keletkezett bejegyzések miatt ke llett 
összeszorítani. 
A jegyzéket Kovács András bocsátotta rendelkezésüknkre. 
KtF XII. 78. 
1733. március 3., Debrecen 
Számadás nyomdai példányokról 
Mi alább ittak praesentibus recognoscallyuk, hogy ezen Szabad Királyi 
Debreczen Várossa T. N. Magistratussa Commissiójábul, Néhai N. Viski Pál 
Ur Városunk Typographusa halála után, a Typographiaban találtató Materiak 
és Exemplárok Inventatiójára deputaltatván azon Commissióhoz akarván 
magunkat alkalmaztatnunk, az alább irt napokon találtuk és inventaltuk a 
meg mondott Materiakat az alabb irt mód szerint ugymint Die 3a mensis 
Martíj 1733. 
N° Editio 	Opus excusum 
Anni 
Exemplari In 
a N° 
Exemplar 
venita 
Pretium 
totale 
constituit 
1. 1732. Dicséret Soltárával 
edgyűtt N. B. El 
adódott ezen kívül 440 
3560 12° 51 3026 
2. 1726. Fél Soltár 3171 18° 18 951 18 
3. 1723. Dito 164 12° 21 57 24 
4. 1729. Comenius 2016 8° 12 420 
5. 1726. Mennyei Tárház Kulcsa 2015 18° 10 335 50 
6. 1726. Lelki fegyver 2325 18° 5 193 45 
7. 1724. Deák A. B. C. 3384 8° 2 112 48 
8. 1723. Leány A. B. C. 5275 8° 1 87 55 
9. 1723. Dito dupla 200 8° 1 5 
10. 1724. Kis Vestibulum 4228 8° 2 140 56 
11. 1723. Fundamentum 5036 12° 1 83 50 
12. 1725. Grammatica 3113 8° 10 518 50 
Die 9na martij continuat 
13. 1724. Rudimenta 	 451 	8° 7 52 37 
14. 1724. Öreg vestibulum hét f. 1317 8° 7 153 39 
15. 1725. Almos könyv 2428 8° 3 121 24 
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N° Editio 	Opus excusum 
Anni 
Exemplari  In 
a N° 
Exemplar 
venita 
Pretium 
totale 
constituit 
16. 1701. Kolosv(ari) Melchior 164 12° 17 46 28 
Theol(ogia) 
17. 	1715. Articuli Diaetales 505 8° 12 105 12 
18. 	1723. Articuli Diaetales 12 8° 12 2 30 
19. 	1729. Articuli Diaetales 490 8° 12 61 15 
20. 1725. Beregszászi Pál 1762 8° 1 29 22 
Históriája 
21. 1726. Tékozló fiu historiája 1495 8° 2 49 50 
22. 1722. Siderius 1750 12° 1 43 45 
23. 1724 Keskeny ut 353 12° 8 47 4 
24. 1722. Praecepta Morurn 22 8° 2 44 
25. 1726. Articuli Tavernicales be 
kötve 
11 8° 6 1 11 
Summa 6648,38 
Papyros nyomtatni való kötés 
N° 	158. 
egy Bál facit 10 kötés, Bálát vettek vecturájával edgyütt a mint referallyuk a 
fl. 13. 
egy kötésben vagyon Árkus N°500. Melly fellyebb meg irt s általunk véghez 
vitt Inventatiorul adtuk ezen relationalis Levelünket kezünk íráásval és 
Pecsétünkkel meg erősittvén. 
Act(um) Debreczini die 10 mensis Martij 1733. Miskolczi Ferencz Senator. 
Szeremley Sámuel Inspector Typographiae. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Hajdu-Bihar megyei Lt. IV. A. 1012/e. 1. Doboz, 
Fol. 4a—b. 
Tulajdonos: Viski Pál (?-1732), debreceni nyomdász. 
Megjegyzés: 
A jegyzéknek több piszkozati példánya, i lletve másolata található a 
jelzett dobozban. Megtalálhatók továbbá az özvegy, Vécsi Erzsébet 
és az utód, Margitai János osztozkodási iratai is 1735-ig. 
Ezen iratokra Font Zsuzsanna hívta fel a figyelmet. 
KtF VII. 21. 
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1733. szeptember 23., Gömör megye 
Feljegyzés Caspar Zme sckall könyveiről 
Ocassione expeditionis suae ad Scholas Gömörienses Sequentes Libri et 
Autores suas dati 
1° Dictionarium Paris Papai 
Dieterici Catechetica 
Szinonimorum Libe 
Gramatica Rheni Cyelia(?) 
Hungarico Latina Evangelia 
Novum Testamentum 
Ovidium 
Arany Lancz 
Ciceronis Libri duo 
10.Phrases Aldirnanutii 
11.Versus Hungaricus Benitzki 
11.[!] Hungaricus Donatus 
Mai lelőhelye: Evangélikus Országos Könyvtár, R 1414: Josephus Lang: 
Anthologia sive Florilegium ... Argentorati, 1604, az első táblán belül. 
Tulajdonos: Caspar Zmesckall. 
Megjegyzés: 
Szignált bejegyzés csak egy szerepel a kötetben, ezért 
valószínűsítettük őt a tulajdonosnak. 
A jegyzékre Húbert Gabriella hívta fel a figyelmünket. 
KtF XI. 102. 
1733, Romhány 
Antalics Mihály József plébános könyvei I—II. 
Plebanus loci est pro hic et nunc Admodum Reverendus Dominus 
Michael Antalics ex Collegio Graci in quartum Annum Theologus. 
Habet Cathalogum suorum librorum sequentem comparatum ex 
patrimonio 
Biblia Latina et hungarica 
Magnam vitam Jesu Christi concionatoriam 
Pazmanum Dominicalem 
Marcantium 
(5) Hefflich 
et iinaginem vitae et mortis Baranyi 
Germanicum Concionatorem Dominicalem 
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item alterum Germanicum Dominicalem et festivalem  
Landovics duas partes Dominicales 
(10) Rajfenstul duos Tomos 
quinque libros Decretalium 
et alios parvi momenti 
[Habet libros sequentes] 
Rajfenstul 2. Tomos 
Biblia Ungarica, et Latina 
Vitam Christi Concionatorium 
Curruin Israel 
(5) Pázmán 
Concordantias 
Kiadta: Ho11 2000. 193-194. 
Tulajdonosa: Antalics Mihály József (1716-1733) romhányi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 326. (I. jegyzék); 
Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 58. (II. jegyzék) 
KtF VII. 88., és KtF VII. 89. 
1733, Vácszentlászló 
Szegedi Mátyás plébános könyvei 
[Consignatio librorum] 
Breviarium quadripartitum 
Sacra Biblia Hungarica 
Liber Hungaricus Concionator nomine Kalauz 
Liber Universalis Concionator R. P. Bigndni(?) 
(5) Concionator Ungaricus Georgij Kaldi 
Liber imago vitae et mortis Hungaricus 
Liber Concionatorius Adami Czobor 2plex 
Liber concionator Hungaricus absque titulo 
Decades quinque ' principiorum seu regularum pro intelligentia 
scripturae 
(10) Busenbaum 
Libellus Marci Hyeronimi Pevecelli 
Concilium Romanum 2plex 
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Theatrum Gloriae Sanctorum.Casimiri Füesslin 
Compendium Bonacinae Theologiae et juris utriusque Jo(ann)is della 
Val Belga 
(15) Chatechismus Romanus latinus 
Instructio Sacerdotum ac de septem peccatis mortalibus Authoris 
Franciscj 
Nucleus Catecheticus P. Bernardini Mercatoris 
Repertorium morale utriusque fori R. P. Octavi Maria a S. Joseph() 
Examen reformationis Luthericae et Sociorum ejus 
(20) Ratio status animae immortalis 
Bellum contra hostes capitales animae 
Dissertatio Paralipomenicae rerum memorabilium Hungariae 
Canones Tridentini 
Concilium Tridentinum 
Kiadta: Holl 2000. 194-195. 
Tulajdonosa: Szegedi Mátyás (?-1734) vácszentlászlói plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 45. 
KtF VII. 90. 
1733-1734, Buda 
Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász nyomdai 
kiadványjegyzékei 
„A" jegyzék, 
Catalogus Librorum in Typographia Budensi apud Joannem Georgium 
Nottenstein, reperibilium 
Latini: 
Alphabeticus Liber Latino-Illyricus, 8-r, 6 denár 
Alphabeticus Liber Latino-Ungaricus, 84., 3 denár 
Alphabeticus Liber Pure Illyricus, 8-r., 3 denár 
Alphabeticus Liber Pure Ungaricus, 8-r., 2 denár 
(5) Beniczki: Clavis Caeli, 8-r., 5 denár 
Canisius Latino-Ungaricus, 8-r., 6 denár 
Canisius Latino Germanicus, 8-r., 6 denár 
Cicero parvus, 8-r., 6 denár 
Comparationes, 8-r., 3 denár 
(10) Colloquia latin(o)-ungar(io)-germanica, 8-r., 5 denár 
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Evangelium Joannis, Benedictiones et Daemons flagellum Cuius Libet 
Libra, 25 denár 
Gretserius parvus, 3-r., 10 denár 
Legum Sodalitatis, Libra 12-r., 40 denár 
Orator Catholicus Authore Adalberto Sztrakos 12-r., 10 denár 
(15) Poésis seu liber(orum?) Emmanuelis 8-r., 6 denár 
Principia Latino-Germanica 8-r., 10 denár 
Principia Latino-Ungarica Germanica 8-r., 10 denár 
Principia Latin(o) Ungar(ico) Slavonica 8-r., 7 denár 
Syllabus Vocabulorum Ungar(ice) Latin(e) et Germance 
(20) Syllabus Vocabulorum German(ice) et Latin(e) 8-r., 6 denár 
Syllabus Vocabulorum Latin(e) Ungar(ice) et Slavonice 8-r., 6 denár 
Syntaxis Liber secundus 8-r., 7 denár 
Thermographia Budensis 4-r., 15 denár 
Ungarici: 
Argirus Historiája 8-r., 3 denár 
(25) Apollinus Chronicája 8-t., 3 denár 
Balassa Bálint 24-r., 13 denár 
Barabala: Libra 40 denár 
Cisio 8-r., 10 denár 
Chariclia 8-r., 40 denár 
(30) Evangeliom Figurákkal 12-r., 20 denár 
Ket gyümölcsöző olaj Fák az az Sz. Ferencz Sz. Antal Cong. Reguláj 8-
r., 25 denár 
Kemény János 8-r., 13 denár 
Köröszthöz vezető út képekkel 17 denár 
Köröszthöz vezető út a kisseb képeknélkül 12-r., 5 denár 
(35) Lelki Fegyverház 4-r., 40 denár 
Lelki Kíncs 32-r., 6 denár 
Liliom kert 8-r., 20 denár 
Murányi Venus 8-r., 10 denár 
Maria Magdolnárúl 8-r., 3 denár 
(40) Missionarius Enekes könyvecske 12-r., 5 denár 
Szilfrid Hystóriája 8-r., 5 denár 
Salamon Hystóriája 8-r., 5 denár 
Tükör melybül aszszonyok erkölcse kinéz 8-r., 4 denár 
Tragoediae 8-r., 5 denár 
(45) Tangredus Hystóriája 8-r., 2 denár 
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Trója Város Hystóriája 8-r., 5 denár 
Tsengetyü 8-r., 5 denár 
Tholdi Miklós. Libra 8-r., 40 denár 
Tékozló U. 3 denár 
(50) Úti Társ képekkel 24-r., 13 denár 
Illyrici: 
Via Crucis major cum Imaginibus 12-r., 17 denár 
Via Crucis Minor sine Imaginibus 12-r., 5 denár 
Liber vulgo.: Uzao Scefarinske intitulatus 70 denár 
Germanici: 
A B C Táferl / das Buch 25 denár 
(55) A B C Büch1 3 denár 
A B C Büchl doppelte 6 denár 
Allerhand Rosoli-Zettul / das Buch 40 denár 
Allerhand Geist- und Weltliche Lieder / das Buch 20 denár 
Allerhand Vers / und Haus Seegen / das Buch 20 denár 
(60) Baum-Gártl mit neuen Drucf in 18-r., 10 denár 
Beschreibung der Königl. Frehen Haupt- und Residentz-Stadt Ofen /in 
8-r., 10 denár 
Cathecismus saint Frag-Büchl 4 denár 
Creutz-Weeg mit 14. Station Bilderl2-r., 17 denár 
Creutz-Weeg der kleine ohne Bilder 12-r., 5 denár 
(65) Crackauer Calender in 4° 10 denár 
Calender in 16 5 denár 
Calender in 32. a I. Kr. das Stuck 
Calender für Bauren a I. Kr. 
Calender an die Wand a I. Kr. 
(70) Evangeli einfache 16-r., 12 denár 
Evangeli doppelte 16-r., 18 denár 
Evangelischer Wettwe Hahn / das ist ungleichte Reden Martini Lutheri 
/ von den vornhmesten 
Articuln Christlicher Religion 15 denár 
Himmlischer Gnaden- und Lieden-Honig. Beicht- und Communion- 
Gebetter in 16 12 denár 
Kunst Gottseelig zu leben in 12 5 denár 
(75) Kern aller Gebetter in 12 15 denár 
Ministrier-Büchl 6 das Buch 25 denár 
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Mai lelőhelye: Budai levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 
Kiadta: Gárdonyi Albert: Magyarországi könyvnyomdászat és 
könyvkereskedelem a 18. században különös tekintettel Budára és 
Pestre. Bp., 1917. /Könyvtári Füzetek 2. szám /15-17. (i lletve 
illusztriációként facsimile) 
Tulajdonos Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász. 
Megjegyzés: 
A jegyzék a nyomda 1724-33. évi termését sorolja föl 
Lásd még Nottenstein „B" és „C" jegyzékeket. 
KtF VIII. 143 
1732. december 13. Buda 
Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász nyomdai 
kiadványjegyzékei 
„B" jegyzék, 
Jegyzék könyvek megrendeléséről 
100 példány német ábécés könyvet, 
100 példány magyar-latin ábécés könyvet, 
50 példányt Argirus históriájából, 
50 példányt Kemény Jánosból, 
(5) 25 példányt a Lelki kincsből, 
50 példányt a Murányi Vénusból, 
[a jezsuitáktól:] 
4 példányt az Arany koronából, 
4 példányt Pázmány imakönyvéből, 4° 
4 példányt ugyanabból, 8° 
(10) 2 példány Corpus juris Hungaricit, 
2 példány Magyar bibliát, 
10 példányt Beniczki: Clavis coelijéből 
4 példányt Rituale Strigoniensét, 
7 példányt a Thesaurus animarum c. imakönyvből, 
(15) 4 példányt a Szent Anna könyvéből 
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Mai lelőhelye: Budai Levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 
Kiadta: Gárdonyi Albert: Magyarországi könyvnyomdászat és 
könyvkereskedelem a 18. században különös tekintettel Budára és 
Pestre. Bp., 1917. /Könyvtári Füzetek 2. szám / 35. 
Tulajdonosa Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász. 
Megjegyzés: 
A jegyzék Zalonyi Nagy János nagyváradi könyvkötő—kereskedő 
megrendelése a budai nyomdásznál. 
Lásd még Nottenstein „A" és „C" jegyzékeket. 
KtF VIII. 142. 
1734, Buda 
Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász nyomdai 
kiadványjegyzékei 
„C" jegyzék 
Jegyzék könyvtartozásról 
100 drb német ábécés könyvet 3 forinton 
100 drb magyar ábécés könyvet 3 forinton 
50 drbot Kemény Jánosból 6 forint 15 krajczáron 
25 drbot a Lelki kincsből 1 forint 30 krajczáron 
(5) 50 drbot a Murányi Vénusból 5 forinton 
30 drabot a Tékozlóból 1 forinton 
10 drb magyar Officium Rakoczianumot 4 forinton 
60 darabot a Regulae Sodalitatisból 
1000 példány a Jó gazdasszony vagyis Tükör című história 
(10) 12 példány Beniczki Tamás munkájából 36 krajcáron 
Mai lelőhelye: Budai levéltár, Tanácsi vegyes iratok. 
Kiadta: Gárdonyi Albert: Magyarországi könyvnyomdászat és könyvkeres-
kedelem a 18. században különös tekintettel Budára és Pestre. Bp., 1917. 
/Könyvtári Füzetek 2. szám / 37. 
Tulajdonos:Johann Georg Nottenstein, budai nyomdász. 
Megjegyzés: 
A jegyzék Zalonyi Nagy János nagyváradi könyvkötő-kereskedő 
tartozásainak fölsorolása. 
Lásd még Nottenstein „A" és „B" jegyzékeket. 
KIF VIII. 144. 
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1734, Dunakeszi 
Pap János plébános könyvei 
[Habet libros sequentes] 
2do: In libris Theologiam Moralem Lajman 
Concionatorem bipartitum P. Joannis a Jesu Maria Trinitarium 
Currum Israel 
Item Inscriptum Ecclaesiae concilium Romanum 
(5) et Cathechismurn Italicum 
Predicationem Fabrij 
Item Concionator Aula Sanctorum Patris Pruszkaij inscriptum 
Biblia Vngarica Ecclaesiae Szilagyiensis 
Pium Concoatrem bipartitum 
(10) et breviarium Monopartitum Joannis Simonyi 
Pazmanum Ecclaesiae hujus 
Kiadta: Holl 2000. 197. 
Tulajdonosa: Pap János (?-1734) dunakeszi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 38. 
KtF VII. 93. 
1734, Isaszeg 
Hanel Krisztián plébános könyvei 
[Conscriptio librorum] 
Inventum est incompactum Verbum abreviatum Illyés conciones Latini 
in folio 4to 
Concionator germanicus Schatter in 4to 
Doctrina Christiana in 4to 
Norma mortis Jesu Christi Georgij Ivanek in 8vo 
(5) Cruentum Christi sacrificium in 4to 
Concionator Domestica slavonicus in 4to 
Theologia Moralis Reufenstul in 4to 
Alphabetus morale P. Joanis Hloza in 8vo 
Phlebotomia damnata in 4to 
(10) Via excellentior charitatis in 4to Joannis Vajer(!) 
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Cornu copiae concionum sacrarum in 8vo 
fama, in folio 8vo 
Quinquaginta nomina Dei, Joannis Absolon in 8vo 
Proverbia Aristotelis in 8vo 
(15) Lucas Losius in Evangelia in 8vo 
Concordia Dogmatum Gvesnelij in 8vo 
Terentij Affrij Comediae in 8vo 
Illecebrae Doloris Venceslaij Schverber(!) in 8vo 
Breviarium novum quadripatritum cujus Hiemnalem partem nonnullis 
diebus aliquis vagabundus Ecclesiasticus furtim abstulit 
(20) Mariale processionale in 8vo 
Kiadta: Ho11 2000. 195-196. 
Tulajdonosa: Hanel Krisztián (?-1734) isaszegi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Fasc. 4. Nr. 35. 
KtF VII. 91. 
1734, Kerepes 
Tichi József Ignác plébános könyvei 
[Consignatio librorumJ 
Concordantiae in 4to majori 
Hecatombae Canonis Civilis in fol. 
Verbum apreviatum P. Ilés in 4to 
Verbum apreviaturn Sereni Schauer in 4to 
(5) Conciones Patris Neuburger in 4to 
Biblia S. Clementis VIII. in 8vo 
Liber de Passione Domini Bohernicus in 4to 
Bilovszky Pia Quadragesima in 4to 
Jus Canonicus Zoesij in 4to 
(10) Theatrum Gloriae P. Fueslin in 4to 
Elernenta juris Pontificij in 4to 
Cathecesis Doctrinae Christianae P. Illés 
Biblia hungaricae idiomatis in 8 
Canonizatio S. Joannis Nepom. in 4to 
(15) Conciones Csusij in 4to 
Conciones Pauli Thaller Germ. in 4to 
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Stella Triplex Domini Kollonics in 4to 
Verbum apreviatum(!) P. Illés pars altera in 4to 
Hydra tartarea Georgij Mers 
(20) Cathecesis Germanica in 8vo 
Ms gubernandi celatria in 4. 
Conciones Quadragesimales (...) in 4to 
Author cum titulo Voglfrisz, oder (...) 4to 
Breviarium quadripartitum in 8 
(25) Concilium Tridentinum in 8vo 
Descriptio urbis Pragenae in 4to 
Parochus duodennae pressus pondere in 8 
auxilium animarum P. Kepler in 8vo 
medulla P. Pusenbaum(!) in 8 
(30) Manuale Parochorum 8 
Evangelia Slavonica in 8 
Summa virtutum P. Peroldi 8 
Theses P. Concsek in 8 
Apparatus Theologiae moralis in 4to 
(35) Medulla P. Pusenbaum(!) iterum 
Theologiae naturalis P. Desabundae(?) 
Discertatio Polemica P. Hochkirchen in 4to 
Certamen spirituale Mosotti in 4. German. 
Pitonij Constitutiones Pontificiorum Vicariorum in 8 
(40) Epistola Paraenetica Forsterij in 8 
Instructio Epheborum Italicorum 
Theses P. Ponczest de sacramentis 8 
Breviariurn Romanum vetus 
Missale Romanum in 8mi 
(45) Certamen Alphonsi a Borosco 8 
Ovicula bene custodita 8 
Manuale Benedictionum 8 
Cura Equorum 8 
Joannes Nadasi 8 
(50) Geniei 
Fabulae Aesopi bis. 
Institutiones pastorales 
Caeremoniale Missae in 12 
Privilegia Congregationis SS. Trinitatis 12 
(55) Candidatus Rhetoricus 16 
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Gallus in fide varians 12 
Quaestiones Rhetoricae 16 
Solamen spirituale 8 
Panoplia militis Christiani 8 
(60) Leo holandicus 8 
Canticum animi salientis 
Scripta Electoris Saxoniae 8 
Hebdomas sacra Avancini 
Paradissus animae 8 
(65) Hebdomas S. Josephi 
Plectrum Davidicum 
Kiadta: Holl 2000. 197-199. 
Tulajdonosa: Tichi József Ignác (?-1734) kerepesi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testarnentaria. Fasc. 4. Nr. 36. 
KtF VII. 94. 
1734, Nógrádverőce 
Morvay János plébános könyvei 
[Libri reperti sunt] 
Unum Breviarium 4dripartitum 
Author Hungaricus Kalausz in fol 
Cathena Biblica 
Pius Concionator 4. tomorum 
(5) Sertum Sanctorum Patris Pilis(?) 
Dyonisijs Carthusiani fiber 
Theses Philosophicae 
Curtij Historicus(!) 
Cathechismus 
(10) Concilium Tridentine 
Biblia Sacra 
Ars recte Philosophandi 
Liber Hungaricus orationum 
Stintilulae Ignatianae 
(15) Vita et Doctrina Christi 
Buszenbaum 
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Orator Catholicus Adalberti Sztrakos lib. 2. 
Thomas a Kempis 
Vade mecum 
Manuale Sacerdotum 
(20) Breve Compendium P. Francisci Turano 
Poclad Szeraphinszky 
Actus intern virtutum 
Goliatus prostratus 
Ars salutis 
(25) Decennium Georgij Szecsen 
Qves(iones) Metaphisicae 
Archi-Diaconus visitans 
Historia Doctrinae protestantium 
Speculum non fallax 
(30) Flores Indici 
Kingyilt(!) chét(!) Rósa 
Instructio Confessarij Lib 2. 
Opusculum Historiae veteris Testamenti 
Tunis Babel 
(35) Opera Polemica P. Szent-Ivan 
Cultus SS. Trintatis 
Epithomicon Controversiarum (Coturius, Julis Caesar) 
Manuale Parochorum 
Justi Lipsi Monita 
(40) Tractatus Phisico Mathematicus 
Confessio et Instructio Idiotae 
Doctrina fidei Christianae 
Patroni Tutelares 
Lapis Lidius 
(45) Quadragesima Sancta 
Conclusiones Theologicae de actibus humanis 
Currus Israel 
Concilium Romanum 
Exempla Biblica 
(50) Vita Sanctorum Andreae Üllős(!) 
Theatrum Gloriae Sanctorum 
Festum Sanctorum 
Conciones Panegirices et Morales 
Cathechesis Patris Üllős 
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(55) Cantica Canticorum Novi Testaments 
Conciones Philippi Hartungh Festival 
Novus Succursus Landovics 
Biblia Sacra Latina 
Examen juris Canonici 
(60) Manuale Becani 
Rituale Ecclesiasticum 
Casus Laurentij Tapocsányi 
Busenbaum 
Hipoliti accolitus 
(65) Manuale Parochorum 
Doctrinae Christianae Compendium Hungarice 
Theses Theologicae de Angelis 
Accademicus Tapocsanianus 
Pontificale Romanum 
(70) Centuria Casuum de Sacramentis 
Circulus Aureus 
Tyrocinium Artis poenitentiae 
Fasciculus Sanctorum 
Doctrinae Andreae Üllős 
(75) Conciones Patris Csusi Lib 2. 
Grammatica Religiosa 
Imago vitae et mortis Lib. 2. 
Domus Domini Gabrielis Rakoczy 
Versus Koharinij P. Sztrakos 
(80) Antigua Hungarorum Religio 
Summa conscientiae Toleti 
Joannis Eusebij Nürenbergensis 
Directorium Ordinandorum 
Extractatus Brevis et verus exponens Errores Praedicantum 
(85) Orbis Terrarum 
Concionator innomsnatus 
Breviarium Quadripartitum 
Operarius Evangelicus 
Petrus Eningius 
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Kiadta: Holl 2000. 199-201. 
Tulajdonosa: Arbay János (?-1735), hatvani (1711), majd ecsegi (1715) 
plébános, váci kanonok (1721), a váci káptalan nagyprépostja (1729) (vö. 
Chobot Ferenc: A Váczi Egyházmegye történeti névtára. 2. rész. Vác, 
1917. 679.) 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 2. 
KtF VII. 95. 
1736, Kóka 
Palásti György plébános könyvei 
[Conscriptio librorum] 
Laiman Theologia Moralis 
Concionator Matthiae Schuffenhofer 
Paszmanus(!) Concionator 
Pasmanus Controversista 
(5) Concionator Mathiae Fabri 
Hortij floribus Concionator 
Andreae Üllös(!) Concionator 
Aristotelis logica 
Imago vitae et mortis 
(10) Domus Domini Stephani Bitter 
Nucleus aureus 
Joannes Telegdy Concionator 
Marcellianus Salhofer Conciones 
Cornucopiae Concionum 
(15) Speculum exemplorum 
Sertum Sanctorum 
Tractatus Theologicus Georgij Gimpler 
Centuria funebris 
mistici tertius 
(20) Commentarius utilis in juditijs 
Decades quinque Joannis de Ulloa 
Dominicalis Viti Fabri Conciones 
Stephani Landovits Conciones Tom. 2. 
Csüszi Concionator 
(25) Currus Israel 
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Philippi Hartung Phisicae 	_ 
Catechismus Stephani Üllös lib. 3. 
Hecatombae sacrae 
Biblia Sacra in latino 
(30) Commentarius in proverbia 
Roberti Bellarmini 
Enchiridion Seu Manuale Confessariorum 
Antonij Sucqueti Via aeternae vitae 
Theologia tripartita Richardi 
(35) Dictionarium Hungaricum 
Vita Sanctorum 
Friderici Episcopi Viennensis Conciones 
Hercules Prodigius 
Cyprianus Suarius 
(40) Examen Reformationis Lutheri 
Homiliae 
Tractatus de Poeniteni Petri Orrobani 
Novus Candidatus Rhetoricus 
Ars bonae mortis 
(45) Nucleus Bessey 
Homiliae 
Directorium Ecclesiasticum perpetuum 
Busenbaum antiquus 
Manuale Parochorum 
(50) Parochus duo denario pressus 
Mercurius austriacus 
Rudimenta linguae graecae 
Historia protestantium 
Bellum contra hostes capitales 
(55) Ursa Philosophia 
Vita Xaveriana 
Divus Ignatius de Lojola 
Aristotelis Redivivus 
Cura Innoventiana(!) 
(60) Epitheton Controversiarum 
Catechismus Romanus 
Certamen in Causis fidei 
Ovidius 
fax Ignatiana 
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(65) Christianarum Cogitationum Menstruus 
Epithomen Leoplodi Veszinger 
Itinerarium Peregrini 
Amicitia Vindicata 
Bona Phisica 
(70) Libellus Joannis Cornelli(?) 
Laureatus Saeculum 
Poenitens Christianus 
Concionator Hungaricus 
Kiadta: Holl 2000. 201-203. 
Tulajdonosa: Palásti György (?-1736) kókai plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 48. 
KtF VII. 96. 
1736, Rodostó 
II. Rákóczi Ferenc könyveinek összeírása 
Catalogue des Livres de la Bibliotheque 
In folio 
Dictionnaire de la Bible du Pere Calmet — 4 tomes 
Dictionnaire oeconomique, deux exemplaires — 4 tomes 
Dictionnaire des Artz — 2 tomes 
Historic de France — 3 tomes 
(5) Une Bible — 4 tomes 
Ordre de la Toison —1 tomes 
Meditationes super Genesim — 1 tomes 
Sancti Pauli exposit —1 tomes 
Entretiens de Teophile —1 tomes 
(10) Le Gaudier de natura et causis(?) —.1 tomes 
Bona opera —1 tomes 
Histoire de Make — 4 tomes 
Tripartium Regni Hungariae —1 tomes 
In quarto 
Oeuvres de Ste Therese —1 tomes 
(15) Histoire de l'ancien et nouveau Testament par le pere Calmet — 2 tomes 
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1'Ambassadeur —1 tomes 
Guerres des Gaules —1 tomes 
Memories de l'artillerie — 2 tomes 
histoire de la Constitution —1 tomes 
(20) histoire Ecclesiastique par l'abbe Fleury — 28 tomes 
Un livre d'oizeaux —1 tomes 
Memorie et l'histoire de 1'Academie —17 tomes 
histoire militaire — 7 tomes 
perpetuité de la foy — 5 tomes 
(25) Theorie du Jardin — 1 tomes 
Theologie Astronomique — 1 tomes 
Concordancium Bibliorum —1 tomes 
Semaine Sainte — 1 tomes 
Traitté de l'Eglise — 1 tomes 
(30) Liturgie sacrée — 1 tomes 
Observations sur les Campemens —1 tomes 
Discours de Lanon — 1 tomes 
Dictionibus Virtutis — 1 tomes 
Lettres d'un Theologien — 1 tomes 
(35) Lettres a un Magistrat — 1 tomes 
Homo Christianus —1 tomes 
Polibe par Follard. Il se trouve a Constantinapole — 6 tomes 
In octavo 
Confessiones de St Augustin —1 tomes 
Actionibus Virtutis — 1 tomes 
(40) Concilium Tridentinum — 1 tomes 
Lettres de Pere Quesnel — 1 tomes 
Frequente communion — 1 tomes 
Instruction Chrétienne —1 tomes 
Prieres publiques — 1 tomes 
(45) Biblia sacri et novi —1 tomes 
prejugez legitimes — 1 tomes 
Usage des sacremens — 1 tomes 
Elevation s Dieu — 2 tomes 
l'importance du salut — 1 tomes 
(50) Mort Chrétienne — 1 tomes 
Regles des saintes Ecritures — 1 tomes 
Les anciennes Liturgies — 3 tomes 
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Explication Litteraire, historique et dogmatique de la Messe — 4 tomes 
Traitté de piété — 1 tomes 
(55) Voyages de Cyrus — 1 tomes 
De disciplini christiani —1 tomes 
Pseaumes en prieres —1 tomes 
Avertissement aux Protestans — 1 tomes 
Sermons du Pere Massillon— 4 tomes 
(60) Sermons du Pere Bourdaloue — 8 tomes 
l'année chrétienne — 13 tomes 
sentimens de piété — 1 tomes 
Imitation de Jesus Christ — 1 tomes 
Catechisme de Montpellier — 3 tomes 
(65) histoire des variations — 4 tomes 
histoire de la vie de Jesus Christ — 1 tomes 
Simbole de Nicole — 2 tomes 
Sacrement de Nicole — 2 tomes 
Oraison dominicale de Nicole — 1 tomes 
(70) Le chrétien dans le tribulation — 2 tomes 
Elevation sur la passion —1 tomes 
Viacumpendi ad Deum —1 tomes 
Bible de Sacy — 43 tomes 
Nouveau Testament — 4 tomes 
(75) Instruction penitente — 1 tomes 
De Missa tractatus — 1 tomes 
Exercitce de penitence — 1 tomes 
l'unité de l'Eglise — 1 tomes 
Prieres chrétiennes — 1 tomes 
(80) Elevation sur les misteres — 1 tomes 
Commentaires de Montlue — 2 tomes 
Telemaque — 2 tomes 
Relation de l'Ethiopie — 5 tomes 
Spectacle de la nature —1 tomes 
(85) Discours sur l'histoire Ecclesiastique — 2 tomes 
Instruction au droit Ecclesiastique — 2 tomes 
Vertus de M. la Dauphin —1 tomes 
Choix de l'étude — 1 tomes 
Catechisme historique — 2 tomes 
(90) Coeur de Jesus Christ — 3 tomes 
Lettres de Ste Therese — 2 tomes 
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Cosmopolite — 1 tomes 
La Toison d'or —1 tomes 
Traitté de mignature —1 tomes 
(95) Sermons du Pere Colombies — 4 tomes 
Sermons du Pere Chemine — 3 tomes 
Art de Laver — 1 tomes 
Traitté de la civilité —1 tomes 
Elemens de Mecaniques — 1 tomes 
(100) l'art d'employer le tems —1 tomes 
Memoires des Missions — 6 tomes 
Lettres edifiantes — 17 tomes 
Epitres et Evangiles — 4 tomes 
Breviarium Monasticum — 1 tomes 
(105) Moeurs des chrétiens — 1 tomes 
Moeurs des Israelites —1 tomes 
Etat de la France — 4 tomes 
Jesu al cuore del huomo —1 tomes 
Pensées chrétiennes — 1 tomes 
(110) Voyages de Sirie — 2 tomes 
Triomphe hermatique —1 tomes 
Veritez rendues sensibles — 2 tomes 
Lelőhelye: Párizs, Külügyi Levéltár. 
Kiadta: Thaly Kálmán Bp., 1909. 365-368 
Tulajdonos: II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Magyarország fejedelme, 
hadvezér, író. 
Megjegyzés: A jegyzék a tulajdonos Rodostóból Galatába vitt javainak 
inventáriumában maradt fenn. 
KtF VII. 30. 
1737, Rád 
Sztacho András plébános könyvei 
[Conscriptio librorum] 
Unum Breviarium Quadripartitum Novum 
Biblia Hungarica 
Conciones Festivales Illyés 
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Ejusdem Dominicales 
(5) Stella Triplex Andreae Kollonics 
Puteus abyssi Caspari Pockh 
Germanicus Concionator P. Alberti Stephan 
Nucleus Cathecheticus Bernardini 
Praxis Chatechetica P. Placidi Spiess 
(10) Item aliud Breviarium totum in compendio 
Aristoteles Redivivus Catholicus 
Libellus Parvus se immaculata Conceptione 
Kiadta: Holl 2000. 203. 
Tulajdonosa: Sztacho András (?-1737 körül) rádi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 52. 
KtF VII. 97. 
1738, Báji — Sárospatak 
Feljegyzés Dusitza Mihály könyvadományáról 
Series Librorum suprema voluntate Condam Cl(arissime) Mich(aelis) 
Dusitza V(erbi) D(ei) M(inistris) Báj(iensis) I. Collegio Spataki(ense) A(nno) 
1738. Prid(ie) Kal(endae) sub Bibliothecario Stephano Bányai dicator(um) 
Forbesii Instructio hist(orico) Theol(ogica) 1. 
Hammondus in N(ovum) T(estament)um not(is) Clerici 
Spencerus de Legib(us) Hebraeor(um) 
Biermann in Apocal(ypsim) 
Van Til Analys(is) Sacrae Tom(us) I. et II. 
Van Til Methodus concion(andi) 
Deusingii Allegoriae 
Pffejferi Antiquitates Graecae 
Budaei Theol(ogia) moralis 
10.Lampe in al(mum) 45. 
11.Otrokotsü Theol(ogia) Profetica 
12.Mornaei myster(ium) Iniquitatis 
13.Cellarii geographia orbis vet(us) 
14.Huberi historia civilis 
15.Augustinus cum not(is) Ludov(ici) T(omus) I. et II. 
16.Augustini Epistole 
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17.Hottingeri hist(oria) ecclesiast(ica) Volum(en) IX. 
18.Dongtaei Analysis Sacra N. B. Translata est in Th(omus) X. 
19.Pfejferi Critica 
20.Stockii Lexicon Hebr(aicum) 
21.Stockii Lexicon Graec(um) 
22.Varenii geograph(ia) per Neuton(ium) correcta 
23.Echardi fasciculus controv(ersiarum) 
24.Honoldi Logica 
25.Hentzneri Itinerarium 
26.Golmittzü Itinerarium 
27.Sinceri Itinerarium 
28.Bellarmini opuscula Tom(us) IV. Tom(us) V. perdidit D. Joh(annes) 
Penakovics(?) 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Kt. 1146/2. 
Tulajdonosa: Dusitza Mihály (?-1738), báji református lelkész. 
Megjegyzés: A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára 
hagyta. 
KtF VII. 34. 
1738. január 28., Pest 
Joseph Matzenauer könyvkötő és kereskedő könyvhagyatéka 
Inventarium 
Vber deB Joseph Matzenauers burgers gewesten buchbinders Seeligen 
Verlassenschafft ... den 28sten Januarii 1738 
An unterschiedlichen büchern al[3 
Angesezt Fl. den. 
1MeB-Buch mit Roth vergolten ein bundt 6 — 
1 MeB-Büechl — 75 
8 deto büechl a 6 Kr. — 80 
47 deto büechl a 4 Kr. in Papierenn Einbund 3 13 
1 MeB-büechl in octavo — 40 
1 deto büechl in duodecimo — 30 
3 MeB-büechl in 24 a 6 Kr. — 30 
2 Weltliche teutsch meB-büechl in 18 a 18 Kr. — 60 
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Angesezt Fl. den. 
(9) 1 Lehrreiche geschichter Predig-buch 2 50 
(10) 2 Predig büecher in folio Aurelius Schmidt 2 5 50 
Tomi zu sambten 
(11) 	1 Indianische geschichten buch in octav — 40 
(12) 	10 Octavo unterschidliche betbücher 6 50 
Vergolter, einer mit andere 39 Kr. 
(13) 8vo Schlechtere ord. a 34 Kr. 4 52 
(14) 	11 kleine unterschidliche betbüchl a 15 Kr. 3 30 
(15) kleine teutsche betbüchl a 15 Kr. 1 50 
(16) 1 Hungarisches betbüchl Arani Corona 1 50 
(17) Hungarische betbücher Lelky feldvar a 45 Kr. 3 75 
(18) 3 deto Schlechtere a 36 Kr. 1 80 
(19) deto a 36 Kr. 1 80 
(20) 	16 deto Lelkj feldvar a 16 Kr. 4 26 
(21) 1 Hungarisches betbüchl Arani Lancz — 50 
(22) 19 Hungarische deto a 18 Kr. 5 70 
(23) 13 Hungarische deto a 12 Kr 2 60 
(24) 	2 deto in fuetterall — 30 
(25) 15 Vngarische betbüchl a 24 Kr. 5 60 
(26) 2 Vngarische gesangbücher gesetzt 45 Kr. eine 1 50 
(27) 4 Vnterschidliche betbücher in Octav mit 
fueterall a 1 fl. 27 Kr. 
5 80 
(28) 2 Synonima gesetzt 1 fl. 25 Kr. in Octav 2 83 
(29) 	2 deto a 1 fl. 15 Kr. 2 50 
(30) Dictionaria Paris Papai a 2 fl. 50 d. 5 — 
(31) 	1 teutsche Pibel in 8vo 2 50 
(32) 6 deto teutsch und Lateinische a 2 fl. 15 Kr. 13 25 
(33) 2 Brevier in duodecimo a 3 fl. 50 d. 7 — 
(34) 	1 Viertheilliges Brevier in Octav 9 50 
(35) 1 Grosses Leben Christi 4 — 
(36) 1 Grosses deto in Quart 3 75 
(37) 1 Legendt 3 — 
(38) 	5 deto in quart a 2 fl. 25 d. 11 25 
(39) 2 Ritual und 1 Vngarisches gesangbuch gesetzt 1 50 
45 Kr. Einer 
(40) 3 Ritual a 65 d. 11 25 
(41) 	1 Leben Christi 3 25 
(42) 4 Legent der Heyligen a 2 fl. 30 kr. 10 
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Angesezt Fl. den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Himmels-Schlüssl 
1 deto in Octav, mit einen futterall 
4 Seelen Weker a 30 Kr. Thuet 
1 deto angesetzt 
3 Florilegia a 30 Kr. Thuet 
2 deto mit fuetterall 
1 deto mit einem fuetterall 
1 flos quodidianum mit fuetterall 
62 Seelenweker mit fuetterall a 40 Kr. 
12 Seelenweker in doudez a 18 Kr. 
1 Hungarisches Testament 
5 Hungarische 
2 kleine Franciscaner Diurnal a 1 fl. 8 K.r. 
1 Franciscaner Diurnal 
1 Tagzeichen büchl in fuetterall 
3 Hungarische Evangelia a 30 kr. 
5 teutsche Evangelia a 13 Kr. 
55 teutsche deto a 15 Kr. 
6 Jesus Syrok a 18 Kr. 
12 Hungarische Evangelia a 24 Kr. 
1 teutsch Evangelium mit Kupfer 
1 Lateinisch betbuch in fuetterall Nucleus 
Catholicus 
1 teutsche deto 
16 Hungarische büecher und teutsche 
betbüchl a 20 Kr. 
1 klein Hungarische betbüchel 
2 baumsgartten mit pförlen a 1 fl. in octav 
1 baumsgárttl in groben teutsch 
1 balinbgHrttl mit fuetterall 
1 Vnser lieben frauen officium 
31 gertrauten Seelenweker und andere 
Messbüchl a 12 Kr. 
6 deto a 12 Kr. 
15 Vnterschidliche betbüchl in fuetterall a 
Kr. 
1 Antonj büchl mit fuetterall 
4 Hungarische Cathechismj a 36 Kr. 
20 
— 
2 
2 
— 
1 
1 
— 
— 
4 
3 
2 
— 
2 
1 
— 
1 
1 
13 
1 
4 
1 
1 
— 
6 
— 
2 
— 
— 
— 
6 
1 
5 
— 
2 
75 
25 
— 
22 
50 
50 
56 
75 
— 
60 
— 
NB. 
26 
13 
15 
50 
7 
75 
80 
80 
50 
25 
75 
— 
20 
26 
50 
75 
85 
20 
20 
— 
40 
40 
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Angesezt Fl. den. 
(77) 2 deto a 24 Kr. — 80 
(78) 30 deto a 3 Kr. 1 40 
(79) 	11 teutsche deto a 3 Kr. — 55 
(80) 5 gertrauten Paimb und Liliengarten a 51 Kr. 
in Octav 
— 55 
(81) 1 weldicher Leuth messbuch undt 
baumgartten a 44 Kr. 
1 46 
(82) 	1 deto messbuch in fuetterall — 85 
(83) 2 ganze baumbgartten in fueterall in 
duodecimo a 1 fl. 15 Kr. 
2 50 
(84) Palmbgartten in octav in fuetterall 2 25 
(85) 1 Palmbgártl in duodecimo a 30 Kr. 1 — 
(86) 1 Paumbgartten in Octav — 75 
(87) 1 baumbgartten — 75 
(88) 1 Turtteltaube in Octav in fuetterall 2 25 
(89) 	1 Turttltaube in 18(!) — 66 
(90) 2 Turtteltaube gesesster a 51 Kr. 1 70 
(91) 4 Geistliche vergissmeinnicht in 18(!) angesetzt 
a 10 Kr. 
— 66 
(92) 2 Slovakische betbücher a 24 Kr. — 80 
(93) 1 Marianischer gnaden pfening — 50 
(94) 7 Gesitlich gedanken büchl a 30 Kr. 3 50 
(95) 	16 Balas bethbüchl a 21 Kr. 5 60 
(96) 29 deto angesesster a 16 Kr. 4 81 
(97) 32 deto gesesster a 8 Kr. 4 26 
(98) 1 Kern allergebetter in 12 — 25 
(99) 1 grossen baumbgartten in 18 zu 
eingebundener 
— 45 
(100) 1 Hungarisch Gradual 1 50 
(101) 	1 deto 1 50 
(102) 4 Gradual oder Hungarische gesangbücher a 1 
fl. 15 Kr. 
5 — 
(103) 1 Hungarische gradual in 12 gesesster — 75 
(104) 3 Aurora in fuetterall a 21 Kr. 1 5 
(105) 	1 deto ohne fuetterall — 25 
(106) 3 Keskeny a 24 Kr. 1 20 
(107) 4 Currus Israel a 2 fl. 15 Kr. 9 — 
(108) 11 Lilium Kört(!) und Paszman a 36 Kr. 6 60 
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Angesezt Fl. den. 
(109) 2 Lelki Kincs a 12 Kr. 
(110) 3 Halados a 12 Kx. 
(111) 2 Aurora mit gespöri a 15 Kr. 
(112) 	1 deto mit fuetterall 
(113) 3 Teutsche Creuzweeg büechl a 10 Kr. 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
60 
50 
45 
50 
(114) 17 Cathechismj und Kinder Lehrüechl a 4 Kr. 1 13 
(115) 	1 gross Catholisch betbuch in median octav 1 50 
(116) 	22 Utitgar(!) a 21 Kr. 7 70 
(117) 7 Speiss Cathechismj a 21 Kr. 2 45 
(118) 1 Vngarisches buch Lelki Elete — 50 
(119) 4 Szelepsenius a 70 d. 2 80 
(120) 1 Kinder lehr in quart — 75 
(121) 	1 Virtutes Heroides — 60 
(122) 8 Kariklia a 18 Kr. 2 40 
(123) 8 Aranilancz a 30 Kr. 4 
(124) 4 Hungarisch Haidok a 13 Kr. 1 
(125) 10 Senkedy unterschidliche und Beniczky a 18 5 40 
Kr. 
(126) 5 Vngarische Octav a 24 Kr. 2 
(127) 24 Hungarische Chathachismj a 5 Kr. 2 
(128) 12 Officia Rakocziana a 30 Kr. ohne fuetterall 6 — 
(129) 6 Bömische Schwopikh(?) a 17 Kr. 1 70 
(130) 16 Bömische Domichkj a 14 Kr. 3 72 
(131) 9 Vngarische und Slovakische deto a 13 Kr. 1 95 
(132) 	49 Leges Sodalitatis a 2 K.r. 1 61 
(133) 3 Missionarij büchl a 3 Kr. — 15 
(134) 2 Gnaden pfenning angesezt in kleinere octav 
a 24 Kr. 
— 80 
(135) 1 Officium oder Carmelitanischer Kleinod — 30 
(136) 1 Status Horzi Dei Immortalis — 50 
(137) 1 Belustigung in Gott in 12 — 60 
(138) 1 Buch, Kurz und gutt genant in 12 — 40 
(139) 1 Buch die Beschreibung Theresiae und — 16 
Margarithae gesesster 
(140) 11 Budosasznak a 5 Kx. — 91 
(141) 1 grossen baumgartten in 4 — 75 
(142) 2 Speiss der Seelen angesezt a 30 Kr. 1 
(143) 1 Wissenschafft der Heiligen — 60 
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Angesezt Fl. den. 
1 Palmbgartten in octav 	 — 
Imer wehrendes Lob in octav 	 — 
Volgen nun Allerhand Schuell Büecher 
Schreib und anderes Pergament A1B 
2 Emanuelis Alvarij a 45 K.r. 	 1 
1 deto 	 — 
1 Clara Praeclara Methodus 	 — 
2 Ciceronis a 40 Kr. 	 1 
9 Epistolae Ciceronis et Manuductiones a 36 	5 
Kr. 
2 Buclerj a 34 Kr. 	 1 
1 deto und 1 Candidat a 27 Kr. 	 — 
17 Principi büechl a 12 Kr. 	 3 
2 Virgili a 15 K.r. 	 — 
4 deto a20Kr. 1 
2 Ovidij a 15 Kr. 	 — 
deto a 17 Kr. — 
7 Rudimenta a 10 Kr. 	 1 
20 deto und Grammatica a 14 Kr. 	 4 
9 deto a 11 Kr. 	 1 
3 Paris Papaj Dictionariuma a 2 fl. 15 Kr. 	 6 
7 Ciprianj Rethoricae a 17 Kr. 	 1 
4 Syndaxis a 9 Kr. 	 — 
25 Poeseos a 6 Kr. 2 
15 Canisj a 6 	 1 
76 formalae comparandj a 3 Kr. 	 3 
1 Lexicon angesezt 	 — 
1 Orator Catholicus — 
5 Explicirte Rudimenta a 6 Kr. 	 — 
16 Ciceronis a 6 Kr. 	 1 
13 Ravis a 10 Kr. 1 
11 Graecerj 	 1 
8 Vocabula a 6 Kr. 	 — 
24 Rudimenta a 11 Kr. 6 
9 Responsoria a 4 Kr. 	 — 
9 Mausolia a 2 Kr. — 
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67 
50 
50 
45 
75 
33 
40 
13 
90 
40 
50 
33 
50 
85 
16 
40 
65 
75 
96 
60 
50 
50 
80 
40 
11 
50 
60 
50 
66 
80 
22 
60 
30 
(177) 	1 Kariklia a 12 Kr. 
(178) 36 Vnterschidliche Schuellbüchl a 7 Kr. 
(179) 70 Vnterschidliche Níimenbüchl a 4 Kr. 
— 
4 
4 
20_ 
20 
66 
(180) 1 Tyrocinium Segedj Authoris opus 1 25 
Tripar(titum) 
(181) 77 Vnterschidliche A B C a 4 Kr. 3 8 
(182) 109 A B C Vnterschidlicher Sprach a 4 Kr. 9 26 
(183) 54 A B C Taferl a 1 poltura 1 35 
(184) 6 A B C Taferl oder büechl Calvinische 
ungebundene a 1 poltura 
6 25 
(185) 2 Theses ex Universa Schola Theologiae a 10 — 34 
Kr. 
(186) 6 Vngarische Kranken büechl a 20 Kr. 3 — 
(187) 2 Lateinische Callender a 15 Kr. — 50 
(188) 35 Kleine Hungarische Callender a 4 Kr. 2 34 
(189) 36 Kleine Hungarische und Slovakische 2 40 
Callender a 4 Kr. 
(190) 2 HauB Apoteken a 75 Kr. 1 50 
(191) 1 HauBratter in Octav — 50 
(192) 30 Hungarische Historien 1 — 
(193) 5 Historien in folio glat überzogen a 6 K.r. — 50 
(194) 51 Hungarische Ordens Historien büechl a 1 1 25 
Poltura 
(195) 25 Hungarische Kleine Leutschauer Callender 
a 4 Kr. 
1 66 
(196) 	10 Cision Historien a 13 Kr. 1 30 
(197) 2 Leben beschreibung Cans in Schweden a 15 — 50 
Kr. 
(198) 1 Tractat über Krankheiten ungebunden — 16 
(199) 1 feldtscherers Kunstbuch in 8vo ungebunden — 40 
(200) 3 Hungarische Kochbüchl a 12 Kr. — 60 
(201) Thermographia Budensis — 40 
(202) 	1 granadtapfl 2 — 
(203) 	1 Macula(?) Relict 1 25 
(204) 1 Cath(echismus) Lutheraner — 90 
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Vnterschidliche Schreib-Register ... 
Leder und Heutt .. . 
Buchbinders Werckzeich .. . 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Levéltár, Pesti Levéltár, Testamenta et 
inventaria 388. pag. 34-52. Könyvek: pag. 38-50. 
Tulajdonor: Joseph Matzenauer (?-1738), pesti könyvkötő és könyvkereskedő. 
Megjegyzés: A hagyatékot Holl Béla fedezte fel, hagyatékában fihnet találtunk 
róla. A film az OSZK Mikrofilmtárában került elhelyezésre. 
KtF XII. 81. 
1739 
Balassa Pál gróf könyvei 
Elenchus Bibliothecae Comitis Pauli Balassa in Anno 1739 
Elenchus Librorum 
fl. d. 
Attlas Homanni in T. 2 in licitatione emptus Viennae 	 27 
Mathiae Bell notitia Ungariae novae in Th. 1. 	 11,50 
Th. 2. 19 
P. Ludovici Molinei de Jure et Justitia Tho. 5. 	 29,50 
(5) Annales Sacri Henrici Spondani Th. 1. 	 14,50 
Petri Barbose I(uris) u(triusque) D(octoris) Lusitani T. 5. 	31,50 
Gerardi Noodt Noviomagi Juris consulti opera omnia T. 
2. 	 10,65 
Mejeri Joachimi Corpus Juris apanagij et paragij T. 1. 	 7,65 
Leonardi Lessij e S. J. de Justitia et Jure literisque 
Virtutibus Cardinabilus T. 1. 	 6,65 
(10) Josephi Flavij opera viri inter Judeos doctissimi T. 1. ab 
episcopo Paulo Balassa 
Joan(nis) Brunnemanni J. C. Commentarius in Leges 
Pandectarum T. 1. 	 20,65 
Augustini Barbosae Loci Communes Juris Prudentiae 
Th. 2. 	 11,50 
Philippi Picinelli mundus simbolicus in Emblematis 
visitate formatus explicatus et tam Sacris quam 
Profanis eruditionibus ac sententiis Illustratus T. 2. 
In Unum compacti ab Episcopo Paulo Balassa 
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Didaci Convaruvias(!) a Leiva Toletani Philippi 2. 
Hisp(aniae) Regis Summo Prethorio Praefecti, ac 
Juris Interpretis acutissimi T. 2. 
(15) Dn. Sfortiae Oddi J. C. Perusini de Institutione in 
integrum tractatus T. 1. 
D. Antonij Ferdinandi de tractatus de officialibus rei 
publicae T. 1. 
Antonij Bonfinij rerum Ungaricalium decades quatuor 
cum dimidia ab Episcopo Balassa compactura 
convertata(?) T. 1. 
Benedicti Carpzovij I. C. practica nova rerum 
criminalium imperialis Saxonica in 3 partes divisa 
T. 1. 
Simons Mazoli Episcopi Valturaviensis colloquia phisica 
nova ab Episcopo T. 1. compactura 
(20) Theatrum historicum Pretensionum et controversiarum 
illustrium T. 2. 
Bartolomaei Cassanei Chatalogus gloriae mundi T. 1. 
Istvanfy opera T. 1. ab Episcopo Balassa compactura 
Acta Commissions in negotio Relligionis per S. M. S. 
ordinatae annoque 1721 Pestini inchoatae ac 1722 
Posonij 	continuatae pro descriptione 	et 
compactura T. 1. 
Ortelius Redivivus et continuatus oder der Ungarischen 
kriegs Empörungen historische beschreibung T. 1. 
(25) Franc(isci) Schmier Ord(ins) S. Benedicti Jus 
Canoncum Unversum T. 3. 
Uberti J. Consulti de citationibus et modo citandi T. 1. 
Antonij Foresti S. J. Historische Weltbeschreibung T. 3. 
Diarium memorabilis Diaetae Posoniensis 1728 et 1729 
T. 1 
Chlingenspergi consilia et responsa civilium T. 1. 
(30) Laurentij de Nicollis annotationes cum tractatibus de 
Diuinis T. 1. 
Ethica sacra scholastica et speculativo practica P. Amandi 
Herman Ord(ins) Minorum Ref(ormatorum) 
P(rovinc)iae Bo(he)micae Professo T. 1. in f. 
Barnabae Brizonij de verborum ad jus pertinent(ium) 
significatione T. 1. in fol. 
13 
1,50 
1,50 
1,50 
26,50 
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Mausoleum Potentissimorum ac Gloriosissimorum 
Regni Apostolici Regum. Germanicus T. 1. in fol. 
Aderliche Land undt Feld Leben T. 2. in fol. a C. 
Catharina Zitchy 
(35) Geor(gius) Braun et Fran(ciscus) Hogenbergij civitates 
orbis Terrarurn in mappis illuminans et cas(...) 
declarans T. 7. ab Episcopo Balassa in fol. majori 
In Novum Tripartitum opus Juris Consuetudinarij 
I(nclyti) regni Hungariae Considerations 
manuscript(um) T. 1. in fol. 
Censura universitatis(!) Barsiensis in novum Tripartitum 
opus Juris consuetudinarum I(nclyti) R(egni) 
Hung(ariae) per commissionem sistematicam in 
A(...) 24 1715 fundatorum hoc 1717 anno Posonij 
celebratam facta in anno 1726 manuscriptum T. 1. 
in fol. 
Neye Berg Ordnung des Köngreichs Ungern in fol. T. 
1. dono acceptus 
Descriptio Criminalum Processuum et seculi(?) simplicij 
in 3 cornitis Fran(isci) Nadasdy, Petri Zriny et 
Franc(isci) Christophori Frangepany in fol. T. 1. 
ab Episcopo Balassa 
(40) Joan(nis) Brunemann commentarius in codicem 
Justinanum T. 1. in folio 
Geor(gii) Tholossani Syntagma Juris Universi atque 
Legum pene omnum Gentiurn et rerum 
publicarum Praecipuarum in 3 partis digestum T. 
1. in fol. majori 
Ambrosij Calepini dictionarium linguae Latinae ab 
Episcopo Balassa T. 1. in fol. compactura 
Philosophia U(niver)sa peripatetica parergis ethicis 
quaestionbus atque problematis philosophicis 
moralibus interpollata a C. Antonio Erdödy 
publice defendit T. 1. in fol. 
Corpus Juris Hungarici T. 1. 
(45) Kitoniczij directio methodica processus cum adjuncta 
(...) criminali et Articulis diaetalibus. 1715 23 et 29 
T. 1. in fol. 
1,50 
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P. Thesium Argua(..) quinque Carolus Historia duplici 
exemplari T. 1. in fol. dono oblatus 
Josephi Barsia cristianus(!) animarum excitatorum in 
folio T. 1. 
Josephi Barsia cum excitatorum christianum manuductio 
T. 1. in fol. 
Historia Regni Hunga(riae) ab anno saeculi decimi 
septimi 1mo T. 1. in folio dono oblatus ab 
Emetic() Haller 
(50) Marcus Aurelius Hungaricus T. 1. in folio ex antiquis 
libris 
Pazmany Péter Isteni igazsagra vezérlő Kalauz ex 
antiquis in fol. T. 1. 
Oratio in funere Eugenij Francisci Sabaudiae Principis 
dicta Latino et italico idiomate in fol. T. 1. dono 
dabat per D. Baronum Carolum Hallerum 
Andreas Gaill observationum ad Processum Iudiciarium 
editio postrema in 4to T. 1. 
Introductio ad cognitionum status publici Universalis T. 
1. in 4to 
(55) Geschpreche in dem reich der Todten T. 14. in 4to 
Nicolai Beckmann Doctrina Juris T. 1. in 4to 
Steph(ani) Aszalay index seu compendium Juris Tripartiti 
Hungarici T. in 4to 
1,50 
Mai lelőhelye: MOL P 11 Balassa család Lt. Y csomó, Fasc. XX. Nr. 530. 
Tulajdonosa: Balassa II. Pál (?-1770) királyi főpohárnokmester. (Nagy Iván: 
Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 1-12. 
Pest, 1857-1865. I. 126-127.) 
KtF. VII. 36. 
1739. október 7., Sárospatak 
Feljegyzés Radóczi István könyvadományáról 
Libri Suprema Voluntate Stephan Radoczi I(llustre) C(ollegio) S. Patak 
dicati numero 5. Percepti A(nno) 1739. 7. Xbris a Biblothecario p(ro) 
t(empore) Andrea R(ima) Szombati 
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Biblia Latina Junij Tremelli 
Compendium Rissenij 
Compendi(um) Melchioris 
Grammm(atic)a Hebr(aeica) Alting(ii) 
Davidis Chytraei Onomasticum 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Kt. 1146/2. 
Említi Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. 
Sárospatak, 1884. 28. 
Tulajdonos: Radóczi István (?-1739), sárospataki polgár. 
Megjegyzés: A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára 
hagyta. 
KtF VII. 37. 
1739 körül, Nagykőrös 
Hányoki Losontzi István könyvjegyzéke 
Iusti Henn(ingii) Boehmeri Jus ecclesiasticum protestarum, usum 
modernum iuris canonici, juxta seriem decretalium ostendens. Halae 
1721. 
Jo(hannis) Schilteri institutiones iuris canonici ad Ecclesiam veteris et 
hodiernae statum accomodatae. Lipsiae 1718. 
Iusti Henn(ingii) Boehmeri Schilterus illustratus et continuatus. Halae 
1712. 8. 
Casp(aris) Henr(ici) Hornii additamenta ad Ioan(nis) Schilteri institutiones. 
Item Compendiosa expositio doctrinae de computatione et 
prohibitione graduum intuita rei matrimonialis. Wittebergae, 1718. 
Libri methodici. 
(5) Aug(ustus) Herman(nus) Franckius methodus studii theologici, item 
methodus exercitationum biblicarum, item Idea Studiosi 
Theologiae, item Monita pastoralia Theologica. 
Ioach(imi) Langii institutiones Studii theologici litterariae. 
Ioan(nes) Henr(icus) Heideggerus de ratione studii theologici. 
Steph(anus) Gaussenius de natura Theologiae, ratione studii theologici 
et concionandi arte. 
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Libri ad historiam natu(ralem) Spectantes. 
Plinii historia naturalis cum exercitationibus plinianis Sahnasü. item 
cum notis Ioan(nis) Hardini in usum Delphini. Edit recentissima. 
1723. 
(10) Mart(in) Gotth(elf) Loeseherus physica experimentalis compendiosa 
Wittembergae. 1715. 8. 
Libri ad hist(oriam) Civilem Spectantes. 
Christ(ophori) Cellarü historia Antigua, media et nova. 
Sam(uelis) Puffendorfii introductio ad historiam imperiosam et rei 
publicam Europae. 
Iacobi Perizonü aegyptiae origines et temporum antiquissimorum 
investigatio. Lugd(uni). Bat(avorum) 1711. 8. 
Herodoti historiarum libri novem 
(15) Diodorus Siculus. Bibliotheca. 
Thucydidis de bello Peloponnesiaco 
Xenophontis de Graecorum ritibus 
Pausanias. Descriptio Graeciae. 
Plutharchi opera omnia 
(20) Arrianus 
Q. Curtius Rufus 
Polybius 
Appianus 
Justinus 
(25) Trogus Pompeius 
Florus 
Eutropius 
Livius 
Sallustius 
(30) Julius Caesar 
Corn(elius) Tacitus 
Dionysius Halicarnassus 
Divus Cassius 
Velleius Paterculus 
(35) Suetonius Tranquillus 
Historiae Augustae Scriptores 
Aelius Spartianus 
Wulcat(ius) Gallicanus 
Trebell(ius) Porno 
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(40) Jul(ius) Capitolinus 
Aelius Lampridius 
Flavius Vopiscus 
Herodianus 
Zofinus 
(45) Ammianus Marcellinus 
Iornandes; Paulus Warnefrid; Isidorus Hispalensis cum Frid(erici) 
Lindenbrogii. Hamburgae, 1611. 
Car(oli) Sigonü histo(ria) de occidentali imperio et de regno Italiae 
Zonaras 
Nicetas Acominatus Choniates 
(50) Nicephorus Gregorius 
Laonicus Calcocondyles 
Christ(ophori) Besoldi historia Constantinopolitana 
Ioan(nes) Sleidanus comrnentaria de statu relligionis 
Iac(obi) Augusti Thuani historiae sui temporis 
(55) Sam(uelis) Puffendorfii commentarii de rebus Suecicis libri 26. item. de 
rebus a Carob Gustavo Sueciae rege gestis. libri 7. item de rebus 
gestis Frid(erici) Wilhelmis magnis, electoris Brandenburgici. 
Libri cronologici Geographici 
Sethus Calvisius. Lipsiae. 
Iac(obus) Usserius annales veteris et Novi Testamenti 
Christ(ophori) Cellarü notitia orbis antiqui Lipsiae. 
Ioan(nes) Lachemacher (...) Palaestina 
Libri genealogici et numismatici 
(60) Ge(orgii) Lohmeieri tabulae genealogicae auctae per Imhofium 
Spanheimus de praestantia et usu numismatum Amst(elodami), 1717. 
Historia Litterator(um) 
Iani Nicii Erythraei pinacoteca imaginum illustrium 
Hoffmanni Lexicon universale 
Historia Artiu(m) et Scientiar(um) 
Gerhardi Iohan Vossii de natura artium et scientiarum 
(65) Gottl(ieb) Stollius Historia litteraria 
Dan(iel) Georg(ius) Morhofius 
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Christophorus Aug(ustus) Heumannus. Conspectus ._ reipublicae 
litterariae 
Georg(ius) Paschius, de novis inventis 
Historiae philosophicae. 
Ioan(nes) Ionsius de scriptoribus historiae philosophicae libri 4. cura 
Ioan(nis) Christoph(ori) Dornü. Jenae 1716. 4. 
(70) Diogenes Laertius, de vitis, dogmatibus etc. libri 10. Amstel(odami) 
1692. 4. 
Gerhard(us) Iohan(nes) Vossius de philosophia et philosophorum 
sectis. 
Thomas Stanleius. historia philosophiae cura Gottfried. Olearii Lipsiae. 
1711. 
Buddaei introductio ad historiam philosophiae Ebraeor(um) 1720. 8. 
Libri philosophici 
Ioan(nes) Iac(ocus) Syrbius Institutiones philosophiae primae novae et 
ecclecticae. 1719 
(75) Lamb(erti) Danaei physica christiana. Genevae. 8. 
Ioan(nis) Rayi existentia et sapientia Domini manifestata in operibus 
creationis. 
Lud(ovici) Granatensis, philosophia christiana, de admirabili opera 
creationis, etc. Ingolstadii. 8. 
Andr(eas) Rudigerus physica divina. 
Ioan(nis) Frider(ici) Wuchereri delineatio physicae divinae. Ienae. 1720. 
(80) Bocharti hierozoicon 
Wolphgang Franzius historia animalium cum Ioan Cypriano ed. optima 
De Theologia na(tur)ali 
Marcus Tullius Cicero de natura deorum et divinatione, cum 
commentarics Petri Lescalopierii Parisiis 1660. f. 
Gerh(ardi) Ioan(nis) Vossü. theologia gentilis seu de origine progressu 
idololatriae. libri 9. 
Ioan(nes) Seldenus de Diis Syris 
Libri Ethici 
(85) Franc(iscus) Petrarcha omnia opera 
Gerh(ardi) Ioan(nis) Vossii, de cognitione sui. 
Diodorus Tuldenus, de cognitione sui, libri 5. Ienae. 1706. 8. 
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Arnoldi Wesenfeldii georgica animae et vitae seu pathologia practica, 
moralis nempe et civilis Franc(ofurti) ad Viad(rum) 1696. 8. 
Magni Danielis Omeisi ars regendorum affectuum etc. Altdorffii. 
1693. 8. 
(90) Theofrasti Eresii characteres cura Isaci Casauboni et Petri Needhami 
Guill(elrni) Mechovü Philosophia paraenetica Francof(urti ad Moenum) 
1671. 8. 
Juris prude(nti)a Na(tura)lis 
Iac(obi) Frider(ici) Ludovici delineatio historiae iuris divini naturalis et 
positivi Universalis. Halae. 1714. 
Ioan(nes) Seldenus de iure naturali et gentium iuxta disciplinam 
Ebraeorum 
Officia Ciceronis, cum commentaribus Samuelis Rachelii Kilonü 
1668. 8. 
(95) Andr(eae) Adami Hochstetteri Collegium Puffendorfianum super libris 
duobus de officio hominis et civis. 1710. 4. 
Eiusdem de iure poenarum. Tubingae 1710. 4. 
Libri de prude(nti)a 
Ioan(nis) Frid(erici) Reinhardi Theatrum prudentiae elegantioris, ex 
Iusti Lipsü libris politicorum erectuin, Wittebergae 1702. 4. 
Marci Zverii Boxhornii, Institutionum politicarum libri 2. cura. Christ 
Frid. Franckensteinii, Lipsiae. 1658. 
Ioan(nis) Henrici Boecleri institutiones politicae. Argentor(ati) 
(100) Eiusdem Dissertatio epistolica de studio politico bene instituendo. 
Item historia scholae Principum 
Ioan(nis) Nic(olai) Hertii elementa prudentiae civilis. Francof(urti ad 
Moenum) 1703. 8. 
Ludov(ici) Septa lü de ratione status. latine. 
Herm(anni) Conringü dissertationes politicae. 
Arn(oldi) Clapmarii de arcanis return publicarum libri sex. 
(105) Cyr(iaci) Lentuli arcana regnorum et return publicarurn 
Bosii introductio generalis in notitiam rerurn publicarum Orbis 
Universi. Ienae. 1676. 
Hier(onymi) Cardani arcana prudentiae civilis. Lips(ia) 1700. 12. 
Christ(iani) Thomasü primae lineae de iure consultorum prudentia 
consultatoria. Halae. 1705. 
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Libri mathematici 
Paulus Roeberni disputatio de matheseos sacrae definitione. 
Wittebergae.1627. 
(110) Sam(uel) Reyherus mathesis mosaica. Kiliae. 1679. 
Geor(gii) Alb(ert)i Hambergeruti dissertatio de usu matheseos in 
Theologia. 
Hier(onymus) Dicelius in Spicilegiis matheseos sacrae 
Henr(icus) Klausingius dissertatio de mathesi sacrae. Wittebergae. 
item dissertatio de mathesi non sacrae seu abusu mathematum in 
sacris. 
Libri Medici 
(üresen maradt) 
Libri Iuridici 
(üresen maradt) 
Libri Thelo(ogiae) Systematici 
Dan(ielis) Chamieri. panstratia catholica. 
(115) Nicol(ai) Gürtleri institutiones Theologicae. Amst(elodami) 1694 
Ioan(nis) Henr(ici) Heideggeri corpus Theologiae. Tiguri. 
Salom van Til Theologiae Systema. Lugd(uni) Bat(avorum). 1704. 
Taco Haio van den Honert Commentarius de veris Domini viis. 
Amstel. 1717. 12. 
Libri Symbolici 
Concilium Tridentinum, cujus historia describitur a Sarpio, Seu Petro 
Suavi, polano, Seu Paulo Sarpio. 
(120) Huc pertinet fiber: epistolae et commentarii Franc(isci) de Vargas, 
Petri de Malvenda, de concilio Tridentino, cum notis. 
Michaelis le Vassor, latine cum praefationi 
Ionae Conr(adi) Schrammii Brunsvigae. 1704. 
Item Martini Chemnicii examen Concilii Tridentini cura Geor(gii) 
Christ(iani) Ioannis. Francof(urti) ad Moenum. 1707. 
(125) Item Ioan(nes) Henr(icus) Heideggerus Anatome Concilii tridentini. 
historico Theologica Tiguri. 2. tomis. 
Item ejusdem Tumulus, 1690. 
Professio fidei Tridentinae Val(entini) Alberti examen professionis 
Tridentinae. Lipsiae. 1692. 12. 
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Ioan(nis) Pearsonii expositio Symboli Apostolici; 
item Herm(olai) Witsü exercitationes sacrae in Symbolum 
(130) item Ioan(nis) Henr(ici) Heideggeri duae dissertationes de symbolo 
apostolica. 
item historia symboli apostolici, cum observationibus Ecclesiasticis et 
Criticis ad singulos eius articulos in latinam linguam translata ab 
Gottfr(ido) Oleario. Lipsiae 1706. 
Ioan(nes) 	Caspar 	Suicerus 	Symbolum 	Nicaeno 
Constantinopolinitanum(!) expositum et ex antiquitate 
Ecclesiástica illustratum. Traiecti ad Rhenum. 1718. 
Theologia patristica. 
Hoornbeck Miscellanea 
Abr(aham) Scultetus medulla patrum. Francf(orti) 1624. 4. 
(135) Guil(lielmus) Cave Histora litteraria scriptorum ecclesiasticorum 
Dan(ielis) Chamieri panstratia catholica 
Ioan(nes) Forbesius a Corse instructiones historico Theologicae 
Theologia moralis 
Petrus Possinus Thesaurus asceticus seu syntagma 18. opusculorum 
asceticorum Parisiis. 1684. 4. 
Claud(ius) de Chantelou Bibliotheca patrum ascetica. Paris. 1661. 4. 
(140) Franc(iscus) Combefisius bibliotheca concionatoria. Parisiis 1662. fol. 
Bernardus Pezius bibliotheca ascetica antiquo-nova collectio veterum 
quorundam et recentiorum asceticorum. Ratisbonae, 6. tom. 8. 
Bart(holomaeus) Botsaccus Medulla Theologiae moralis.seu tractatus 
Theologiae irreprehensibilitate praeprimis fidelium. Lipsiae. 1703. 
Buddaei Theologica moralis 
Melch(ior) Sylvester Eckardus genuinus christianus, seu Ethica 
christiana. Ulmae. 1681. 8. 
(145) Item christianus relligiosus 
Item pastor conscientiosus 
Ioan(nis) Pikeri aretologia christiana. Francof(orti) 1681. 
Ioan(nes) Arndtius de veto christianismo 
Hoornbeckius Theologia practica 
(150) Petr(us) van Mastricht Theologia theoretico-practica 
Ioan(nes) Forbesius a Corse. Amst(elodami) 1703. 
Campeg(ius) Vitringa Typus Theologiae practicae. Bremae. 1717. 8. 
Joan le Placette 
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Joan Frid(rich) Osterwald 
(155) Woetii disputationes selectae 
Juris prude(nti)a divina 
Ioan(nes) Conrad Danhaverus Collegium Decalogicum. seu 
Deuteronomium Danhaverianum 1669. 
Item Libri conscientiae aperti, seu Theologiae conscientiae tomi duo. 
Ioan(nes) Adamus Osiander Theologia causalis. Tubingae 
Frider(icus) Bechmannus Theologia conscientiaria. Jenae. 1705. 4. 
(160) Amesii conscientia 
Alstedii Theologia casuum. 
Guilh(elmus) Perkinsus 
Andr(eas) Rivetus in decalogum 
Prude(nti)a christiana et pastoralis 
Ioan(nes) Lud(ovicus) Hartrnannus pastorale Evangelic= 
(165) Franc(iscus) Junius Ecclesiasticus 
Ioan(nes) Henr(icus) Reitzius prudentia ecclesiastica 
Juris prude(nti)a Ecclesiastica 
Sam(uelis) Strykii praesidium relligionis Evangelicae ex iure canonico. 
Francof. et Lipsiae 1722. 
Ioan(nes) Christ(ianus) Pfaffius Dogmata praestantinum ex iure 
canonico et conciliis deducta. Tubingae. 1722. 4. 
Ioan(nes) Henr(icus) Otto Nucleus ex iure canonico. item novum ius 
papale, oppositum iuri veteri divinae. Tiguri. 1681. 
(170) Christ(ophorus) Thomasius adnotationes in Io. Pauli Lancelotti 
institutiones iuris canonici et adnotationes Casp. Ziegleri. Halae 
Magdeburgicae. 1715. 
Historia Ecclesiastica. 
Flavius Iosephus editore Havercampo. Amstel(odami) 1726. f. 
Sulpitius Severus cum notis et explicationibus Schotani seu 
Bibliotheca historiae sacrae Veteris Testamenti. Franequerae, 
1662. f. 
Ioan(nis) Buddei Historia Veteris Testamenti (...) 
Ioachimi Langii Campegii Vitringae. hypotyposis historiae et 
cronologiae (...) 
(175) Ioan(nis) Henr(ici) Maji Oeconomia temporum Veteris Testamenti. 
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Ejusdem Theologia prophetica. Francof(orti) 1710. 
Nic(olai) Gurtleri Systema Theologiae propheticae. Amst(elodami) 
1702. 
Ioan(nis) Marckii historia paradisi illustrata. Amst(elodami) 1704. 
Sam(uel) Basnagius Flottemanvillanus in Annalibus politico- 
ecclesiasticis. etc. tribus vol. in fol. Roterod(ami) 1706. 
(180) Ios(ephi) Binghami antig(uae) Ecclesiasticae 
Hottingeri Historiae Ecclesiasticae novem tomis 
Friderici Spanhemii Historiae Ecclesiasticae Lugd(uni) Bat(avorum) 
1701. duo tomi. 
Theologia polemica. 
Examen Concilii Tridentine Martini Chemnitzii. Editio Georgii 
Christian Ioannis. Francof(urti) ad Moeum. 1707. 
Ioanns Gerhardi confessio catholica in qua doctrina catholica et 
euangelica, quam Ecclesiae Augustanae confession addictae 
profitentur, ex romano-catholicorum scriptorum suffragiis 
confirmatur. Franc(ofurti) et Lipsiae. 1679. 
(185) Gisberti Voetii desperata causa papatus. 
Andreae Riveti Catholicus Orthodoxus 
Danielis Chamieri pantstratia Catholica 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, 29093: 
Johann Rudolf Rodolph: Theologiae Christianae Ta Trés nOcoq ... 
Bernae, 1714 előzéklapjain. 
Tulajdonosa Hányoki Losontzi István (1709-1780), a nagykőrösi református 
gimnázium neveltje, teológia tanár, majd igazgatója (Szinnyei VII. 1412-
1415.; ÚMIL 1339 (Szilágyi Ferenc)) 
Megjegyzés: 
A kötetben szereplő tulajdonosi bejegyzések: a címlap rektón áthúzva: 
„Steph(ani) LosontZ(ii)' az előzéklap verzón: „Possidet Paulus H. 
Loson4 1771 diebus Januariis" 
A jegyzéket Kurta József bocsátotta rendelkezésünkre. 
KtF. XII. 82. 
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SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ 
Ábel Jenő 273 
Abohaly Abenzoar 112 
Abrahamffi, Ján 192 
Abrahamffi, Andreas 18 
Abreu (Abbreu), Sebastian 264 
Absolon, Johann 267, 307, 326 
Abucar(...), Philippus 9 
Achatius, Christoph 166 
Achatius, Israel 211 
Achilles Tatius Scriptor Eroticus 
124 
Ackersdijck, Dirck van 249 
Adalbertus Monacensis 288 
Adam, Martinus 165 
Adamantius 13 
Adamus Silesius, Melchior 
(Slesius, Melior) 84 
Aegidius Cartularius 152 
Aegidius L. vide Hunhius 
Aegius vide Egio 
Aegnanus 33 
Aelianus, Claudius 13, 121 
Aemarus 11 
Aemilian, pater 268 
Aemilius, Antonius 251 
Aeneas Platonicus 242 
Aeneas Sylvius vide Piccolomini 
(Pius, papa, II.) 
Aesopus 19, 21, 23, 24, 103, 150, 
309, 327 
Africa 81 
Agatharchides Cnidius 16 
Agethius vide Guidacerio 
Agostini, Giuseppe 
(Panormitanus) 186, 277 
Agria vide Eger 
Agricola, Conrad 156 
Agricola, Georgius 244 
Agricola, Germanus 138 
Agricola, Rodolphus 3, 6, 78, 
223, 224 
Agrippa von Nettesheim, 
Henricus Cornelius 75, 301 
Aigner, Leonard 284 
Aitsinger vide Aitzing 
Aitzing (Aitsinger, Eytzinger), 
Michael von 14 
Alangius 257 
Alanus ab Insulis 101, 115, 150 
Alard, Lampert 159 
Alba Iulia vide Gyula fehérvár 
Albani, Giovanni Girolamo 15 
Alberti, Valentin 355 
Albertinus, Aegidius 9, 164 
Albertus Magnus 53, 118, 148, 
167 
Albinus Platonicus (Alcinous) 86 
Albinus, Michael 168 
Albinus, Petrus 65 
Alcaeus vide Alkaio 
Alcasar vide Alcázar 
Alcázar (Alcasar), Luis 36 
Alciato, Andrea 227 
Alcinous vide Albinus Platonicus 
Alcman 15 
Aldrovandi (Alodronandus), 
Ulisse 38, 221 
Alegambe, Philippe 126 
Alesius de Alexander 143 
Alessandrini, Giulio 34 
Alexander ab Alexandro 120 
Alexander de Imola 147 
359 
Alexander de Villa Dei 213 
Alexander Magnus 16, 26, 84, 
92, 93, 121, 232 
Alexander, VII. 135 
Alexius Piemontensis 229 
Alinsperg(?) vide Landsperg 
Alitius, Balthasar 18, 22, 25 
Alkaio (Alcaeus) 15 
Allacci, Leone 123 
Alloza (Aloza), Juan de 267 
Almási Mihály 281 
Alodronandus vide Aldrovandi 
Alopa, Laurentius Franciscus de 
11 
Alphonsus a Borosco vide Orozco, 
Alonso de 
Alphonsus, Sanctus 274 
Alsted, Johann Heinrich 74, 75, 
77, 174, 176, 225, 252, 357 
Altdorf 354 
Althamer, Andreas 164 
Althusius, Johannes 76, 227 
Altilio, Gabriello 9 
Alting, Heinrich 79, 131, 258, 
350 
Alvarez, Jacobus 112 
Alvarez, Manuel de 183, 344 
Alvinczi Péter 90, 93, 214, 
Amantius, Bartholomaeus 310 
Amat de Graveson, Ignace 
Hyacinthe de 310 
Ambrosini, Giacíntti (Hyacinthus) 
292 
Ambrosius Lam Sebestyén 130 
Ambrosius Mediolanensis, 
Sanctus 13, 34, 43, 68, 86, 
139, 198 
Ambrosius, frater 42 
America 75 
Ames (Amesius), William 79, 80, 
133, 174, 175, 177, 178, 219, 
252, 298, 357 
Amicus, Franciscus 74 
Ammaeus Altera 16 
Ammann, Paul 284 
Ammianus Marcellinus 352 
Ammonius, Alexandrinus 153 
Amolt(?), Eusebius 311 
Amstelodamum vide Amsterdam 
Amsterdam (Amstelodamum) 252, 
289-294, 305, 352, 353, 355- 
358 
Anacreon 15 
Andala, Ruardus ab 257, 258 
Andar(?), Jacobus 104 
Andrási István 75 
Andrássy Pál 181 
Andreá, Jacob 30, 211, 217 
Andreas Caesaraeensis 201 
Angelo de Perusia 150 
Angelus Carletus 118 
Angelus de Aretio vide Angelus de 
Gambilionibus 
Angelus de Gambilionibus 
(Angelus de Aretio) 147, 226 
Anglia 74, 80, 233, 236 
Annat, Pierre 312 
Anomoeus 130 
Anselmus Cantuariensis, Sanctus 
37, 45 
Anselmus Marsicanus 196 
Antalics Mihály József 318, 319 
Antoninus Florentinus 9, 42, 
139, 148, 221 
Antonius 254, 287, 341 
Antonius Andreas 36, 149 
Antonius de Padua, Sanctus 45, 
186, 190, 208, 264, 321 
360 
Antverpia vide Antwerpen 
Antwerpen (Anvers, Antvetpia) 7, 8, 
12, 13, 15, 109, 110, 123-126 
Anyta 15 
Aphthonius Antiochenus 15 
Apianus, Petrus 77 
Apolejus vide Apuleius 
Apollinarius Laodicensis 16 
Apollinus 321 
Apollodorus Atheniensis 
(Apollodorus Grammaticus) 
17 
Apollonius Rhodius 11 
Apollonius, Willem 78 
Appianus Alexandrinus 13, 16, 
351 
Apuleius Madaurensis (Apolejus) 
150, 241 
Apuleius Barbarus 77 
Aquaviva, Claudius 208 
Aquilonius 38 
Arabia 80 
Aragonius 38 
Arany (Köröspeterdi) Tamás 90 
Arbay János 329, 332 
Arcerius, Johannes 124 
Archdekin (Ardeckin, Arschdekin, 
arsdéri), Richard 180, 193, 
261, 265, 280 
Ardeckin vide Archdekin 
Aresi, Paolo 195 
Aretaeus Cappadox 15, 
Aretius, Benedictus 18, 20, 22, 
23, 47, 88, 173, 210, 217 
Argentina vide Strasbourg 
Arianus 351 
Arias Montano, Benito 75, 162, 
197 
Aringhi, Paolo 117 
Aristaenetos 8 
Aristippus Cyrenaeus 70 
Aristoteles 3, 4, 9, 10, 12, 44, 53, 
60-62, 70, 79, 112, 124, 146, 
148, 158, 165, 167, 219, 221- 
225, 237, 238, 242, 250, 251, 
309, 326, 332, 333, 338 
Arithmaeus, Valentinus 302 
Arndt, Johann 166, 356 
Arning, Heinrich 167 
Arnisaeus (Arnizaeus), Henning 
58, 59, 64, 67, 300 
Arnobius Iunior 200 
Arnobius Rhetor (Afer) 164 
Arnold, Mikolaj 250 
Arnoldus de Villa Nova 
(Villanovanus; Arnoldus 
Novicomensis) 120, 125, 
227 
Arnoldus Florentinus 264 
Arnoldus, Christoph 276 
Arriaga, Roderigo de 114 
Arrianus, Flavius 16 
Arschdekin vide Archdekin 
Arsdéri vide Archdekin 
Artemidorus Daldianus 30 
Arumeus, Jacobus 227 
Ascham, Roger 17 
Aslaksson, Cort (Conrado Aslaco, 
Aslatius) 217 
Aslatius vide Aslaksson 
Asterius Amasenus 123 
Astesanus de Ast 144 
Aszalai István 171, 181, 301, 349 
Athanasius Alexandrinus 6, 38 
Athenaeus 36 
Atticus, Titus Pomponius 25 
Au am Leithagebirge 96 
Auberius, Claude 8 
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Augenio, Orazio 36 
Augerus vide Busbequius 
Augsburg (Augusta, Augusta 
Vindelicorum) 8, 13, 125, 295, 
296 
August Friedrich 70 
Augusta vide Augsburg 
Augusta Vindelicorum vide 
Augsburg 
Augustinus Anormitanus vide 
Josepho Augustino, 
Panormitanus 
Augustinus, Aurelius, Sanctus 4, 
13, 33, 43-45, 57, 63, 72, 100, 
112, 115, 123, 139, 142, 161, 
188, 198, 205, 206, 219, 240, 
249, 267, 310, 335, 338 
Aulus Gellius 3 
Austerlitz 275 
Austria (Österreich) 10, 124, 126, 
226, 234, 235, 238, 245, 246, 
274, 310 
Avancini, Nicolaus 180, 182, 
188, 193, 277, 328, 314 
Avenarius (Habermann), Johann 
57, 62, 165 
Avenarius, Jeremias 22, 61, 64, 
68, 69, 163, 166 
Averoult (Daveroultius, 
Davrovczy), Antoine d' 180, 
329 
Avicenna 228 
Ayblinger, Josef Adam 295 
Azor, Juan 34 
Azpilcueta, Martin (Navarrus) 
50, 111 
Bacchylides 15 
Backius vide Bakius 
Bacon (Verulamus), Francis 75, 
80 
Bader, Reginald 113 
Badianus vide Vadianus 
Bagnes vide Bánez 
Baile, Guilielmus (Guilielmus, 
pater) 207 
Baius, Jacobus 36 
Báj 251, 338, 339 
Bakius (Backius), Reinhard 158 
Balásű Tamás 92, 203 
Balassa család 349 
Balassa II. Pál 346-349 
Balassi Bálint 188, 321 
Balbín, Bohuslav 182 
Balde, Hendrik 313 
Baldelli, Niccolo 115 
Balduin, Friedrich 51, 56, 57, 63, 
68, 131, 158, 162, 202, 206, 
208, 213, 250 
Baldus de Perusio vide Baldus de 
Ubaldis 
Baldus de Ubaldis (Baldus de 
Perusio) 146-148 
Balogh Miklós 314 
Bánez (Bagnes, Bannes), 
Domingo 36, 204, 221 
Bannes vide Bánez 
Banská Bistrica vide 
Besztercebánya 
Bányai István 338 
Baptista de Salis 43 
Baptista Mantuanus 196 
Barabala 321 
Baranyai Béláné 5, 32 
Baranyai Decsi János (Csecsi) 
179 
Baranyi Pál 270, 271, 278-282, 
307, 312, 318 
362 
Barbara, Sancta 112 
Barbarus, Hermolaus, iun. 13 
Barbeyratius, Johann 295 
Barbosa, Agostinho 265, 297, 
313, 346 
Barbosa, Pedro 116, 346 
Barchelius 299 
Barcia y Zambrana (Barsia), José 
de 311, 349 
Barclaius (Parclaius), John 77, 
171, 172, 193, 235, 238, 286, 
315 
Barclay, William 170 
Bardejov vide Bártfa 
Bárdi Sámuel 253 
Barlaeus, Casparus 231 
Baron, Robert 251 
Baronio, Cesare 34, 37, 116, 195 
Baronius, Justus 87 
Barradas (Barradius), Sebastiáo 
37, 86, 115 
Barradius vide Barradas 
Barry, Paul de 182 
Bars 348 
Barsia vide Barcia y Zambrana 
Bártfa (Baripha, Bard jov, Bartfeld) 
272, 273 
Bartholin (Bartolinus), Caspar 
230, 257, 258, 301 
Bartholomaeus Anglicus, de 
Glanvilla 10, 42, 150 
Bartolinus vide Bartholin 
Basel (Basilea) 7-9, 11, 13, 17, 18, 
73, 124-126, 153, 291 
Basell, Francesco 182 
Basilea vide Basel 
Basilius Caesariensis (Magnus) 
14, 37, 44 
Basnage, Samuel 358 
Bassambergius vide Wassenberg 
Bassenbergius vide Bockenberg 
Báthory Gábor 32 
Báthory István 32, 85 
Báthory Zsófia 75 
Batthyány Ádám 51, 56 
Baudius, Dominicus 124 
Baumgarten (Pomarius), Johann 
157 
Bayer, Benedictus 263 
Bayer, Johann 165 
Baylios vide Bayly 
Bayly (Baylios), Lewis 155 
Beauxamis, Thomas 33 
Beber vide Weber 
Becanus (Decanus), Martinus 50, 
63, 103, 111, 112, 194, 205, 
206, 251, 266, 278, 314, 331 
Becanus, Johannes vide Goropius 
Becher, Johann Joachim 130, 
154 
Bechmann, Friedrich 357 
Bechtold, Johann 212 
Beck, Johannes 102 
Becker 131 
Becker (Piker), Nicolai Guilielmus 
229 
Beckmann, Nicolaus 226, 349 
Bécs vide Wien 
Beda Venerabilis 5, 35, 87, 199, 
200 
Beer, Wolfgang Dominicus 166 
Behamb, Johann Ferdinand 171, 
237 
Beite vide Beust 
Bekecs 93 
Békési András 168, 170 
Bekler vide Böckler 
Bél Mátyás 346 
363 
Belgium 81, 233, 299 
Belgrád (Nándorfehérvár) 51, 274 
Beliger vide Berger 
Belintani, Mattia 266 
Bella vide Mela 
Bellacerda vide Cerda 
Bellaius vide Du Bellay 
Bellarmino, Roberto 39, 44, 78, 
79, 81, 86, 104, 105, 116, 136, 
137, 163, 182, 198, 204, 207, 
212, 219, 220, 239, 257, 298, 
309, 333, 339 
Bembo, Pietro 9, 26, 28, 48, 223, 
243 
Benavides 182 
Benci, Francesco 60, 66, 71, 225 
Bencsik Mihály 311 
Benedictus Fidelis a Sancto 
Philippo 203 
Benedictus vide Figulus 
Benedictus, magister 
Benedictus, Sanctus 197, 199, 
311 
Benedictus, papa, XIII. 269, 307 
Benez, Christophor 288 
Beniczky Tamás 182, 182, 188, 
318, 320, 323, 324, 343 
Benzoni, Rutilio 35, 37 
Berchorius, Petrus 33, 34 
Beregszászi Pál 317 
Berenger, Hector 295 
Berens, Paulus 226 
Berert vide Perret 
Bergamensis (Bergamo), Jacobus 
Philippus 233 
Berger (Beliger), Elias 65, 69, 
124 
Bergmann, Wenceslaus 129, 164 
Berki(?), Ladislaus 137 
Bern (Berra) 358 
Bernardinus de Bustis 198 
Bernardinus vide Mercator 
Bernardus Clarevallensis, Sanctus 
(Bernhardus abbas) 33, 102, 
139, 263 
Bernardus de Gordonio 
(Gordesio) 148 
Bernardus Saracenus 149 
Bernhardus, abbas vide Bernardus 
Clarevallensis 
Beroaldo, Philippo 150, 242 
Bersman, Georgius 47 
Bertachini, Giovanni 147 
Berthold vide Pürstinger 
Bertius, Petrus 78, 299, 300 
Berzeviczy Gergely 182, 265, 
281, 311, 314 
Berzeviczy Henrik 181 
Besold, Christoph 226, 235, 296, 
352 
Bessaeus vide Besse 
Bessard 99 
Bessarion (Bessaryus) 9, 96 
Bessaryus vide Bessarion 
Besse (Bessaeus, Pierre de 88, 
89, 94, 95, 99, 100, 102, 111, 
198, 206, 333 
Beszerményi Mihály 155 
Besztercebánya (Banská Bistrica, 
Neusohl, Neusolium) 6, 22, 48, 
180 
Bethlen Gábor 215 
Bethlen Gáborné vide Károlyi 
Zsuzsanna 
Beust (Beite), Joachim von 21, 
64, 158, 167 
Beyer, Hartmann 19, 23 
Beyerlinck, Laurens 105 
364 
Béze, Théodore de 19, 46, 86, 
136, 198, 211, 218-220, 257, 
258, 298 
Bíbor Máté 170 
Biczó Balázs 26 
Bidembach (Bidenbatius), Felix 
108, 163, 154, 174, 177, 259 
Bidenbatius vide Bidembach 
Bidermann (Biderun), Jakob 113, 
193, 225, 239 
Biderun vide Bidermann 
Bielke (Briecius), Johann 170 
Bierman , Johann 173, 176, 338 
Bietus vide Briet 
Bignoni, Mario de 104 
Bihardiószeg (Diosig) 107 
Bilov(?), Bartholomaeus 
(Bilovszky) 326 
Bilovszky vide Bilov(?), 
Bartholomaeus 
Binchius, Johann 158-160,249 
Bingham,Joseph 358 
Binsfeld, Peter 117 
Bion 15 
Biorenglius(?), Matthias 67 
Bissel (Pisselius), Johannes 121 
Bisterfeld, Johann Heinrich 76, 
252 
Bitner (Bythnerus), Bartolomaeus 
167 
Bitskey István 172 
Bitter, Stephánus 332 
Bittó József 308 
Bizánc 117 
Blaeu (Bleo), Guilielmus 244 
Blana vide Blankaart 
Blankaart (Blana), Steven 257 
Blebel, Thomas 19 
Bleo vide Blaeu 
Blois (Blosius), Louis de 121, 
201 
Blondus, Flavius 39 
Blosius vide Blois 
Bobrovszky Ida, Bódné 32 
Bocardus(?) 91 
Bocatius, Johannes 60, 73 
Bocatus vide Boccaccio 
Boccaccio (Bocatus), Giovanni 
119, 235 
Boccalini, Traiano 101 
Bochart, Samuel 256, 290, 353 
Bockenberg (Bassenbergius), 
Pieter C. van 119 . 
Bockstad (Bockstad), Johann 88, 
211 
Bodin, Jean 12, 78, 85, 164, 217 
Bodó Sándor 260 
Boeckler, Heinrich 121, 154, 354 
Boehme, Johann 121 
Boehmer vide Böhmer 
Boenigk (Bönigk), Gottfried 295 
Boétius, Anicius Manlius 
Severinus 9, 147, 224 
Bogács 272 
Bogár Judit 168 
Bogardi Katalin 42, 46 
Bohemia vide Csehország 
Bohemus, Martinus 157 
Bologna (Bononia) 110, 151-153, 
194, 292 
Bolognini, Ludovico 147 
Bolusich Ágoston 4, 5 
Bolzanio, Urbano (Urbanus) 44, 
216 
Bombast Theophrastus vide 
Paracelsus 
Bomphinius vide Bonfini 
Bona 334 
365 
Bratislava vide Pozsony 
Bona, Georgius 8 
Bona, Johannes 205, 269 
Bonacina, Martino 50, 117, 171, 
265, 320 
Bonaventura, Sanctus 35, 115, 
139, 205, 208 
Boncarpi, Giacomo 50, 51 
Bonfini (Bomphinius), Antonio 
8, 27, 37, 45, 52, 65, 82, 117, 
193, 232, 276, 299, 347 
Bonfrére (Bonfrerius), Jacques 
123 
Bonifacius, papa, VIII. 119, 140 
Bononia vide Bologna 
Bora 256 
Borcholten, Johann 227 
Borgia vide Borja 
Borgo (Burgi), Pietro Baptista 62 
Borja (Borgia), Francisco 207 
Bornemisza Péter 31, 56, 68, 91, 
92, 93 
Boroszló vide Wroclaw 
Borri, Cristoforo 207 
Borromeo, Carlo 50 
Borsa Gedeon 10 
Borsicz, Paulus 94, 95 
Borvölgyi Györgyi 297, 302-304, 
306 
Bose (Bosius), Johann Andreas 
354 
Bosio, Giacomo 116 
Bosius vide Bose 
Bossányi Farkas 183, 186187 
Bossniaki, Paulus 137 
Bostadus vide Bockstad 
Botero, Giovanni 101 
Boder, Johannes 223 
Botsack, Barthold 248, 356 
Botsack, Johann 156 
Boudaloue, Louis 336 
Boulliau (Bullialdus), Ismael 126 
Boxhorn, Marcus Zuerius 354 
Bozius, Thomas 238 
Böckler (Bekler, Pökler), Georg 
Andreas 240, 245 
Böhm, Christoph 265, 266 
Böhmer (Boehmer), Justus 
Henning 350 
Böjtös István 182, 261, 271, 276, 
277, 282, 307, 313 
Bönigk vide Boenigk 
Brachelius, Adolphus 63, 129, 
138, 237, 238 
Brahe, Tycho 195 
Brancati, Lorenzo 263 
Branchu, Balthasar 295 
Brand, Johannes Eberhardus 
201, 268 
Brandmüller, Johannes 130 
Braumiller, Johannes 264 
Braun (Braunius), Johannes 174, 
176, 249, 298 
Braun, Christoph 307 
Braun, Georg 348 
Braun, Johann Ernst 293 
Braunschweig (Brunsviga) 355 
Brema 356 
Bremer, Johannes 162 
Brenerus 29 
Brentius vide Brenz 
Brenz (Brentius), Johannes 28, 
46, 210, 212, 216, 218, 270 
Breslaud vide Wroclaw 
Bridelius, Fridericus 109 
Briecius vide Bielkius 
Briet (Bietus), Philippe 172, 193 
Brightman, Thomas 218 
366 
Brigita, Sancta (Birgitta Suecica) 
38, 199 
Brisonius, Barnabas 347 
Britannia 236 
Brochmand, Casparus Erasmus 
(Brochmand, Jesper 
Rasmussen) 221 
Broudin, Antonius 264 
Bruciolus, Alexander 153 
Brunemann, Johannes 348 
Brunfels, Otto 6 
Brunnemann, Johann 297, 346 
Brunsviga vide Braunschweig 
Bruschius Caspar 206 
Brusoni, Lucio Domino 223 
Brun, Giovanni Michele 11 
Bruxelles (Bruxellius) 290 
Bruxellius vide Bruxelles 
Brüszde,Josephus 270 
Bry, Theodor 82 
Brylinger, Nicolaus 176 
Bucanus, Guilelmus 218, 252 
Bucelerius 199 
Bucelino, Gabriel 26, 120, 238, 
239, 300 
Bucelleni, Giovanni 118, 182 
Bucer, Martin (Felinus, Aretinus) 
217 
Buchanan, Georg 20, 23, 64, 298 
Buchholtz, Georg, id. 156, 168 
Buchin vide Buechinger 
Buchler, Johann 66, 166, 167, 
344 
Bucholzer, Abraham 84, 300 
Buda (Ofen) 139, 151-153, 254, 
273, 274, 280, 284, 286, 288, 
320-324, 345 
Budaeus vide Buddeus 
Budapest 29, 255, 259, 275, 284, 
286, 346 
Buddeus (Budaeus), Johann Franz 
338, 353, 356, 357 
Budé, Guillaume 4, 13, 14, 242 
Buderus, Christian Gottlieb 251 
Budovecz, Wenceslaus 265 
Buechinger (Buchin, Buchinger), 
Michael 196 
Bugenhagen (Pomeranus), 
Johannes 161, 213 
Buják 281, 282 
Bullialdus vide Boulliau 
Bullinger, Heinrich 29, 43 
Buno,Johann 239 
Burch, Adriaan van der 13 
Burghaber (Purghaber), Adam 
199, 313 
Burgi vide Borgo 
Burgo, Augustinus Gibbon de 
117 
Burgo, Pietro Battista 80 
Burnelius, Thomas 291 
Burser, Joachimus 230 
Busbecq, Ogier Ghislain de 
(Busbequius, Augerius 
Gislenius) 85, 243 
Buscher, Statius 47 
Busenbaum (Buszenbaum, 
Pusenbaum) 105, 112, 180, 
182, 261, 266, 270, 271, 277, 
278, 281-283, 307, 319, 327, 
328, 331, 333 
Buszenbaum vide Busenbaum 
Buxtorf (Buxtorphius), Johann 
165, 249, 256-258, 265, 309 
Buzás, Josef 95-100 
Buzinkai Mihály 154, 179 
367 
Bunting (Pinting), Heinrich 128, 
157, 210 
Bythner, Victorinus 250 
Bythnerus vide Bitner, 
Bartholomaeus 
Bzovius vide Bzowski 
Bzowski (Bzovius), Abraham 89, 
202 
Cacherano, Giuseppe Francesco 
Maria 182 
Caelius Pannonius vide Coelius, 
Gregorius 
Caesar, Caius Julius (Julius 
Tsaszar) 21, 24, 26, 27, 85, 
88, 119, 164, 351 
Caesarius Heisterbacensis 203 
Caesius vide Zesen, Philipp von 
Caesius, Bernhardus 125 
Calamato, Alessandro 68, 110, 
264 
Caldera de Heredin, Caspar 120 
Caldi vide Káldi 
Calepino, Agostino 18, 22, 30, 
34, 60, 65, 70, 74, 149, 157, 
221, 310, 348 
Callimachus Cyrenensis 11 
Callimachus Experiensis 236 
Calmet, Agostino 289, 334 
Calvin, Jean 19, 22, 57, 85-88, 
90, 91, 131, 210, 291, 292 
Calvinus, Johannes vide Kahl, 
Johannes 
Calvinus, Justus 205 
Calvisius, Sethus 76, 78, 235, 352 
Camdeno (Cantero), Guilielmo 
236 
Camerarius, Joachim 8, 21, 73, 
77, 79, 224 
Camerarius, Philippus 59, 69, 76, 
215 
Campanella, Tommaso 75, 76 
Campanus Theoricas 10 
Campanus, Johannes 73 
Campion, Edmund 51, 182, 267, 
315 
Candia vide Kréta 
Canesius vide Canisius 
Canisius (Canesius, Carisius, 
Kanisius), Petrus 28, 36, 91, 
182, 192, 249, 287, 320, 344 
Canisius (Carisius), Jacobus 36 
Cantero vide Camdeno 
Capell, Louis 123 
Capellanus, Petrus 269 
Capitolinus, Iulius 352 
Cápleni vide Kaplony 
Capponi, Serafino 112 
Caraccioli, Roberto (Robertus de 
Litio) 144 
Carafa (Karafa Karapha), Carolus 
59, 78 
Caramuel Lobkowitz, Juan de 
101, 105, 114, 116, 120, 195 
Cardano, Geronimo 11, 64, 67, 
83, 124, 138, 354 
Cardilucius, Johannes Hiskias 
284 
Cardosuso, Ferdenandus 
Rodericus 229 
Cation, Johannes 30, 59, 65, 70, 
85, 107, 164, 212, 218, 219 
Carisius vide Canisius 
Carlo, San vide Borromeo 
Carnoldus vide Arnoldus de Villa 
Nova 
Carol Herzog 212 
Carolinus, Petrus 45 
368 
Carolo, duce 62, 65 
Carolus 80, 349 
Carolus a Sanctus Paulus 289 
Carolus de Roberto 199 
Carolus Gustav 352 
Carolus Magnus 53 
Carolus V. 238 
Carolus, IV. .118 
Carolus, V. 13, 53, 215, 233, 299 
Carolus, VI. 232, 311 
Carolus, VIII. 44 
Carolus, rex Angliae 76 
Carpsovius vide Carpzov 
Carpzov (Carpsovius), Benedict 
297, 347 
Carranza de Miranda (Garranza), 
Bartolomé 85, 208 
Carrion, Louis 17 
Cartesius vide Descartes 
Carthagena, Johannes 89 
Carve, Thoma 79, 235 
Casalius, Caspar 206 
Casaubon, Issac 354 
Case (Cassius), John 71, 257 
Casell, Johann 66 
Casimir, Pfaltz-Graf 216 
Casmann (Casmantinus), Otto 
265 
Cassaneus vide Chasseneux 
Cassianus a Sancto Elia 200 
Cassianus, Johannes 116, 126 
Cassiodorus, Flavius Magnus 
Aurelius 123 
Cassius vide Case 
Cassius Dio (Dion Nicaeus) 13, 
351 
Cassovia vide Kassa 
Castellio vide Cháteillon 
Castro Sarmento, Jacob de 293 
Castro, Alfonso de 37 
Castro, Jodocus a 116 
Casus, Johannes 219, 235 
Catharinus vide Politi 
Cato, Marcus Porcius Censorius 
125, 150, 154 
Cattaneo 182 
Catullus, Gaius Valerius 121 
Caussin, Nicolas 206, 221, 222, 
223, 300 
Cave, William 356 
Celada, Diego de 105 
Celerius vide Zeiller 
Celichius, Andreas 213 
Cellarius, Andreas 239 
Cellarius, Christoph 338, 351, 
352 
Cell vide Mariazell 
Cerda (Bellacerda), Melchior de la 
223 
Cervinus 118 
Ceva, Tommaso 182 
Chamier, Daniel 355, 356, 358 
Chandieu (Sadeel), Antoine de 
LaRoche 130, 221 
Chantelou, Claude 356 
Chasseneux (Cassaneus), 
Barthélemy de 347 
Cháteillon (Castellio), Sébastien 
69 
Chaues, Thomas a 208 
Chemine, pater 337 
Chemnitz (Kemnicius), Martin 
46, 57, 88, 212, 218, 219, 256, 
258, 355, 358 
Chemnitz, Christian 167 
Cherobosco 153 
Chiffletius (Chiflet), Philippus 
208 
369 
Chirkner vide Kirchner 
Chitraeus vide Chytraeus 
Chlingensperg, Hermann Anton 
Maria von 347 
Chobot Ferenc 332 
Chrisostomus vide Johannes 
Chrysostomus 
Christian zu Sachsen, Herzog 
213 
Christoph, ducis Wittenb. 88 
Chrithonius, Johannes 235 
Chrysoloras vide Manuel 
Chrysoloras 
Chrysostomus vide Johannes 
Chrysostomus 
Chsinsky vide Chsynsky 
Chsynsky (Chsinsky), Georgius 
267 
Chuditius, Martinus 18 
Chytraeus (Chitraeus), David 20, 
21, 24, 72, 84, 163, 164, 218- 
220, 350 
Chytraeus (Citraeus), Nathan 
120 
Cibinum vide Nagyszeben 
Cicaj, Viliam 22, 48 
Cicero, Marcus Tullius 4, 7, 14, 
17, 20, 21, 23-25, 27, 28, 30, 
31, 60, 61, 66, 70-73, 149, 
167, 182, 220, 221, 224, 241- 
243, 266, 318, 320, 344, 353, 
354 
Ciron, Innocent de 116 
Cisner, Nicolaus 119, 226 
Citraeus vide Chytraeus 
Claarwein, Thomas 254, 255 
Claius (Clajus), Johannes 266 
Clapmarius, Arnoldus 354 
Clara, Sancta 186 
Claudianus, Claudius 29, 309 
Claudiopolis vide Kolozsvár 
Claudius, pater 287 
Clavius, Christoph 39, 244 
Clemens Alexandrinus 36 
Clemens, papa, I. 12, 13, 34, 141 
Clemens, papa, VIII. 326 
Clemens, papa, XI. 311 
Cleopatra 10 
Clericus vide Le Clerc 
Cleynaerts, Nicolaes 224 
Clingius vide Kling 
Cluckerus vide Clüver 
Cluj Napoca vide Kolozsvár 
Cluter vide Cluverus 
Cluverius vide Clüver 
Cluverus (Cluter), Johannes 235 
Clüver (Cluckerus, Cruderus), 
Johannes 49, 76, 249 
Clüver, Philipp 81 
Cocceius, Heinrich 295, 296 
Coccejus (Coccus), Johannes 
107, 174, 176, 177, 251 
Coccius (Gorbius), Jodocus 37, 
120 
Coccus vide Coccejus 
Cochlaeus, Johannes 34, 44 
Coclenius vide Goclenius 
Cocten 95 
Codman, Laurentius 211 
Codronchi, Baptista 229 
Coelestinus, Johann Friedrich 
217 
Coelius, Gregorius (Caelius 
Pannonius) 182, 194 
Cognius, Andreas 292 
Coimbra (Conimbria) 111, 158, 222 
Colerus 112 
Colerus, Johannes 119 
370 
Colerus, Matthias 118 
Colnago, Bernardo 111 
Colombies, pater 337 
Colonia Agrippina vide Köln 
Colonia vide Köln 
Colonna (Columna), Girolamo 
13 
Columna vide Colonna 
Comarinus vide Komáromi 
Csipkés 
Combach, Johann 60, 70 
Combachius, Ludovicus 78 
Combefis, Francois 356 
Comelinus, Johannes 165, 179, 
293, 316 
Comes, Natales 231 
Cominaeus vide Commynes 
Commelinus, Hieronymus, haer. 
124, 125 
Commynes (Cominaeus), Philippe 
de 44, 232 
Comoenius vide Komensky 
Conarruvias 38 
Concsek vide Gonczik 
Concsik vide Gonczik 
Conimbria vide Coimbra 
Conning, Hermann 124, 300, 354 
Constantia vide Konstanz 
Constantinopolis 81, 85, 335 
Constatinus Africanus 8 
Constantinus Harmenopulus 9 
Constantinus, imp. 13, 237 
Conti(?) 313 
Conti, Natale 36 
Contzen (Kontzen), Adam 233 
Convaruvias vide Covarrubias y 
Leiva 
Cope, Alan 12 
Coppen (Czoppe), Bartholomaeus 
89, 217 
Coppenstein, Johann Andreas 
105, 206 
Corderius vide Cordier 
Corderius, Martinus vide Cordier, 
Mathurin 
Cordier (Corderius), Balthasar 
200 
Cordier (Corderius), Mathurin 
20, 23, 78, 106 
Corinna 15 
Corinthus 153 
Cornaeus (Kernerus), Michael 
129 
Cornelius Ultarjetinus vide 
Valerius, Cornelius 
Ultrajectinus 
Cornelius a Lapide vide Lapide 
Cornelli(?), Johannes 334 
Corner, Christoph 19, 23, 164 
Corner, David Gregor 183 
Corsica vide Korzika 
Corvinus, Antonius 107, 213 
Corvinus, Arnoldus 266, 295 
Coster 63 
Coster, Francois de 57 
Coster, Paul 59 
Cothman, Ernst 121 
Cothurnus, Guilielmus 277 
Coturius vide La Couture 
Coucius 259 
Courcelles (Curcellaeus), Etienne 
de 175, 257 
Covarrubias y Leiva 
(Convaruvias), Diego 116, 
347 
Crackau vide Krakow 
371 
Cramer (Gramer), Daniel 129, 
158, 216 
Crassus, Paulus 8 
Creidius, Hartmann 159, 160 
Crellius, Paulus 210 
Crellius, Wolfgangus 217 
Cremifanen 195 
Crescentiis, Petrus de 44, 100 
Crinesius, Christoph 124 
Crispetius(?), Petrus 36 
Croatia vide Horvátország 
Croke, Richard 14 
Crollius, Osvaldus 228, 229 
Cromwell, Oliver 124 
Crotius vide Grotius 
Crucius vide Cruquius 
Cruderus vide Cluver 
Cruquius (Crucius), Jacobus 249 
Crusius, Johannes 241 
Crusius, Martinus 20, 23 
Cruxilla, Johannes B. 102 
Ctesias Cnidius 16 
Culmann, Leonhard (Leonardus) 
31, 210 
Cunaeus, Petrus 81 
Cunrad vide Dieterich 
Cunradus Theodoricus vide 
Dieterich, Conrad 
Cunradus vide Kling 
Curáus (Cunaeus), Joachim 20, 
23 
Curcellaeus vide Courcelles 
Curcellius 176, 178 
Cureo, Joachirno 233 
Curicke, Johannes 292 
Curtius Rufus (Quintus Kurczius) 
26, 84, 85, 121, 131, 167, 243, 
249, 313, 328, 351  
Cuspinianus (Kuspinianus), 
Johannes 233 
Cyprian, Johann 353 
Cyprianus a Sancta Maria 266 
Cyprianus, Thascius Caecilius, 
Sanctus 39, 44, 115, 125, 
142, 198, 200 
Cyrillus Alexandrinus, Sanctus 
35, 38, 39, 115, 123, 265 
Cyrillus, Johannes Philoponus 
153 
Czank Antal 285 
Czaricz, Johannes 95 
Czeglédi István 168, 169, 170, 
304 
Czeglédi László 272 
Czerko, Michael vide Cserkő 
Mihály 
Czobor Ádám 319 
Czoma László 248 
Czoppe vide Coppen 
Czvingl vide Zwingli 
Csabai (Tzabai) András 154, 155 
Csákiné 54 
Csanád 171, 172, 173 
Csapodi Csaba 151 
Csehi András 132 
Csehország (Bohemia) 76, 80, 232 
Csepreg 92 
Cserkő Mihály (Czerko, Michael) 
61 
Csernyánszky Mária 32 
Csetnek 31, 32 
Csetneki István 31, 32 
Csiba Ádám 154 
Csúzi Cseh Jakab 304 
372 
Csúzy (Csüszi) Zsigmond 277-
279, 282, 283, 285, 307, 326, 
331, 332 
Csüszi vide Csúzy 
Dallaeus, Johann 291 
Damascenus vide Johannes 
Damascenus 
Damasi vide Willem van der Lindt 
Danaeus (Daneau), Lambertus 
223, 353 
Danhaver (Danhauer, 
Dannhauer), Johann Conrad 
129, 159, 357 
Dania 77, 80, 85, 146, 237 
Darvas János 302, 303 
Dasypodius, Konrad 9, 30 
Dauderstadt, Christoph 159 
Delphinus, Caesar Petrus Michael 
15 
Delphinus, Federicus 10 
DelRío, Martin Antonio 17, 35, 
121, 241 
Demetrius 14 
Democritus 10 
Demosthenes 183 
Dengeledi vide Dengelegi 
Dengelegi (Dengeledi) Péter 93 
Dengelegi P. Miklós 132 
Dera(?), Maximilian 312 
Derecskei Ambrus 41, 91, 212 
Derhanovicz, Georgius 96 
Derschau, Reinhold von 164 
Descartes, René 249, 251, 258 
Deslions, Antoine 183 
Despautére, Jean 222 
Daveroultius vide Averoult 
Davrovczy vide Averoult 
De La Val Belga, Johannes 	320 
De Ponte vide Puente 
De' Ussingius vide Deusingius 
Debelak, Matthaeus 	95, 96 
Deusing (De' Ussingius), 
Hermann 298, 338 
Deutreman, Philippus 	265, 314 
Deutschland vide Németország 
Dialithus, Christophilus 	177 
Diana, Antoninus 	118, 276, 199, 
Debrecen 	48, 107, 132, 133, 154, 225, 240 
156, 168, 169, 178, 
316, 317 
259, 260, Dicastillo, Giovanni de 
Dicel vide Ditzel 
118 
Debreceni Ember Pál 
253 
168, 175, Didacus de la vide Vega 
Didacus Nyssenus 	111, 196 
Debreceni Gele János 
Debreceni János 	218 
106, 107 Didacus vide Estella 
Diest, Heinrich 	253 
Debreceni K. Péter 132 
Debreceni Kalocsa János 155, 
156 
Decanus vide Becanus 
Decumannus, Johannes 214 
Dedeken, Georg 295 
Dedinger, Johannes 260, 261 
Delaminez vide Laminetz 
Dietelius, Andreas Guilielmus 
220 
Dieterich, Conrad (Cunrad, 
Cunradus Theodoricus, 
Dietrich) 57, 61, 64, 66, 71, 
72, 107, 156, 158, 160, 162, 
163, 166, 220, 224, 302, 318 
373 
Dieterich, Vitus (Dietrich, Veit) 
157, 209 
Dietricus 217 
Dieu, Lodewijk de 290 
Dilemata 183 
Dillinga vide DiBingen 
Dillingen (Dillinga) 109, 110, 173, 
294 
Dinoth, Richard 13, 235 
Dinus Mugellanus (Muxlanus) 91 
Diodorus Siculus 13, 121, 232, 
234, 351 
Diogenes 103 
Diogenes Laertius 15, 353 
Diogenes Sinopensis 70 
Dion Chrysostome 16 
Dion Nicaeus vide Cassius Dio 
Dionysius Aeropagites 14, 17, 
18, 115 
Dionysius Carthusianus 42, 43, 
79, 86, 87, 198, 208, 328 
Dionysius Hahcarnassensis 16, 
351 
Dionysius Periegetes 
(Alexandrinus) 3, 11 
Dioscorides Pedacius 9, 15, 85, 
229 
Diosig vide Bihardiószeg 
Diószegi K. István 168 
Dirig, Nicolaus 265 
Ditzel (Dicel), Hieronymus 355 
Dmitrijeva, Karina A. 248 
Dolet, Étienne 224 
Doliansski, Joannes 207 
Dominicus de Flandria 148 
Dominicus de Sancto Geminiano 
140 
Dominicus, Nanus Mirabellius 
240  
Donatus, Aelius 165 
Dongtaeus 339 
Donyeba Mátyás 278 
Dordrecht 291 
Dorn, Johann Christoph 353 
Dorneus, Gerardus 230 
Doroticius, David 73 
Dorsch, Johann Georg 256 
Dorschaeus 158 
Douaren (Duarenus), Frangois 
14 
Doutreman vide Outreman 
Dögen, Adam 160 
Dögen, Matthias 239 
Draidelius vide Treutler 
Dravicius, Georgius 216 
Drégelypalánki (Palánki) János 
168, 253 
Drelicourt (Drelingcurtius), 
Charles 293 
Drelingcurtius vide Drelicourt 
Dresda (Dresden) 293 
Dresser (Tresser), Matthias 19, 
21, 24, 73, 84, 164, 197, 237 
Drexel, Jeremias 58, 79-81, 104, 
111, 112, 136, 201, 267, 277 
Drissen, Anton 256, 258 
Drugeth György, Homonnai 75 
Drugeth Mária, Homonnai 75 
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Ferdinand 36 
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Ferdinand, II. 53, 59, 62 
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Ferdinand, IV. 75 
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Ficino, Marsilio 15, 213 
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Fieravanti (Fioravanti), Leonardo 
230 
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Flacher vide Pflacher 
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224 
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Manni (Manny), Giovanni Battista 
264 
Mansi, Johannes 172, 289 
Mansi, Josephus 263 
Mantova (Mantua) 75 
Mantskovit Bálint 61 
Mantua vide Mantova 
Manuel Chrysoloras 9 
Manuzio, Aldo 15, 16, 28, 167, 
214, 318 
Manuzio, Paolo 19, 22, 28, 61, 
66, 71, 13 
Marcellinus 198 
Marchantius (Marcantium, 
Mercantium), Jacobus 95- 
97, 99, 101, 103, 104, 272, 
279, 312, 318 
Marchius 249 
Marci, Johannes 167 
Marckius, Johann 358 
Marcus Aurelius 53, 59, 69, 82, 
349 
Maresius, Samuel 106 
Margareta, Sancta 315 
Margarita de Montecuccolo 236 
Margasius vide Marggraf 
Marggraf (Margasius), Christiaan 
293 
Margitai János 317 
Margitai Péter 68, 93, 253 
Maria Aegyptia, Sancta 186 
Maria, Georgius 135 
Maria7ell (Cell) 102, 197 
Mariela del Auendagno 50 
Marselaer (Merslak), Frederik van 
76 
Marsigli, Luigi Ferdinando 151, 
152, 153 
Marthonyi Pál 276, 277 
Martians 121, 185, 243, 286, 301 
Martialis von Limoges 16 
Martianus 171 
Martin, Johann Christian 295 
Martini, Jacob 60, 61, 66, 70, 71 
Martini, Martino 197 
Martini, Matthaeus 68, 72, 84, 
167, 257 
Martinus Oppraviensis (Martinus, 
frater) 146, 150 
395 
Martinus, frater vide Martinus 
Oppraviensis 
Martinus, Jacob 164 
Martinus, pater 140 
Martonfalvaj vide Malomfalvay 
Martonfalvy György 179 
Martony dominus 270 
Mascardi (Mascarius), Alderano 
116 
Mascardi, Giuseppe 125 
Mascarius vide Mascardi 
Masen (Massinius), Jacob 170, 
171 
Massillon, Jean Baptiste 336 
Massinius vide Masen 
Mastri, Bartolomeo 267 
Mastricht, Petrus van 356 
Mastriet 248 
Matteucci (Matthaeucci), Agostino 
265 
Matthaeucci vide Matteucci 
Matthaeus, Philipp 227 
Matthiae, Chistian 249, 235, 299 
Matthias Corvinus vide Mátyás 
király 
Matthias, I. 236 
Matthias, II. 53 
Matthiolus vide Mattioli 
Mattioli (Mattheolus), Pietro 
Andrea 3, 129 
Matzenauer, Joseph 339, 346 
Mátyás király (Matthias Corvinus) 
60, 153 
Mauchter, Mattháeus 311 
Mauritius Hibernus de Portu 
148 
Maximilian, II. 215 
Maximus Confessor 17 
Maximus Planudes 9 
Mayer, Jacob Theobald 122 
Mazarin, Giulio 102, 121, 138, 
205, 238 
Mazochius, Jacobus 16 
Mazoli, Simon 347 
Mazzolini (Prierate), Silvestro 45 
Mecel vide Metzler 
Meceler vide Metzler 
Medgyesi Pál 76, 77, 90, 306 
Medicea, Catharina 14 
Mediolanum vide Milano 
Mediomontano (Montano), 
Johannes C. 132 
Meffret 35, 100 
Megiser, Hieronymus 125 
Meier vide Major 
Meier, Joachim 346 
Meisner (Majsner, Meysner), 
Balthasar 57, 59, 63, 72, 90, 
158, 162, 213 
Mela (Bella), Pomponius 13, 83, 
232, 244, 245 
Melachthon, Philipp 6, 19-24, 
30, 44, 47, 61, 66, 70, 73, 77, 
87, 130, 153, 163-165, 209, 
210, 213, 218-220 
Melantrichus, Georgius 156 
Melchior, Johannes 179, 249, 
257, 258, 291 
Melius Juhász Péter 31, 92 
Mellicum 195 
Memnon Heracleensis 16 
Mencel, Hieronymus 226 
Mengering, Arnold 129, 158 
Menochio, Giacomo 121, 173 
Menochius, Johannes 237 
Mentzer, Balthasar 163 
Mercator, Bartholomaeus 245 
396 
Mercator, Bernardinus 307, 320, 
338 
Mercator, Gerhard 117 
Mercerus 256 
Merchovius, Guilelmus 354 
Mercier, Jean 121 
Merényi Lajos 247 
Merian, Matthias 101, 119, 231, 
233 
Mers vide Merz 
Merz (Mers), Johann Georg 327 
Mészáros István 31 
Method, Sanctus 265 
Metius (Smetius), Adriaan 86 
Metz 212 
Metzler (Mecel, Meceler), Johann 
73, 165 
Meulen, Willem van der 294 
Meyer, Justus 296 
Meysner vide Meisner 
Mezei István 175, 176, 178, 179 
Mezopotámia 51 
Michael a Sancta Catharina 263, 
310 
Michael Glycas 8 
Michaelis, Petrus 72 
Middendorp, Jacob 79 
Miechow, Justin 115 
Mihálykó (Mahalko) János 62, 69 
Mikulov (Nikolsburg) 268 
Milano (Mediolanum) 225 
Milius vide Mylius 
Miller, Johannes 266 
Miller, pater 103 
Milotai Nyilas István 92, 93 
Milotice 269 
Mimmermus 15 
Minderer, Raimund 230 
Mindszenthi Sámuel 48 
Minsinger vide Münsinger 
Miraeus vide Le Mire 
Misaldus, Antonius 244 
Miskolc 271 
Miskolczi Ferenc 317 
Missl, Matheus 7 
Misztótfalusi Kis Miklós 
(Tótfalusi) 168, 178, 258 
Mittelholzer, Melchior 250 
Mizaldus, Antonius 230 
Mocenicus, Andreas 39 
Modius, Franciscus 85 
Modor 29, 31  
Moeller, Johann 129 
Moguntia vide Mainz 
Mohács XII, 234 
Molina vide Du Moulin 
Molinaeus vide Du Molulin 
Molitor, Nicolaus 47 
Moller, Friedrich 163 
Molnár Albert vide Szenci Molnár 
Albert 
Momma, Wilhelm 175, 178 
Monachium vide München 
Monok István 28, 32, 50, 56, 94, 
153, 248, 255, 260 
Monostori András vide Monoszlóy 
András 
Monoszlóy (Monoszlai, 
Monostori) András 90, 92, 
313 
Montano vide Mediomontano 
Montanus, Petrus 119 
Monte Regio vide Regiomontanus 
Montefortino, Hieronymus de 
264 
Montlue 336 
Montmorency, Francois de 207 
Montpellier 336 
397 
Moravia 265 
Moravus 284 
Morel, Guillaume 15-18 
Morelius vide Morel 
Morellus vide Morel 
Morel, Fridericus 11 
Morel, Theodoricus 66, 71, 154 
Moretus, Theodorus 117 
Morgenstern, Benedictus 48 
Morhof, Daniel Georg 352 
Morisanus, Bernardus 250 
Mornaeus vide Mornay 
Mornay (Mornaeus), Philippe de 
204, 338 
Morrison, Robert 292 
Morton, Thomas 206, 218 
Morvay János 285, 328, 329 
Moscau vide Moskva 
Moschus 15 
Moscovia vide Moskva 
Mosellanus, Petrus 6, 21, 215 
Moskva (Moscau, Moscovia) 6, 
36, 80, 81, 232, 233, 237, 247, 
248 
Mosotti(?) 327 
Mósy, Christoph 289 
Mozy vide Mozzius 
Mozzius (Mozy), Christophor 
265 
Muelen (Mullen), Johannes 
Andreas van der 251, 298 
Munster vide Munster 
Murány (Murán) 305, 321, 323, 
324 
Muraszombat (Murrka Sobota, 
Olcnitz) 55 
Muret, Marc Antoine 28, 60, 65, 
71, 85, 106 
Musaeus Poeta (Musaeus 
Grammaticus) 16 
Musart, Carolus 78 
Musculus, Andreas 61, 68, 131, 
210 
Musculus, Wolfgang 18, 22, 157, 
210 
Musso, Cornelius 202, 204, 205 
Muxlanus vide Dinus Mugellanus 
Mullen vide Muelen 
Muller, Johann Georg 300 
München (Monachium) 108 
Münchmayr (Münchmeir), 
Michael 297 
Münchmeyr vide Münchmayr 
Münsinger (Minsinger) von 
Frundeck, Joachim 68 
Munster, Sebastian 3, 4, 49, 82, 
121, 224 
Mylius (Milius), Georgius 214 
Mylius, Daniel Johannes 228 
Myrtis Lyrica 15 
Myrus 15 
N. abbas 266 
N. episc. 266 
Nachenmoser, Adam 209 
Nadal (Natal), Gerónimo 39 
Nadányi János 299, 302 
Nádasdy család 26 
Nádasdy Ferenc 114, 122, 123, 
126-128, 135, 273, 348 
Nádasi János 108, 110, 185, 193, 
327 
Nagy Iván 349 
Nagy Sándor vide Alexander 
Magnus 
Nagy, pater 311 
Nagykáta 281, 282 
398 
Nagykőrös 350, 358 
Nagyné vide Piroska Lilla 
Nagysáros (Vel'ky 3 aril Gross- 
Scharosch) 32 
Nagyszeben (Cibinum, Sibiu, 
Hermannstadt) 133 
Nagyszombat (Tirnavia Tyrnavia, 
Tyrnau, Trnava) 28, 29, 40, 
42, 108, 109, 180, 181, 195, 
303 
Nagyvárad (Várad, Oradea, 
Grosswardein) 45, 132, 133, 
168, 324 
Namur 80 
Nánási L. István 168 
Nani Mirabelli, Domenico 310 
Napoli (Neapolis) 12, 293 
Náray György 171, 189 
Nassinger, Leonhard 10 
Natal vide Nadal 
Nathen, Stephan 171 
Nattenhusanus, Mauritius 268 
Nauclerus, Johannes 36 
Nausea, Friedrich 136, 240 
Navar, Tiburtius 267 
Navarka István 270 
Nazanzenus vide Gregorius 
Nazianzenus 
Neander (Neandrius), Michael 
14, 21, 24, 131, 164, 166, 300 
Neandrius vide Neander 
Neapol vide Napoli 
Neapoli, Carolus de 124 
Neapolis vide Napoli 
Needham, Peter 354 
Negrone (Nigronius), Giulio 118 
Némethi vide Szathmárnémethi 
Németország (Deutschland, Germania) 
52, 53, 131, 206, 245  
Németújvár (Güssing) 51, 55, 56 
Nemius, Johannes 17, 124 
Neosolium vide Besztercebánya 
Nepomuck, Johannes, Sanctus 
190 
Nepos, Cornelius 165 
Neser von Fürstenberg, Augustin 
202 
Neuburger, Christoph Ulrich 
326 
Neudorf bei Parndorf vide Ujfalu 
Neuhaus vide Érsekújvár 
Neuhusius, Aedon 78 
Neusohl vide Besztercebánya 
Neusser, Brunonis 204 
Neustatt 273 
Nicander, Paulus 10 
Nicephorus Callistus Xantopolus 
82, 196 
Nicephorus Gregoras 37, 352 
Nicetas Acominatus 352 
Nicius, Janus vide Rossi, Gian 
Vittorio 
Nicolai, Diacus 101 
Nicolai, Johann Georgius 301 
Nicolai, Philipp 165, 166 
Nicolaus 148 
Nicolaus de Lyra 42, 43, 87, 142, 
144, 152 
Nicolaus, abbas 140 
Nicolinus, Stephanus 12 
Nicollis, Lorenzo V. de 347 
Nieremberg, Juan Eusebio 115- 
117, 186, 238, 250, 251, 307, 
314, 331 
Nigronius vide Negrone 
Nikolsburg vide Mikulov 
Niseno (Nissenus), Diego 99, 
101, 204 
399 
Nissenus vide Niseno 
Nizzoli, Mario 36, 220 
Nodin, Jean 33 
Nogarola, Ludovicus 15 
Nógrádverőce 328, 329 
Nonius Marcellus 15 
Nonnos Panopolitanus 8 
Nonnus, abbas 10 
Noodt, Gerard 294, 346 
Norimberga vide Nürnberg 
Norvégia 85 
Nossis 15 
Nottenstein, Johann Georg 320, 
323 
Novarini, Luigi 115, 186 
Nové Zámky vide Érsekújvár 
Novillianus, Sigismundus 7 
Nőtincs 278 
Núnez de Guzmán, Fernando 
(Fredenandus Nonius 
Pintianus) 13 
Nürnberg (Norimberga) 8, 126, 165, 
294, 296 
Nyáray, Georgius 262 
Nyizsnij Novgorod 94 
Nyulas Űois) 99, 100 
Oberhalczius vide Obersulz 
Oberprückh, Valentin 286 
Obersulz (Oberhalczius), Franz 
Karl von 298 
Obsoletus 91 
Obsopaeus, Vincentius 11 
Octavius Maria a Sancto Josepho 
266, 320 
Oczenassek, Wenceslau Gallo 
Oddi, Sforza 347 
Oecolompadius, Johannes 4, 125 
Oertel (Ortelius), Hieronymus 
347 
Ofen vide Buda 
Okolicznay (Okoloczani), Joannes 
301 
Okoloczani vide Okolicznay 
Oláh Róbert 49 
Olaszország (Italia) 81, 235 
Oldendorp (Oltontorpius), 
Johann 119 
Oleario, Gottried 162, 353, 356 
Olearius, Johannes 167 
Oleastro (Oleaster), Hieronymus 
ab 35 
Olomuc (Olmüt)) 264 
Oltontorpius vide Oldendorp 
Omeis, Magnus Daniel 354 
Omphalius, Jacob 17 
Onophrius vide Panvinio 
Onory 27, 28 
Opitz, Martin 130 
Opmeer, Pieter van 37, 204 
Oporiniana, off. 7, 153 
Oporinus, Johannes 17 
Oppeln (Opolia) 88 
Oppianus 10, 12 
Opsopaeus, Johannes 125 
Oradea vide Nagyvárad 
Orbicius 153 
Oribasius Sardianus 229 
Origenes 35 
Orlandini, Nicola 313 
Orontinius vide Finé, Oronce 
Orosius, Paulus 3, 4 
Oroszvár 97, 98 
Orozco, Alonso de (Alphonsus a 
Borosco) 327 
Orrobanus(?), Petrus 333 
Orsini (Ursinus), Fulvio 15 
400 
Ortelius vide Oertel, Hieronymus 
Ortelius, Abraham 9, 40, 63, 82 
Osiander (Hosiander), Andreas 
92, 63, 157 
Osiander, Johann Adam 357 
Osiander, Lucas 56, 57, 59, 63, 
65, 69, 166, 212-214, 217 
Osijek vide Eszék 
Osório (Osorius), Jerónimo 44, 
96, 98, 237, 238 
Osorius vide Osório 
Osorius, Johannes 205, 206 
Ossolinski, Jerzy 77 
Osterwald, Joan Friedrich 357 
Ostrosith család 67, 72, 74 
Ostrosith János 70, 71 
Ostrosith Mátyás 67, 70-74 
Ostrosith Miklós 67 
Osvaldus, Sanctus 196 
Otho, Johann Heinrich 257 
Otho, Johann Jacob 129 
Otrerus, Michael 8 
Otrokocsi Fóris Ferenc 174, 176, 
177, 186, 190, 208, 251, 257, 
275, 298, 299, 301, 312-314, 
338 
Otto Frisingensis 36, 146 
Otto, Andreas 159 
Otto, Everhard 294 
Otto, Johann Heinrich 357 
Ottoboni, Pietro 118 
Outreman (Doutreman), Philippe 
d' 205, 206 
Ovidius Naso, Publius 19, 21, 
23, 24, 26-28, 61, 62, 66, 77, 
78, 124, 136, 149, 154, 186, 
223, 243, 246, 301, 318, 333, 
344 
Owen, John 62, 104, 167 
Oxford (Oxonia) 125, 292 -
Oxonia vide Oxford 
Ozorai (Ozori) Imre 93 
Ozori vide Ozorai 
Österreich vide Ausztria 
Ötvös Péter 56 
Pachymeres, Georgius 17 
Paciuchelli, Angelo 116 
Padova (Patavium) 7, 8, 10 
Pagnini, Sante (Xantes Pagninus) 
257 
Painprock vide Pembrock 
Paladinus, Franciscus Henrich 
261 
Palaeotus vide Paleotti 
Palama, Georgius 12 
Palánki vide Drégelypalánki 
Palásti György 332, 334 
Paleotti (Palaeotus), Gabriele 
124, 125 
Paleotti vide Paoletti, Agostino 
Pálffy család 28 
Pálffy Géza 28 
Pálffy István 27, 28 
Pálffy János 27, 28 
Pálffy Miklós 27, 28 
Pálffy Miklós, ifj. 27, 28 
Pálffy Pál 27, 28 
Palingenius, Marcellus 47 
Palladius Alexandrinus 8 
Palladius, Peder 19, 23 
Pallavicino, Sforza 118 
Palma, Blasius 186 
Palma, Luis de la 119 
Palomar, Johannes 145 
Palotás 279 
Palumbini(?), Johannes 107, 108 
401 
Pamelius, Jacobus 125 
Pancirollus (Panzirolus), Guidus 
237 
Panctarius, Michael 165 
Pannonia vide Magyarország 
Panormitanus vide Agostini, 
Giuseppe 
Panvinio (Onuphrius), Onofrio 
36, 87, 238 
Panzirolus vide Pancirollus 
Paoletti (Paleotti, Pauletti), 
Agostino 105, 110, 116, 118, 
202, 264, 277, 280 
Pap János 325 
Pápa 308 
Pápai Páriz Ferenc 300, 301, 309, 
318, 340, 344 
Pápai Páriz Imre 155 
Pappus, Johannes 163 
Paracelsus, Philippus 
Theophrastus 102, 228, 230 
Paraeus, David 48, 88, 89, 174, 
176, 212, 220, 253 
Parafika, Nicolaus 72, 73 
Parclaius vide Barclaius 
Paris (Lutetia) 7, 9, 11-16, 18, 
123-126, 293, 337, 353, 356 
Parndorf 99 
Parnó (Parchovany) 32 
Parschittus, Christophorus 299 
Pascalo, Dun de 65 
Pasch, Georg 353 
Paschal, Carlo 80 
Pasman vide Pázmány 
Pasmannus vide Pázmány 
Pasor, Georg 162, 174, 177, 178, 
259 
Passau (Passavium, Patavium) 202, 
204 
Passavium vide Passau 
Pastorius, Joachim 313 
Paszman vide Pázmány 
Patachinum vide Sárospatak 
Pataki Füsüs János 93 
Patavium vide Padova, Passau 
Patritius, Sanctus 118 
Pauleti vide Paoletti 
Pauli, Simon 130, 163, 218 
Paulus Aegineta 11 
Paulus Alexandrinus 10 
Paulus Warnefrid 352 
Paulus, Sanctus 195 
Pausanias Periegeta 36, 351 
Pavercsik Ilona 108, 131 
Pázmány Péter (Pasmannus, 
Paszman; Jemnicius, 
Johannes) 51, 52, 56, 58, 61, 
63, 68, 88, 90, 92, 93, 96, 115, 
169, 190, 198-202, 206, 106, • 
260, 261, 264, 269, 271, 278- 
283, 285, 310, 318, 319, 323, 
325, 329, 332, 349 
Pearson, John 356 
Pécel 289, 298, 303, 304 
Peczelius vide Pezel 
Pécs (Quingueecclesia) 269, 270 
Pécseli Király Imre 306 
Pécsi (Petsi) Lukács 92, 93 
Pécsváradi (Pécsvárdai) Péter 92 
Pécsvárdai vide Pécsváradi 
Pedemontanus (Alessio 
Piemontese) 229 
Pelagius 10 
Pelicanus, Conradus 201 
Peller, Christoph 300 
Pellicanus, Conradus 87 
Pellizzari, Francesco 114, 185 
402 
Peltanus, Theodorus Antonius 
89 
Pembrock (Painprock), Griffin 
von 53 
Penakovics(?), Johannes 339 
Penalosa, Ambrosio de 88, 199 
Penot (Penoth), Bernard Georges 
229, 230 
Penzinger, Sebastian Heinrich 
264, 275 
Pepin, Guilelmus 205 
Perényi (Prinyi) Péter 77 
Pererius vide Pereyra, Benito 
Peresius vide Perez de Ajala, 
Martinus 
Pereyra (Pererius), Benito 33, 
107 
Perez de Ajala (Peresius), 
Martinus 88 
Perion, Joachim 12 
Perizonius, Jacobus 257, 351 
Perkins, William 79, 93, 175, 
177, 219, 250, 357 
Perlach, Andreas 244 
Perna, Petrus 7-9 
Perneder, Andreas 225 
Perold vide Guilelmus Peraldus 
Perotti, Nicolaus 150, 157 
Perpina (Perpinianus), Pedro Juan 
28 
Perpinianus vide Perpina 
Perret (Berert), Jacobus 239 
Persia 81, 121 
Peserius 95 
Pest 274, 288, 323, 324, 339, 346, 
347 
Petrarcha, Francesco 85, 181, 
233, 353 
Petreus, Heinrich (Herdesianus) 
218, 300 
Petronius Arbiter 8, 124 
Petru, Suffridus 
Petrus a Sancto Josepho 103 
Petrus Augustinus 208 
Petrus Baptista vide Burgo 
Petrus de Alcántara 186, 197 
Petrus de Alliaco (Eliaco) 162 
Petrus de Eliaco vide Petrus de 
Alliaco 
Petrus de Valfredinus 152 
Petrus Hispanus 45, 148 
Petrus Lambertus vide Petrus 
Lombardus 
Petrus Lombardus (Petrus 
Lambertus) 142, 143, 205, 
221 
Petrus Martyr vide Vermigli, Pietro 
Martire 
Peucer, Kaspar 20, 23, 216, 220, 
244 
Pevecelli, Marcus Hieronymus 
319 
Pexenfelder, Michael 194, 261, 
264, 272 
Pez, Bernhard 356 
Pezel (Peczelius, Peselius), 
Christoph 21, 24, 299 
Pfaff (Phaffius), Johann 
Christoph 291, 357 
Pfeffer 255 
Pfeiffer, August 339 
Pfeiffer, Johann Philipp 338 
Pfliger, Caspar 265 
Pflacher (Flacher, Flackery, 
Phlakerus), Moses 89, 90, 
129, 210 
403 
Pflaumern, Joannes Henricus 
237 
Pflugk, Julius 151 
Phaebeus 314 
Phaffius vide Pfaff 
Phebaeus 310 
Philelphus vide Filelfo 
Philipp, II. 347 
Philipp, IV. 76 
Philippus 232 
Philippus a Sanctus Jacobus 263 
Philippus vide Melanchthon 
Philippus, Sanctus 207 
Philo Alexandrinus (Philon, Philo 
Judaeus) 39, 116, 219 
Philostratus, Flavius 16 
Phlakerus vide Pflacher 
Phlamant vide Flamand 
Photius Constantinopolitanus 
10, 36 
Piasecius vide Piasecki 
Piasecki (Piasecius, Pyasecius), 
Pawel 75 
Piatti (Flatus), Girolamo 89 
Piccolomini, Enea Silvio (Aeneas 
Sylvius; Pius, papa, II.) 28, 
43, 236 
Pichler (Pihler), Vitus 310 
Pichon, Antoine (Jean) 13 
Picinetli, Filippo 310, 346 
Pico vide Picot 
Picot (Pico), Jean 12, 15 
Pictet, Benedict 291, 292 
Picus Mirandula, Johannes 
Franciscus 77 
Pier vide Pyer 
Pierio, Giovanni 198 
Pighius, Stephanus Vinandus 34 
Pihler vide Pichler 
Piker vide Becker, Nicolai 
Guiliemus 
Piker, Johann 356 
Pilarik (Pilaryk), Stephnus 68 
Pileus vide Pillius de Medicina(?) 
Pills, pater 328 
Pillius de Medicina (Pileus?) 108 
Pinamonti, Giovanni Pietro 313 
Pindarus 74 
Pineda, Juan de 34 
Pintianus, Ferdinandus (Núnez de 
Guzmán) 13 
Pinting vide Bunting 
Pinto, Hector 95 
Piroska Lilla, Nagyné 4 
Piscator, Johannes 89, 174, 175 
Pisecki, Adam 227 
Pisselius vide Bissel 
Pistor, Johannes 104 
Pitigiani, Francesco 39 
Pitiscus, Bartholomaeus 88, 89, 
214 
Pitonius vide Pittoni 
Pittoni (Pitonius), Giovanni 
Battista 327 
Pius 261, 277, 325, 328 
Pius, papa, IV. 212 
Piza, Vitus 14 
Placaeus LaPlace 
Placaeus vide La Place 
Placette, Joan le 356 
Plantin, Christoph 7, 9, 12-15, 
17 
Planudes vide Maximus Planudes 
Plass, Hermann 256 
Platina (Platyna), Bartolomaeus 
119, 166, 230 
Platon 7, 12, 15, 33, 86, 148, 226 
Platter, Felix 228 
404 
Platter, Thomas _ 228 
Platus vide Piatti 
Platz, Conrad Wolfgang 163 
Plautus, Titus Maccius 8, 15, 19, 
23, 149, 242, 266 
Plinius Secundus, Caius 4, 20, 
23, 43, 85, 146, 149, 237, 241, 
301, 350 
Plotinos 8 
Plutarchus 15, 72, 75, 82, 120, 
138, 153, 233, 242, 243, 309, 
351 
Pockh, Caspar 338 
Podesta, Johannes 264, 265 
Poggio Bracciolini, Gian 
Francesco 241 
Pogiano, Giulio 13 
Poiré, Francois 112 
Pokstadius vide Bockstad 
Polanco (Poranchis), Juan 
Alfonso 261, 313 
Polanus von Polansdorf, 
Amandus 298 
Polanus, Amandus 213, 224 
Pole, Reginald 13 
Polemon, Marcus Antonius 13 
Politi, Ambrosio Catarino 
(Catharinus) 198 
Pollio, Lucas 30, 93 
Pollutius vide Pollux 
Pollux (Pollutius), Julius 222 
Polmann, Johann Friedrich 297 
Polonia vide Lengyelország 
Poltrotius, Johannes 17 
Polyander a Kerckhoven, 
Johannes 78 
Polybius 9, 11, 13, 37, 335, 351 
Polycarpus Smyrnaeus 16 
Polychronius Apamensis 10 
Polydorus Vergilius vide Vergilius, 
Polydorus 
Pomarius vide Baumgarten 
Pomeranus vide Bugenhagen 
Pomerius vide Pomey 
Pomey (Pomerius), Fran9ois-
Antoine 32, 194 
Pompeius Magnus, Gnaeus 16 
Pompeius Trogus 351 
Pomponius Mela 3 
Poncius, Johannes 220 
Ponczest, pater 327 
Pongrác Gáspár 308 
Pontanus, Jacobus 9, 223 
Pontanus, Jirí Barthold 203 
Popma, Ausonius van 165 
Popradius, Adam 166 
Poranchis vide Polanco 
Porta, Conrad 161 
Porta, Johannes Baptista 77, 166 
Portus, Franciscus 15 
Pósaházi János 154, 168 
Posheverus vide Possevino 
Posonium vide Pozsony 
Postel, Johann 20, 23, 73 
Possevino (Posheverus), Antonio 
36, 38, 50 
Possinus vide Poussines 
Postel, Guillaume 17 
Postma Ferenc 107 
Pothfalvi Mátyás 270, 271 
Pothier (Pothir, Potier), Michael 
228, 230 
Pothir vide Pothier 
Potier vide Pothier 
Pottendorf 114, 122, 123, 126-128 
Poussines (Possinus), Pierre 356 
Pozsony (Bratislava, Pressburg, 
Posonium) 28, 33, 40, 57, 72, 
405 
75, 90, 108, 109, 124, 226, 
310, 347, 348 
Pökler vide Böcklern 
Praetorius, Johannes 236 
Praetorius, Matthaeus 298 
Praetorius, Stephanus 21 
Praga vide Praha 
Pragenus, Daniel Adam vide 
Veleslavina, Daniel Adam 
Praha (Prága) 27, 108-110, 327 
Praustuk, Lucas Leonardus 98, 
99 
Praxilla Sykonia 15 
Preschau vide Eperjes 
Presov vide Eperjes 
Preyser, Johannes Wolfgangus 
231 
Prieras, Sylvestrus 241 
Prierate vide Mazzolini 
Primasius Hadrumetinus 207 
Primirosius, Jacobus 231 
Prinyi vide Perényi 
Proba, Faltonia 162 
Procopius Caesariensis 125 
Procopius vide Prokop von 
Templin 
Prokop von Templin (Procopius) 
111 
Propertius Aurelius 149 
Propertius, Sextus 121, 301 
Prudentius Clemens, Aurelius 
202 
Pruszkaj, pater 325 
Psellus, Michael 9, 10 
Puchartman, Antonius Ernestus 
244 
Puell, Augustin 288 
Puente (De Ponte), Luis de la 
310 
Puffendorf, Samuel 234, 295, 
351, 352 
Pugneler 257 
Purghaber vide Burghaber 
Purman Godefridus 284 
Pusenbaum vide Busenbaum 
Pürstinger, Berthold 102, 103 
Pyasecius vide Piasecki 
Pyer (Pier), Christoph 42, 43 
Pythagoras 124 
Qualtherus vide Gwalter 
Quarent(?), Christoph 232 
Quenstedt, Johann Andreas 158 
Quesnel, Pasquier 335 
Quinqueecclesia vide Pécs 
Quintilianus, Marcus Fabius 9, 
119, 224, 243 
Quintin, Jean 96, 97 
Quintus Kurczius vide Curtius 
Rufus 
Raab vide Győr 
Rachel, Samuel 354 
Rád 337, 338 
Radanicz, Georgius 99 
Radau, Michael 167, 194 
Ráday Eszter 304 
Ráday Gedeon 289 
Ráday Pál 169, 289, 292, 297, 
298, 302-304, 306 
Radóczi István 349, 350 
Radvizilus vide Radziwill 
Radziwill (Radvizilus), Mikolaj 
82 
Radziwill, Janusz 75 
Raemond, Florimond de 83, 195, 
204, 265, 269 
Raiffenstuel vide Reiffenstuel 
406 
Raimundus de Pennaforti 39 
Rainold, Johannes 217 
Rainser vide Reusner 
Rajcsányi 314 - cura innocentiae 
Rajcsányi György 308, 314 
Rajcsányi János 281, 313, 315 
Rákóczi család 32, 50, 74, 94 
Rákóczi Ferenc, I. 186, 262, 324, 
343 
Rákóczi Ferenc, II. 138, 171, 
172, 297, 302, 303, 306, 334, 
337 
Rákóczi Gábor 331 
Rákóczi György, I. 76, 77, 89, 90 
Rákóczi György, II. 49, 50, 75 
Rákóczi Zsigmond, II. 32 
Rákóczi Zsigmond, III. 74, 79, 
89, 90 
Ramé, Pierre de la 14, 20, 86, 
175, 177, 219 
Ranconnet, Aimar 11 
Randzanus vide Ransano 
Rantzau (Ranzovius), Christoph 
124 
Ranzano (Randzanus), Pietro 7, 
83 
Ranzovius vide Rantzau 
Ranzovius (Rantzau), Henricus 
237, 244 
Rasser, Severius 98 
Ratisbona vide Regensburg 
Raubanus vide Hrabanus 
Raumenthal, Johannes 228 
Ravanellus, Petrus 106, 173, 176, 
249 
Ravescinus 257 
Ravisius Textor vide Tixier, Jean 
Ray, Johann 353 
Raynaud, Théophile 116, 120 
Reding, Augustin 187 
Reelant (Relandus), Adriaan 257, 
258 
Regensburg (Ratisbona) 56, 63, 83, 
88, 116, 158,211,213,216, 
356 
Regiomontanus, Johannes 
Uohannes de Monte Regio) 
49, 244 
Regius vide Rhegius, Urbanus 
Regius, Henricus 106, 259 
Regius, Ludovicus vide LeRoy, 
Louis 
Reichen vide Reychen 
Reichenberger, Maximilian 202 
Reichmann, Jacob 158 
Reiffenstuel (Raiffenstuel, 
Reufenstuel), Anaklet 276, 
310, 319, 325 
Reina, Thomas 110, 202 
Reinfeld, Johann 284 
Reinhard, Johann Friedrich 354 
Reinhardt, Martinus 25 
Reisner, Nicolaus 224 
Reitling(?), Jacob 102 
Reitz, Johann Heinrich 357 
Relandus vide Reelant 
Remigius Altissiodorensis 35 
Renatus Coloniensis 268 
Reneccius, Jacob 56, 63, 108, 
157, 159 
Rensing, Franciscus Henricus 
151 
Rena 80 
Reuchlin, Johannes 3,220 
Reufenstuel vide Reiffenstuel 
Reufynger, Sebastian 285 
Reusner (Rainser), Nicolaus 76, 
83, 124, 218 
407 
Révay Adalbert 314 
Révay család 74 
Révay Elek 205 
Révay Kata Szidónia 72 
Révay Péter 65, 73, 83, 157, 311 
Reychen (Reichen), Stephanus 
218 
Reyher, Samuel 355 
Reynisch, Marcus 135 
Rhegius (Regius), Urbanus 31, 
69, 75 
Rhenius, Johann 66, 71, 165, 318 
Rhodiginus, Lodovicus Caelius 
37, 233 
Rhodolphus vide Rodolph, Caspar 
Rhostius, Nicolaus 131 
Rhumel, Johann Pharamund 
(Faramund) 230 
Ribadeneyra, Pedro de 126 
Ribera, Francisco de 34 
Ricchieri, Lodovico (Rodiginus, 
Ludovicus Coelius) 33, 120 
Riccius (Reich), Stephanus 219 
Richard vide Archdekin 
Richelieu (Risselius), Armand Jean 
du Plessis de 102, 121, 138 
Richerus, Edmundus 225 
Richter (Rikterius), Georg 89, 
236, 300 
Ridlin, Vitus 284 
Rieger (Riger), Johann 70 
Riemer 170 
Riger vide Rieger 
Riger, Johannes 59 
Rikterius vide Richter 
Rimaszombat (Rimayská Sobota, 
Gross-SteJTelsdoj) 176 
Rimaszombati András 349 
Ringelberg (Ringelbius), Joachim 
Fortius 44, 217 
Ringelbius vide Ringelberg 
Ripa vide Riva 
Ripa, Cesare 101, 235 
Risselius vide Richelieu 
Rissenius 176, 178, 350 
Rist, Johann 165 
Rittangel, Johann Stephan 291 
Rittershausen, Conradus 227 
Riva (Ripa), Raffaelle 34 
Rivet, André 76, 107, 256-258, 
357, 358 
Roa, Martin de 262 
Robenson 250 
Robertus de Lido vide Caraccioli, 
Roberto 
Robik 193 
Roderedamus vide Erasmus 
Rodericus, Alphonsus vide 
Rodriguez, Alonso 
Rodiginus vide Ricchieri 
Rodiginus, Ludovicus Coelius vide 
Ricchieri, Lodovico 
Rodolph (Rodollfus, 
Rhodolphus), Caspar 21, 24 
Rodolph, Johann Rudolf 358 
Rodostó (Tekirdag) 334, 337 
Rodriguez, Alonso (Rodericus, 
Alphonsus) 189, 190 
Roeber vide Röber 
Roel vide Röell 
Roffensis, episc. vide Fisher 
Rókus, Szent 189 
Roma 13, 14, 16, 17, 29, 51, 75, 
80, 108-110, 121, 123, 124, 
126, 172, 186, 195, 231, 236-
238, 245, 246, 308 
Romedius, Sanctus 196 
408 
Romer, Augustinus Maria 111 
Romhány 318, 319 
Rosellius, Hannibal 75 
Rosellus, Petrus 235 
Rosenberger, Petrus 268 
Rosenthal, Dorothea Eleonore 
von 165 
Rosmer, Paulus 102 
Rossi (Rubeus), Girolamo 33 
Rossi, Gian Vittorio (Nicius, 
Janus) 352 
Rossini 38 
Rosweyde, Heribert 116 
Rota, Petrus 264, 280 
Roterodamus vide Rotterdam 
Roth, Henricus 218 
Rothomagus vide Rouen 
Rotterdam (Roterodamus) 358 
Rouen (Rothomagum) 125 
Rozália, Szent 189 
Rozinay, Johannes 69 
Röber (Roeber), Paul 160, 161, 
355 
Röell (Roel), Herman Alexander 
249, 256, 258 
Röser, Jacob Nicolaus 129, 162 
Rubeus vide Rossi 
Rudbeck, Olof (Olavus) 290 
Rudiger, Andreas 353 
Rudinger, Nicolaus 20, 23 
Rudolph, I. 53 
Rudolph, II. 215, 245 
Rudolphus Carthusiensis 44 
Rufmus, Jacobus 228 
Rufus Ephesius 16 
Ruisbroec (Rusbrochius), Jan van 
187 
Ruland, Johann David 69, 80 
Rulandus vide Rulant, Rütger 
Rulandus, Martinus 22 
Rulant (Rulandus), Rütger 34 
Rupertus Tuitiensis, abbas 36 
Rusbrochius vide Ruusbroec 
Rutland, Johann Caspar 21, 24 
S. Patachinum vide Sárospatak 
Sá, Manuel de 103 
Saavedra y Fajardo, Diego de 
300 
Sabaudia, Eugenius Franciscus 
81, 349 
Sabellico, Marco Antonio Coccio 
58, 65, 241 
Sabinus, Georg 19, 22 
Sabio, frater 14 
Sacci, Siegfried 157 
Sacon, Jacobus 49 
Sacro Busto vide Johannes de 
Sacrobosco 
Sacy vide Le Maistre de Sacy 
Sadeel vide Chandieu 
Sadelius vide Chandieu 
Sadoleto, Jacopo 8, 9, 28, 238 
Saidelius vide Seidel 
Saint-Gelasius (Sangelasius), 
Mellin de 14 
Salas, Juan de 35 
Salhofer, Marcellianus 332 
Salian,Jacque 116 
Saliceto, Daniel a 166 
Salisburgum vide Salzburg 
Sallustius, Caius Crispus 19, 27, 
29, 86, 164, 183, 243, 351 
Sallmatius vide Saumaise 
Salmerón, Alfonso 34, 115, 200 
Salmuth, Henricus 217 
Salon, Miguel Bartholomé 38 
409 
Salzburg (Salisburgum) 203, 241, 
294 
Sambucus vide Zsámboky 
Sánchez (Sankez), Francesco 80 
Sánchez, Tomás 35, 27, 114, 
115, 119, 265 
Sandaeus, Maximilianus 102 
Sande vide Van den Sande 
Sanden, Bernhard von 159 
Sander, Nicholas 36, 82 
Sangelasius vide Saint-Gelasius 
Sankez vide Sánchez 
Sankt Walburg 284 
Sannig, Bernardus 266 
Sanson, Nicolaus 289 
Santarelli, Antonio 50 
Sappho 15 
Sarcer, Erasmus 78, 209, 210, 
220 
Sárkány Dávid 306 
Sároipatak (S. Patachinum, 
Patachinum) 49, 74, 94, 133, 
251, 252, 338, 339, 349, 350 
Sartor, Elias 158 
Sartorius János 272, 303 
Sartorius, Adam 29, 137 
Sárvár 25 
Sasbout, Adam 33 
Saumaise (Salmasius), Claude 
124 
Saussay, André du 116 
Sautel, Pierre Juste 170, 194 
Sauter, Caspar 161 
Savedra 170, 172 
Savonarola, Girolamo 30, 93 
Sbogar, Johannes Maria 269 
Scadaeus(?), Abraham 89 
Scaliger, Julius Caesar 11, 14, 224 
Scapula, Johannes 157 
Scardius vide Schard 
Schard (Scardius), Simon 121, 
135 
Scharf, Johan 157, 164 
Schauer, Serenus 326 
Scheffer, Vitus 268, 288 
Schefflerus (Schephlerus), 
Johannes 183 
Schegkius, Jacobus 215, 224 
Scheidius, Samuel 86 
Scheifler, Johannes Eberhardus 
198 
Scheitter, Hieronymus 263 
Scheneber, Georgius 64 
Schenhardt, Ambrosius 268 
Schenkius, Petrus 246 
Scherer, Georg 30, 268, 270 
Scherertzius, Sigismundus 166 
Scheuchzer, Johann 293 
Schibler 106 
Schickard, Wilhelm 165 
Schiesel, Aegidius 208 
Schiffler, Johann 158 
Schilling, Florentius 101 
Schilter, Johann 296, 350 
Schindler, Valentin 21, 24 
Schleder (Skelederus), Georgius 
91 
Schlegel, Christoph 131 
Schleidanus, Johannes 22 
Schleupner, Christoph 163 
Schmetius 219 
Schmideg 271 
Schmidt (Smidius), Erasmus 256 
Schmidt, Aurelius 340 
Schmidt, Joannes Andreas 151 
Schmier, Franz 294, 347 
Schmuck, Vincentius 130 
Schmull vide Smoll 
410 
Schneidewein, Johann 119, 135 
Schnepffius, Theodoricus 216 
Schoenleben, Johannes Ludovicus 
240 
Schonvius vide Schoonhovius 
Schoonhovius (Schonvius), 
Florentius 312 
Schore, Antonius van 73 
Schotanus 106, 357 
Schotanus, Christiaan 107, 357 
Schotanus, Melchior 258 
Schott, Caspar 120, 221 
Schottus, Andreas 13, 235 
Schödel, Martinus 65 
Schönborn - Schoenberg 20 
Schrader, Johann 161 
Schramm, Jonas Conrad 355 
Schranger, Timotheus 261 
Schrauf, Karl 4 
Schrenck von Notzing, Jacobus 
83 
Schrevel, Cornelis 258 
Schrijver (Scribonius Graphaeus), 
Cornelius de 85 
Schröter, Sebastian 84 
Schuffenhofer, Matthias 332 
Schultetus, Abraham 160, 163 
Schultzen, Antonius 161 
Schurer, Matthias 6 
Schurig, Martin 293 
Schveitzer vide Schweitzer 
Schverber vide Schwertfer 
Schvetonius vide Suetonius 
Schwam Edit, Cs. 260 
Schwartz, Johann 286, 288 
Schweitzer (Schveitzer), Johannes 
267 
Schwertfer (Schverber), Wenzel 
326 
Scmutzer (Schmützer), Ludo vicus 
264 
Scotia vide Skócia 
Scotus vide Duns Scotus 
Scotus, Michael 167 
Scribanus, Carolus 78 
Scribonius Graphaeus vide 
Schrijver 
Scribonius Largus 230 
Scribonius(?) 275 
Scultetus, Abraham 88, 89, 207, 
211, 214, 356 
Scwartz, Daniel 268 
Sebastian 39, 206 
Sebastian a Vincentia 103 
Sebes vide Szászsebes 
Sebestyén, Szent 189 
Sechardius 232 
Seckendorf, Veit Ludwig von 
(Vitus) 151, 299 
Sedulius Caelius 39 
Seehofer, Arsatius 220 
Seelman, Johannes 167 
Segedj vide Szegedi 
Seger, Jacob 101 
Segesváry Viktor 297, 302, 304, 
306 
Segneri (Szegneri, Zegneri), Paolo 
187, 192, 194, 262, 281, 307, 
311, 314, 329 
Segulius 311 
Seidel (Saidelius), Bruno 230 
Seidel (Sedelius, Seydel), 
Wolfgang 202 
Seifridus, Johannes 82 
Selden, John 353, 354 
Selhamer, Christoph 202 
Selidanus, Johannes 70 
411 
Selmecbánya (Banská Stiavnica, 
Schemnik) 22, 48 
Selneccer (Zelneccer), Nicolaus 
21, 31, 163, 211, 214, 216, 
218, 219 
Selyei (Séllyei) Balogh István 253 
Séllyei vide Selyei 
Senarius 34 
Seneberner(?), Georgius 67 
Seneca, Lucius Annaeus 35, 79, 
103, 120, 149, 165, 170, 187, 
243, 267, 301 
Seneca, Martius Annaeus 243 
Sennert, Daniel 4, 218 
Senney vide Sennyey 
Sennyey István 55 
Sennyey (Senney, Szennyei) 
László 180, 194, 266, 314 
Septalius, Ludovicus 354 
Sererius 100 
Serranus, Johannes 21, 24 
Serrarius, Johannes 30 
Sesselius, Claudius 232 
Seuther 228 
Severinus de Monzambano 237 
Severus 99 
Seywitz, Lucas 114, 122, 135, 
136 
Sibelius, Casparus 176, 215, 257 
Siber, Adam 65 
Sibiu vide Nagyszeben 
Siderius 317 
Sifferlinger, Columbanus 99, 100 
Siget vide Szigetvár 
Sigismund, pastor 73 
Sigismundus, imp. 152 
Sigismundus, rex 67 
Sigismundus, Sanctus 271 
Sigonio, Carlo 239, 352 
Silber, Eucharius 141 
Silberschlagius, Isaias 205 
Silbert, Jodocus Mauritius 288 
Silvanus 179 
Simancas, Jacobus 76 
Simler, Josias 18 
Simon, Paul 92 
Simoni, Simone 229 
Simonides 15 
Simoninus, Stephanus 125 
Simons, Joseph 194 
Simons, Pierre 203 
Simonyi János 325 
Simpson (Simsonius) Edward 
116, 125 
Simsonius vide Simpson 
Sincerus vide Zinzerling 
Sinesius Cyrenaeus 38 
Singhmoser 8 
Sipos Gábor 155 
Sirenus, Julius 39 
Sisto da Siena (Sixtus Senensis) 
34, 115 
Sitke 55 
Sitte Alfréd 123 
Sixtus Senensis vide Sisto da Siena 
Sixtus, papa, V. 216, 298 
Skalica vide Szakolca 
Skelederus vide Schleder 
Skócia (Scotia) 78, 81, 236 
Skoda, Georgius 267 
Sleaidom vide Sleidanus 
Sleidanus (Kaidanius, Sleaidom), 
Johannes 19, 47, 59, 65, 70, 
77, 84, 86, 91, 107, 117, 170, 
197, 210, 233, 309, 352 
Slesius, Melior vide Adamus 
Sinesius, Melchior 
Slotan, Johann 44 
412 
Smet, Henrich 6, 60, 71, 165, 
218 
Smetius vide Metius, Adrian 
Smidius vide Schmidt 
Smoll (Schmull), Gottfried 231 
Soarez, Cyprian 183, 333 
Socinus, Faustus 175 
Soell vide Söll 
Solikowski, Jan Dymitr Qohannes 
Demetrius) 76 
Solinus, Gaius Iulius 17 
Sollinger, Albert 112 
Sommerein 94 
Soós Kristóf 41, 92 
Sophocles (Sophoglis) 12, 243 
Sophoglis vide Sophocles 
Sophomas Monachus 10 
Sopron 170, 300 
Soranus Ephesius 16 
Sorger Gergely 315 
Soto, Domingo de 38, 202 
Soto, Pedro de 202 
Söll (Soell), Antonius 294 
Spalatinus, Georgius 79 
Span, Laurentius 20 
Spangenberg, Cyriacus 214, 215, 
217 
Spangenberg, Johannes 45, 47 
Spanheim, Ezechiel 352 
Spanheim, Friedrich 250, 256, 
290, 291, 358 
Spanner, Andreas 263 
Spanyolország (Hispania) 80, 93, 
124, 238 
Spartianus, Aelius 351 
Sparza, Martinus 275 
Speckle, Daniel 239 
Speidel, Johann Jacob 295, 296 
Speiss 343 
Spencer, John 338 
Spener, Franz 294, 296 
Sperling, Johann 131, 164 
Spethe vide Lobwasser 
Spiegel, Adriaan van de 120 
Spiegel, Jacob 202 
Spies, Placidus 338 
Spilberg 101 
Spinaeus vide L'Espine 
Spindler, Georgius 218 
Spindlern, Thomas 214 
Spinola, Ambrosius 205 
Spirhoff, Michael 203 
Spizelius, Theophil 265 
Spliker, Melchior 214 
Spondanus vide Sponde 
Sponde (Spondanus), Henri de 
118, 346 
Sporer, Patritius 307, 310 
Stainmayer, Michael 268 
Stampel, Georg 130 
Stanleius, Thomas 353 
Stanyhurst (Stanihurst, 
Steinhursius), Guillaume 
194, 267 
Staphelius vide Staphylus 
Staphylus (Staphelius), Friedrich 
13, 34, 120 
Stapleton, Thomas 87, 206, 277 
Statius, Publius Papinius 28, 149 
Steffan, Albert 288 
Stegmann, Josua 106 
Steininger, Gallus 211 
Steinmetz, Martin 160 
Stekelius vide Stöckel 
Stella vide Estella 
Stengel, Carolus 125 
Stengel, Georg 194, 207, 263 
Stephan, Albertus 338 
413 
Stephani, Matthias 117 
Stephanus Alexandrinus 10 
Stephanus, Henricus vide Estienne, 
Henri 
Stephanus, I. vide Báthory István 
Stephanus, Robertus vide 
Estienne, Robert 
Sterson 176 
Stesichorus 15 
Stigel (Strigel), Johann 19, 20, 23 
Stiller, Caspar 215 
Stobaeus, Johannes 7 
Stock, Christian 339 
Stok, pater 269 
Stolle, Gottlieb 352 
Stolshagen (Stolshagius), Kaspar 
73, 301 
Stolshagius vide Stolshagen 
Stolterfoht, Jacob 129 
Stoos vide Stoz 
Stoz (Stoos), Johannes 265 
Stöckel (Stekelius), Leonhard 56, 
63, 68 
Strabon 146, 300 
Strack, Johann 160 
Strada a Rosberg, Octavius de 75 
Strada, Famiano 121 
Stralendorf , Heinrich von 91 
Strasbourg (Argentina, Argentoratum) 
6, 7, 17, 124, 212, 294, 296, 
318, 354 
Stratemann, Wilhelm 299 
Strauch, Aegidius 130, 214 
Strausen, Johannes 233 
Strazon 256 
Stredonius, Martinus 188 
Stredowsky (Stwzedowsky), 
Georgius 264 
Strenchius(?) 117 
Streso (Stresones), Caspar 175, 
250 
Stresones vide Streso 
Stresovius 131 
Strigel vide Stigel, Johann 
Strigel, Victor 68, 162 
Strigenitz, Gregor 130, 158, 213 
Strigonium vide Esztergom 
Strobach, Augustin 266 
Stryk, Samuel 297, 357 
Stubenberg, Jacobus 8 
Studer, Johannes 268 
Sturm, Johann 17, 20, 21, 23, 24, 
71, 213 
Sturm, Wenceslaus 29, 157, 210 
Suárez (Soarez, Suarius), 
Francisco 33, 36, 114, 188 
Suárez, Cipriano 344 
Suarius vide Suárez, Francisco 
Subkov, Nikolaj N. 248 
Sucquet, Antoine 204, 333 
Suetonius Tranquillus 
(Schvetonius), Caius 243, 
237, 239, 351 
Suicer, Johann Caspar 356 
Sulpitius Severeus 107, 252, 292, 
357 
Sultingius 34 
Sultzbach 297 
Sumel(?), T. 46 
Surdus, Johann Peter 295 
Surius, Laurentius 45, 84, 196 
Suttinger, Johann Baptist 226, 
274 
Suvertius vide Sweerts 
Sümeg 188 
Svada 194 
Svájc (Helvetia) 80 
Svecia vide Svédország 
414 
Svédország (Svecia) 53, 62, 80, 85, 
130, 186, 233, 234, 235, 345 
Sweerts (Suertius), Emanuel 
120 
Sweerts (Swertius), Pierre 
Francois 170, 172 
Swertius vide Sweerts 
Sybelius 249 
Syceliota, Johannes 10 
Sylvester János 3 
Sylvius, Franciscus 31, 256 
Syncellus, Johannes 9 
Syncellus, Monachus vide 
Georgius Syncellus 
Syngelus, Michael 17 
Syrbius, Johann Jakob 353 
Szakmári Pap János 169 
Szakolca (Skalica) 263, 269 
Szalathi, Michael 48 
Szardínia 237 
Szászsebes (Mühlbach, Sabesium, 
Sebes) 49 
Szatcho András 338 
Szathmári K. János 132 
Szathmári Ötvös István 155 
Szathmári Paksi Mihály 302, 304 
Szathmárnémeti Mihály (Németi) 
168, 174, 175, 176, 252 
Szathmárnémeti Sámuel (Németi) 
174, 177, 257 
Széchényi György 330 
Szegedi János (Segedj) 345 
Szegedi Mátyás 319, 320 
Szegedy Ferenc 208 
Szegneri vide Segneri 
Székely István, Benczédi 92 
Szekszárd 309 
Szelepcsényi 343 
Szelepcsényi György 189, 277 
Szelestei Nagy László 168, 172 
Szenci Molnár Albert 52, 63, 91, 
93, 176, 194, 253, 301 
Szentiványi Gábor 307 
Szentiványi Márton 171, 172, 
187, 191, 192, 221, 261, 262, 
267, 270, 277, 208, 281, 307, 
311, 312, 314, 330 
Szentmihályi Gergely 132 
Szenttamási vide Gosztonyi 
Szennyei vide Sennyei 
Szepsi 251 
Szerdahelyi 276 
Szeremley Sámuel 317 
Szicília 237 
Szigetvár (Siget) 59, 65 
Szikszai Hellopoeus Bálint 92 
Szilágy 325 
Szilágyi Ferenc 358 
Szilágyi Márton 178 
Szilágyi Sándor 32, 50 
Szilvási János 203 
Szinyei Gerzson 350 
Szíria 337 
Szirmay András 138 
Szirmay család 138 
Szőlősi János 76 
Sztacho András 337 
Sztankovánszky András 308, 309 
Sztankovánszky György 308 
Sztrakos, Adalbert 321, 330, 331 
Taberna, Johannes Baptista 265 
Tacitus, Caius Cornelius 38, 75, 
79, 84, 86, 120, 138, 235, 299, 
351 
Takáts Sándor 41 
415 
Tamási, Nicolaus (Tamassi) 188, 
193, 207 
Tamassi vide Tamási, Nicolaus 
Tamássy vide Tamási 
Tamburini, Tommaso 199, 208, 
263 
Tanner, Adam 116 
Tanner, Matthias 267 
Tapolcsányi Lőrinc 181, 264, 
315, 331 
Tapper, Ruard 34 
Tarcal 251 
Tarnóczi István 191 
Tartaretus, Petrus 44, 45 
Tartarey vide Tatárország 
Tasso, Faustinus 204 
Tatai János 173, 175-179 
Tatárország (Tartarey) 233 
Taubmann, Fridericus 221 
Taufrer, Johannes 212 
Taurellus, Nicolaus 77 
Telegdi (Telekdi) Miklós 31, 62, 
91 
Telegdi Borbála 32 
Telegdi János 202, 204, 261, 332 
Telekdi vide Telegdi Miklós 
Telekesy István 170-173 
Telesilla 15 
Tengnagel, Sebastian 11, 18, 49 
Teniers, David 245 
Tepatus, Arisminus 296 
Terbus, Johannes 100 
Terentius Afer, Publius 3, 21, 24, 
106, 130, 149, 154, 167, 219, 
242, 243, 326 
Terentius, Johannes Gerhardus 
107 
Teresia, Sancta 52, 118 
Tereske 279, 280 
Tertullianus, Quintus Septimus 
Florens 34, 115, 125 
Textor, Johann Wolfgang 296 
Textor vide Tixier 
Thaller, Paulus 326 
Thalmann, Benedikt 21, 24 
Thaly Kálmán 337 
Thann, Andreas 164, 188 
Theodoretus Cyrrhensis 12, 16, 
38, 115, 123, 205, 268 
Theodoricus, Sebastian 19, 23 
Theodorus Gaza 9 
Theodosius, Johannes Baptista 
230 
Theodulus 150 
Theophilactus de Achridia 
(Theophilactus) 42 
Theophilus 10 
Theophilus Marianus 109 
Theophrastos Eresos 354 
Theophrastus 119, 124 
Theophrastus Eresus 16 
Theophrastus vide Paracelsus 
Theophylactus 38 
Theophylactus de Achrida 82, 
89, 115, 118, 125, 199 
Theophylus 8 
Therese, Sancta 334, 336 
Tholossanus, Georgius 348 
Thomas a Jesu 103 
Thomas a Kempis 62, 104, 125, 
168, 180, 191, 258, 262, 267, 
269, 277, 282, 286, 303, 307, 
330 
Thomas a Sancto Cyrillo 
(Johannes Carmelita) 119 
Thomas A'Villa vide Tomás de 
Villanueva 
416 
Thomas de Aquino 35, 43, 45, 
87, 101, 110, 112, 114, 118, 
143, 145, 148, 197, 199, 204, 
222, 223 
Thomas de Capua 148 
Thomas de Herenthals 206 
Thomas de monte D. Georgius 
44 
Thomasius, Christian 354, 357 
Thou (Thuanus), Jacques August 
de 36, 82, 138, 299, 352 
Threzely, Geronimo 208 
Thriverius, Jeremias 21, 24 
Thuanus vide Thou 
Thucydides 16, 82, 84, 351 
Thurner vide Turner 
Thurneysser Zum Thurn 
(Turneiser), Leonardus 228 
Thuróczy János 42 
Tiberius, Claudius 124 
Tibullus, Albius 301 
Tichi József Ignác 326, 328 
Tigurum vide Zürich 
Til, Cornelius van 338 
Til, Salom van 355 
Tilemann vide Hesshusen 
Tilemann, Daniel 252 
Tilesius, Melchior 64, 128, 129 
Tiltnan 250 
Tilmann, Godefridus 14 
Timpius vide Tympe 
Timpler, Clemens 154 
Tirinus (Tyrinus), Jacobus 263, 
283 
Tirnavia vide Nagyszombat 
Tiszaladány 248, 251 
Tiszolc 168 
Titelmans, Franciscus 35 
Tixier, Jean (Ravisius Textor) 29, 
30, 78, 90, 174, 175, 177, 223, 
302 
Tobias 150 
Tobl, Raphael 265 
Tofeus Mihály 168 
Toldi Miklós 322 
Toledo (Toletus), Francisco de 
34, 38, 40, 89, 112, 223, 280, 
307, 320, 331 
Toletanus, Rodericus Simon vide 
Ximenius de Rada 
Toletus vide Toledo 
Toiler, Placidus 288 
Tolnai István 49, 92 
Tolnai János 81 
Tolosanus, Gregorius vide 
Grégoire, Pierre 
Tomás de Villanueva (Thomas 
A'Villa) 88, 104 
Tonelli, Ippolito 314 
Topiarius, Aegidius 207 
Torres (Turrianus), Francisco de 
13 
Torres, Jerónimo 204 
Torsellini (Hóraty), Orazio 308 
Tortelli, Giovanni 20, 24 
Tostado Ribera (rostatus), 
Alfonso 35, 115 
Tostatus vide Tostado 
Tótfalusi vide Misztótfalusi 
Tóth István György 51 
Tournefort, Joseph Pitton de 
293 
Töltési István 154 
Törökország (Turcia) 250 
Trajectum ad Rhenum vide 
Utrecht 
Tranoscius vide Tranowsky 
417 
Tranovsky, Jirí 73 
Tranowsky (Tranoscius), 
Georgius 57, 58, 64, 68, 88, 
166 
Transylvania vide Erdély 
Trapezuntius vide Georgius 
Trapezuntius 
Trauner, Ignatius 268 
Trebellius Pollio 351 
Tremellius, Immanuel 197, 350 
Trento (Trident) 46, 50, 56, 63, 84, 
85, 88, 102, 103, 118, 183, 
206, 208, 212, 218, 219, 265, 
267, 269, 276-280, 283, 320, 
327, 328, 335, 355, 358 
Tresser vide Dresser 
Treutler (Draidelius), Hieronymus 
226 
Triclinius, Demetrius 12 
Trident vide Trento 
Trieu, Philippus de 112 
Trigaultius, Nicolaus 69 
Trigland, Jacobus 107 
Trimpler (Trinplerius), Clemens 
220 
Trinangi, Ascensio 299 
Trinkellus, Zacharias Ignatius 
116, 188, 200 
Trinplerius vide Trimpler 
Trithemius, Johannes 34, 126 
Trnava vide Nagyszombat 
Trocedorff vide Trotzendorf 
Trotzendorf (Trocedorff), 
Valentin 219 
Trullench,Juan 115 
Trypho Grammaticus vide 
Tryphon Alexandrinus 
Tryphon Alexandrinus (Trypho 
Grammaticus) 9, 153 
Tsoevius(?) 78 
Tubinga vide Tubingen 
Tuldenus, Diodorus 353 
Tulosanus vide Grégoire 
Tulp, Nicolaas 257 
Tungerlarius, Johann 159 
Tunyogi Miklós 248, 251, 252 
Turano, Franciscus 330 
Turchlinus 257 
Turcia vide Törökország 
Turnebius, Adrian 12, 14-16 
Turneiser vide Thurneysser 
Turner (Thurner), Robert 28, 29, 
60, 66, 71, 206 
Turrecinus 249 
Turrettini, Francois 175, 298 
Turrettini, Jean Alphonse 258 
Turrianus (Thurrianus), 
Bartholomaeus 230 
Turrianus vide Tones, Francisco 
de 
Turrisanus, Fridericus 16 
Tursellinus, Horatius 250 
Tuschus, Dominicus 119 
Tubingen (Tubinga) 291, 295, 354, 
357 
Tzabai vide Csabai 
Tympe (Timpius, Tympius), 
Mattháus 64, 68, 196, 266 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Tyrtaeus 15 
Ubertus, Grazioso 347 
Ugo vide Hugo 
Ujfalu (Neudorf bei Parndo& 98, 99 
Ulloa, Juan de 314, 332 
Ulm 356 
Ultrajectum vide Utrech 
Ungaria vide Magyarország 
418 
Ungersdorff, Christoff von 215 
Unteromergau 254 
Uppsala 290 
Urbanus vide Bolzanio 
Urbanus, papa, VIII. 124, 125 
Urceoli, Giuseppe 296 
Ursinus vide Orsini 
Ursinus, Elias 74, 130 
Ursinus, Fulvius 13 
Ursinus, Guilielmus 84 
Ursinus, Joachim 175, 207 
Ursinus, Zacharias 176, 179 
Usserius, James (Jacobus) 292, 
352 
Utrech (Ultrajectum, Trajectum ad 
Rhenum) 107, 132, 133, 249, 
252, 290, 291, 356 
Üllős vide Illyés 
Vác 262, 271, 276-282, 284, 285, 
288, 289, 308, 319, 320, 325, 
326, 328, 329, 332 
Vácszentlászló 319, 320 
Vadianus (Badianus), Joachimus 
232 
Vading vide Wadingus 
Vagetus, Joachimus 245 
Vagnereck vide Wagnereck 
Vaidner vide Weidner 
Vajer vide Weir 
Valentia, Gregorius de 35 
Valentinus, presbyter 142 
Valerius Flaccus Setinus Balbus, 
Gaius 17 
Valerius Magnus 3, 21, 24, 26, 
41, 43, 82, 233 
Valerius, Cornelius Ultrajectinus 
20, 23 
Valerius, Maximus 299 
Valkó Miklós 260, 262 
Valla, Antonius 214 
Valla, Giorgio 221 
Valla, Lorenzo 216, 217 
Vallés (Vallesius), Franciscus 228 
Valles, pater 261 
Vallesia 80 
Vallesius vide Vallés 
Valleus, Antonius 291 
Valtonus vide Walton 
Vámosi Gergely 61, 62, 68, 93 
Vámospéres 107 
Van den Sande (Sande), Johan 
299 
Van Til vide Til 
Vannius (Wanner), Valentinus 
215, 217 
Vannus vide Wanner 
Vansepter(?) 248, 249 
Várad vide Nagyvárad 
Varadinum vide Várad 
Varenius, Bernhard 339 
Varga Imre 135, 168 
Vargas Mejía, Francisco de 355 
Várkonyi Agnes, R. 138, 303 
Vásárhelyi Judit, P. 172 
Vascosanum, Michael 12 
Vasquez, Gabriel 114, 118 
Vassembergius vide Wassenbergius 
Vassor vide Le Vassor 
Vázquez, Gabriel 34, 38 
Veber vide Weber 
Vecher, Jacobus 229 
Vecker vide Wecker 
Vécsi Erzsébet 317 
Védeny (Weiden am See) 95 
Vega, Didacus de la 204 
Vegener vide Wegener 
419 
Vegetius Renatus, Flavius 7, 228 
Veleslavina (Pragenus), Daniel 
Adam z 19 
Velherus(?), Marcus 196 
Veller, Hieronymus 47 
Velserus vide Weiser 
Velsten, Heinrich 222 
Vendelinus vide Wendelin 
Venetia vide Venezia 
Venezia (Venetia) 13, 14, 16, 44, 
80, 124, 125, 149, 153, 232, 
289 
Verbiest, Ferdinand 183 
Verbőczi vide Werbőczy 
Verepaeus, Simon 21 
Veresegyháza 285 
Veresegyházi Szentyel Mihály 
134, 135 
Veresmarti Mihály (Vörös Mártj, 
Vörömartj) 68, 86, 93, 94, 
206, 313 
Vergerio (Wergerius), Pier Paolo 
42, 216, 236 
Vergilius (Vergilius) Mato, Publius 
3, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 47, 
61,71,81, 119, 121, 154,165, 
188, 224, 242, 243, 258, 301, 
344 
Vergilius, Polydorus (Virgilius) 
20, 23, 47, 59, 84, 167, 219, 
231 
Vermigli, Pietro Martyr (Petrus 
Martyr) 19, 22, 75, 86, 88, 
221 
Véron, Francois 208 
Verseg 280 
Verulamus vide Bacon 
Vesinbecius vide Wesenbecius 
Vesling, Johann 249 
Vestenius 259 
Veszinger, Lepold 334 
Vezembecius vide Wesenbecius 
Viccius, Friedrich 258 
Vicelius vide Witzel 
Vico, Enea (Aenea) 12 
Victinsinus(?) vide Wits 
Vieira, António 194, 310 
Vienna Austriae vide Wien 
Vienna vide Wien 
Vierling, Franciscus 157 
Vietor, Jeremias 212 
Viga Gyula 260 
Vigand vide Wigand 
Vigandus vide Wigandt 
Vigelius, Nicolaus 116 
Vighius, Martinus Alexius 281 
Vigilius Thapsensis (Tapsensis) 
201 
Vincentius Bonifacius 205 
Vincentius de Valentia vide 
Vincentius Ferrerius 
Vincentius Ferrerius (Vincentius 
de Valentia) 139 
Vincentius Lirinensis 208 
Vincentius, Sanctus 272, 289, 
329 
Vineis (Vinea), Petrus de 238 
Vinitor, Gerlacius 266 
Vinstripius vide Winstrup 
Vinter vide Winter 
Vipera, Giovanni Mercurio 6 
Virgius vide Vergilius 
Vischer vide Fischer 
Viski Pál 316, 317 
Viskolcz Noémi 18, 128 
Visky György 283, 284 
ViBliczeny vide Wislicenus 
Vistpheld, Petrus 314 
420 
Viszocsány Ferenc 184, 189 
Vitager vide Whitaker 
Vitellio vide Witelo 
Vitriarius, Philipp Reinhard 294, 
296 
Vitringa, Campegius 175, 251, 
256, 259, 290, 291, 356, 357 
Vitruvius 120 
Vitsius vide Wits 
Vitteberga vide Wittenberg 
Viva, Domenico 264, 313 
Vives, Juan Luis (Ludovicus) 6, 
21, 84, 213, 200, 242, 338 
Vízaknai Gergely 94 
Vladislaus vide Wladyslaw 
Vochet, Anastasius (Hilarius a 
Sancto Anastasio) 112 
Vodrofe vide Woodroffe 
Voellus, Jean 167 
Voet (Fucius, Woetius), Gijsbert 
132, 250, 251, 357, 358 
Voetius, Paul 249 
Vogel, Mattháus 156, 157, 209 
Vogler, Balthasar 158 
Vogler, Georg 102 
Volckmar (Folkrnár), Johannes 
Georgius 215 
Vollebius 253 
Vossius, Gerardus Joannes 165, 
352, 353 
Vörös Marti, Johannes(!) vide 
Vörösmarti Mihály 
Vörös Mártj vide Veresemarti 
Vörösmarti vide Veresmarti 
Vratislavia vide Wroclaw 
Vries (Vriss), Gerard de 249 
Vriss vide Vries 
Vulcacius Gallicanus (Wulcatius) 
351 
Vulcacius, Bonav entura 9 
Vulmer, Petrus 98 
Vulteius vide Vultejus, Hermann 
Vulteius, Justus 240 
Vultejus (Vulteius), Hermann 78, 
119, 121, 227, 264 
Wáchtlerus, Casparus 156 
Wading (Vading), Peter 119 
Wagner, Bartholomaeus 112 
Wagner, Marcus 101 
Wagner, Philipp 30 
Wagnereck (Vagnereck), Heinrich 
280 
Waldensis (Netter), Thomas 72 
Waldner (Waltner), Wolfgang 
215 
Walenburch (Wallenberg), Adrian 
van 116 
Waleus, Anton 106 
Wallenb erg vide Walenburch 
Walsh, James E. 10 
Walther, Michael 158 
Waltner vide Waldner 
Walton (Valtonus), Brian 256 
Wann (Wantheosophier), Paulus 
263 
Wanner (Vannus), Valentin 212 
Wantheosophier vide Wann 
Warsebiczius vide Warszevicki 
Warszevicki (Warsebiczius, 
Varsevicius), Krzysztof 45 
Wassenberg (Bassanbergius, 
Vassembergius), Eberhard 
86, 120 
Weber (Beber, Veber), Johann 
61, 67, 105, 171, 234, 300 
Weber Bálint 29, 31 
Wechel, Andreas 8, 9 
421 
Wecker (Vecker), Johannes 
Jacobus 103, 229, 231 
Wegener (Vegener), Johannes- 
Erasmus 266 
Wehner, Paul Matthias 226 
Weiden am See vide Védeny 
Weidner (Vaidner), Paul 204 
Weinheimer, Adam 159 
Weinkeller, Abraham 287 
Weinrich, Georg 159, 161 
Weir (Vajer), Johann Rogier 325 
Weisser, Anton 286 
Weitenauer (Vaitenaur, 
Waitenauer), Johann 268 
Weitz, Johann 123 
Welser (Velserus), Marcus 234 
Wendeler, Michael 165 
Wendelin (Vendelinus), Marcus 
Friedrich 79, 175, 177, 178 
Werbőczy (Verbőczi) István 31, 
87 
Werdenhagen, Johannes Angelius 
von 81 
Wergerius vide Vergerio 
Werner, Johannes 110, 113 
Wesenbeck (Vesinbecius, 
Vezembecius, 
Wessemperius), Mattháeus 
76, 121, 135, 225 
Wesenfeld, Arnold 354 
Wessemperius vide Wesenbeck 
Westheimer (Westmerus), 
Bartholomáus 89, 217 
Westmerus vide Westheimer 
Weszely, Philippus 263 
Whitaker (Vitager), Guilielmus 
48, 210 
Wien (Bécs, Vienna) XII, 3, 4, 7- 
11, 18, 28, 41, 49, 55, 108- 
110, 112, 122-124, 126, 128, 
135, 151, 180, 254, 273, 274, 
346 
Wigand (Vigand), Johann 19, 22, 
211, 219, 252 
Wigandt (Vigandus), Martin 288, 
329 
Wild (Ferus), Johann 43, 45 
Willem van der Lindt (Wilhelm 
Damasi) 117 
Wimpheling, Jacobus 6 
Winckelmann, Johannes 163 
Winckler, Johann Adam 128 
Windisch, Johann Gerhard 160 
Winkler, Gerhard J. 248 
Winstrup (Vinstripius), Elias P. 
80 
Winter (Vinter), Georg Simon 
220, 221, 227 
Wislicenus (ViBliczeny), Johannes 
iun. 108 
Witelo (Vitellio) 34 
Wits (Vitsius, Victinsinus?, 
Witsius), Herman 175, 176, 
250, 251, 256, 290, 298, 356 
Witte, Henning 158 
Witteberga vide Wittemberg 
Wittemberg (Vitteberga, Wittebetga) 
7, 71, 92, 124, 129, 212, 294, 
350, 351, 354, 355 
Witweiler, Georgius (Wit Weiler) 
105 
Witzel (Vicelius), Georgius 209, 
210 
Wladyslaw (Ladislaus, Vladislaus), 
IV. 83, 235 
Woetius vide Voet 
Wolebius, J. 133 
Wolf, Ambrosius 20, 23 
422 
Wolf, Caspar 19 
Wolf, Johann 52 
Wolfenbüttel 151 
Wolff, Johann 82 
Wolfgang, Gürtier 248 
Wolleb, Johann 106, 107 
Wolphius, Casparus 231 
Woodroffe (Vodrofe), Benjamin 
298 
Worel, Eugenius 263 
Wölcker, Johannes 266 
Wölflin, Christoph 130 
Wöres Márton 57 
Wroclaw (Boroszló, Breslau, 
Vratislavia) 256, 259, 296 
Wucherer, Johann Friedrich 353 
Wulcatius vide Vulcacius 
Wurtzen, Felix 284 
Württenberg 246 
Xantes Pagninus vide Pagnini 
Xaverius vide Franciscus Xaverius 
Xenophon 7, 26, 37, 274, 351 
Ximenius de Rada (Toletanus), 
Rodericus 37 
Zacharie de Lisieux (Firmianus) 
300 
Zahn, Johannes 263 
Zalonya Nagy János 324 
Zanchi, Girolamo 18, 22, 86, 89 
Zbarra, Franciscus 69 
Zecchi, Giovanni 228 
Zecchi, Laelius 80 
Zegneri vide Segneri 
Zeiller (Celerius), Martin 121, 
130 
Zelneccer vide Selneccer 
Zember, Georg 166 
Zepper, Wilhelmus 238 
Zerola, Tommaso 171 
Zesen (Caesius), Philipp von 165 
Ziegler, Caspar 294, 357 
Ziletus, Iordanus 13 
Zinzerling (Sincerus), Justus 339 
Zitchy, Catharina 348 
Zmesckall, Caspar 318 
Zoes, Henricus 264, 265, 326 
Zofinus 352 
Zolium vide Zólyom 
Zólyom (Zolium, Zvolen) 18, 22, 25, 
46, 48 
Zonaras vide Johannes Zonaras 
Zorn, Peter 290 
Zralkovszki, Franciscus 289 
Zrínyi Péter 53, 273, 348 
Zürich (Tigurum) 3, 292, 293, 355, 
357 
Zvingli vide Zwingli 
Zvolen vide Zólyom 
Zvonarits Imre 92 
Zwelfer, Johannes 228 
Zwinger, Theodor 8, 82 
Zwingli (Czvingl, Zvingli), Ulrich 
86, 87, 213, 217 
Zsámbok 281 
Zsámboky (Sambucus) János 7, 
10, 11, 15, 18, 49, 69, 232 
Zsitvatorok (Zsitvatő, 2itava, 
Litavská Töri) 55 
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ADATTÁR XVI—XVIII. SZÁZADI 
SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ 
(MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DER GEISTESSTRÖMUNGEN 
IN UNGARN IN 16-18. JAHRHUNDERT) 
HRSG. V. /SOROZATSZERKESZTŐ 
BALÁZS MIHÁLY, KESERŰ BÁLINT 
A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. 
Sajtó alá rend., függelék: Herner János, Monok István. Szeged, 
1983. 645 p. 
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegy- 
zéke. Kísérőtanulmánnyal közreadja: Berlász Jenő. Sajtó alá rend., 
mutató: Keveházi Katalin, Monok István. Munkatárs: Varga And-
rás. Szeged, 1984. 343 p. 
12/2. A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában. 
Szerk. Monok István. Bev. Ötvös Péter. Bib liográfia: Varga András. 
Szeged, 1992. 281 p. 
12/3. A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció. Összeáll. és az előszót 
írta: Jankovics József, Monok István. Szeged, 1993. 207 p. 
Magyarországi magánkönyvtárak I. (1533-1657). Sajtó alá rend. 
Varga András. Bp.—Szeged, 1986. I1, 259 p. 
13/2. Magyarországi magánkönyvtárak II. (1580-1721). Sajtó alá rend. 
Farkas Gábor, Katóna Tünde, Latzkovits Miklós, Varga András. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1992. VII, 329 p. 
13/3. Magyarországi magánkönyvtárak III. Besztercebánya, Körmöcbá-
nya, Selmecbánya. Sajtó alá rend. Viliam Ciéaj, Keveházi Katalin, 
Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Bp.—Szeged, 
2003. XIII, 570 p. 
13/4. Magyarországi magánkönyvtárak IV. Pótlások. Sajtó alá rend. Bajáki 
Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. 
Monok István. Bp., 2009. XV, 423 p. 
13/5. Magyarországi magánkönyvtárak 1V. 1740-1750. Sajtó alá rend. 
Ceglédi László, Monok István. Szerk. Monok István. (előkészület-
ben, várható 2010) 
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Partiumi könyvesházak 1623-1730. (Sárospatak, Debrecen, 
Szatmár, Nágybánya, Zilah). Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Kulcsár 
György, Monok István, Varga András. A kötetet és a mutatókat 
összeáll. Monok István, Varga András. Bp.—Szeged, 1988. 588 p. 
Kassa város olvasmányai 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, 
Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok Ist-
ván, Németh Noémi. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. 
Monok István. Szeged, 1990. XII, 226 p. 
16/1. Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi 
könyvtár története és állományának rekonstrukciója (1579-1604). 
Szerk. Monok István. Szeged, 1991. 171 p. 
16/2. Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, 
Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmond anyaggyűjtésének fel-
használásával sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk 
Sándor. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok Ist-
ván. Szeged, 1991. X, 246 p. 
16/3. Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család és környe-
zete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. 
Vegyes források. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, 
Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1994. [1995] XVI, 
375 p. 
16/4.1. Erdélyi könyvesházak IV/1. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1. 
Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. Bistritz, 
Hermannstadt, Kronstadt. Hrg. István Monok, Péter Orvös, Attila 
Verók. Bp.: OSZK, 2004. 698 p. 
16/4.2. Erdélyi könyvesházak IV/2. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/2. 
Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. ScháBburg, 
Kleinere Orte. Hrg. István Monok, Péter Orvös, Attila Verók. Bp.: 
OSZK, 2004. 698-1088. p. 
16/5. Erdélyi könyvesházak V. Sajtó alá rend. Bíró Gyöngyi, Monok Ist-
ván, Sipos Gábor. Szerk.: Monok István. (előkészületben, várható 
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